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AVERTISSEMENT 
L'annuaire « Sidérurgie » est un complément du bulletin 
bimestriel « Sidérurgie » de I'OSCE. Il est, comme ce 
dernier, quadrlllngue et comprend les deux parties 
suivantes : 
1• Partie : Statistiques courantes oC! on a repris avec la 
même présentation et la même numérotation, les données 
annuelles du bulletin bimestriel (1). Les données portent 
si possible sur la période 1954-1963. 
l• Partie : SupphSment. Celui-cl comprend, soit des 
données historiques, soit des données qui ne paraissent 
qu'occasionnellement dans les « Notes Statistiques » du 
bulletin bimestriel ou dans les « Informations Statlstl· 
ques » de I'OSCE. 
( 1 ) Pr~tatlon de l'année 1964. 
AVVERTENZA 
L'annuarlo « Siderurgla » è un complemento del Bollet-
tlno blmestrale « Slderurgla » dell'lstituto Statlstlco delle 
Comunità Europee. Come quest'ultlmo, esso è quadri-
llngue e comprende 1 due voluml seguenti : 
Volume 1 : Statlstlche correntl ln cul si· r'iportano, 
nella stessa forma e con gll stessl numerl dl tabelle, i dati 
annuall del Bollettino blmestrale (1). 1 datl si riferlscono 
-ove possiblle :-al perlodo 195-4-1963. 
Volume Il : Supplemento. Comprende sla le serie storlche 
sla 1 datl che sono pubbllcatl occasionall'flente nelle 
« Note statlstiche » del Bollettlno bimestrale o nelle 
« lnformulonl Statlstlche » dell'lstituto Statlstico delle 
Comunltà Europee. 
(') Presentazlone dell'anno 1964. 
VORBEMERKUNG 
Das jahrbuch .,Eisen und Stahl" Jst elne Vervollstindlgung 
der zwelmonatllchen Veroffentllchung .,Eisen und Stahl" 
des S.A.E.G. Es lst ebenfalls vlersprachig und umfaBt die 
folgenden Telle : 
Tell 1 : Laufende Statlstlken. Hier sind ln fast der 
glelchen Darstellung sowle derselben Numerlerung der 
Tabellen wle lm zwelmonatllchen Bulletin (1) die jahres-
ergebnlsse Obernommen worden. Die Angaben bezlehen 
slch wenn mogllch auf den Zeltraum 19$4-1963. 
Tell Il : Anhang. Dieser Zusatz enthilt einerseiu hl· 
storische Zahlenrelhen, andererselu Angaben, die nur 
gelegentllch ln den ,.Statistischen Sonderberlchten" des 
zwelmonatllchen Bulletins .,Eisen und Stahl" oder ln den 
"Statlstischen lnformatlonen" des S.A.E.G. erschelnen. 
( 1 ) Darstellung wle lm Jahre 1964. 
VOORWOORD 
Het Jaarboek «Ijzer en Staal » ls een completerlng van 
het tweemaandelljkse bulletin « Ijzer en Staal » van het 
Bureau voor de Statlstlek. Evenals dit Jaatste is het vler-
tallg en omvat de volgende twee delen : 
Deel 1 : Lopende statlstleken. Hleronder ziJn ln biJna 
dezelfde vorm en dezelfde nummerlng der tabellen ais ln 
de tweemaandelljkse ultgave (1) de Jaarcljfers opgenomen. 
Deze cljfers omvatten voor zover mogelijk het tljdvak 
1954-1963. 
Deel Il : Aanhangsel. Dit gedeelte omvat enerzijds 
hlstorische cljferreeksen, anderzljds gegevens die slechu 
onregelmatlg verschijnen ln de « Speciale Statistlsche 
Bijlage » van het tweemaandelljkse bulletin « Ijzer en 
Staal » of .ln de « Statlstische Mededellngen » van het 
Bureau voor de Statlstiek der Euro pese Gemeenschappen. 






Zelchen und Abkürzungen 
REGELMASSIGE STATISTISCHE ANGABEN 
Zusammenfassonde Oberslchten 
1. Bruttoelsenerzgewlnnung ln den Llndern der Gemeln· 
schaft und ln den wlchtlgsten drltten Lindern • • • • 
2. Rohelsenerzeugung der Gemelnschaft und der wlch-
tlgsten dritteri Linder ln absoluten Mengen und ln % 
der Rohstahlerzeugung • • • • • • • • • • • • • • 
3. Rohstahlerzeugung (BI5cke und Flüsslgstahl) nach 
Llndern der Gemelnschaft ·und ln den wlchtlgsten 
drltten Undern sowle Antellln% an der Weltrohstahl· 
erzeugung • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
4. Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der 
Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be-
vlilkerung (Jahresnlveau) • • • • • • • • • • • • • • 
5. Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der 
lndlzes der Marktversorgung mit Rohstahl, der Indu· 
strlellen Produktion sowle der metallverarbeltenden 
Industrie nach Undern • • • • • • • • • • • • • • 
6. WertmaBige Bedeutung der lnvestitionsprojekte nach 
Anlagengruppen für die Gemeinschaft lnsgesamt, welche 
lm voraus, enuprechend den Enucheldungen 27-SS und 
26-56, an die Hohe .Beh6rde gemeldet worden sind 
7. Vergleichende Gegenüberstellung der Entwlcklung der 
h5chstmligllchen Jahreserzeugung an Roheisen und 
Rohstahl und der taUichllchen Eneugung nach Lin-
dern sowle nach Erzeugungsverfahren für die Gemeln-
sch:aft lnsgesamt • • • • • • • . • • • • • • • • • • 
8. Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, ln Werten, 
am gesamten AuBenhandel der Linder der Gemeln· 
schaft, ln Mio. EWA-Rechnungselnheiten und ln % des 
Gesamt-AuBenhandels . . • • • • • • . . . . • • • 
Tell h Elsenschaffende Industrie 
1 - Erzeugung - ,,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
9. Nettoerzeugung an Rohelsen nach Sorten ln der Ge-
meinschaft • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • 
10. Nettoerzeugung von Stahlrohelsen nach Llndern (Tho-
masrohelsen - SM-Stahlrohelsen) • . • • • • • • • • 
11. Netto-GuBrohelseneneugung nach Undern (Phosphor-
haltlges Rohelsen - Phosphorarmes Rohelsen) • • • 
12. Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrelchem 
Ferromangan nach Lindern • • • • • • • • • • • • 
13. Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lindern • . • 
14. Entwlcklu11g der Roheisenerzeugung nach Sorten ln % 
dar Eneugung lnsgesamt ln den Lindern der Gemeln· 
schaft •••••••••••••••••••••• 
15. Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der Ge· 
melnschaft lnsgesamt (BI5cke und StahlguB - darunter 
Rohbl5cke) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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S~RIES STA1 ISTIQUES ~~GULièRE$ 
Données récapitulati es principal~~ 
1. Extraction brute e mineral d fer par pays,: da:Os la 
Communauté et le ;principaux Fays tiers · ; 
2. Production de fon ~ brute par pays dans la .Co ~mu· 
· nauté et les prlncl i:ux pays tle :s en quantité, 'bsplue, 
et en % de la pro ction d'acle brut 
3. Production d'acier rut (llngou et moulages) par pays 
dans la Communau ~et les princ paux pays tier'l .. etl\part 
en % de la produc:1 pn mondiale 
4. Consommation ap1 rente d'aclt brut, par pays, et 
en kg par habitant rux annuel) dans la Comm.unrté 
S. ~volutlon comparé par pays, es Indices: .;.. d~ la 
consommation d'ac r brut - de l'ensemble d, la 
production lndustr lie - et c e la production des 
Industries transform rlces des m taux 
6. Importance, en va ;ur, des pre eu d'investlss~ment 
déclarés l J'avance la Haute utorité au titre ~es 
décisions 27-SS et 6-56 par c tégorles de proj u, 
pour l'ensemble de 1 Communaut~ ; 
7. ~volutlon comparée ~f pays, de la production m IX'· 
mum possible de fo ~~ brute et 'acier brut en co~rs 
d'année, et de la pr ductlon effec lvement réalls~e,. et 
données par procéd ·de fabrlca on pour l'anselme 
de la Communauté , 
8. Importance relative, en valeur, es produlu CE , 
dans l'ensemble des changes co ~merclaux des ys 
de la Communauté, ~n millions d'unités de · COJIIAte 
AME et en % des éct nges globau · 
l" Partlet Sldén ~~~ propre nent dite 
1 - Production - \«.Fonte, a 1er brut et 
sous-produits, aPJ relis de pr ductlon >> 
9. Production nette de f te brute par qualités dan$ la\ 
Communauté . 
10. Production nette de ~te d'afflnag~ par pays (FOnte 
Thomas - Fonte Marti ) 1 
11. Production nette de fo te de moula e par pays (Fo!lt~. 
phosphoreuse - Fonte ~on phophor use) · i 
1 • 
12. Production de fonte ~iegel et d ferro-manganèse 
carburé par pays 1 
13. Production de fontes sp ~laies par pa ~ 
14. ~volutlon de la struct re de la pre duction de fonte 
brute par qualités dan~·es. diffêrenu pays de la Com· 
munautê en % de la pr Tuctlon total4 
15. Production d'acier brut· par mode d fabrication dans 





Abbrevlazlonl e segnl conven:zlonall 
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SERIE STATISTICHE REGOLARI 






1. Estrazlone gre:z:za dl minerale dl ferro per paese, nella 
Comunltl e nel prlnclpall paesl ter:d •••• ~ •••• 
2. Produ:zlone dl ghlsa gre:z:za, per paese, nella COmunltl 
e nel principal! paesl ter:d, ln quantltl assolute e ln % 
della produ:zlone dl acclalo gre:z:zo • • • • , • • • • 
3. Produ:zlone dl acclalo greno (llngottl e acclalo splllato 
per gettl), per paese, nella Comunltl e nel principal! 
paesl ter:zl, e parte ln %della produ:zlone mondiale •• 
.f. Consumo apparente dl acclalo greno, per paese, e ln 
kg per abltante (tasso annuo), nella Comunltl • • • • 
S. Evolu:zlone comparata, per paese, deglllndlcl: del con· 
sumo dl acclalo gre:z:zo - della produ:zlone ·lndustrlale 
complesslva - e della produ:zlone delle Industrie dl 
trasformazlone del metalll • • • • • • • •. • • • • • 
6. Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl pre-
ventlvamente aii'Aita Autorltl a mente delle declslonl 
n. 27-SS e 26-56 per categorla dl progettl, e per 
l'lnsleme della Comunltl • • • • • • • • ~ • • • • ·• 
1 7. Raffronto dell'evolu:zlone, per paese, della, produ:zlone 
masslma posslblle dl ghlsa gre:z:za e dl acclalo greno 
durante l'anno e della produ:zlone effettlvamente re-
all:z:zata, nonchè datl per processl dl fabrlca:zlone per 
l'lnsleme della Comunltl • • • • • • • • • • • • • • 
8. lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA 
nell'lnsleme degll scambl commercial! del paesl della 
Comunltl, ln mlllonl dl unltl dl conto AME ed ln % 
degll scambl global! • • • • • • • • • • • • • • 
1• Parte1 Slderurgla proprlamente detta 
1 - Produz:lone - « Ghlsa - acclalo grez:z:o -
sotto-prodottl - lnstallaz:lonl produttrld » 
9. Produ:zlone netta dl ghlsa gre:z:za per qualltl nella 
Comunltl ••••••••••••••••• 
10. Produ:zlone netta dl ghln da afflna:zlone per paese 
(Ghln Thomas - Ghlsa Martin) • • • • • • • • • • 
11. Produ:zlone netta dl ghlsa da fonderla per paese (Ghlsa 
fosforosa - Ghlsa non fosforosa) • • • • • • • • • • 
12. Produ:zlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato per paesl • • • • • • • • • • • • • • • • 
13. Produ:zlone dl ghlse speclall per paesl ', ••••••• 
1-4. Evolu:zlone della struttura della produ:zlone dl 1hln 
gre:z:za per qualltl nel slngoll paesl · della COmunltl, 
espressa ln % della produ:zlone totale . • • • • • • • 
1S. Produ:zlone dl acclalo gre:z:zo secondo Il processo dl 
fabbrlca:zlone nell'lnsleme della COmunltl (lln1ott1 e 
,ettl, dl cul: un,ottl) • • • • • • • • • • • • • • • 
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REGELMATIG VERSCHIJNENDE STATISTIEKEN 
Samenvattende overz:lchten 
1. Bruto-IJ:zerertswlnnlng per land ln de Gemeenschap 
en ln de voornaamste derde landen 
2. Produktle van ruwiJ:zer ln de Gemeenschap en ln de 
voornaamste derde landen ln werkelljke hoeveel· 
heden en ln % van de ruwstaalproduktle 
3. Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal 
voor gletwerk) per land van de Gemeenschap en ln 
de voornaamste derde landen en aandeel ln % van de 
wereldproduktle 
.f. Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeen· 
schap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng (op 
Jaarbasls) 
S. Vergell)klng van het verloop van het ruwstaalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen :zowel ais van de 
metaalverwerkende Industrie per land 
6. lnvesterlngsproJekten van tevoren aan de Hoge Auto-
rltelt gemeld volgens de beslulten 27-SS en 26-56 
verdeeld naar soort proJekt (ln geldwaarde) 
7. VergeiiJklng van het verloop van de hoogst moge-
IIJke Jaarproduktle van ruwlj:zer en ruwstaal met de 
werkeiiJke produktle per land, en voor de Gemeen· 
schap per produktle-procédé 
8. Relatleve betekenls van de EGKS.produkten ln ver• 
houdlng tot het totale rullverkeer van de landen der 
Gemeenschap (ln mlllloenen rekeneenheden EMO en 
ln % van het totale rullverkeer) 
1• DeelaiJz:er- en staalproducerende Industrie 
1- Produktle- "RuwiJz:er, Ruwstaal, 
BIJprodukten, Produktle-lnstallatles" 
9. Netto-produktle van ruwiJ:zer per soort ln de Ge-
meenschap 
10. Netto-produktle van ruwiJ:zer voor de staalproduktle 
per land {Thomas ruwiJ:zer - MartlnruwiJ:zer) 
11. Netto-produktle van gleteriJ·IJ:zer per land (fosfor· 
houdend en nlet fosforhoudend gleteriJ·IJ:zer) 
12. Produktle van splegeiiJ:zer en koolstofrl)k ferromangaan 
per land 
13. Produktle van overlge ruwiJ:zenoorten per land 
1-4. Verloop van de ruwiJ:zerproduktle naar soorten ln de 
landen van de Gemeenschap ln % van de totale pro-
duktle 
15. Produktle van ruwstaal per procédé ln de Gemeen-




1 N HAL TSVERZEICH N 15 (Fortsetzung) 




16. Thomasstahl- Bessementahl 22 
17. SM-Stahl- Elektrostahl • • • 22 
18. Sonstlger Stahl • • • • • • • 22 
20. Entwlcklung der Rohstahlen:eugung nach Verfahren ln 
% der En:eugung lnsgesamt ln den Llndern der Ge-
melnschaft • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 23 
21. En:eugung an RohbUScken und FIOsslgstahl fUr StahlguB 
nach Llndem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 
22. En:eugung an Rohelsen und Rohstahl nach Gebleten: 
Deutschland (BR) - Frankrelch • • • • • • • • • • • lS 
23. Edelstahlen:eugung der Gemelnschaft nach Llndern 
(BI!Scke und FIOsslgstahl fUr StahlguB) • • • • • • • • 26 
24. En:eugung an leglerten Edelstihlen (BI!Scken und FIOsslg· 
stahl) ln der Gemelnschaft und ln den wlchtlgsten drlt· 
ten Llndern • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 
25. Ernugung an Nebenprodukten der Hochofen- und 
Stahlwerke der Gemelnschaft • • • • • • • • • • • 27 
26. Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hoch6fen, Elektro-Rohelsen6fen und Thomaskonverter 
nach Lindern • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28 
27. Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Be-
trleb beflndllchen SM· und Elektro6fen nach Llndern. • 29 
Il - En:eugung an gutem Stahlgu8, 
Walzstahlfertlgen:eugnlssen und 
welterverarbelteten En:eugnlssen 
28. En:eugung an gutem StahlguB nach Llndern. • • • • • 33 
29. En:eugung an Walzstahlfertlgen:eugnlssen der Gemeln· 
schaft lnsgesamt nach En:eugnlssen, ln absoluten Men· 
gen und ln % der Gesamten:eugung • • • • • • • • • 34-35 
30. Warmbreltband (colis) - Erglnzende Angaben fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt • • • • • • • • • • • • • • 36 
31. En:eugung von elnzelnen welterverarbeiteten WaJz. 
stahlfertlgen:eugnlssen der Gemelnschaft • • • • • • 37 
En:eugung der verschledenen 
Walzstahlfertlgen:eugnlsse und 
welterverarbelteten En:eugnlsse nach Llndem: 
32. Oberbaumaterlal - Schwere Profile • • • • • 






Bleche warmgewalzt: ~ 4,76 mm und von } { 
3 bis 4,75 mm • • • • • • • • .' • 39 
Bleche warmgewalzti < 3 mm 
Bleche kaJtgewalzt: ~ 3 mm • 
Bleche kaJtgewalzt: < 3 mm • 1 1 Warmbreltband (Fertlgen:eugn.): ~ 3 mm 
-40 
Warmbreltband (Fertlgen:eugn.): < 3 mm 
- Flachen:eugnlsse lnsgesamt • • • • • • • 
37. 
38. Sonst.. { WaJzdraht - R6hrenrund· und Vlerkant· } .. 
1 
{ 
39. En:eug- stahl • • • • • • • • • • • • • • • • • 'T 
nlsse Stabstahl (Total) - darunter Betonstahl • • 
<10. Sonstlge En:eugnlsse. lnsgesamt · - Walzstahlfertlg• 
en:eugnlsse lnsgesamt • • • • • • • • • • • • • • • 
TABLE 
d'acier b t par mode \ 
rlcatlon et p r pays: \ 
1 1 
16. Thomas ~essemer j' 
17. Martin- lectrlque . 
18. Autres . · , 
20. ~volutlon de la st ' cture de la roductlon d'acle brut, 
par procédés de rlcatlon d les différents pa>1 de la 
Communauté, ex rimée en % e la production totale 
21. Production de~ lots, et pr uctlon d'acier liR\ ulde 
pour moulage, p pays . 
22. Production nette e fonte et d cler brut par ré~lons: 
Allemagne (RF) - ,rance : . 1 
23. Production d'ade ': fins et sp laux par pays (llogots 
et moulages) dans If~ Communa · 
24. Production d'aclers~:!kpéclaux alli dans la Commu uté 
et les principaux p tiers (llngo et moulages) 
25. Production des so produits d hauts foumea et 
des aciéries de la C munauté 
26. Nombre de hauts ·rfourneaux, de fours électrl ues 
l fonte et de conv sseurs Th mas, existants et en 
activité, par pays 
27. Nombre de fours Ma n et de fou électriques exls nu 
et .. ""''" .... , \"'"'"· p .. ,. 
1 
Il - Procluctlo des moula 
1 . 
des p · ults finis e 
des p ults finals 
1 
28. Production de moulag par pa 
29. Production de produl finis lamln de l'ensemble e 
la Communauté, par p , ults en qu tlté absolue et flp 
% de la production to le _ \ 
30. Larges bandes l chaud Ils)- Dé ls complémentaJr'!' 
sur l'ensemble de la.C munauté _\ 
31. Production de certain produits fi ais de l'ensemble 
de la Communauté '\ 
Production des vers produl 
et final rar pays: 
finis 1 i 
32. Matériel de vole - pro ~ lourds 
Larges plats 33. 
34. T&les l chaud · 4,76 mm t de 3l4,75 mm 
35. T&les l chaud i < 3 mm 
Produits T&les Urold: 3 mm 
36. plats T&les l froid < 3 mm 
finis:;;,. 3 mm\ eo••,...,...,\~,<' 
produits plats 
37. -Total des 
38. Autres { Fil machine - Ronds et és pour tubes 
39. produits Aden m ds (total) - dont: ronds l 
béton • 




Produzlone dl acclalo grezzo secondo 
Il processo dl fabbrlcazlone e per paese: 
16. Thomas - Bessemer 
17. Martin- Elettrlco •• 
18. Altrl •••••••• 
20. Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, nel slngoll paesl 
della Comunlù, ln % della produzlone totale • • • • • 
21. Produ:z:lone dl llngottl e acclalo splllato da getto per 
paese •••••••••• • • • • • • • • • • • • 
22. Produzlone netta dlghlsa e dl acclalo grezzo per reglonl: 
Germanla (RF) - Francia • • • • • • • • • • • • • 
23. Produzlone dl acclal fini e speclall per paesl (llngottl e 
gettl) nella Comunlù. • • • • • • • • • • .: • • • • 
24. Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunlù e 
nel prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettl) • • , • • • • 
25. Produzlone del sotto-prodottl degll alti fornl e delle 
acclalerle della Comunlù • • • • • • • • • • • • • • 
26. Numero dl alti fornl, dl fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln attlvlù per paese •• 
27. Numero dl fornl Martine dl fornl elettrlcl eslstentl e ln 
servlzlo nelle acclalerle per paese • • • • • • • • • • 
Il - Procluz:lone dlsettl dl acclalo, e dl 














28. Produ:z:lone dl gettl gre:z:%1 (flnltl) dl acclalo per paesl • • 33 
29. Produ:z:lone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comu-
nlù, per prodottl o quantlù assolute e ln % della pro-
duzlone totale • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3+35 
30. Nastrl larghl a caldo (colis) - partlcolarl complemen. 
tari per l'lnsleme della Comunlù • • • • • • • • • • 36 
31. Produzlone dl alcunl prodottl term.lnall della Comunlù 37 
Produzlone dl dlvenl prodottl flnltl 
e termlnall per paese: 







Larghl plattl - Nùtrl. • • • • • • • , 
Lamlere a caldo: ;;;;,: 4,76 mm e dl 3 a 
4,75 mm ••••••••• 
Lamlere a caldo: < 3 mm 
Lamlere a freddo:;;;;,: 3 mm 
Lamlere a freddo: < 3 mm 
Colis prodottl flnltl: ;;a. 3 mm 
Colis prodottl flnltl: < 3 mm- Totale dl 
prodotd plattl • • • • • • , • • • • • • • 
1 
38. Altrl { Vergella- Tondl e quadrl pe• r tubi • • • 
39. pro- Lamlnatl mercantlll (totale) :.... dl cul: tondl 
dottl per cemento armato • • • • • • • • • 
40. Totale c altrl prodottl •- Totalecenerale dl prodottl 
flnld • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • <tl 
INHOUDSOPGAVE (Vervolg) 
Produktle van ruwstaal per proc4d4 
en per land: 
16. Thomasstaal- Bessementaal 
17. Martlnstaal- Elektrostaal 
18. Andere ~soorten 
20. Verloop van de ruwstaalproduktle per proc4d4 ln % 
van de totale produktle per land van de Gemeenschap 
21. Produktle van blokken en vloelbaar staal voor gletwerk 
per land 
22. Produktle van ruwl):z:er en ruwstaal naar gebleden: 
Dultsland (BR) - Frankrl)k 
23. Produktle van speclaal staal van de Gemeenschap per 
land (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) 
24. Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal) van de Gemeenschap en de voornaamste 
derde landen 
25. Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens en 
staalbedrl)ven ln de Gemeenschap 
26. Aantal der aanwezlge en ln werklng zl)nde hoogovens, 
elektrlsche ruwiJ:z:erovens en thomas·konverten per 
land 
27. Aantal ln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklnc 
zl)nde martin· en elektro-ovens per land 
1 
Il - Procluktle van soed staalsletwerk, 
elndproclukten en verder bewerkte proclukten 
28. Produktle van goed staalgletwerk per land 
29. Produktle van walseriJprodukten van de Gemeen· 
schap per produkt ln absolute hoeveelheden en ln % 
van de totale produktle 
30. Warmgewalst breedband (colis) - Aanvullende gege-
vens voor de Gemeenschap 
31. Produktle van enlge vei'der bewerkte walserl)produkten 
van de Gemeenschap 
Produktle van de monderiiJke walserJJprodukten 
en verder bewerkte produkten per land: 









Unlvenaalstaal - Bandstaal 
Warmgewalste plaat: ;;;:,: 4,76 mm èn van 
3 tot4,75 mm 
Warmgewalste plaat: < 3 mm 
Koudgewalste plaat:;;;:,: 3 mm 
Koudgewalste plaat: < 3 mm - Warmce-
walst breedband (elndpr.):;;;:,: 3 mm 
37. Warmgewalst breedband (elndpr.): < 3 mm 
Totaal platte produkten 
38. Andere { Walsdraad - Rond· en vlerkant staal voor 
pro- bul:z:en . . 
39. dukten Staafstaal (totaal) - waarvan: betonstaal 




INHALTSVERZEICHNIS (Fortsetzung) Selte fa&e 
... 1. Elnzelne { WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche •• ') { 
welterv. Felnstblech und Felnband • • • • • • • • · 43 
""2. Erzeug· Uberzog. Bleche - Transformatoren· und 
nlsse Dynamobleche • • • • • • • • • • • • • 
... 3. Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahl· 
fertlgerzeugnlssen nach Erzeugnlssen ln den verschle-
denen Undern der Gemelnschaft, ln % der Erzeugung 
lnsgesamt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44-45 
""""· Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnzelnen 
Linder an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft 
(Rohelsen - Rohstahl - Walzstahlfertlgerzeugnlsse) 46 
Il 
Ill - Beschiftlgung und Uhne ln der 
Eisen- und Stahllndustrle 
.. s. Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschlftlgten ln der 
Eisen· und Stahllndustrle nach Undern • • • • • • • 
-46. Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlonsstitten 
ln der Gemelnschaft lnsgesamt • • • • • • • • • • • 
... 7. Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter nach Llndern. • 
.ota. Bruttostundenl6hne nach Undern ln der Eisen· und 
Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages • • • • 
IV - Auftrlge und Lleferungen - BezUge -
Welterauswalzer 
... 9. Auftragselnglnge, Lleferungen und Auftragsbestlnde 
(Mengen und lndlzes) der Werke der Gemelnschaft, • • 
50. Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen nach 







BezOge der Werke an Erzeugnlssen 
zum Welterauswalzen nach der Herkunft: 
EGKS ••••• 
Deutschland (BR) 
Frankrelch • • • • • • • 
Italien •••••••••• 
Nlederlande. • • 
BLWU • •••••••.•••••••••• 
57. Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach 
Herkunfts· und Bestlmmungsllndem (Zuglnge) an 
Bl&ken und Halbzeug (Massenstahl, ohne Colis) zum 
unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen• und 
Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages • • • • • • • • 
58. Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlgerzeugnls-
sen, welterverarbelteten Erzeugnlssen und Rohelsen 





Lleferungen der Werkeln die Gemelnschaft 
und ln drltte Linder nach Erzeugnls·. 
und Llndergruppen: 
EGKS . . . . . . . . . . . . . 
Deutschland (BR) - Frankrelch • . . 
Italien - Nlederlande . . . . . . 
Belglen - Luxembui'J • . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 



















TABLE El ES MATI RES (Suite) 
t 1 
.\ 
... 1. Certains { Fer-bi ~cet tales ét mées 
rodults Fer ne f utilisé corn 11• tel 
""2. p finals Tales retues - T les magnétiques 
1 . 
43. ~volutlon de la st~cture de la roductlon des pr~~~ts 
ftnls, par prodults1 dans les dll rents pays de la ..... m. 
munauté exprimée en % de la p oductlon totale 
""""· ~volutlon de l'l~p ~rtance relatl e de chacun des pays· 
membres, dans la roductlon to raJ~ de la Commu auté 
(Fonte brute - Ac er brut - p iocJults ftnls) · : 
! 
Ill - Emploi et ~...,..., dan la oldüu ... , 
.. s. ~volutlon de la ma ~t-d'œuvre Ir crlte, par pays, dans 
l'Industrie sldérurgl lUe \ 
-46. Nombre d'ouvriers ~résents, par ~ervlce, dans l'ens\em· 
ble de ·la Communa1 1~é · : 
... 7. Heures de travail e Tctuées par lps ouvriers par p~ys 
.ota. Salaires horaires da s l'Industrie sidérurgique au sens 
du Traité, par pays 
IV - Comn ndes et llv taisons -
Réceptlo - Relaml eurs 
49. Commandes nouvei~E livraisons e carnets de comm n· 
des (quantités et lndl ~)pour l'ens mble des usines d la 
Communauté 
50. ~volutlon des llvralso de fonte de 'ensemble des ush es 
par qualités dans la c rnmunauté e les pays tiers 
Réceptions d4 usines en p \odults 
de relamln~ par proven nee: 
51. CECA 
52. Allemagne (RF) 




ST. Livraisons totales des slnes de la Communauté, par 
pays de provenance e • par pays < 111 destination (ré-
ceptions), de lingots t de deml·p odults, en acier 
ordinaire (colis exclus 1 pour utlll atlon directe en 
dehors de la sidérurgie ~ Traité 
1 . 
58. Livraisons des usines ans la Corn ~unauté par pays 
destinataires (réceptlor ~) de produ ts ftnls et ftnals 
en acter ordinaire et de onte 
Livraisons des usines, dans 1
1
a Co. mmunaut et les pays tiers, 
par groupes de produits (f< te et acter rdlnalre) et par 
pays ou zones géog hlques destl atalres: 
59. CECA ; 
60. Allemagne (RF) - france 
61. Italie.;... Pays-Bas 
62. Belgique - Luxem~I'J 
Pagina INDICE (Segulto) Bladz. 
41. Alcunl l Banda e altre lamlere stagnate • • • • • • ) l 
pro- Banda nera utlllzzata come tale ', • • • • .. 3 dottl ' , 
42. ter- Lamlere rlvestlte - Lamlerlnl magnetlcl • 
mlnatl : 
43. Evoluzlone della struttura della produzlone del pro-
dottl flnltl, per prodottl nel differend paesl della Comu• 
nlù data ln percento della produzlone totale ' • • • • • 44-45 
44. Evoluzlone della percentuale relatlva dl clascun paese 
membro nella produzlone totale della Comunlù (ghlsa 
grezza - acclalo grezzo - prodottl flnltl) • • • • • • -46 
Ill - lmpleao e salarl nella slderurala 
45. Svlluppo della mano d'opera nell'lndustrl~ slderurglca 
per paesl •••••••••••••••••••• 
-46. Numero dl operai present! rlpartltl per categorie nel· 
lo lnsleme della Comunlù • • • • • • • '. • • • • • 
47. Ore dl lavoro effettuate dagll operai pe~ paesl • • • 
48. Salarlo orarlo medlo per paese nell'lndustrla slderur· 
glca al sensl del Trattato • • • • • • • • • • • • • • 
IV - Ordlnazlonl e consesne - Arrlvl -
Rllamlnatorl 
49. Nuove ordlnazlone, consegne e carlco dl ordlnazlone 
(quantlù e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunlù. • 
50. Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per qua· 
llù, dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunlù 







Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone 










57. Consegne totall degll stablllmentl della Comunlù, per 
paesl dl provenlenza e per paese dl des~lnazlone (arrlvl), 
dl llngottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis escl.) 
per utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla slderurglca 
del Trattato • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • 
58. Consegne degll stablllmentl nella Comunlù, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e terminal! dl acclalo 
comune e dl ghlsa • • • • • • • • • • • • • • • • 
Consegne degll stablllmentl nella Comunlù e nel paesl 
ter%1 per gruppl dl prodottl (ghlsa e acclalo comune) 
e per paesl ozone geograflche dl destlnazlone: 
59. CECA ' . . . . . . . . 
• • 
60. Germanla (RF) - Francia 
61. ltalla - Paesl Bassl .. 
. :· 




















41. Enlge l Bllk en andere vertlnde plaat 
verder Onvertlnd bllk en band 
bewerkte 
42. pro- Bekl. plaat - Transformator- en dynamo-
dukten plaat · 
43. Strukturele ontwlkkellng van de produktle van walseriJ· 
produkten per produkt ln de verschlllende landen van 
de Gemeenschap, ln % van de totale produkde 
44. Verloop van de relatleve betekenls van het aandeel der 
afzonderiiJke landen aan de totale produktle van de 
Gemeenschap (ruwiJzer • ruwstaal • walseriJprodukten) 
Ill - Bezettlna en lonen ln de IJzer- en staallndustrle 
45. Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers 
ln de IJzer· en staallndustrle per land 
-46. Aantal aanwezlge arbelden per produkten afdellng voor 
de Gemeenschap ais geheel 
47. Gewerkte arbeldsuren van de arbelden per land 
48. Bruto- uurlonen per land ln de IJzer• en staallndustrle 
ln de zln van het Verdrag 
IV- Orders en leverlnaen - Aanvoer -
HerwalseriJen 
49. Nleuwe orden, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en Index) van de bedriJven ln de Ge-
meenschap 
50. Leverlngen van ruwiJzer door de EGKS-bedriJven 








Aanvoer biJ de bedriJven van produkten 







57. Leverlngen van de bedriJven blnnen de Gemeenschap 
aan blokken en halffabrlkaten (gewoon staal • ultgezon-
derd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk 
bulten de IJzer- en staallndustrle, ln de zln van het Ver· 
drag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) 
58. Leverlngen der bedriJven aan walseriJprodukten, verder 
bewerkte walseriJprodukten en ruwiJzer blnnen de 





Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeenschap 
en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng: 
EGKS 
Oultsland (BR) - FrankriJk 
ltalll - Nederland 




63. BexDge der Linder an Wal:zstahlerxeugnlssen und welter-
verarbelteten Erxeugnlssen von Werken der Gemeln-
schaft und Marktverflechtungsrate ln% (ohne Edel$tihle) 
64. BezDge der Linder an Edelstlhlen von Werken der 













V - AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erxeugnlssen der Eisen-
und Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Elnfuhr aus drltten Llndern nach Erxeugnlssen und Be-
xDge der Linder der Gemelnschaft aus anderen Llndern 
der Gemelnschaft: 
EGKS ••••• 
Deutschland (BR) • • • 
fnnkrelch o o • 
Italien .... 
Nlederlande. 
BLWU o o o o 
Ausfuhr ln drltte Linder nach Erxeugnlssen und Llefe-








Elnfuhr und Ausfuhr nach Erxeugnlsgruppen sowle 
nach Llndern. oder Llndergruppen: 
77. EGKS • o o • • • • • • 
78. Deutschland (BR) 
79. fnnkrelch • 
80. Italien • • 
81. Nlederlande •• 
81. BLWU •••• 
Strukturdaten des Au8enhandels 
mit Eisen- und Stahlerxeugnlssen 
Rohelsen: 
83. Entwlcklung der relatlven Bedeutung des· Rohelsen-
au8enhandels der Mltglledstaaten, bexogen auf die 
Erxeugung == 100 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen 
der Gemeenschap aan andere landen van de Gemeen· 









Wlnnlng- Werknemers- Verbrulk 
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ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
Null (nlchts) 
Unbedeutend (lm allgemelnen wenlger ais die Hllfte der 
klelnsten ln der betreffenden Relhe verwendeten Elnhelt 
oder Dezlmalzahlen) 
Keln Nachwels vorhanden 
Unslchere oder geschittte Angabe 
Dasselbe, falls die Schittung vom Statlstlschen Amt der 




Nlcht getrennt ausgewlesen 







Zeltraum mehrerer voiler Kalender)ahre (x. B. 1.1.58 
bis 31.12.60) 



















Rechnungselnhelt EWA (Europilsches Wihrungsab-
kommen) 
Statlstlsches Amt der Europilschen Gemelnschaften 
Europilsche Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl 
Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft 
Belglsche-Luxemburglsche Wlrtschaftsunlon 
Assozllerte Oberseelsche Linder und Hoheltsgeblete 

















































ABR~VIATIONS ET SI NES EMI LOVéS 
Néant 
Donnée très faible (généraleme f Inférieure la moitié 
de la dernière unité ou déclm; Ides nom br iJ mention-
nés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée Incertaine ou estimée 
Dito, dans le cas o6 l'estlmatl est faite ar J'Office 












Période de plusieurs années cl es (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
Période de dou:ze mols consécutl (p. ex.: an ée fiscale 


















u ..... a>mpto AME (A=•• mo r~ ..... M) 
Office Statistique des Communauté ~!Européenne 
Communauté Européenne du Char n'et de l'Ac er 
Communauté ~conomlque Europée e 
Union ~conomlque Belgo-Luxembo U!eolse 
Pays et territoires d'Outre Mer, as ~lés lia CEE 





Classification statistique et tarifaire . ; 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore .tla meù dell'ul· 
tlma uniù o dell'ultlmo decimale del numerl lndlcatl 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 













Perlodo dl pli.lannl clvlll (ad es.: dai 1.1.58 al 31.12.60) 



















Unlù dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lsdtuto statlstlco delle Comunlù Europee 
Comunlù Europea del Carbone e dell' Acclalo 
Comunlù Economlca Europea , 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburgh4!Je 
Paesl e Terrltorl d'Oitremare assoclad 
















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheld (ln het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
On:z:ekere of geschatte gegevens 





Nlet af:z:onderlljk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 

















DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 




Extraction brute de mineral de fer 








UEBL • BLEU 
Ital la (8~ 
1 
Tljdnk 1 ~~~,~· Luxamboul'l 
1952 15 -408 
1953 14 621 
1954 13 039 
1955 15 682 
1956 16 928 
1957 18 320 
1958 17 9&4 
1959 18063 
1960 18869 
1961 18 866 


















Perlodo Royaum..Un. (a) 
Tljdnk 
1952 16 493 
1953 16 071 
1954 15 807 
1955 16484 




1960 17 325 
1961 16 775 
















41184 1 320 132 
42924 1429 100 
.... 362 1 601 81 
50 885 2151 106 
53 359 2650 144 
58525 2610 138 
60167 2150 124 
61 597 2045 142 
67n4 2138 160 
67 395 2065 115 
67117 1983 81 
58476 1709 96 
ln %der Weltf6rdervn1 • En %de l'extraction mondiale 
ln % dell'ewazlone mondiale • ln % \'Gn de wereldproduktle 
13,6 0,4 0,0 
12,4 0,4 0,0 
14,3 0,5 0,0 
13,4 0,6 0,0 
13.2 0,7 . 0,0 
13,4 0,6 0,0 
14,9 0,5 0,0 
14,3 0,5 0,0 
13,1 0,4 0,0 
13,0 M 0,0 
11,8 M 0,0 
11,1 0,3 0,0 
Sch-don UdSSR Vorolni6~~Staaton Kanada 
Su6do URSS Canada 
(a) (c) (b) (d) 
16 949 52583 99489 4786 
16 983 59650 119 888 5888 
15416 64346 79118 6192 
17450 71862 106 655 14841 
19061 78079 98856 20280 
19 983 84167 107070 20208 
18 605 88801 68665 14 268 
18284 94390 59 867 22 212 
21 317 106 541 88 697 19 548 
23129 117 633 72678 18 468 
21 787 128102 n982 24888 
23 093 137 .;75 73 481 27250 
ln % der Weltf&rdervn1 • En % de l'extraction mondiale 
ln % dell' estrazlone 1111111dlale • ln % \'Gn de wereldproduktJe 
5,6 17,4 32,9 1,6 
4,9 17,2 34,7 1,7 
5,0 20.8 25,5 2,0 
4,6 19,0 28,1 3,9 
4,7 19,4 24,5 5,0 
4,6 19,3 24,6 4,6 
4,6 10,4 17,0 3,5 
4,2 21,9 13,9 5,2 
4,1 20,7 17,2 3,8 
4,5 22,8 H,O 3,6 
4,1 24,4 13,9 4,7 
4,4 26,0 13,9 5,2 
Quelle } (a) Montilly Swlstlca of tho British Iron and Stal Board • BISF 
Source (b) Hlnonl Trado Nom .._ Bureau of Hlna - US Dopartmont of tho lntorlor 
Fonte (c) Els- und Stahlstadstjk - Statbtlstha Bundaamc - AuBollltlllo Dlllseldorf 












































































































Rohelsenen:eugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahler.zeugung 
Production de fonte brute (a) en quand té absolue, et en % de la producdon d'acier brut 
Produzlotle dl rhiN rre:zza (o) ln quantltcl OSiolute, e ln % della produzlone dl (fcdalo rrezzo 
Produlrtle van ruwl}zer (a) ln werlcell}lce hoeYeelheden en ln % van de ruwnaalfJrodulrtle 
1 
tOCl t % i 
Zolt UEBL • BLEU 
Il 
EGKS 
P•rlod• O.uachland (BR) Franco ltalla Nod erland ·;~~~· CECA Perlodo Luxambourc 
Tijdvak 
1 l 3 ~ , 6 7 
Rohelseneneuaunc • P.roductlon de fonte bnua l'toduzlont dl &lllsll crezz11 • Ptodulctle l'lin ruwl} 1 
1952 15-427 9m 1 Hl 539 -4781 3 076 3-4738 
1953 1-4 036 8 66-4 1 25-4 591 -4228 2719 314n 
195-4 15 009 8838 1298 610 -4573 2800 33128 
1955 19 361 10 9-41 1677 669 5 3-43 3 0-48 41 Olt 
1956 20 59-4 11 -419 1935 662 5683 3272 .0565 
1957 21483 11 884 2138 701 5 579 3 329 .cs 114 
1958 197-42 11 951 2107 917 5 52-4 3275 .0 516 
1959 21602 12-438 2121 1137 5 965 3-411 "'676 
1960 25 739 1-4005 2715 13-47 6520 3713 S.COlt 
1961 25-431 t-4395 3092 H56 6-459 3 775 54608 
1962 2-4 251 13 952 358-4 1 571 6 773 3585 5)716 
1963 22909 1-4297 3 770 1708 6958 1 3 563 53206 
Rohelsenerzeucunc ln % der Rohstahlen:eucunc fonte Rapport ""'i'ë'iV en % 
&111111 1 % Rllpporto OëdaiO n o 
1952 82,8 89,9 32,3 
1953 77,5 86,7 35,8 
195-4 7-4,2 83,2 3G,9 
1955 79,0 86,6 31,1 
1956 77,5 85,0 32,8 
1957 76,8 8-4,3 31,5 
1958 75,2 81,7 33,6 
1959 73,3 81,8 31,-4 
1960 75,5 81,0 33,0 
1961 76,0 81,9 33,9 
1962 H.S 81,0 37~ 
19Sl 72.5 81.5 37,0 
Zolt Gro8brltannlen Osterrolch 
P6rloclo 
Porloclo Royaume-Uni Autriche 
Tijdvak 
8 9 




1953 11 35-f 1 321 
195-f 1107-4 135-f 
ms. 12670 1 506 
1956 13381 1 737 
1957 1-f 511 1 960 
1958 13180 1818 
1959 11783 1 837 
1960 16 015 1131 
1961 H983 2163 
1961 13 911 2118 
1963 H82.f 1106 
Rohelsenerzeuaunc ln % der Rohstahlon:eucuna 
&111111 1 % 
Rllpporto IICCIIIIO n ° 
1951 65,3 111,0 
1953 63,5 103,0 
195-f 6-4,1 81,9 
1955 63,0 82,6 
1956 63,8 83,6 
1957 65,8 78,1 
1958 66,3 76,0 
1959 61,3 71,3 




1962 66,8 71,3 
1963 6-4,8 71,5 
(o) Production nette, 11111 fonte ro-••· fonte Splecelot for,....manpnbo car-
burhu haut foumoau 1t au four •lectrlqud fontoot, pour l' Allomacno (R.F.), 
forro-sllldum au haut fourneau 
(b) Sans flrro-alllases 
Je) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(a) Produzlono notta, eaduso la 1hba dl rlfuslone, 1hba sp-lant, ferro man-
pneso carburato ell'alco fomo ed al forao o olectrlco por chba o, por la 
Gormanla (R.F.), ferro allldo all'alto fomo 
(b) Sonza foi'J'Oolocho 
fe) Valutazlono- Sonza la Clna (RP) 
l'todulctle l'lin ruwiJzer ln % l'lin de ruwstD11Ip idulale 
77,8 n,5 102,5 82,9 
67,6 93,-4 102,3 79,4 
65,1 91,-4 99,0 75,6 
68,3 90,7 9-4,5 1 78,0 
63,0 89,1 9-4,7 
i 
76,7 
59,2 89.0 95,3 75,.4 
63,8 91,0 96,9 75,0 
68,1 92,7 93,1 73,9 
69,-4 90,8 90,0 74,2 
73,9 92,2 91,8 74,.4 
75,-4 92,1 89.-4 73,9 
72,9 92,-4 88,-4 72,6 
UdSSR Japan Wolt 
USA (b) (e) 
URSS Japon ) Hondo 
10 11 1l 13 
Ptoduzlone dl Jllllll arezzo ; Ptodulctle l'lin ruwl}ze ' 
25071 56382 HH '150500 
27-415 68816 H18 '166 700 
19971 531-40 H08 155 000 
33 310 70522 5117 186.600 
; 
35 75-f 68 8-43 5987 193 700 
37 0-40 71 977 6815 103 36-4 
39600 51-401 7 39-4 180 510 
-41971 5513-4 9 .f-46 100700 
"'757 61 072 11 896 
1 
228100 
50893 59135 15 821 138 000 
55 300 60138 17 971 1-46 700 






Ptodulctle l'lin ruwl}zer Ill % l'lin ilë ruWStDIIIproc 1/ctl. 
72,7 6-4,2 -49,7 70,-4 
11,9 66,1 59,0 70,6 
72,3 6-4,8 59,5 69,2 
73,6 6-4,9 55,5 69,1 
73,-4 6-4,0 53,9 '68,6 
72,-f '68,5 5-f.l 69,9 
71,1 66,2 61,0 67,) 
71,7 63,3 56,8 67,9 
71,7 66,-f 53,7 69,1 
72,0 65,5 56,0 69,3 
72,5 66,1 65,0 1 70,1 73,2 65,5 63,3 69,3 
(a) Elnschl. Sp!ezelobon und kohlonsÎotrrolchea Forromanpn ~ aus SeJœro. 
RohobanMu, und far O.uachland (BR) elnachl. Hochofo ~rroslllzlu­
ohno umpschmolzonea Rohobon 
(b) Ohno Forroloclerunpn 
(<) G-hlta- Ohno Chili~ (VR) 
(a) lndusl.t sptop!Qzor on koobtolrllk forromanpan, oek ulo Joktrlacho ruwo 
Qzorovent, on _,. Dulaland (BR) lncluzl.t hoolo•••for, llilicl11m - exd. 
om1eamolton ruwljzor 
(b) Zoador forroloprlqon 
(e) Ramln1- Zonder Chin. VolbropubUok 
Rohstahlerzeugung (BI8cke und FIOsslgstahl) (a) sowle Antell ID % an der Weltrohstahlerzeugung 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzlone dl occlolo 1re:uo (llnfo«l e occlolo spi/loto per fettiJ, (o) e porte ln% dello produzlone mondiale 
Produkt/e Yon ruwrtool (bloklcen en Yloelboor rtool Yoor fletwerkJ (a) en oondeel/n % Yon de wereldfJrodulct/e 
1000 t % 
Zele UEBL • BLEU EGKS 




1 2 3 ~ s 6 7 
Rohstahlerzeuauns • Production d'acier brut Pro4uz/one dl acda/o rrezzo • Ruwstaalpro4uktle 
1952 18 629 10867 3 635 693 5"170 3002 -41 996 
1953 1810-4 9997 3599 87-4 -4527 2659 39762 
195-4 202-40 10 627 4326 937 5003 2828 -43 961 
1955 2-4500 12 631 5 5-48 979 5 89-4 3 226 52 777 
1956 26 563 13-4-41 6076 1 051 6 376 3-456 56 961 
1957 27973 1-4100 6979 1185 6267 3493 59995 
1958 26270 1-4633 6-4-49 1-437 6007 3379 58175 
1959 29-435 15197 695-4 1670 6-43-4 3 663 633$.4 
1960 3-4100 17 300 8-462 1 9-42 7181 -408-4 73068 
1961 33-458 17 577 9383 1 970 7002 -4113 73503 
1962 32563 17 23-4 9757 2087 7 351 ... 010 73002 
1963 31 597 17 55-4 10157 23-42 7 525 -4032 73206 
\ Antell an der Welten:eu&un& (0/o) • Part en % de la production mondiale 
Parte ln % della pro4uz/one lftlllld/a/e - .Wndee/ ln %Yan de wereldpro4uktle 
1952 8,7 
1 
5,1 1,7 0,3 2,-4 1,-4 19,6 
1953 7,7 -4.2 1,5 M 1,9 1,1 16,8 
195-4 9,0 -4,7 1,9 0,-4 2,2. 1,3 19,6 
1955 9,1 1 -4,7 2,1 M 2,1 1,2 19,5 
1956 9,-4 : -4,8 2.2 M 2,3 1,2 20,2 
1957 9,6 -4,9 2,-4 M 2.2 1,2 20,6 
1958 9,8 5,5 2,-4 0,5 2.2 .1.3 21,7 
1959 10,0 5,1 2,-4 0,6 2.2 1,2 21,5 
1960 10,3 5.2 2,6 0,6 2.2 1,2 22,1 
1961 9,7 5,1 2,7 0,6 2,0 1.2 21,-4 
1962 9,3 -4,9 2,8 0,6 2,1 1,1 20,8 
1963 8,-4 -4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
.. 
Zele GroBbrlcannlon Onerrelch UdSSR J•pan Welc P6rlodo USA(b) apon (c) 
Poriodo Royaume-Uni Autriche URSS Hondo 
Tljdvak 
8 9 10 11 
___ 12 ____ 
---u--
Rohstahlen:euaun1 • Production d'acier brut Pro4uz/one dl acdalo rrezzo • Ruwstllalbro4ulttle 
1952 16 681 1 057 3-4-492 87766 6988 213 750 
1953 17 891 1 283 38128 10-4118 7 662 236000 
195-4 18 817 1 653 41 -43-4 821-40 7 750 224000 
1955 20107 1823 -45 271 108 6-47 9-408 270000 
1956 20987 2078 .... 698 107 575 11106 282500 
1957 22 0-47 2509 51176 1051-48 12 570 290150 
1958 19 873 2393 5-4920 79 11-4 12118 268 300 
1959 20509 2522 59950 87066 16629 295 050 
1960 2.4 69-4 3163 65292 91920 22138 330200 
1961 22439 3103 70700 90453 28268 3-43600 
1962 2.0 819 2969 76 300 91171 27 5-46 351 750 
1963 22880 2 9-47 80226 101-447 31 501 37-4 500 
Ancell an der Welten:eusun1 (0/o) • Part en % de la production mondiale 
Parte ln % della pro4uz/one mondiale - .Wndee/ ln %Ycrn de wereldpro4uktle 
1951 7,8 0,5 
1953 7,5 0,5 




1956 7.4 1 0,7 
1957 7,6 1 0,9 
' 1958 7,4 
1 
0,9 
1959 7,0 1 0,9 
1960 7,5 ' 1,0 
1961 6,6· 0,9 
1962 5,9 0,8 
1963 6,1 0,8 
'1) Y comprla la producclon d'ader liquide pour moulate da fonderies d'ader 
lndlpondantes ' 
(b) Y compris la production deslondlrla d'ader lndlpendanca non I'ICI-.Ia 
par l' Amorlcan Iron and Scool lnadcuco 
(c) Eadmadon - Chine (RP) non com~rlst 
(Il) lvi compresa la produzlon1 dl acclalo llq~ldo por autl dello fonderie d'acclalo 
lndlpondond . 
(b) lvi compresa la produzlono dello fonderie dl acclalo indlpendoncl non censlce 
dall' Amorlcan Iron and Sceollnadcuto 
(c) Valuazlon• - Se~ la Cl na (RP) 
16,1 41,1 3,3 100 
16,2 -4-4,1 3,2 100 
18,5 36,7 3,5 100 
16,8 
-40.2 3,5 100 
17.2 38,1 3,9 100 
17,5 36.2 -4,3 100 
20,5 29.5 -4,5 100 
20.3 29,5 5,6 100 
19,8 27,8 6,7 100 
20,6 26,3 8.2 100 
21,7 25,9 7,8 100 
21,-4 27,0 ..... 100 
(1) Elnschlle81lch der Eruucuna von Flllalpcahl far Sahlcul der unobhlnala•n 
SahlaloBorolon 
(b) ElnsehlleBIIch der Eruucun1 der unabhlnala•n SahlaieBorelon, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and Scool lnsdcuce orfalc wordon 
(c) GeschiiZl• Ohno China (V.R.) . 
(1) Hec lnboarlp van de produktie van Yloolbur acul voor alocwork dor lelf-
IWidlae aaalalocorljen 
(b) lndusllf de produktle der onafhanbiQke HUI&Iecorlien. ,.olke niee door hoc 
Amlrlcan Iron end Steel Instituee worden Jllnquocurd 
(c) Ramlna • Zondor chin. VolktropubUek s 
• 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et.en kg par habitant (taux annuel), dans la Com ilu• 
naut4i (a) 
Consumo aPIJC!rente dl acclalo rrez.zo, per poesf, eln lcf per abltante (tasso annuo), nella Comunltll (a) 
1 
A) En considérant seulement dans le Commerce Extê- A) Berechnet unter Beschrinkung auf die ~~ter den 
rieur les produits du Traité Vertrag fallenden En:eugnlsse 
Conslderati nel commerclo estero solomente 1 prodottl Aileen rekenln~ houdend met de produkteJ ·die onder 
del T rottoto het Verdror YO len 













1 2 3 .. s 6 7 8 
' 
10 11 12
lnsgesamt • Total • Toœle • Toœol 
19-49 9224 188 8190 198 2507 S4 1 360 137 1869 210 150 ~~ 1950 11 512 230 6886 165 3067 66 1509 149 2172 243 1<46 
1951 12-43-4 2-46 82-40 196 3639 77 1755 171 2327 259 395 ;; 1952 15 578 306 9-469 223 -4190 89 1737 167 2-488 276 <462 
1953 15 518 302 827-4 1H H16 95 1985 189 2533 278 8l6 ~ 19S4 18090 349 9130 212 5142 108 2034 192 2-439 267 835 
1955 22830 -436 10035 231 5996 .us 2391 222 2687 293 939 ~ 
1956 23-480 ...... 3 11691 2!.7 6 326 131 2380 219 2818 305 695 
= 1957 232-47 -433 12815 289 6789 1-40 252-4 229 l8S4 307 229 1958 22628 416 12901 288 6752 139 2272 203 2~ 261 995 27 
1959 25 757 -468 12 080 267 7655 156 2-481 219 2731 290 704 29 
1960 30110 S4l 14165 310 9612 195 2923 255 2641 279 451 ~ 
1961 29-473 522 1-4620 317 11368 229 2866 2-46 3516 370 84l : 1962 29 685 521 15130 322 12753 255 2 855 
1 
2-42 3253 3-40 676 
1963 28633 -497 15 749 329 14072 279 2835 237 3-402 3S4 691 361 
Ohne Oberbaumaterlal • Sans mat6rlel de vole 
Escluse mclter/ale ferrov/orlo • Zonder materlaal voor spoarwegen 
: 
19-49 8872 180 7732 187 2463 53 1 285 129 1 731 1H oàl :: 1950 10 983 220 6660 160 29-43 63 1-438 Hl 2069 232 093 
1951 12008 238 8024 191 3 515 75 1 707 166 2226 248 480 ~!-1952 15 015 295 8984 212 4073 86 1698 164 2-457 272 227 20 
1953 14956 291 7784 182 4392 92 1 921 183 l-468 272 521 ~ 19S4 17 626 3-40 8788 204 4973 104 1 960 185 2366 259 713 1955 22197 424 9672 223 5 863 122 2312 215 2561 279 60S 26C 
1956 22900 432 11242 256 6208 129 2315 213 2679 290 ,...... 'D 
1957 22622 421 12339 278 6675 138 2-458 223 2731 2H 825 28 
1958 22 019 -405 12 566 281 6 575 135 2228 199 2327 2-49 715 27 
1959 2-4968 4S4 11 763 260 7480 152 2-421 213 2606 277 238 : 1960 29 -468 530 13689 300 9 442 191 2856 249 l S47 269 002 
1961 28872 512 14277 309 11130 224 2794 l-40 HOO 358 m ~ 1962 29121 511 14785 315 12528 251 2785 236 3137 329 3$6 1963 28038 -487 15423 322 13 868 275 2784 233 3 338 348 -451 351 
(a) Producdon + Importations- exportations :t: variations desltOCb (ltOCb (a) Produzlono + lmporazlonl- aporazlonl :!: doll1sc ~. (scorco pressl Il 
en uslno ot chu ln n6aodual; On a convord 1n 6qulval1nt d'ader brut la stablllmond 1 r,resso 1 n~ozlutl). Sonô stad convo Il ln o~ulvalonto dl 
::iR-.,:.~"!~~'!, ~t export ot ln varladons da .-b on utilisant los :=::zr ~:r.~~.,!.':::l:Ud • llportad Ill lazlon dello seo Cl 
Produits du Trald: Prodotd dol Trattato: 
fth 1.4J: Hatorl ~. ~:~'!; 1:~\ ~:::::=::rC:~:'f~~~:;rodula plaa: 1.4J: HaWiol Unaoal: 1,00; Soml-prodotd o colll: 1,18: Prodocd l1rrovlorlo: 1.30: Altrl prodocd dol TraccatO: 1,27 
Produla hon Tnlt6: Prodotd non consldorod nol Truwo: Tuba, trül61, ote.: 1.35 Tubi, tn111at1. ote.: 1.35 
(b) Tub~ Ill tr61116, feuillards lamln6s l froid, profll6s l froid, produla 6d,.... 





MarktvenorgunJ mit Rohstahl nach Undern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro kopf der 
Bev81kerung (Jahresnlveau) (a) · · 
Berek.end nrbrullc van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln k.r per hoofd van de 1bevolldnf (op JaarbaslsJ (o) 
B) En Incluant dâns le Commerce Extérieur les pro-
duits hdn Traité (b) 
Conrlolxmdo net commerclo estero 1 prodottl non con· 
templatl dai Trattattl (b) 1 
i 
1 
Zelt Douachland (BR) Fran .. tiaJta 
P6rloda 
1 1000 t 1 1000 t :1 l'erlodo 1000t 
"' "' 
Tlldvak 
-,---.. 1 1 3 .. "' 6 
8) Berechnet unter Elnbezlehun1 der nlcht unter den 
Vertraa fallenden Erzeufn. ln den AuBenhandel (b) 
Met /nberrlp Yan de nlet onder het Verdrar Yallende 
produkten ln de bultenlandse handel (b) 
UEBL EGKS Nedoriand · BLEU CECA 
1~t ·l 1 •• 1000 t "' 1000t -1~ 8 9 10 11 11 
lnsgesamt • total · Toto/e • Totoal 
19-49 8958 181 7956 191 1415 52 1-H7 145 1788 201 22564 1.CS 
1950 10880 218 6 584 158 3072 66 1 569 155 2129 238 24234 154 
1951 11 637 230 7767 185 3 617 ' 77 1 811 176 2066 230 26898 16t 
1952 14816 291 9150 215 4173 ' 88 1 791 m 2145 238 32075 200 
1953 14806 288 7999 187 H11 93 2089 199 2349 259 31654 196 
1954 17002 328 8770 204 5052 1 106 2238 211 2118 232 35180 217 
1955 21672 414 9509 219 5 819 • 121, 2620 244 2 333 254 41953 256 
1956 22030 416 11198 255 6034 . 125 2696 2-48 2365 256 44323 261 
1957 21 363 398 12388 279 6552 : 135 2789 253 1456 264 .cs S-48 m 
1958 21 041 387 12445 278 6 507 134 1452 219 1980 211 44425 264 
1959 24075 438 11244 249 7413 151 2711 239 2131 ll6 47574 280 
1960 28134 506 13288 291 9390 190 3190 278 1 CUl 205 55944 326 
1961 27 575 489 13840 300 11146 224 3122 268 2841 299 58524 m 
1962 27701 486 14646 312 11406 2-48 3050 259 2539 266 60M2 ,...... 
1963 271-H 471 15 203 318 13772 273 3077 257 2678 279 61874 349 
Ohne Obe~materlat • Sans mat6rlel de vole 
Escluse materlale fernwlarlo • · Zonder materlaal YOOr spoorweren 
1'U9 8606 175 7498 181 2371 
1950 10 351 207 6 358 152 29-48 
1951 11 211 m 7 551 180 3493 
1952 14253 280 8665 204 4056 
1953 14244 277 7509 176 4287 
1954 16 538 319 8428 196 4883 
1955 21 039 39-f 9146 211 5686 
1956 21 450 416 10 749 245 5 916 
1957 20738 386 11 912 269 6438 
1958 20432 376 12110 270 6 330 
1959 23 286 423 10917 242 7 238 
1960 27 491 495 12812 280 9220 
1961 26974 478 13497 291 10908 
1962 27137 471 14301 304 12181 
1963 26 549 461 14877 311 13 568 
(a) Ernucu1 + Elnluhr- Autluhr :1: w.•rb-ocun~ (bol den Werken und 
Hlndlern Dio eln- und :=,eruhrcon encon und d • Loprb-.cun• we,.. 
don mit olconden Elnsa lon oulllc!hstahll•wlcht umcerochnec: 
Emu=• da Vatt...,..: i 
llc!hbl : 1.00; Halbuu1 und Warmbrottband : 1.18; Flachorzou lao: 
. . . 1.-43. ~orboumatortal .1,30, sonsclc• r•m Vottrac untorworlono rr!.uc-
nlao: 1.27 
Ernu,nlao aulorhalb da Veruqa: 
1'-llhron. pschmlodato. bltpZG&ona u~d blcpwalzto Ernucnlae: 1.35 
(lo) l\llhro!lt -pnor Drohc. Kaltband u . d Kaltbandprofllo. blanltcuo1•nu 
Hatorlal. SchmledoernucnJua 
51 1372 138 1650 185 21497 138 
63 1499 1-48 2026 227 23182 147 
74 1 763 172 1 965 219 25 893 163 
86 1 752 169 2114 234 30840 19) 
90 2025 193 2284 252 30349 188 
102 2164 204 2045 ll4 34058 210 
118 2 541 236 2 207 2-41 40 619 w 
123 2631 242 2226 241 42m 260 
133 2 723 247 2333 251 44144 265 
130 2408 215 1 865 199 4) 145 256 
1-48 2651 23-4 2006 213 46108 271 
187 3123 272 1 8-48 195 54495 318 
219 3050 262 2 725 287 57154 330 
244 2980 253 2423 254 s9m 337 
269 3026 253 2614 272 60634 :Ml 
(a) Produkda + lnvoer- Ultvoer :1: Voornacbchommollnpn (ln dt bodrl)vtn, 
en bll da hondolaron). Do ln- on ultcavoordo tonnaces on do voori'ud• 
ochommollnpn zlln om,erokend ln ruwstul equivalent mot -pllllnc van 
do volpndo colflldlnten: 
Proclukton dia onder hot Verdrac vallon: . 
Blokken: !,00; ~rllcaot on ""':m•"?"t broedband: 1,11• Plut<i 
produkton. 1.-43. Spoorwecmatorlul. 1,:10, ovorl1• onder hot Verdrac 
vallondo p"""kton: 1.27 ' 
Produk- dio nlot onder hot Vordrac nllen: 
Bulun, psmedo. koudcotrokken on kOudc•walm produkton: 1.35 
(b) Bulu!'t cocrokken drud. koud .• owalst bandstaal, koudcowalsto proflolan. 
loti'O""*" matorlul on amedoriJ-produkton 
7 
8 -
évolution compar4e, par pays, des lndlces1 - de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle .... et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
lvoluzlone compcrratcr, per pcrue, de1ll lndld: del 
consumo dl acdalo 1rezzo - della fJroduzlone ln-
dwtrlale comflluslva - e della fJrOduzlone delle 
Industrie dl tral(ormazlone del metalll 
1 
1 
Verglelchende GeJenObentellung der~ntwl· 
c:klun1 der lndlzes der Marktversprg ng mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlo sowle 
dermetallverarbeltenden Industrie nach dern 
VerJeiiJiclnl van het nriOOIJ van het staa erbrullc 
en van de fJrodulctle-lndlcu al1emeen zowe ais van 






























Proclucdon lndustrlolla • lnduscrWia Proclukdo11 
Procluzlona llldusulllo • lndustrlllo proclukclo 
A) Gesamtlndex (a) • Indic. •"''rai (a) 


































































C) Variante 1 (b) • Variante 
C) V11rl11nte 1 (Il) • V11rl11nt 1 ~ 58 -47 63 
69 56 73 
80 62 72 
70 67 8l 






















119 113 121 : 98 
123 170 119 ~30 
127 190 118 ~20 













8) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. m6taux 
8) lnd. trar{Ormlltrld del mef4111 
Mef4111Yerwerkencle lndurtrle 
D) Variante JI (c) • Variante 1 f') : 



































































(a) Non compris la bltlmont;les·donries ollmantalres, la boissons at le tabac. 
~usll'edDizla, 1 ceneri allmontarl, la blblu • U tabacœ 
(b) Calcul'- an consld&rant soulomont dana le commerce oxc&rlour la proclula 
du march& commu11 (voir tableau 4 Al 
La nrlonte • alcolaca consldorando nel commordo estero oolcanto 1 proclotcl 
dol morcato comuno (dr. cabello 4 A) 
(c) Calcul'- an lllduant dana la commerce OliC&rlour la proclultoald&rurpques 
boro Trait& (voir tableau 4 8) 
























58 -49 59 1"' 68 58 68 9l 
81 65 67 95 
n 78 8.of H 70 68 79 1104 
8.of 90 99 -104 
99 93 102 ;105 
109 101 105 109 
110 101 9l 88 
























(a) Ohno Baupworbo und Nahrunpo und Genu8mltcel duftrlo. 
· Ultl...,ndord bouwnlfvorheld, levonsmlddolon- an 1 ocmlddelenlndw tria 
(b) 8arecllnat untor 8achrlnkun_( auf dio dom aomelnw t" Harkt 111phllr pn 
Eruuplae (alaho Taballo 4 A) 
BarounlnJ boporkt- dio artlkolon, welke onde lh~ Vordrq..., do 
Gamoonschap,ell)ko markt villon (ale tabel 4 A) 
(c) Barecllnoc unter Elnbalohu111 da Aullonhandels le Ellon- und S ~1-
aruuplaan, dio nlcht untor dan Vonrq fallon (ale Tabollo 4 8) 
8ij do borokonlna zlln da nloc onder hat Verdraa· n ndo proclukton 1 do 
bultonlandaa bondai moo,otold (zia tabol 4 8) · 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsie-
ment d4c:laru ll'avance lia Haute Autorlt' au 
titre des dclclslonsl7-55 (a) et 16-56 (b) par catégo-
ries de proJets, pour l'ensemble cfe la Comm~~>o 
naut' 
Ammontare del flro,ettl dl lnvutimento dlchlaratl 
flrenntlvamente ali Alta Autorltcl a mente delle de-
dslonl n. 27-55 (a)le 26-U(b) fJer cateJorla dl flrorettl, 
e fier lnsleme dela Comunlti . 
WertmlBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen lOr die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheldung 27-55 (a) und 16-56 (b) an die Hohe Be-
h6rde gemeldet worden sind 
lnvesterlnl•flrojelrten van tevoren aan de Ho1e 
Autorltelt 1emeld volrens de beslulten 27-55 (a) en 
26-U (b), verdeeld naar soort flroJelrt (ln reldwaar-
deJ 
MioS 
Ellon- und Scahllndusule • Industrie sldlrufllque • lndustrllalderuralca • Qzef'o en awllnduacrto Elllllenberabau Hln!='J:s=~ 1111/:::'lt Zek Pfrlodo Hochllfen Porlodo Hauafoum. Sahlworb Wlllzwwb 
Tlldvak Aldroml AciWia Lamlnolre 
Hoot.liYIIII Acdallrl• Lamlnuol (c) d) Swllabr. WalaoriJen 
1 2 , 
1956 2.f0 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 -49 125 
1959 115 ,g 30l 1960 322 930 
1961 2H 166 799 
t962 t.fO 58 268 
1963 2-4 'rt ., 
(1) N.B.: No,... am(olldre anc la ,_,__ rltlliUs. . 
U a'ult aoulomonc de la valeur da l'lftda prajea: 
- d'IIIICIIIaclo111 nounlla dont la d6p11111 prfvlslbla d6puaa 500 000 ualda 
de com~>&• A.H.E. 
- de re'g&,lacemlftt ou da cnnsformad.., dont la d6p11111 prfvlalbla df-• 
~ O:ue. ~;:~::.:e:OI:-~':!::1:!:m:: :!!::::!."' 
Ca prajea, lllnoncâ pour le proche avenir, na corrapondant donc pu aux 
dfPIIIIa toala d'lnYIIdaamlftt prfyqa par la ualna d1111 ravanlr, qul 
- reœna!et (da ........ qua ,.. clijlènsa d'IIWesrlaement •ffiCCinmenc IWJJ. 
1&1 da111 Il ,_., au 111111111 d'llllfl enqufre annuelle, pardcullùe, dont 
la rfsuhaca foi)c robJel d'llllfl dlfflllloll lfl>arfe. La prajea d6clarâ l la 
lfiMe Autorld peuvent lue mcldlftâ, abllldonnâ ou reardâ d1111 laur 
axkudon au coure da mols ou da 111116a qui auiYftlaC laur dfp&t l la 
Hauce Aucorkf. · 
u &abloau c:l-daaua fou ml& doncaaulamlllt dalndlcadoftlaur la c d6clalo111 
d'lnYIIdr »,lncarvlllua au coure du CAJ!Ipl il&~~~lasoclftâ sldfrufllquos. 
N.L1 Noil conrondare con clllnYIIdmllld roall:aad. SI cncu unlcamonca 
dol nlore dol crandl JlropcCJ: 
-dl nUOYIImjlland la cul apeaa prmdlbh auplrl 500 000 unld dl conto 
A.H.E. 
- dl-dCUIIone o dl trufonnazlonela culapeaa prmdiblla aulllrl1 QQO 000 
unld dl conto A.H.E., prolltd cha davano aa.,. dlchlarad all'Aita 
Autorld &re mal prima doll'lnlzlo dl aecuzlonL 
Quad prolltd, lftnunclacl per U p.-lmo avvenlre noa corrlapondono 
percanto alTa ap- toall dllnvadmor$o Jlrevlaca dqll atabWmond; ali 
ljlaeiOIIO acaca rUmna (alla -ltl'IIUG della.,._ dl biratlmento otrlllllr• 
mente 1011e1111te nel jlclaatD) medl-un~ Gllllllalo, pardcularo, 1 cul 
rlsuhlltl10110 oneao dl una ~ ..,...,... 
1 procotcl dlchllrad ali' Alea Autorld pouono aaare modlftcad, lbbandonad 
o ri&Udad nolla loro aoaalone nol coroo dol mal o lllnlauccaalvl ollaloro 
r.'":C~,·:r~: .. ~ porcanto aduaiYamlftca lndlcuJont .un. 
c doclalonl d'lnYIIdm- » lncetYinuca ooU'111dar dol campo nollesoclocl 
sldorul'llchL 
(b) u d6clalon 26-56 6tand l coua la_,roloca concamant la aclfrlea, quoftol l'!:o~* la nlaure 111 cauao, robllptloo da dklaraclon l la Hauce 
u daclllona 26-56 acanda a tued 1 p= conC1r11111d le Kdallrio, a 
~=~~ammoncaredoftaapeaap dlbUo,l'obbllco dl dlchlarcdona 
(c) Pfrloda au coure daquolla la prajea oot 6&6 d6clarâ lia Hauce Autorlt6 
Perlodl durance 1 quslll propulaono sud dlchlarad oU' Alea Autorld 
(d) Hauta roumoaux ot autrea IIIICIIIaclo111 procluarlca da roaca y compris la 
coltorla sldlrufllqua ot la aglomfradoiiL 
Ald fomlld akrllmpland par la proclllllofta dl pla. lvi compreaala coltorla 
sldarul'llch• 1 le labbrlché dl aglomarad. 
Toale 
Sonadc• Zusammon Hlnl.,.dl Totul Auun Total fiiTO coule 
Alul Totale Qzereramijnlft (5 + 6) And ore Totul cotuJ 




31 252 25 277 
... -411 16 G7 
61 .. , • 103 193 1802 
' 
1101 
182 tUt .. U7t 
., SSJ 0 m 
_, Ut • tJt 
-
(a) Nlcltc zu Yei'WICiueln mit den berala ...-menen lnrathlonen. 
Ea hllldolt alch hlar lldlcJich um d111 Goldwart dor Grolprajokca: 
- Naui...Wiulonlll, der~~~ varauaslchdlche Aufwenduncon500 000 • Dbof'o 
achrelcan. 
- EJ'I&DoodarUmbaucan,dorenYOr&lllllchdlchaAufwenduftllll1 000000• 
Dblrochrolclll und d.,.n lnan,rlll'nahme 3 Honaca varher dar Hob111 
Bohllrde mkpcollc wardon muB. 
Dlao Prajokco, ille fDr die naho Zukunft IIICII<Ondlet alnd, aclmmon dahllb 
nlcht mie diii_JIIIallltlll lnYiacldonsaufwendunpn Dboreln, die van .dan 
HDtcanfDrdla Zukunft va5i:iohon sind. l..eUœra Wlrden Ce6ensowlldllln dar 
Yerrarinnhe/C ntltl,œn d mit H11(1 du 6aanderen Jahraum 
frop allor dll liwatltlonen er(rlf&&: • llaulcme dlaer Emebunr a/nd Gelen-
IIIJnd eJ-IIesonderen Yerltrenfllchll/lf. Die der Hoh111 Bohllrda pmoldCOD 
Pralokca lcllnn111 lm Laufe dar Jahro. die der Hlncariocunc bol dar Hoh111 
lllhllr!l• foiP.n, hlnil~ch lhrer Ausfllhrunc modlflzlerc, aufc~&~ban oder 
zurOCicplcallt word111; . 
Dll vamah111de Tlballa varmltcalc aomlc lldlcllch Annblll Dbor die 
nfalcan lnYiacldolllbüchiOaa der HDtcanwerb lm Laufo da botreft'andoa 
2:1kreuma. 
Te ondorochold111 Ylll do reedl ulumlerdelmesœrlnpn. 
Hot pu hlorbll slocha om do &olilwurdo Ylll da croce prolokclll: 
Nlouwe I...Wiula. WUI'YOOr ole vooral111bare ulcPYIII de 500 000 ,.....,_ 
oonhadan E.H.O. ( • •1) zull111 overochrlld!!'r. YlrYIII&Inpn <JI verbouwln-
pn WUI'YOOr da vooral111bare ulcpven • t wu 000 ovlnChrQdlll, 111 Wllko 
3 mund111 voor de IIIIYIII( _der werbaamhldlll 1111 de Hoc• Autorlcalt 
mouen wordiD' mldqldQ!cll. · 
Deza prolokcan, wollui voorde - -komat aanplcoadl&d ziJn, komen 
darom niee overeon mot da cocsla lnvacarlnpul&pvlll, Wllb door da b~o 
drllven voor do -komat zlln ppland. 
Dolaaaca wordaa (IYIIIIIa de ln hec verildon nclane ul&pvlll) door mlddol 
Ylll do apeclsle Jurtllba 111qulca oancund• dalnYIICArlnclll&olnquocaard; 
dareaulcaconYiftd-onqulcaziJnhotondarwerpvanllllapldslepubUcadL 
De oan de Hop Aucorttelc .cemolde prajokcan kunnan la do loop Ylll da 
larln valpnda op da moldlnc word111 pwiJzlcd, ulqacald <JI opppYOn. 
O. boYIIIICUIIdo &aboi voroclilft duaalecha CICIYIIII omcrenc IIIYIICArlqlll 
wu.- de ·Qzef'o 111 awlhdrQven ln da IOop Ylll de boueft'111d& pariOda 
habb111 boslocan. · 
(b) Dio bacholdunc26-56 bcdobulch aufaU.Sahlwerbprofokca uadachrolbt 
Ulllbblndc vaa dili Y0r'PS1!!111111 Aufwendunpa ln Jédom FaU die Ab&ab• 
olnet Hèldunc an die HOhe llehllrdo vor, · 
Boslult 26-56 haefc bacrelddnc op aUo awlprajokclll 111 mit, lllllflwlkelijk 
Ylll .te YII'Widlca ulqaylll, .... moldlnc per pnJ oan de Hoc• 4utorlcalc 
verpllcht. 
(c) Zolatumo, wlhrend d111111 die Prajolcta bol der Hoh111 Bollllrdo pmoldot 
wordanslnd 
Parloda, pdur~~~da Wllb do prajokcan oan da Hop Autorlcalt zlla pmol4 
(d) Hochllfeft und aonadce Robolseaoruucunpanlapn, HDtcankokarolen uad 
Slncaranlapn. 
!'tooJOYIIII Ill OYIJ'Ico ruwljurprodukclo-l..,wJada, booiOYIDCOka-
fabl'leJclll 111 slacariDacillatla 
10 
évolution comparc!e, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier bru en 
coun d'annc!e, et de la prOduction effectivement r4alls6e, et donn6es par proc4d4s de fabrication 1 ôur 
l'ensemble de la Communaut6 
~ronto cfell'evoluzlone, per fJGese, cfella procfuzlone maulmo fJGsslblle cil fhiSG rrezzla e cff acdalo rre zlo 
clurante l'anno e cfella /rOcfuzlone effettlvamente reallzzata, nonclle cfcrtl per processl cff fabbrlcazfone· per 
l'lnsleme della Comunlt 
L Rohelsen (1) • L Fonte brute (a) • L Ghlsa ,,.._ (a) • L R.uwQzer (1) 
Zele ~1 UEBL • BLEU PVIoclo Franc. ltalla Nodo,.. EGKS Douach- Franco Porlodo land B~~=o ~ CECA land (BR) TIJdnk boura l 3 4 5 6 7 8 
' 
A) Hl5chstm8allche ErzeUJUIIJim Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d nn~• (c) 
1956 11200 111-40 1980 700 5980 3380 -45380 '17165 1.f155 
1957 11150 11550 ll-10 730 6180 3550 -47600 19 370 1HOO 
1958 13175 13000 1190 960 6610 3 570 .C9 615 31 380 15 670 
1959 15115 13500 1390 1150 6870 3 785 51910 31915 16180 
1960 17130 HSOO 1930 1350 7115 )885 57010 35 335 17 890 
1961 18380 15650 3310 H90 H60 3 910 60110 36885 18 560 
1961 19880 16100 3880 1 ns 7655 3 995 63135 38030 19 S.f5 
1963 305-10 17185 .f190 1815 8030 4090 65960 39 735 10900 
196-t (d) 30300 181-10 H35 1115 8850 .fl60 68110 -10360 l1 895 
8) Tatslchllche ErzeuJURI (Jahresnlveau) (•) • 8) Production eft'ecdvement riallsM (Rythme annu (•) 
1956 1059.f 11 419 1935 661 5683 , l7l 0565 16563 13.f.f1 
1957 11.f83 1188.f 1138 701 5 579 3 319 G11.C 17973 H100 
1958 19 741 11951 1107 917 5Sl.C 3175 .., 516 16170 H633 
1959 11 601 11438 1111 1139 5965 H11 -46676 l9 435 15197 
1960 15739 14005 1715 1 M7 6510 3713 s.c 039 34100 t 17 300 1961 15 431 14 395 3091 H56 6459 3 775 s.c 608 33458 
' 17 577 1961 14151 13951 3 584 1 571 6m 3 585 53 716 31563 171M 
1963 11909 1-4197 3770 1708 6958 3 563 53106 31 597 17 55.f 
C) Verhlltnls z.wlschen der tatslchllchen Erzeuauna und der h&chstm6allchen ErzeuJUnl(~~ 
Jlhrllcher Ausnuaunparad der hechstma,llchen Erzeuauna 
C} #I.G/>1>0~ ln % uo lo piOdiiZiolle etfettlve e le produzlone messlmo poulbll~ 
TOSSG oMuo di utllizzozlone dello piOduzlone moss/mo possibl/e 
tt 56 97,1 9.f,1 97,7 9.f,6 95,0 96,8 96,0 97,8 ' 95,0 
1957 96,6 9.f,7 95,4 96,0 88,8 93,8 ,. .. 95,1 9.f,6 
1958 85,1 91,9 91,0 95,5 83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 
1959 85,6 91,1 81,5 99,0 86,8 99,1 18,7 89,4 93,9 
1960 9.f,9 96,6 91,7 99,8 90,4 95,6 ,. .. 96,5 96,7 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 86,6 96,5 to,7 90,7 9.f,7 
1961 81,1 86,7 91,6 91,1 88,5 89,5 .... , 85,6 88,1 
1963 75,0 81,7 90,0 93,6 86,7 87,1 80,7 79,5 l.f,O 




























(1) Y compris Splonl et forr<M~W~pnào carbur6 
(b) Une- et ader llqulclo pour moulaco, y comp:is la producdon da fondorleo 
d'ador lnd,pondantos . 
(c) La dlll',roncos pou lmporcancos entro - donn6os aur la production nwclo 
mum -'bio et cella publl'a d&nl un npporc a6parj concernant la 
tnvosdssomona, provlonnenc do comedons oll'-u6os aprà l'~llss .. 
(1) lvi comproslla chisa spocularo o Il for.......,~o carbumo 
(b) Unpttle acdalo 7,11'- por put,IYI comprosa la ~uzlo11o dollo fe dorlo 
dl aCdalo lndlpon ond 
(c) Le pl«ooo dill'oronzo en Jo dfro dolla produzlono, r lssl,!ll& posslbllo o o dfro 
(d) ~:~t':~"!.:~~~= T~~':~~*bùc d'onn6o. Pour la aucroo onn6os 
=:=:.: ~:.:~r::.·;::m::?:~~:~!:!:;~..:':::::o.;~:~ 
do production ou d'arrtc dos andonnoslnstaiiiCions d611nldvemont arrtc6os (o) Le rnhmo annuol do production do chaquo trlmostro ost 6tabU d'aprts Jo 
nomloro toUl de loura calondalroo du trlmostro, nppon6 au nombro toUl 
d:.loura do l'ando pour la roneo et sur la buo da loura ouvrablos pour 
l' or 
== ::.::1: :"=:..':' :~l::eod nd, tono dovuco • doUo 
(d) SI truto dladme otrmuuo aU'Inlzlo dell'anno. Po ~·~tri annl al c; !,Ua dl 
clfro ronlftcato aulla buo dell'lnchl- annualo 1 atlmantl al ftno dl 
tenor con~ dello clato oll'ottlve doU'onuuo ln os del 11uovll pland 
dl produzlono o dl m- fuorl sorvlzlo del vocch mllland 
(o) D rlsmo annuo dl produzlono por dacun trlmr;;: 
111
• d-rmlnaco su ~-buo 
del numoro comlllaalvo dl sloml dl calend rel trlmostro ~rico al 
num- -'• cfol Jlorol doll'anno por la ch o auDa loao del clornl 
lavqracJyt I>Orl'acdllo ' 
Verglelchende GegenObentellung der Entwlcklung der h6chstm6gllchen Jahreseneugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Eneupnf nach Undern sowle nach En:eugungsverfahren fOr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Verrell/lclnf van het veriOOfJ van de hoorst morell]lce ]aarprodulctle van rvwl]zer en rvwstaal met de werlce-
ll]lce produlctle per land, en voor de Gemeen•chGp per pro4ulctle-procUI 
1000t-% 0 
11. Ader bruc (b) • IL Acdalo zram (b) • D. Il.._. (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zok 
Nod er- Ele_a.ro LD. ~derer 
"'•lod• land Belf~u• Luxem- EGKS Thomu S.H. Eleccrlque a .... m•r LD.A.C. Aucra l'erlodo 
•• 1 bourz CECA HardD Elourlco O.LP. Akrl TQdnlc 
Eleccro Kaldo, "- Andere 
11 11 13 1-4 15 16 17 11 19 lO 
A) Produz/one IIHIJI/ma ~/bill ne/ co110 de/faMO (c) • A) Hoorst mllfel/]b flrodulttle/n deloofl l'On hec }1111r (c} 
1 080 6800 3510 59271 30+10 22768 5779 267 18 1956 
1 270 7130 3 600 63897 31 700 24985 6789 298 125 1957 
1 553 7-438 3610 67701 32806 26 <461 7300 no 80S 1958 
1 8-48 7608 3 910 70710 3-4-470 27 015 7900 280 1 0-45 1959 
2078 8080 -41-40 76496 37155 28 639 8628 22-4 1850 1960 
2185 8260 -4210 80189 38 0-45 29897 9-409 218 2590 
1 
:JO 1961 
2538 8365 -4280 83428 38200 30 595 10190 203 -4210 30 1962 
29-40 88-40 H65 87860 38 -430 31 0-41 10 566 203 7 590 :JO 1963 
3 250 9965 -4505 91535 36 <465 31305 11 227 203 12 305 :JO 196-4 (d) 
1} Produzlone elfett/l'crmente re~~llzzcrttl (Ritmaannua} (e} • 1} Werlcel/}lœ flrodulu/e (Of! Jcrarksls} (e) 
1 051 6376 3-456 Ù961 29 387 22103 5 230 252 15 1956 
1185 6267 3493 59995 30156 23597 5926 2-45 71 1957 
1-437 6007 3379 58175 29282 22121 5893 237 6-43 1958 
1 670 6-43-4 3 663 633S4 32 218 23-419 6536 171 1011 1959 
1 f.fl 7 181 .. 08-4 73068 35 920 27 539 7813 185 1612 1960 
1 970 7001 4113 73503 35411 27069 8-431 186 2373 
1 
29 1961 
2087 7351 4010 73001 3-4125 l6 4<46 8760 160 3482 28 1962 
23-42 7525 -4032 73206 33 348 25249 8962 147 5484 17 1963 
q Rapport en % entre la producdon rllelle et la production maximum posslbl~ 
: Taux annuel d'utlllsadon de la production maximum possible A) 
C) VerhoUdlnr l'an de werke//}b flrodulu/e tot llllapt mareiiJke produkt/e -f# 
lezettJnrsrrcrad cen Oflzlchte l'an de hllapt mare/IJiœ produlu/e (Of! jaarksls} ( 
1 
1 
97,3 93.8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 9-4,-4 
92,5 80,8 93.6 85,9 89,3 83,6 
90,4 84,6 ·93,7 '89,6 93,5 86,7 
93,5 88.9 98,6 ,95,5 96,8 96,2 
90.2 84,8 97,7 191,7 93,1 90,5 
82,2 87,9 93,7 87,5 89,3 86,-4 
79,7 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
(al ElnschlleBIIch Splozelolson und Hochofooiferromanpn (bl Blllck• und FIDsslpcahl fOr ScahlzuB, elnschlleBIIcli der Eneuzunz der un-
abhlnclzan ScahlzleBorelon (c) Die 1erlndilzlz•• Abwolchunzon zwlschan diesen Ancabon Obor dio hllchsc· 
mi!cllche lneucunc und dan ln elnem baonderon Berlcht verllft'endichcen 
Erpbnissan der lnvosddonserhobunz alnd auf Bertchdzuncen zurOckzu-
fOhren, die nach AbschluB dioser Erflebunz vorwenommon worden sind 
(d) Zu Bqinn dos Ja~ ermiuelce Vorauuchlaunzan. FOr die Obrlzan )ahre 
berichd • Zahl auf Grund dar llhrfichon lnvosddonsumfrqo, um den cacslchl~on Zo unke der lnbecriebnahme neuor Eneuzunpanlqen oder 
der endzOidzon dllezunz alcer Anlazen zu berDckeichclc•n (•) Du vlorcoll'lhrUthe )ahresniveau lOr llohelsen erzlbc slch aus der DMsion 
der cacslch ichM Eneuzunz dos Viercellahra durch die Anzahl der Kalen-
dercqe lm jeweilizen Vierceljahr und anschlleBende Huldplibdon mk der 
Anzahl der ~end•raz• dos beuoft'endan Jallra und lOr llohsuhl auf d•r 
Grundllc• der Arbokriaze 
90,0 1 9·M 100.0 1956 
87,1 8),6 56,8 1957 
80,7 71,7 79,9 1958 
82,7 ~1.1 96,7 1959 
90,4 8),5 r 1960 89,5 86,7 91,6 96,7 1961 85,9 79,8 82,6 93,3 1962 84,8 1 71,4 71,3 56,7 1963 
(a) Hec lnbezrlp nn apiecelllur on hoozovon-ferromanpan 
(b} Blokkan en Vloelbur ièul vaor s:ieecwerk, mec lnbezrlp nn de produk· 
cie nn de onalhankelljko aualzleœ on 
(c) De kleine veFKhillon cussen diiZII d n, burotrende de maximum produk-
de, en de in een speciale ulcpvezepubllceerdo raulwan der lnvelcerlnp 
anquke, vloelan voorc uic verbecerlnzen welke na hec afslulcen nn deze 
enqulh zljn unzebrocht (d) Ramlnpn, uncezwen ln hoc buln nn hoc jur. Voor de overlz• jaren 
werden de dlfero herzien op bull nn do )aarlilbe lnvatorlnDanquke, 
tanelnde mec hec julsce cijdsdp nn lnbodrijfacelllnc nn nieuwe Tnscallacios 
of hec atilleuen nn oude lnscallsdos rekanlnz ce lioudan · 
(o) Hec becrekldnc - do ru~rprodukde wordc hec kwarculdlfar herlold 
::rls":,."":"~d= ~W:e'!'o.:: ~=.• oC::.~: ~:!.~=~•~,::; 
~-:, '::c~::l::dr:tr." ~!:fukdo wordc pbruik 1•mukt van do 
pwerkeedapn 
11 
lmr.- .....,.,.,..,,.,.,,d., p~dulto CECA,daMI'.....,bledu--monl_d,.L• 
de a Communaut4i, en millions d'unltu de compte AME et en % des 4ichanges globaux 
lmporCGnza relatlva del valore del prodottl CE:CA nell'lnsleme de fil scambl commerclall del poesl della Com u ~cl . . 
ln mlllonl dl unkcl dl conto AME ed ln % de11l scambl floball 1 • 
li 
Binnonaustausch dor Gomoinschah (f) 1 Ausfuh r ach driuon 
Echan1os lntra-communauairos <3, 1 Ex~~ ~ns vers les Scamblo lll'lntemo della Comunitl ( &rn"' onl verso 1 RuUvorbor binnon do Gomoenschap (f) Utv oe naar dordo 
Obrl11 EGKS-Eruulnlsso Gesamc- 0 rl11 EGKS. 
Zoit Autres produits C CA waron- Au ~~ produla 
P6rlodo Altrl prodottl CECA aUitiUSch . d, tri prodoul 
Porlodo Kohlo Ovorlp EGKS-produkton lns/::f" Echan1es Kohlo rl11 EGKS· Tlldvak Charbon 1lobaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolon Eru Schrou Roholaon Stahl lns/::.m• Totul Scombl Kolon Ert ' Schrou oh eisen Hinonls Fornillos fonte Ader &loball Min:: Ferrailles fonte Hlnorall Rottoml Ghlsa Acdalo Totale Totul tt:;; Rottoml Ghlss Ertson Schroot Ruwljzor Staal Totul han dols- Schroot uwljzor 
(a) (b) (c) (cl) (o) (h) (1 + 6) vorbor (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 -.-.f-- --5-- --,-- 7 8 9 10 --rr-- 12 
A) Wert • Valeur • Va/ore • Waarde 
.'7 1 1952 (J) 468,3 65,6 '0,9 21,-4 311,9 1 -426,8 895,1 3621,9 191.2 13,9, -48,6 1953 »4,7 -4-4,2 -40,3 19,3 2-4-4.2 3-48,0 652,7 3 968,9 126,1 ~ 8,8 36,0 
195-4 51-4,1 -43,0 69,7 28,7 35-4,-4 -495,8 t 009,9 4 588,0 130,1 f 10,8 21,-4 1955 $-46,8 -49,7 78,6 -4-4,0 519,1 691,-4 t 238,1 5 SSt,l 265,8 1,3 33,5 
1956 535,5 5-4,1 85,0 -46,1 533,5 718,7 t l5-4,3 63n,9 23-4,0 
·' 
1,5 -40,0 
1957 606,0 59,-4 95,9 57,-4 6-43,-4 856,1 t 46l,t 7 008,9 218,9 ,1 1,2 -45,0 
1958 5-49,9 59,8 63,6 39,0 626,6 789,0 t 338,9 6 790,3 167,1 ,5 1,7 17,5 
1959 5-4-4,8 77,0 105,2 38,-4 m.o 991,6 t 536,4 809t,O 128,9 '2 5,3 19,7 
1960 586,0 100,7 152,7 60,-4 1 087,3 1 -40t ,1 t 987,0 to tso,.4 138,6 '-4 1,3 25.2 
1961 578,3 98,0 138,7 72,5 1120,3 1 -429,5 2007,8 u 7t8,.4 135,-4 r8 0,9 28,2 
1962 585,8 98,3 118,3 68,-4 1200,7 1 -485,7 2 07t,S tl 4t6,4 1-42,9 r3 0,8 35.-4 
1963 6-47,0 80,9 109,8 63,8 1281,9 1 536,3 l t83,3 t5 737,t 138,8 '8 -4,3 25,3 
8)% 
1952 (J) 12,9 1,8 0,7 0,6 8,6 11,8 24,7 tOO,O t,9 ,1 1 0,2 0,5 
1953 7,7 1,1 1,0 0,5 6,2 8,8 16,4 100,0 1,2 ,1 0,1 0,3 
195-4 11,1 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 n,o 100,0 2,0 .o 0,1 0.2 
1955 9,9 0,9 1,-4 0,8 9,-4 12,5 n,l 100,0 2.1 ,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,-4 11,-4 19,8 100,0 1,7 ,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,-4 0,8 9,2 11.2 20,9 100,0 1,-4 ,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 tOO,O 1,1 .o 0,0 0,1 
1959. 6,7 1,0 1,] 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 .o 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13.8 19,6 100,0 0,7 ,0 0,0 0,1 
1961 -4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 17,1 100,0 0,7 ~.o 0,0 0,1 
1962 
"""' 
0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 15,4 100,0 0,7 ~.o 0,0 0,2 
1963 -4,1 0,5 0,7 0,-4 8,1 9,8 13,9 100,0 0,6 ~.o 0,0 0,1 
1 . 
(a) Houilla,llf,lteet a11lom6ra- coke ot somkoke do houille (axcopt6 pour (a) Carbon fossile, l~nlte o ~flomeratl - coko • ser ~ko dl carbon •• u. 61octrodos et do l~nlte wclusl alla fabb culono olourodl) • dl carbon lo (b) Hlnanls do far ot e mancanào- y compris poussiers do haut foumau l (b) lnerall dl forro o di m&nllftlll- lvi comprosl pol ri cl'altoforno da 1961 
~lrde1961 ~ ..... ._ .. _.., __ ..,. ........ r~ llottami dl &hlsa e dl acclaio, non comproso le rot ... .. fonce, sple1ol oc forro-Hn-carbur6 d Ghlsa, 1hisa opocularo o ferro-Mn carburaco Y compris los vieux ralla o Comprese lo rotaio usato Source: Statistiques douanl6ros do r6coption f) Fonto: Swlstlche dopnali dl arrlvl 




Relative Bedeutung der EGK5-En:eugnlsse, ln Werten, am gesamten Au8enhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt·Au8enhandels 
Relatlen betelcenls vern de fGK$-proclulcten ln verhoùdlnf tot het totale rullnrlceer Ycrn de landen der Gemeen-
schcrp {ln mlllfoenen relceneenheden fMO en ln% van het totale rullnrlceer} 
Undorn Elnfuhr aus drluon Undorn 
pays tloro lmporudo111 provonanc du pays elon 
clcorzl lmporudonl pi'DYinlond dol paul corzl 
an ln-r ulc dordo landon 
Erzouanlao Gaamt- Obrtco EGKS-Erzou&la• G-mc-
CECA waren- Aue- produlto CA waren- Zolc 
CECA ousuusclo Alcrl!!rodocd CECA ouiCIUICh Pwtoclo 
· produkton ln1=' Echanau 1 Kohlo Ovorlae EGKS.produkten 1.,=, Echancu Porlodo 
clobaux Charbon llo baUx Tlldvak Tocolo Carbone Tocolo 
Scahl lns.f=' Toeul 
Scambl Kolon Erze Schrocc Roholson Scahl lnsl=' Tocaal Scambl Ader aloball Minorais Forrolllu Fonco Ader cloball 
Acdalo Tocole Tocaal Hlnorzll llocwnl Ghlso Acclalo Tocolo Tocaal 
Seul Tocaal bandais- Eraon Schrooc Ruwllaor Seul Torul handoiJo 
(1) (h) (9 + H) vorkoor 
-w- (b) (c) (d) (o) (h) (17 + 2l) vorkoer --1-,- --1_.-- --15-- --1-,- --1.----n- _111 
' 
11 --21-- --u-- --1_.--· 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 026,4 1106,6 : 1 298,8 1om,a 399,5 205,6 34,1 
649,6 700,6 ~.7 10 310,2 147,1 165,4 19,7 
646,1 683,7 913,8 u 241,9 109,4 196,0 22,4 
859,3 901,1 1166,9 12 645,4 368,3 287,2 132,5 
1177,8 1126,2 1 460,2 13 744,0 717,3 400,7 187,3 
1 313,4 1 377,7 1 596,6 15 3:11,4 889,9 501,0 168,8 
1117,9 1 244,6 1411,7 15 9t0,7 580,1 411,1 122,1 
1154,5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 313,8 341,4 48,7 
1 455,41 1 488,3 1 616,9 19 483,3 19t,O 497,2 79,8 
1 301,81 1 336,7 14n,2 20 428,2 288,8 50·4.9 107,8 1 107.8 1 149,3 1291,2 20 635,6 )39,2 449,7 81,4 
1 028,3 1 061,6 1201,5 21 618,8 511,3 448,4 71,2 
8)% 
9,9 10,7 12,6 100,0 3,4 1.8 0,3 
6,3 6,8 8,0 100,0 2.2 2,4 0,3 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,1 
6,8 7,1 9,2 100,0 1,7 1,1 1,0 
8,6 8.9 10,6 100,0 4.4 1,5 1,1 
8.6 9,0 10,4 100,0 5,0 1.8 1,5 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 1,5 0,8 
7,-1 7,5 8,3 100,0 
1 
1,0 1,1 0,3 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 u .... 
.... 6,5 7;J. 100,0 1,-1 1,5 0,5 
5,4 5.6 6,3 100,0 1,5 1,0 0,4 
4,8 4,9 5,6 100,0 1,1 1,8 0,3 
(a) Scolnlcohlo, Braunkohlo und Braunlcohlanbrlkeca - Koka und Schwollcoka 
OUI Scolnlcohlo (auaachllolllch aur Homolluna von Elokcrodon) und lUI 
Braunkol>lo 
ib) Eisen- und Hancanorz-41nschlieBIIch Glchacaub ab 1961 cl Elson- und Scahlachrocc, ohno dio alcon Schlanon ~f ~=~t=atm·~=~~=.~ Hochofon-Forromancan (f) Bult: Aulanhandolacodsdlc, auf Grund dor BozOco 
fe) Schlaun1 
(h) ElnschUolllch Elson- und Scahlachwamm ab 196J 
22,7 95,3 357,7 m;J. 11731,4 1951 (J) 
16,7 115,7 417,5 674,7 u 157,1 1953 
18,7 107,0 344,1 553,5 12113,2 1954 
35,3 141,5 597,5 965,8 13744,3 1955 
38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
45,4 183,8 1 000,0 1189,9 17 789,3 1957 
46,5 162,3 741,1 1322,2 16156,1 1958 
43,8 160,4 595,3 919,1 16m.3 1959 
58,1 166,5 901,6 1191,6 19 444,6 1960 
56,6 167,6 936,9 1225,7 20 455,0 1961 
64,5 322,7 919,3 1 258,5 2235l,6 1961 
61,5 396,7 978,2 1 499,4 124 674,7 1963 
0,2 0,8 3,0 6,5 100,0 1952 (J) 
0,1 1,0 3,8 6,0 100,0 1953 
0.2 0,9 ·u 4,6 100,0 1954 
0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
0,1 1,0 4,9 9,3 100,0 1956 
0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
0,3 1,0 4.6 8,2 100,0 1958 
u 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
0,3 1,4 -1,6 6,1 100,0 1960 
0,3 1.3 4,6 6,0 100,0 1961 
0,3 1.4 4,1 5,6 100,0 1961 
0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1963 
(a) Scoenkool, brulnkool en brulnkoolbrlkouon - coku en halkoku von 
acoankool (ulqozondord voor do vorvaardlalna van olokcroden) on van 
brulnkool 
~ Uzer- on manpanora - vanaf 1961 lnduslof hoocovonacal Scaalachrooc on aecocan achrooc: aebrulkte rails niee lnbocropon Ruwl/aor, allloaolljaor on hooiOYIJHorromanpan lndUIIof aebrulkte rzlls • f) Op bals van de douanucadadokon mec bocrokklnc - do lnvoor l\ ~=•poaaiJzer on aponsacaal vanaf 196J 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1~... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende· industrie 
Erzeucung - ,Rohelsen. Rohstahl. 
Nebenprodukte. Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghlsa. acclalo greu:o. 
aotto-prodottl. lnstallulonl produttrlcl » 
Production - « Fonte. acier brut et 
sous-produits. appareils de production >~ 
Produktle - •• RuwiJzer. Ruwstaal. 
BIJprodukten. Produktle-lnstallatles•· 
[!] Production nette de fonte brute par qualités (a) Netto-Er:z:eugun~ an Rohelsen nach Sorten (a) ln dans la Communauté der Gemelnscha t Produzlone nettcr dl fhiSCJ rrezzcr f>er qucrlltcl (a) nella NeHo-f'roduktle vern ruwlj:rer ~>er soort (a) ln de Comuilltcl Gemeensehcrp 
1000t : . 
Obllche upleclem Sorten • Non alllfes courancas Gomllnschafc zusammen 
Non lepco corrend • Onploceonl pwoon ruwljzor '~:ra.."n::'C:.~&::~ tt' 
Kohlonscotr- Totaal Gemo1111chap 
FOr die Stahloruucunc Gu8rohebon reicha 
~~=:ne g:=~~~ ferromanson Sonstlaes Splecll- Rohebon (b) daruncer 1 
Voor do ICUiproduktlo Gleterli-IJzer olsan ferro-. Elaktro-
Zllt ~r.:'r~· Autres lloholsenM ~ Splecol fonces (b) 
P6rlodo Phosphonrm Zusammon donc au fo t 
Ph:!f'J:"" Ghlsa ferro- Alcre chisa (b) 61octriquo Poriodo Non spocularo manson ose Total l fonce 
phosphoreuse carburaco Ove rico 
nJdvak Tho mu Martin Phosphoreuse Splocollfzer aoorcon Totale dl~::.= 0 P > o.s~ P:H~ Non foaforon Koolstofrifk ruwllzor (b) SIS 1,0 Hn > 1 " Fcmoroaa lerro- Totaal per chisa Nlot fOifor- man pan 
fosfor- houdend wurvan 1 
ho\ldond PSO.~ olokcrlsch . Hn :ii 1 ruwllzerovo • 
1 l ) 4 5 6 7 8 9 
1952 30 580 2976 i 336 270 576 34738 311 
1953 27824 2665 293 310 -404 31496 317 
1954 25322 -4035 1 653 1103 256 258 502 33129 285 
1955 31167 5366 1 835 1456 279 375 564 41 039 346 
1956 32904 5994 1734 1 518 319 505 591 43 564 1 345 1957 33 616 6 784 1 743 1 511 342 509 605 o4S til . 355 
1958 32987 6415 H09 1 460 309 400 536 43516 1 321 
1959 35 713 7271 1194 1 303 271 ·402 
1 
524 46678 290 
1960 39 476 10 266 1 294 1 669 290 475 571 54 041 402 
1961 
1 
39 543 10 480 1 343 1 732 269 512 730 54607 381 
1962 38 262 11 051 1 364 1697 24-4 528 
1 
570 Sl 'US 1 337 1963 1 37229 11 786 1268 1 702 212 548 <162 51206 i 339 i 1 
% 
1952 88,0 8,6 1,0 0,8 1,6 100,0 0,9 
1953 88,3 8,5 0,9 1,0 1,3 100,0 1,0 
1954 76,4 12,2 5,0 3.3 0,8 0,8 1,5 100,0 0,9 
1955 75,9 13,1 4,4 3,5 0,7 0,9 1,4 100,0 0,8 
1956 75,5 13,8 4,0 3,5 0,7 1,1 1,4 100,0 0,8 
1957 74,5 15,1 3.9 3,3 0,8 1,1 1,3 100,0 0,8 
1958 75,8 14,7 3.2 3,4 0,7 0,9 1,3 100,0 0,7 
1959 76,5 15,6 2,5 2.8 0,6 0,9 1,1 100,0 0,6 
1960 73,0 19.0 2,4 3,1 0,5 0,9 1,1 100,0 0,7 
1961 n,4 19.2 2,5 3.2 0,5 0,9 1,3 100,0 0,7 
1962 71.2 20,6 2,5 3,2 0,5 1,0 1,0 100,0 0,6 
1963 70,0 22,2 2,4 3.2 0,4 1,0 
1 
0,8 100,0 0,6 
(a) ~:.1:: ~:~·;.::;::~~n: =n:..~o.J!:~q~:~~c~n":. ':,"'"po"';~f! (a) Elnschllo811ch Splacelolsln und kohlonscotrrelches ferromanpn, auch ~ Elekcroroholsen&lon, und fùr Deutschland (Bil) olnschl. Hochofonfon Do 
mape (R.f.), ferro-lllldum au haut fourneau alllzlu,_hne umceachmolzenes Rohelsen 
Produzlono noua. esduu la chisa dl rifuslone, chisa spocularo, ferro-man- Exd. omaesmolten ruwlfzer: lnduslef splecllllzer on koolstofrljk f~n 11: 
~osee carburato all'llto forno ed al forno llottrico par chisa •• per la manpan, ook ulc llokcrlsche ruwiJzerovons, on voor Dulaland (BR) Indus r4 
rmanla (R.f.), forro-sRido all'llto forno hooiOftnferrosllldum 
(b) Fonces allllos. fonces .!:6clala, fonces l caracclrlstlques partlculltres (b) UmfaBt aonstJf.e Hochofo~rrolqloruncen aowlo ~lorca lloholson, ni c (aph6roldale pour mali le) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau ln Kobhoch en oruuace Sorten und sonstlco Sp alqualltlton 
Ghlsa lopco, fhlse spodall, chlso a caraccoriatlche partlcolari (aferoldalo Om- overlp hoocovon.forrolocorlncon, clloponl ruwl,ter, apod 1.1 






Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netta dl thlsa da atflnazlone (a) 
(Ghlsa ThotrHJs-:- Ghlsa Martin) . 
Zolt 
P6rloclo Deutschland France Porloclo (BR) 
nJdnk 
ltollo 
Netto-Eneugung von Stahlrohelsen (a) (Thomasrohelsen- SM·Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwiJzer voor de staalpro-
duktle (a) - (ThomasruwiJzer- MartlnruwiJzer' ... 
1000t 





1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasivwl}zer 
(P > O,S + SI s; 1 o/o) 
195-f 10 255 7-487 356- H24 2800 25n2 
1955 13 256 9 322 396 5145 3018 31167 
1956 14125 9 656 378 5 473 .3272 31904 
1957 14 5-f9 9950 427 5 361 3 329 33 616 
1958 13796 . 10 181 388 5 347 3 275 31987 
1959 15180 10 903 431 5 788 3411 35713 
1960 16 718 12197 524 6 324 3713 39 476 
1961 16257 12 500 744 6 267 . 3n5 39 5-43 
1962 15181 12159 724 6613 3 585 38262 
1963 
1 
14080 12060 723 6803 3 563 37229 
% 
195-f 40,5 29,6 1,4 17,5 11,0 100,0 
1955 42,5 29,9 1,3 16,5 9,8 100,0 
1956 42,9 29,4 1,2 16,6 '9,9- 100,0 
1957 43,3 29,6 1,3 15,9 9,, 100,0 
1958 41,8 30,9 1,2 16,2 9,9 100,0 
1959' 42,5 30,5 1,2 ,16,2 9,6 100,0 
1960 42,4 30,9 1,3 16,0 9,4 100,0 
1961 41,1 31,6 1,9 15,8 9,6 100,0 
1962 39,7 31,8 1,9 17,3 9,3 100,0 
1963 37,8 32,4 1,9 18,3 9,6 100,0 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Glllsa Martin • Martlnruw/jzer 
(P S 0,5% ~Mn> 1.5%) 
195-f 2846 139 
1955 3n3 2<18 
1956 4062 283 
1957 <1508 313 
1958 3934 299 
1959 4 578 274 
1960 6n4 407 
1961 6769 358 
1962 6886 270 
1963 6 705 782 
195-f 70,5 3,5 
1955 70,3 4,6 
1956 67,8 4,7 
1957 66,5 4,6 
1958 61,3 4,7 
1959 62,9 3,8 
1960 66,0 4,0 
1961 64,6 3,4 
1962 62,3 2,4 
1963 56,9 6,6 
(o) Fonto non olllb cocrranto, 11111 la lonto ropus'• 
























318 17 4 OlS 
309 27 5 366 
35-f 9 599" 
479 9 6784 
753 16 6415 
928 19 7 271 
1109 34 10 266 
1199 13 10 4so 
1258 5 11 051 
1 501 0 11786 






























12,7 o.o ,. - 100,0 
(a) Unlqleno Rohebansorton, ohno um,.schmolzonu Roholson 
Onploperd JOWOOn ruwljur, oxd. om,osmolton ruwljur 
Production nette de fonte de moula1e (a~ N etto-Gu8rohelsenen:eupn1 (a) (Fonte phosphoreuse- Fonte non pliosp oreuse) ~hosphorhaltl1es Rohelsen - Phosphorarmes 
obel sen) 
Produzlone ne«G dl !hl"' dG fonderiG (oJ 
(Ghlst~ fosforosG - _ hlst~_non fosforost~ Ne«~rodulctle ve~n 1lete:/t:Lzer (o) (Fos(orhoudend en fllet.-fo or oudend lleteriJ-1/zer) 
100 t 
Zolt UEBL. • BLEU 
P6rlodo Douachland france ltalla Nodorland EGKS Porlodo (BR) •:$~;· 1 
CECA 
Trjdvak Luxambourc 
L Phosphorhaltl& • Phosphoreuse • Fos(oros11 • Fos(orhoudend (P > 0,5% +SI> 1 ,..,) 
1954 855 528 51 153 65 
-
1 653 
1;15 997 5$7 58 H1 8l 
-
1835 
1956 8ffT 605 36 139 67 
-
1734 
1957 875 676 34 98 60 
-
1 74) 
1958 664 583 46 67 49 
-
1409 
1959 648 393 10 91 51 
-
1194 
1960 707 425 H 88 60 
-
U94 
1961 690 464 20 104 65 
-
1 34) 








Us.t 51,7 32,0 3,1 9,3 3,9 
-
JOO,O 
1955 54,3 30,) 3,1 7,7 4,5 
-
100,0 
1956 51,1 34,9 1,1 8,1 3,8 
-
100,0 
1957 SG,l )8,8 1,0 5,6 3,4 
-
100,0 
1'958 47,1 41,4 3.2 4,8 3,5 
-
100,0 
1959 54,) 32,9 0,8 7,6 4,4 
-
100,0 
1960 54,6 31,9 1,1 6,8 4,6 
-
100,0 
1961 51,4 34,6 1,5 7,7 4,8 
-
100,0 
1962 49,0 31,8 4,1 9.2 4,9 
-
100,0 
1963 47,6 35,3 5,9 6,5 4,7 
-
100,0 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non (os(oros11 • Nlet-(os(orlloudend 
(P S 0,5 +Mn S 1.5%) 
1954 595 1 113 115 139 -41 
-
1103 
1955 763 263 160 llO 50 
-
1456 
1956 855 260 173 169 . 61 
-
1518 
1957 899 291 136 123 61 
-
15U 
1958 826 285 110 97 41 
-
1 460 
1959 67-4 281 18-4 121 -43 
-
1 303 
1960 9-48 332 203 150 36 
- 1 "' 
1961 1 017 367 152 15) -43 
-
1 7ll 
1962 965 ln 144 188 18 
-
1 697 




1954 54,0 19,3 1o.4 11,6 3,7 
-
100,0 
1955 52,4 18,1 11,0 15,1 3,4 
-
100,0 
1956 56,3 17,1 11,4 11,1 4,0 
-
100.0 
1957 59,5 19,3 9,0 8,1 4,1 
-
100,0 
1958 56,6 19,5 14,4 6,6 1,9 
-
100,0 
1959 51,7 11,6 14,1 9,3 3,3 
-
100,0 
1960 56,8 19,9 tl,l M 2.1 
-
100,0 
1961 58,7 11,1 ·8,8 8,8 1,5 
-
100,0 
1961 56,9 11,9 8,5 11,1 1,6 
-
100,0 
1963 57.2 16,1 8,5 7,3 0,9 
-
100,0 
(a) Fonte non alli'" couranto, uns la fonto ,.pass6o (a) Unlllilrto Roheloensorton, ohno umpschmoluna Roholson 
Ghlsa non ltpto comuno, aduso la &hlsa dl rlfuslono Oncel•1••rd sowoon ruwijzar, nd. omsamolcoa rvwllar 
i 
1l 
Production de fonte splegel et de ferro-manp· 
nise carburé 
Produzlone dl 1hl10 speculare e dl (erro-man1anese 
carburato 
ZeJc 
P6rlocle Deuachl111d fnnce !talla Perloclo (BR) 
Tljdnlc 
195-4 180 266 .fl 
1955 l.fl 319 51 
1956 33) 388" 61 
1957 319 <108 
" 1958 151 356 .f7 
1959 137 350 13 
1960 178 386 3l 
1961 171 .f07 36 
1961 175 .f13 l8 
1963 190 368 19 
j95-4 35,0 51,8 8,1 
1955 37,0 50,1 7,9 
1956 .fO,.f .f7,1 7,5 
1957 38,7 .f7,9 7~ 
1958 35,5 50,3 6,6 
1959 35,1 51,0 3,.f 
1960 36,-f 50,6 .f,l 
1961 35,6 5l,l .f,6 
1961 35,6 53,-f 3,6 
1963 38,1 -48,5 3,8 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl 1hlse specloll per poesl (o) 
Zolt 
Periode Deuachland France ltalla Perlodo (BR) 
Tljdnlc 
195-4 178 lOS 19 
1955 331 lll 3 
1956 333 ll6 1 
"1957 313 l.f.f 1 
1958 l7l :l.f7 l 





1961 .f17 199 0 
1961 i 175 190 1 
1963 i l57 196 1 
195-4 SM .f0,8 3,8 
1955 58,8 39,3 0,5 
1956 56,3 38,1 0,1 
1957 53,3 .f0,3 0,1 
1958 50,7 .f6,1 0,-4 
1959 5-4,6 .fS,O 0,1 
1960 5-4,8 .f5,l 
1961 58,5 -41,0 
1961 
1 
-48,1 50,9 0,1 
1963 55,7 .fl,-4 0,1 
(e) Fo-llllhl. foaua •r*lal• ec l caraaübdqueo parclculllres 
Ghlae lque, ,.,. 1peclall e COD ancwfstlche pardcDiarl 
% 
Erz:eupng von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Manpn 
Produlctle van spleJelljzer en lcoolstofriJk ferro-
1000t 
UEBL • BLEU 
Nedertand EGKS 
1 


















































Erz:eUJ.Ung von sonstlgem Rohelsen nach Un-
dern (a) 
Produlctle van overl1• ruwljzersoorten per land (o) 
% 
UEBL • BLEU 
Nedertand EGKS 
1 















































(a) L.qlenes Rohqen, .Gwle die YUIChledenen Sonderrohqlft 
Geleperd I'UWIJur, ..,..w. de nnchllleade ~ 1pedul ruwiJzer 19 
!évolution de la structure de la production de Entwlcklung der RohelsenerJeugung nach Sorten 
fonte brute par qualltu en_% de la production ln % der En:eugung lnsgesamt 
totale · 
Evoluz:lone della nruttura della t,roduzlone dl 1hlsa VeriOOfl van de ruw'/c:erprodulctle naar soorten ln % 
1reuo per quolltd, espresso ln Yo della produz:lone · von de totale produ le 
totale 
Obllcho unlqlorte Sorten • Non alllhs courantes 
Sploplolson und Non lopto carnnd • Onplepord ..- ruwlizar 
kohlonstOifrolchn 1 
Ferromanpn SonsdiO lnrPsam& 
! 
Zolt Flir dio Scahlorzeuaun1 • D'aftln~ Gulroholsen • Do Houl11o : 
Do aftlnulono • Voor do otulprodu o Do londorla • Gluerlj-llftr . SpleaoJ o& ferro Auvn· Total 1 
P'rlodo Mncarbu" 
Porlodo Phoophorhalt11 Phoophorarm Ghlso opocvlaro Altro Totale 1 
Thomu Martin Pholiphorouoo Non phoophorouoo o forroJ1n carburato Ovorlp Totul TJjdvak . Fooforooa Nonfoofo-a ~ p > 0,5~ p ~o.s~ Fooforhoudond Nlo& fosforhoudond Splo1•HJ:r on SI~ 1,0 0 Mn> 1,5 0 
P > O.S% SI > 1% P~O.S% Mn~1.S% 
hoop .. n orro Mn 
1 l 3 .. .5 6 7 
DEUTSCHLAND 
195-4 68,3 19,0 5,7 4,0 '1.1 1,8 100,0 
1955 . 68,5 '19,5 5,2 3,9 1,2 1,7 100,0 
1956 68,6 19,7 4,3 4,2 1,6 1,6 100,0 
1957 67,7 21,0 4,1 4.2 1,5 1,5 100,0 
1958 69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
1959 70,3 21,2 3,0 3,1 1,1 1,3 100,0 
1960 6.f,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 100,0 
1961 63,9 26,6 2,7 4,0 1,1 1,7 100,0 
1962 62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
1963 61,5 29,3 2,6 4,2 1,3 1,1 100,0 
FRANCE 
195-4 S.f,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
1955 85,2 2,3 5,1 2,4 3,0 2,0 100,0 
1956 S.f,5 2,5 5,3 2,3 3,4 2,0 100,0 
1957 83.7 2,6 5,7 2,5 3,4 2,1 100,0 
1958 85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
1959 87,7 2,2 3,2 2,2 2,8 1,9 100,0 
1960 87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
1961 86,9 2,5. 3.2 2,5 2,8 2,1 100,0 
1962 87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
1963 S.f,4 5,5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
ITAUA 
195-4 27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
1955 23,6 60,2 3,4 9,5 3,1 0,2 100,0 
1956 19,5 66,5 1,9 8,9 3,2 0,0 100,0 i: 
1957 20.0 69,0 1,6 6,4 3,0 0,0 100,0 
1958 18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 , .. 
1959 20,3 69,4 0,5 8,7 1,1 0,0 100,0 
1960 19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 
-
100,0 
1961 24,1 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 
1962 20,2 73,4 1,6 4,0 ·o,8 0,0 100,0 

















































87,9 4,8 7,3 
- -
100,0 
BELGIQUE • 8E.f.GIS 
195-4 96,7 0,4 1,4 0,9 . 0,6 
-
100,0 
1955 96,3 0,5 1,5 0,9 0,6 0,2 100,0 
1956 96,3 0,2 1,2 1,1 0,7 0,5 100,0 
1957 96,1 0,2 1,1 1,1 0,9 0,6 100,0 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
1959 97,0 0,3 0,9 0,7 1,1 0,0 100,0 
1960 97,0 0,5 0,9 0,6 ' 1,0 
-
100,0 
1961 97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 100,0 
1962 97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 100,0 




- - - - -
100,0 
1955 100,0 
- - - - -
100,0 
1956 100,0 
- - - - -
100,0 
1957 100,0 
- - - - -
100,0 
1958 100,0 








- - - - -
100,0 
1961 100,0 
- - - - -
100,0 
1962 100,0 
- - - - -
100,0 
20 1963 100,0 - - - - - 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) . . . 
Produzlqne dl ocdolo grezzo ~econdo Il fJrocesso dl 
(obbrlcozlone nell'lnsleme dello ComunltcJ (a) 
Zelt i Zusammen 
1 TOCII P6rlode ! 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) . · 
Produlcdè von ruwstool fJer fJrocUI ln de Gemeen-
schofJ (a) · 
1000 t 
Noch Verfallren • Par mode de fabrication 
Secondo Il procaso dl fabbrlculone • Per prodd6 
Elektto LD. Sonstlpr ~ Perlodo Totlle Basemer · S.H.Ha"la Et-.lque LD.A.C. Autrea Totul Elottrlco O.LP. Al tri Tljdnk Elektto Kaldo, Rotor Ande re 1 3 .. 5 6 7 
Rohbl&cke und FIOsslptahl fOr Stahlp8 • Uncots et acier liquide pour moul11e 
L/nfOU/. e acclalo apl//ato ~Jer pttl trezzl • Jloldcen en rloelbaar staal YOOT fletwerlc 
1953 39762 20886 231 15 387 3110 48 
1954 43 961 22633 1H 17387 37U , .. 
1955 nm 17 520 1-46 10.f18 H23 
-
10 
1956 56961 19387 152 2210-f 5103 15 
1957 59995 30156 145 23591 5916 (b) 71 
1958 58175 19181 237 12111 5893 620 22 
1959 63354 31118 171 23 .f19 6536 987 23 
1960 73068 35 920 185 27 538 7813 1 593 19 
1961 73503 35 .f11 189 17070 8-fll 13n 29 
. 1962 73 001 34125 160 26""' 8760 3-483 28 
1963 73206 33 H8 1.f7 251.f9 8 962 5""' 17 
% 
1953 100,0 52,5 0,6 38,7 8,1 0,1 
1954 100,0 51,5 0,5 39,6 8,-f 0,0 
1955 100,0 52,1 0,5 38,8 8,6 o.o 
1956 100,0 51,6 0,5 38,8 9,1 0,0 
1957 100,0 50,3 M 39,3 9,9 0,1 
1958 100,0 SM 0,4 38,0 10,1 1,1 0,0 
1959 100,0 50,9 0,3 37,0 10,3 1,5 0,0 
1960 100,0 .f9,2 cp 37,7 10,7 2,1 0,0 
1961 100,0 .f&,l 0,3 36,8 11,5 3,1 . 0,0 
1961 100,0 .f6,8 0,2 36,2 12,0 .f,8 0,0 
1963 100,0 .f$,6 0,2 3.f,5 12,2 7,5 :0,0 
daruriter Rohbllkke ; ·Dont llncou • Dl cul llncotd • wurvan blokken 
1953 38791 20881 0 15132 2750 28 
1954 .Q998 22626 0 17159 3 208 5 
1955 51623 1151-f 0 20123 3 883 8 
1956 55740 19 381 0 11 836 H18 5 
1957 58756 30151 23350 5196 (b) 59 
1958 56981 29217 11 932 5153 620 5 
1959 61153 32112 0 23 253 5198 987 3 
1960 71768 35 915 1134-f 6 913 1 593 3 
~961 7'1 070 3H06 
' 
0 268n H20 1368 .. 
1961 71613 H111 0 26196 1129 Hn 5 





100,0 53,8 0,0 39,0 7,1 
-
0,1 
1954 100,0 52,6 0,0 39,9 7,5 
-
0,0 
1955 100,0 53,3 0,0 39,2 7,5 
-
0,0 
1956 100,0 52,7 0,0 39,1 8,1 
-
0,0 





1958 100,0 51,-f 
-
,38,5 9,1 .1,0 o.o 
1959 100,0 51,7 0,0 37,-f 9,3 1,6 0,0 
1960 100,0 50,0 
-
38,1 9,6 2,1 o.o 
1961 100,0 .f9,1 0,0 37,3 10,3 3,3 0,0 
1962 100,0 .f7,6 0,0 36,7 10,8 
"·' 
0,0 
1963 100,0 .f6,3 
-
35,0 11,1 7,6 0,0 
(a) Y cilmprlt la production d'oder liquide pèlur moub4e dea fonderlea ~;oder 
lnd6pendaau, . . · . 
lvi compresa la /.roduzlone dl acclalo Qquldo per 1ml deUe fonderie 
d'acdalo lndlpen end . • . 
(b) Comprit cians la colonne 7 · 
Compresa nella colonne 7 
(a) EldeBIIch d~ ~cuna ..,a ADsslptahl fOr Stahlpl der unabhlnllaen 
Stahl1lelerelen . . . . · . 
Hec lnbe1rlp na de produkde na vloelbut stul -r alecwerk·na de 
:nlfatendlae •tulllewllen . · · 
(b) El•bearlft'en la der Sllllte7 
Bqrepen ln tolom 1 21 
Production d•acler brut(a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Procluzlone dl acclalo 1re:uo (a) secondo Il ,roceno dl 
fabbrlcazlone 
Produlctle van ruwnaal (a) ,.r ,rocUI 
1000t 
! 
Zolt UEBL • BLEU 
P6rloclo Oouachland Fnnce kali& Nod erland EGKS Porlodo (Ill) 
1 
CECA 
Tlldvalt ·u~:· Luxamboul'l 
A) Thomas 
19S3 8181 6031 1S8 
-
3 805 1609 20886 
195-4 8909 6 314 317 
-
4314 1n9 116» 
1955 11 3<48. 7681 35-4 
-
4981 3156 27520 
1956 11350 8041 333 
-
5188 3375 29387 
1957 11810 8381 379 
-
5167 3419 30t56 
1958 1U13 8683 335 
-
5137 3 304 29282 
1959 13458 9163 399 
-
5 511 3Sn 31118 
1960 14906 10458 449 
-
6105 4001 35920 
1961 14 368 10404 631 
-
5969 4037 35 410 
1961 13111 10016 637 
-
6370 3881 34t15 
1963 11+40 9833 655 
-
6 574 3 845 33 3<48 
8) Bessemer 
19S3 118 80 0 33 
-
131 
195-4 110 79 1 14 
-
214 
1955 119 91 1 .. 35 
-
i46 
1956 125 90 1 36 
-
l5l 
1957 105 102 0 38 
-
145 
1958 85 127 1 24 
-
137 
1959 69 84 1 17 
-
m 
1960 71 91 0 23 ... 18S 
1961 67 88 .0 31 
-
186 
1962 52 n 0 31 
-
160 
1963 41 78 0 26 
-
147 
C) SM-Martin . -
1953 9189 3196. 1733 760 509 
-
15 387 
195-4 10479 3397 2208 805 498 
-
17 387 
1955 .11041 ,.894 3051 843 648 
-
2047J 
1956 11860 4159 33ri. 909 704 
-
11104 
1957 13 578 H84 3 896 1 000 639 
-
13597 
1958 11418 4516 3611 990 575 
-
. 11121 
1959 13486 4 5-49 3 751 1038 595 
-
13419 
1960 16087 5131 4601 1105 614 . ..,. .17 538 
1961 15.457 5061 4986 1 013 5-41 
-
. 27070 
1961 15048 4915 5160 805 507 
-
16446 
1963 14017 4n3 5166 697 497 
-
25149 
D) Elektro • Electrique • Eleurlco • Elektro 
19Sl. 570 686 1 608 11t 181 50 31tl 195-4 731 834 1 800 13 16$ 49 3713 
1955 988 961 2141 136 118 69 4513 
1956 1216 1 039 2370 140 347 81 5203 
1957 1413 1118 1704 185 411 74 5916 
1958 1602 un 1501 169 169 75 5893 
1959 1876 1 282 1803 189 300 86 6536 
.1960 1174 1 506 3411 102 438 81 7813 
1961 1365 1 572 3 765 196 458 75 8431 
1962 2567 1513 3960 205 441 64 8760 
1963 1647 1 515 4135 209 191 66 8961 
E) Sonstl&er Stahl • Autres aciers • A/tri acdal • Andere rtaalsoorten 
1953 45 (b) 3 
- - - -
48 








































1961 1684 681 
-
1 076 3 65 3510 
1963 1453 1355 1 1434 138 120 5 501 
22 
(o) ~~': l:o~f'.,!!.\:'!" -· mouloso. y comprit la production d .. fondorl .. (Il) P.ohbllldto und Fl=hiiDr Stahlsul olnKhllaBIIch Eruusuna dor unab-hln&: Stahlaloloro on 
Unpcclo acicl~lllato por coul.lvl compraala produzlono doRo fondorlo Bio on vloelbaar ltUI voor alocwerk mot lnboarlp VIII do produktlo dor 
dl iCdalo lndl end onafhanltolijko atulalotorljon (b) Pour l'onn" 95J y comprit rodor produit aux four~ llnductlon (b) FOr 195J Ise Stahlauslndukdonsllfu ln ,SS~ar StahiN ondlalten 
Por ronno 195Jivl comproso ruc111o prodomral foml od lnduzlono Voor 1953, mot lnboarlp VIII hot ltUI ult Indu o-ovons 
ll!volutlon de la structure de la f)roductlon d'acier 
brut, par proc~ISs de fabrication, exprlmiSe en 
% de la prOduction totale 
/Eyoluzlone della rtruttura della produzlone dl acdalo 
rrez~o. per #Jrocessl dl (abbrlcazlone, ln % della ,,. 
duzlone totale 
Ztlt 
P6rlode TholliU a-.mer Perlodo 
Tlldvak 
1953 .of5,2 0,7 
195<4 ..... o 0,5 
1955 <46,3 0,5 
1956 <46,5 0,5 
1957. .of5,8 M 
1958 .ofS,O 0,3 
1959 .of5,7 0,2 
1960 .ofl,7 O,l 
1961 .of2,9 O,l 
1962 .of0,6 0,2 
1963 39,-4 0,1 
1953 60,3 0,8 
195<4 59,5 0,7 
1955 60,9 0,7 
1956 59,8 0,7 
1957 59,5 0,7 
1958 59,-4 0,9 
1959 61,0 0,6 
1960 60,.of 0,5 
1961 59,2 0,5 
1962 58,1 O,.of 
1963 56,0 0,5 
195) . 7,2 0,0 
195<4 7,3 0,0 
1955 6,.of 0,0 
1956 5,5 0,0 
1957. 
. 5,.of 0,0 
1958 5,1 0,0 
1959 5,7 0,0 
1960 5,3 0,0 
1961 6,7 0,0 
1962 6,5 0,0 













Entwlcklung der Rohstahlen:eugung nach Ver-
fahren ln % der En:eugung lnsgesamt 
Verloop Yan de ruwrtaalproduktle per procU4 ln % 
yan de totale produktle 
Elebro Sollld1er 
S.H.Hardn E~=• Autres Al tri 
Elebro Andere 
DEUTSCHLAND 
50,8 3,1 0,2 
51,8 3,6 0,1 
.of9,l .of,O 0.0 
..S,.of .of,6 0,0 
<48,5 5,1 0,2 
.of7,3 6,1 1,3 
.of5,8 6,.of 1,9 
.of7,l 6,.of 2,5 
<46,2 7,1 3,6 
<46,2 7,9 5,1 
..... 3 8,.of 7,8 
FRANCE 
32,0 6,9 0,0 
32,0 7,8 0,0 
30,8 7,6 0,0 
31,7 7,7 !),1 
31,8 7,9 0,1 
30,9 8,7 0,1 
29,9 8,.of 0,1 
29,7 8,7 0,7 
28,8 8,9 2,6 
28,6 8,8 .of,O 
27,1 8,6 7,7 
ITAUA 
<48,1' ..... 7 
















68,9 11,8 19,3 
62,1 11,3 26,5 
56,9 10,.of 32,7 
51,9 10,1 38,0 
38,6 9,8 51,6 
29,8 8,9 61,3 
BELGIQUE • 8ELG1l 
1953 8-4,1 0,7 11,1 .of,O 
195<4 86,1 0,5 10,0 3,3 0,0 
1955. 8-4,5 0,6 11,0 3,9 0,0 
1956 82,9 0,6 11,0 5,5 0,0 
1957 Il, .of 0,6 10,2 6,8 0,0 
1958 85,5 M 9,6 .of,5 0,0 
1959 85,8 0,3 9,2 .of,7 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 O,.of 7,8 6,5 0,0 
1962 86,7 M 6,9 6,0 0,0 
1963 87,.of 0,3 6,6 3,9 1,8 
LUXEMBOURG 









































































































Production de lingots et acier liquide pour fl\OU• 
lage . . .. . · 
En:eugung an Rohbl&ckerl und FIOsslg tahl fOr 
Stahlgu8 . 
Produzlone dl llngottl e occ/o/o spll~oto da getto 
. l 
Produlrt/e van blokken en vloelbaor noal ' ~r giet· 










































































France ltalla Nedorland 
ll.ohbl&cke • Unaots • Uneoul • Ruwt blolken · 
9 759 3 <t'Il 8.f9 
10 392 .of213 918 










































































































""''-(o) .............. - _.,. <•> • ""''" ....... ,., .;., ·~ ............ - ·-,, 1 
~ m w ~ ~ 5 
'l98 235 113 19 88 6 
606 :18-f 132 16 109 5 
662 :18-f 133 21 116 6 
636 .31.f H6 19 120 5 
558 367 H7 19 9'l 5 
567 296 136 18 76 5 
672 325 179 20 100 5 
730 366 201 17 1H 5 
670 36.f 198 18 119 5 






































































• 42 998 
5t 628 




. 71 768 
1 72070 
71 623 













i • 959 
un 
1222 
. t 140 
1 1190 
; 1 098 
t130t 
'tm 













(a) Y comprti la production d'oder liquide pour moulas• doo fondorleo d'odor 
lnd6peqdaptot . 
lvi compreia la produzlone dl acclalo llquldo por pctl dolle fonderie dl 
ICdalo lndlpondentl 




Production nette de fonte et d'acier. brut par 
r'glons 
PI'Ofluzlone nettcr dl gh/SG e dl acclalo grezzo fier 
reglonl 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE 
En:eugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
PI'Oflulctle YGn ruwljzer en ruwstaal naar gebleden 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 1000t 
Deuucllland ~R~ • Allemape ~R.F.) Fnnkrelcll • France 
Gumanla ( F. • Dulcaland ( R) Fnnda • Fnnkrfjk 
Zllt 
P6rlocle Schi.-HIIL Nord- Hasen &ad .... lnslc:nlt Autres 
'"?::nt Perlodo 
nJdvak Nleden. ........ Rhol ... wama .... s.u.. Est Nord Ou ut Centre 11: Breme11 w- land-
""' 
land Tocale Tocale 
Hamb~l'l fale11 Plab: Bayem Tocaal re,tonl T-.1 
~ --1- 3 4 5 6 7 --.-
' 
10 11 _1_1_ 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghls11 (11) • lluwljzer (11) 
1952 1573 10 ... 23 ... 20 -461 2550 1547 757 ... 1 369 ... 51 68 306 9768 
1953 1357 9516 371 .... o 2382 14036 '6883 11-43 -406 39 193 8664 
195-4 .1 359 10 323 382 ....... 1-497 15 009 6985 12U .... 1 30 1n 8830 
1955 '2007 1HU 496 5-4-4 2879 19 360 8 517 1 600 5-4-4 62 217 10 9-40 
1956 2132 1H03 502 5-40 3 017 2059 ... 8837 1670 5-48 -93 271 tt 419 
1957 2 316 1 ... 970 525 5-47 3127 21485 9183 '1 669 625 83 324 1t8&4 
1958 2312 13 361 416 570 3 083 1970 927-f 1695 620 75 286 tt950 
1959 2635 14705 ... 32 611 3209 2160l 9572 1894 628 39 304 1207 
1960 3224 17998 5-41 667 3 309 25740 10 519 1261 795 13 -407 14006 
1961 3 253 17 551 ..... 680 3-458 25430 10808 ' 1329 793 -465 14 395 
1961 3066 16 612 ... 53 6-43 3-418 24252 10 597 126-4 661 419 U9n 
1963 29?0 15 627 ... 16 611 3176 22909 10 539 1709 680 370 14297 
% 
1951 10,2 67,6 1,7 3,0 16,5 100,0 n,6 14,0 4,6 0,7 3,1 100,0 
1953 9,7 67~ 1,6 1,9 17,0 100,0 . 79,-4 13.2 .... 7 0,5 1,2 100,0 
195-4 9,1 '68,8 1,5 3,0 16,6 100,0 79,1 13,9 -4,7 0,3 1,0 100,0 
1955 10,4 69,4 1,5 1,8 14,9 100,0 n,8 14,6 5,0 0,6 2,0 100,0 
'1956 10,4 69,9 1,-4 2,6 14,7 100,0 n .... 14,6 -4,8 0,8 1,-4 100,0 
1957 10,8 69,7 1,4 2,5 H,6 100,0 n,3 1-4,0 5,3 0,7 2,7 100,0 
1958 11,7 67,7 1,1 1,9 15,6 100,0 n,6 14,1 S,l 0,6 2,-4 100,0 
·1959 12,2 68,1 2,0 1,9 H,8 100,0 n.o 15,2 s.o 0,3 1,5 100,0 
1960 12,5 69,9 2,1 1,6 12,9 100,0 75,1 16,1 5,7 0,1 2.9 100,0 
. 1961 12,8 69,0 1,9 1,7 13,6 100,0 75,1 16,1 5,5 3,1 100,0 
1961 12.6 68,7 1,9 1,7 1-4,1 100,0 76,0 16.2 -4,7 3,1 100,0 
1963 13,0 68,1 1,8 1,7 H,3 100,0 73,7 18!9 4,8 2.6 100,0 
' 
Rohstabl • Acier brut • Acclcilo rreuo • Ruwst1111l 
1952 1.2&1 1H29 527 569 
1953 1 401 13001 496 521 
195-4 1 60S 1-4667 591 571 
1955 1339 17 630 690 6n 
1956 2691 19 076 7~0 712 
1957 3042 20033 719 713 
1958 3 039 18 -401 695 650 
1959 . ,.,.n 20898 703 7 ... 3 
1960 4030 1-4695 801 796 
1961 -4136 23 896 702 807 
1962 -4043 13-409 ...., n1 
1963 -4030 2255-4 -473 7-46 
1952 6,9 12,1 2~ 3,1 
195) 7,8 71~ 2,7 1,9 
1954 7,9 n.s 1,9 u 
1955 9,5 72,0 1,8 2,8 
1956 10,1 . 71,8 1.7 1,7 
1957 .10,9 71,6 1,6 2,5 
1958 11,6 70,0 2,6 1,5 
1959 11,8 71,0 1,-4 1,5 
1960 lu 12,4 1,4 1,3 
1961 12.-4 71,-4 2,1 2,-4 
1961 11,-4 71,9 1,5 . 1,4 




(a) follte, Splenl et fernH~W~pnhe carbur6 eu haut foumeau et eu four 
"!ICtl'lque Uo11te et. pour l' Allemape <Jt,f.), reri'CHt11dum eu haut foumeau 
Ghlsa. chba speculare, rarro-manpnese carburuo eJralto lomo ed · el 
lomo elettrlco per chba • perla G.....,..... <Jt,f.) fvro.cllldo ell'elto lomo 
1823 18629 7124 1338 -470 711 m 10 867 
2682 18101 6659 1108 500 537 193 9997 
1805 20139 7128 1273 4n su 214 10616 
3166 24501 83-43 1819 5-48 6-41 280 12 631 
3 37-4 16563 8 831 1984 608 713 305 13 441 
3466 21m 9 216 3174 6-43 73-4. 333 14100 
3 485 16270 9670 3179 630 711 3 ... 3 14633 
361J 29-43-4 10203 33-49 6-46 663 336 15197 
3779 3-4101 11 3-41 3979 719 832 -417 17298 
3 917 »458 11 551 3990 7-48 856 ... 31 um 
3850 32562 113-42 3 963 711 816 -401 1723-4 
3 795 31 597 11 302 ... 385 '688 782 396 17 554 
% 
15,1 100,0 65,6 11,5 -4,3 6,6 2,0 100,0 
14,8 100,0 66,6 11,0 5,0 5,-4 2,0 100,0 
13,9 100,0 67,1 11,-4 -4,5 5,0 1,0 100,0 
12,9 100,0 66,1 22,3 -4,3 5,1 1,2 100,0 
11,7 100,0 65,7 22.2 -4,5 5,3 1,3 100,0 
11,-4 100,0 65,-4 22,5 -4,6 5,1 1,3. 100,0 
13,3 100,0 66,1 22,-4 -4,3 4,9 1,3 100,0 
12,3 100,0 67,1 22.0 .-4,3 4,4 1,2 100,0 
11,1 100,0 65,6 23,0 4.1 ... ~ 1,5 100,0 
11,7 100,0 65,7 22,7 -4,3 -4,9 1,-4 100,0 
11,8 100,0 65,8 23,0 -4,2 -4,7 1,3 100,0 
11,0 100,0 6-4,-4 25,0 3,9 ....... 1,3 100,0 
(a) El111Chlle811ch Spl ... lelsell und kohlenstoft'relches Ferromanpn, euch aus 
Elolcuorohelsenilfu, u.lllr DeUIIdlland (BR)eJIIIChl. Hocllofen-feiTCIIIIIIIum 
lndualof splepii)Dr en koolstalrljk flll'I'Omanpan, ook ult elektrlsche rvw-· 
Qzaronns, en voor Dulcallftd (BR) llldualof hilo~dum 2S 
26 
Production d'aclen fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 





Deuacho 1 land Fnnce 
(Bil) 
Ital la Benelux 
A) Unleglerte Rohbl6cke (a) 
EdelstahlerzeugunJ (BI8cke und F1Gssl1 ~tahl fOr 
Stahlgu8) 
Produldle YOn speclool staal (blokken en loelboor 












A) Lingots d'aclel'l ftnt au carbone (a) 
A} IJngottl dl ocdolo flno ol œrbonlo (o} 
A) ~okbn ult spedoof koolrtofltlror (o} . 
C) Fllbslptahl fUr Stahlgu8, lt ert (b) 
C) Adel'l allia llquldu pour m ~la&• (b) 
. C} Aa:lallerad "'"'ad per r lu (b} 
C} Vloelboor lflllll 1'001 ,,~.·' er~ (Il} 
















































638,0 306,0 76~ 
. 405,0 298,0 . 54,8 
404,0 380-Q 69,8 
558,3 350,0 104,4 
542,6 351,5 125,6 
609.0 385,0 . 109,9 
587,9 369,6 52,6" 
448,5 454,5 . 67 .l 
597,3 558,1 94,4 
604,7 . 63M 112,0 
567,7 585,7 1" 94,8 
543.1 . 1 539.4 98,9 
8) Leglerte Rohbl15ck~ 
8) Llngoa d'adel'l a~ux allia 
8} Unp«l dl oa:lolo lpeèlofe fer~ 
8} Gelereerde bloüea 
546,0· . 214,0 41,4 
.m,o m.o 31.6 
512,0 . 238.0 28,3 





















Production d'aclen •*laux aiJiés·.-ans là Com-
munauté (a) et les principaux pays tien (lingots 
et moulages) · . · . ; 
Produ:done fil ocdol•pecloll lecatl nella Comunltcl (a) 






















5l.O(c 20,0 10,0 7,5 . 89,5 
57,0 (c 20,0 12,0 •:6 : 97,6 
70,8 22.0 15,9 ~,6 113,3 
88,4 23,0 17,4 .s . 133,3 
85,9 . 25,1 . 18,4 ,2 134,6 
82,1 27,6 20,1 ,0 135~ 
82,1 25;2 . 18,9 . ~~ 130~ 
102,4 . 24~ 23,9 ~~ : 156,7 
11l.l 27,1 32;3 ,6 177 .l 
107,0 28,2 22,2 ,3 . 162,7 
104,6 26,6 11,0 r' , 1n,1 










D) Aclel'l fins et ap~aux (A iiB+C) 
0) kdolo finie specioll (A+~+C) 
0} Totool specioglstool CA+B fCJ 
1 210,0 530,0 . . 12 ;1 : 3 298,1 
860,0 530,0 9 ,, . 2692,1 
936,0 630,0 10 ,7 . 3 119,4 
1143,7 689,9 . 1~ 15 3 910,1 
f 232,7- 719,1 ~ ;t 4 368,5 
1 330,8 820,3 !! ,7 4 402,1 
1 298,8 873,0 1~ ,6 4l58,1 
1 154,9 973,9 13 ,7 4 495,5 
1 470,2· 1 337,1 19 (1 . s 975,1 
3 928,1 2855,4 1 $44,1 1 567,2. 21 ~ 6182,7 
3 493,5 2526,9 1 485,0 1 336,9 ~. ,7 s 550,5 
3:408,0 2481,1 1 483,1 1191,9 1.- ,3 .. 5 350,4 
. . . . . 1 . 
ErzeugUng an leglerten Edelstlhlen (818c 'en und 
FIOsslptallt) (a) ln .der. Gemelnschaft un ln den 
wlchtlpten drltten ~4ern 1 , 
P;oduktle Yon teleteerd spe~oolstool (bio ~ken en 
vloelboar ·staal Yoor tletwerlt) {a) Yon de iemeen- · 








P.oyaum .. Unl 






































(a) La d6flnltlons no tonc ~ exaccemenc comparabla onue paJI (ox.1 pour la 
paJI ando-axons U 1 qlc da couo la aden alliâ): d'aucre parc pour 
l' Auuldïa ec le Japon la adon fins au carbone oonc Indus aton qu'lb na la 
oonc pu pour la aucreo pays 
Le deftnlzlonl non oono -cwn•nta -nablll fra_, (a.1 par 1 paul 
anaJonssonl cruwl dl cuctl dl acdal luidl: d'aluondo par l' AUICrla • U 
Glappona dl acdal ftnl al carboalo - fndiasl allordll non lo oono par Ill 
alulpusl 
(b) Juoqu'l1956 rador Uquldo pour moufaaolnduo dans ca chUfra a"' adm' 
Flno &11956 l'acdalo opUiaco par caullnduoo ln quata clfre l IWO od~ 
t•l ::urd;t~~,.:,d;~~~~ T!' ~~ ~:=J'u'i':~~~::'=:~ 
op6claux 
Le produzlona dl acdal apedall ln equivalente dl acdalo crazo l acaca 
sdmad moldpllcando. par Il coeflidenco 1,6 la produzlona dl prodocd 














































(a) Dia Belrllfsbatlmmuncen sind IDr dio elnzolnon Undar' léhc '1011 V111ualcho 
~.;. ~..~.~ d~~~ ::.~~/:.":3't:.h~:..fJ ~:t:. J."!':~ 
chend von dan Dbrlpn Undam, auch nocb dio unlocl• "n J;dolsdhlo mie 
olncachl-en 1 
De dallnlda zlln voor da Y111'1Chlllondo landen niee holo .~ •• vorcaiQkbur 
bQv. voorde Varenlcdo Scaten ea hec VaNnlp Konlnkrl ~c hec èOWJ 
...., allo pleJHrde oUalsoorun aana ...... n: tarwlil bil ~iiJk on lapan 
ln eqenicolllnl mec da andarelaaden ook hoc spaduJ'tù IO~scqfscu~ ln daa 
cllfan ba,...pan Il ~~· 
(b) Bll1956 lot dia Eruu1Vn1 an FIDsslpuhiiDr Scalll1118, d 11n dlaen Zahlaa 
mlcaufcoflihrc loc, pschlac ! 
Toc 1956 Il da produkde ...., Yloolbaar acuJ voor ~~- .ft, voonoV11r ln 
daa dlfll'l be1repan, psclsac 
(c) Die Erzeu111n1 ln llohauhlcawlchc lot 1achlm. lndom d · WaiDuhlarsev-
JUnl an Edolstahl mit dam Kooftlalentan 1,6 muldpllzlarc lfurde. 
1 
De produkcloln ruwsculnwlchc Il cachac door da prod kclo...., wallarQ-
produktan mec do colflléllnc 1,6 ta vormani&YUidlpn 
Production de sous-produits du hauts fourneaux 
et du achSrlu 
(Total et kg part de fonte ou d•acler obtenue) 
PrOf/uzlone del so~rOflottl deJII alti (ornle delle 
acdalerle 
(Totale e lcg per c dl glaisa o dl acdalo octenuca} 
1000 t- k&Jt 
EGKS • CECA 
En:eugung an Ne~»enprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke (lnsguamt und kg Jet Roh eisen oderThomasstahl) 
Produlccle van nennprodulccen biJ de hoogovens en 
scaalbedriJven (ln cotaal en ln Ici per con ruwiJzer rup. Thomas-
scaal} 
' 
Glchcsuub Hochofo,.. ThoiiWichlacko • Scorlot Thomu • Scorlo ,.._. Thomu • ThoiiiUIIakkon Zolt Poual•rot do pou~ Khlacko Polvorl d'alto forao 
r.rlodo HooiOYiftltof Laldon do 
haua 
Porlodo Honco FHnhllt fourneaux UEBL • BLEU Fer contonu Lop~~alto .O.uacho EGKS Tlldnk Tonftlllt..-.. Contonuto land. franc. ltalla Nodorlond ·t.~~~· Quand" ln,. .... !JR) ltncemo CECA Hoovoolhold F.phalto Hoo-nalak bour1 
1 2 J .. s 
' 
7 8 9 10 
A) Hencen lnscewnt • Quantlds totala • QIHintltclllltGfe • Hoeveellteden 
1954 4199 1517 25779 2279 1399 74 1 013 588 5353 
1955 5848 1177 31 850 2872 1706 83 1150 686 6497 
1956 6468 1394 34482 )058 1757 7) 1136 751 6875 
1957 6995 2545 36 033 3092 1 &46 &4 1lll 743 6987 
1958 6318 2307 34316 2933 1 910 80 1195 692 6820 
1959 6406 2376 35965 3166 2039 91 1158 721 7375 
1960 6746 2544 40287 3 588 1336 100 1 346 791 8161 
1961 6 30l 1330 40260 3491 1415 131 1294 807 8132 
1961 5 275 1956 39058 3 211 1375 121 1 368 799 78&4 
1963 4402 1599 36418 3054 1351 118 1 337 790 7652 
8) Je t 1\ohelaen (a) ~bJ oder Thomustahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'ader Thomu (b) 
IS} l'er t dl chtso Il (Il} o diCJCcllllo (Il} • l'er COll ruwiJzer (11} {Il} tesf>· thomiiJitiJill (Il} 
·1954 118 46 778 lS6 lll 133 135 212 l37 
1955 144 53 776 253 lll 234 ·131 117 236 
1956 150 55 m 248 219 219 234 213 134 
1956 156 $7 799 241 2lO lll 137 217 l32 
1958 146 53 789 148 211 139 133 209 l33. 
1959 138 51 771 143 2lO 218· ll8 202 229 
1960 126 4J• 746 241 223 223 2lO 198 m 
1961 116 43 740 243 132 209 217 lOO l30 
1961 99 37 7)1 244 137 190 215 106. 131 
1963 83 30 685 245 239 • 180 203 lOS 229 
A) Index • Indice • Indice • Index 1954 • 100 
1 
1954 100 100 100 100 
1955 139 144 124 126 
1956 154 158 134 134 
1957 167 168 140 136 
1958 150 152 . 133 119 
1959 153 157 140 143 
1960 161 168 .156 157 
1961 150 154 156 153 
1962 126 129 152 141 
1963 105 105 141 134 
1954 100 100 100 100 
1955 113 115 100 99 
1956 117 110 102 97 
1957 121 124 103 94 
1958 114 115 101 97 
1959 108 111 99 95 
1960 98 102 96 ,.. 
1 
.. 1961 91 93 95 95 
1962 77 110 ,.. 95 
1963 65 65 88 
" 
' 
(1) l'our lo /ICIUIIfiro do peulord: par t do fonte produite au haut fourneau 
(four Qoccrlquo • fanto oxdu) 1 l'oar ,.,,Jdor dollaut (wmeou: part do fonta. tout ptodda do producdon 
confond111 , 
hr ,. ,.,., dl o/to (ontO: por t dl 1hba ottonuta ln alto lomo (otdllll 
1 forai olmrld) , 
hr lo /opiJ<J dl o1to (omo: port dl 1llba. iYI comprotl tutti 1 procodlmond 
dl produzlono / (b) l'ait do produ~ netto 
Per t dl produzlone •- : 
.100 . 100 100. 100 100. 
121 112 114 117 121 
126 99 1n 118 118 
132 113 121 126 131 
137 108 118 118 127 
146 113 124 123 138 
167 135 133 135 151 
173 178 118 137 151 
170 163 135 136 147 





100 100 100 
100 100 
-
98 102 100 
99 ,.. 
-
100 105 99 
99 ! 95 
-
101 102 98 
100 103 
-
99 99 98 
99 98 
-
97 95 97 
100 96 
-
,.. 93 96 
104 90 
-
9l ,.. 97 
107 81 
-
91 97 97 
108 77 
-
86 97 97 
(1) Far Glclllltllub: lo t Rohobon 1111 Hoch61on (ohno Erzeupn1 1111 EloktrOo 
Roholson61on) 
FOr Hoc/tofenrdllocb: lo t lns.-mt orzeu~tot Rohobon (allo Erzou,unp-
verfahren) 
v- looqll'ttiiStll(: par ton ruwljzer ult hoopvons (produkdo van olok· 
trbcho ~nsnlot lnbolrlptft) 
"- hooprendrdc: por ton ruwljur (alfe produktl..,.todda) 
(b) Jo t No-rzeupftl 
l'or ton notto-produkcle 
27 
28 
Nombre de hauts fourneauxL. de fours 4ilec:trlques 
l fonte et de convertlsseun Thomas, existants et 
en activité (a) · 
Numero dl alti foriil, dl fornl 'elettrld #)er '"''" e dl 
c:onnrtltorl !hOma• eslstentl e ln eserdzlo (ci} · · · 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb b~ ~,nèlllchen 
Hoch6fen, Elektro-Rohelsen6fen und Thomas- · 
konverter (a) . · · · f 
. • . . j 1 • 
Aantal der aanwezlre en 'ln. · werldnr ~~ 'de hoor•' 
oYem, eleldrlsc;he ruwiJzeroYen• en T. 1114,."on-
nrters (a} · · 
A) Hoch61en • Hauu fourneaux • Àlcl foml • Hoocovons 
. ·~ okcr...P.o ol11~~ on 
Zolt 





1. Vorhanden • Exlstanu • ~/stentJ • Nlrrwezlf 
195-4 151 151 11 , 53 31 -400 
1 " 
1955 151 Hl 11 3 51 31 397 65 
' 1956 153 149 11 3 . 53 31 -400 i 68 1957 155 146 11 3· 53 
·, 31 399 
' 
65 
1958 151 147 11 4 56 n 401 61 
1959 15.f Hl 11 .. 57 31 404 i 55 
1960 156 H7 11' .. . 57 n <401 ss 
1961 1S.f 1.f.f 11 s· 55 31 401 53 
1961 153 Ht u s 53 3J 398 51 
1963 H7 H3 13 5 SJ .n 39.f 5.f 
., 
" 
' Woal'l'an ln *erldnf l. Darunterln. Betrlob • Dolit en aetiYit' • Dl cunn eserdz/o • 
.. 
195-4 116 108 7. ., .., l6 307 lJ 
• 1955 131 111 • 3 51 17 
.. 3-42 18 
.1956 137 tl of 9 
·J ,. 50 19 )52 16 1957 137 tl.f 9 51 18 351 1 16 1958 118 113 9 ,' 3 .f9 18 320 10 
1959 131 120 9 .. 50 JO ,.... 1 u 
,1960 119 120 11 .. 51 JO ,... 18 
1961 113 116 1~ .. ... 30 m H 
1961 118 10-4 11 .. .... 29 )tt 16 
196) 106 97 t1 ... .. , 26 287 16 
., 
. 
q Thomas-Konverter • Convertlaeun Thomas • C4/riet1itJlrl Thomas • Thomas-bnverten 
1. Vorhanden • Exbtanu • Eslrcentl • kmwezlr 
19S.f 86 101 .. 
-
52 15 268 
1955 87 101 .. 
-
5J 15 270 
'• 
1956 87 102 .. 
-
53 15 171 
' 1957 90 102 .. 
- i 5<4 ··:- 15 171 1958 92 10-4 .. 
-
56 18 lM 
1959 9.f 105 .. 
-
56 15 lM 
1960 88 10-4 .. 
-
5<4 15 175 
1961 87 102 5 
-
55 l-4 173 
.1961 87 105 5 -'- 56 l-4 177 
196) 78 10-4 s 
-
55 15 167 
1 
,, 
., l. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl cu/ ·ln eserc/zlo ., WaarYan ln wer/dnf 
19S.f 70 95 1 
-
... l.f ne 
1955 68 95 1 
-
51 15 240 
.19S6 71 97 1 
-





51 l-4 251 
1958 76 95 1 
-
51 18 lSl 
1959 75 102 1 
-





50 lof l.f7 
1961 69 102 , 
-
53 1-4 251 .. 
1963 60 99 ,. 
-
51 l.f" m 
1 . '" 
1 
(a) A la fln do I'Uin .. '. (a) Am Ende dei )ahres· 
1 ' 
.,. Al'flne doll'111no Aan hot elndo VIII hot Joar 
·-
Nombre de foun Martin et de foun .Siectrlques 
existants et en actlvlt.S, dans les aciéries (a) Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen SM· und Elektroafen (a) 
Numero dl fornl Martin e dl (ornl eleurlcl eslnentl e 













































(a) A la fln de l"ann'• 
Al"flne doll"1111no 
UEBL • BLEU 
~·! O.uadlland France lalla Nad erland (BR) Luxem-boul'l 1 l , .. _ 6 
A) SM-Ofen • Foun Martin • Foml M11rtln • Mllrtln cwens 
1. V orhan den • Existants • ülrtentl • Aonwulr 
217 12~ 75 10 l5 
218 122 7l 10 27 
220 125 7~ 11 26 
229 12~ 75 11 26 
229 111 7~ 11 26 
22~ 108 66 11 26 
22• '98 65 11 l~ 
209 99 65 11 l~ 
201 ~ 62 10 21 
190 9~ 57 10 21 
2. Oarunter ln Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl culin eserclzlo • WGIIIYIIR ln werklnr 
178 71 50 8 17 
-179 85 55 7 n 
-
183 89 5~ 10 21 
-1~ 81 ~ 8 18 
-H8 66 ~3 7 12 
-17~ 76 50 9 16 
-170 76 52 ~ 18 
-
1JS 67 51 7 12 
-113 66 50 
' 
13 
-13~ 60 'fT 6 13 
-
, 8) Elektrollfen • Foun 41ectrlques • Foml elettrlc:l • EJefctro.oyens 
1. Vorhanden • Exbtants • ülrtentl • Atlnwezlf 
128 126 182 7 22 , 
157 126 176 7 26 3 
151 131 189 7 JO s 
161 128 lOI • JO s 163 118 lOJ • JO 5 165 121 189 8 JO 5 
169 120 192 8 JO 5 
179 126 196 • 31 5 182 1JO 185 • JO 5 182 127 19~ 8 n 5 
2. Oarunter ln Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl culin eserdzlo • WOG!YIIft ln werklnr 
118 85 128 7 18 3 
127 
' 
t7 126 7 ll , 
1 
136 1 95 136 7 17 5 
138 i ~ 157 7 19 5 
135 1 95 129 • 17 5 1~3 1 96 131 8 19 5 150 
' 
105 1~ 8 19 5 
150 1 103 153 8 . 19 5 




(a) Am End• des jahra 
Aan hot olnde van hec Jau 
EGKS • CECA 
"'"-Fo:l"t darunter donc 





























































Tell 1: Elsenschaffende Industrie 
1• ... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Slderurgla proprlamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende Industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produxlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produktel'l 
,· 
. 1 
Production de moulages d'acier paracheva (a) 























(a) Fonderies d'ader ln~ et lnd•P.•danceo 
Fonderie di acdaio Ince..-. e indipendend 
(b) En partie adm" 






































En:eugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Pro(/ulctJe Yan roed Jtaalrletwerlc (a) 
UEB~ • BLEU 
Nec! erland 
Bel .. que • Bel .. l Luxambour1 
12 68 3 
10 7-4 3 
10 77 3 
11 6.f 3 
9 -49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 7l 3 
9 63 3 
1,8 10,1 M 
1,-4 10,5 O,.f 
1,.f 10,7 M 
1,8 9,8 0,5 
1,-4 7,5 0,5 
1.1 8,6 M 
1,0 8,6 O,.f 
1,1 9,-4 0,-4 
1,1 8,6 M 
(a) Verbundene und unabhan .. ,e Stahl ... leni.a 
Verbonden oa onalhankolijb auallte<oriion 

























Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communautti, en quantitti absolue et en o/. · 
de la production totale 
Profluzlone dl iamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltd, ln quantltd assol&ne e ln % della profluzlone total 
Oberllaumuulal Sonsdll Scab ~1 Profile Hat6rlel de YOII von 80 mm IUihrenrund· Adenm ~dl Haterlale ferrovlarlo CECA undmehru. und..YIIr- Laml~~ ~till Haterllal voor spoorwqen Brelt- Zoreselsen lcanacahl Walzclreht Scahl- Ranschtrl&er ln IUnpn B ~1 spund· Autres Ronds et fisc Zele Unterless- wlnde Poutrella profila de carra pour Fil mathlnl danrnter lllrla +de &Omm tuba en ltonl&ahl Lars 11 plaa P6rlocle plauen Pal plancha alla etrorà couronne Schlenen Schwellen Al&rl Tondle lnllllliR& one Ronds ~ T,l Perloclo Sella Palancole Trevl od profllatl da quodrl Vorsellaln l-6ton Ralb TnVII'Ia Edlsla Total &&1 
altlarsh• 80mm od per cubl macaae 
Tlldnk Rocale Tnvene Plslcre 1 Dam wando olcreerores Totale ad tondl Un~ ~ S&ICche ICaal Broed- And ore Rond· en Walsdnod ~ramento 1 
Ralb Dwanllu•n liens bal ken balken v. vlerlcanc phupeld Touai 1 &rD'IUO 
Onder- 80mm en ICaal 1 
voor bulzen 'waarvan . lecpl~e~n meer, en ~ltORICial Zoràlcaal 
1 l , .. 5 6 7 8 9 10 1 
' 1" 
A) Absolute Men1en • Quantlt6 absolue -1000 t 
1951 1-432 212 2 511 973 28+f 10033 i! 352 
1953 1-497 225 232-4 980 2-491 8859 il 362 195-4 892 105 110 2 .... 536 1958 11-46 3161 9408 295 1955 1 083 193 138 257 658 2 383 13'n 3638 11-456 378 
1956 1113 233 138 298 722 2609 153-4 3751 11578 -458 
1957 1 257 236 HO 319 7 .... 2 783 1 6-42 3 895 11352 -457 
1958 1 266 211 132 267 650 13-41 1-482 -4069 11408 -421 
1959 . 1 HO 125 127 322 710 1 .... 3 1 602 -4827 11656 387 
1960 1182 103 119 33-4 937 1739 1953 5381 14533 500 
1961 1118 129 H5 381 997 1955 1 980 5 373 1-4935 5398 519 
1962 1130 110 118 399 1126 1970 1 831 5223 14183 5523 508 




1 B) ln% der Spalte 23 • En% de la colonne 23 
1951 5,0 0,7 8,8 3,-4 10,0 35,1 1 1,1 
1953 5,6 o.8 8,7 3,7 9,-4 33,3 
1 
1,-4 
195-4 3,0 . 0,-4 0,-4 0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 31,8 . 1,0 
1955 3,0 0,5 0,-4 0,7 1,8 6,6 3,8 10,1 31,6 1,0 
1 
1956 1,8 0,6 0,-4 0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 31,9 t 1,1 
1957 3,1 0,6 0,3 0,8 1,8 6,8 -4,0 9,5 30,0 1,1 
1958 3,1 0,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3,7 10.1 28,6 1,1 
1959 2,6 0,3 0,3 0,7 1,6 5,7 3,7 11,0 28,9 
i 
0,9 
1960 1,3 0,2 0,1 0,7 1,8 5,-4 3,8 10,6 28,6 ,, 1,0 
1961 2.1 0,3 0,3 0,7 1,0 5,8 3,9 10,5 19.1 1 10,6 1.) 
1962 1.1 0.2 0,1 0,8 2.1 5,8 3,6 10,1 21,9 1, 10,7 1,0 
1963 2,0 0,1 0,1 0,7 1.0 5,7 3,-4 10,5 17,7 ! 11,1 0,9 
(a) Non rolamlna dans la Communaut6 (a) Non rllamlnul nell& Comunlcl 
lb/ Compris dans la colonne 16-17 
c Compris dans la colonne 18 
~b) Compresa nella colonna 16-17 








Erzeugung an Walzstahlfertlserzeugnlssen fOr die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung · 
Produlctle van walserl}produlcten van de Gemeenschap, ln absolute hoeveelheden en ln% van de cocale produlctle 
llandauhl 
a.IUihre,. Bloche =&ewalzc), auf 
aueifen Bnlcbul en borpstellt Bloch• <wvmr). au1 
huillards sonltlsen raBin Warmbreltband Bloch• (blqewalzc) Teles lamldes l chaud, (Ferdaeruuanln•) 
et bandes obtenus sur tralnt Teles lamldes l chaud, Teles lamln'es 
• tubes llar&a bandes obtenus sur d'autres craint Colis produla finis l froid lnsaesamt Zelt lchaud 
Nutrl Lamlere 1 banda nera lamllwe Lamlere 1 banda nera lamlnate Colla prodotd flnld Lamlere laml-• Toal Pfrlode 
lttltda a aldo sul trenllamlnacol a aldo au altrl trenl efreddo 
aldo per nostrllar&hl Warmaewalst breedband Toale Perlodo 
comprese l'lw. wvmaawalst (ais elndprodullt) Koudcewalste plut TocÎal Tlldvalc bande l'lw, wvmaewolst ln ln andere Walserljen 
.,.. tubi breadbandWIIserli•JI (a) 
1 
landsaal 
enbulzln- ~ 4,76 mm 1 s-4,75 mm 1 < 3 mm ~ 4,76 mm 1 s-4,75 mm 1 < 3 mm ~)mm 1 <3mm ~3mm 1 <3mm ltrlppen 
tl tJ H 15 16 17 18 19 20 11 11 13 
Quant/tel asso/utcr • Absolute hoeYeelheden - 1000 t 
1273 ~~ ~c) 3931 3077 1 ... 870 28 515 1951 1 8-48 c) -4181 1575 50 ... 111-4 26 610 1953 
1569 380 1-48 37-40 1691 70 13 1130 29597 195-4 
3011 573 151 HS-4 18-49 117 9 317-4 36113 1955 
3087 836 l08 5-433 1569 119 11 3671 39371 1956 
3155 -417 -453 117 5670 -461 1339 ll6 8 -4379 41161 1957 
3ll7 288 -473 330 51-41 51-4 111-4 119 -40 5080 398N 1958 
3 991 311 457 3-41 4707 913 1100 ....... -46 5996 43761 1959 
4650 286 580 530 5826 578 14-43 687 50 7381 . 50792 1960 
4375 4-43 668 511 5815 519 1019 
330 1 35-4 ll 7-467 51 016 1961 4561 396 70-4 303 57-49 481 1768 m 350 38 8786 51338 1961 4557 39-4 78-4 171 5151 495 1557 4-43 61 10115 stm 1963 
ln % dello co/onno 23 • ln % I'Oil /colom 23 
8,0 ~b) (c 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 1951 6,9 b) (c) 15,7 9,7 0,1 0,0 4,6 100,0 1953 
8,7 1,3 0,5 11,6 9,1 0,1 0,0 7;J. 100,0 195-4 
8,3 ,1,6 0,7 11,8 7,9 M o.o 8,8 too,o 1955 
7,9 1,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 1956 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 1957 
8,1 0,7 1,1 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 11,7 100,0 1954 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 1,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 1959 
9;J. 0,6 1,1 1,0 11,5 ·1,1 ..... 1,4 0,1 1-4,5 100,0 1960 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,-4 1,0 -4.0 0,6 J 0,7 0,0 14,6 100,0 1961 8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 1961 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 . 0,9 0,8 0,1 19,5 100,0 1963 
(1) Nlcht lU" Welterauswalun 
(b) la Spalte 16-17 eln..,&rlflea 
(a) Warmcawalst brÙdbtftd dot nlet vordor ultarNalst -•dt biiU'on do 
Glm..,..hap 
(b) 8eCriPIDin JcoiOID 16-17 
(c) 8ecrepea ln tolom tl (c) la Spalte18 elabl&rlllen ln der Gemelnschaft 
35 
36 
Warmbreltband (Colis)- Erglnzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) unaut' (a) 
Larges bandes l chaud (colis) ..... d'taUs complémentaires sur l'ensemble de la Communaut' (a) 
Nostrl lorrhl o coldo (colis}- fJOrtlcolorl cotn1Jiementorl fier l'lnsleme dello Comunltll (o} 
Wormrewolst breedbGnd (Colis)- AonYullende refeYens Yoor de_Gemeen•chGfl (a) 
A) Production et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
A) Erzeugung und Yerarbeitung der Colis der 
Stahllndustrie 
Produzlone 1 trosformozlone dl colis neri/ stoblllmentl 
slderurtlc/ 

















Erzoupn1 der Warmbreltbandatra8en 
Production doa trains l llflll bandoa 
Produzlono dol tronl a nuullafllli 
Produktlo van do broedbandwalsoriien 
.... _t 






6658 5 985 
7442 6759 
8685 8 0-42 
10775 10 288 
10 6-43 10123 





fouillard• l chaud 















Verarbelt:.:J. dor Colla durch: • Colis tl'llllformHa par: 
Colla ormul par • Voi'W4Irklnl van coU. door: 
1 Zanchnoldon zu 
Warmbloch111 Warm Kalt 
Woltorauawalson Woltorauowalun 
~':ur.t:.,e.l' Ralamln11• ~\';'· l chaud 
T11Uo ln lamloro 
a caldo IUiamlnulono IUiaminazlono 
a caldo afroddo 
Knlppon-
warmr.:'"• Warmhorwalson Koudhorwalson put 
.. 5 6 
1 
-479 70 2 0-42 
792 187 3-400 
1 018 183 3977 
1 081 12-f Hl7 
960 112 HH 
1 0-45 98 H30 
131-4 107 7 918 
1 521 116 8022 
1 322 81 . 9541 
1355 .f7 11 001 
Produits obtenus par la tranlformation des Colis B) Ourch Verarbeltung der Colla gewonnene E 
niue 
l'rodottl ottenut/ crttrOYerso lo trosformozlone dl colis l'rodukten Yerk':Jen door Yerwerlclnr Yon w 
rewolst breedbo (Colis) 
81ocho (warmJ.ooralzt) • T&loa l chaud 
Lamloro a cal o • Plaat (warmcowalst) 
Kaltcooralzto llocho 
T61oa lamlnMI l froid 
Warmband durch Zonchnoldon orzouct durch Woltorvralun orzouct Lamloro lamlllltl a froddo 
Zoit Ob&':::.~.~':~ro~~· Obtlnuoa par rolaml11111 Koudcowalsto p~ . Foulllardslchaud Ottlnud por rUamlnulono 
"rlod• Vorkrlc111 door knlppen Vorltrocon door horwalson Nutrl a caldo 
Porlodo 
warm •• w. Daruntor Daruntor Daruntor 
Tlidvak bandstul 
... ,=t Dont ... ,=t Dont ... ,=t Donc Dl cul Di cui Dl cul 
Totllo Waarvan Tocalo Waarvan Totale WUI'VIII 
Touai Touai T-.1 
<3mm <,mm <3mm 
1 l , 4 5 6 7 
195.f -49 433 S6 . 1845 
1955 83 733 . 155 lOM 




1958 66 t01 330 tl 97 1029 H97 
1959 105 m 3-41 as 83 .,.... 5944 
1960 1 .... 1239 528 n 90 73-40 7298 
1961 166 1442 ... , 
" 
91 74211 7-405 
1962 205 1253 301 70 63 1755 8726 












































(a) D~nitlon doa colla. ou 'bauchoa on rouleaux pour t6111 (bobinoal chaud): 
Llllar111 bandoalamln611 l chaud. do oocdon roctanplairo. d'uno 6pabaour 
minimum do 1,5 mm et d"uno larcour sup4rhluro l 500 mm. praont6H on 
rouleaux condnua (bobina), d"un poldo minimum do 500 kc 
(a) Ooflnlzlono dai colla o oboal in rotoli por,lamloro: 
1 -trl larchi lamlnad a caldo di aaiono rouaniOiaro. COll uno op1110ro 
mlnimo di t,s .,.m • con unaltr~hazaaupoHore a 500 mm. proaontatl in 
rotoll condnu. (bobine) con un p110 mlnimo dl 500 kc 
(a) Dollnitie voor warmcowalst broodband (op rollen), b~ ~do fabrl. 
cac• van platon: Warmpwalst broedband mot rochw~:. doonnodo, 
mot 1111 minimum dilue van 1,5 mm 111 mot oon broodto 1*" moor dan 
500 mm, op roll111 mot 1111 mllllmu.........,c van 500 kc 
1 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten Walntahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Production de certains produits finals de l'ensemble de la Communauté . 
Produzlone dl olcunlf>rodottl termlnoll dello Comunltcl 
Produktle von enlre verder bewerkte wolrerl/f>rodukten von de·Gemeenrchof> 
1000 t 
WoiBblech und sonRice Verzlnkco, verzlnneo Bloche, WeiBband 
Fer-l>lanc euucra c&los 6cam6os verbloleo sonmc• 
Banda e oltro lamier• acacnace Folnscbloch und ab;::r.n• 
Blilc, andert vorclndo plue felnRband 
en vercln~e band T&la Zelt Fer noir udlb6 plyanls6a, 
feuerverzlnnc comme tel plomb6att P6rlode plvanbch autrement 
verzlnnt Par 6camqe Banda nera rovltua Perlodo l chaud Utlllzzata Lamloro zlncatt Par 6tamace comme tele plombace e Tljdvalc 61ectrolytlque Per lmmorslone Onverdnd bllk altrlmend a coldo rlvosdte Scacnacura on band 
elettrolldca vardnd volpns Verzln~ ver-
dadompelo Iode, an ero olektrol.vartlnd mochode beldedo platon 
1 2 3 .. 
1952 42) ,.. 457 
1953 ofof2 89 ...... 
1954 589 96 595 
1955 773 88 643 
1956 m 636 86 688 
1957 273 700 85 712 
1958 346 648 75 666 
1959 542 67.of 93 869 
1960 
"' 
714 102 951 
1961 785 588 77 1 010 
1962 1 026 563 78 1 OO.of 
1963 1208 534 62 1126 
(1) Las chllrra rop~ontent la Uv,...._ dos uzlnos. Las perces se rapportent 
l une c&lo de o,t mm d'6palonur (m6chode Epotela, courant l 50 p6rlodos 
oc - une Induction de 10 000 Gàuss) 
Le dfro roppraentano la -en• d.Ue lmprae. Le perdlttsono rappo,.. 
- a una l&mlera de 0,5 mm diiPIIIOfl (mecodo di Epscoln. corronte a 
50 perlodl con una lncluzlolle dl10 000 Gauss) 
Transformuoron- und D~bloche (a) • T61os macn6dquos (a) 
Lamlorlnl macnedd (a • Dynamo- en cransformacorpluc (a) 
Dynamobloche Transformacoronbleche • Transformacoura 
Veri.U W/'q Tnsformacotl • Transformacorploac 
und mehr 
Verlust 1 bb Verlust 0,9 bb VertuscweniCr Zusammen ~namosperce: unter 1,3 Wf'q unter 1,1 Wf'q ols 0,9 W/ 1, wf'q ec plus Totol 
Percede1,1l1,3 Percedo0,9l1,1 Perce de moins Dlnamo (oxdu) wf'q (udu) w/'q do 0,9 w/'q Totolo perdlte: 
1,3 wf'q 1 piA Perdita da1,1 a Perdita da O. 9 a Pe11ta lnfar. Totaal 
1,3 (ad.) w/'q 1,1 (ad.) wf'q a ,9 wf'q Oynamo~uc 
Ver1.1,3 f'q Verllos1 cot Verllos 0,9 cot Verllos mlndor en meer < 1,3 Wf'q < 1,1 W/'q dan 0,9 W/kc 
5 1 6 7 8 9 
. 
227 20 10 
-
257 
286 15 15 6 m 
29-4 17 18 21 350 
327 18 21 31 397 
392 19 21 34 466 
417 41 lof 47 529 
491 20 25 74 610 
507 18 18 77 620 
.of60 19 23 76 m 
ofof6 12 17 84 559 
(a) Die Zahlen ocellen die Werblieferun~ dar. Der Umlftlllledslerunpver• 
Just bezleht oJch ouf oln Bloch von 0,5 mm SdrlcL (Ermittolc nach dom 
Epotoln-Verfahren, bol elnem Scrom von 50 Perloden und olnor lndukdon 
von 10000 Gauss) 
D- cllfero hebben becrokklna op de l~varlnpn door de bedrQven. Wacc-
varlies voor eon plue van 0,5 mm dikto (Hotllode van Epoceln. atroom van 
50 perloden en lin inductle van 10 000 GlUII) 
37 
Production des divers produits finis et finals Erzeur.:ng der verschledenen Walzstahlfe ~Iger-
:z:eugn sse und welterverarbeltete Erzeugn sse 
Produ:z:lonl dl dlvenl prodottl flnltl e termlnall Produlrtle van de a(zonderiiJice walseriJprodu ~en en 





Zolt UEBL • BLEU 1 
P6rlodo Deuuchland France lalla Nodorland 1 EGKS Porlodo (BP.) CECA 
Tijdnk Belalquo • Betail Luxamboura 
A) Oberbaum•terlal • Mat,rlel de vote 
A) Mater/ale ferm/ar/o CECA (a) • Materlaal YOOr spoonreren 
1951 603 498 57 
-
i 
1+4 130 t4l1 
1953 628 551 70 
-
110 137 t497 
1954 516 339 116 
-
66 70 1 107 
1955 728 417 94 
-
94 81 t414 
1956 692 476 80 
-
129 107 t484 
1957 761 513 116 
-
138 106 1634 
1958 683 . 456 185 
-
159 128 1611 
1959 752 330 136 
-
101 73 1391 
1960 675 +45 Hl 
-
77 66 1 t40S 
1961 601 440 190 
-
79 8l tm 
1961 557 460 171 
-
95 75 1 358 
1963 567 337 151 
-
64 57 1 175 
(o) P.-'e, cnvorn, plutro • ot-tlo 
8) Schwere Profile • Profila lourds : 
8) 1'10(1/Gtl pesantl • Zware pto(lelen 1 
1951 1260 638 1+4 11 237 431 
1 
1 1723 
1953 1182 581 135 0 192 459 1 2549 
1954 1315 539 251 
-
190 +43 ' 2738 




17ll 711 362 288 547 ! 3630 1956 
- r· 1957 1778 768 415 
-
290 595 3846 
1958 1556 734 324 
-
176 468 3258 
1959 1613 784 l.f9 0 199 531 3476 
1960 1 926 855 440 
-
1&4 605 4010 
1961 1109 877 533 
-
168 647 4334 
1962 l08l 898 597 
-
270 649 4496 





C) Breltflachstahl • l.arfes plau 
t 
LGrrhl plattl • UniYersaa/süJal 1 




i : 3Sl 1 
1953 266 40 11 
-
42 3 1 362 1 





1955 1n 46 19 
-
31 1 379 
1956 340 51 31 
-
33 2 457 
1957 3.f3 51 32 
-
28 3 457 
1958 305 55 35 
-
23 3 421 
1959 178 52 31 
-
25 1 387 
1960 381 66 21 
-
30 1 499 
1961 386 76 25 
-
39 2 m 
1962 359 78 25 
-
.f3 3 508 
1963 315 81 13 
-
,.. 3 446 
1 
' 
D) Bandstahl und R&hrennrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud ' 
' Naltlflùettl a caldo comprese bande per tubi • 8andsüJal en bulzensulp ; 
1952 1 317 .f73 120 30 240 93 2273 
1953 978 431 116 42 201 80 1141 
1954 1 390 519 159 50 248 203 2569 
1955 1 549 601 195 60 270 335 : 3 010 
1956 1 589 650 191 60 259 338 li 3187 
1957 1718 643 197 57 226 314 li 3155 1958 1 670 726 lll 60 190 358 ::sm 1959 2039 839 l.f9 69 236 460 3991 
1960 2378 935 448 73 193 523 
1: 
4650 
1961 2047 98l 454 67 287 537 11 4 374 
1962 2123 998 470 64 314 593 Il H62 
1963 1980 1 061 498 76 347 593 4557 
' 1 





Erz~upng von Wal:utahlfertlgerzeuplssen und welterverarbelteten Wal:utahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (suite) 
Produzlone dl ~Jrodottl flnltle termlnall (seJuko) • Prodottl plqttl {seplto) 
Produlctle van walseriJprodulcten en van hwerlcte walserl]produlcten (vervold • Platte fJrodulcten ( fedeeltell]lc) 
Zolt UEIIL • BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce lalla Nederland Perloclo (BR) 
Belpque • Belpll Tljdvak Luxemboura 






1957 3441 917 676 286 671 105 
1958 3222 885 SOl . 303 546 70 
19.59 3076 870 546 314 531 56 
1960 3 579 939 680 381 498 34 
1961 3472 1 045 778 400 sos 59 
1962 3497 901 817 369 495 56 
1963 3 035 915 743 357 430 65 
f) Bleche warm&ewalzt • T61es l chaud } 3-4 75 F) I..Gmlere o coldo • Wormrewolste fJloot • mm (a) 
1951 1816 805 372 219 552 148 
1953 1047 838 196 287 605 108 
1954 1104 741 361 277 558 79 
1955 1778 890 519 286 645 99 
f956 3 335 f 063 677 180 780 133 
f957 350 198 fn 19 91 34 
f958 394 337 84 28 83 61 
1959 397 f09 fOl Sf 87 49 
1960 467 366 96 6f 91 79 
1961 431 428 128 49 81 69 
1961 414 461 111 51 81 64 
1963 461 464 116 48 fOl 86 
G) Bitche warm&ewalzt • T61es l chaud } 3 GJ I..Gmlere o coldo • Wonnrewolste #Jloot < mm 
1951 f 374 1 004 190 75 414 10 
f953 1 213 811 172 61 314 , 
1954 1357 834 141 15 391 3 
,1955 1477 901 110 17 451 1 
1956 1410 798 178 8 380 1 
1957 1320 791 154 6 184 1 
1958 1194 868 135 7 350 1 1 
1959 1186 865 145 11 333 0 
1960 1 388 1 015 104 17 348 0 
1961 1 135 865 137 19 187 0 
1961 991 644 172 17 147 0 
1963 883 550 146 16 131 0 




1953 1 4 .,.. 
1954 1 7 s 
1955 ;3 0 5 1 
1956 7 5 0 
1957 :1 0 s 
1958 '1 38 
1959 '1 .... 
1960 :2 48 
1 
1961 :4 17 1 
1961 10 n 6 
1963 14 39 7 
(a) Pour los andos1,5ll1'56 y comprll c61os l chaud do ~ -4,16 mm (a) FOr dio )abre 1'51-1'56 olnachl. Bloch• ~ -4,76 mm 

















































Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (For ~etzung) 
Flacherzeugnlsse (Fortsetzung + lnsgesamt) 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (suite + total) ; 
f-rodu:rlone dl prodotd flnltl e termlnoll (sefulto) • Prodottl plottl (sefulto + totale) r~tciol) Produlrtle von wolserljprodulrten en von bewerlrte wolserljprodulrten (veryolf) • Platte produlrten (vervolg + 1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
EGKS P6rlode DelltiChland 
........ lcalla Nod erland Perlodo (BR) CECA Tojdvak Belalquo • Belall Luxambourc 
1) Bleche kaltgewal:rt • T61es l frolcl } < 3 mn IJ L.am/ere o freddo • Koud,ewolste ploot 
1951 lll m 65 0 147 113 170 
1953 141 -487 87 9l 171 135 121<4 
1954 378 869 101 117 151 lOS 2.131 
1955 671 1111 3« 337 369 130 Hn 
1956 787 1 441 461 ,.... 415 113 :un 
1957 983 1614 656 388 514 ll6 4 381 
1958 1116 1 89i 7of8 469 611 2.U 5080 
1959 1 ...... 1190 869 519 706 168 5996 
1960 1841 1693 1119 591 850 189 7 383 
' 
1961 1 865 2770 1 HO 604 808 181 7461 
1961 1-401 1919 1184 836 1 CH8 288 1716 
1963 2689 3 281. 1615 966 1175 288 .to 12.5 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colla produits flnll } ~ 3 mm (a) (b) IJ CoUs t>rodottJ fln/UI • Wormrewolst breedbond (elndpr.J : 
1951 1 
- -
0 0 1 1 
1953 6 1 
-
31 7 4 :ié 
1954 7 39 H 0 3 7 • 70 
1955 34 40 28 1 11 H 12.1 
1956 34 lO 35 3 10 17 119 
1957 110 11 46 9 8 29 12.4 
1958 79 41 41 13 14 31 DO 
1959 114 68 40 60 15 40 447 
1960 138 95 113 109 58 64 
J 
617 
1961 149 61 36 41 14 19 »1 
1961 196 ·79 57 15 37 10 504 
1963 307 90 15 17 53 19 511 







1956 . 1 
1957 . 1 . 1958 1 
1959 1 . . 1 
1960 
1961 78 57 56 91 46 15 353 
1962 129 53 47 of8 41 31 351 
1963 150 69 16 94 66 38 443 
L) Flacheneuantaao tnacesamt • Total des produits plata 
LJ Totale dl prodottl plottJ • Plotte 1>roduluen tataol . 
1952 4990 2660 765 334 1396 365 10510 
1953 4751 2609 --- "686 SH 1 341 33) 
.10 2.U 
1954 5449 3040 1 001 569 1481 498 11038 
1955 6784 3 700 1 370 711 1 779 681 115 02.5 
1956 7502 4013 1 578 695 1 887 714 .16 399 1957 8167 4336 1888 765 1 8ll 712 .17 790 
1958 7991 4804 1806 890 1 817 760 .18 068 
1959 8637 5193 2127 1034 1 943 874 19 808 
1960 10171 6108 2 738 1133 1168 990 )3509 
1 . 
1961 9 565 6 285 1871 1173 1079 m ~065 1962 10111 6145 J 014 1399 1314 1 055, 1of8 
1963 9835 6 514 3131 1 574 1547 1 091 ~794 
~"\ Non rolamln6a dena le Communaut6 ·(o) Nlcht sum ·wèl~ in dor Gomoïnaciioft 
' b Pour loa enn6oa 195ll1960 7 comprla collo < J mm (b) FDr 41o Jahro 1951 bio 1960 olnachl. Collo < 3 mm 1 
~'\ Non rDamlnatl nolla Comunltl · (a) Warmaowa~at broodbancl- du nlet vonlor· wordt ultrew ~ "nnon do b Por ali ennl1951-1960 lvi comprul colb < 3 mm Gomoenachap (b) Voor de.Joron 1951 tot 1960 Incl. coll• < J mm 
1 
1 
En:eugunl von Walzstahlfertlgen:eugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigen:eugnlssen (Fortsetzung) las-a~! Sonstlge n:eugnlsse (Tellwelse) · Production de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (en partie) ProJuzlone dl prodottl flnltl e termlnall (serulto) · Altrl prodottl {ln parte) 
Produktle w-an walseriJprodukten en w-an bewerkte walseriJprodukten (w-erw>olf) • Ow-erlre produkten ( redeelteiiJk) 
1000 t 
Zolt 1 UEBL • BLEU 
"rlod• Doutscllland France !talla Nodorland EGKS Porlodo (BR.) 
Belclquo • Belcll 1 Luxambour& CECA Tljdvak 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Verrelfll • WGfrdr1111d 
1952 1 237 ,. 699 249 50 386 lll 2844 
1953 1050 567 296 58 348 1n 2491 
1954 1 364 ! 708 321 84 438 246 3161 1955 1 584 830 404 97 487 234 3638 
1956 1 689 850 3~ 105 491 217 3751 
1957 1723 955 427 101 474 216 3896 
1958 1715 1118 428 93 503 210 4067 
1959 1991 1 341 553 116 600 ll6 4827 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 5 381 
1961 2094 1 663 653 129 61-4 ll1 5 374 
1962 2063 1 555 603 127 639 235 sm 
1963 2 216 16ll 563 132 7ll ns 5480 
N) ROhrenrund- und -vlerlcant&tahl • Ronds et carrés pour tuba 
N) Tondl e qu11drl f'er tubi • IIDnd- en Ylerkllnt rt1111l 1100r bulzen 
1952 583 284 80 26 973 
1953 600 m 84 24 980. 
1954 774 269 83 20 1146 
1955 913 319 128 32 1392 
1956 1 • 986" 347 152 49 1 534 
1957 -1 045 371 178 49 1643 
1958 970 336 166 10 1482 
1959 1 092 342 162 7 1603 
1960 1 259 461 211 n 195) 
1961 1 218 434 264 5 1981 
1962 1127 412 289 3 183t 
1963 1101 394 276 1 1771 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) I.Gmllllltl merctlntlll • Stoll(rt1111l 
1952 3 663 2 817 999 52 1-478 1 02-4 10033 
1953 3487 2287 925 57 1 291 812 8859 
1954 3 652 2370 1 057 57 1 397 876 9409 
1955 -4508 2980 1 2-42 59 1 715 952 11 456 
1956 5 08-4 31-45 1 -403 63 1 866 1 017 12 578 
1957 5 010 3125 1598 -45 1613 960 12351 
1958 -4591 3 019 1388 38 1 506 867 U409 
1959 5129 3 016 1638 -47 1 779 1 046 12655 
1960 6058 3-460 2 081 46 1781 1107 14 533 
1961 6 041 3522 2277 -41 1 911 11-43 14 935 
1962 5 307 3-408 2-466 27 2075 1 001 14284 
1963 51~ 3315 2848 46 2048 1031 14409 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l b'-










1961 1 711 12-42 878 15 889 663 5398 
1962 1479 1183 J 261 8 999 593 sm 
1963 1-461 1215 1527 12 931 . 630 5776 
(o) Y compris rondi l bb>n (a) Comprosl tondl per .. monto ormato 
(o) EIIIICIIII.allc a.tonstahl (a) lnduslof botcmataal -41 
Erzeugung von Wal:utahlf'ertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlf'ertlgerzeugnlssen ( Sonstlge Erzeugnlsse (lnsgesamt) llsgesamt) 
Production de produits finis et finals (total) · Autres produits finis (total) : 
Produ zlone dl #Jrodottl flnltl e termlnall (totale) • Altrl #Jrodottl flnltl (totale) i 
Produlrtle van walserl/#Jrodulrten en van bewerlrte walserl/produlrten (totaal) 
• Overlre #Jrodulrten (totaa 1 1 
1 
1 1000 t 
1 
UEBL • BLEU ' 1 Zele P6rloclo O.uuchland Franco lcolla Nod erland ! EGKS Porlodo (BR) CECA Tljdvak Bol1lquo • Bol&fl Luxombour1 1 ! 
-
Q) Sonstl&e Erzeucnlsselnscesamt • Total des autres proclulu finis (M+N+O) 
Q) Totale oltrl prodouJ • Overlce produlctcn tataal 
1952 5-483 3800 1328 101 1 890 12-t7 ! 13 850 1953 5137 3126 1 305 115 1 663 98-4 11330 195-t 5790 l3-t7 H61 1-t1 1855 1122 13 716 1955 7005 <t129 1 n-t 156 223-t 1188 16 486 
1956 7759 H<tl 195-t 168 H06 123-t 17 863 1957 7n8 H51 2 203 H6 2136 1176 17 890 1958 7276 H73 1982 131 2 019 ton 116 958 1959 8 212 H99 2 353 163 2 386 1 272 19085 1960 9"" H70 2 919 19t 2""' 1 352 21867 
1 1961 H13 5 619 319-t 170 2530 1 363 1 U289 1962 8-t96 5 375 3358 15-t 2 718 1237 
121 338 1963 8 <t39 5 331 3 687 178 2n1 1 256 21 662 
P.) Walzstahlfertlceruucnlsse lnscesamt • Total c6n6ral des proclulu flnla : 
R) Totale renotale dl prodouJ fln/tl • Walseri}Produk.ten totaal-ceneraal : 
1952 12 336 7 5.96 2 296 
""' 
3 667 217-t 28 515 1953 11 698 M:; 2196 629 3 306 1 913 l6 6t0 195-t 13 070 2829 710 3592 2133 29599 1955 16139 8 916 3 S<t9 867 H51 H02 i 36U.. 
' 1956 17 675 9 552 397-t 863 H10 2601 ' 39 376 1957 18 58-t 10068 H22 911 H86 2 589 : 4t 160 1958 17 506 10467 4297 1 Olt <t171 H33 : 39 895 1959 192H 11 006 H65 1197 H29 2750 43 761 1960 22362 12878 6239 Hl<t H75 3 013 50791 
1961 21688 13221 6 788 1 +tl H56 3 08-t 
1 




Index der Erzeucunc von Walzstahlfe"ilerzeucnlssen lnscesamt (P.) 
1 
Indice de la production totale de proclulu finis (P.) 
' 
. 
Indice della produzlone tatale dl prodoul fin/tl (P.) 




Index • Indice • Indice • Index 1952 - 100 1 1 
1 
1 1952 100 100 100 100 100 100 
1 
100 1953 95 90 96 HO 90 88 93 195-t 106 96 123 158 98 98 1 104 1955 131 117 155 19-t 119 110 1 127 
1956 143 126 173 193 128 120 
1 
138 1957 151 132 201 203 120 119 1+t 1958 Hl 138 187 228 11-t 112 
1 
140 1959 156 H5 216 267 126 127 153 1960 181 169 272 318 133 139 178 









En:eu_IUnl von Walutahlfertl1en:euplssen und welterverarbelteten Walzstahlfertl1en:eu,nlssen 
Elnzelne welte_rverarbeltete En:euplss~ 
Production de produits finis et finals • Certains produits finals 
Produzlone dl flrodottl flnld e termlnafl • Alcunl prodottl termlnafl 























































Deuachland (BR) l France lcella Nedorland 1 UEBL • BLEU BelcJque • Bel111l Lu:umbour1 
S) Wei8blech, lonatl&e verzlnnte Bleche, Wei8band • Fer-blanc et t61es mnu!es 
S) 8Gndti e altre lamlere starnate • 81/k en andere vertlnde plaat 
218 1-45 l8 0 32 
185 196 lO 7 3-4 
ll1 2« 2-4 -42 57 ...;.. 
! 267 317 ...... 61 83 
271 3-45 69 66 108 
297 395 101 68 112 
262 -407 12-4 90 110 
300 515 137 136 127 
336 605 167 161 132 
359 538 17) 167 136 
-413 589 159 212 216 
-461 592 21-4 2-48 116 
1} Felnrtblech und Felnatband • Fer noir utl1116 comme tel 
,T} 8Gnda nera ut/1/ulltll came tale • Onnrtlnd b/111 en band 
75 19 0 
n 16 1 
n 18 0 5 
70 13 0 ... 
6-4 13 ... J. 1 
65 H 3 ... 1 
53 13 3 ... 1 
66 13 5 
' 
3 
68 21 7 5 1 
.f2 11 5 6 2 
11 11 7 5 2 
n 19 6 2 3 
U) Verzlnkte, verblelte, sonatl&e Oberzocene Bleche • Tales plvanls6es, plomb6es et autrement revltues 
U) Lom/ere z/ncace, p/ombace e a/tr/menll rlvesllle • Verz/nkle, ver/ode andere beklede plaat 
1-40 188 13 116 
111 178 19 136 
147 237 20 190 





































V) Transformatoren· und Dynamobleche • Tales m&~nlltlques 







75 l8 0 21 
85 31 0 27 






























































































l!volutlon de la structure de la production des produits finis, exprlm4e en % de la production totale 
' 
E.voluzlone della ltruttura della produzlone del prodottl ffnltl espressa ln % della produzlone totGie 
1 
Fladwahl • Produlco placo • Proclottl platcl • Plauo produktan 
Oberbau- Bandmhl fvUmbNitband khworo U, fl.llhNfto Blecho (warmcowaln) Blecho (lcalca•walnl, t!dc•rzaucnbso) matt rial Profllo acrelfen T&les lamlnhs l chaud Tales lamln6Co l fro d oUs produlao flnb 
Zolt Hat6rlol ... ,~ LamloN lamlnato a caldo LamloN lamlnaco o freddo w. 
lb prodotel ftnld 
Profil& ftlulllords et Warmcowalsco plut Koudcowalsco plue ppwalsc bNodb d do volo lourds flachstahl blndesl (olndpr.) 
"rlodo 
p,.J,ftlacl 
cubes l chaud H-rlllo l.arles placo 
Porlodo lorrovbrlo pesand Nascrlnrocd CECA l.arlhl plattl o aldo Tljdvak ZwaN Unlvonaal comprese s;:~:.r proflolon nul bando C!: ~.76 mm 3-4,75 mm <)mm C!: lmm <)mm i!: mrft <)m" per tubi 
Bandstoal on 
bulunscrlp 
1 1 , ~ 5 1 6 7 ·8 9 0 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1951 ~.9 10,2 1,0 10,7 1~.9 11,1 
-
1,8 ·: 0,0 
195) s.~ 10,1 1,3 8.~ 17,5 10,3 
-
1,1 0,0 
19~ 1,9 10,1 1,6 10,6 16,1 10.~ 0,0 1,9 0,1 
1955 4,5 10,0 1,7 9,6 17,2 9,l 0,0 ~.1 ; 0,1 
1956 3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 ~.s 0,1 
1957 ~.1 9,6 1,8 9,2 20.~ 7,1 0,0 5,) 0,6 
1958 3,9 8,9 1,7 9,5 18.~ 1,3 6,8 0,0 6.~ 0,5 
1959 , .. ~ 1.~ 10,6 16,0 1,1 6,1 0,0 7,5 1,1 
1HO 3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 1,1 6,l 0,0 8,l 1,1 
1961 1,8 9,7 1,8 9.~ 16,0 1,0 5,1 0,0 8,6 ,7' 
1 
o.~ 
1961 1,6 9,7 1,7 9,9 16.~ 1,9 ~.6 0,0 11,1 .~ 0,6 
1963 1,7 9,1 1,5 9,5 H,6 1,1 ~.) 0,0 11,9 ,6 1 0,7 
FRANCE 
1951 6,6 8.~ 0,7 6,l 10,6 13,1 
-
·4.3 
1 -195) 8,0 8,5 0,6 6,3 11,2 11,8 
-
7,1 0,0 
195~ ~.7 7.~ o.s 7,1 10,2 11,5 
-
11,0 o.s 1955 ~.7 7,5 0,5 6,8 10,0 10,1 0,0 13,7 o.~ 
1956 5,0 7,~ 0,5 6,8 11,1 8.~ 
-
15,1 O,l 
1957 5,1 7,6 0,5 6.~ 11,0 7,9 0,0 16,0 O,l 
1958 ~.~ 7,0 0,5 6,9 8,5 3,1 8,) 
-
18,1 1 o.~ 1959 3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 1,8 7,9 
-
19,9 1 0,6 1HO 3.~ 6,6 0,5 7,3 7,3 1,8 7,9 
-
20,9 1 0,7 




o.~ 1961 3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 
-
%!.,7 3·6 o.~ 196) 1,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 ~.2 
-
25,1 ,7 0,5 
ITAUA 
1952 2,5 6,3 0,6 5,2 16,1 8,3 0,1 2,8 
-1953 J.l 6,1 0,5 5,3 13,5 7,8 0,2 ~.o 
-195~ ~.1 8,9 0,6 5,6 12,8 8,5 0,2 7,1 0,5 
1955 2,6 
' 
8,8 0,8 5,5 H,9" 6,8 0,1 9,7 0,8 
1956 2,0 9,1 0,8 ~.8 17,0 ~.s 0,1 11.6 0,9 1957 2,5 9,0 0,7 ~.3 17,3 3,3 0,1 H,l 
1 
1,0 
1958 -4,3 7,6 0,8 5,2 11,7 1,0 3,1 0,9 17.~ 1 0,9 1959 2,7 7,0 0,6 7,0 11,0 2,1 2,9 0,9 17,5 
1 
0,8 
1HO 2,3 7,1 0,) 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
1961 1,8 7,9 o.~ 6,7 11,5 1,9 J,5 O,l 16,8 Ï:s 
1 











6,7 ~5.6 9,9 
-
H,6 1 -4,9 19~ 
- - -
7,0 19,0 2,1 
-
n,o 1 0,0 1955 
- - -
6,9 33,0 3,1 
-
38,9 1 0,0 
1956 
- - -
7,0 n.~ 0,9 
-
39,9 i 0,3 1957 
- - -
6,3 33,4 0,7 
-
~2.6 1,0 1958 
- - -
5,9 19,7 2,8 0,7 
-




5,8 27,1 ~.3 0,9 
-
~u 5,0 1HO 
- - -











~.1 23,6 u 1,1 
-
53,6 ,7 0,8 1963 
- - -
~.3 20,3 2,7 0,9 
-
5~.9 ,0 5,7 
BELGIQUE 
1952 3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 
-
-4,0 0,0 1953 ),) 5,8 1,3 6,1 18,3 9,5 
-
5,l O,l 19~ 1,8 5,3 0,7 6,9 15,5 10,9 0,1 7,0 0,1 1955 2,2 5,6 0,7 6,l H,8 10.~ 0,0 8,5 0,3 
1956 1,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 O,l 1957 3,1 ·6,6 0,6 5,l 17.~ 6,5 
-
11,7 0,2 1958 3,8 ~,l 0,6 ~.6 13,1 2,0 8.~ 
-
H,6 1 0,3 1959 l,l ~.3 0,5 5,1 11,5 1,9 7,2 
-
15,2 : 0,5 1HO 1,6 3,8 0,6 6,0 10,1 1,9 7,1 
-
17,-4 ·1,2 





0,9 1961 1,8 5,0 0,8 5,8 9,2 1,5 ~.6 0,1 19.~ ,7: 0,8 1963 1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 ~.1 0,1 n.~ ,9! 1,2 
LUXEHBOUP.G 
1951 6,0 19,9 
-
~.3 6,8 0,5 
-
5,l ; 0,0 1953 7,2 1~.o ·o,1 ~.1 5,6 0,2 
-
7,1 ! 0,2 19~ 3,3 20,8 0,0 9,5 3,7 0,1 
-
9,6 '0,3 1955 3.~ 18,8 0,0 13,9 ~.1 0,1 
-
9,6 : 0,6 
1956 -4,1 21,0 0,1 13,0 5,1 0,0 
-
8,l 1,0 1957 ~.1 23,0 0,1 11,1 s.~ 0,0 
-
8,7 ; 1,1 1958 5,3 19,2 0,1 H,7 2,9 2,6 0,0 
-
9,6 : 1,3 1959 1,7 19,3 0,0 16,7 2,0 1,8 0,0 
-
9,7 1,0 1HO 2,2 20,1 ·0,0 17.~. 1,1 2,6 0,0 
-
9,6 ' 1.~ 
1961 2,7 21,0 0,1 17.~ 1,9 2,2 0,0 
-
9,1 ,6 ' 
1 
0,8 1961 2.5 21,5 ,0,1 19,7 1,9 2,1 0,0 
-





Strukturelle EntWicklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellnr Yan de f'roduktle Yan walserl]flrodukten ln % Yan de totale flroduktie 
Sonst. Erzoucn. • Autres produlu • Altrl prodottl • Ovorlco prod. Walncahl- Elnulno vorerbeltoto Erzeucnlsse 
orz~0u~~1sse Certains produlu finals 
R6hron-
Alcunl prodottl tormlnall 
Stabscahl lnsc011mt Enlce vordor bowerkte produkten 
rund- und Adon marchands 
-vlorkant- Lamlnatl mercantile Produltl finis WoiBbloch, Zusammen scahl Stursual Zusammen Total sonst. verz. Felnstbloch Vorzlnkte, Tnnsform.• 
Walzdroht c6n6rzl Bloc ho u. Felnstband verblefte, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total Wol8band sonstlco bloch• 
Fil mochlno carra pour Betonscahl Prodottl ftnltl Fer-blanc For noir Dberzosene Totale tubes lnsc011mt dont: Ronds Totale Totale et tSin utllls6 Bloc ho T&los cenorelo comme cel macn6tiques 
Totaal Vorcella Tondlo l b6ton Touai 6tam6es T&lu 
quadrl por Total dl cul: Walserll· Banda e Banda nore revltues Lamlorlnl Walsdread tubi Tond! per produkton altre lamier• utlllzzata Lam lore macnotld (J-11) Totale cemento (1l+1H151 Touai sua nat• come tale ri-tite 
Rond· en Touai armato rn•rul Bllk on Verzlnkte. Tnnsfor-vlorkanutaal waarvan: 1+1+ and. vortlndo Çnvortlnd vorlodo and. mator- en 
voorbulzon botonsual 1+17) plut 1 blok en band bokl. plut dynamo plut 
11 13 14 1s- 16 17 18 19 10 11 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 ·4.7 19,7 44,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
40,6 9.0 5,1 19,8 43,9 100,0 1,6 0.6 0,9 0,9 
41,7 10,5 5.9 17,9 44,3 100,0 1,7 0,6 1,1 1,1 
41,1 9.8 5,7 17,9 43,4 100,0 1,7 0,4 1,1 1,1 
41,5 9,6 5.6 18,8 44,0 100,0 1,5 0,4 0,9 1,1 
44,4 9.3 5.6 17,0 41,9 100,0 a 0,3 0,9 1,1 45,6 9,8 5,5 16,1 41,6 100,0 0.3 o.8 1.3 
44,9 10,4 5.7 16,7 41,8 100,0 1,6 0,3 1,0 1,4 
45,9 9,7 5,6 17,1 41,5 100,0 1,5 u 1.0 1,3 
44,1 9,6 5,9 17,9 
6,9 
43,3 100,0 1,7 0,1 1,1· 1.4 
47,7 9,7 5,3 14,9 39,8 100,0 1,9 0,1 1,1 1,3 
47,4 10,7 u 14,7 7,0 40,7 100,0 1,1 0,1 1.1 1,1 
FRANCE 
35,0 9.1 3,7 37,1 50,0 100,0 1.9 0,3 1,$ 1,0 
31,0 8,3 3,9 33,3 45,5 100,0 1,9 0,1 1,6 0.9 
41,8 9,8 3,7 31,6 46,1 100,0 3,4 0,1 3,3 1,0 
41,5 9.3 3.6 33,4 46,3 100,!1 3,6 0,1 1.8 1,0 
41,1 8.9 3.6 31,9 45,4 100,0 3,6 0,1 1.9 1,1 
43,0 9,5 3,7 31,1 44,3 100,0 3.9 0,1 1.8 1,3 
45,9 10,7 3,1 18,8 41,7 100,0 3.9 0,1 1.7 1,6 
47,1 11,1 3,1 17,4 41,7 100,0 4,7 0,1 3.0 1,6 
47,4 11.1 3.6 16,9 41,6 100,0 4,7 0,1 1.8 1,6 
47,5 12.6 u 16,7 9,4 41,6 100,0 4,1 0,1 2,8 1,7 
47,6 12,1 3.1 16,5 9,1 41,8 100,0 4.6 0,1 1,8 1,5 
50,0 11,4 3,0 25,4 9,3 40,9 100,0 4.5 0,1 3.1 1,4 
ITAUA 
33,3 10.0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,1 0,6 1,0 
31,3 13.5 3,8 41,1 59,4 100,0 0,9 0,9 0.7 
35,4 11.3 1,9 37,4 51,6 100,0 0,8 0,0 0,7 1,0 
31,6 11,4 3,6 35,0 50,0 100,0 1,1 0,0 0,6 0,9 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,1 100,0 1,7 0.1 1,1 0,8 
40,9 9,1 3,8 34,6 47,6 100,0 1,1 0.1 1,6 0,7 
41,0 10,0 3,8 31,3 46,1 100,0 1,9 0.1 1,3 0,8 
41,1 11,1 3,3 33,1 47,5 100,0 1,8 0,1 1,6 0.9 
43,9 10,0 3,4 33,3 46,7 100,0 1,7 0,1 1,6 0,8 
41,3 9,6 3,9 33,5 12,9 47,0 100,0 1,6 0.1 1,5 0,8 
41,4 8,4 4,0 34,5 17,7 46,9 IOD,O 1,2 0,1 1,5 0,9 
41,3 7,3 3.6 36,6 19,3 47,5 100,0 1,8 0,1 1,5 1,0 
NEDERLAND 
74,5 11,1 11,6 n,a 100,0 0,0 0,0 
81,7 9,1 9,1 18,3 100,0 1,1 0,1 
80,1 11,8 8,0 19,9 100,0 5,9 0,7 
81,0 11,2 6,8 18,0 100,0 7,0 0,5 
80,5 11,1 7,3 19,5 100,0 7,6 0.6 
84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,4 
87,1 9,1 3,7 11,8 100,0 8,8 0,4 
16,4 9,7 3,91 13,6 100,0 11,4 0.5 
16,6 10,2 3,1 13,4 100,0 11,3 0.4 
88,1 9,0 1,9 1,1 11,1 100,0 11,0 0.4 
90,1 8,1 1,7 0,5 9,9 100,0 12.8 u 
19,9 7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 14,1 0,0 
BELGII 
31,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0.9 3.1 0,1 
40,6 10,5 0,7 39,1 50,3 100,0 1,0 4,1 0.5 
41,1 11.1 0,6 31,9 51,7 100,0 1,6 0,0 5,3 0.6 
40,9 11,1 0,7 39,4 51,3 100,0 1,9 0,0 4.6 0,6 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 1,3 0,0 4,1 0,6 
41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 1.6 0,0 4.5 0,8 
43,6 11,1 0,1 36,1 48,4 100,0 1,6 0,0 4,3 0.9 
41,9 13.0 0,1 31,4 51,6 100,0 1,7 0,1 5,7 0,8 
44,4 13.1 0,5 36,5 50,1 100,0 1,7 0,0 5,3 1,3 
41,7 11,6 0,1 39,5 18,3 51,1 100,0 1.8 0,0 5,8 1,1 
41,9 11.8 0,1 31,4 18,5 50,3 100,0 4.0 0,1 5,1 0,8 










41,4 51,4 100,0 
- - -13,3 11,5 
-





39,7 49,5 100,0 
- - ~rr~ -17,4 8,3 
-






34,1 45,5 100,0 
- - ~fEr -31,1 8.6 - 35,7 44,3 100,0 - - -31,7 8,1 
-
31,1 46,3 100,0 
- - t!.Ï"fi: -31.1 8,1 
-
36,8 44,9 100,0 
- - .. . ~ -
31,1 7,1 
-
37,1 11,5 44,1 100,0 - - -34,9 7,8 
-
33,1 19,7 41,0 100,0 














































































évolution de l'Importance relative de chacun des 
pays membres, dans la production totale de la 
Communaut4 (Fonte brute - acier brut - pro· 
duits finis) 
fvoluzlone della percentuale relatlva dl clascun paese 
membro nella produzlone totale della Comunltll 
(Ghtsa rrezza- acclalo rrezzo- prodottl flnltl) 
% 
Zolt 
P6rlodo Deutschland France Porlodo (BR) Tijdvak 
ltalla 
melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - alz: tahl· 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung der eJnz:el· 
nen Linder an der Gesamterz:eugunl-der Ge-
fertlgerz:eugnlsse) 
Verloop van de relatleve betekenls van het a n deel 
der afzonderll]l<e landen aan de totale produltt e van 
de Gemeenschap 
(Ruwl]zer - ruwstaal- walserl]produltten) 
1 UEBL · BLEU 
Nedorland EGKS 
Bolpquo · Bolclll Luxombourc 
CECA 
Rohelsen (a) · Fonte brute (a) • Gltlsa crezza (a) • Ruwljzer (a) 
1952 +f,.oj 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
1953 +t,6 27,5 .o!,O 1,9 13..ol 8,6 100,0 
195.o! .o!S,3 26,7 3,9 1,8 13.8 . 8,5 100,0 
1955 .o!7,2 26,7 .o!,1 1,6 13,0 7,.o! 100,0 
1956 .o!7,3 26,2 
"'·"' 
1,5 13.0 7,6 100,0 
1957 .o!7,6 26,3 
.o!.7 1,6 12,.o! 7,.o! 100,0 
1958 .o!5,.o! 27,5 .o!,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
1959 .o!6,3 26.6 .o!,5 2,.o! 12,8 7,.o! 100,0 
1960 .o!7,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
1961 .o!6,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 . 100,0 
1961. .o!S,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
1963 .o!3,0 26.9 7,1 3.2 13,1 6,7 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo crezzo • Ruwstaal 
1952 +t,.o! 25,9 8,7 1,6 12,3 7,1 100,0 
19Sl .o!S,S 25,1 9,1 2,2 11,.o! 6,7 100,0 
195.o! .o!6,1 2.o!.l 9,8 2,1 11."' 6,.o! 100,0 
19S5 
""·"' 
23,9 10,5 1,9 11,2 6,1 100,0 
1956 .o!6,6 23,6 10,7 1,8 11,2 6,1 100,0 
1957 .o!6,6 23.5 11,6 2,0 1M 5,9 100,0 
1958 .o!5,2 25,2 11,1 2,.o! 10,3 5,8 100,0 
1959 .o!6,S 24,0 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
1960 .o!6,7 23,7 11,6 2,7 9,8 5,5 100,0 
1961 .o!5,5 23,9 12,8 2,7 9,5 5,6 100,0 
1962 +f,6 23,6 13,.o! 2,9 10,0 5,5 100,0 
1963 .o!3,2 2.o!,O 13,9 3,2 10,3 5,.o! 100,0 
Walzstahlfe"lcerzeucnlsse • Produits finis • l'rodottl fln/tl • Walserl}f>rodukten 
1952 .o!3,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
1953 .oj),9 25,8 8,3 2,.o! 12,.o! 7,2 100,0 
195.o! +f,2 2.o!,5 9,6 2,.o! 12,1 7,2 100,0 
1955 +f,6 2.o!,6 9,8 2,.o! 12,0 6,6 100,0 
1956 +f,9 2.o!,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
1957 .o!5,1 2.o!,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
1958 .oj),9 26,2 10,8 2,6 10,.o! 6,1 100,0 
1959 .o!3,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
1960 +f,O 25,.o! 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
1961 .o!2,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
1962 .o!1,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
1963 39,9 25,1 H,8 J,.oj 11,0 5,8 100,0 
(a) Y compris Splocol ot forro-manpnào carbuA (a) ElnachL Splocolollon und kohleiiSCOffrelchoa Forremanpn 
lvi comproal chisa opeculare o forro-manpnoao carburato lncluolof oplocofllur on koolltolriJk OI'I"'OIWWIWW 
Entwlcldunr der elnreschrlebenen Beschlftlrten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
••oludon de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sld4rul'lfque 
f'foluzlone della mcrno d'opeN lscrlttG ntll'lndumla slderur1lœ 
Ontwlldcelln1 'flin het aantal ln1uchrenn werlcnemers ln de IJzer- en ltllal/ndustrle 
Jahraondo Arbolcor • Ou'll'lon • Operai • Arbeldon (a) 
fln do l'annb 
flno dall'anno 
El nd a nn hoc Jur 
Deuachland(IR) Franc. kalla 
1 2 , 
. 
1955 177313 122 355 53 301 
1956 1&4 OlO 115 9.f2 55 363 
1957 201 897 127 963 5.f 929 
1958 193 060 126 360 51 083 
1959 204.f08 127 742 50776 
1960 21.f 810 131690 52 897 
1961 212119 131 569 56 J.f9 
1962 208926 129 081 59 713 




fln da l'annb Apprends 
.... ,_, clarvntar frauon 
Approndbd Fine doll'anno 
Total dontfemmoo 
Elndo nn hoc Jur Learllna ... 
T..W.. dl cul doMO 
T_, _,.,... YrOUWOn 




1956 9 819 61413 8653 
1957 10 .f81 n518 9209 
1958 10617 73862 9 563 
1959 10151 75398 10 202 
1960 10 691 79169 10 695 
1961 11 311 84808 11 &49 
1962 12151 88 618 12091 
1963 13056 91705 12515 
(a) Loo OUYI'Ierll-.la dana l'lndUIUio eld'"'"'lquo (au - du Trait')_, loo 
OUYI'Ierlll" aux oncraprboo par un concrac do crana prfto1anc une r6-
mudradoa horaire ou Jourlllllft {pooce) 
(b) Ycomprltloo-demabMI'C~~UYN..,creUIIaadelamtme-''d 
(c) P.,uls dambre 1t56-ocm1tn '-"'a, &Y~DC OUYI'Itn e,uram aur la 
bot'doreaux de alal-
(a) Operai bcrltcl nelrlnd-.iaelderu,.....f:!o.~ del Tmaco) 10110 ail operai 
tend allo lmprae dt un collti'UCO dl la cul mribuzlone 6 "*'-
mliwa su but orarla o .....,... .... (per camo) 
(b) lvi compreel 1 moYimead dalla mano d'opera fra IUblllmood dalla -
(c) ~lcombre 1956, operallscrlal; prima dl cale diCO operai lauraad lUlle 
llstldlpqa 






6 984 49 507 17 497 426968 
7150 52114 (c) 18 265 .f42 95.f 
7587 52 538 18 787 .c637ot 
7 96.f 51 J.f1 18855 +C8 663 
8991 53 258 19 292 .f6.f .f67 
9 261 5.f .f.f2 19 353 482<453 
9750 S.f120 19 ...... 483351 
9875 52695 19176 :c79.f66 
10 1.f9 51 832 19065 .f69l26 
Malalulftablwesuna ~~ Houwmam da la JIIIID.<I'CIIUYN ( ) 
lachl!tlato Hovlmonco dalla mano d'opera (o~ ~ 
lnsaeumc Arhl4aYutoop (Arhldm) (b) 
HaiiMI'œ.,... 
COUla Zu....,a Ali~ EMpara l'artanD • oold pmonaol 
Hanod'opera ArrttMs 
cocalo 
AtriYI ~~ ~~ Total :.one llcoDdomllltl 
werbomm 
":r.f:.moo Tocale ad llcezalamood 
"" 
T_, wurnn olltllaaon 
EGKS•CECA 
11 12 11 14 (7+8+t) . 
4752 751 
521186 .f612 4986 1 020 
S.f6 700 H17 4635 718 
533142 2946 3792 S.f5 
550016 4802 41n 627 
. mJu 335.f 4 871 675 
579470 3529 5386 6.f3 
580ll6 3 .f81 5037 563 
574087 3 742 5 .f66 499 
(a) ElnPI(hrlobone Arbtlcor ln der Eb- und Stahllndusule (lm Sinn• doo v.,. 
U'l&ll) elnd Arbtlcor, dio hauptbtrufllch la tlnem arboluvercl"'aalchoo v.,. 
hllcnilzum Uncomehmon scohon und doron 8eDhlun1 auf ltllnallchar oder 
t1JIIchor Buis (khkhc) erfolp (b) Elillchlle811ch dor ArbelukrthtbewoiUna IWIIchtn Werken dmolboa 
Gootlbchafc 
(c) Ab Outmbor 19$6 - Eln,aschrlebene Arbelcor, 'IIOI'hor Arbelcor, die ouf 
don Lohnlinon stahon 
(a) ln1aschi'IYin arbelden ln de IJzer- on ICUIIndUIUio Ilia arbeld""' die op 
artooldsconcnct ln dl101t nn de oadarnoocln1 ICUn .. op uu,.. ol dsa 
(ploel) Iooft wtrltOII 
(b) Hec lnboarfp nn de muwloo tu11110 labrlobn nn llllltlfd• -.happQ 
(c) VOMI diCimbor 19$6 -IIIJIIChriYoo arboldm- YOOrloaoa arbthlon YOOf' 
komond op do looalijsCia 
·' 
47 
Nombre d'ouvriers pr4senta, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl :c:,rol ,,._rrtl, rlfHJrtltl ~»er refHJrto nel-
l'llllleme del a Comunltcl 
El- u"t~':':.T.::;.:.: ~u"f~~V•rtn~• 
lnduatrla alderuc::f.lca ol aenal del Traaaco 
ljal'o en -'lndua ln de Jdn von het Verdrq 
lh:tenkokerelen • Cokeries aldéruiJiques H 
Co kerle slderur&lche • Cokesfabrleken floo&ovena 
ofenwerke • Hauts fourneaux Hoch 
A ltl foml • HOO&ovenbedrllven (a) 
.. -r--dérles SM • Martin • Martin • S.M. Cldalerle Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro 
taallabrlek Sonatlge • Autru • Altre • Andere 





armwalzwerke • Lamlnolnl chaud w 
Lam lnatoo a caldo • Warmwalaerllen 
. 
erke • Laminoirs l froid 
lnatol a l'reddo • Koudwalaerllen 
Kllt:walzw 
Lam 
alzwerke zu•mmen • Ensemble dea laminoirs w 
T otale lamlnatol • WalaeriJen te zamen 
v erzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
E tamage, galvanisation, plombqe 
cagnatura, zlnc:atura, plombatura s 
lnatal Jades voor verdnnen, verzlnken, verloden 
batlndlge Hllfl. und Nebenbetrlebe 





ervl:d aualllarl e anneaal autonoml 
el&tandlge hulpo en nevenbedrllven 
rbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'admlnlatradon A 
0 peral dell'ammlnlatrazlone • Arbelden biJ de admlnlatrade 
rbelter lna,...mt: • Totalg6néral CM!Yiien A 
T ot:ale pnerale operai • Arbelden tot:ul 
darunt:er Frauen • dont femmes 


















(Il) Y_,.. loura "-riq- • fonc.a et la pri........, du mlnerol 
lvi-~ foml elec&rlcl per 1hlla ela pre..........,. del mlnenle 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons-
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
AantGI aanwezlge arbelders ~»er ,rodulrtlecrfdellng 
voor de Gemeenscha, ais pheel 
1955 1956 1957 1958 1959 1HO 1961 1962 1963 
30.9 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 
! 
! 
7 261 76-48 H97 7 368 7 503 777B H71 i 7505 7095 




16 805 17 961 18-415 17 586 18 079 18 37-'i 18 813 ~7 791 17 234 
28765 31133 32 252 25878 28 261 29139 27113 125638 23001 
12605 13 590 13 501 12 32-4 12632 13977 1-4881 ~5 382 15 563 
6-47 389 553 952 8-42 952 717 ,1-460 1 8-48 
58822 63073 Mn1 567-40 59 814 61352 61514 60·271 57646 
126108 128349 1252-41 11-4978 120306 125-46-4 123357 111115 119983 
' 
10 908 10 902 10 230 10 385 11 523 12 0-40 13 318 15 343 16132 
137016 139251 135471 125363 131829 137504 136675 136458 136115 




179063 188526 191679 1852-41 182059 19152-4 19-4602 192602 190 833 
. ! 
1 




425560 444334 445211 -417458 428930 44468-4 445839 440-481 433271 
J 





(Il) EIIIIChlleBIIch El•~•llen-rb und E ............ relcu:b....vw. 




Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl lt~voro effettuGte dG til operGI 
millions d'heures 

















(a) Partlellomont ostlm6 





























Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl• 
que au sens du Trait' (salaire direct) (a) 
SoiGrlo ororlo medlo nell'lndunriG rlderurtiCG Gl sen•l 
del TrottGto (soiGrlo dlretto) (o) 
Zolt Deutschland Franco 
P6rlodo (BR) (b) 
Porlodo 
Tlldnk DH Ffr. 
1954 2,13 1,60 
1955 2,32 1,80 
1956 2,53 2,00 
1957 2.85 2,16 
1958 3,02 2,47 
1959 3.22 2,57 
1960 3,51 2,84 
1961 3,77 3,10 
1962 4,14 3,35 
1963 4,32 3,59 














Salarlo !ordo dlrottamonto dlpendonto dai lavoro offottuato dacli operai 
(b) Juaqu'l1959 non comprb la Sarre, l partir do n60 y compris la Sarre 
Flno al 1959 la Sarre l aclusa, montre l compreu a partira dai 1960 
(c) L'lnddonco do la r6ducdon do la dur6o du cravall, avoc paiements compen-
utolra, lntorvonuo en Belclquolo1.l.1956 et au Luxembourclo1.4.1956 no 
:~.r~:!~r: t~o~:'u~~ .':.~:;~~.:w;r.~ p';!!."!n"::ac r:s.a.c:~ 
diracc 
~~~:,:~~ ~~=0a":.c::l~ ~~'f.t 1;~~~~~·~.'!.'~u~::~:;~:,;;;: 
non al tiOotto nolsalarlllal(l, ln quanto le lm prao bel(ht, contrarlamontoa 
quelle luasomburchal, non hanno lncorporato, nol1956, tall pqamond nol 
ularlo dlrotto 
Gelelstete Arbelteritunden der Arbelter 
Gewerkte Grbeldruren YGn de Grbeldert 
UEBL • BLEU 
Nodorland 
Bolpquo • Belpl Luxombourc 
12,9 111,5 39,4 
13,8 103,4 37,6 
14,1 104,1 38,1 
14,2 111,9 39,8 
14,5 113,9 39,9 
15,2 107,7 39,4 
15,9 108,3 39,2 
17,0 110,0 40,1 
18,3 111,9 40,4 
18,3 110,1 40,9 
18,4 111,8 39,7 
19,1 110,0 39,1 
ln Mio Stunden 















(a) Tollwobo pschlat 
Gldoolüiijk coschat 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer· en nGolln-
dunrle ln de zln von hét Verdrof (directe lonenJ (o) 
Ital la Nod erland Belclquo • Belcil Lux•mboura 
Ut. FJ. Fb. Flbc 
245,29 1,62 31,23 
1 
33,36 
256,25 1,77 32,71 35,99 
272 .. 45 1,87 34,47 40,01 
287,50 2,09 38,73 44,60 
300,30 2,15 39,70 46,46 
312,95 2,25 41,37 47,68 
334,51 2,50 43,42 49,90 
357,53 2,77 44,46 51,35 
402,21 3,00 47,33 53,29 
468,84 3,20 50,18 58,45 
(a) Dlrakter Lohn, der ln unmictelbarom Zusammenhanc mit dom Arbeits-
olnuusteht 
Dlracco lonen, dio onmlddellijk ln verband ataan mot do otrocclevo work· 
presudo der arbeldera 
(b) Bb 1959 ohno Surland, ab 1960 einschlioBiich Surland 
Tot 1959 zonder Surland, met incanc van 1960 mec lnbecrip var. Surland 
(c) Dio ln Bel&ion ab 1.2.56 und ln Luxomburcab 1.4.56 oincoführto VerkDrzunc 
dor Arbeltuelt mit Ausclolchnahluncen wlrkt aich ln dom belclschen Lohn 
niche aus. da -lm Get:ensaa zu Luxemburc- die belcischen Uncernehmen 
dies• Zahlunaen im Jahre 1956 niche in die direkten Lahne einbezocen 
haben 
Hat invoeren van de verkone arbeidsduur mec compensadevercoedinc. 
voor Bolcll vanaf 1.2.1956 en voor Luxomburc vanaf 1.4.1956, wordt nlet 
&~~J:::·::J:.::!r!~:~h:~:~~C:.f.~~~ tr:·~·~~ 'r::6L"n~::n~;~!·n'!! 
men ln hot dlracte loon 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
111r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrage und lieferungen, 
BezOge, Weitcrauswalzer 
Ordinazlonl e consegne, 
Arrivl, Rllamlnatori 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
52 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de 
commandes (quantités et Indices) pour l'ensem• 
ble des usines de la Communauté 
1 
Auftragselnglnge, Lleferungen und ~ftrags· 
bestinde (Mengen und lndlz:es) der We e der 
Gemelnschaft 
Nuove ordlnazlone, consegne e carlco dl ordlna:r.lone ( quantltcl e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltcl 
Nleuwe ordert, fe'lerlngen en stand der best lllngen 













































Carn tl :=mmande 
Cariee ~:,':lnazlone 
































































































































A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
28 658 91 7 136 . 83 
31 671 100 7 349 85 
31 637 100 9 866 115 
32 409 101 7 031 8l 
27 454 87 9249 108 
37 31.5 118 11 877 138 
41 283 130 9 759 113 
39150 124 10 090 117 
42 055 133 8 412 98 
42 587 135 9 718 113 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
3 738 71 357 70 
5 097 96 562 109 
5 488 104 4n 91 
5 283 100 30l 58 
3960 75 ll3 44 
4 199 79 418 84 
4 604 87 340 65 
4 735 90 735 142 
3 9l4 74 $47 107 
3 881 73 321 63 
Il. Ueferun1en • Llvnlsons · Consetne • U:verlnten 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Accla/o (b) • Staal (b) 
24 724 80 s 691 73 
30 216 97 6 987 89 
31 916 103 8 667 111 
33 697 108 8 596 110 
31 710 102 9 437 121 
34 252 110 10 680 136 
41 m 133 10 o7s 129 
41 735 134 10 506 134 
42 855 138 9 089 116 
42 707 137 9 170 1 117 1 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
3683 n 362 76 
4945 96 517 109 
5311 104 429 91 
5354 104 386 81 
4Gn 80 240 51 
4166 81 327 68 
4599 90 414 86 
4 719 91 441 94 
3975 n 602 127 





































































































(a) Commandes n- comprenant touta lu commandes Jamlnablu enro-
~~~::ld::::'!or:\!,".:~oar:'3~~~~= ordlnazfonl di lamlnazionl rerlstra• 
(a) Verbuchte AuftrSro nach Abseuunr der Stroichun1en 
co, deduzlone latta dorll annullamontl 
(b) Produits finis et finals. llnJOts, demi-produits ot colla en acier ordinalre 
(oxcopü pour rolamlnare dans la Communauü) 
Prodottl flnid o termlnall, llnrottl, aeml-lavoratl • coilsln acdalo comune, 
ad occalone dol materlale destlnato alla rllamlnazlone nolla Comunltl 
f:!:~~~~~~) bestollin1en no oftrok dar 1eannuloorde enellinron (netco 
(b) Walzstahlfertllerzou'/nluo und woicerverarboitote Fortirorzou1niss 
Blllcke, Halbzeu1 un Warmbreitband ous Massellltlhl ohno zum Woitor 
auswalzon ln der Gomolnschoft beulmmto Men1en) 
Walserljprodukten on vordor boworkto walserNprodu ten. blokkon, hal 
!"!,~~~l.:;"i.:"J:C;.~':.= ~~t f:~:ep::)l materiaal bestem 
l!volutlon des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
· Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
E.voluzlone delle conserne dl rhlsa, suddlvlsa per 
qualhcl, deiPinsleme derll nablllmentl nella Comunltcl 
e verso 1 paesl terzl (a) 
leverlnren van ruwiJ:rer door de E.GKS-bedriJven 














































Rohelsen fOr dio StahlerzoUJUnl GuBrohelsen Kohlenstoff. 
G::':a dl~:fo0no Fonte de mou~• Spieaeleisen reich es Sonstiaes Ghlsa da fonder a Ferromanpn Roheisen 
Ruwljzer van do stulproduktio GieteriHjzer Spleael Fer~n 
carbur' Autres fontes Ghlsa Ferro-Mn Phosphorhaltil Phosphorarm speculare Altre ahlse 
S.M. Phosphoreuse non phosphor. carburato Tho mu Martin fosforosa non fosforosa Spleaolijzer Hooaovan- Overlce aoorten 
Fosforhouden~ niot fosforh. ferro-Mn 
1 1 3 1 .f 5 6 7 
ln die Gemeinschaft • Dans la Communaut' • Nel paesl del/a Camunltd • 8/nnen de Gemeenschap 
799 1709 180 202 790 
1-45-4 2065 201 260 966 
1 665 2096 251 300 999 
1689 2032 259 328 1 046 
1115 2000 207 269 486 
1310 1937 207 291 421 
1835 1825 192 314 433 
~ 
1 
1 260 775 
1 
1 090 
415 916 735 994 
404 739 674 1 018 
186 340 4n 
176 344 398 
157 344 375 
Nach dritten Undern • Ven les pays tien • Verso paesl terzl • kn derde landen 
45 240 0 22 57 
186 206 1 48 76 
74 155 4 120 76 
92 93 3 84 115 
36 Hl 1 27 33 
40 175 5 35 n 
117 186 3 28 80 
1 149 -48 82 3 63 95 
1 232 67 71 3 69 159 
0 119 46 66 2 100 112 
ln die Gemeinschaft • Dans la Communautl! • Nel paesl della Comunïtd • 8lnnen de Gemeenschap 
21,7 46,4 4,9 5,5 21,5 
29.4 -41.8 -4.1 5,2 19,5 
31,3 39,5 4,7 5,7 18,8 
36,6 38.0 4,8 6,1 19,5 
27,4 49.1 5,0 6,6 11,9 
31.6 46,5 5,0 ~.o 10,1 






10,4 23,0 18,5 15,0 
10,9 19,9 18,2 27.4 
3,9 7,2 9,0 
4,4 8,7 10,0 
4.2 9,3 10,1 
Nach dritten Undern • Vers les pays tien • Verso paesl terzl • ADn derde landen 
124 65,9 0,0 
1 
6,0 15,7 
36,0 39.8 0,2 9,3 14,7 i 
17,3 36,1 0,9 28,0 17,7 
23,8 2-4,0 0,8 21,7 29,7 
15,0 59,6 G,4 11.3 13,7 
12,2 53,5 1,5 10,7 n.o 
28,3 44,9 0,7 6,8 19,3 
0.2 1 33.8 10,9 
1 
18.6 0,7 14,3 21,5 
0,2 
1 
38,5 11,1 11,8 0,5 11,5 26,4 
0,0 26,7 10,3 14,8 0,5 n.s 15,2 
(a) Suivant les statistiques de livnisons des usines 
Secondo le statlstiche delle consecne effettuate decli stabilimenti 
(a) Auf Grund der Lieforstatistiken der Werke 

















































Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter• 
auswalz:en nach der Herkunft ' 
Arrlvl dl prodottl per rltamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van produlcten bestemd v )Or 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenlenu · Herkomst 
And. Worb And. Go- Andoro Undor der Gomolnschaft (a) Drltto 
Zele d. Gesollsch. aellsch. Autres pays da la Communaut6 (a) Undor lns1esamt 
~~~~~:: d. Landes Altrl paesl della Comunlcl (a) P6rlodo Aue. socl6t6s Andaro landen van do Gomoonschap (a) ,.,.. Total du pays elon 
Porlodo Alc.atabiL Ale. ooclocl Totale d. ooclocl lns, .. Paesl 
Tijdvak d.-· Deutach- UEBL wnt torzl Touai And. bodrll- And. land Franco Ital la Ned•rland Total 
ven v.d. mutlch.ln (BI\) BLEU Totale Dordo 
muuth. ol,en land Tocaal landon 
1 2 J ,. 5 6 7 8 9 10 
Bl&ke llncou • UnrouJ • 8/okken 
1958 1207 931 S4 <10 1 
-
1 
.. 99 63 1300 
1959 1 391 961 n 10 
-
0 19 106 98 1556 
1960 1766 1168 65 25 20 
-
1 
92 202 153 3289 
1961 1 a..5 986 38 16 
- -
68 121 36 1989 
1962 2091 1217 3 1 
- -
<{7 51 71 ].440 
1963 2065 1 069 28 13 
- -
S4 95 87 U16 
Halbzeuc Demi-produits · Semllavoratl • Halffobrlktlat 
1958 3280 3 512 315 31 9 
-
27<t 619 151 Hn 
1959 3921 .. 116 361 S<t 31 
-
292 738 n 8 853 
1960 H59 H81 445 26 13 0 .f91 975 529 10844 
1961 <{1<10 H<t2 <tH 
"' 
8 .. <{19 891 515 9788 
1962 4118 H7.f <{3) 68 
- -
316 817 19.f 9 713 
1963 H6<t 3 923 <t52 65 
-
1 311 819 182 9 998 
Warmbreitband • Colis • Colts • Wormrewo/st breedbond 
1958 813 1 HS 60 2<{ <tS 123 63 
1 
315 291 1764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3108 
1960 1 049 2172 135 18 <tl 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 
1 
385 H8 3909 
1961 1 316 HSS 135 6 4 59 1<10 344 S..l 4958 
1963 1128 Hll 175 7 9 209 104 504 1 093 6 147 
lnsgesamt • Total Toto/e • Totoo/ 
1958 5300 5 788 '129 95 55 123 H1 1 043 ! sos 11636 
1959 6171 6704 523 135 
"' 
138 '121 1163 <t79 14 617 
1960 7274 8211 6<{5 79 76 200 752 1 741 1 039 18186 
1961 7042 7H7 561 81 15 93 6<{7 1398 899 16 686 
1962 7 625 8156 571 75 
" 
59 513 tm 1108 1811t 
1963 9157 HH 655 es 9 210 <{69 1428 1462 19461 
En % des rl!ceptlons totales • ln % der Gesamtbezüce 
ln % der// orrlvltoto/1 • ln % Yan de totole oonvoer 
1958 .ol1,9 .o~5.e M 0,8 M 1,0 2,7 8,3 <{,0 100,0 
1959 <{2,2 .ol5,9 3,6 0,9 0,3 0,9 2,9 8,6 3,3 100,0 
1960 39,8 '15,1) 3,5 0,'1 0,<{ 1,1 ... 1 9,5 5,7 100,0 
1961 .ol2,2 ..... o 3,.ol 0,5 0,1 0,5 3,9 8,4 S,<t 100,0 
1962 '12,1 .o~s.o 3.2 0,4 0,0 0,3 2,8 6,8 6,1 100,0 
1963 <{7,1 38,1 M 0,4 0,0 1,1 2 ... 7,3 7,5 100,0 
a) Ces donn6es ropr6sontont les livraisons do chaque pays do la CECA aux (a) Dleso Anpbon scellon dio Lleforun1•n elnes loden Londts der G molnschafc 
autres pays do la CECA ln dio Obrl1on Undor der Gomolnschafc dar 
~~~0:~!,1":!;:f:~~·~.:::!Monso,no dl o1nlslnplo paese della Comunitl ~r" d~l~':.~=~=d~~ =~:\"2K"Seor van olk land vaa do Gt !noonschap 
R4ceptlons des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:üge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Weiter· 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rflamlna:zfone agil rtablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
ultwablng, naar land van herkomrt 
1 
And. Werke 
Zele d. Gesollsch. 
P6rlode Auer. usina da la socl6e6 
Perlodo AIL scabll. 
Tlldvak d.soclecl 
And. bedrljv. 
































DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkun ft p • Provenance • rovenienza • Herkomat 
Andert Andert Undor der Gemolnschafe 
Gaelbch. Aueres pays de la Communaue6 
d. Landes Alerl paesl della Comunlcl 




UEBL And ore France lui la Noderland 
mucsch.ln BLEU 
el&tn land 
2 3 .. 5 r 6 
Bllkke • Uncou • Unrotll • 8/okken 
182 35 .. 
193 1 0 18 
389 5 29 
208 0 1 
306 0 
213 0 
Halbzeuc • Deml·produiu • Sem/lovorlltl • Ho/ffobrlltoot 
2268 7 161 
2598 13 207 
3268 3 1 0 287 
2703 12 8 208 
2990 23 160 
2 520 21 0 1-48 
Warmbreltband • Colis • Co/ls • Wormrewolst breedbond 
-42-4 18 1 119 16 
5-42 12 0 137 13 
800 10 4 178 30 
816 0 5 69 -40 
996 1 30 
1 037 1 23 1 
lnscesamt • Total • Totale • Totool 
2874 60 1 119 181 
3333 26 0 137 238 
4-457 18 5 178 346 
3n7 12 13 69 2-49 
-4292 2-4 190 
3no 22 23 H9 
En % des rl!ceptlons totales • ln % der Gesamtbezüge 
ln % defi/ orr/vl totoli • ln % von de totale oonvoer 




5-4,1 0,2 0,0 2.2 -4,2 


















7 8 9 
38 17 373 
19 1 395 
34 11 7)) 
1 9 639 
0 10 860 
3 65-4 
168 71 -4300 
no 25 5 091 
291 156 6335 
228 23 5-453 
183 .. 5 <496 
169 8 52<Cl 
15<4 138 716 
162 118 851 
m 126 11n 
U.4 118 10n 
31 415 H58 
25 36-4 1 61<4 
361 226 5 389 
-401 H4 6 337 
5<47 293 82-40 
343 150 7164 
114 -429 7 81-4 
194 375 7 510 
6,7 4,2 100,0 
7,<4 2,7 100,0 
6,6 3,6 100,0 
<4,8 2.1 100,0 
1,7 5,5 100,0 
1,6 5,0 100,0 
55 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez.Oge der Werke an Erzeugnlssen zum Wei er-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl di1Jrodotti1Jer rllamlnazlone agil nablllmentl, 
a seconda della 1Jrovenlenza 
Aanvoer &IJ de bedriJven van IJrodukten benemd • 
ultwalslng, naar land van herkomn 
por 
1000 t FRANCE 
Herkunft • P~venance • Provenlenza • Herkomsc 
And. Werko And oro And oro Und or der Gemelnschaft Drltto 
Zele d. Gesellsch. Gesollsch. Autres pays de la Communa&n:6 Und or lns1esame d. Landes Alerl paesi della Comunlcl 
P6rlodo Autr. usines Autr. aocl6tû Andoro landon van de Gomoonschap Pays Total dolal«i6e6 du pays elon 
Porlodo Ale. ooclocl Totale Alc.ocabil. lns, .. Paesl 
Tijdvak d. oociocl d. paooo Doucoch- UEBL oamt eorzl Tacul Andero Ital la Nodorland Total 
And. bodrljv. muach. in land (BR) BLEU Totale Dordo 
1 
v. d. muach. el,on land Tacul landon 
1 l 3 ~ 5 6 7 8 
' 
Bllkke • Llncou • Uncottl • 8/oklcen 
1958 291 ~16 12 1 - - 1l 0 no 
1959 285 527 n - - 0 l2 0 l)f 
1960 389 4n 17 
- -
63 80 3 , .. , 
1961 369 462 8 - - 67 75 0 906 
1962 288 563 3 - - ~5 .f8 1 900 
1963 265 533 28 
- -
54 8l 0 880 
Halbzeuc • Deml·produlu • Sem/lavora!l • Halffabrlkaat 
1958 1 038 742 282 9 
-
88 379 H . 217l 
"1959 1 (HO 799 312 31 
-
56 399 7 226 
1960 1155 854 ln 12 
-
164 553 78 26<10 
1961 1125 866 361 
-
4 152 517 125 :l6ll 
1962 1 048 762 389 
- -
134 ru 52 ·2385 
1963 1 355 685 362 
- -
131 .f93 2 2535 
Warmbreitband ·Colis Colis • Warmcewalst breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 110 0 . 116 
1959 590 607 n 15 1 65 103 3 '1303 
1960 758 701 67 39 n 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 . 1 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 1781 
1963 888 750 94 9 29 92 l2.f 127 1989 
lnscesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1 893 1629 319 54 4 125 502 H 4038 
1959 1 915 1933 356 46 1 121 n.t 10 4 381 
1960 2 302 2032 461 51 n 338 sn 89 . 5295 
1961 2258 2033 4n 2 24 312 760 150 5 201 
1962 2Hl 2 057 449 4 20 273 746 121 5067 
1963 2 508 1 968 ~ 9 29 2n 799 129 5 .fOot 
En % des r6coptions totales • ln % der GesamtbezUge 
ln % dec/1 arrlvl tota/1 • ln % van de totole aanvoer 
1958 46,9 40,3 7,9 1,3 0,1 3,1 12,.f 0,4 100,0 
1959 43,7 44,1 8,1 1,1 0,0 2,8 12,0 0,2 100,0 
1960 43,5 38,4 8,7 1,0 M 6,4 16,5 1,7 100,0 
1961 43.4 39,1 8,1 0,0 0,5 6,0 1.f,6 2,9 100,0 
1962 42,3 40,6 8,9 0,0 0,4 5,4 1.f,7 2,4 100,0 
1963 46,4 36,4 9,0 0,2 0,5 5,1 1.f,8 2,4 100,0 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:Oge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone arll rtablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bertemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomrt 
And. Werko 
Zele d. Gesollsch. 
P6rloclo Auer. usines dolalod6t6 
Porloclo Alc.ltabiL 


























1961 1 051 







(o) Y compris llncoa pour tubes 
Compral ilncotd por tubi 
ITALIA 
Horkunlt • Provenance • Provonlen~ • Horkomst 
And oro Andero Undor dor Gemelnschalt 
Gosollsch. Autres pays do la Communaut6 




Deutsch· UEBL Andero land (Bil) franco Nodorland BLEU muach.ln 
olcon land 
l 3 .. 5 6 
BIIXke •· Lingots • UnfOUI • 8lolcken 
195 0 1 0 
184 1 5 1 
lOO 5 11 0 
155 1 H 
313 1 1 
301 
Halbzeug • Demi-produits • SetniiiiVIIratl • Ho1ffabr11«1ot 
95 6 18 15 
197 7 13 19 
186 .of6 10 35 
119 43 34 57 
150 17 18 31 
189 34 31 31 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
313 1 6 10 
316 49 57 31 
491 54 15 18 
447 .of6 10 17 
587 57 5 16 
5H 79 6 35 11 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
603 8 15 35 
697 58 85 61 
978 105 .of6 63 
911 90 68 84 
1150 74 14 50 
1 004 113 38 36 43 
En % des r~ceptlons totales • ln % der Gesamtbezüge 
ln % detll arrlvl tDta/1 • ln % van de tDtole aonvoer 
45.1 0,6 1,9 
40,6 3,4 4,9 
40,9 4.4 1,9 
41,9 4,1 3,1 
41,7 1,7 0,9 












(a) Elnschl. Blllcko lOr llllhron 
lnd. blokken voor bulzen 
1000 t 
Drltto 





lnsc .. Paal 




7 8 9 
1 .of6 410 
8 86 501 
16 134 664 
15 17 616 
3 60 an 
84 894 
49 18 411 
59 H m 
10t 199 935 
134 178 856 
67 80 874 
99 176 1 084 
t8 119 St3 
138 133 641 
97 147 791 
93 145 715 
78 170 1034 
131 389 1493 
68 193 1334 
lOS 133 1 718 
114 480 1391 
141 450 1197 
148 410 1760 
130 649 3471 
5,1 14,5 100,0 
11,9 13,6 100,0 
8,9 10,1 100,0 
11,0 10,5 100,0 
5,4 H,8 100,0 
6,6 18,7 100,0 
(b) Y comprilllncoa et doml-pn>dula pourlorco et outra uuca 
Comproslllncotd o semlilvorul por ludnacuro o oltrl usl 
(b) ElnschL Bl6cko und Halbaou1111m khmledon und !Dr sons&. Zwecko 
lnd. blokkon on haltrabrlkuC voor smodorllon on endoro doololndon 
57 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:z:Oge der Werke an Er:z:eu~nlssen :z:um Welt ,.. 
par provenance auswal:z:en nach der Herkun t 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bertemd vc 
ultwalslng, naar land van herlcomrt 
~r 
1000 t NEDERLAND 
Horkunle • Provenance • Provonlonza • Horkomst 
1 
And. Worko And oro Andoro Undor der Gomolnschale Drluo 
Zele d. Gosollsch. Gosollsch. Autres pays do la Communaue6 Linder IISIOS&me d. Landos Alcrl paal della Comunlcl 
P6rlodo Auer. usina Auer. aocl6e6s Andoro landon van do Gomeonschap Pays Toul do la socl6e6 du pays elon 
Porlodo Ale.. aoclocl Toute Ale. ocabll. lno, .. Paal 
Tlldvak d. ooclocl 
d. p&OII 
Doutoch· UEBL ame coral Tocul And oro Franco lui la Toul 
And. bodrljv. mucoch.ln land (BR) BLEU Toute Dordo 
v. d. mucoch. ol1on land Tocul landon 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
' 
BI!Scke • Lingots • Unroetl • 8/oldten 1 
. 1958 
-





























- - - - - - -
0 0 
1963 
- - - - - - - - -















5 16 67 83 
1961 
- - - - -










21 57 78 
Warmbreltband • Colis Cails • Warmrewalst breedband 
1958 
- - - - -











- - - -
- - -
1961 
- - - -








- - - -
- - -
116 t16 
lnsgesamt • Total • Totale • Tataal 
1958 
-
88 ... 4 
- -





13 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 5 81 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-










21 173 19.C 
En % des rt!ceptlons totales • ln % der Gesamtbezüge 
ln % derll arrlrl total/ • ln % van de tatale 11anvoer. 
1958 
-
48,6 26,5 2,2 
- -





88,0 9,6 100,0 
1960 
-
9,2 28,8 5,5 12,3 3,1 .C9,7 41,1 100,0 
1961 
-
5,3 5,3 1,0 
-











10,8 89,2 100,0 
58 
R4ceptfon• des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl IJrodottl fJer rllamlnazlone agil stablllinentl, 
a seconda della fJrovenlenza 
Aanvoer bi/ de bedrl/ven van ~Jrodulcten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van llerlcomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • Proven,lenza • Horkomst 
And. Werko Andero Andoro Under der Gemelnschak Drltto 
Zelt d. Geaellsch. Gesellsch. Aucra pays do la Communaut6 Und er lns1aam• d. Landes Alerl paal della Comunltl 
P6rlodo Auer. usines Auer. 110d6t6s Andoro landen van do Gemeenschap Pays Total do la 110d6t6 du pays clora 
1 
Tocalo Porlodo Ait. stabll. Ait. IIOdetl lntll- Paal 
Tljdvak d. societl d .paese Deutach· umt torzl Touai Andero Franco Ital la Nedorland Toul 
And. bedrljv. mutsch.ln land (BR) Totale Dordo 
v. d. mutsch. ol1en land 
1 
Touai landen 
1 2 3 .. 1 5 6 7 8 9 
Bli!cke • Llncots • Uncottl • 8/olclcen 
1958 613 50 0 0 663 
1959 701 55 .. 4 11 771 
1960 76-4 87 7 0 7 5 863 
1961 726 56 2-4 1 25 807 
1962 783 -45 0 0 828 
1963 853 22 13 1l 888 
Halbzeuc • Demi-produits • SemliiiYIIrGtl • Holffobrlkoot 
1958 200 -407 20 6 26 8 641 
1959 329 522 22 18 -40 23 914 
1960 335 -473 11 , 14 29 851 
1961 291 -454 10 0 10 8 763 
1962 37-4 -472 27 11 38 31 915 
1963 ...... 529 .... 3 47 39 1 059 
Warmbreltband • Colis • Colts • Warmcewalst breedbond 
1958 196 137 33 33 2-4 390 
1959 18-4 162 H 2 16 50 412 
1960 211 179 14 3 17 76 483 
1961 239 151 10 0 10 60 460 
1962 39-4 1-40 21 0 39 60 79 67:1 
1963 593 121 2 122 124 97 935 
lnrcesamt • Total • Totale • Totool 
1958 1 009 59-4 53 6 59 32 1 694 
1959 1 21-4 739 36 2-4 60 8-4 2097 
1960 1310 739 32 6 38 110 2197 
1961 1 256 661 .... 1 45 68 2030 
1962 1 551 657 -48 11 39 98 110 2416 
1963 1890 672 46 16 122 184 136 2882 
En % des riceptlons totales • ln % der Gesamtbezüce 
ln % decll arrivl tatoll • ln % van de totale oonvoer 
1958 59,6 35,1 3,1 0,-4 
- -
3,5 1,8 100,0 
1959 57,9 35,2 1,7 1,2 
- -
2,9 -4,0 100,0 
1960 59,6 33,6 1 ... 0,3 
- -
1,7 5,0 100,0 
1961 61,9 32,6 2,2 0,0 
- -
2,2 3,3 100,0 
1962 6-4,2 27,2 2,0 0,5 
-
1,6 -4,1 -4,5 100,0 
1963 65,6 23,3 1,6 0,6 
-
-4,2 6,4 -4,7 100,0 
59 
60 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts- und Bestlmmungsllndern (Zugioge) 
an Bl6cken und Halb:z:eug (Massenstahl - ohne Colis) :z:um unmlttelbaren Verbrauch au8erhalb der 
Eisen• und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunltà, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone {arrlvl), 
dl llngottl e semllavoratl ln acclalo comune (colts escl.) per utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trat• 
toto (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedbandJ bestemd voor verbrulk bulten de Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het 














































































A. Rohbli5cke • Llncou • Unrottl • 8/oldten (e) 
176 -416 10 
190 -481 H 
225 599 15 
260 636 15 
208 635 13 
197 628 10 
2-40 675 16 
266 762 21 
223 75-4 2-4 
~9 820 ~ 






































Bestlmmunpland • Pays do destination • Paal di destlnazlono • Land van bestemmln& 








































































































































































a) Y compris les livraisons dans le pays o6 11 trouvent les usines et les llvraJ. 
aons ven les pays tien (a) Elnschl. Llelerun&OA Ill lnllndlsche Werke aowle Lleloru cen ln drltto Und or i~ Y compris la Sarre 1 partir du 1•• Juillet 1959 Y compris la Sarre Jusqu'au 30 Juin 1959 1954 11960 partiellement estlm6 Lln&ots pour tubes et pour lor&• 1) Demi-produits pour lorJI et autre utilisation directe 
1
1954 11960 seulement hn&ots pour tubes 
1954 11960 y compris lin&ots autres quo pour tubes 
N.B. Tesco ltal~o : vedero bollotino bimestnlo. 
lb~ Ab 1.7.1959 elnschl. Szarland c lb 30.6.1959 elnschl. Szarland d 1954 bis 1960 tollwelso &eschlc:l& e 116cke lOr Rilltren und zum Schmloden 1) Halbzeu& zum Schmloden und unmluelberoa Verbnuch '11954 bio 1960 nur Blllcl<e lOr R6hroa h 1954 bis 1960 elnschL andero Blllcke (ohno IUicke lOr R6hn ~) 
N.B. Nedorlandse tekst : lie tweemaandelijkae bulletin. 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Conserne derll nablllmentl nella Comunltcl, per fHJesl 
denlnotarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl rhlsa (a) (b) 
1000 t 
Zele 
P6rlodo O.uuchlond France Porloclo (BR) 
Tijdvak 
lulla 
Lleferungen der Werke an Wal:utahlfertlger-
zeugnlssenj welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohe sen ln die Gemelnschaft (BezDge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
l.enrlnren der bedrl/ven van walseriJprodulcten, 
verder bewerlcte wa seriJprodulcten en ruwl/zer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van benem-
mlnr (= Aanvoer ln E.GKS-Ianden G(k. van E.GKS. 
bedriJven) (o) (b) 
UEBL • BLEU 
Nodorland EGKS 
1 
CECA Be~~~· Luxomboura 
Walzstahlfenlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeucnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodoctl flnlrl e cermlno/e (c) • Wo/seriJf>rodukten en 'erder bewerltce wo/serl}f>roduben (c) 
1954 11 254 5&46 2537 1-498 172-4 69 22928 
1955 1-41-42 6932 3 061 1 676 1 966 75 27852 
1956 1-4390 7667 3 358 1716 2029 82 292Cl 
1957 1.f 893 8<478 3 595 1 820 2099 91 30976 
1958 13852 8 611 3 6-43 1-486 1760 103 29 GS 
1959 15 598 8156 -4153 1 898 2010 139 31954 
1960 18 7-43 9 B.f2 SSO.f 2 219 2202 161 38671 
1961 17 703 10 032 6-418 21-41 2 388 211 38893 
1962 17 929 10087 7-496 2055 H11 223 -40199 
1963 17 033 10 358 8092 2085 H69 219 .fO 256 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwljzer 
1954 1 681 1189 3.f.f 
1955 H88 1-482 367 
1956 2.f.f7 1857 392 
1957 H70 1953 359 
1958 1632 1728 315 
1959 1605 1635 -493 
1960 1 711 163<4 701 
1961 1723 1627 786 
1961 1-418 1237 787 
1963 1176 1158 80.f 
1954 -49,1 15,5 11,1 
1955 50,8 2-4,9 11,0 
1956 -49,2 16,2 11,5 
1957 .fi,O 27 ... 11,6 
1958 -47,0 19,1 12,-4 
1959 .f8,9 15,5 13,0 
1960 .f8,5 15,5 1-4,2 
1961 -45,5 25,8 16,5 
1962 .f.f,6 25,1 18,6 
1963 -42,3 25,7 20,1 
1954 -45,7 32,3 ,.. 
1955 50,3 30,0 7,-4 
1956 -46,1 35,0 7,-4 
1957 -46,1 36,5 6,7 
1958 -40,0 -42,-4 7,7 
1959 38,5 39,2 11,8 
1960 37,2 35,5 15,2 
1961 36,5 3-4,5 16,7 
1961 35,6 31,1 19,8 
1963 31,7 33,9 21,7 
la) Suivant la ':'l.a do Uvnllo111 da usina (adon apHiaux non compris! 
Socondo lo o dollo COftiOinO dollltcabUimontl (non compral 11 
ocdalapodall) 
(b) o~:.::,~ ::.u~-:::3: ::J: ~:!':!?.:!: dd0: :cc;:.m.,'!'~':'f: ~:..:~=~ ~n111no do.rll acablllmontl dol proprio paao pl6 lo COIIIIInO docll atabili-
montl docll altrl paal della Comunlcl ln docto paao 




200 186 81 3 681 
176 228 205 .. ,... 
167 231 216 5310 
155 212 205 5 354 
115 190 96 .. 076 
107 153 173 .. 166 
Hl 187 22-4 H99 
130 116 137 Ht9 
117 100 109 3978 
111 191 161 3711 
6,5 7,5 0,3 100,0 
6,0 7,0 0,3 100,0 
5,9 6,9 0,3 100,0 
5,9 6,8 0,3 100,0 
5,0 6,0 M 100,0 
5,9 6,3 0,-4 100,0 
5,7 5,7 M 100,0 
5,5 6,1 0,6 100,0 
5,1 6,0 0,6 100,0 
5,2 5,1 0,5 100,0 
5,-4 5,0 2.1 100,0 
3,6 -4,6 -4,1 100,0 
3,1 -4,3 -4,1 100,1 
2,9 -4,0 3,8 100,0 
2,8 -4,7 1,-4 100,0 
2,6 3,7 -4,2 100,0 
3,1 -4,1 -4,9 100,0 
3,7 -4,6 5,0 100,0 
3,2 5,0 5,3 100,0 
3,3 5,1 -4,3 100,0 
(a) Auf Grund dor Uofencubdken der Worko (ohno Edolatahl) 
~C.!':::onÏ do lovorlnpatatbtlokon dor bodrllvon (lpadulltul nloc 
(b) Uoforun1on dor Worko ln du ol.rou lnland zuzDcllch dor Liolorun1on dor 
Worko dor andoron Under der Gomolnschlfc ln diaa Land 
Lovorln1on Yan do bodriJvon ln hot ol1on land, vonnoordord mot dolovorl.,. 
10n Yan do bodrllvon van do andoro landon Yan do Gomoonachap ln dit land 
(c) Einachllolllch Warmbroltband zum unmiuolbaron Vorbrauch 





Livraisons des usines dans la Communauté et les c.me ....................... c.m...,. ..... '* 
pays tiers par ~roupes de r,rodults et par pays ou terzl per J,ruppl dl crodottl e per paesl 0 .zone f 
zones géograp lques dest natalres (a) rraflche l dertlna.z one (a) 
1000 t EGKS 
hys do destination • Bestlmmunpllndor Fonte • llohelson(b) 
hal dl destlnulono • Landon nn bestommlnJ Ghlsa • Ruwljzor (b) 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1 54 1955 
Deutschland (BR) 1 680 2-488 lof47 2-470 1 632 1 605 1 711 1723 1418 1176 .. 51 5 365 
Fnnce 1190 1<482 1 857 1 953 1 729 1 635 163<4 1 627 1137 1 258 1 65 1<496 
Ital la 3<43 367 392 359 315 <493 701 786 787 80-4 75 1 082 
Nederland 200 176 167 155 115 107 1<42 130 127 121 2<4 89 
Belalque • Belall 187 228 231 212 190 153 187 216 200 191 18 793 
Luxemboul'( 81 205 216 205 96 173 21<4 237 209 161 2 11 
EGKS • CECA 3681 <49<46 5 310 5 354 .fon <4166 <4599 <4719 3978 3711 7 35 8 836 
r-~ 3 3 .. 3 2 3 3 1 0 0 22 27 Oben. Geblete de l'Union fran~ T.O.M. Belalens • belaes 
- -
0 0 0 0 
- - - -
1 0 
der Nlederlande • nürland. 0 0 0 
- - - - -
0 0 ... 
-
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 6<4 251 67 58 30 7 13 2 11 26 31 67 
lrland, Island • Irlande, Islande 2 3 2 1 0 , 0 0 0 1 3 5 
Schweden • Sulde .. , .... 29 20 22 26 33 27 30 29 .. 2 
Europa 
Sonst. skand. Under (e) 62 28 22 29 12 2<4 
'' 
27 38 25 9 2 
Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteilropa (f) • Europe orient. (f) 12 23 35 33 29 20 <41 33 17 7 8 3 
sonstJae • autres 63 68 n 69 <43 .... 1<46 103 97 69 <42 128 
USA und Bes. • USA et poss. 51 <46 110 6<4 39 107 23 59 116 166 2 0 
Kanada (1) • Canada (1) 0 0 0 








Brulllen • Brl!sll 
- ~ 0 - - - - - - - - -
sonstlae • autres 6 3 2 2 1 6 3 1 3 2 39 <41 
Pakistan • Pakistan 
-
1 2 3 1 s 7 2 2 .. 2 30 
Indien • Inde 
- -
0 0 
- - - - - -
16 3 
China • Chine 
- - - - -
0 
- - - -
0 
-
\"' ......... .. 3 1<4 1 1 3 1 3 .. 3 3 1 Sonstlae Under 
0 63 11 8 20 70 179 lM 113 <41 20 Aslen ·Asie 
-
Autres pays Ozeanlen • Ocl!anle 28 1<4 0 0 0 0 0 
-
0 0 ... 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tien 363 517 <429 386 2<40 327 <41<4 of41 602 -us U1 
-
lnsaesamt • Totalal!nl!ral .fO.U 5 <463 5 7<40 5 7<40 H17 H93 5 013 5160 <4580 <4156 7 56 9 32<4 
(o) Suivant lesltltlstlques dollvralsoM des usines (non comprla odon ap6claux) (a) !~i loltltlstlcho dolto co111epo do,tllt&blllmontl (non con prest acclal 
fb/ Y comprla SploJol ot forro-manpnàe carbu-' lb/2'.:mpresl Jhlsa apoculatll o forro-manpneso carburato 
c Y comprla colla pour rolamln~~o daMia Communau" c Compresl colla por rllamlnatlono noUa Comunltl 
(d) Y comprla colla pour rutJJisatlon dlrocto ot oxponulona von les pays don (d) Compresl colla por utlllsaulono dlrotta od esportulonl vono paeal torsl 
61 
~1) Rnlando, NorriJI, Danemark f•l Rnlandla, NorvoJia, Danlmarca 
f) Bulprlo, PoloJno, HonJrlo, lloumanlo, Tch'-lovaqulo, URSS, Allomapo f) Bulprla, Polonla, UnJhorla, llomanla, Cocoalovacchla, UR$$1 Gormanla Orlontalo, Albonlo (1) ~~:=t~u~anla (1) Et Torre-Nouvo 
' 
' 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschalt und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder-
gruppen (a) 
CECA 
UnJOtllt demi-produits • Blacko und Halbzou1 (c) 
un,ottl 1 similaYOrati • Blokkon on haltrabrikaat (c) 
1956 1957 1958 11959 1960 1961 1962 
5560 6037 507l 575-4 6 695 5 836 6068 
1461 H62 1 538 1 6.otl 2090 2198 2226 
1119 1 297 1216 1 S42 2011 2135 2 318 
98 266 137 111 121 .fa 36 
839 7)8 655 80.ot 802 781 890 
2 1 3 1 2 2 2 
9079 9801 8622 9 855 11 n1 11000 11 S40 
22 25 21 15 16 6 ... 
0 0 0 0 
- - -
- - - - - - -
10-4 H 8.ot ... 27 8 10 







0 0 0 
5 1 6 7 10 H 3 
... 0 12 .fa 9 98 15 
136 99 117 190 257 281 .ot26 
1 0 5 H ... ... 1 
0 7 
- - - -
0 
1U 362 502 535 310 670 68 
- - -
0 0 0 
-
.fa 68 H7 60 37 17 32 
38 .ot9 n .... 2 116 76 7 
19 .fa 39 12 11 3 16 
1 
-





19 15 0 8 19 39 11 
0 
- - - - - -
536 769 1 035 H7 820 1 236 SH 
9 615 10570 9657 10802 125-41 12236 121U 
'"' Grund dor Uoforautlstlkon dor Worko (ohno Edolsahl) 
~:~ll::ll~ W;'.n"I::!~J !::'!1W:C:~.":,::~n~'T.~omolnschaft 
oinschlloBIIch Warmbroitband zum unmittolbaron Vorbrauch und Export ln 
lrltto Linder 
~nnland, Norwo1on, Dlnomark 






























































Leverlnren van de bedriJven aan de Gemeenschap en 
eran derde landen per produlctenrroep en IGnd van 
bestemmlnr (a) 
Walzsta~lfortliOrzou,niuo und woitorvorarboitoto Erzou1niuo (d) 
Produits finis ot finals (d) 
Prodottl finit! o torminali (d) 
Walsorijprodukten on vorder boworkto produkten (d) 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 11962 
1.ot1.ot2 Hl90 H893 13852 15 598 187.otl 17703 17929 
6 932 '1667 8.ot78 8 611 8156 98.ot2 10032 10087 
3 061 3358 3 595 3 643 .ot153 5 50.ot 6 .ot18 7.ot96 
1 676 1 716 1 820 1486 1 898 2 219 2H1 2055 
1 966 2029 2099 1 759 2 010 2 202 2388 H11 
75 81 91 103 139 161 211 223 
17852 292-42 30976 29-45-4 3195-4 38671 38893 ...0199 
-459 -4H 505 552 ......... 589 529 .ot57 
1.ot3 1.ot1 Hl 79 70 28 ... 1 
16 H 17 13 13 12 1.ot 17 
-467 589 21-4 181 288 .ot31 208 226 
-45 32 20 36 .otO .otl 60 n 
.ot87 .ot36 su .otS4 5-47 601 510 ......... 
780 7)0 7.ot1 636 8.f8 927 937 97.ot 
319 826 839 969 989 1297 1 02.ot 1 0-46 
1 019 1102 11-46 1 022 1 357 1 -465 1790 1m 
.ot23 785 .ot25 776 2050 977 1 233 1160 
63 225 H7 121 207 138 1H 193 
199 100 26.ot 380 325 190 375 115 
29 20 35 u 93 89 ...... .ot7 
-465 5-43 652 5-43 595 .ot82 55-4 5-43 
...... 91 108 80 S4 7.ot 83 20 
127 .ot.otO ~ .ot53 187 2...0 168 111 
9 53 .ot7 826 2S4 2.f8 32 5 
...... 2 .ot13 .ot28 380 2<45 263 339 363 
138 1 091 1 089 826 1100 1 092 1150 919 
825 87 27 .ot1 21 71 22 6 
6499 8132 7821 8402 9 733 9256 9270 8-496 
M351 37 37.ot 38803 3)'&56 .ot1687 .ot7921 .f8163 .fa 695 
(a) Op buis van do lovorlniUtltistiekon dor bodrljvon (spodaalstulnlot lnbo-
lrlpln) 
(b) Mot ln&o,rlp van splololijzor on koolstofrljk forromanpan 
(c) Mot inbolrlP van warm18walst broodband voor ultwallin1 ln do Gemoon-
schap 
(d) Mot inbQrip van warm1owalst broodband voor direct 11bruik on ultvoor 
nur donfo landon 
(o) Flnland, Noorw111n, Donomorkon (f) Bulprijo, Honprljo, Polon, R.oomonll, Tsjochoslowakllo, UdSSR., R.ussllcho 
Zono van Dultsland, Albanil 
































Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Pays do destination • Besdmmunpllndor 
Paal di datlnuiono • Landon van bestommlnc 
1 Consefnt dt fil stablllmentl nella Comunltd e nel fHJ~I 
ter:zl per Jruppl dl prodottl e per fHJesl o zone ,_ 
Jraflclle dl destlna:zlone (a) 
Fonto • Roholson (b) 
Ghlsa • Ruwilz•r (b) 
DEl~CHLAND (BR 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1 i5..f 1955 




Belclque • Belgle 
Luxembourc 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
davon • dont Belglens • belges { 
der franz. Union • de l'Union franç. 
der Nlederlande • n~erland. 
Europa • Europe 
d runter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
a Skandlnavlen • Scandinavie 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und 8es. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 





Belgique • Belcle 
Luxembourc 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
davon • dont Belclens • belees { 
der franz. Union • de l'Union franç. 
der Nlederlande • n~erland. 
Europa • Europe 
darunter • dont { GroBbritannien • Royaume-Uni 
Skandinavien • Scandinavie 
Amerlka • Am~rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
























































Deuuche Werke • Usines allemandes 
















































































































183 146 155 159 157 13..f 331 3..f8 501 378 174 158 
1 808 H80 2 554 1667 1 686 1 740 213..f H73 2116 1 968 ...'196 5 065 


























































3 3 3 3 2 3 31 






































































0 0 17 21 
0 0 17 21 
- - - -













33 116 ...... 
33 - -
2 23 8 
38 261 158 
1 - 1149 2 375 llB..f 2 o.... 1 959 1 879 1 913 1 507 1 410 774 1 895 
(o) Suivant les statlstlquos dolivrolso111 dos usines (non comprlsoclon spklaux) 
(b) Y compris Splocol at forro-manpnào csrburi 
(c) Y compris coils pour relamlnqo dans Jo Communoutf 
(a) Socondo Jo statlstlcho dollo COIIIO&no docllltlbilimond (non co lnpresl occlal 
spodall) 
(b) Compresl ahlsa spocularo • forro-manpneso corburato 
(c) Compresl colis por rllamlnulono noUa Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation dirocto et oxportation von los pays tlon 
(o) Y compris les uslnos sarroises l psrdr du 1• Juillet 1959 
(1) Y compris les usines sarroises jusqu'au 30 Juin 1959 
(d) Compresl 1 colis por utillzsazlono dirotta od osportulonl verse 1 paesl torzl 
(o) Dal1• Lucllo 1959 lnd. cllltlbil. della Sarro 
(1) . Fino ol 30 Glucno 1959 Jnd. ali stlbll. dalla Sarra 
Lleferun1en der Werke ln die Gemelnschaft und Lererlnren Yan de bedriJren aan de Gemeenschap en 
ln drltte Linder nach Erzeupls· und Linder- aan derde landen per procfulctenrroep en l11nd yan 
,ruppen (a) bestemmlnr (a) 
WIIIDtahlforclleruu,nlao und woltoi'Yirarbelteto Erzou,nlao (d) 
Unsots et demi-produits • Blllcko und Halbzou1 (c) Produits finis et finals (d) 
Un1ott1 1 slmllavoratl • Bloklt.n on hallrabrilcaat (c) Prodottl flnltl 1 terminal! (d) 
WalsoriJprodukton on verdor boworkto produkton (d) 
1963 
StDblllmentl tedescl • Dultse bedrljwn 
5084 5 547 H9-4 5144 6077 5 -466 5 835 5 52D 9of30 1161-4 11076 11598 11 -405 1311-4 16 658 15663 15-46-4 
19 28 -43 9l ll6 -439 -496 511 31 80 116 151 118 -466 1 009 1150 1 013 
9 16 11 87 116 17-4 115 335 56 33 -47 58 65 53 130 170 550 
1 118 35 83 67 16 19 16 116 181 305 -401 383 -466 631 59-4 578 
-49 -41 -41 36 32 10 73 78 .of() 32 -41 66 56 63 76 96 111 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ... 5 6 
5162 5 751 -4716 5 541 6 518 6115 6629 6-471 9 773 12 0-40 11585 13176 11037 1-4165 18509 11m 17733 
1 1 3 H 9 H 32 10 13 
0 0 1 11 5 11 29 7 11 
1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 0 1 l 3 l l 3 1 
10-4 93 108 170 153 330 356 l86 644 775 1188 1176 1 083 1-429 162D 1518 1 7-40 
51 -43 33 l 0 1 8 17 -47 116 -46 13 66 .... 2-4 6 
0 0 0 l 0 9 3 9 l87 363 367 -453 36-4 -470 555 511 -498 
55 55 2Dl -408 178 -460 -45 27 110 181 l90 lS7 32D 875 
"""' 
615 -460 
0 ... 13 ... ... 0 ... 33 15 100 -43 90 52-4 ll5 276 215 
18 -49 88 39 69 109 16 86 l8l 286 . 530 603 882 557 539 -468 311 
177 197 398 607 ~ 899 -417 399 1137 11-43 201j 1150 219-4 2875 1637 1631 l 53-4 
5 339 5 9-48 511-4 6158 6918 701-4 7056 6870 10909 13183 1-4596 15-416 1-4 331 17 0-40 211-46 l0-408 2D167 
StDblllmentl (rances/ • Franse bedrljven 
331 ll3 160 101 56 3-4 19 
1 337 132D 1 309 1 3-48 H76 1 -469 1-437 
lO 33 35 71 54 117 -49 
31 38 3 1 11 3 l 




- - - -1 711 1 621 1 518 1 543 1 60l 1 631 1 519 
ll 15 11 15 16 6 ... 
ll 15 21 15 16 6 ... 
- - - - - - -
- - - - - - -
88 50 51 61 35 38 -41 





... 3 5 l 
-




12 15 9 9 1 1 1 
130 98 118 113 7-4 8l 58 
1 8-41 1 719 1 636 1 666 1 676 1 71-4 1577 
Auf Grund der.Liefontatlltlkon der Werko (ohno Edolstahl) 
~l:~~ll:lll~~ ~~:~r~3 z":!';:o~=~~~'3!molnachak 
ElnschlleBIIch Warmbroltband zum unmlttelbaron Verbrauch und Expon ln 
drltto Linder 
Ab 1.Jull1959 olnschl. suri. Worko 




















1183 1-496 1-471 1 571 1 666 1 441 856 1 000 1 069 
5658 6576 718-4 7 850 7969 7178 813-4 8151 8119 
75 50 51 51 71 78 166 lM 365 
63 50 37 -47 59 119 118 1-40 113 
18 33 17 ll 35 96 1-47 2D1 1-46 
0 1 1 3 3 1 0 0 1 
7007 8106 8 771 9 544 9803 9013 9 531 9856 9913 
• 
-4-40 -458 -408 -478 537 -406 537 513 -431 
-439 -457 -406 -475 535 -401 536 511 -419 
1 1 1 1 1 1 0 
- -0 0 1 l 1 3 1 1 l 
690 895 90-4 811 811 901 963 1 031 951 
16 1-40 137 3-4 11 15 -49 10 11 
193 196 l-45 116 10-4 l86 l8l 29-4 303 
37-4 373 -437 353 336 738 -400 516 386 
111 157 135 113 116 -461 195 131 187 
350 557 619 533 611 547 -450 380 31-4 
1 854 ll83 1369 1176 1196 1591 1350 l-4-40 1083 
8 861 10-489 111-40 1172D 11099 11 615 11 881 11196 12006 
(a) Op buis Y&JI do lovorlnsatatlstlokon dor bodriJvon (spodaalstaal nlot 
lnbo,roponl (b) Hot lnbe1r p Y&JI sple1elljzor on koolstofrllk forromanpan 
(c) Het lnb11rlp Y&JI warm1owaln broedband voor ultwalsln1 ln do Gomeon-
schap 
(d) ~0:. ~:r1orl:n":!'n warm1owal1t breodband voor direct 1ebrulk en ultvoor 
(o) Venal 1Jull1959 lnd. aarl. fabrlokon 










































Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
1000 t 
Pays do destination o Bestimmunpllndor 
Paesl di destlnulono o Landen van bestemmln1 
i 
1 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nef fHI~I 
terzl per gruppl dl prodo«l e per j)aesl o zone '* 
graflche dl destlnazlone (a) 
Fonte o Rohelsen (b) 
Ghisa o Ruwijzor (b) 
ITAW o NEDERLAI\ 1: 
1~ 1lli 1~ 1ill 1~ 1ill 1~ 1~ 1~ 1W 1~ 1lli 
Deutschland (BR) 
France 
ltallenlsche Werke o Usines Italiennes 
0 ~ 3 
17 -48 




Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 266 280 306 226 -430 353 -411 425 63 1 0-42 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communaut6 
davon • dont Belglens • belges { 
der fran:z: Union • de I"Unlon franç. 
der Nlederlande • néerland. 
Europa • Europe 
{ 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Beso • USA et posso 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder :z:usammen · Total pays tiers 





Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft · T.OoM. d. 1. Communauté 
{ 
der fran:z:. Union o de I"Unlon franç. 
davon • dont Belglens · belges 
der Niederlande o nl!erland. 
Europa · Europe 
d r nter . dont { GroBbrltannlen • Ro~ume-Unl 
a u Skandlnavlen · Scandmavle 
Amerlka · Aml!rlque 
darunter. • dont : USA und Bes. • USA et posso 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder :z:usammen • Total pays tiers 







































(a) Suivant les statistiques do livraisons des usines (non compris atlen sp6daux) 
(b) Y compris Sple&el et ferro-manpn6so carbur6 
(c) Y compris coils pour relamin&&e dans la Communaut6 
(d) Y compris colis pour rutilisatlon dirocto et exportations ven les pays tien 


































0 0 2110 0 
226 25-4 -432 ...... 2 3S4 -411 -425 

























(e) (e) (e) 
53 n 60 60 
~ 55 57 53 
... 18 30 59 
102 13-4 120 119 
83 107 97 83 
12 28 21 5 


















































(a) =e:ilj lo statistlcho dello conse1ne do&li stabilimentl (non com rosi ocdal 
(b) ~mpresi &hisa spocularo o ferro-manpneso carburato 
(c) Compresi coils por rilaminazlone nella Comunitl 
(d) Compresi coils por utillzzazlono diretta ed esporazioni veno i aesi teral 
(o) Compreso conseano de11i ltlbilimend belli o lussembur&hesi ( onelux) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschalt und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder-
gruppen (a) 
Unaoet oc doml-produlet o BUk:ko und Halbzou1 (c) 
Unaoccl o slmilavoracl o Blokken en halllabrilcaac (c) 
LeYerlngen yan de bedrljnn aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlnr (a) 
Walucahlfortiiii'ZtiUinlsso und wolcerverarbelceco Erzeu1nlsso (d) 
Produlet finis oc finals (d) 
Procloccl flnlcl o cermlnall (d) 
Walserljprodukcen en vorder boworkco produkcen (d) 
1963 
StDb/1/mentJ ltDIIanl • ltDI/aanse bedrljven 
5 l 1 10 6 5 0 1 1 0 0 4 10 11 14 30 
14 19 39 57 36 3 5 6 l 5 14 37 l6 11 19 15 17 -44 
1 061 1116 1114 1317 1 745 1 719 1979 1 957 1335 1914 3100 3 399 3 396 3 898 son 5 641 6137 6 573 
14 6 0 0 0 0 0 0 
1 1 3 1 1 0 
1 080 1147 1164 H08 1 793 1737 1 984 1 963 1337 1930 3116 3437 3413 3917 5 051 5 669 6179 6647 
0 0 1 l 
0 0 1 l 
0 0 
1 0 0 
l 0 0 28 0 0 33 34 69 147 184 119 361 o4o4l 314 l-44 119 
0 0 0 3 9 4 5 16 11 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 6 13 10 7 l 
47 70 46 8 9 15 16 0 10 7 lO 19 36 54 33 1l 5 3 
1 0 3 9 l 0 31 14 1 
4 7 6 0 5 0 6 31 96 133 135 78 103 81 58 51 
53 77 51 8 41 15 16 33 50 107 163 347 390 494 579 408 309 184 
1133 1314 1116 H16 1835 1 761 1000 1 996 1387 3 037 3479 3784 3813 Hl1 5 631 6077 6 588 6931 
StDbillmentJ olandes/ • Neder/andse bedriJven 
51 126 148 171 lOS 95 0 15 36 




0 0 63 0 






40 140 16 
- - - - - - - - -
134 153 153 193 164 1-44 90 286 557 
- -
- - - - - -
l 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
l 
- - - -
- -
l lO 131 
- - - - - -
l lO 41 










- - - -
- - - -
1 
- - - -







l 20 160 
134 153 155 193 164 1-44 91 306 717 
(a) Auf Grund der Llofenetclsclken der Worko (ohne Edelselhle) 
(b) ElnschlloBiich Sple1olelsen und kohlensU>trrolcha Ferromanpn 
(c) ElnschlioBiich Warmbrelcband zum Welcerauswalzon ln dor Gemehischafc 
(d) EinschlleBiich Warmbrolcband zum unmlccolbaren Vorbrauch oder Export 
ln drlcco Undor (o) EinschlioBiich der Lloferun1en der Werko 8el1lens und Luxemburp 
(Benelux) 
63 76 89 101 116 H9 141 181 191 
5 11 9 11 33 43 41 57 41 
1 4 13 lO 19 26 17 69 89 
555 559 560 555 655 775 745 698 717. 
26 17 H 11 15 19 37 17 11 
- - - - - - - - -
650 667 698 718 848 1 011 993 1033 1 061 
9 7 9 4 4 3 4 6 3 
-
- - - - -
0 0 
-
- - - -
- - - - -
9 7 9 4 4 3 4 6 3 
163 138 119 113 300 355 411 407 563 
73 45 37 119 161 189 Hl 143 171 
73 55 61 71 93 87 78 111 174 
19 19 60 53 8l 49 l6 16 11 
- -
0 0 43 11 1 3 0 
11 11 16 30 37 46 46 19 41 
. 
101 185 104 300 413 453 497 458 629 
851 851 901 1 018 1 271 1475 1490 1491 1 690 
(a) ~Co b::~enf" do IIYirlnpsetclscleken der bedrijven (speclaalscaal niee 
(b) Hoc fnbe,rlp van sple1elijzor en koolscofrljk ferromanpan 
(c) Hec inbo1rip van warm1owalsc breodband voor uicwalsin1 in do Gemeen· 
schap 
(d) ~0:~ ~:r':f:'l~1.:'n W&rmllwaiSC breedband voor direct 1ebrulk of uicvoer 




Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Tableau 62 cote puche 
Pays de desdnaclon • Besdmmunpllnder 
Pus! dl desdnalone • Landen van baummlna 
' 
Conserne derllnablllmentl nella Comunltd e nel pcrj, 
ter zl fJer rrufJfJI dl fJrodottl e fJer paul o zone ,_
1
' 
f"•flche dl deltlnazlone (a) 
Fonte • P.ohoisen (b) 
Ghlsa • Ruwljzor (b) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOUR 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 19 ~ 1955 




Belclque • Belcle 
Luxembourc 
EGKS • CECA 
Oben. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communaut6 
{ 
der fnnz. Union • de l'Union fnnçç. 
davon • dont Belclens ' belees 
der Nlederlande • n~erland. 
Europa • Eurôpe 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Amerlka • Am~rlque 
darunter ' dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlce Under • Autres pays tien 
Drltte Und er zusammen • Total pays tien 





Belclque • Belcle 
Luxembourc 
EGKS • CECA 
Oben. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communaut6 
davon • dont Belclens • belees { 
der fnnz. Union • de l'Union fnnç. 
der Nle!lerlande • n~erland. 
Europa • Europe 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Amerlka • Am~rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Under • Autres pays tien 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnsgesamt • Total c~n6ral 
(e) (e) 
(e) (e) 
(a) Suivant les otatlstlquos de llvtalson des usines (non comprlo aden op,daux) 
(b) Y comprlo Splo1el at farro-manpnbe carbuA 
(c) Y compris colis pour ralamlnqe dano la Communauü 
(d) Y comprlo coll• pour l'utlllsltlon dlracte et exportotlon ven los pays tien 
(o) Voir tablau 61, noto (o) 
(e) 
(e) 
Belelsche Werke • Usines belees 
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(Il) s-ndo lo otatlstlcho dollo cons01ne do1ll otablllmentl (non compn 1 acdal 
(b) ~-:':~1 1hlslopecularo o forro-manpnose 
(c) Comprosl coll• por rllamlnalone nella Comunltl 
(d) Comprosl colis per utllluulone dlratta ed osportulonl vono 1 pois! torzl 
(o) Cfr. tabella 61, nota (o) 
! 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und Leverlnren van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
ln drltte Linder nach Eneugnls· und Linder- aan derde landen per produktenrroep en land van 
gruppen (a) · benemmlnr (a) 
Walzstahlfertlcorzeu.,ilsso und woltorvorarboltou Erzoucnlsso (d) 
Uncou et doml·produlu • Blilcko und Halbrouc (c) Produlu finis et Rnals (d) 
Llncottl o slmilavorad • Blokkon on halfrabrikut (c) Prodottl flnld o tormlnall (d) 
Walsorijprodukton on vorder b-erkto produkten (d) 
1963 
Swbillmentl be/rio • Belrlsche bedrl}ven 
29 41 39 72 147 ès 80 28 191 397 282 161 177 322 338 301 563 636 
68 61 1 .. 131 lH 261 25S 289 73 153 179 25S 282 224 m 337 509 665 
9 s 21 37 53 72 45 -40 51 34 33 27 -40 49 83 119 153 216 
0 1 2 10 2 0 481 573 574 562 342 436 
""' 
439 .. 7 479 
7S9 671 594 729 750 745 764 727 1 213 1406 H54 1 483 1 237 1335 H3S HSl 1528 1 643 
0 0 0 0 4 4 4 s 4 4 4 4 6 6 
86S 779 798 971 1 274 1165 11 .. 1 084 2013 2567 2 526 2493 2082 2 370 2 639 2653 3 206 3 MS 
0 0 2 0 96 110 115 121 70 82 45 12 18 28 
0 2 1 s 16 11 28 22 s 11 23 
0 0 0 0 91 103 107 101 56 51 18 2 1 1 
0 3 6 3 4 3 3 s s 6 4 
59 52 63 25 83 30 54 30 599 757 821 625 6H 634 852 699 671 6-40 
53 47 50 2 23 3 3 9 30 H7 216 68 27 19 67 25 46 118 
0 0 2 1 6 3 337 371 273 281 269 310 3-40 305 254 206 
36 248 301 H9 133 170 30 6 433 359 598 532 702 1 031 626 845 901 926 
0 125 116 273 124 298 658 320 482 553 579 
28 38 27 17 74 26 6 9 421 sos 647 626 702 490 659 594 537 413 
123 338 391 191 200 226 90 45 1 549 1 731 2181 1 904 2088 2237 2182 2153 2127 2007 
988 1117 1189 1162 1 SM 1391 1 234 1129 3 562 4298 4707 4397 4170 4607 4821 4806 s 333 s 652 
Swblllmentl lussemburro • Luxemburre bedrljven 
78 118 122 158 204 152 134 138 414 
6 6 4 3 6 3 6 3 82 
21 27 25 20 33 .. 31 31 19 
0 
- - - - - - -
234 
19 18 11 17 H 6 1 5 426 
1 1 2 1 2 1 2 1 65 
126 150 164 199 259 206 174 179 12-40 
- - - - - - - -
38 
- - - -
- - - -
4 
- - - - - - - -
34 
- - - - - - - -
0 
1 




- 1 0 3 4 - - 27 
- - - - - - -
-
117 




- - - - - - -
137 
16 3 s 1 2 
- - -
1S9 
54 59 73 7 H 5 1 
-
887 
180 209 237 206 273 211 175 179 2128 
(a) Auf Grund dor Uofontatlstlken dor Werko (ohno Edelstahl) 
(b) ElnschlloBJich Splqoleison und kohlenstofrrolchos Forromanpn 
(c) EinschlleBiich Warmbroltband rum Woltorauswalren ln der Gomolnschaft 
(d) ElnschlloBiich Warmbroltband rum unmlttolbaron Verbrauch oder Export 
ln drltto Undor 
(o) V cl. Tabello 61, Anm. (o) 
571 485 473 504 601 731 586 633 661 
113 163 172 186 133 103 237 251 242 
20 24 54 50 56 77 97 124 163 
217 242 249 146 212 238 223 210 187 
470 488 sos 408 489 5H 601 597 503 
69 76 83 96 131 153 202 210 208 
1460 1478 1 536 1390 1623 1 917 1 946 2025 1 964 
• 
-40 35 41 23 20 10 7 6 9 
0 2 0 1 3 1 3 3 4 
39 33 -40 10 17 8 3 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 3 s 
457 515 478 358 
""" 
532 535 523 498 
57 66 26 8 8 20 7 10 31 
224 226 253 175 223 254 241 239 241 
2-40 310 294. 408 489 314 373 291 354 
125 168 132 263 331 202 241 103 26S 
196 515 234 246 158 189 224 165 193 
933 1120 1 047 1 035 1111 1 oss 1139 986 1054 
1393 2598 257S 2425 2734 2972 3 085 3 011 3 018 
(a) ~Co b:!~onf" do lovorlnpstatlstlekon' der bedrljvon (spodaalstaal nlot 
(b) Mot fnbocrlp van spiocolijror on koolstofrljk forromanpan 
(c) Mot lnbecrlp van warmcowalst broodband voor ultwalsinJ ln do Gomoon• 
schap 
(d) ~,:_ ~"!'.?:'r.n1onn warmcowalst broodband voor direct cobruik of uitvoor 




Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c} 
ArriYI #Jer #Jaesl de/ #Jrodottl flnltl e termlnall (a) 
consernatl darll nablllmentl della Comunlta e tasso 








Bezüge lnsgesamt • P.6ceptlons totales 
(1000 t) 
195-4 12269 6086 2985 
1955 15623 7191 3 564 
.1956 16048 7 951 3 950 
1957 16 532 8787 4229 
1958 15 084 8 901 4266 
1959 16 839 8 431 4830 
1960 20 318 10143 6212 
1961 19255 10 373 7235 
1962 19 312 10 406 8288 
1963 18237 10 664 8919 
i 
BaGgo ... Undu M w .......... ~ ..... J. 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) vrn 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflec • 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer #Jer land van wa#serlj#Jrodukten en verdi 
bewerkte wa#serlj#Jrodukten (a) afkomnlr van 
drl]ven blnnen de Gemeenschap en rraad van mar 
vervlechtlnr 
pen) (c) ln % (b) (speclaal naa# nlet fnberr ~ 




• Arr/v/ tDtDii • Totale oanvoer 
1 507 1.807 70 24724 
1690 2070 75 301213 
1 731 2152 83 31:915 
1 835 2221 93 33697 
1497 1 856 106 31:710 
1 909 2103 HO 34252 
2236 2305 163 ftr 
2165 2493 213 41' 35 
1 
2081 2 5-43 ll5 4li8SS 
2096 2571 llO 42707 
Anteil der Bezüge aus anderen Lindern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
AliquotD ilerli orrlvl ln provenlenzo do alul poes/ della Comunitd ln % (b) 
Aondeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap /n % (b) 
195-4 7,7 13.2 6,8 66,0 28,5 6,9 3,9 
1955 9,5 14,1 3,8 66.3 27,4 7,2 4,1 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,~ 3,5 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 8,7 3,7 
1958 9,1 17,1 5.9 62.2 28,6 8,2 4,4 
1959 11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 5,7 ~,5 
1960 10,5 15,9 7,6 64,7 33.5 4,9 5,6 
1961 10,7 17.2 11,0 64,5 37,7 4,5 6,7 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 34,9 5,8 8,.ol 
1963 13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 5,0 9,5 
(a) ~ ~~~:Ofoa, deml-prodoia ot colis pour utilisation directe (autre quo (a) EinachlieBiich BUicko, Halbzou1 und Warmbreitband zum unr lttelbaren 
Yorbrouch jnicht zum Weiurauswalzen) ~d voor Compresi l.lln&Otd, aomilsvorati o colis por utiliz:aziono dirotta (divers! Hot inbe1r p van blokkon, haltrabrlkuz en warm&owalst brooc 
dalla rllaminulono) direct vorbruik (nlot voor uitwalalnl) · 
(b) Part en % dea autres pays do la Communaut6 dana l'approvisionnement (b) Anuil ('}'~ dor andoren Undor dor Gomeinschaft an den G- l'tbaD&on 
total par la Communaut6 do chag: pays mombro lodes Lan es der Gomoinschaft 
Porte in % do~ altrl paal delia munltl noll'approvvi&ionamonto totale Aandoal ('1) van do andere landon der Gomeonachap in do totl • unvoer 
por la Comun dl 01ni puao mombro van olk lan dor Gomoonachap 
(c) Suivant les atatiatiquoa do llvnlaona dea usines 
Socondo lo ltltittlcho dello conaocno docllltabUimond 
(c) Auf Grund dor Uoforatatbtikon dor Worlco 
Op bills van do lovorlnpatatlatlokon dor bodrilvon 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aclen fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per raese, dl prodottl slderurrld ln acclal fini 
e speclall (a consernatl darll stablllmentl della Comu-
nlta e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Zelt 
P6rloclo Deuachland Franco Porlodo (BR) 
Tijdvak 
leal la 
BezDge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstll van begp/ven blnnen de 






BezUge lnsgesamt • Rkeptlons totales • Arr/v/ tDtall • Totale oonvoer 
1000 t 
1955 1 047,0 672,6 -436,7 16,9 -46,8 . 5,9 2n5,9 
1956 1 204,1 839,1 -457,6 23,3 70,3 7,9 2 602,3 
1957 1 097,0 960,1 533,1 25,0 68,4 8,1 2 691,7 
1958 1 06-4,9 9-4-4,8 -483,0 H,5 -42,-4 6,6 2 556,2 
1959 1 208,8 7-42,0 55-4,0 23,7 53,3 7,8 2 589,6 
1960 1 576,3 1 012,3 799,6 33,1 59,3 9,1 , -489,7 
1961 1 626,3 1 065,7 9-4-4,1 33,3 71,9 12,0 , 753,] 
1962 1 -478,5 1 060,1 973,1 30,3 65,7 10,0 , 617,7 
1963 1 -48-4,0 1 060,1 900,1 33,1 71,9 9,5 , 558,7 
Antell der BezUge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des rkeptlons en provenance d'autres pays de la Communaut~ en % (b) 
Al/quota derll orrlvlln proven/enzo do o/tr/ poes/ dello Comun/ld ln % (b) 
Aondeel von de oonvoer u/1 ondere /onden der Gemeenschop ln % (b) 
1955 2,6 5,3 2,8 
1956 2,3 7,3 3,3 
1957 1,2 8,9 -4,7 
1958 1,-4 7,8 -4,2 
1959 1,5 9,5 3,2 
1960 2.2 9,0 3,9 
1961 2,5 7.2 5,8 
1962 1,8 8,5 5,2 
1963 2,-4 9,9 5,1 
(a) Tous frodufto Oln10t1 oc demi-produits, mlmo pour relamlnqe Indus) 
Tutti prOdottl (lln10td o oomllavoratl, lnduoa anche la rllamlnulone) 
(b) Part ,tl % da outres pays do la Communout6 dana l'approvisionnement 
toca1 par la Communout6 do chaque pays membre. Pour lo B6n61ux U o'qlt 
do li part ropr6aent6o par la llvrolsono da pays outres quo èeux du B6n61ux 
...... on % de1ll altrl paal della Comunltl nell'approvvl1ionamento tocalo 
pr la Comunltl dl 01nl paao mombro. Por Il Benelux tratwl della parte 
tappreoontata dalle COftiOiftO dol paal oltro cho quolli dol Benelux 
63,7 1-4,8 0,-4 4,1 
73,2 20,5 1,4 5,2 
69,-4 30,3 3,6 6,1 
63,6 20,1 5,1 5,0 
57,3 2-4,5 -4,5 5,f 
55,7 27,7 3,6 5,5 
56,-4 27,2 1.6 5,6 
-48,1 2-4,7 1.8 5,5 
-40,0 31,1 2,-4 6,2 
(a) ~l! =~~i~=·~~~~~~h~~:~~u:~=!r::'hJN!M':c,~~v~:l~! 
wahl ni) 
(b) Anteil (%) dor andoren Undor dor Gemolnochalt an don GeumtbtzDIOft jodeo Landa der Gomolnochaft. FOr Benelux bozloht olch der Antoll auf dio 
Lloforunaon der Nlcht-Bonelux·Undor 
Aandool (o/ol van do andoro landon der Gemeenochal> ln do tocalo unvoor 
van elk landëlor Gomoenschap. Voor Benelux wordt d ... vorhoudln1 woor-





En-tate quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 l 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle c..,lonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
RuwiJzer en Produkten, die ni et 
ferrolc1erln1.en Staal (produkten welke onder het Verdra1 vallen) onder het Verdra1 ~ van het Ver ra1 vallen 
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Pe-
rlodo 
Ghln e ferro-le1he 
del Trattato Acclalo (prodottl compreal net Trattato) 
Prodotcl 1lderurcld 
fuorl della -! 
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Fontes Produltl 
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Rohel•en und Erzeupl11e ~é3 ti Ferrole1lerun1en Stahl (Erzeupllle dea Vertra1ea) auBerhalb dea c ..... 
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Importations par produits en provenance des pays tiers et 
r'ceptlons des pays de la Communauté en provenance d'autres 
·pays de la Communauté• 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Eneugnlssen und Bez:Oge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft• 
lmportazlonl per prodoHiln proYenlenza dai poesl terzl e arriYI al lnYoer ult derde landen en aanyoer Yan de landen der Gemeenschap 










4 5 6 1 ~ 1819110 111 1 12 113 1 14 1 !,51161171181 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 26 1271 28 29 130 ., e) 
1000 t 
31 132 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl proYenlend dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
(1952) 247 0 66 3t4 8) 13 •> 19 uu 0 0 b)17 0) 34 1 3 29 8 d) 0 3 69 79 110 2 411 14 11 44 480 0 4124 1953 147 1 34 t8t 52 10 2 55 0 0 25 27 0 4 27 5 2 13 207 131 143 4 707 14 36 16 13 (42) 778 0 (5) 24 
1954 265 8 27 300 29 29 0150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 44 31 12 50 74t 0 6 62 
1955 517 7 44 567 49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 39 15 59 tOU 0 15 84 
1956 502 5 36 543 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 56 14 64 ftll 6 26 101 
1957 461 2 42 506 212 75 18 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 t 083 26 52 57 14 64 1119 3 20 114 
1958 595 12 41 648 84 88 77 310 1 1 17 65 0 5 23 8 4 7 134 118 117 9 t 068 30 44 51 15 65 t199 2 20 110 
1959 705 11 57 m 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 4 5 155 130 145 8 1 096 29 47 51 17 88 t 15t 3 17 143 
1960 885 11 72 968 8)239 ., 271 157 •HOt 5 0 21 91 0 11 27 23 d)9 15 147 240 157 9 t 919 32 71 70 21 105 116 7 13 191 
1961 1981645 16 66 914 68 f) 297 340 434 2 0 26 110 0 40 44 20 12 13 215 165 108 13 t 909 32 84 74 26 109 118 19 9 200 1962 429 681 14 61 H85 78 162 73 955 1 0 63 166 1 53 44 22 15 14 460 237 93 23 1461 41 86 82 28 121 693 42 15 167 
1963 261 910 15 72 t159 93 291 88 1328 5 1 76 204 6 115 55 55 14 18 487 357 91 31 3316 52 113 77 39 127 3 560 46 22 187 
Bez:Oge aus Undern der EGKS · Réceptions en provenance des pays de la CECA • ArriYI dai paes# della CECA · AanYoer ult landen der EGKS 
(1952) 249 7 17 173 8) 13 b) 262 b) 17 52 10 b) 1321a) 556 9 121 
1953 241 5 20 166 129 196 30 67 99 7368 448 16 143 
1954 391 24 36 45t 87 355 
1955 548 29 63 640 90 313 
1956 486 40 61 587 137 226 
1957 537 46 58 641 220 246 
1958 385 31 56 473 114 356 
1959 462 24 74 560 162 444 
1960 720 29 106 855 1)309 •mo 
- ---
196t wr 32 113 t090 207 f) 798 1962 448 37 40 125 tOSO 169 658 1963 416 487 41 129 t 073 201 659 
• Siehe Obenchrlfcen der Spalten Selte 75 (Faltblau) 
l'} Elnachl. Halbzeu1 aus Edelstahl b Nur Musenstahl c Elnschl. Walzclraht aus Edelstahl d EinachL Warmbreltband aus Edelstahl el· Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnlsle (andere ais Bleche und kaltcewalz.. 
ta Bandelsen zur Hentellun1 von WeiBband} 
und oberfllchenbearbeltete Erzeucnlsse 
(f) Elnachl. Vorbrammen und Platinen aus Edet-
ltahl 
64 201 59 12 317 793 29 301 
185 356 52 12 322 1109 30 386 
58 273 54 13 324 1 070 21 401 
100 375 68 14 343 1 049 37 427 
152 404 60 8 402 839 31 393 
228 522 73 9 535 1163 39 410 
387 •m• 65 10 636 1427 40 609 
-
371 629 66 12 665 1497 49 714 
356 639 60 11 129 1484 59 819 
429 913 50 14 82911 673 54 790 
• Voir les en-t8tes des colonnes pace 75 
(d'pliant) (a) Y compris demi-produlu en aclen sp6-
ciaux 
(b} Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en acien sp6claux 
(d) Y co.mprls 'bauches en rouleaux pour 
"t61es en aciensp,ciaux 
(e} Produiu forcis, lamin6s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvris l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aclen 
sp6claux 
124 84 cl) 9 3 204 177 20 11 t 804 42 47 87 t 979 38 
220 157 16 5 265 177 46 20 1409 30 29 54 41 (84) ~587 17 
241 285 27 13 320 330 91 25 3550 14 32 78 56 101 3785 48 
349 377 34 23 515 443 96 33 4726 24 71 101 60 135 5 Olt 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4416 22 106 106 67 165 4764 30 
304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 94 69 186 5 356 27 
279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 28 120 95 60 180 5 336 52 
353 484 56 50 655 1112 199 93 6 585 39 157 113 85 226 7010 80 
445 580 d)80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 
-
527 601 68 76 1 071 1 353 220 134 9 050 71 277 168 104 290 9612 169 
587 641 79 85 1332 1 638 299 167 9 8t4 79 256 169 115 372 t0470 134 
554 740 62 104 1 345 1 809 318 207 t0753 88 279 189 137 398 U477 63 
• Vedere le lntestulonl delle colonne a paclna 
75 (plechevole) 
i'} Compresi i semi·prodotd di acciai speclall b Solo acclaio comune c Compresa la vercella in mawse di acciai 
speciali 
(d) Compresl cli sbozzi in rocoli per lamiere dl 
acclal speclali 
(e) Prodoul fucinatl. lamlnatl a freddo (ditrerentl 
dalle lamlere o dai nastri stretti a caldo desti• 
natl alla fabbricuione della banda) o lavoratl 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e 1 bidon! di acetal 
speciali 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad• 
zijde 7S (vouwblad) 
J
a) Met inbecrip van haltrabrikaten van edelsual 
b) Aileen cewone sualsoorten 
c~ Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal 
d Met lnbecrlp van breedband van edelstaal 
(e Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met ultzonderinc van plaauual, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik} en produkten met bewerkt opper-
vlak 














Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1~... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatistlk) 
Commercio estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganali) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 dépiler la 
page 75 
N. 8. : Per consulttJre le ttJbelle de 65 d 76 aprlre o poglno 75 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en . 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 entfalte Selte 75 
N. 8. : Voor n~odpleginf von de ttJWien 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblod ap blz:. 75 
...., 
...., 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep- Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erz:eugnlssen und Be:dige aus 
tlons en provenance d'autres pays de la Communauté" anderen Lindern der Gemeinschatt-
IIJif)OrtGzlonl per f'rodoUI ln f'rovenlen:za dai f'aesl terzl e arrlvl ln lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeen-
f'rovenlen:za da altrl f'aesl della Comunltà" schaf' f'er f'rodukt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dol 6.7.19591ndusa la Sarre • Vana( 6.7.1959 lnd. Saarland 
• 1 o 11 12131 4 151 6 1 ~ 181 9110 111 l12 1131 !: 1 !~ 116,17118,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 































0 0 10 
0 0 59 
5 10 79 
79 31 61 
30 114 41 
246 17 69 
262 3 48 
















































3 11>0 0 
2 1 1 
2 0 10 








































































































1961 11 1220 1962 243 252 
1963 75 319 
1 26 258 13 f) 26 
22 517 10 18 







0 18 45 
0 15 68 
0 171 91 
0 
0 
lO 9 14 
26 12 13 























Bez:üge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagfl altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
19521 5 0 0 5 a) 5 b) 109 38 b) 1 13 0 b)64 c)l77 - 47 1953 21 
-
0 21 14 61 8 64 31 0 167 227 
-
n 
1954 61 3 13 76 6 84 16 170 5 0189 387 0 173 
1955 71 4 lO 95 17 115 8 267 3 1 196 634 
-
234 
1956 48 3 13 64 27 74 0 159 1 1 199 547 
-1 200 1957 44 
-
3 47 2 81 0191 11 1 204 393 
-
205 
1958 42 0 13 55 2 105 6 206 17 0 239 375 2 208 
1959 81 7 25 U3 34 178 17 201 10 0 299 449 1 194 
1960 116 11 44 171 a)n b)301 10 b)266 2 0 356 411 1 203 
- -- -
1961 14 52 160 17 f) 233 9163 2 1 351 402 1 189 
1962 22 79 15 49 165 1 199 10 52 1 0 424 466 1 182 
1963 
7187 
5 65 14 40 124 1 181 j15 51 1 3 425 511 0 217 
* Siehe Obenchriften der Spalten Seita 75 
(Faltblatt) 
!a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl b) Nur Mauenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedete, kalcguogene und kaltge-
-lzte Erzeugnisse (andere ais Blache und 
kalcgewalztes Bandeisen zur Herstellung 
von WeiBband) und oberflllchenbearbeitete 
Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
* Voir les en-tites des colonnes page 75 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-prod•.oits en aciers spé-
ciaux 
~b) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spétiaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc). ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et largeu en aciers 
spéciaux 
51 39 11)5 1 81 58 2 7 793 16 9 17 6 8l4 
84 n 8 1 133 44 18 5 1 019 3 10 13 5 1 1 038 
111 109 16 1 130 136 34 7 1 575 4 15 6 8 4 1 593 
205 171 22 2 213 245 36 10 2379 7 37 16 13 11 2420 
125 153 22 7 155 188 48 17 1922 5 42 15 9 17 1963 
114 147 26 6 125 203 66 20 1795 14 27 13 16 25 1 848 
132 170 20 6 169 292 89 29 2065 7 30 18 16 42 2142 
175 211 12 9 241 614 90 49 2784 8 18 19 21 43 2867 
147 201 11)9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3153 
-
138 217 8 11 150 708 82 43 2725 13 46 15 22 50 2 812 
130 115 10 14 241 897 113 52 3008 15 30 18 27 75 3118 
113 229 9 18 257 895 98 53 3078 20 33 21 39 93 3230 
• Vedere lo intestazioni delle colonne a pagina 
l5 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella ln matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sboui in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
• Voor de tekst der kolommen zia rnen blad-
ziJde 75 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met lnbegrip van -lsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudge-lste 
produkten (met uiaondering van plaacscaal, 
koudge-lst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 














































CID lmportattons par produits en provenance des pays tiers et récep- Einfuhr aus dritten Uindem nach En:eugnissen und Bez:iige aus ~ tions en provenance d"autres pays de la Communauté* anderen Uindem der Gemeinschaft* lm#)OI"CGzlonl fH!r f>rodottlln f>rovenlenza dai fHJesl ter%1 e arrlvlln f>ro- lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeen-venfenza da altrl fHiesl della Comunltà* schaf> f>er f>roduk.t* 
FRANCE 















6 1 ~ 1819110 111 1 12 1 13 1 14 1 ~~ 116 ! 171181 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 b) e) 
Elnfuhr aus drltten Lindem • Importations en provenance des pays tiers • lm#)OI"CGzlonl f>rovenlentl dai fHiesl terzl • lnvoer ult derde landen 
(1952) 9 9 8)1 b) 7 0 b) 2 0 0 b) 4 a) 2 0 0 0 d)O 1 1 1 0 0 ta . . 1 2 4 25 0 
1953 6 0 6 2 0 36 0 2 5 0 0 0 0 2 38 5 0 0 9l 4 5 4 2 (3) tot 
1954 6 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 4 4 9 0 0 3t 5 6 5 2 6 4l 
1955 9 0 9 0 7 0 0 0 9 0 0 1 0 4 9 3 0 0 M 6 9 7 3 6 50 0 
1956 24 2A 4 1 0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 
1957 58 0 58 0 1 0 0 1 0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 71 2 
1958 22 ll 1 1 14 0 0 12 0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 
1959 14 0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 0 2 1 1 0 1 1 0 0 l3 5 5 5 2 7 37 0 
1960 26 0 26 8)3 b) 0 81 b) 9 0 9 0 1 0 d)2 2 1 7 4 0 U9 5 6 6 3 11 t40 0 
1961 11 124 35 1 f) 1 154 32 0 0 11 0 1 0 2 1 9 1 0 0 1t3 6 8 9 4 11 l38 4 1962 1 32 33 1 3 20 63 0 0 0 12 1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 16 198 6 
1963 7 35 4l 1 12 19 132 1 1 15 1 7 2 3 1 53 19 10 1 179 10 20 10 4 16 309 10 
Bez:iia:e aus anderen Uindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrfvl daa:fl altrl fHJesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 7 3 0 to 8)1 b) 14 11 b) 10 0 0 b) 1 C) 1 0 3 2 1 d) 2 1 9 6 1 0 6t . 1 1 2 65 




33 6 1 1 0 2 2 
-
4 1 7 
-
0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 0 
1954 ~ 16 2 105 10 100 24 15 1 0 22 23 0 11 6 74 1 2. 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
-1955 120 17 6 t43 10 86 n 71 2 0 24 49 0 24 13 103 1 6 105 53 28 2 65t 5 10 2 1 3 657 0 
1956 97 17 1 us 32 68 48 n 2 0 24 71 0 39 16 12·i 5 10· 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 0 1957 148 27 0 t75 59 83 46 115 2 1 15 121 0 56 31 144 5 13 190 124 40 15 1061 11 43 3 l 5 ton 0 
1958 128 17 3 te 45 155 92 133 1 1 14 125 0 65 38 122 9 14 142 148 46 12 1160 11 50 2 1 1 t no 
-1959 100 11 5 U6 46 145 
1960 126 7 6 1<t0 8)107 b) 223 
- --
1961 
84161 2 7 t54 ~ 1)211 1962 75 57 2 8 t4l 132 197 
1963 107 65 3 10 -i85 154 132 
• Siehe Obenchrlften der Spalten Salee 75 (FaltblaH) 
1~ l:inschl. Halbzeu1 aus Edelstahl b Nur Musenstahl c Elnschl. Walzclraht aus Edeluahl d) Elnschl. Warmbreltband aus Edalstahl 
a) Gaschmladete, lcaltJezolana und lcalq .. 
walzte Erzeugnlua (andere ais Blache und 
kalqewalzt• Bandeisan zur Hantallun1 
von WaiBband) und oberfllchanbaarbaiteta 
Erzaur.iu• 
168 138 10 1 33 175 0 67 50 120 13 9 177 201 61 14 t 4l9 11 67 18 11 37 1<196 0 
344 b)304 9 1 62 3~ 0 165 140 195 d)48 8 379 318 n 14 1774 17 115 40 2-4 70 1908 1 
- -
338 231 7 0 68 401 1 247 145 171 31 10 502 217 64 23 1755 18 115 42 28 73 11898 1 
2.98 248 5 0 65 399 1 l77 180 179 32 16 446 305 83 32 1893 16 130 46 35 96 3070 ... 
355 329 4 0106 501 0 211 138 198 28 20 -489 346 93 38 3 t43 21 133 54 38 83 3 317 1 
• Voir 1• en-tit• d• colonnes pqe 75 * Vadere le lntestazionl delle colonne a pqina * Voor da tekst der kolommen zia men blad· 
(d'pliant) 75 (ple1hevole) zlfde 7$ttouwblad) 
(a) Y compris demi-produite en aden sp'- ~a) C.Ompr•l 1 oemi-prodottl di acclal spedall ~a) Met lnbe1rlp van halfrabrikaten van adelltaal 
daux b) Solo acciaio comune b) Aileen gewone staalaoorten 
ib) Acier ordinaire seulement c) Compresa la ver1ella in matalie dl acciai c) Met inbe1rip van walodraad van adelstaal c) Y compris fil machine an aden apKiaux speciall (d) Met lnbegrlp van breadband van adelstaal d) Y comprio 'bauch• an rouleaux pour (d) Compresl IIi obozzl in rotoli per lamlere dl (e) Gesmade, koud1etrokken en koud1ewalot• 
t61es en aden •P'daux · acciai speciali produkten (met uiczonderin1 van plaatstaal 
(e) Produite forca, lamina l froid (autres (e) Prodotti fucinati, laminatl a fraddo (difrerenti koud1ewalst bandstaal voor de vervaarcli1ina 
que 1• t61• ou le feulllard"destln' l la dalle lamiere o dai nutrl atrenl a caldo van bllk) en produkten met bewerkt opper-

























(f) Elnsch • Vorbrammen und Platlnan aua EdeJ. 
ltehl .. 


























Importations par produits en provenance des pays tiers et récep· Elnfuhr aus drltten Liindern nach Er:z:eugnissen und Be:z:iige aus 
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* anderen Liindern der Gemeinschaft* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dai paesl terzl e arrlvl ln pro- fnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeen-
venlenza da altrl paesl della Comunltà* schap per produkt* 












4 !si 6 1 ~ !si 9 110 111 1 12 1131 14 1 !~ 1161171181 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 b) e) 
Einfuhr aus dritten Liindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
(1952) 64 0 0 64 a) 9 b) 71 0 b)19 0 0 b) 4 C) 14 0 0 0 3 d) 0 2 31 50 27 2 167 6 4 11 187 0 1953 76 0 0 77 29 10 1 - 0 0 18 10 0 1 3 0 3 27 100 36 1 236 7 15 6 6 (4) 252 
1954 129 1 .0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 
1955 263 4 1 268 37 25 0 70 0 9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 
1956 243 3 4 150 43 48 
-
87 5 0 7 10 0 t 2 2 3 10 12 18 34 1 282 7 9 9 5 2 299 0 
1957 265 2 5 272 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 
1960 478 4 13 495 a) 20~ b) 155 40 b) 160 5 0 5 24 2 3 1 11)3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 7 
-
--
1961 1581334 7 14 513 54 t) 267 92 174 2 0 6 30 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 
1962 124 297 9 13 442 67 122 14 297 0 0 38 48 16 7 1 4 7 157" 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 32 47 61 9 20 3 11 183 116 62 17 1 398 13 30 17 19 22 1 456 13 
Be:z:iige aus anderen Liindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
(1952) 38 4 0 42 8) 3 b) 67 
1953 22 0 0 22 11 86 
1954 97 0 0 97 4 90 
1955 84 0 0 85 4 69 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 46 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 44 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 a)18 b) 191 
- --
1961 204 ras 6 16 413 25 t) 316 1962 147 228 5 30 410 8 223 
1963 158 271 12 42 483 6 262 
• Siehe Obarschrlften der Spaltan Salta 75 
(Faltblatt) 
la) Einschl. lialbzeuc aus Edelstahl b) Nur Musanstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbraitband aus Edelstahl e) Gaschmledate, kaltgezogane und Jcaltgewalzta 
Erzaugnlsse (andere ais Bleche und Jcaltge-
walztes Bandeisen zur Hemellunc von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeltete Er-
zeuaniua, (0 Elnschl. V'orbrammen und Platinan aus Edel-
stahl 
Arrlvl darll altrl paesl della CECA • Aonvoer ult andere landen der EGKS 
18 b) 6 10 7111) 13 cl 30 1 4 
12 
-
26 4 68 14 
- -
23 14 6 5 9 41 1 7 
20 1 5 4 4 19 2 6 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 32 8 1 12 32 1 34 
9 164 9 0 19 50 1 25 
15 b) 185 10 0 17 68 2 53 
-
19 221 6 1 36 115 2 98 
13 273 8 1 56 111 2 174 
28 393 10 4 111 137 1 167 
• Voir les en·tlltes des colonnes pace 75 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fll machine en aciers sp.Sciaux 
(d) Y compris .Sbauchas en rouleaux pour 
t&les en aciers sp.Sciaux 
(e) Produits forgu, lamina l froid (autres 
que les t&les ou la feuillard destin.S l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface (0 Y compris brames et largeès en aciers 
sp.Sciaux 
14 5 d) 0 1 20 58 0 1 259 . 3 2 8 273 15 
32 19 1 1 9 86 16 0 383 24 11 6 3 (3) 396 
-
33 15 3 3 22 65 29 1 371 6 6 11 4 2 387 5 
19 10 2 5 19 50 22 1 260 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 62 22 1 259 5 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 5 486 36 
16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 713 63 
22 66 11)9 32 105 214 30 36 1 073 6 48 16 4 10 1103 138 
-
65 91 13 42 154 233 41 46 1 530 15 n 17 4 15 1 566 156 
n 118 20 44 380 317 63 57 1 944 16 64 23 5 23 1 996 121 
83 179 10 56 334 424 91 87 2382 13 73 25 10 38 2455 
• Vedere le lntestazioni dalle colonne a pacina 
75 (pleghevole) 
ia) Comprasi i seml-prodotti di acclai speclali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella ln matasSe di accial 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiera dl 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastrl stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione- della banda) o lavorati 
alla superficie 
(0 Compresi le bramme e i bidoni di accial 
speciali 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijda 75 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met lnbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbecrlp ban breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardi-
cin& van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 










































1 ~ 1819110 111 1 12 1 13 1 1-4 11b~ 1161171181 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 129130131132 b) e) 
Elnfuhr aus dritten Undern · Importations en provenance des pays tiers · lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde landen 
(1952) 1 0 ~1 1 8) 0 1b) - -'b)- 0 0 b)-- C) ! 1 ~ 1 3 29 0 d) 0 21 22 66 0 149 4 1 25 179 1953 2 1 4 0 0 0 2 1 27 0 1 2 30 14 80 1 162 0 6 3 3 (28) 196 
1954 7 3 3 13 0 0 6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 1n 0 7 6 2 32 172 
1955 6 1 2 8 1 1 115 12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 276 0 9 11 2 36 ns 
1956 20 1 2 23 0 0 46 0 0 11 0 4 17 1 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 234 
1957 19 1 3 n 0 0 1 11 6 20! 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 29 2 33 199 
1958 13 0 5 18 0 0 40 0 0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 26 190 
1959 15 1 3 20 0 7 0 o' 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 172 
1960 14 5 6 24 1)-b) 55 b) 0 0 0 0 14 5 13 3 d) 3 2 12 6 64 2 180 1 7 n 4 52 lS8 
1961 0 111 1 5 17 0 1) 3 86 - 0 0 0 18 0 7 25 4 2 2 12 26 23 2 212 1 8 16 5 43 276 1962 0 12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 214 
1963 1 25 1 8 35 0 0 551161 0 0 2 37 6 10 15 6 1 2 41 31 6 3 375 1 8 16 4 52 446 
Bez:iige aus anderen Li.ndern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
(1952) 2 0 0 la)lb) 0 
1953 2 0 1 3 35 2 
1954 7 0 2 10 42 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 c 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 
' 
1 5 15 8) 84 b) 19 
- --
1961 1 2 0 7 10 19 1) 9 
1962 1 1 0 3 5 13 3 
1963 1 6 0 4 10 13 11 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 75 
(Faltblatt) 
la) ~lnachl. Halbzeua aus Edelstahi b) Nur Musenstahl c ElnKhL Wmdraht aus Edelstahl ~ EinKhl. Warmbreltband aus Edelstahl 
(;) Gesch"'ledete. kalqezogene und kalqewalzt:e 
Erzeuplae (andere ais Blache und lcalqewal~ 
tes Bandelseri :rur Herstellunl von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltete Er:reucnlue 
f) ElnachL Vorbrammen und Platinen aus Edel-
nahl 
Arrlvl docll oltrl poesl dello CECA • Aonvoer ult andere landen der EGKS 
1 b) 0 28 3 b)5J C) 238 8 671 56 39 d) 2 92 54 17 4 666 27 24 59 776 0 
-
41 3 124 188 16 62 102 53 8 3 115 44 9 14 8t7 0 5 31 28 (68) 943 
1 1 47 6 80 317 28 109 88 73 8 6 129 77 8 16 1093 1 7 51 38 75 1257 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
-45 0 44 10 93 -459 35 147 
-42 0 33 5 98 269 27 8-4 
20 1 42 7 104 -435 37 120 
11 b) 2 -43 9 110 -48-4 37 177 
-
0 1 49 9 116 -460 44 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
19 2 34 7 104 426 53 164 
• Voir les en-têtes des colonnes PRI• 75 (d41pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp4-
ciaux • 
ib) Ader ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aden sp4ldaux d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aders sp41daux 
(e) Produits foraés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destine! l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
__ (f) Y compris brames et largets en aciers 
sp4lciaux 
109 80 9 9 159 72 8 19 1162 0 13 52 38 88 1440 
123 88 14 9 177 62 13 18 11161 1 15 72 49 113 1495 
123 93 16 9 249 53 12 21 1 542 1 15 60 -43 126 1 771 
77 65 13 7 241 46 11 21 1099 1 11 47 37 105 1288 
107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 2 1-4 59 46 118 1599 
12-4 98 d) 11 9 199 183 18 20 1 637 2 17 70 -45 133 1884 
-
156 103 13 9 190 1-47 23 20 1516 2 19 80 45 125 1776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 67 44 1-48 1724 
204 119 10 7 167 95 35 25 1 495 2 15 71 -45 153 1763 
• Vedere le lntesta:rloni delle colonne a Paaina 
75 (pieghevole) 
(a) Compresl i semi·prodotti di accial speciali 
(b) Solo acdaio comune 
(c) Compresa la ve'lella in matalie di acciai 
speciali 
(d) Compresi ali sboz:ri in rotoli per lamiere dl 
acciai special! _ 
(e) Prodotti fuclnatl, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nutri stretti a caldo 
destinati alla fabbrica:rione della banda) o 
lavoratl alla superficie 
(f) Compresl le bramme e 1 bidoni di acciai 
spedall 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 75 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
ib) Aileen gewone staalsoorten c) Met lnbegrip van walsdraad van edelstaal d) Met inbe1rip van breedband van edelstaal (e) Gesmede, koudgetrokken en koudaewalste 
produkten (met uit:ronderina van plaatstaal en 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardicina 
van blik) en produkten met bewerkt oppe"' 
vlak 


















































Importations par produits en provenance des pays tieN et récep. 
dons en provenance d'autres pays de la Communaut4§e 
Elnfuhr aus dritten Lindem nach Erzeugnlssen und Beziige aus 
anderen Lindem der Gemelnschaft" 
lmfH>rctJzlonl ~r flrodottl ln flrovenlen:m dai fiG-' terzl e arrlvl ln flro- lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeen-
venlen:m da altrl fiG-' della Comunftc)e schafl fier flrodu~ 








... jsj 6 1 ~ 1819110 111 1 12 113 1 1-4 11.~ 116,171181 19 1 20 121 1111 13 1 2-4 1 l5 1 26 1271 l8 1 29 130131132 b) e) 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmporca:zlonl provenlentl dai paesl ter:d • lnvoer ult derde landen 
(1952) 30 . 66 96 1) 0 b) 3 - b) 0 0 - b)2 a) ... 0 0 3 d) 0 1 6 18 "SS . . 1 1 3 4l 0 0 
1953 17 0 32 ... , 10 0 1 8 0 0 0 3 2 0 0 0 ... 3 ... ll 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 (0) 
195-4 65 3 2-4 9l 0 1 ll 1 2 0 0 0 0 5 1 ... 19 1 56 0 7 2 1 s· 64 l 
1955 117 1 30 10 7 7 8 0 0 ... 3 0 0 1 0 0 1 0 5 '1 1 61 1 5 l l 8 73 l 
1956 138 1 l9 168 0 7 H 0 0 1 6 0 0 0 0 3 1 5 13 1 51 2 8 l 2 7 63 6 
1957 90 u 114 0 ... 20 0 1 5 1 1 0 0 2 l 5 18 1 61 3 7 2 l 6 71 l 
1958 73 6 16 94 0 0 9 13 0 0 l ... 1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 l 
1959 109 2 21 131 11 0 ll 51 0 0 1 .. 0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 1 6 126 1 
1960 101 1 13 115 1) 5 b) 3 l8 b)BZ 0 0 3 5 0 0 1 0 d) 0 1 10 8 16 1 165 ... 5 ... 2 5 175 0 1 
- --
1961 17156 
7 21 101 0 f) 0 7 69 0 3 
7,-
0 3 0 0 0 
101 
4 11 1 U4 3 5 6 l 5 128 0 1 
1962 62 89 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 - 2 ... 0 1 0 36 4 8 1 111 7 ... 9 2 5 117 5 1 
1963 73 176 7 27 282 0 35 9 95 0 0 14 13 0 1 4 2 0 0 ll 19 4 1 219 10 12 6 3 6 lU 21 1 
Beziige aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
1952) 197 . 17 114 1)2 fi) .. 
1953 156 2 19 177 69 15 
195-4 139 s 19 161 2-4 l.of 
1955 l68 8 33 308 16 -41 
1956 137 19 42 297 1 39 
1957 219 17 .f8 284 5 31 
1958 158 15 31 104 .. l5 
1959 133 6 u 273 11 32 
1960 269 7 35 3U 1)22 b) 15 
- --
1961 2-47165 9 31 352 .f8 f) 33 1962 203 n 18 35 319 15 36 
1963 145 79 13 33 270 29 73 
• Slehe Oberachriften der Spalten Selte 7S (Faltblatt) 
la~ Einschl. Halbzeuaaua Edelstahl b Nur Maaenatahl c ElnachL Walzdraht aus Edalstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmledete, kalcaezoaene und kalqewalzte 
Erzeuplsse (andere ais Bleche und kalqeo 
walztes'Bandelsen zur Herscelluna von WeiS. 
bsnd) und oberfllchenbearbeitete Erzeuanlsse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
stahl 
Arrlvl da.,l altrl fiG-' della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
0 Il) 0 1 0b)2a) 10 
-
1 
2 2 1 0 9 18 0 0 
1 1 1 0 18 l5 
-
1 
0 8 1 0 1.of 26 1 ... 
0 u 1 0 ll .ofO 0 8 
2 35 1 0 l8 .f8 
-
5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 5.of 
-
5 
6 b)19 1 1 91 75 0 11 
-
.. 12 1 1 ,... 119 1 ll 
19 64 1 1 85 98 0 18 
11 138 1 1 83 99 0 31 
• Voir les en-tites des colonnes pqe 75· 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
daux 
i~ Ader ordinaire seulement • c Y compris fil machine en aciers spédaux Y compris ébauches en rouleaux pour 
d~les en aciera spéciaux 
(e) Produits for,és, laminés l froid (autres 
que les ~les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et laraets en aciers 
spédaux 
1 1 d) 0 . 1 2 0 0 l5 . 2 3 12 4l 
1 1 0 0 ... 1 1 0 114 2 3 3 ... (10) 1-41 
2 13 0 0 12 17 3 0 141 l 3 8 5 19 173 
3 1.of 0 1 20 13 2 1 175 5 ... 19 ... 32 239 
6 7 1 3 26 11 3 1 l03 6 10 7 5 29 144 
8 1.of ... 5 -43 13 1 1 146 9 12 10 5 l5 285 
5 10 2 ... 31 16 1 1 218 7 9 7 3 21 250 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 1-4 12 9 4 21 336 
12 19 d)S 3 32 47 3 ... 365 ll 16 11 5 13 405 
-
ll 20 3 3 75 47 5 3 515 13 19 14 4 l8 561 
17 17 4 3 78 35 8 ... 504 30 19 15 3 31 553 
15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 5 32 712 
• Vedere le lntestulonl delle colonne a pqlna • Voor de telcst der kolommen zie men blado 
. 75 (pleahevole) . 
ia) Compreal 1 seml-prodotd dl accial spedall b) Solo acclalo comune c) Compresa la veraella ln matiSSe dl acdal 
spedall 
(d) Compresl ali sboz:d ln rotoll per lamiere dl 
acdei spedall 
(e) Prodotd fudnad, lamlnati a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastri atrettl a caldo destl-
nad alla fabbricazione della banda) o lavoratl 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e 1 bidoni dl accial 
speclall 
zilde 75 (vouwblad) 
1! 
tfec lnbearip van halffabrilcaten van edelstsal 
b Aileen aewone atsalsoorten 
c Met lnbearip van walsdraad van edelstaal 
Met lnbearlp van breedband van edelstsal 
e Gesmede, koudaecrokken en koudaewalsce 
produkten (met uitzonderlna van plaatstaal, 
~oudaewalsc bandstsal voor de vervaardlalna 
van blik) en produkten met bewerkt opper• 
vlak 






































Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons des pays 
de la Communauté aux autres pays de la Communauté• 
Es~JQrtGzlonl #)er prodottl verso 1 pcresl terzl e consegne del pcresl della 
Comunltâ agil altrl pcresl della Comqnltà* . 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnlssen und Lieferungen 
der Linder der Gemelnschaft in andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenscbap per produkt* 
EGKS / CECA 1000t 
* 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~; 1 !~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~ 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 pcresf terzl • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 641 1 8 650 8)54 b) 456 b) 3 279 127 b) 3Z8 a)1 897 83 550 612 226 d)31 555 565 63 160 6000 "251 307 705 7263 18 204 34 
195J 376 0 7-4 450 16 375 57 25 272 13J 321 1787 101 519 516 163 27 27 612 538 58 179 5728 13 59 107 208 (721) 6763 9 (183) 18 
1954 337 0 23 360 54 5J2 45 10 195 83 287 1 635 107 485 552 233 27 34 730 628 111 3J2 6080 12 56 146 348 (844) 7418 12 (283) 19 
1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 J29 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7225 19 84 226 418 (964) 8833 38 (286) 39 
1956 293 4114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 770 989 321 46 81 1056 986 235 382 8664 12 100 286 422 (1138) 10509 57 (264) 34 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2 284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9020 16 139 286 419 1 390 11116 36 255 46 
1958 170 1 33 204 148 893 45 29 451 19J 449 2169 72 551 687 243 J8 143 1 320 1 448 309 306 9495 17 179 277 424 1 332 11528 14 216 32 
1959 272 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1613 13039 53 202 72 
1960 347 3 37 387 1)143 b) 738 56 b)220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 d)43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 t35n 13 200 67 
- --
1961 349 3 65 417 132 f) 1028 37 156 230 104 651 2 580 100 675 942 387 49 168 1 063 1 415 367 391 10471 28 2SO 362 529 1 768 13130 10 181 64 
1962 281 1246 5 71 601 117 558 35 157 246 91 623 2224 87 712 921 438 65 144 860 1 326 429 321 9 35-4 34 223 315 455 1 965 11089 14 198 50 196J 136 204 2 92 œ 90 477 113 155 178 44 622 2 011 77 751 949 348 49 115 822 1 485 416 362 9064 20 183 306 453 1 571 11393 9 194 48 












1963 1451 448 
19 10 263 a) 3 'b> 241 lb) 3 48110 'lb) t38'c) 497 11 
6 20 306 115 254 26 61 113 22 239 654 15 
25 37 463 94 319 1371192 51 23 315 804 27 
28 68 648 93 333 169 333 60 171318 1 123 31 
40 59 578 117 260 54 276 53 21 13.32 .1 038 24 
46 61 638 217 282 138 366 66 24 344 '11 024 38 
32 59 468 96 399 116 388 58 15 423 796 JO 
24 78 ssa 16J 483 224 '552 10 171556 1152 41 
:: :: 1: ~: 7:: :: ::~ :: :: ~~~ :: : 
36 120 1006 162 650 1360 624 63 15 752. 1 564 60 
JO 134 1 064 20J 654 1446 1945 54 11 1850 1 101 55 
144 100 1 78 1d) 7 
159 103 1154 15 9 
J10 255 286 25 14 
387 368 382 33 24 
378 286 398 44 46 
-411 JOO 459 44 53 
371 1261 418 58 58 
403 332 ·,498 45 67 
609 435 609 .d) 86 71 
188 184 18 13 1 688 
254 17-4 46 20 1430 
323 319 9J 17 3 615 
5J4 492 102 4J 4 843 
486 44J 120 55 4 431 
598 483 13J 71 5 OSl 
59J 598 176 79 4 933 
643 1 104 202 105 6 656 
855 1 602 199 125 9 017 
733 425 608 64 85 1 092 1 JJ4 216 135 9 097 
794 456 643 78 87 1 313 1 624 JOO 167 9 711 
732 423 745 64 128 1 326 
1























60 41 731861160 89 26 
52 4J (77) l 601 49 (97) 7 
77 55 (78) 3 825 80 (115) 16 
111 60 (121) 5 135 157 (1-46) 20 
123 67 (161) 4 78l 101 (111) 14 
105 72 188 5 416 45 116 15 
9J 62 179 5267 J6 102 15 
129 89 226 7 099 48 88 25 




284 9 670 129 49 52 
3J6 10 335 148 45 37 
J70 113D 127 49 39 
• Siehe Obenchrifcen der Spalcen Seice 75· • Voir les en-dlces des colonnes pqe 75 • Vedere le lncestuionl delle col. a pqina 75 • Voor de cebe der kolommen zle men blad-
(Falcblacc) (a) Y compris demi-produits en acien spé. ~a) Compresi 1 aemi-prodoccl dl accial speciali (a) l:inschl. Halbzeuc aus Edelscahl ciaux b) Solo accialo comune 
(b) Nur Musenscahl lb) Acier ordinaire seulement c) Compresa la vercella ln macuse dl accial (c) Eit:~schl. Walzdrahc aus Edelscahl c) Y compris fil machine en acien sp4ciaux speciali 
(d) Einschl. Warmbreidcband aus Edelschal d) Y compris ébauches en rouleaux pour (d) Compresl cli sbozzi ln rocoli per lamiere di 
(e) Geschmiedece. kalccezocene und kalccewalzce c&les en acien spéciaux . accial speclali . 
En:eucnlae(andere ais Bleche und kalccewalz- (e) Produits for1és, laminés 11. froid (aucres (e) Prodoccl fuclnacl, lamlnacl a freddo (differend 
ces Bandelsenzur Herscellunc von WeiBband) que lu c61es ou le feuillard destiné l la dallelamiere o dai nucri screccla caldo desci-
und oberfllchenbearbeicece En:eu1nlae fabrlcacion du fer-blanc) ou ouvrés l la nacl alla fabbricazione della banda) o lavoraci 
(f) Einschl. Vorbrammen und Placinen aus Ede!- surface allasuperflcle 
scahl (f) Y compris brames ec lar1ets en. acien . (f) Compresl le bramme e 1 bldonl di acciai 
.sptlciaux speciali 
zljde 75 (vouwblad) 
la) Mec lnbe1rip van halffabrikacen van edelscaal b) Aileen cewone scaalsoonen c) Met inbecrip van walsdraad van ·edelscaal d) Mec inbecrip van breedband van edelscaal e) Gesmede. koudcecrokken en koudcewalsce produkcen (mec uiaonderlnc van plaatscaal, 
koud1ewalsc bandscaal voor de vervaarcliclnc 
van blik) en produkcen mec bewerkc opper· 
vlak 
(f) Mec inbegrip van plakken en plaacscrippen van 
.edelscaal -----·. -----·--· 
Cil 
w 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux Ausfuhr nach dritten Lindem nach Er::r:eugnissen und Lieferungen 
autres pays de la Communauté• in andere Linder der Gemeinschaft* 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl ter:z:l e consegne agil altrl paesl Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
della Comunltd* . Gemeenschap per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dai 6.7.1959 inclusa la Sarre • Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 












1962 229 1241 




Ausfuhr nach dritten Lindem • Exportations vers les pays tiers · Esporta:z:lonl verso 1 paesl ter:z:l • Ultvoer naar derde landen 
0 0 l08 
0 57 141 
0 5 181 
1 16 . 122 




3 56 229 21 138 
3 30 246 28 181 
1 0 117 25 298 
4 7 211 26 510 
2 2 lW 1) 12 b) 391 
2 19 317 1 t) 708 
2 18 491 17 406 
2 53 362 4 364 
0 'b) 1 171 
1 - 75 
17 0 75 
12 5 1101 
7 31108 
14 2 134 
29 0 112 
53 54172 
24 b)831100 
31 31 68 
22 72167 38 34 61 
14 'b) 89 o) 268116 
16 105 201 24 
14 95 286 42 















408 1 39 431 26 
78 56 44 11)15 11 
137 29 28 12 5 
107 75 71 9 10 
110 87 52 10 16 
179 135 118 27 22 
192 135 123 25 34 
164 112 87 18 39 
215 172 127 25 71 
207 175 162 d) 23 52 
262 233 113 25 35 
261 203 141 35 31 













93 28 12 1 011 
64 10 14 911 
48 12 23 1 259 
78 19 26 1 323 
234 19 35 jl 025 
265 14 38,2524 
284 19 29 l 611 
297 32 68 3 240 
288 39 78 3 171 
220 46 70 3 304 
330 64 48 l 876 






















Lieferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan anGere landen der EGKS 
6 0 123 1) 0 b) 2 0 b)- 29 7 b) 8 c) 37 2 12 10 3 11)2 3 32 16 8 1 1 1n 16 
4 1 120 98 13 3 0 45 9 27 56 7 43 7 10 6 1 38 9 1 2 3il 6 9 










319 1 447 
320 1 330 
397 1 778 
395 1 m 
527 760 
781 3 573 
684 3 507 
749 4260 
959 4454 
176 155 922 4 557 
165 126 1 030 4 198 
154 117 691 3 743 
38 12 42 264 
26 17 48 463 
37 20 53 675 
1000 t 
0 82 1 
1 56 3 
0 84 3 
0 83 10 
5 107 14 
4 93 22 
3 75 14 
13 88 29 
8 84 23 
8 68 16 
8 73 14 
6 64 11 
9 11 1 
7 16 1 
2 18 1 
1955 183 18 1 202 59 30 79 8 45 12 28 62 12 35 40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 44 20 63 741 21 19 1 
1956 145 32 0 177 26 59 
1957 245 41 1 '1Jf1 119 74 
1958 193 29 0 m 79 107 
1959 171 11 1 182 94 130 
1960 364 6 1 370 1)99 b) 215 
- --
1961 542 7 2 551 64 1) 284 
1962 2071220 15 8 449 102 239 1963 203 300 16 11 529 121 268 
* Siehe Obenchrifcen der Spalcen Seita 75 
(Falcblacc) 
c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
4 51 41 14 38 98 13 44 
103 58 43 17 46 183 23 48 
28 61 32 13 72 149 7 39 
154 92 47 13 92 275 12 88 
313 b)141 50 13 130 554 13 214 
-
319 127 43 13 141 664 16 286 
293 195 37 13 137 628 29 345 
334 297 33 13 183 672 27 297 
* Voir les en-cleu des colonnes pace 75 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
c) Y compris fil machi11e en aciers spéciaux la} l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl d) Einschl. Warmbreltband aus Edelstahl a) Geschmledece. kalqezogene und kalqewalzte En:eucnlue (ande re ais Blache und kaltcewalz· 
ces Bandeisen zur Herscellunc von WeiBband) 
ib) Acier ordinaire seulement d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
c61es en aciers spéciaux 
(e) Produiu forcés, lamino!s l froid (aucres 
que les c61es ou le feuillard desciné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
und oberfllichenbearbeitece En:eucnlue 
(() Einschl. Vorbrammen und Placlnen aus Edel· 
stahl (() Y compris brames et largeu en aciers 
spéciaux 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 34 59 25 78 855 -..a 
43 93 19 27 232 55 10 3 11W 6 58 54 25 100 1 376 17 
35 64 21 24 238 49 16 4 1038 5 40 35 19 87 1179 20 
78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1867 19 
187 169 d) 55 30 456 280 32 22 l#f74 15 129 93 43 167 3277 64 
-
151 118 46 35 647 210 39 30 3233 20 152 100 47 159 3540 78 
188 132 54 35 699 183 39 37 3386 18 161 94 50 194 3724 91 
171 149 40 40 675 235 45 35 3 635 20 170 96 56 207 3994 52 
* Vedere le incescuioni delle colonne a pacina 
75 (piechevole) 
(a} Compresl i semi·prodocci di acdai apeclali (b Solo acdaio comune 
(c Compresa la vercella ln macaue di accial 
speciali 
(d) Compresi sli sbozzi in rocoU per lamiere dl 
acciai speciall 
(e) Prodocci fucinaci, laminaci a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nastriscrecci a caldo desci· 
naci alla fabbrlcuione della banda) o lavoraci 
alla superficie 
(() Compresl le bramme e 1 bidonl di acdai 
speclali 
* Voor de cebe der kolommen zle men blad· 
zijde 75 (vouwblad) 
la) Met lnbecrlp van balffabrikacen van edelscaal b) Aileen cewone acsalsoorcen c) Mec lnbecrlp van walsdraad van edelstaal d) Mec inbecrip van breedband van edelscaal a) Gesmede. koudcecrokken en koudcewalsce 
produkcen (mec uiaonderin& van plaacscaal, 
koudcewalsc bandscsal voor de vervaardisinc 
van bllk) en produkcen met bewerkc opper-
vlak 










Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux. 
autres pays de la Communau~ 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lieferungen· 
in andere Linder der Gemelnschaft* 
Üf>OrttJzlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e conse.-ne agil altrl paesl Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
della Comunltd* Gemeenscllap per produfct4' 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino al 5.7.1959 inclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 lnd. Saarlancl 
. 1000t 
. 1 0 11 12131 4 1 s 1 6 1 ~ 1819110 111 112 11311b~ 11b~ 116117118,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~ 1271 28 1 29 130 131 132 













161 a) 0 b) 107 b) 0 99 62 b) 70 C) 555 58 
163 11 203 1 1 s 116 90 112 605 73 
., 13 233 15 0 69 52 111 525 57 
161 165 45 d)181 • 
166 185 41 9 18 





164 26 106 1 758 
207 46 81 2 085 
217 94 127 1078 














261 2 531 
312 3 312 
10 121 20 
5(128) 13 
7 126 11 
























84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 
68 20 102 0 0 114 103 128 664 58 
31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 
29 27 119 4 16 78 34 226 750 26 








2 47 29 277 519 24 
241 266 65 9 21 
195 184 53 8 33 
148 202 58 8 1 65 
241 227 62 13 82 
162 188 55 d) 8 94 
150 169 76 7 87 
126 11143 71 15 76 









254 191 150 1608 
221 179 156 1413 
376 233 125 1 523 
383 290 140 1867 
386 336 139 1 619 
501 263 125 1640 1 
278 295 90 2 201 

















Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 











349 3 049 
520 3 623 
sos 33n 
473 3 316 
370 1704 
380 1754 
7 139 15 
3 136 17 
2 117 15 
7 89 27 
1 92 27 
0 103 27 
2 105 26 
1 111 29 
(1951) 63 10 10 83 1)2 b) 37 b) 0 4 2 'b) 27 ~C) 118 3 28 27128 d) 51 26 30 s 9 351 5 6 10 m137 78113 
1953 103 1 19 1n 11 92 4 9 26 7 75 193 2 56 59 71 7 1 61 74 25 
" 
777 2 18 14 6 (11) 807 32 (81) 4 
195-4 88 1 33 123 9 114 22 54 9 1 76 203 3 113 119 92 17 2 124 134 44 8 1144 5 23 16 8 1 1168 54 87 10 
1955 235 5 60 300 29 126 
1956 217 5 58 180 76 71 
1957 179 0 58 138 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 m 12 96 331 a) 88 b) 60 
- --
1961 244 14 102 360 70 f) 98 
1962 192125 17 96 330 13 81 1963 128 14 12 102 157 19 94 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 75 
(Faltblatt) 
la) l:in~ehl. Halbzeuc au1 Edelstahl b) Nur Mauenstahl c~ Ein~ehl. Wab:draht au1 Edel1tahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl a Gescbmiedete. lcalqezacene und lcalqewalzte 
Erzeucniae (andere ais Blache und lcalq .. 
walztes Bandeisen zur Herstellunc von· WeiB-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeu1niae 
(f) Ein~ehl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
11 113 11 4 79 ~07 8 159 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 310 9 136 
3 b)65 11 3 275 212 11 117 
--
9 117 13 1 357 320 12 143 
11 104 14 2 362 245 9 119 
25 116 13 1 1355 212 5 105 
• Voir les en-dites des colonnes pqe 75 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
ib) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers sp4claux d) Y compris tlbauches ep roul ... ux pour 
t&les en acien sp4claux 
(e) Produits forctls, lamina l froid (autres 
que les tales ou le feuillard destintl l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en acien 
sptlciaux 
174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 1611 109 
137 76 21 17 107 134 35 9 1285 4 57 36 8 39 1 366 43 
125 74 20· 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 77 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1459 
162 90 23 22 169 485 66 33 1031 4 61 27 17 45 1111 
115 62 d)28 24 126 752 60 ::~:1 4 68 24 7 30 1104 -154 104 14 34 136 627 71 5 88 26 6 37 1394 109 r18 13 36 167 686 90 49 130 4 81 24 5 38 1197 65 152 13 67 159 693 84 62' 139 2 83 30 7 42 1318 
i 
• Vedere le intestuioni delle colonne a pqina 
75 (piechevole) 
~a) Compresi i semi-prodotti di accial speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella in matalie di acciai 
speciali 
(d) Compresi sli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai 1peciali 
(e) P.rodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nutri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie (f) Compresi le bramme e i bidoni di accial 
speciali 
• Voor de telcst der kolommen zie men blsd· 
zijde 75 (vouwblad) 
la) Met inbecrip van halffabrilcaten van edelstaal b) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbecrip van -lsdrud van edel1taal d) Met inbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcecrokken en koud1ewalste 
produkcen (met uia:ondering van plutstaal, 
koudce-lst bandstul voor de vervasrdicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 


















Exportations par produits vers Ces pays tiers et livraisons aux Ausfuhr nach dritten Uindem nach Erxeugnissen und Lieferungen 
autres pays de la Communauté• in andere Uinder der Gemèinschaft* 
Esportazlonl per prodoUI verso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl Ultvoer naar derde landen en leverlngen aan andere landen der 
della Comunltcl• Gemeenschap per produtt-
ITAUA 
. 1 o 11 Il 131 ~ 1 s 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~: 11b~ 116117118119 120 121 Ill 123 12~ IlS 1 l6 
e) 








































l 28 9 
l 13 2-4 
s ~s "" l 9-4 57 
1 96 17 
s n " l 8)113 b) 3 
1 118 t) 8 
3 100 10 
0 86 l 
8 b) 01 0 37 - 0 
8 7 1 
0 7 0 
0 lb) 2 c) 4 
0 7 5 
0 0 17 
0 12 24 
10 1 3 8 119 
0 11 25 16 15 83 
5322626 36 
1 1 3 6 -49 89 
0 b)20 2-4 2 ~ 205 
0 5 8 
0 10 6 
0 9 11 
7 21 153 
1 ll 98 



















1 0 0 
1 2 0 
4 5 15 
3485220 
44-4352 
0 31 4 7 16 
3 73 16 1 7 
3 62 28 d) 1 10 
2 39 37 
1 15 29 
























14 15 10 12 379 
27 8696483 
31 122 42 10 SOl 
~ 115 33 8 514 
63 134 33 10 767 
51 91 ll 
34 132 24 











































39 ~ 194 616 
38 ~ 161 690 
38 5 1n 716 
l6 1 180 m ll 17 179 985 
·16 15 207 814 
15 7 337 865 
16 8 316 734 
Lieferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 





19~ 1 0 
-
1 0 0 
1955 3 
- -
3 0 0 
1956 0 
- -
0 s 1 
1957 




0 s 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 




0 0 0 f) 7 
1962 
=1 0 - - 0 0 1 1963 0 - - 0 0 0 .. ,..,.~ 
• Slehe Obenchriken der Spalcen Salee 75 (falblacc) 
(a) l:lnschl. Halbzeu1 aus Edelscahl (b) Nur Husenscahl 
(d Elnschl. Walzclrahc aus Edelscahl 
(d) Elnschl. Warmbrelcband aus Edalscahl 
(e) Geschmledece, lcelqezolana und lcelcpwalzce 
Erzeuplsse (andere els Bleche und lcelqewalz. 
ces Bandeisen zur Herstellun1 von WeiBband) 
und oberfllch41nbasrbeltece Erzeu1niue 
(f) ElnschL Vorbrammen und Platinen aus Edel• 
scahl 
0 b) 0 
-






- -2 1 
-





















0 3 0 0 lS 16 
-
















6 12 0 0 





• Voir las en-tites des colonnes pa1e 75 
(d'pliant) (a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux • 
lb) Ader ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spkiaux cf) Y compris 'bauchas en roulasux pour 
t&las en aciers sptlaaux 
(e) Produits for1u, lamina l froid (autres 
que las d~les ou le feuillard destin' l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface 




d)- 01 0 
- -





0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 (0) 6 
0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 0 0 0 0 0 7 
0 0 0 1 28 4 0 
-
59 0 0 0 0 3 61 
4 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 
1 0 1 1 16 15 
-
1 n 1 l 1 0 6 79 
0 0 s 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 
0 0 1 12 18 10 l 0 t18 0 lS 5 0 l 125 
0 0 d)O 0 21 18 4 0 130 1 20 1 0 3 134 
-
0 0 0 0 14 16 3 0 60 0 14 1 0 ~ 66 
0 0 0 l 20 19 4 0 70 0 5 1 0 1 n 
5 1 0 l 21 33 7 1 101 0 7 3 0 7 111 
• Vedere le intastazionl delle colonne a pqina 
75 (pie1hevole) 
(a) Comprasl 1 seml-prodottl dl acclal specieli 
(b) Solo acciaio comuna 
(c) Compr- la ve~ella in matasse di acciai 
speciell 
(d) Comprasi 1li sbozzl in rotoli per lamiere dl 
acciai speclall 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nutri strecci a caldo dasci-
naci alla fabbricazione della banda) o lavoratl 
ella superficie 
(f) Comprasl le bramme e i bidoni di acclal 
special! 
• Voor de teklt der kolommen zie men blad· 
zijde 75 (vouwblad) 
(a) Hec inbe1rip van halffabrikaten van edelscaal (b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbe1rip van walsdraad van edelscaal 
(d) Mec inbecrip van breedband van edelscaal 
(e) Gesmede, koud1ecrokken en koud1ewalsce 
produkcen (mec uiaonderin1 van plaacscaal, 
koud1ewalat bandscaal voor de vervaardi1inc 
van blik) en produkcen mec bewerkc opper· 
vlak 
































































6 1 ~ 1819110 111 1 12 113 1 14 11b; 1161171181 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 2S 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 b) e) 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 169 0 169 
.T, -lb)-' 0 b) 1 O) 17 0 5 3 d)O 31 l 0 61 4 37 0 104 1 1953 138 0 138 
- 2 20 0 2 4 0 1 6 0 44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 0 
1954 127 0 117 0 - 0 15 13 1 1 9 '0 0 51 78 ... .0 :111 0 0 5 23 (29) 230 0 
1955 167 0 167 
- -
0 15 13 1 2 12 0 48 110 8 1 110 0 0 12 23 (41) 193 4 
1956 89 0 89 0 1 0 32 23 4 2 12 0 0 31 97 5 0 tm 0 0 8 2S (54) 195 9 
1957 64 0 64 0 1 1 14 15 0 3 4 11 0 0 47 117 s 0 119 1 0 8 26 42 196 5 
1958 50 50 2 22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 314 1 0 6 30 50 -i09 1 
1959 65 65 0 0 56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 519 8 
1960 44 .... a)- b) 0 - b)107 0 1 23 12 0 5 3 1l d)O 0 90 215 2S 0 494 4 0 11 28 58 590 0 
1961 38 38 0 f) 0 0 114 0 1 16 13 6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 0 
1962 51 1- 0 0 51 0 2 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 247 29 0 474 5 0 4 19 102 599 0 1963 31 - 31 0 19 106 0 0 14 6 3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 5 19 75 749 0 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 




b)- 0 1 b) 0 c) 1 
-
0 0 1 Id) 0 7 0 
-
0 10 0 2 0 tl 1 
1953 50 
-
0 50 0 0 
-
37 0 0 0 1 
-
0 1 4 
-
0 19 1 0 0 64 0 0 1 1 (2) 68 0 
1954 85 2 
-
~ 0 0 
-
116 0 0 11 1 0 0 0 9 0 0 11 23 5 0 177 0 0 1 1 (3) 183 3 
1955 96 
-
0 96 0 
- -
122 0 0 14 3 0 2 2 16 0 0 18 51 7 0 235 0 0 1 1 (1) 244 14 
1956 97 
- -
97 0 0 
1957 82 
-
0 82 0 0 
1958 n 
-
0 71 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 123 11)0 b) 0 
- --
1961 127 1 0 128 0 t) 0 
1962 1531 - 0 0 153 0 0 1963 115 0 0 0 us 10 2 
• Siehe Obenchrifcen der Spalcen Seice 75 
(Falcblate) 
la) Snschl. Halbzeuc aus Edelscahl ~ Nur H-enscahl c Einschl. Walzdrahc aus Edelscahl Elnschl. Warmbreicband aus Edelacahl al GIIIChmiedece, lcalq:ezocene und lcalq:ewalzce Erzeucniae (andere ali Blache und lcalq:e-
walzcel Bandeiaen zur Hencellunc von Wei8-
band) und oberfllchenbeerbeicece Erzeucniue 
(f) Einschl. Vorbrammen und Placinen aus Edel-
acahl 
-




152 0 0 18 11 
-
4 
0 157 0 0 29 13 
-
0 
0 179 1 0 29 14 
-
1 
0 b)235 0 0 33 23 0 2 
-
4 117 0 1 32 28 1 2 
6 62 0 0 36 29 0 3 
4 261 0 1 34 40 0 1 
* Voir le1 e~ca de1 colonne~ pace 75 
(d4plianc) 
(a) Y compris demi-produica en acien spé-
ciaux 
~') Ader ordinaire seulemenc ) Y compris fil machine en aden sp4ciaux ) Y compris ibauche1 en rouleaux pour 
t61 ... en acien ap4ciaux 
(e) Produica forca, lamina la froid (aucru 
que le1 t61u ou le feuillard de~cin4 la la 
fabricadon du fer-blanc) ou ouvra la la 
surface 
(f) Y compris bramu ac larceca en aclen 
ap4clawt 
2 18 0 0 14 52 7 1 1 191 0 0 1 0 (1) 200 3 16 0 0 13 73 7 ~1 297 4 0 2 0 5 305 2 20 0 1 11 80 22 336 5 1 7 0 8 351 
1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 0 9 1 9 409 
1 2S d) 0 1 33 143 30 1 528 13 0 14 1 16 560 
-
2 27 0 2 48 124 27 0 417 15 2 17 1 24 459 
7 2S 0 2 65 179 35 1 450 17 2 14 2 33 499 
30 38 0 1 93 165 50 1 733 18 3 15 3 33 785 
* Vedere le lncucuioni delle colonne a pacina 
75 (piechevole) 
la) Compresi 1 nmi-prodoctl di acdai speciali b) Solo acdaio comune c) Compraa la vercella in macaue di acciai 
speciali (d) Compresl cil abord ln rocoU par lamiere di 
acdaa tpeciall 
(a) Prodocd fucinacl, laminatl a freddo (differencl 
dalle lamier• o dai nucri screcci a caldo da~ci­
naci alla fabbrica:Done della banda) o lavoraci 
alla Îluperflde 
(f) Compre~i le bramme e bidon! dl acdal 
apeciali 
• Voor de teksc der kolommen :cie men blad-
zijde 75 (vouwblad) 
(a) Mec inbecrip van halffabrilcacen van edelacaal 
(b) Aileen cawone acaalsoo"en 
ic) Mec inbecrip van waladraad van edelscaal d) Mec inbecrip van breedband van edelscaal e) Ga~mede, koudcecrokken en koudcewalsce 
produkcen (mec uiaonderlnc van plaacacaal, 
koudcewallc bandscaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkcen mec bewerkc opper-
vlak 



































Exportations par produits ven 'les pays tien et livraisons aux 
autres pays de la Communaut'* 
&porea:donf fJer flrodottl yerso 1 #)Gesf terzl e conserne arfl aftrf flaesf 
della Comunltcl* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
ln andere Linder der Gemelnschaft• 
UltYoer naar derde landen en leYerfngen aan andere landen der 
Gemeenschafl fier f'roduk.t* 
UEBL BLEU 1000t 





















1962 -1 0 
1963 - 0 















12 1) 4 b) 246 
8 4 135 
1 1 157 
1 0 1"9 
4 5 171 
1.. 1 3-40 
5 2 457 
6 3 203 




0 t) 229 
0 83 
0 35 
74 b) 2 109 51 
2018027 
6 2 50 17 
15 4 51 23 








12 2 84 47 99 1 017 22 
28 2 110 37 62 961 23 
16 2 162 37 82 1154 12 
6 1 55 21 103 1 131 24 
32 b) 6 50 15 109 1186 21 
6 3 58 5 104 1 269 22 
6 14 58 13 102 1 251 23 













343 538 121 8 18 
362 438 71 6 23 
232 339 83 5 23 
339 556 126 8 25 
313 506 146 11)13 34 
255 497 149 16 31 
318 557 186 14 22 






















9 42 3150 
3 81 1m 
2 178 1483 
7 186 1805 
9 184 3 444 
3 202 3366 
3 141 3536 
8 198 351t 
5 198 3699 
382 6 188 3 406 
339 16 176 3197 



































71 3<165 7 2 
(62) 1674 4 
59 683 5 




76 3 719 36 16 
74 3617 24 13 
78 3847 9 11 
115 3 890 25 10 
115 4132 3 8 
110 3 816 
















Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl flaesf della CECA • LeYerfngen aan andere landen der EGKS 
(1952) 1 0 1 1) 1 b)176 
1953 13 2 0 14 6 149 
1954 40 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 177 
1956 19 4 1 14 10 129 
1957 26 .. 1 32 5 153 
1958 30 4 8 41 5 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 71 1) 98 b)471 
- --
1961 .... .. 11 60 65 t) 409 
1962 21 52 4 15 73 46 329 1963 6 134 2 22 164 53 291 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Salta 75 (Faltblatt) 
la~ E:lnschl, Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Hanenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl . d Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl • Geschmiedete, lcaltcezocene und kalt.ewalzta 
Erzeucnlue (andere ais Bleche und lcaltce-
walztes Bandelsen zur Herstellunc von Weill-
band) und oberfllchenbearbeltete Erzeucnlsse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel· 
stahl 
27 b) 3 15 1 b)104 C) 341 1 6 104 
14 15 42 7 136 404 7 60 
30 21 12 1 192 533 9 162 
7.f 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0172 528 19 177 
72 b) 291 8 0 224 637 16 275 
-
55 262 10 1 169 536 20 302 
50 258 12 0 210 650 21 326 
83 265 7 2 278 757 23 325 
• Voir les en-tites des colonnes pace 75 (d6pllant) 
(a) Y compris deml·prodults en aciers sp'-
claux 
i~ Ader ordinaire seulement c Y compris fil machine en aciers sp6daux Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp6ciaux 
(e) Produits forc6s, lamln6s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aciers 
sp6ciaux 
63 47 d) • 123 138 51 3 t 154 . 17 21 21 1 114 37 67 3 7 133 89 19 14 1109 0 4 11 19 (16) 1 155 
98 179 4 6 114 145 36 18 1 713 0 3 22 26 21 1791 
152 251 6 4 206 214 55 32 1402 0 10 26 28 22 1477 
105 276 8 4 214 201 71 43 1114 0 16 25 33 32 1304 
129 276 4 6 224' 203 68 55 1186 0 23 21 30 35 1171 
104 256 5 11 193 263 73 56 1107 0 28 18 27 32 1184 
91 303 4 8 185 341 86 69 1469 0 22 29 39 40 1577 
130 352 11)5 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 55 3484 
-
118 359 4 14 246 355 74 63 3063 
1:1 
42 36 52 60 311t 
152 367 10 13 362 556 133 81 3577 42 37 61 69 3745 
153 404 10 18 378 645 129 1103 3 913 54 47 74 81 4125 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
ziJde 75 (vouwblad) 75 (pie1hevole) (a) Compresl 1 seml·prodottl di acdal special! 
(b) Solo acdalo comune 
(c) Compresa la vercella ln matasse dl acdal 
special! la} Met lnbecrlp van lialffabrlkaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten 
12 0 
-10 (0) 0 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 2 
42 1 3 
38 1 3 
(d) Comrresi cll.sbozzl ln rotoll per lamiere dl 
accia speclali (e) Prodottl fuclnati, lamlnatl a freddo (difrerentl 
dalle lamiere o dai nutrlstrettl a caldo desti· 
natl alla fabbrlcazlone della banda) o lavoratl 
alla superficie 
(f) Compresl le bnmme e 1 bldonl dl acclai 
spedall 
c Met lnbecrlp van walsdrud van edelstaal 
d Hec lnbecrip van breedband van edelstaal 
el Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiczonderlnc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiclnc ~ 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 









~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en %de la 
production 
E.voluzlone, fJer paese, dell'lmfJOrtanza reladva degll 
scambl esternl dl ghlsa, espressl ln % della 1Jrodu· 
zlone 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauOenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver• 
keer ln ruwljzer ultgedrukt ln % van de produktle 
(per land} 
Zoit Einfuhr • Importations • lmportazionJ • lnwoar Ausfuhr • Exportations · Esporuzlonl • Ultvoor 
"rlodo Deutsch-~! . Douuch-1 F Porlodo Nodor- UEBL 1 EGKS ltalia 1 Nodor- UEBL EGKS land (BR) Franco 1 ltaha land BLEU CECA land (BR) j rance land BLEU CECA Tlldvak r-r- l I-r- 1----jj-.. 5 --,- 7 8 9 -10- _1_2_ 
A) BezUce aus anderen Undem der EGKS 0) Lleferuncen ln andere Linder der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl fX!esl della CE CA Conserne al a/tri paesl della CECA 
Aanvoer ult ondere landen von de EGKS leverlnren aon andere landen von de EGKS 
195-f 0.6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1955 0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0,2 1-4,3 0,6 1,6 
1956 0,4 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 14,7 0.3 1,3 
1957 0,3 1,2 5.8 1,4 3.2 1,4 1,6 1,6 
-
11,7 M 1,4 
1958 0,3 1,0 2,9 0,4 2,3 1,1 1.3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,6 0,8 2.t 0,6 2,9 t,l 0,9 1,7 0,0 7,0 0,6 1,2 1960 0,7 1,0 B. 1,1 3,0 1,6 1.4 2,4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 13,4 0,7 3,4 2,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0.6 2,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 2,0 1,9 2,4 o.o 9,8 0,7 1,9 
1963 0,5 1,3 12,8 0,6 2,6 2,0 2,3 1,8 0,0 6,7 1,6 2,0 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmporrazlonl dai fX!esl terzl EsfXJrtozlon/ verso 1 flaes/ terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1954 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,4 
1 
M 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,8 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,2 
1956 M 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 13,4 0,0 0,9 
1957 0,2 0,4 12,7 3,1 1,4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,3 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1,1 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,6 1,2 1,0 1,7 1.2 M 0,0 2,6 0,1 0,8 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,2 2,0 0,4 0,1 3,2 0,1 1,1 
1963 1,8 0,3 12.7 2,0 2,7 2,4 1,6 0,2 0,0 1,8 0,1 0,8 
q lnscesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsresamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
195-f 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1955 M 1,1 21,1 2,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 2,8 
1956 0,8 1,0 18,2 4,7 5,5 2,6 2,3 2,5 0,3 • 28,1 0,3 2,2 
1957 0,5 1,6 18,5 4,5 4,6 2,5 2,9 2,1 0,1 20,8 0,6 2,3 
1958 1,8 1,1 15,6 2,4 3,4 2,6 2,0 1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,9 0,9 18,7 2,4 4,3 2,9 2,0 1,9 O,l 12,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,2 26,2 2,9 4,2 3,4 2,6 2,7 o,1 12,4 0,8 2,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 2,9 0,0 tt,4 0,6 2,8 
1962 2,8 1,3 23,8 1,3 4,9 4,2 3,9 2,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1963 2,4 1,6 25,5 2,6 5,2 4,4 3,9 2,0 0,0 8,5 1,6 2,8 
101 
102 
ll!volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en o/o du totall des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays t ers 
fvoluzlone, per l'lnsleme dello Comunfcd, dello rlpor-
tlzlone per poese o z:ona geogr~ca (ln % del totale) 
de gll scombl dl 1 hlsa con 1 peres ter zl 
Linder • Pays • Paal • Landoa 
Gro8brltannlon • Royaum .. Unl 
Schwoden • Su6do 
~ • Norw. • Dln. • Fini. • No.-.. • Dan. 
rrolch • Autriche 
Spanlon • Espqno 
Oltouropa • Europe Orientale 
USA 
SDdafrlkanlscho Union • Union Sud·Arrlcalno 
Sollltl1e Linder • AutreS pays 
IMpsamt • Total % 
1000 t 
l1111esamt • Total 
Gro8brltannl01\ } Roysum..Unl 
West- Schwoden • Suiclo 
euro pa Finn, • Norw •• Dln. } Europa Fini •• No.-. •• Dan. 
Europe Schwolz • Suisse 
Europe do Grlochenland • Grko 
l'Ouest Sollld,o • Autres 
Zuscmunen • TottJI 
dar. EFTA • dont AELE 
Oltouropa • Europe Orllfttalo 
r-··-NordamorlluJ • Amblquo du Nord Amorlka Miael'!:"e:}:' .u~arl:.:,n~• Am,rlquo SDdamor/luJ • Amulquo du Sud 
dar. Venezuela • V6nuu61a 
dont { Ar1lfttlnlon • Ar1ontlno 
Afrlka • Afrique 
r--·ToW MJU/erer Oaœn • Moyen-Orient dar. {Iran Asllft dont lsnol • brsll 
Allo Forner Olten • ûttfm..Orlent 
dar. {~Indes 
dont Japan • Japon 
Ozeanlon • Odanlo 
Obrlp • Dlven 
IMJesamt • Total % 
1000 t 
1 l 
Entwlcklung des Antell der Unde oder Uno 
d.,..,.ppon am ,.,~J Rohol- • ..,...,., 
der Gemelnschaft mit dl'tten Llnd etjn ln o/o 
Verloop von het oondeel per fond res p. ondengro: 
aan het rulfyerlceer von ilp Gemeensc he f> met der e 
landen ln ruwljz:er, ln o/o >'an het tot ol ruiiYer lceer 
1000t-% 
195-4 1955 1956 
1 
1957 1958 1 59 
1 
1960 961 1961 1963 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl ·rnvoer 
9,1 10,.f 11.2 5,8 9,6 5,3 6,.f 11.5 16,8 r·6 11.0 6,0 1,4 1.8 1,8 1,8 1,3 1,2 0,6 1.0 
10,7 7,3 8.9 11,0 13,7 8,9 9,7 9,7 10,0 16,7 
33,9 lU 13,6 31.5 11,7 7,1 1.8 O,l 0,1 0,1 
0,0 1,) 1,7 1 ,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 11,1 
15.9 38,7 47,5 34,8 13.6 50,1 .f6,1 37.2 sv .f6,7 
0,0 0,1 0,0 0,5 7 ,l 0.2 0,0 8,8 1,7 0,3 
6.3 u 1,.f 1,1 1,9 4,1 4,9 6,6 8,3 8,7 
1,6 11,1 8,1 5,1 15,.f ... , 8,0 8,6 5,1 8,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 00,0 100,0 100,0 100,1 100,0 
300 567 5-43 506 6.f8 rn 961 rn 1 tas 1159 
8) Ausfuhr • Exportations • EsporfDzlonl • UicYOU 
72,6 77.3 53,5 .f9,1 10,7 15,2 ·60,3 .f6,9 29,5 34,9 
18,6 49,1 18.3 l.f,8 16,3 2.2 J,.f 0,5 1,8 5,8 
16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,9 
18,0 5,9 S,.f 7,.f ... , 8,l 7,S 7,0 5,8 5;r 
10,2 8,7 13,1 13,.f 9,7 8,4 13.2 16,3 9,.f 8,8 
1,6 0,9 1,7 1.8 2,6 1,6 1,2 2,6 J,l 1,6 
6,8 3,3 .f,9 5,4 6,6 .f,7 23.2 6,8 2,2 5.2 
72,3 77.2 SI.D 47,9 SM 33,6 56,8 39,9 71,4 :U.D 
60,0 75,5 .f6,0 .f5,3 37,8 17,5 5-4,2 36,-f 23,3 19,2 
0,3 0,0 1,5 l,l O,.f 1,6 J,.f 7,0 1,1 0/1 
11,9 17,3 21,4 43,2 45,1 55,4 19,0 15,9 10,9 J7,J 
14.4 8;! 2S.S 19;! 20.2 33,4 7,6 fJ,B 19;! 36,8 
l.f,.f 8,7 15,5 19,7 19,6 33,4 7,6 13.8 19,7 36,8 
0,1 O,f 0,1 O,l 0,3 ,, O,f O,f 0,0 0,0 
4,4 8,5 2,8 lJ,J 24,1 20,2 ff.J 2.0 f.l o.s 
- - - - -
0,0 0.0 0,0 0,4 0,1 
1,8 7,9 1,7 23,0 1.f,1 19,7 10,] 1,.f 0,6 
-
1,5 I,J , .. 1,2 1,7 2,0 1,0 1,2 ... l,t-
6,6 3,9 14,2 6,4 2,J 7,5 19,6 36,2 <41,7 26,7 
S,B 2.S 0,4 0,3 f,J 1,4 2.2 f,J 1,8 1,8 
0,1 0.2 0,1 
- -
0,1 0,3 0,0 1,1 O,l 
.f,O 1,9 O,l 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 1,2 
0,8 1,4 tU 6,1 1.0 
'·' 










3,5 l.f,6 33,0 .f$,9 23,8 






0,0· 0,0 0,0 ••• 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
360 .. ,. 410 ,, 204 316 Jl7 417 602 43S 
~volution, par pays, de l'Importance relative des 
échan,es extérieurs de lingots et de demi-pro· 
duits ~~olls exclus), exprimés en % de la produc· 
tion d acier lingots 
Evoluztone, fier flaese, dell'lmflonanza relatlva degll 
scambl esternl dlllngottl e semltavoratl {esclusll colts} 
esflresslln % della flroduzlone dl acclalo llngottl 
Entwicklung der relativen Bedeutung des AuOen-
handels von Blocken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mitglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloofl van de relatleve betekenls van het rultver-
keer ln blokken en halffabrlkaat {ultgezonderd colts} 
ultgedrukt ln % van de flroduktle van stalen blokken {per land1 
Zele Elnfuhr • lmporutions · lmporuzlonl • lnvoer Ausluhr · Exporutlons · Esporuzlonl · Ultvoor 
P6rlodo 
' Nodor-1 UEBL ~ Porlodo Deutsch- France lulla Deutsch- Franco Ital la Neder· UEBL 1 EGKS land(BR) land BLEU CECA land(BR) land BLEU CECA Tildvak 
1 l 3 T -t --s- 6 7 B 9 T 10 --11- _1_2_. 
A) BezUce aus anderen Undern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai al tri pa es/ della CE CA Consegne al a/tri paes/ della CECA 
Aanvoer u/t andere landen van de EGKS Leverlngen aan andere landen van de EGKS 
1954 0,6 1,0 2,7 10,9 0,6 1,1 1,2 1,1 o.o 0,0 2,5 1,3 1955 0,7 1,1 1,7 13,-4 0,6 1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
1956 0,-4 0,9 1,0 7,1 M 0,7 M 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 1957 0,3 1,1 1,1 15,2 M 0,9 1.2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 1958 0,5 1,6 1,3 7,2 M 1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 1959 0,8 2,2 1,5 5,2 0,6 1,3 1,-4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 1960 1,2 -4,0 2,7 5,9 M 1,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 1,0 
1961 0,8 3,6 3,8 1,-4 0,8 1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 -4,8 1,9 1962 0,6 3,6 2,5 1,5 0,6 1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 3.7 1,6 1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
B) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmpartazlanl dai paesl terz/ Espartazlanl versa 1 paes/ terzl 
lnvoer ult derde landen U/tvoer naar derde landen 
195-4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,0 o.o 2,1 1,4 1955 0,1 0,0 1,1 12,0 0,2 0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,1 
1956 0,7 0,0 1,5 4,6 0,1 0,5 0,7 0,9 1,8 0,0 1,9 1,1 1957 0,7 0,0 1.8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 2,2 0,0 3,8 1,4 1958 M 0,1 1,3 2,8 0,1 0,4 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 1959 0,2 0,0 1,-4 0,-4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,6 1960 0,6 0,5 -4,8 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 M o.o 2,8 1,3 
1961 0,1 O,'l ..... -4,5 0,1 1,0 2,2 0,5 1,3 0,0 2,1 1,6 1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 0,4 1,-4 M 1,1 0,1 0,8 1,0 1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
q lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnscesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1954 0,6 1,0 4,0 10,9 0,6 1,3 1,1 3,1 1,1 0,0 4,6 1,7 1955 0,8 1,1 1,8 15,4 0,8 1,5 1,6 1,6 0,8 0,0 4,6 1,3 
1956 1,1 0,9 1,5 11,7 0,5 1,3 1,1 1,8 1,9 0,0 3,8 1,8 1957 1,0 1,1 1,9 15,1 0,5 1,4 1,1 1,5 1,3 0,0 5,8 1,5 1958 0,9 1,7 1,6 10,0 0,5 1,5 1,6 1,3 1,8 0,1 8,3 1,9 1959 1,0 1,1 1,9 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,1 3,0 1960 1,8 4,5 7,4 8,8 0,7 3,0 3,1 1,4 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,5 8,1 6,0 0,8 1,8 4,1 1,5 1,4 0,1 6,9 3,5 1962 0,7 3,8 4,6 2,8 0,9 1,1 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 2,6 1963 0,7 3,8 5,9 4,1 1,4 1,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 2,7 
103 
104 
~volutlon, pour l'ensemble de la Communaut,, 
de la r'partltlon par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de colis 
E:l'oluzlone, per l'lnsleme dello Comunfta, dello rlpor-
tlzlone per poese o zono reorroflco {ln% del totole) 
con 1 poesl terzl ln % 
1 Scombl dl llnrotd e semllovorotl 
Il Colis prodotd flnltl 
Entwlcklung des Antells der Linder odt r Lln-
dergruppen am AuBenhandel der Geinel schaft 
mit drltten Lindern ln % 
1 816cke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln Roll~ (Colis) 
Verloop von het oondeef per fe nd resp. fond nrroep 
oon het rullverk.eer von de fo den von de emeen-
schop met derde fonden ln % 
f Bfoldcen en hofffobrlkoot 
Il Wormrewofst breedbond ~Colis) 
1000t-% 
Under • Paosl • Paya • Landen 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1961 1963 
1. Bloclco und Halbzou1 • Un1ot1 et deml-produlto • Sc11mbl dl ll111ottl o som /IIYOrotl • 8/ott ta on b•lff•brllt•ot 
~~r~!t:h~·Au~~ch; Fini. • Norv. • Dan. 
f:~~~j~~~'4:~, ... 1avlo 
~~uropa • Europe Orlencalo 
5onstiJO Under • Autru paya 
lnt1eaamt • Total % 
1000t 
Euro pa 
Euro po l lniJU&m~~~o~;~nnlen } West• Royaume-Uni ouropa Schwelz • Suisse Europe ~~~~r!,'~~~0r6co do 5onsdJO • Autres l'Ouest Zusmmmen • Toto/ dar. EFTA • dont AELE Osteuropa • Europe Orlencalo 
Amer/ka Miuelomer/u • Am6rlque Centrlllt llntlllamt • Total Nordomerlu • Am6r/que du Nord Slldomerlu • Am6rlque du Sud Am,rlquo dar. { Venezuela • V6nûu61a dont Arcentlnlen • Ar1entlne 
Afrlka • Afrique 
Aslon 
Aslo llntreaamt • Total M/tt/erer Orten • Moyen-Orient daruncer Israel • dont lsrall ferner Orten • E.rtreme-Orlent dar. { Indien • Indes dont Pakistan 
Ozeanlen • Odanlo 
Obrl1• • Dlvera 
lnt1eaamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaum..Unl 
Osterrelch • Autriche 
Osteuro~a • Europe Orlencalo 
Kanada • Canada 
lapan • Japon 
Sonstlre Under • Autres paya 





Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Finn, • Norw. • Dln. • Fini •• Norv •• Dan. 
Spanlen • &parne 
Osteuropa • Europe Orloncalo 
Israel • lsrall 
5onsdco Under ·Autres paya 







A) Elnfuhr • Importations • /mPIIl'fG%/oni • lnvoe 
0,1 1,6 0,6 0,0 0,0 
14,2 13,9 51,0 14,3 5,6 j 
- - - - 0,11 
15,2 18,3 9,6 7,2 13,9' 
3,3 .(7 .a 30,3 60,2 75,6: 




















































211 310 250 198 
B) Ausfuhr • Exportations • l$PIIl'fGZ/onl • UllY.,-
38,2 46,4 24,7 20,0 21, 
10,3 19,2 11,3 8,3 0 
16,9 17,8 9,9 5,0 10 
0,2 0,3 0,1 0,2 os ~ 
5,2 5,2 2,7 5,2 
-4,8 2,6 0,6 1,1 3 
37,4 45,1 24,6 19,8 20~ 
28,5 38,0 21 ,3 13,7 11,-4 
0,8 1,3 0,1 0,3 ~ 
-49,6 31,1 5),3 67,0 7 
~1 :1 ,g1 .~:1 .: 
40,3 21,1 43/) 55,3 !'.a' ,0 - 0,1 0,0 38,8 20,9 40,8 51,-4 ,9 
-4,3 3,8 2,8 2,2 .s 
7,9 11,6 19,2 10,8 ,1 
1,1 1,1 0,8 0,1) ,1 a ~~1 ,::~ 10-:e ,,~ 
0,8 6,2 8,0 2,9 j1,9 

























































































0,0 0,0 0,1 - 0,0 1,0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
100,0 --1:":"00~,-:-o·l-~1-:-oo~.~o-I-~1-:-00~.o~~~1~00~,o~I·-Joob,o:-l·--:-100~,0:--loo,o 100,0 '"""iiO,, 
631 605 613 865 1 016 1 33 937 1195 710 , .. 
11. Warmbroltband ln Rollen • Colla • Colla • Wa l»pr•lrt breodll nd 
A) Elnfuhr • Importations • lmportllzlonl lnvoer 
1,0 
84,0 
1,9 0,1 0,0 0,6 -4,3 0,8 1,1 1,5 9,3 
92,3 9.f,1 81,6 85,1 86,8 96,7 82,7 -41,2 28,2 
- - 0,6 11,-4 8,7 0,9 8,3 37,1 29,8 
- - 2,5 0,5 0,1 0,1 1,5 3,5 .f,S 
0,1 0,2 0,0 0,0 - - 0,2 12,8 23,6 
1-4,9 5,6 5,8 15,3 2,-4 0,1 1,5 6,2 3,9 -4,6 
100,0 ... 1:":"oo~.-:-o~-~1:":"oo~.-:-o~-~1-:-oo~.~oi-~1-:-oo~.o~·~,~oo~.a:-T--:-1oo~.a:-l·r-:-1oo~ •• :-l·--:-,oo~.o ---1-oo-,o-
150 164 1A 264 310 312 -401 434 955 1 327 
B) Ausfuhr • Exportations • l$PIIl'fG%lonll• U/c.oer 
- 2.f,8 19,0 1,0 73,2 : 18,9 30,0 26,1 16,6 3,3 
- - 1,5 0,5 0,0 . 0,0 - 0,0 9,6 34,0 
- - ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ 
- - -4,0 - - 0,1 11,0 5,2 3,8 -
~~ru~ ~,M ~ ~ M ~ 
100,0 100,0 100,0 1oo,o ... 1:":"oo~.-:-,-l ... ~1-:-oo~.-:-o-l-~1-:-oo~.o~·~1~oo~.o=- 100,0 100,0 
" u 15 14 u ru m rn m w 
~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
«§changes extc§rleurs de produits finis et finals 
(colts Inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
fvoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dl trodottl flnltl e flnall {lnclusl 1 
colis}, espressl ln ~ della produzlone dl prodottl flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen-
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer-
tig· und weiterverarbelteten Walzstahlfertlg· 
erzeugnissen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon von Walzstahlfertlgerzeugnlssen = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver• 
keer ln elndprodukt.en en verder bewerkt.e produk· 
ten (met lnbegrlp van colis), ultgedrukt. ln % van de 
totale produktle van elndprodukt.en {perland) 
Zelt Elnluhr • lmporudons • lmportulonl • lnvoor Ausluhr • Exponulons • Esporuzlonl • Ulcvoor 
P'rlodo 
Porlodo Douach- Franco leal la Ntdero UEBL 1 EGKS Doucsch- France Julia 1 Nodorol UEBL EGKS land (BR) land BLF.U CECA land(BR) land BLEU CECA 
TIJdvak 5 -j--,-1 2 3 .. --7---.---,- _1_0 __ 1_1_ _1_2_ 
A) BezUge aus anderen Undern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
RKeptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ da/ a lui paesl della CE CA Conserne a/ a/Ir/ paes/ della CECA 
Aanvoer u/t andere landen vern de EGKS Lever/nfen cran andere landen van de EGKS 
195-f 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 11,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 11,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 10,2 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,2 
1957 10,5 7,0 6,2 149,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 11,0 5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,2 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 4,1 14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
1961 11,4 16,0 17,2 103,9 5,4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13,1 17,6 23,8 91,9 5,2 16,8 12,9 16,5 1,0 28,!i 37,5 16,6 
.1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 
B) Elnfuhr aus dritten Undern E) Ausfuhr nach dritten llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmpartaz/on/ da/ paes/ terzl Esportaz/on/ verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer naar derde landen 
195-f 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 18,4 
1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 +f,5 20,4 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 14,9 18,5 9,1 31,4 46,4 21,1 
1959 2,7 0,1 .f,3 8,5 1,2 2,1 14,7 22,3 8,9 36,6 +f,5 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,3 12,3 19,8 tM 3-4,6 .f3,0 19,3 
1961 2,5 O,.f 5,5 8,5 1,3 2,4 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,2 
1962 .f,7 1,1 9,6 8,2 2,2 4,2 11,.f 16,6 5,5 30,3 38,1 16,8 
1963 .f,9 1,9 1.f,2 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 .f,O 35,9 34,0 16,1 
q lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ (0 + E) 
195-f 14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 12,8 31,2 1,7 49,1 67,2 28,8 
1955 17,5 4,7 10,8 149,2 2,4 13,3 11,5 35,2 4,.f 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 5,7 9,9 151,8 2,8 11,9 15,9 30,4 7,9 46,1 72,2 30,6 
1957 12,5 7,<1 10,8 16-4,5 3,8 12,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 13,1 20,4 28,4 11,0 6-4,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,9 16,2 116,1 4,5 15,2 21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16,6 18,6• 115,8 5,7 17,1 22,8 3-4,5 12,1 7t,7 77,4 l.f,l 
1961 13,9 16,5 22,7 111,4 6,7 17,4 23,7 35,5 7,6 65,7 71,9 33,3 
1962 17,8 18,7 33,4 100,1 7,3 21,0 24,3 33,1 6,5 58,8 75,6 33,5 
1963 18,7 11,1 41,3 100,7 8,2 23,7 15,5 31,2 5,3 76,7 74,1 3-4,1 
1 
Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, Eotwldd ... du Antello •~ ~or od er L nder-
de la ré:artitlon par J)a~s ou zones géographiques ru pen am AuBenhandel de Gemeln sch ft mit (en% u totaO. des éc anges extérieurs de pro- ~afzstahlfertlg· und welterv rarbelte ten Walz· 
duits finis et nais (colis exclus), avec les pays ..,.,..., .. ,._...,.,.. (au;•· Coll• ) (ln% des 
tiers AuBenhandels mit drltten dern) 
lvoluzlone, fier l'lnsleme della Comunkcl, deller riiHJr- VerlOOfl vern het crcrndeel fier la d resfl. 1 cr nd( n groefl 
tlzlone fier flcrese o zoner ~eo grcr(lccr (ln % del totale) crcrn het rullverlceer vern de la den vern de emeen-
degll sccrmbl dl rrodottl nltl e flncrll (esdusll colis), schcrfl met derde landen ln eln rodulrte ne! verder 
con 1 flaesl ter z bewerlrte flrodukten ~ukgezon~rd vern coll), ln% 
vern het totale rullver eer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesl • Landen 195-4 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
A) Elntuhr • lmportadono • lmpart~~z:Ionl • lnvoeJ 
Gro8brltannlen • lloyaum .. Unl 14,8 12,0 14,6 15,6 15,6 21,6 17,7 31,3 16,1 
S~weden • Suido 8,6 11,1 9,3 11,0 10,9 11,0 16,6 12,0 12,7 
~terrelch • Autriche 19,8 18,1 15,9 16,6 31,9 15,6 11,8 20,1 15,0 
Osteuropa • Europe Orientale 3,8 5,7 2,9 1,7 10,5 5,7 11,3 16,0 15,4 
USA 50,3 50,1 43,9 41,9 23,1 36,7 17, 8,2 6,8 
lapan • Japon 0,8 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 ~~ 1,6 10,7 onst11e Under • Autres pays 1,9 2,0 1,9 1,6 2,0 0,6 9,3 13,1 
100,0 - 1"""100, ------lnoseaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 4:11 su 491 su 509 587 756 769 1191 1516 
8) Auafuhr • Exportadono • Elportllz:lonl • UllY er 
lnsseaamt • Total 44 48,1 45,6. 43,9 :11,9 41, 49,5 481 51,2 49,1 
GroBbrltannlen } 6,8 7,9 2,9 2,1 2, 4,1 18 2,4 4,7 Roysum..Unl 
Schwedon • Suido 7,7 5,2 6,7 5,3 5, 6,5 l 4 5,4 5,7 
West- Finn •• Norw •• Dln. } 12,1 9,0 9,3 7,7 8 9,9 tC 5 11,4 10,5 Fini •• Norv •• Dan. 
Euro pa europa Schwelz • Sulsso 7.5 6,9 6,3 4,1 
fi 
6,6 ,4 9,4 9,7 
Europe Portupl 2,9 2,7 3,0 2,8 2,9 ,l 1,8 2,1 
do ~..r.~t~~~!.'.f".'~"r••· 2,1 1,6 1,6 1,3 0,9 ,1 2,7 2,6 Europe l'Ouest 1,3 1,4 1,5 1,9 1,6 ,8 2,6 2,9 TOrkel • Turqulo 1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,8 ,4 1,3 1,t 
Sonst11e • Autres 2,1 1.5 J~ 2,1 J~f 2,3 ,3 8,4 2,9 Zusommen • Toti:JI 40 44,0 37,0 28.4 36,6 J ,9 40,4 42,2 
dar. EFT A • dont AELE 35,1 30,3 17,0 20,7 2 s 18,4 2 ,3 29,7 31,9 
Oateuropa • Europe Orientale 4 4,1 8,6 9,7 10,5 0 12,9 1 ,2 10,8 6,9 
Jnsceaamt • Total 24 18,5 21,0 1;~ 11,4 3 ,t 21,7 ,4 15,8 18,3 NordamerlluJ • Am~rlque du Nord 9 7.0 12,3 9,8 ,D 12,4 4,5 17,-4 21,1 
daruntor USA • dont USA 6,0 9,5 5,4 8,4 1 ,8 11,0 2,3 15,1 17,8 
Am erika Micte/ameriluJ • Am~rlque Centrale 2,7 2,-f 2,9 2,3 ,J 2,7 J,D 1,9 1,9 
SDdamorlka • Am~rlque du Sud 8.8 6,3 9,5 10,2 ,8 6,6 7,9 6,5 S,3 
Am,rlquo { Kolumblon • Colombie 0,8 0,7 0,4 0,1 ,4 0,4 0,5 0,6 0,4 
dar. Venezuela • V6nuu6Ja 2,7 2,4 3,7 2,7 ~~ 1,7 1,5 2,0 2,0 dont Brulllon • Br6sll 0,5 O,l 0,4 0,3 r 0,9 o.s 0,6 0,8 Ar1ondnlen • Ar1endno 3,1 1,4 3,1 5,1 ,S 1,4 3,9 1,6 0,6 Arrllca • Afrlquo 16 16,3 12,1 13,5 12,2 8,4 9,7 9,5 9,7 9,4 
r--·T·~ 15 15,1 20,0 22,3 16,0 g 18,1 16,6 12,9 12,7 Mitt/erer Orien • Moyen-Orient 8,2 6,6 6,7 8,1 9,1 8,6 8,7 8,8 dar. {Iran 1,9 1,1 1,4 2,3 2,6 2,7 1,9 2,0 2,1 Allen dont Israel • lsrall 1,8 1,6 1,3 1,1 ~.4 1,4 1,4 1,4 1,3 
Asie Ferner Orten • Extrfme-Orlent 6,9 13,4 f$,6 11,9 9,8 9,0 8,0 4,2 3,9 
dar, !:'.~~~~~Indes 2,0 s.s 5,7 5,7 2,1 2,6 2,0 1,4 1,2 
dont { China • Chlno 0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,3 O,l 0,4 o.s 9,7 2,5 3,0 0,4 0,1 0,2 
Ozeanlen • Oc6anle 1 2,0 1,2 0,4 0,6 0,4 O,t 0,4 O,l 0,4 
Obrlso • Dlven 0 0,0 0,0 0,2 0,0 O,t 0,1 0,1 O,l O,t 
Jnspsamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1'00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000t 5439 
"" 
1036 1141 1380 f420 9602 121 1487 1218 
106 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
,~... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvtgtonamento e consuma 
dt materte prime e dt energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
~ 
~ 
Production d'ag~lom,rû de mineral de fer et de Eneugun: von Elsenenslnter ~nd Brlk etts nder 
briquettes d'agg om,rû des usines sld,rurglques Eisen- un Stahllndustrle 
Produzlone dl agglomerGtl dl minerale dl ferro e dl Produktle van geslnterde ertse n ~in ertsbrl k ette~ ln de 
mtrttonnelle dl alflomerGtl degll stablllmentl slde- IJzer- en staallndustrle 
rurgld 
1000 t 
Zolt UEBL • aLEu 
P6rlodo Douachland Franco ltalla Nodorland EGKS Porlodo (BR) CECA 
TIJdvak ·;~,~,=· Luxombours 
1951 11173 1158 &40 
-
556 (a) 885 15 6tl 
1953 11 307 1193 958 
-
6-46 (a) 866 14970 
195-t 11158 1 501 1101 
-
6n 897 15 419 
1955 1396-f 1741 135-t 
-
713 1116 18989 
1956 14819 1 810 1414 
-
739 1 6-49 10461 
1957 16 078 1 978 1558 600 693 1 843 11750 
1958 17186 1711 1 814 693 917 1001 15343 
1959 18 791 3 808 1 846 808 1 660 1408 29m 
1960 22899 6 351 2129 968 2130 1918 37505 
1961 14 389 7411 2394 1805 3116 1966 41181 
1961 15831 10 048 1446 1 995 4871 1 3111 48403 
1963 14915 14 478 2538, 2 355 5165 1 4472 53 934 
(al Estimation Stlma (a) Schlauns • Ramlns 
Con$ommatlon d'agglomérés de mineral de fer(a) Verbrauch an Elsenerzslnt r (a) ln Ho c~afen (b) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl ogrlomerGtl dl minerale dl ferro (a) nerll Verbrulk (a} von reslnterde e esen ln de hoc govens(b) 
alti fornl (b) 
1000 t 1 q 
Zolt 
1 
UEBL • BLEU 
P6rlodo Deutschland France lu lia Neaerland EGKS Porlodo (BR) ·:~'~,;· CECA Tlldvak Luxombours 
Verbrauch lns&esamt • Consommation totale • Consumo totale • Verbrulk ln totool 
195-t 13 015 1 501 1 066 11 681 888 
1955 13 955 1 743 1 350 
-
741 1 220 
1956 14914 1 818 1108 2-4 760 1 6-45 
1957 16 07-4 1 973 1514 599 707 1846 
1958 17 213 2 709 1 818 688 926 1 987 
1959 18 912 3 810 1 8.of5 807 1 651 1411 
1960 22914 6 34-4 211l 987 1209 1913 
1961 24 293 7-421 2 360 1 80-4 320-4 2 975 
1962 15 652 10067 2451 1 987 486-f 3190 
1963 24969 14341 1553 2341 5153 -4393 
' 
Elnsau ln ki pro Tonne erzeu1ten Rohelsens • Enfournement en ki par tonne dt fonte produite 
lnfornamento ln ki f>er tonne/loto dl &hlsa prodotto • Verbruik ln lcf f>er ton feprod Fw"d ruwl]zer 
195-t 868 170 
1955 734 159 
1956 n-t 159 
1957 748 166 
1958 an 227 
1959 875 306 
1960 890 -453 
1961 915 516 
1961 1058 722 
1963 1 090 1003 
(a) .-..,romfra produits dans ,., uslnh aldfrurslquh 
Aülomol"ltl prodottl nollo lmpreoo aidorurslcho 
(b) Et foun floctrlquh l fonte 










34 149 317 
-
139 400 
36 134 503 
85-4 117 555 
750 168 607 
709 177 ~ 733 339 
1110 -496 : 1165 718 
1370 7-41 113 
(o) Der Eben- und Sahllnduscr :.. 
Door cio Ijzer- on atullndus , •• 
(b) ElnochlloBiich Elekt,....Roho c!~!l!en 






















Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a), per reparto 
1000 t 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van ljzererts (a) fJer lnstollatle 




















































































b) Ptrciellemonc adm6 
1 
Franc• Nederland Bel1i~uo 
1 BIIJI Luxemboura 
2 .. 5 6 
A. Elsenerr~erbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommadon de mineral de fer dans les lnstalladons d'agglomt!radon 
A. Consumo d/ m/nerole dl ferro neri/Implant/ dl arrlomeraz/one 
A. Verbrulk van IJzererts ln de slnterlnstDllat/es van de IJzer- en stool/ndustrle 
1 449 443 362 536 








































































8. Consuma dl minerale dl ferra neri/ alti (ami (c) 
8. Verbrul/t YOn IJzererts ln de hooroyens (c) 
1 110 1 032 9 160 
1 422 1199 10 930 
1 975 1 221 11 127 
2308 567 10 996 
1 820 847 11182 
1 749 1 056 11 690 
2368 1190 11566 
2610 473 11137 
3 443 522 10 226 











C. Elsenerr~erbrauch ln den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de mineral de fer dans les aciéries (d) 
C. Consumo dl minerale dl ferro nel/e acclalerle (d) 
C. Verbrulk van IJzererts ln de staalfabrleken (d) 
62 26 8 3 
118 31 7 9 
153 31 8 9 
192 27 8 8 
196 25 10 9 
185 32 12 16 
254 28 17 11 
269 28 27 8 
325 12 28 27 











O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation toule de mineral de fer 
O. Consumo totale dl minerale di ferro 
O. Verbruilc Yan IJzererts ln totoal 
1058 9530 9176 
t 230 tt 331 10 565 
t 252 tt 586 to 947 
t 163 tt4n tt 562 
t 487 tt 876 tt 166 
1133 13 t2t tt 691 
2080 14 762 12 795 
2099 14457 13 Olt 
2316 t5 t68 12566 











































~~ ~~~.:ro':.l 1~ ~~~~ aulomoml nell• mlnlero 
1 
_j 
!a) Y compris lu minerai1 acclomérU danr lu mina c) Y compris fours électriquu l fonce (d) La données me.,suella sont ostfm6es sur la base des re<ens:emenll tri--
menritls 
(c) lvi comprai forni elettrici da chisa 
(cf) 1 datl m•nsili sono stimati sulla base delle rilevazioni trimatrali 
(a) EinschlieDiich Ei11nerzsinter der Gruben 
(b) Tellweiu 1achlat 
(a) Met inbecrip van bij de mij.,en ccsincerde eruen 
(b) Gedeeltolijko ramin1 











































(c) ElnschlioBiich Elckt,....Rohelson51en 
(d) Die monatlichen Anpben sind auf Grunct viertelilhrlicher Ermittluncc" 
ceschlm worden 
(d) De maandeliikse eecevens zijn ceschat op buis van driemundelijkse 
ccaevens 109 
110 
Consommation de mineral de manganise, par service 
Consume dl minerale dl manganese, per reparte 
vmnud> u "..,..."" .-L,,... 

























































































UEBL • B~U 
Franc• ltalia Nod erland a;~~,;· 
1 
Luxombour1 
2 3 4 5 
A. Manganerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglom'r tlon 
A. Consuma dl minerale dl manranese neg/1 Implant/ dl afflomerazlone 
A. Verbrul/c ran manraanerts ln de slnterlnstallat/es van de Ijzer· en staallndus ie 
n 1 - - -n - - -















B. Mang.&nerzverbrauch ln den Hoch&fen (a) 
8. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux a} 
8. Consuma dl minerale dl manranese neri/ alti (oml (a) 
8. Verbrullc van manraanertr ln de hoorovens (a) 
m m ~ ~ 
502 111 -45 68 
590 123 32 86 
575 Hl 13 96 
w ~ ~ w 
501 70 53 123 













C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les ac"rles (b) 
C. Consuma dl minerale dl manranese ne/le acc/alerle (b) 
C. Verbrul/c van manraanerts ln de staalfabrlelcen (b) 
0 2 1 1 












































O. Consommation totale de mineral de manganèse 
O. Consuma totale dl minerale dl manranese 



























































































(b) Dio monadichon Anpbon sind auf Grund viortelllhrlicher Ermitduncen 
coochltzt -rd•n 
(a) Hot inbocrlp van do ole ~beho r,uwiizero na (b) Do mundollikao·dfloro jn cesctw op bu van driemundoliikao cecovons 
(a) Y compris loura "•etriques l font& (b} Les donn6es monauolloo sont etdmles sur la bue des roconaemona trl-
mestrlob 
(a) lnduai foml olettrld pe chba (b) 1 datl monalllaono sdm d"sulla bue dello ilonzlonltnmostnli 
Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hoch6fen) 
Consumo dl ceneri dl ,lrltl {lm,lantl dl atglomera-
zione e alti fornl} 
Verbrulk van ,yrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovens) · 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlodo Douachland franco Ital la Nedorland EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA 
Tijdvak Bel~~uo Luxombourc Bo 1 
Slnteranlqen • Installations d'agglom4ratlon • lmplantl dl arrlomerazlane • Slnterlnstallatles 
195-4 2995 76 65-4 -45 3740 
19$ 3 +49 5-4 770 47 .UlO 
1956 3638 58 638 50 438-4 
1957 3877 61 560 +4 4542 
1958 3 869 67 603 59 4598 
1959 3 643 62 489 87 4281 
1960 4106 75 488 76 4745 
1961 3691 43 453 55 4242 
1962 3709 49 313 28 4099 
1963 3700 58 209 4 lm 
HochiSfen • Hauts fourneaux • Alti (oml • Hoo&ovens 
195-4 72 12 5 5 . 94 
1955 141 14 4 2 16t 
1956 134 26 1 7 168 
1957 125 27 1 1 154 
1958 69 19 1 1 90 
1959 5-4 22 2 78 
1960 58 6 4 68 
1961 102 3 0 105 
1962 79 0 0 79 
1963 84 2 0 86 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
195-4 3 037 88 659 50 3834 
1955 3 590 68 750 49 4481 
1956 3m 84 639 57 4552 
1957 4002 88 561 45 4696 
1958 3938 86 604 60 4688 
1959 3697 84 491 87 4 359 
1960 4164 81 492 76 4813 
1961 3793 46 453 55 4347 
1962 3788 49 313 28 4178 
1963 3784 60 232 4 4081 
En % de la consommation totale • ln % des Gesamtverbrauch 
ln % del cansumo totale • ln % l'On het totale Rrbru/lt 
195-4 79,2 2,3 17,2 1,3 100,0 
1955 80,2 1,5 17,2 1,1 100,0 
1956 82,9 1,9 14,0 1,2 100,0 
1957 85,2 1,9 11,9 1,0 100,0 
1958 84,0" 1,8 12,9 1,3 100,0 
1959 84,8 1,9 11,3 2,0 100,0 
1960 86,5 1,7 10,2 1,6 100,0 
1961 87,3 1,0 1M 1,3 100,0 
1962 90,7 1,2 7,5 0,6 100,0 
1963 92,8 1,5 5,7 1,0 100,0 
111 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
/ Verbrauch an Schrott, R~helsen, Sp egelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Ge1 ~elnschaft 
Consumo dl rottome, dl ghlso, dl ghlso speculore e dl 
ferro-mongonese offlnoto e corburato nello Comunltd 
Verbrulk von schroot, ruJÙzer, spleg lljzer en hoog• 
oven-ferromongoon ln de GemeenscÏ op 
Stahlwerke • Aciéries 






Walzw rke • Lamlnol ~ 





















électrique Autr. aciera 












elsenp ete PI'Od. u~a. 61 
Fer au p quec relamln s 
Ferl' a pacht~o 
PI'Odot 1 
usatl p r 
rllamlnuone 




































































(a) Y compris fours "ectrlques l fonte 
Compresl fornl elettrlcl per chisa 
























3 5 6 



























319 1 -460 
357 1191 




















































Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganèse 
Gh/sa speculare e ferro-manganese Splegei/Jzer en hoogoven-ferromangaan 
199 25 0 510 
llO 19 0 606 12 
1-40 35 0 659 11 
259 39 0 711 tl 
227 37 1 669 H 
222 38 .. 671 tt 
238 .... 7 nt 11 
225 -48 tt 715 n 
218 50 14 708 16 












Met lnbearlp van elektrlache N jzerovens (a) ElnschlleBIIch Elekti'O-A.ohelsent 
(b) ElnschlieBIIch Krelalaufmaterlal 









































Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Undern und fur die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
J:ansumo per paese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltcl 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produl<tle-proddcS's per land en voor de 
Gemeenschap ln totaal 
Zele 
~~l:e~"..--; ~~n~o~:;:~l'!n::::r'fn~l::::i~:es 
Acdalorlo - aenza lo fonderie di ocdalo lndlpondoncl 
lq/t 
s~~r:.~~~~,:.. 
Scaallabrlekon - onalhankolljko scaaiJIOCerljen niee lnboJrepon Fonderies d'oder 
P6rlodo lnd6pendanees 
Fonderie dl ocdalo 
Porlodo S.H.•Scahl Elokeroatahl Sonaclcor lns#:!f" lndlpondond 
Tho mu Harcln Eloarlquo Au cres Onalhankolljko Tijdvak Harclnmal Eloccrlco Alerl Tocalo 
1 
scaalclocerljen 
Elekeroaceal And oro Tocaal 
___ 1 ___ 
1 3 4 5 6 
A) Schrott • Fernllle 
195-4 62 7S3 950 918 407 
19S5 63 no 9-42 927 389 944 
1956 60 na 944 944 397 950 
1957 61 731 9S3 -493 <409 9n 
1958 66 715 95-4 2n -401 1 005 
1959 71 n3 9-45 238 a 1 036 
1960 7S 697 9-40 227 a 103-4 
1961 76 691 944 20-4 -401 1 0-46 
1962 82 683 962 208 
-
1 037 
1963 9S 690 9n 228 415 1 03-4 
B) Rohelsen {a) • Fonte {a) 
195-4 1107 • 281 -49 66 694 
19SS 1 117 307 -47 126 715 
'" 1956 111-4 310 -46 62 709 83 
19S7 1107 317 -48 666 695 78 
1958 111S 314 4S 865 704 71 
1959 1 097 322 45 920 705 66 
1960 1 089 353 49 920 702 -47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 
1962 1 073 375 53 920 697 49 
1963 1 060 371 -48 901 691 -47 
Zele 
Allo Verfahren zuaammen (b) (c) • Ensemble des prodd6s (b) (c) 




EGKS Douetchland Franc• CECA (BR) 
Tljdvak 
7 8 9 
195-4 407 -430 360 
19S5 396 396 3S9 
19S6 -403 -407 365 




1959 407 41S 369 




1962 412 <41S 371 
1963 421 -428 368 
195-4 694 668 7-40 
195S 701 704 H9 
1956 702 693 7-45 
1957 672 682 739 
1958 697 688 731 
1959 699 684 743 
1960 696 688 738 
1961 692 683 73S 
1962 688 676 73S 
1963 685 666 739 
(a) ElnschlloBIIch Splo,elolson und Hochof....,.rroman~~n - Jo c N-
orzourunJ 
!b) ElnschlloBllch unabhlnlll• ScahiJieBorolon c) FOr du Jahr 195-f ohno unabhlnlill ScahiJ)olorolen 
(a) Y compris Spl.,el oc ferro man~~nào carlour6- pare do producdoa nocco 
(b) Y com'-rls fonderies d'oder lnd6pondan-(q Pour 1 ann6o 1t5of l&nlles fonderies d'oder lnd6pondan-
UEBL • BLEU 
lulia Nedorland B;'~~,~· 1 Luxembourc 
10 11 1 1J 
A) Ronaml • Sdlroot 
79-4 79-4 192 100 
783 744 218 106 
ns n1 226 113 
no 707 233 11S 
764 615 206 117 
75-4 S5l lOS 144 
HS 538 lH 15-4 
ns sos 209 1-49 
71-4 S17 202 tH 
73-4 470 199 182 
. 
B) Ghls11 (11} • RuwiJzer (11} 
299 318 913 1015 
307 3S9 904 1 004 
'313 372 902 1 002 
319 390 892 993 
327 -49S 919 986 
337 SS7 923 97S 
3-49 S7S 913 962 
370 602 91S 
1 
968 
391 591 925 937 
376 644 93-4 929 
(a) Hoc lnboofp Ylll sploJoliJzor on hooiO"on..JorromanJUII- por con v.d. 
noceostaafprodukdo 
!b) Hoc lnbo1rlp Ylll do onafhankelilb scaaldocorllon c) Voor hoc Jur 195-f oxdualof onalhankollil<o ma111ocorllon 
(o) l:u ":/"::;:~~':-n~C:ularo, o forro-man~~neso carburoco - por eonaol· 
(b) lvi comr,roso: Jo londerlo dl ocdalo lndlpondond 
(c) Fonder e d'acclalo lndlpendond esduso por l'anno 195-f 113 
114 
Consommation de ferrattte (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reporto 
Verbrauch an Schrott (a) nac ~ Anlagen 

























































(BR) Franco Ital la 
UEBL • LEU 
Nod erland a;~,,~• ·1 Luxombourc 
1 l , 4 5 6 
A) Schrottverbrauch ln den Hoch&fen (b) • A) Consommation de ferraille dans les ha~ tl fourneaux (b 
A) Consuma dl rottome nerll oltl fornl (Il) • A) Verllrulli von schroot ln de hooro ens (11) 
1 388 1 080 61 11 6-45 lH 
1 569 1 ].48 61 0 804 2-48 
1 552 1392 60 0 1 032 327 
1 279 1 313 52 0 981 282 
826 1 329 -48 1 723 238 
86-4 1186 24· - 640 188 
920 1 257 35 0 617 197 
891 1 219 40 - 512 214 
834 883 30 - 318 109 
752 834 19 - 327 89 
tl) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • B} Consommation de ferraille da • les acl6rles 











3 780 3 446 737 945 










































C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • C) Consommation de ferraille daJ J les laminoirs ) 
C) Consumo dl rottome nellomlnatol (c) • C) Verllrulk van schroot ln de ~ alserljen 
24 54 122 1 - 61 • -
n ~ 1~ - u 
n ~ 125 - ~ 
-
v 1~ 128 - ~ '-
21 ~ Hl - 27j 
20 73 Hl - 29 
20 91 176 - 281 






13 73 188 - 2 
H 78 162 - 1 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. Stahlfle8erelen • '0) Consomm. de ferraille dans 1 s fonderies d'ac er lnd6p. 




























" -18 7 E -
H 8 -
H 9 1 ~ -
15 8 ' -
28 8 ,! -
40 8 ~ -
44 7 ~ -~ ~ 1~ : 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de rrallle 










3 648 ' 
4570 729 
4 928 735 











































































b ElntcbL Eloktro-Rohobon&lon !"} Elntehl. Gu8brucb c FOr 5cbwo18oltonpakoto und zum Woltorautwalzen vorbrauchtoo Hi.torlal (koln Halmual la) Hot lnbocrlp van ~~~ ~ "broot b Hot lnbo rlp van olo ~.• ruwiJzor:o- 111. c~ Voor ~adlzer on ~brulkto produkt n rochtotrookt bettemd voor ho,.. wablnc (coon balflab bton) 
!"} Vlonloo lontoo lndutos b Et lourt floccrlquos i fonte c Pour lor au poquet et produltt ut016t rolamln6t ia) Roccaml dl chisa lnd ~ b) E lornl olmrld por ~isa c) Por lorro a pacchottl14 rllamlnulonl 
Part de chaque pays 1 la consommation totale de 
ferraille 
Parte dl ognl paese sul consumo totale dl rottame 
1000 t 
Zelt 




1955 +4.6 23.6 
1956 ..... 7 23,2. 
1957 ..... 3 22.,8 
1958 -42.,6 25,6 
1959 -45,1 23,7 
1960 ..... 6 23,-4 
1961 -43,6 23,6 
1962. -43,9 22.,5 
1963 -43,2. 22.,3 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rouame per tonnellata dl ghlsa prodoua 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) 
klft 
Zelt 
P4rlodo Deutschland franco Perlodo (BR) 
Tljdvak/ 
1954 92. 122. 
1955 81 113 
1956 75 122. 
1957 60 110 
1958 -42. 111 
1959 -40 95 
1960 36 90 
1961 35 85 
1962. u 63 






















(o) Y compris consommotlon do lorralllo dan~ lea foun ~oetrlquos l fonte 
M compreaso Il consumo dl rottamo nol tornl olottrlcl por chba 
Antell Jedes Landes am Gesamtverbrauch von Schrott 
Aandeel van elk land ln het totale verbrulk van schroot 
UEBL • BLEU 
Nod erland EGKS 
a;~~,:· CECA Luxembour1 
4 5 6 7 
100,0 
2.,9 8,5 2,-4 100,0 
2.,7 9,1 2,6 100,0 
2.,9 8,-4 2.,-4 100,0 
3,2. 7,3 2.,3 100,0 
3,2. 6,8 2.,-4 100,0 
3,1 6,6 2.,5 100,0 
3,0 6,0 2.,5 100,0 
3,3 5,6 2.,5 100,0 
3,2. 5,6 2.,5 100,0 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
ruwl}zer (a) per ton geproduceerd ruwl}zer 
UEBL • BLEU 
Nod erland EGKS CECA Bot~3uo Luxembour1 a.,. 
18 H1 98 10-4 
0 150 81 98 
0 185 100 700 
0 176 . 85 87 
1 131 73 73 
-
107 55 62 
0 95 53 56 
-
79 57 53 
-
-47 31 -40 
-
-47 2.5 38 
(1) Elnschl. Schrottvorbroudl ln Elo"'-P.ohobonelon 
Hot lnbo,rtp van hot vorbrulk van ochroot ln do oloktrflcho ruw~~za-
115 
116 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro- Verbrauch an Rohelsen. Splegelelse ~ und Hoch-
manganèle carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan flir die Stahlerze gung 
Consumo dl ghlscr, dl ghlscr specufare e dl ferro-ma,.. Verbrulk van ruwiJzer, $f)feref1Jzer e~ hoogov-
,anese carburato fJer la f'roduzlone dl acdalo ferromangaan voor de staalf'roduktle 

































































RoheiHtl (Il) • Fonu (a) 






































































































































































































































































































































































lns1~ t • Tocal 
Tocal• • Tocul 
Unab Scahl-
lld ... l•n 
Fon •ri• 
d'llcie lnd6p. 
Fond n. dl 
....... lndlp. 




























(Il) Alle Sortom, ..,..._,. dlejenlpn der Spal- 4 lolo 
























































Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Procluzlone dl coke ela forno delle cokerie slclerur· 
glche clell'lnsleme della Comunltà 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Procluktie van hoogovencokes ln de hoogovencokes• 
fabrleken verbonclen aan de IJzer• en staallnclustrle 
van de Gemeenschap 
1000t-% 
Erzeu,un& 
lns&osamt Dl ~r:.,n:ri~~::::.~~~c'..r:l~n..;.,:;::,. C:!::!~.~~:~~~:~r:kon Sp. 8 100 Sp.1 x 
Zele Production 
P6rloclo totale GloBorolkola 
Produzlono GroBkola Coke do fond. Porloclo totale Gros coke Coke da fond. Coko1rouo Gloterijcoku 
Tljdvok Totale Grovo cokn 
produktlo > 80mm 
1 2 3 
1952 62379 
1953 61 51-4 
195-4 59833 11 535 13 
1955 68 633 12 +49 11 
1956 74809 12936 5 
1957 77168 13262 10 
1958 74 431 13256 8 
1959 70187 13 419 3 
1960 73929 14705 1 
1961 73441 14659 1 
1962 72144 14 472 25 
1963 71 073 13 988 41 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl coke (a), per tonnellata dl proclotto 
ottenuto, negll Implant# dl agglomerazlone e nelle 




J>6riodo DeutsChland Franco 
• Poriodo (BR) 
Tljdvok 
~ 100 
Brochkola • Coke Kola1rus Col.1 x 
















Polvoro dl c. Autre Col.1 x Cokos&ruls Altro Totale 
Kol. 8 x 100 -40-20 An dore Totul 20-10 < 10mm Kol.1 
) 6 7 i 9 
1-4 784 23,7 
13 991 22,7 
73-4 589 68 1-4-459 2·4.2 
877 653 68 163G 23,8 
1 021 729 96 17 714 23,7 
986 758 95 181ll 23,5 ,.. 815 96 18307 24,6 
932 8+4 97 18390 26,2 
894 884 125 19 780 26,8 
901 869 130 19 762 26,9 
920' 918 166 19 890 27,6 
1 000 945 155 19 456 27,4 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ten bzw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen·Erzeugungsanlagen 
Verbrulk van cokes (a) per ton geprocluceercl slnter 
ln de slnterlnstallatles en per ton geproduceercl ruw· 
IJzer ln de lnstallatles voor de produlrtle van ruwljzer 
1 





Be 1 Luxombour1 
ln den HDttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom~ratlon (b) 
Neglllmplantl dl arrlomerazlane (b) • ln de slnterlnstollatles (b) 
195-4 72 87 49 79 
1955 58 80 38 59 
1956 53 80 48 64 
1957 61 73 45 85 76 
1958 68 64 43 75 70 0 
1959 73 70 42 77 87 
1960 78 63 42 49 71 
1961 81 48 45 40 68 
1962 76 60 5-4 22 63 12 
1963 63 73 57 .... 62 41 
Dlrekter Elnsau ln den Hochafen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 











tt) Y compris aemkoko oc pouulor do coke 
Comproslsomkoke o polvoro dl coke 
(b) En k& par t d'sulom6ra produites 
ln k& por t dl sulomorotl prodottl 
(c) Y compris fours "octrlques l fonce 
Indus! fornl elourld por chisa 
993 779 
1 023 758 
1 036 787 
1 035 751 
1 023 750 





948 885 1 093 
993 891 1114 
980 873 1 088 
831 884 1120 
839 890 1100 
807 862 1 090 
787 852 1 092 
729 829 1074 
700 793 1058 
657 757 964 
(a) Einschl. Schwolkola und Kokl&ru• 
Hoc lnbo&rlp van halfcokn on coka&rull 
(b) ln k& pro Tonne orzeuccen Slnters 
ln k& por ton 10producoerd slntor 
(c) Elnschl. Eloktro-Roholson6fen 























Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffe~ (EGKS lnsg ~amt) 
ln den Werken der l:lsen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HOttenko1erelen) 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemb e CECA) d; ns les 
usines sldl5rurglques de la Communauté (b) (cokeries sldl5rurglques exclues) 
Consumo dl coke (a), f>er lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) nerll rtablll· 
menti slderurrlcl della Comunltcl (b) {cokerie slderurrlche esduse} · . 
Verbrulk van cokes (a) f>er lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen {totaal van de EGKS) ln de 



























Douachland Franco Ital la Nodorland (BR) 
B~~~,=o Luxombour 
1 l 3 .. 5 6 
A) Kobverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les lnsta •tlons d'agglon 6ratlon 
A) Consumo dl coke neglllmplantl dl a1flomerazlane • Verbrul/c van cokes ln de nter!nstallatles 
738 130 54 - 53 - 1 
ru ~ n - ~ -
~ 665 146 69 
826 145 70 
986 t73 79 
t157 267 78 
1 544 399 90 
1715 35-4 108 
1750 601 131 


















B) Kobverbrauch ln den Hochllfen (c) • Consommation de coke dans les hau , fourneaux (c) 
8) Consumo dl colce negllaltl (oml (c) • Verbrullc van colces ln de hoogov~s (c) 
t-4337 8 776 t 011 578 4 <H8 3 059 
18 5tl 11t91 1 l7l 664 4 758 3 396 
19 695 11826 1523 649 4961 3 56t 
20689 12198 t 605 586 4931 3727 
18197 12230 1 580 769 4 919 3 601 
18 710 125-47 1 500 919 St44 37t8 
11471 13730 185-4 t 060 5 557 4053 
l04t9 13924 1984 1 060 5 350 4053 
18264 12800 2379 1t01 5 367 3791 































UEBL • BLEU Jn~e:mt 
To~ coko 
To ~·coke 
Stoln to,~lon ~~".\':.f~: 







10 11 1l 
Luxombourc 
13 
Cok1 ln cotaal 
1-4 
Hou Jo ot brf,,uotta 
brlq oua do lcnlto 
Carbo fossllo Ucnlto 0 muco-
o 111_!1 ~ello nlllo dlllcnlto 
Stoen t:.:". on BrulnkOol 
-brl puon on ·brlkotton 
1 16 
q Koksverbnuch fur sonnlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pe~r autres usages dans la sld6rurgle 
C) Consumo dl colce per altrl lmpleghl nell'lndustrlaslderurglca • Verbrul/c van cokes voor andere verbrullcs taeJe!nden ln de 1 ~er· en staallndustrle 
195-4 285 38t n to ts3 t14 11 ou 
t955 435 384 95 6 147 l5 11 092 
t956 478 4tl 94 lt t28 l5 '1158 
t957 SOl 356 95 l5 96 15 11 089 
t958 43t 351 t04 5 93 ll 'li 007 
t959 336 332 t85 4 too 4t 998 
;: ;~ m ~~ ; :: : r ::~ 
1963 314 380 t06 1t 135 48 t 005 
0) Verbrauch an Kola und sonstlgen festen lilrennstoft'en lnsgesamt • Consommation totale de coke t d'autres com ustlbles soildes 
0) Consumo totale dl co/ce e dl altrl combustJblll sol/dl • Verbrul/c van cokes en van andere vast brandstoffen ln ~al 
t95-4 t5 360 9287 t137 588 425-4 3t73 n 799 4 œ 998 
t955 t9 641 tt 7t6 t 4t9 670 4 947 3 4lt 41 815 4 4ll 912 
t956 lO 838 tl 384 t 686 670 5 137 3 586 44 lOt 4 309 821 
t957 ll 017 tl799 t 770 661 5 08t 3 741 -46 071 3 850 849 
t958 t9 614 tl 755 t 763 8l6 5 077 3 614 43659 3 640 838 
t959 10 203 t3 t46 t 763 985 5 389 3 759 45245 , sn m 
t960 23 369 H 49i lt79 ttt6 5 8t0 4 085 5t 056 3 898 827 
t96t ll4l9 14 679 ll60 tt34 5 651 4 099 50 253 3 Ill 761 
t96l 20 344 13 7l5 2 629 tt 50 5 76t 3 876 -4?485 4 025 546 
1963 t8 5t7 13 5-45 2649 t238 5 nt 3 664 45 334 3 m 484 
!"} Y compris semkoke ec poussier de cake b Non comprla la fonderies d'aclor lndipondanta c Y comprlo fours 61occrlqua l fonto 
!"} ElnschlloBIIch Schwolkoks und KoksJrus b Ohno Vorbrauch dor unabhlncf10n Stahl1lo8oralon c Elnschllo811ch Elektro-Roholoonllfon !
"} Compralsoml-coko o polvoro 1 coko 
b Non comproso lo fonderie d~ac lalo lndlpendentl 
c lndusl fornl olottrld por 1hloa : 
b Vorbrulk der onafhankolilko 1 lotorllon nlot ln 01ropon 
.. Hot lnbe1rlp van olektrloche Jzorovens 1* 
Mot lnbocrlp van halfcoka enfacruls 
1 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérurclques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrl'll dl comburtlb/11 sol/dl negllnab/llmentl slderur-
gld del lnsleme della Comunlta (a) (cokerie slderur-
glche esduse} 






P6rlodo 11mkoke PoUllier do 
do houille coke 
Porlodo 
Coke • Polvere di coke 
Tljdvak 10ml<0kodl 




1954 32959 1165 
1955 41121 1327 
1956 43992 1416 
1957 45 819 2086 
1958 43139 1906 
1959 43164 2089 
1960 -48 416 2674 
1961 47 857 2817 
1962 4-47-46 3 003 
1963 42285 3 304 
(a) ~:: ::::::!-r.~r:n~·:~-: ~:=n~~~~~: 
(b) Y compris poussiers d'anthroclto 
lvi compruo le polvorl dl antroclto 
1
'
1 ~.c:.n::.:.: t"~"dl1f1~!r .. 
Braunkohlon 
Scolnkohlon und ·brlkota 
und ·brlkottl 
L!fnltl et 
Houille •• ~.,r:~= brlquouu 
Corbon loulle Llcnlto. 
• mattonalle matton elle 
dlllcnlto 
s~t~v:~.:" Brulnkool 
(b) en ·brlkenen (c) 
J 4 





3 601 838 
4004 874 
3 901 782 
41-46 564 
3 900 538 
Livraisons d'énergie de la sidérurgie 
Consegne dl enerrla dell'lndunrla slderurrlca 
Zolt Glthqu 
Plrlodo 1 De .fï: de haut fourneau Porlodo 
Tildvak i A:O:::!:!C:"o 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den Hiltten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hiltten· 
kokerelen) 
Aanyoer Yan 'farte brandnoffen biJ de Ijzer- en naal• 
Industrie Yan de Gemeenscliap (a) (hoogoYencokes-
fabrleken nlet lnbegrepen} 1000 t 
Herkunft • Provenance • ProY1nl1n11 • Herkomat 
EGKS • CECA 
ln11es&mt HOtton- Sonnlco Drl"o Linder kokorolon Horkunk 
Total Cokorlu lnscewn• Psya don sld6rurclquu Autra 
Totale ~:.'ri: provenances Total hal toni 




7 • ' 
39750 12&43 267-46 39589 162 
-48108 1-4671 33 2-46 47 917 192 
50895 15 616 35117 50733 161 
n857 16123 36479 n60l 255 
49 611 16153 33 321 49474 138 
49 692 16 336 33273 49609 83 
55 968 17 6&4 38174 55 858 110 
55357 17 925 37230 55155 lOl 
52459 18 075 34100 51175 l&4 
50 031 17427 32 500 49927 104 
1
"
1 g:r..':~firk!'!"~~~~~i:n n~f!': ~~::;::~':' .. 
(b) ElnsthlloBIIch Anthrultstaub 
lnduslol anthradoqruls 
(<) ElnsthlloBIIch Braunkohlonsthwolkob 
lnduslol brulnkoolcoku 
Angaben YOD Energie durch die Eisen· und Stahllndustrle 
Le'lerlngen Yan energie door de Ijzer- en naallndustrle 
SW'kcu 
Gu do distillation Strom • D' .. ottrldt6 
Gu di dlnUiulono Dl olourlcltl • Eloktrlcltolt (a) 
Disdlladeps 
millioN mloNm• millions mloNm• mio kWh· mill1ona 
m' m' kWh 
-
Jnsgesamt • Toul · TotGie • TotDol 
1954 1830 1 919 
1955 15 624 1 97l 2091 
1956 14 579 2339 7023 
1957 10903 2417 2458 
1958 6691 2568 3410 
1959 68-46 2678 3496 
1960 11 -462 2741 3738 
1961 11 006 2nt H93 
1962 5953 2871 Hn 
1963 s 8l8 2733 3 863 
Darunter über Vertellernetz • Dont au réseau 











(a) Direttamente ad altre officine localamente inte&rate (eccettuate le fonderie 
d'acciaio), alla rete, ad ah:ri subilimenti e alle cokerie sideruraiche 
Woarvan aan het voorzlenlnrsnet 
1 319 853 
1490 864 
1 747 867 
1 810 944 
1 913 &40 
1 950 762 
201-4 666 
1 985 1430 
2074 6-48 
1 895 481 
(a) Unmittelbar an sonsti&t 6rdich v.arbundene Betriebe (ohne 6rdich ver• 
bundene SuhlcieBereien), an du Verteilernea, an andert Werke und an 
die Hüttenkokereien · 
(a) Rechatreeb aeleverd un plutselijk verbonden bedrijven (met ultzond• 
rlnc van do pluuolijk vorbondon scoalclotoriJon), un do voonlonlnp-
netten. un andere bedriiven en un de hoopvencokesfabrieken 119 
120 
Bilan de la consommation de combustibles et d'!Sner&le dans la sld!Srur&le de la,Communaut6 {sans les 
cokeries sld!Srur&lques, ni les fonderies d'acier lnd6pendantes) 
Consumo dl comburtlblll e dl ener&la nell'lndustrla slderur&lca della Comunf1c) (non omprese le cokerie slde-




tE~~ BJ.ÈNNSTOFFE ~. 
























































































































dont Hauts fo~ meaux 














dont Centrales ~fecl rfques 






























b) lvi camprao cab dl lilftlce 
cl Hillonl dl m' 0' • 760 mm/He 
































































































Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt-
tenkokerelen und unabhlinglge Stahlgle8erelen) 
Verbrulk Yan brandnoffen en energie biJ de IJzer- en staallndunrie Yan de Gemeenschap (hoogoYencokufabrle-
ken en ona(hankelljke ltCICIIgfeteriJen nlet lnbegrepen) 
GAS:· GAZ:· GAS: • GASSEN: ~NERGIE ~LECTIUQUE : STROH 1 ENERGIA ELETTIUCA r STROOH: 
.. ":1 
; ~- : ! i ... :!.; 
M Ii= ~ --ii l lt !1 i li ] B ~ .. Il: .. ~ ~ ":1 ~ J 1 .s .! ... E ~ E E ... ~ ~ .. ~ l = • g ~ ":1 1 ~.a !i ! llllli-:~ t ~ " ! ~ ri: ': Il j ; ~ 
lili"" li ti Il a .a .... aU~.a~ E 
.!.t""B.!L .. Il !: ; ë .. : :~ a c:~ i e ~:; i : liu .:!1 li:;" • 8·=. il • .. "3 0 ~~ 
'5 c"i.a •i l-!~1:58 5 i ..... 1J e""• 2 ~ .... .. il ~cnoeïi ... ~oS~ l ... l.5:. ~~,$~ .Ë ~ 





Millions m1 • Mio Nm" Millions kWh 
TotDie • TotDol 
3 520 5 913 8220 7 212 15432 
28 511 3 776 6753 39040 9383 8947 18330 
29176 H91 6790 <10 557 10180 9762 1994 
32309 -4008 7 329 .0 6-46 9 88-4 11 0-41 20925 
31 710 -42-43 -4923 <10 876 9 582 11197 20779 
32102 H38 5119 -41659 10012 12112 %l1a.t 
35 514 5 632 -4631 45 797 10 381 15 511 l5 89l 
35180 5 721 -4110 45 011 12-439 14117 26566 
3-4091 5697 3-488 .0276 13 -46-4 13 995 27459 




11 3-49 67 11 -417 
11 971 69 11041 
13 382 76 13459 
1262-4 6-4 11688 
126-4-4 60 1 11705 
13 602 91 7 13700 1791 
13 587 1U 18 13 727 1899 
13 3-48 165 11 13 524 188-4 
12 979 175 5 13158 1918 
Darunter Stromerzeugunaanlagen 
WGGrvan Eleb-lsche centrales 
2-47 28 
7613 166 182. 7961 
5877 106 123 6106 
6-477 67 109 6623 
7178 87 109 747-4 
73-4-4 85 118 7S47 
8793 129 95 9017 823 
8866 16-4 96 9126 839 
8501 187 83 8771 793 
7596 215 99 7910 761 
(a) ElnschlleBIIch An&hruluoaub 





































Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l''• Partie: Sidérurgie proprement dite 
l' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgleBereien 
Fonderie dl acciaio lndi~ndentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
OnafhankeliJke staalgieterljen· 
124 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
Crocédés, dans l'ensemble des fonderies d'ader ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo s#JIIIato per gettl secondo Il fJro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl-
fJendentl della Comunltcl (a) (Quantltil e lmfJortanza 
1000t-% 
Eno..,.ng von ""'•lptahl ,.) SO•hlguB • "" 
Verfahren ln den unabhingige1Stahlgle8er ien 
der Gemelnschaft (a) (Mengen u d Antell an der 
Gesamterzeugung) . 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk fJer ro-
cédé ln de onafhankelljke staal rleterljen va~ de 
GemeenschafJ (a) (Hoeveelheden ~n aandeel 1 de 
totale #Jroduktle} · 
1 
Nach Vorfahron • Par prodd6s ln.rrd.Co samterz. an 
Secondo·ll processo di fabbrlculono • Por proc6d6 IDsslp f. Stahl1. 
lns,esan t~':.1a~l q production Elektrosuhl Sonst11er Total .p.moul111 










































Al tri Totu ln%van o tot. prod. 
Andoro 
' 
van vlo 1 buratul 
voor lotwork 
4 5 6 
8 Sl~ 50,9 
: 
13 6 51,1 
13 6-1 51,6 
18 ~ 54,2 
17 6C 55,4 
17 70 54,3 
lS 78 54,6 
1 
! 
ll Tl 61,0 
13 69 56,4 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'ader brut 
ln % della praduzlone dl acclalo grezzo • ln % van de IDta/e produ/o:tle van ruwstllal 
1955 0,2 1 7,1 1 
1956 0,2 6,6 
1957 0,2 6,1 
1958 0,2 6,3 
1959 0,1 6,2 
1960 0,1 6,4 
1961 0,1 6,8 
1962 0,0 7.i 
1963 0,0 5,9 
1 ! 1 
(a) Pour la Franco, fonderies autonomes ot fonderies lnt61r6es l d'autres 
Industries quo la ald6rur1l1 




93,7 72,2 t,tl i 
91,6 18,3 
tt 
92,5 2,8 t,tr 
97,7 1,7 1,0
1 95,2 1,1 t,O, 
' 
96,8 1,0 t,t 
100,0 0,6 1,1 
99,3 0,2 t,o. 
(a) FOr Frankrolch, selbstlndi&o Stahl,lo8orelon u d Stahl1le8erele~ dio mit 
andaren lnduscrien ais der Eisen- ·und Stahlind trie verbunden si d 
Voor F':"'krljk, zelfstandi11 staalllotorijen on!~ i'tJIIotori!on, die m t and oro 
lnduscr1etn dan do Ijzer• en staallndustrlo verb ndon zljn 
Consommation de matl6res preml6res de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (a) 
Consumo dl moterle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl ocdolo lndlpendentl dello Comunltcl (a} 
Splocololson u. Hoch-
ofen-ferromanpn Sonnlc• Roh oison Splecol o& ferro- Ftorrolocferunpn 
Fonte manpnàa carbu.ri Autres feri'Ooalll~p~ Zalt Ghlso Ghlsa opocularo • Altra ferro locha P6rlodo 
Ruwlj-r feri'Oomn carburato Porlodo (b Splocelljzer an hooc- An dora farrolocerlncon TQdvak ovoiHerromancaan · (b) 
Rohstoffverbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft (a) 
Grondrtoffenverbrullc van de ono(honlceiiJice RGGI-
rteterl}en van de GemeenschofJ (a} 
Schrott • Ftorralllo • Rottamo • Schroot Scelnkonien und 
·brlketts 
Houille et brlquottu 
lnscesamt Davon Elcenontfall do houille 
Total Dont da chutu propres Carbon fossile o 
Totale Dl cul: IUcuperllntoml mauonello 
Wurvan: Opbranpt Stoenkool on Totul (b) ult olcenbodrllf -brlko&ten (c) (d) 
1000 t 
t 2 3 -4 5 6 
--- .. -
t955 43 tl n 553 253 4t 
1956 4t tt 14 594 167 45 
t957 38 tl 24 625 184 49 
1958 32 H ll 648 281 55 
1959 19 11 19 630 175 -40 
1960 11 11 23 730 316 41 
1961 11 13 24 819 349 -40 
1961 n 16 25 806 351 34 
1963 17 15 25 no 311 31 
Holakob olnochl. Schmelzkob und Rohbrounkohlo, -ltOUb, 
Stotnko~lenochwelkob Spozlalkob Brounkohlonbrlkl&tl 
Coke o& aemkoke Coke da fonderie et U..f:lce, poualen et FIDalco Brannotoffo 
Gu Strom 
Zolt do chauff11• coke op6clal b quottu do llcnlto Combuatlblu llquldu Gaz ElocuJclt' 
P'rlod• Coke ooemkoke Coke da fondorla • ~:b:oJI~:~. Combuatlblllllquldl Gu Elottrlcltl 
Porlodo dl ylstafdo cokoopadalo Yloolbaro brondttoffon Gu Eloktrlcltelt 
Cokuon Gletor3coku on Ruwe brulnlcool, (o) Tlldvak halfcoku opad ocoku brulnkoolatof on brulnkoolbrlkatton 
1000 t 1000 m• 1000kWh 
7 8 
1955 19 81 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 14 71 
1960 14 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1963 H 60 
(a) Pour la pWiodo aYant JanYier t 9571 aana la Sorro Por U porloclo pracodonte U connaro 1957 ••nza la Sorro 
(b) Donn ... par 1'171! YOir tableaux priddonta 
Oui por -•: YOdora tavolo pracodonto 
(c) Non-comprllla ricup6ratlon dano 111 ualnu 
N011 comprozll rlcvporl dl domollzlono nallo ltabmmonto 
(cl) Y compriiiiOUUflros d'anthrodto 
Compr~~ala poiYOra dlantrodte 
1•) m• l -4250 calorl01 











10 1t 12 
10 37 760 335 319 
12 41 537 348 621 
15 56 593 393 089 
H 58699 411 720 
13 59 263 470 962 
17 66 018 553 348 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
24 72195 562 375 
(o) FOr dan Zoltroum vor Januar tt57 ohno Surland 
Voor do periode voor Januorl 1957 Surland nlet lnb•I"Pift 
(b) Llndoronnbon alaha vorhorcohonda TaboUon 
Voor do èllfan por land zlo mon do voorofpanda tabollon 
(c) Altach.- der Worka nlcht alabo&rlffon 
Oud achroot ult llaan bldrllf ain lllboarapon 
(d) Elnschllo811ch Anthtaltataub 
laduoiel anthrodotnol 
(o) Barachnn auf -4250 kcal Nm• 
Borakaad op bills Yan -4250 kcaJINm• 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Il•• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Slderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produlu sidérurgiques 
Staalhandel 
128 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sld,rurglques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a}, per prodottl 
1000 t 
Zolt Stobstohl HalbztUI Schworo Profile Walodnht 
P'rlod• Adon marchands Demi-produits Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatlmorcantlll Soml-prodottl Profllatl pesantl Vel'lella ln matasse 
Tlldvak 
Walsdraad, 10hupeld Stufstul en Hallrabrlkut Zwur proflalstul llcht proflelstul 
1 2 3 o4 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
19S4 (b) 10 647 2<1 2 766 
1955 (b) 12 821 29 3~ 
1956 18 919 <12 3 831 
1957 15 1074 22 3960 
1958 16 9<11 H H28 
1959 22 1 021 22 <11<15 
1960 31 1182 29 H53 
1961 31 1 380 33 ::~~ . 1962 31 141<1 33 
1963 .fO 1331 20 H63 
8) Ueferungen • Livraisons • Consegne • leverlnren 
19S4 (b) 10 603 22 2 B.f7 
1955 (b) 10 859 27 3376 
1956 H 936 37 3 731 
1957 16 998 26 3706 
1958 17 897 
1 
16 H80 
1959 23 1 005 21 <1071 
1960 30 1 H6 28 4307 
1961 32 1377 33 H76 
1962 32 1359 30 4606 
1963 37 1 3.fO 20 .. 561 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ont>-ongsten 
19S4 ~b) 1 2S4 .. 796 
1955 b) 2 3S4 5 1 19<1 
1956 .. 389 12 1 251 
1957 5 <157 9 1171 
1958 H 38.f 10 1077 
1959 18 509 16 1 624 
1960 2<1 536 22 1 713 
1961 24 S8.f 28 1657 
1962 18 576 27 1 685 
1963 18 570 8 1 660 
8) Ueferuncen • Livraisons • Consecne • Leverlnten 
19S4 (b) 1 23<1 3 790 
1955 (b) 2 357 5 1 H7 
1956 .. 398 11 1150 
1957 5 <124 9 1103 
1958 H 390 10 1174 
1959 18 <173 15 1 563 
1960 22 su 21 1 622 
1961 25 597 28 1 720 
1962 18 578 2<1 1 717 
1963 16 578 8 1722 
EGKS CECA 
11 sonstlhlo • Ade • onlinalru 










2573~ i 2 901 
292 ., 

















Blocho• > 3 mm 
Donc: T~ es > 3 mm 
Di cui: 
Lamier > 3 mm 
Wa rvan: 
Plut 3 mm 
6 










































(a) Non compris los N<options en provoiWICI d'u111111tn1 •'sodam. ni pour los 
(b) t:;.r;:~nos l deStination d'un 1111tn1 116sociant du p&)'l (a) Esdual 18 arrlvlln provonlenza da un eltro com• ~~~ta dol pa- e, por lo ' conso,no, quelle doatlll&te ad u11 olcro commOI' ~·te dol paoso (b) s....a la Sun 1 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en Jtaalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR.) 
Acclalo comuno • Gewone stulsoorten 
Prodotd plaul Piano produkun lns\osamt nach Herkunft bzw. Bmlmmunc 
otal par provenanl:o ou dmlnatlon Edolstlhlo Totale por provenlonza resp. dmlnazlone 
Daruntor: Daruncor: Tocul nur horkomst resp. naar bostemmlnc Adero fins èt ap6claux Bitche <3 mm Oborzoceno Bitche 
Dont: T61u < 3 mm Donc: T61u rovlcuu lnscuamt Darunter: Aua Daruncer: And. Under Acclol fini o apedoli bzw. ln du lnland der Gomolnsdtaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vero le pays Dont :autres poys CECA Spedaalstaal 
Lamloro < 3 mm Lamlere rlvudce Dl cul: Dl d':tJ~ ~~~n~ue Totale Dai resp. nol pauo 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Wurvan: And. landon Plw <3 mm Boldede plut Tocaol hot blnnonland van do Gemeenschap 
7 8 
' 
10 11 12 
EGKS. CECA 
A) Zualnae • R.keptlom • .Arrl'll • OnCYanpten 
637 130 4904 4079 789 
858 .143 6351 5154 1144 
-828 133' 7063 sm 1057 
901 .168 7558 6196 1 329 
947 180 6683 5687 975 
1 068 180 7 753 6 300 1421 
1 316 .187 1731 6 861 1810 
1108 200 1854 6946 1860 
1159 209 9m 7182 1951 
1358 224 9!89 6971 2106 
B) Ueferunaen • Uvnlsom • Collsepe • LeYerlnpn 
578 129 4860 4855 5 
rn 134 6238 6 221 14 
821 134 6940 6880 47 
949 164 7152 7058 85 
933 . 178 6682 6 621 44 
1112 175 7693 7632 38 
1210 183 8412 8345 53 
1104 199 8845 8783 57 
1161 »' 9m 9022 48 
1317 223 9262 9223 38 
DEUTSCHLAND (BR) 
A) Zualnae • R.keptlons • .Arrl'll • OnCYanpten 
190 38 1 550 1292 257 
270 35 2318 1746 565 
207 . 38 2415 1933 471 
247 45 2492 2070 395 
255 51 2230 1 854 370 
339 63 3161 1628 528 
455 61 3471 2912 530 
301 60 3309 2792 491 
360 64 3467 2879 543 
397 64 3411 2747 605 
8) Uefe,runaen • Uvnlsom • Consepe • l..eYerlnpn 
186 37 1514 1 509 5 
240 34 1220 2206 11 
207 38 2196 2251 40 
268 44 2339 un 84 
156 52 2374 2324 44 
343 59 3039 2992 35 
411 60 3325 3 264 52 
324 61 3420 3359 56 
3.56 62 3432 3381 48 












































(1) Die Zuctnp YOn anderen · Hlndlem bzw, die Ueferunpn an andert 
Hlndler du lnlandu sind niche llnbecrllfan 
(o) De ontvanpcen van andere hendolaran, resp. de lovorlncan tan andert 
hendll.,..n ln hec blnnanland dlenan Illet ce worden lnb.,repen 
(b) Ohno Surland (b) Zonder Surland 
129 
: 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettie conserne nette dl fJrodottl slderurrlc:l del eommerelantl (a), per prodottl 
1000 t FRANCE • IT AllA 
Ma ensdhlo •. Ad or ordinaires 
Al< ;r.erzauanlsso • P ~dulcs placs 
Zolt Stabltlhl Halbzaua Schworo Profil• Waladraht Daru ter: 
P6rlodo Adora marchanda lnsaesame Blache: >3mm Daml-produlcs Profil& lourda FU machina 
Porlodo Lamlnacl marcanclll To6J Donc: T61 >3mm Soml-prodoccl Profllacl puancl Vorplla ln mawso 
Tl)dvalt Sturscaal en Totale Dl ul: Hal«abrllcaac Zwaar proflolscaal Waladraad, aahupeld liche proflalscaal Lamlara >3mm 
Tocaal Wu ~· Plue 3mm 
1 2 3 .. 5 




1-47 3 759 523 : 1955 
-
193 ... 10H 685 
1956 
-



























1 267 1 375 
8) lleferuncen • Uvralaom • Consecne • l.nerlncen 
1954 
-
153 3 m 511 : 1955 
-
208 ... 1 021 672 
1956 
-




























1 301 1,..., 567 
A) Zuclnc• • Rbptlom • Arr/v/ • Ontvanpten ITAUA 
1954 9 11-4 16 687 w 8-4 
1955 9 133 19 563 362 H6 
1956 10 1 ...... 2-4 720 -439 208 
1957 3 185 12 706 41 208 
1958 1 185 3 713 .f:l-4 185 
1959 3 177 ... 727 
-431 ' 191 
1960 7 202 6 752 -460 n9 
1961 7 287 3 686 
-466 . 2-42 
1961 13 265 ... 77-4 -491 ' 268 
1963 19 257 3 651 511 23-4 
8) Uefaruncen • Uvralaom • Consecne • l.nerlnren 
1954 9 96 
1 
15 759 181 56 
1955 8 1 ...... 17 563 355 ! 151 
1956 7 155 20 7 ...... -455 228 
1957 3 173 16 659 440 198 
1958 1 18-4 ... 699 -415 182 
1959 3 178 5 712 ...,... 189 
1960 7 19-4 5 761 
-4571 225 1961 7 278 3 691 """'. 235 1961 13 265 ... 751 -490: 26-4 
1963 18 251 3 657 515! i 2-42 
(a) Non compris las rkapclons on ~rovenanco d'un autre n6aodanc, ni pour las 
Uvralaona, cellas 6 dasclnaclon 'un autre n6aodant du pays 
(a) Esduslall orrlvlln provenlonza da un altro comme 
consocno. quallo dasclnaca ad un altro commarclo 
d&ntl del PUIII 




Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvanrrten en leverlnren van IJzer- en rtaalproduJcten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE - IT AUA 
Acdalo comuno • Gowono otulsoonon 
Prodottl plactl • Platte produkton lns\osamt nach Horkunl't bzw. Bostlmmuna 
oui par provenance ou destination Edolstlhlo Totale por provonlonza rosp. dadnazlono 
Daruntor: Daruntor: Totul nur horkomat rosp. nur bostommlna Adon fins ot op6daux Blocho < 3 mm Dborzoaono Blocho 
Dont: T&la < 3 mm Dont: T&la rovltua lnsaosamt Daruntor: ÂU1 Daruntor: And. Undor Acclal fini 1 opoclall bzw. ln du lnland der Gomolnochaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/von lo pays Dont:autrospaysCECA Spodulatul 
Lamloro < 3 mm Lamloro rlvadto Dl cul: Dl d:;l~ t::!nf~ ... Totale Dai rap. nol paao 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landon Plut< 3 mm Boklodo plut Tacul hot blnnonland van do Gomoonschap 
7 8 9 10 11 12 
FRANCE A) Zuctna• Rkeptlons • Arrlvl • Ontl'onpten 
258 51 1432 1-432 
322 62 1896 1 896 
376 63 1196 2196 
-403 79 1473 2250 ll3 
-439 77 2374 2137 237 66 
4-49 83 2180 1 850 330 62 
576 90 2710 2055 655 85 
548 58 1859 2175 68-4 101 
531 109 2916 2206 710 85 
636 117 2945 2173 m 8-4 
B) Lleferunaen Livraisons • Cllnserne • Levertnren 
l-41 51 1 ...... 1 ...... 
301 60 1905 1 905 
368 63 2191 2191 
-415 77 2386 2386 
-426 77 11SS 2155 65 
-485 82 2280 2280 72 
52-4 86 2556 2556 82 
531 95 2m 1m 91 
532 106 2830 1830 8-4 
619 116 1955 2955 89 
ITALIA A) Zuglnge • R6ceptlons • Arrlvl • Onttrangsten 
116 27 1066 875 156 
166 31 1 086 9-42 98 
191 1-4 13l7 1263 54 
171 32 1317 1273 39 
189 -43 1 316 1284 30 
209 10 1 341 1305 16 
lOO 11 1427 1366 38 
190 23 14-49 1 391 -49 
193 19 1 5-47 1-476 -47 
237 25 1451 1 366 63 
B) Lleferuncen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
85 17 1 060 1 060 
-
161 26 1 087 1 08-4 3 
188 23 1381 1 372 5 
198 32 1191 1286 1 
18-4 -40 1 30-4 1 30-4 
-211 ll 1331 1 320 1 
199 ll 142-4 1-419 0 
177 23 1426 1-426 0 
197 19 1 Sll 1 523 
-















































(o) Dio Zualnao van andoron Hlndlom bzw. dio Uoforunaon an andoro 
Hlndlor da lnlanda llnd nlcht elnbearillon 
(a) Do antvanpton van andoro handolaron, rosp. do lovorlnaon un andoro 
handolaron ln hot blnnonland dlonon nlot co wardon lnboaropon 
131 
132 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettie consegne nette dl prodottlslderurglcl del commerdantl (a), per prodottl 
1000 t NEOERLANO {b) • BELGIQUE/ BELGIE 
Zolt Stalmahl Halbzeu,. Schwere Profile Walzclnhc 
M ~enselhle • Ad rs ordinaires 
F~ chen:eu..,llle • rodulll plats 
nter: Ble~: P6rloclo Aclors maKhands lns1011m > 3mm Ooml-produltl Pr:ofll& lourds Fil machina 
Porlodo Lamlnaci mercancill To~ Donc: T6 a>3mm Soml-prodoctl Profllatl pesand Vor1tlla ln macuso 
Tijdvak Scufstaal on Tocalo Dl cul: Halfrabrlkau Zwaar proflobtul Walsdnzcl, 10hupold liche proflolstaal Lam lor > 3mm 
Totaal 
Pl"::: Ml&!'' 3mm 
1 l 3 4 5 6 


















































-455 99 55 


















































-451 10. . 59 
: BELGIQUE 
A) Zuglnge • R6ceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
1954 (b) 0 72 1 21-4 11! : 53 
1955 (b) 1 81 1 333 t)j : 70 
1956 .. 80 0 3n tU: 6-4 
1957 7 93 1 357 ~~ 1 7-4 
1958 1 48 1 2-43 101 1 54 
1959 1 58 2 323 1t 59 
1960 0 69 1 319 1) ' 68 
1961 0 82 2 371 ·~ ' 91 1962 0 101 2 -406 15 1 87 
1963 3 10-4 9 -431 tr ; 100 
8) lleferungen Uvralsons • Canserne • leverlnren i 
1954 (b) 0 70 1 211 1 ~ 52 1955 (b) 0 80 1 330 1J 68 
1956 3 81 0 376 n 67 1957 7 89 1 3-45 70 
1958 1 51 1 252 111 55 
1959 1 60 2 316 f • 58 
1960 0 68 2 320 1 f 69 
1961 0 80 2 362 ! ~ ,.. 1962 0 101 l -407 88 1963 3 103 9 -430 101 
(a) ~:,:.::"~1: ~.:~:~:: S•':nv:~~ .. n~~:~1:=ant, ni pour la (a) Escluli 111 arrlvlln provonlenza da un altro com erdanto dol paao o, perle conso1no, quelle dosd-• zcl un alcro comma• antodolpaao (b) Estimation sur la bzso da livraisons da usina boiiO'IIIXIImbouflooba aux (b) Stlma sulla buo dello consel'lo dolll atablllme tl boJIO'IUIIombL lheli al 
nl1odanw bel101 commordantl belli 
·' 
Netto-Zugânge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeuplssen (a) 
Netto-ont-ranrsten en le-rerlnren -ran IJzer- en staalprodukten -ran de handelaren (a) per proclukt 
NEDERLAND (b)~BELGIQUE / BELGIE 
Acdalo comuno 1 Gowon• awlsoorton 
Prodoul plaul • Platto produkton lns\~c:ltp:..OC:.!'v'.'"~:..~~ !~.::.~a'.!:""' 
1 Totale por provonlonu rup. dutlnulono Edolstlhlo 
Darunter: Daruncer: T otaal nur horkomst ru p. nur bestommln& Adon fins oc op6claux Blocho < 3 mm Dborzoaono Blocho 
Dont: T&la < 3 mm Dont: T61u rovltua lnsauamc 1 
Darunter: Aus Darunter: And. Undor Acclal flid o spoclall 
bzw. ln du lnland der Gomelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/von lo pays Dont: autra pays CECA Spoclulataal 
Lamloro < 3 mm Lamloro rlvudto Dl cul: Dl d~l~ t:~!.f~eso Tocalo Dai rap. nol paese 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Boldodo plut Tocaal het binnenland van do Gomoenschap 
7 8 9 10 11 12 
NEDERLAND A) Zuginge • Uceptlons • ArrM • Ontvangsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 o470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 o49 6o45 
22 5 351 27 323 
30 8 565 H 526 
37 9 60o4 33 563 
27 10 617 30 58o4 
18 9 631 19 597 
27 9 650 33 593 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • leverlngen 
20 6 380 380 
25 5 o480 o480 
30 6 570 570 
18 5 571 571 
24 7 431 o432 
32 7 548 548 
29 9 587 587 
30 10 625 625 
27 9 624 62o4 
18 9 651 651 
BELGI~ A) Zuglnge • Rt!ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
o45 8 466 o450 16 
o47 9 551 540 11 
35 
"' 
566 550 15 
o41 5 585 55-4 31 
o42 
"' 
401 386 1o4 2 
40 6 .. , <187 12 
"' o47 6 519 o495 2-4 2 
-42 9 609 556 53 2 
-46 '9 661 602 5-4 13 
60 9 726 652 7-4 H 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • leverlngen 
-46 8 
1 -462 -462 0 
-45 9 5-46 546 0 
35 .. 573 570 1 
40 5 566 563 1 
-43 .. <415 .fH 0 2 
40 6 <493 -493 0 3 
-47 6 521 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
-48 9 66<4 
""' 
0 13 
















































(a) Dio Zullna• von anderon Hlndlem bzw. dio Lleferuncon an andero 
Hlndlor des lnlandes olnd nlcht olnbearitron 
(b) Schlauna auf der Buis der Lleforunaen dor belalsch-luxemburaischen 
Worke an bel&lscho Hlndler 
(a) Do ontvanpcon van andoro handelaron. resp. do lovorlnaen un andoro 
handelaron ln hot blnnonland dlenon nlot to wordon lnboarepen (b) Schatdn& op buis van do lovorlncen der belalsch-luxomburpo bedrllven 
aan belalscho handelaren 
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Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
• 
136 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantl ln rottame dell'in-
•leme della Comunitd (a) (rottame dl ghl•a e di 
acclaio) 
1000 t 
Gesamtlleferungen der Schrot~hindler der Ge• 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale fuerlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenscha, (a) (gegoten schroot en staalschroot} 
An lnlandsverbnucher ln andore Undor der Gomolnschafc 
A ux consommateun A d'autres pays do la Communauc6 ln drlno Undor nsc 
-
Ad alcrl paul della Comunlcl Zolt du pays Aan andore landon van do Gomoonschap Aux pays don : 
P6rlodo Total Al consumacorl 
Porlodo del paese Andere Hlndlor An Vorbrauchor lns.,::;nc 
A paul corzl Totale 
Aan blnnenlandso A d'aucru n6codanct Aux consommueun Naar 
Tlldvak vorbrulkan Ad alcrl commarcland Al consumacorl Totale dordo landon Towl (b) Andoro handelaron Aan vorbrulkon Tocaal 
1 
.1955 11 301 




1960 12 571 
1961 11 361 
1961 11 038 
1963 11 679 
(a) Pour la franco non compris ferraille do fonce 











(b) A parclr du 1"1ullloc 19591a Sarre (oc les scadsclques la concemanc) sore do 
l'union 6conomlquo franco-sarroise oc esc nccachh lia ll6publlquo f6d6-
Z':,c:;.~::,~• 1 lucllo 1959 la Sarre (o Jo reladvo scaclsdche esco dai· 
runlone economlca franco-sarrue od 6 relncecnca nella llepubbaca federale 
cedesca 
(c) Pour I'AIIem~&ne (R.f.) y compris livraisons l d'aucru n6codanu 
Por la Germanla (ILf.) compreso Jo consocno ad alcrl nocosland 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la C::om-
munauté 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-

















(c) franco (d) Ital la 
.. 5 6 
1-485 15 12 801 
1660 5 12 984 
1 S.C6 11 U668 
1771 35 tt no 
2698 67 141,6 
3041 12 15624 
3107 10 14478 
2785 14 13 8)7 
1m 58 14 709 
(a) fDr frankrelch ohno GuBbruch 
Voor frankriJk cococen schrooc niee lnbecrepon ' 
(b) Du Saarland, du bis zum 30.Junl1959 dom fnnsllslschon Wlruchafuc'" 
bloc ancehllrco, Ise ob 1. Jull1 59 dom Wircschaftscobltt dar Bundesrepu· 
~~rr'?.:3,CIJ~~ac':,~ ;~f:~~~~~~~ oconomisch coc frankrijk bohoordo, is met 
lncan& van 1 juli 1959 samoncovoocd mec do Bondsrepubliek Dululand 
(c) fDr Doucschland elnschlloBIJch der Lleferuncen an andere Hl~dlor 
Voor Dulcsland mec Jnbocrlp van do Jovorincon un andoro hafelaron 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler n 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnsch t 
Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door 1de 
•chroothandelaren ,er land van de Gemeensc o, 1000 t 
Nodorland Bolllquo Bo1cll 
E KS 
CCA 
A) Lleferuncen lnscesamt • Livraisons totales 
A) Conserne tlltoll • Toto/e lever/nren 
1955 6 395 3 099 541 514 843 1 392 
1956 6199 3268 529 537 977 H~ 1957 6897 3430 504 611 930 
1958 s 354 3 651 311 599 699 0614 
1959 6 802 3 918 -404 714 780 2618 
1960 7 901 4058 368 716 802 ) 845 
1961 7 539 3 703 377 617 678 2924 
1961 7189 3 620 369 669 518 ~= 1963 7470 3486 738 619 sos 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateurs du mime pays 
81 Dl cul: Al consumatllrl del paese • Waarvan: Mn b/nnen/andJe Yerbrulkers 
1955 1 5814 2659 
1956 s 525 1849 
1957 6ns 1990 
1958 4405 3178 
1959 s 809 2956 
1960 6 661 31SO 
1961 6123 2767 
1961 6020 2713 
1963 6 2.06 2578 
(a) Livraisons aux consommacoun du pays oc des aucros pays do la Commu• 
nauc6 ainsi qu'aux pays den 
N.B.: Copandanc pour l'AIIomacno (R.f.) les livraisons cotales compren-
nent oussl les livraisons aux nlcoclanct des oucros pays da la Com· 
munauc6 
Consocno al oansumacorl dol paese o docll alcrl paesl della Comunlcl come 
anche al paul corzl 
N.B.: Perla Germanla (ll.f.),lo consocno cotali comprondono ucualmentole 
consecno al commorclancl decll altrl f.aeso della Comunlcl 
(b) ;r:,:;~~!.esJ:'f~~~U.~r.:)'" alll6es (Pour 'AIIom~&na [ll.f.J non compris 
lnduso rottlllllt dl chisa Jepca (Por la Gormanla [R.F.) non comproso 
roccamo dl ebba lopet) 
(c) A pardr du 1•• lulllot 1959 y compris la Serre 
DaJ 1• lucllo 1959 lnduu la Sarre (d) Jusqu'au 30 luln 1959 y compris la Sarre 










501 !Hl to 357 
483 977 to 36J 
534 m 11175 
538 681 9113 
564 754 10487 
585 798 11 562 
504 6n 10 443 
576 516 10194 
535 sos 10 561 
(o) Uoforuncon an Vorbrauchor des lnlanda und der Dbrl& Uoder der Go-
melnschah sowlo ln driRin Undom 
N.B.: fDr Doucschland (Bil) umfuson dio Gesamtlloforun on auch dio Llof'" 
runcon an Hlndlar in den Obrlpn Gemolnschaftsl odorn 
Llverlncen un blnnenlandse verbrulken, evenaJs le ~rin&en un ver-
=~.!J~•::n~~:• andoro landon van do Gemoonschap on an verbruiken in 
N.B.: Voor Dulcsland (BR) omvaccon do cotaloloverince ook dolovorlncon 
un handeleren fn do ovorlco landen van da Ge".'~ nschsp (b) EinschlleBIJch leclorcer GuBbruch (Bel Doucschland [Bii1' ise der leclerc 
GuBbruch niche alnbocrltfon) ... 
Hot lnbecrlp van colaJoord cococon schrooc (Voor Oules and [BR) colocaon 
&&Jocan schrooc nlet lnbacropon) 
(c) Ab 1. Juil 1959 olnschlloBIIch Surland 
Vanaf 1 Juil 1959 lnduslof Surland (d) Bis 30. )uni 1959 olnschlleBIIch Sasrland 
Toc en mac 30 lunl1959 lndusiof Surland 
Commerce ext,~leur, et khanges lnt,rleurs de 
ferraille {a) pour l'ensemble de la Communaut,, 
par cat,gorles 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rotta-
me (a), fJer l'lnsleme della Comunltà e fJer categorie 
Niche Sortlert oder lduslert 
oortlort odor Trlaoudusa 
lduslort Cornlco o duslftcaco 
Zolc NI cria nf 
G-rtoord of coldusoord 
P4rlodo dusn Aua Aua verzfnntem 
Porlodo Noncernlte GuBolsen Seo hl Sonaclpr .. 
Tljdnk duslflcaco Do lonco Delor6com6 Aucra Dllorro 
Nlotl-"' Dlshlso scecnaco Al cre 
ceerd of Van vortlnd colduseord Van clodjzor plusljzor Ovorlco 
1 Elnfuhr aus drlcten Undem 
Importations des pays tiers 
lmportazlonl dai f>aesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
19S4 90 35 ll 379 
1955 603 50 26 1 790 
1956 784 12 l8 1801 
1957 883 11 30 2600 
1958 311 61 29 1 940 
1959 140 74 34 942 
1960 82 41 35 1 550 
1961 124 74 41 1986 
1962 217 131 47 1 661 
1963 - 160 171 51 t 641 
BezUge aus Undern der EGKS 
Rkeptlons des pays de la CECA 
Arr/vi dai f>aesl della CfCA 
Aanvoer ult landen van de fGKS 
19S4 495 194 3 1161 
1955 432 97 2 1189 
1956 -420 101 4 1201 
1957 3S4 111 3 1 345 
1958 190 90 3 1 444 
1959 150 91 6 2-435 
1960 231 182 8 2904 
1961 199 136 7 2750 
1962 238 H9 9 2669 
1963 269 167 6 2no 
(o) Forrolllo do lonco oc d'oder, non comprllla vieux rolll 
Roccome dl chllo o ocdalo non comprao lo rocolo uaaco 
Part de chaque cat,gorle dans les 'changes globaux 
de ferraille 
Quota percentuale dl ognl categorla ali' scamblo totale dl 
rottame 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations des pays tiers 
lmportazlonl dai paesl terzi 
lnvoer uit derde landen 
19S4 17,1 1 6,7 4,2 72,0 1 1955 24,4 
1 
2,0 1,1 72,5 
1956 29,9 0,5 1,0 68,6 
1957 25,0 
' 
0,3 0,9 73,8 
1958 13,3 i 2,6 1,2 82,9 1959 11.8 
1 
6.2 2,9 79,1 
1960 4,8 1 2,4 2,0 90,8 
1961 5,6 1 3,3 1,8 89,3 
1 1962 10,5 6,4 2,3 80,8 
1963 7,9 1 8,5 2,5 81,1 : 
BezUce aus Llndern der EGKS 
Rt!eeptlons des pays de la CECA 
Arr/vi dai paes/ della CfCA 
Aanvoer ult landen van de fGKS 
19S4 26,7 
1 
10,5 0,1 62,7 
1955 25,1 5,7 0,1 69,1 
1956 2-4,3 5,9 0,2 69,6 
1957 19,5 6,1 0,2 7-4,2 
1958 11,0 5,2 0,2 83.6 
1959 5,6 3.4 0,2 90,8 
1960 7,0 5,5 0,2 87,3 
1961 6,5 4,4 0,2 88,9 
1962 7,9 4,9 0,3 87,1 
1963 8,-4 5.2 0,2 86,2 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van- en rullverlceer blnnen -
de GemeenschafJ ln schroot (a) fJer soort 
1000 t 
Niche Sortlort odor lduslort 
sortlert odor Trlaoudusa 
ldusiort Cornlco o duslftcaco 
lnac-mc NI crin ni 
Guortoord of coldusoord lnac111mc 
Total classa A ua Tocol AUI verzlnntem 
Tocalo Noncornlco GuBolson Scohl Sonsdcor Tocolo nl 
Tocul duslflcace Dolonco Dolor6com6 Aucra Tocoal Dllorro 
Nlocc_,. Dlchlso ~to~naco Alcro 
coord of Van vortlnd pklusoord Von clotljzor plaacljur Ovorlco 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 f>aesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
m 17 18 1 309 345 
H69 1 12 0 14 l8 
2614 2 8 0 18 29 
3524 1 8 0 13 22 
2 Mt 0 11 0 33 .... 
1190 9 3 0 84 96 
1708 1 6 
-
11 t8 
2225 3 9 
-
s t8 
2055 2 10 0 7 19 
2014 s 2 
-
62. 69 
Lleferungen nach Undern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Conserne al f>aesl della CfCA 
l.everlnren aan landen van de E:GKS 
1852 38 179 4 1394 1 6t5 
t 72t 16 91 4 1 304 14t5 
tm 13 108 10 1 467 1598 
18t4 38 106 14 1 603 t 761 
tm 32 105 8 1 666 1811 
2682 81 83 9 2-474 2647 
3324 159 166 11 2870 3206 
3093 99 129 7 3 053 3 289 
3064 67 158 10 2741 2m 
3212 108 181 19 2921 3230 
(o) Ellon- und Scohlschrocc, ohno alto Schlonen 
Scoalschrooc on cococen schrooc, cobrulkco rolls nlot lnbocropon 
Antellln% Jeder Sorte am Gesamtschrott Verkehr 
Aandeelln·% van eike soort ln het totale schroot verkeer 
Ausfuhr nach drlcten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
fsportazlon/ verso 1 paes/ terzi 
Ultvoer naar derde landen 
100,0 4,9 5,2 0,3 89,6 100,0 
100,0 3,6 42,9 0,0 so.o 100,0 
100,0 6,9 27,6 0,0 62,1 100,0 
100,0 4,5 36,4 0,0 59,1 100,0 
100,0 0,0 25,0 o.o 75,0 100,0 
100,0 9.-4 3,1 0,0 87,5 100,0 
100,0 5,6 33,3 
-
61,1 100,0 
100,0 16,7 50,0 
-
33.3 100,0 
100,0 10,5 52,6 0,0 36,9 100,0 
100,0 7,2 2,9 
-
89,9 tOO,O 
Lteferu ngen nach Undern der EG KS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Conserne al paesi della CfCA 
Leverinren aan landen van de fGKS 
100,0 2,4 11,1 0,2 86,3 100,0 
100,0 1,1 6,-4 .0,3 92.2 100,0 
100,0 0,8 6,8 0,6 91,8 100,0 
100,0 2.2 . 6,0 0,8 91,0 100,0 
100,0 1,8 5,8 0,4 92,0 100,0 
100,0 3,1 3,1 0,1 93,5 100,0 
100,0 5,0 5,2 0,3 89,5 100,0 
100,0 3,0 3,9 0,2 92,8 100,0 
100,0 2,3 5,3 0,3 92,1 100,0 
100,0 3,3 5,6 0,6 90,5 100,0 137 
138 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
1000 t 





UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Europa 
Europe 










GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Finn. • Norw. • Din. f Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
Osterrelch • Autriche 
Spanien • Espagne 
Jugoslawien • Y ougosiavie 
Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
llnsgesamt • Total Nordameril<a • Amirlque du Nord darunter USA • dont USA Miuelameril<a • Amirlque Centrale SUdamerika • Amirlque du Sud 
{ 
lnsgesamt • Total 
darunter Nordafrika · dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Oc&.nle 
Obrlge • Divers 
Drltte Under zusammen Total pays tiers 




UEBL • BLEU 







lnsgesamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
West- Finn. • Norw. • Din./ Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schweiz • Suisse 
Osterreich • Autriche 
Spanien • Espagne 
Jugoslawien • Yougoslavie 
Sonstige • Autres 




dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa · Europe Orientale 
llnsgesamt • Total Nordamerll<a • Amirlque du Nord darunter USA • dont USA Miuelameril<a • Amirlque Centrale Südamerll<a • Amirlque du Sud 
{ lnsgesamt • Total darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Oc&.nle 
Obrlge • Divers 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Forralllo do fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
R.ottame dl ahlsa • acclaio non comprese le roca.le usace (b) Importations des pays tl ers et r•copcions des pays de la Communau<' 
lmporcuioni dai paesi tel'%i e arrivl dai paesl della Comunicl. · 
(c) Exportations vera les pays tiers ec livraisons aux autres pays de la Commu-
naut' 
Esporculoni verso 1 paesi COI'%i o consecne acli alcri paesi della Comunlcl 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl 
o zone reorraflche 




































































































































































































































(b) ~~~~~~=cd~Îc~~~d::r:'J-1:::~"::. ':.!~~~~~: ~~ ~~~Pd:r Gemein-
schalc 
lnvoer ulc derde landen en unvoer ulc andere landen ~er Gemeenschap. 
(c) ~~r~~:;J.ach driccen Undern und Uefcruncen in andcr Under der Ge-























































Eln- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
oder Undergruppen 































































1963 1955 1957 
EG_KS/CECA 
1 369 1 2-42 1 285 2-4-4 132 lH 
1050 1 231 1128 89 250 268 
1 1 0 874 790 1031 
3-43 231 281 5 6 16 
329 360 519 202 -419 231 
3 093 3 064 32tl 1-415 1 598 1761 
t17 55-4 66-4 27 28 11 
31 487 591 13 22 11 
11 8 5 6 2 0 
21 28 23 1 1 0 
6 6 10 4 1 1 
2 2 3 0 0 6 
8 1 .. 3 3 3 
6 5 4 0 
28 13 21 0 0 0 
90 550 661 27 28 21 
71 533 6-40 25 26 18 
4 4 3 
1991 1 371 1210 0 0 
1970 1 364 1 207 0 
1 802 1 285 1109 0 
22 7 12 0 
0 0 1 0 0 
88 95 94 0 0 
69 83 77 0 0 
11 4 1 0 0 0 
14 8 0 
1 23 .... 0 
1125 1055 2024 18 19 22 
5317 5110 5 236 1 -4-43 1617 1783 
Deuuchland (BR) 
21 41 H 71 lH 181 
0 0 0 40-4 ...... 503 
213 173 208 1 5 8 
110 1-43 209 9 103 S-4 
355 357 450 486 767 7-46 
47 184 133 9 4 8 
5 1-45 102 2 1 1 
9 5 .. 6 2 0 
19 24 19 1 1 
-
3 2 3 0 0 1 







- - - -
6 .. 3 
- - -45 182 132 9 4 8 
35 175 129 9 .. 8 




ru 49 ·11 
- -
0 
510 47 6 
- - -
504 -47 .. 
- - -






4 1 0 0 
- -
2 1 
- - - -
1 1 0 
- - -





587 16-4 188 9 4 8 
941 611 638 495 770 75-4 
(a) Fornlllo do fonte ot d'ader, non compris la _vloux ralla 
Rotumo dl1hl11 o acclalo non comprao lo rotalo usato 
(b) Importations du pays dors et riceptlons da pays dola Communald 
lmporcazlonl dai paul terzl o orrlvl dai paul della Comunltl. 
(c) Exporculons vors la pays tlors et livraisons aux autres pays do la Commu-
naut6 
Esporazlonl verso 1 -1 terzl o conso1no &Ill altrl paul della Comunltl 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen• 
rroep 
1000t 
Exportations • Esportazlonl • Uitvoer (c) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
91 3-49 -455 3-48 360 -45-4 
36-4 247 332 ....0 289 -4-42 
1151 1 862 2178 2276 2m 2 23'J 
15 -40 72 42 34 -46 
190 151 169 183 n .. , 
1811 16-47 3206 3 289 1m 3230 
.... 45 16 17 18 59 
4 2 3 7 3 3 
3 3 .. 1 1 5 
0 .. 0 0 0 1 
11 4 5 3 10 8 
22 19 2 1 1 35 
2 5 2 4 3 7 
0 0 0 
0 0 0 1 1 0 
43 37 16 17 18 59 
-40 28 H 12 H 52 
1 8 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 49 1 0 9 
0 0 
0 0 0 0 
.... 96 18 18 19 69 
1 855 17-4-4 3224 3 307 1995 3298 
235 119 119 205 87 . 121 
590 737 1 008 1189 1 097 1103 
9 28 27 37 4 13 
19 18 50 39 9 11 
907 903 1113 1 -461 1197 11-49 
3-4 .... 8 5 10 o46 
0 2 0 0 0 1 





7 .. 3 3 9 4 




0 0 0 
- - - - - -
- - - - - -32 35 8 5 10 46 
32 27 8 5 10 -45 
1 8 
- - - -
0 1 0 
- -
0 
0 2 0 
- -
0 





- - - -
0 
- - - -
0 
- - - -
0 0 
- -
- - - -





- - - -
- - - - - -
3-4 51 8 5 11 50 
941 955 1m 1466 1107 1199 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohno alto Schlonon 
Staalschroot on IOJOton schroot, ••brulkto ralla niee lnbo1repon (b) Elnfuhr aus drltton Undorn und Boz01• aus andoren Undorn der Gomeln-
schal't 
lnvoor ult dordo landon on anvoer ult andore landon der Gom~ 
(c) Ausfuhr nach drltton Undorn und Uoforun1on ln andore Under der Go-
molnschaft 
Ultvoer naar dordolandon on lovorlftlon an andorelandon dor Gomoonschap 
~ 
139 
~ Importations et exportations de ferraille (a) par lm#)Ortazlonl ed es#)Ortazlonl dl rottame (a) per paesl pays ou zones géographiques o .rone reorraflche 1000 c Elnfuhr Importations 
Linder • Pays • Paese • Landen 
1 1 1 1 1 
1955 1956 1957 1958 1959 
France 
Deutschland (BR) 86 216 177 23-4 125 
leal la 0 0 5 0 0 
Nederland 10 17 5 21 31 
UEBL • BLEU 11 20 67 10$ 101 
EGKS • CECA 107 253 253 360 257 
lnsgesamc • Total 4 24 30 9 9 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni l 21 29 8 7 
Schweden • Su~de 1 1 1 1 0 
West· Finn. • Norw. • Din. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 1 0 0 1 
europa Schwelz • Suisse 1 0 0 0 0 Europa Oscerrelch • Autriche 0 
Europe Spanlen • Espagne 0 Europe de Jugoslawlen • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstlge • Autres 0 0 0 0 
Zusammen • Total 4 24 30 9 9 
dar. EFTA • donc AELE 4 23 30 9 9 
Osteuropa • Europe Orientale 0 
~~--o·T-1 246 335 269 1$7 43 Amerlka Nordamerlka • Am~rlque du Nord 245 319 243 153 43 daruncer USA • donc USA 236 314 226 131 36 
Am~rlque Mittelamerika • Am~rlque Centrale 1 12 17 4 1 
SUdamerika • Am~rlque du Sud 0 4 9 
Afrlka { lnsgesamt • Total 12 53 76 40 2 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 3 1l 39 '17 2 
Aslen • Asie 0 1 3 1 
O:z:!!&lllen • Ochnle 0 1-
1 
Obrlre • Dlven 
Drltce Linder :z:usammen • Total pays tien 261 413 378 207 54 
lnsresamt • Total rénéral 368 666 631 1567 311 
leal la j 
Deutschland (BR) 460 483 536 ~~ 80 France 655 423 545 1 06! 
Nederland 2 1 1 5 
UEBL • BLEU 2 1 9 15 
EGKS • CECA 1110 907 1 091 063 18'7: 
lnsresamt • Total 21 18 69 82 ts 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 3 4 29 55 13 
Schweden • Su~de 1 0 1 0 
West· Finn. • Norw. • Din./ Fini. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 ~ 
Europa europa Schwelz • Suisse 1 0 1 1 ~ Osterrelch • Autriche 2 3 3 4 
Europe Europe Spanlen • Espagne 0 0 1 1 b de Jugoslawlen • Yougoslavie 0 0 7 0 
l'Ouest Sonstlge • Autres 16 10 21 19 8 
Zusammen • Total 21 18 63 80 1 ~ 
dar. EFTA • dont AELE 16 11 40 67 1 5 
Osceuropa • l;urope Orlencale 0 6 2 1 
r-··T- 939 1249 1482 1530 52 Amerlka Nordamerlka • Am~rlque du Nord 938 1 234 1448 f 500 43 darunter USA • dont USA 821 1132 1 261 1 327 44 
Aml!rlque Mitcelamerika • Am~rlque Centrale 1 16 33 29 7 
SUdamerlka • Am~rlque du Sud 0 0 1 2 
Afrlka { lnsgesamt • Total 119 105 145 97 ;~ Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 79 62 75 56 
Aslen • Asie 60 33 29 4 13 
O:z:eanlen • Ochnle 7 1 3 
Obrlre • Dlven 0 0 
Drltce Linder :z:usammen • Total pays tien 1141 1 408 1727 1715 '51 
lnsresamt • Total rénéral 22M 2315 2819 2 778 2m 
(a) Ferrailla do fonte ot d'ader, non compris les vloux rails (a) Eben- und Scahbchrott, ohno alto Schlonen 
Rouamo dl chisa o ·ocdaJo non compreso lo rotai• usato Stulschroot en aeaoton schrooc,/.obrulkto rails nlot lnboar pen (b) lmportatlolll des pays den ot Acoptlolll da pays dola Communauü (b) Elnfuhr eus drltten Undorn und ezOao aus andoron Linder Il dor Gomeln-
adWt 
lmporazlonl dai paal toral o orrlvl dai poul della Comunltl. lnvoor ult derdo landen on unvoor ult andoro landon der,Gomoonschap. (c) EXportations von les pays tlon ot llvrabo111 aux autrol pays do la Commu- (0 .... ~ ... - .... ~ ... ---........ _ r· ..... na ut' molnschaft 
140 Eaportulonl vono 1 paesl toni • consoano aall altrl paesl della Comunltl . Ultvoernurderdolandenonlovorlnaonunandorolandend Gomeenschap 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
























































202 87 119 66 13 
0 0 0 468 345 
47 30 47 1 1 
186 175 271 119 192 
436 291 437 654 550 
4 26 117 7 3 
0 24 115 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 




1 0 1 0 0 
4 26 117 7 3 
2 26 117 4 0 
299 50 22 0 0 
295 49 22 0 
262 44 22 0 
4 0 0 0 
3 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
307 76 140 7 3 
742 367 m 661 553 
Ital la 
1105 1133 1145 0 0 
964 1153 1077 0 1 
2 2 2 
- -
9 12 7 
-
0 
2080 2 301 2 231 0 2 
58 259 336 0 0 
22 238 302 
- -0 0 0 
- -0 0 2 
- -
2 4 5 0 0 
1 1 2 
-
0 
8 1 4 
- -
4 4 4 
- -19 9 16 
- -55 257 333 0 0 
26 247 318 0 0 
l 2 3 ...._ 
-
1167 1268 1181 1 0 
1164 1265 1 176 
- -1 035 1192 1 081 
- -3 2 5 1 
-0 0 1 
-
0 
81 93 94 
- -64 82 76 
- -




2 1 0 
- -
1319 1625 1613 1 
-
3399 3 926 3 844 1 2 
(a) Forraillo do fonte et d'acier, non compris les vieux ralb 
Rottamo dl chisa o acclalo non compreso lo rotalo usato 














































lmporcaaionl dai paal coral o arrlvl dai paesl della Comunltl. (c) Exportations von lu pays dora ot llvrabons aux auuas pays do la Commu-
naut6 
&porcaaionl vorao 1 paesl toral o consocno &Ill altrl paesl della Comunlci 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen• 
rroep 
1000t 
Exportations • Esportazlonl • Ultvoer (CJ 
1963 
4 26 19 20 42 41 
538 1121 1126 1 074 1112 1131 
0 0 0 1 0 2 
'44 89 67 64 35 14 
586 1236 1m 1159 1188 1188 
3 1 1 2 2 7 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 
2 0 2 2 6 
0 0 
3 1 1 2 2 7 
1 0 0 0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 2 2 8 
589 1237 1223 1161 1190 1195 
0 0 1 1 0 0 






0 0 0 0 1 
0 1 1 1 1 2 
-



















- - - -
0 
-









0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
- - - - -
0 
0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 - 0 
-
0 0 0 
-
0 




















- - - - - -
- -
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 2 
(a) Eisen- und Stallbchrott, ohno alto Schlenen 
(b) ~~~~=·d~u~~'t:.~~"::J' l:."o';'~~':. ":.:~.~~".: ~~~~:P::r Gomeln-
schalt 
lnvoer ult derdo landon an aanvoor ulc andore landon der Gemoonschap. 
(c) Ausfuhr nach drluon Undom und Uoforuncon ln andero Linder dor Go-
melnschafc 
Ulcvoar naar dardolandon on levarlncon aan and oro landon dor Gomoonschap 
~ 
141 
§] Importations et exportations de ferraille (a) par lmporta:z.lonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl pays ou zones géographiques ozone geograflche 1000t 
Elnfuhr • Importations 
Under • Pays • Paese • landen 
1955 .. 956 1957 1958 1959 
Nederland 
Deuuchland (BR) 2 6 9 101 33 
France 1 0 0 o, 0 
ltalla 0 1 0 -, 1 
UEBL • BLEU 8 2 8 ~ 12 EGKS • CECA 1t 10 17 46 lnsgesamt • Total 6 6 3 16 GroBbrltannlen • Royaume-Uni 5 5 3 16 
Schweden • Suède 0 0 0 <1 0 
West· Finn. • Norw. • Oin./ Fini. • Norv. • Dan. 1 0 0 j 0 
europa Schwel:z: • Suisse 0 0 0 0 Europa Osterrelch • Autriche 0 0 0 ~ 0 Europe Spanlen • Espagne 0 0 0 Europe de jugoslawlen • Yougoslavie 0 l'Ouest Sonstlge • Autres 0 0 0 Zusammen • Total 6 6 3 16 dar. EFTA • dont AELE 6 6 3 16 Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 !'•_.,. ·ToOol 44 45 39 ~0 3 Amerlka Nordamerilca • Am~rlque du Nord 43 32 23 ,o 0 
darunter USA • dont USA 43 27 23 ,~ 0 Amérique Mittelamerlka • Am~rlque Centrale 0 7 16 3 
Südamerlka • Am~rlque du Sud 6 0 ,o 0 
Afrlka { lnsgesamt • Total 2 0 4 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 0 0 0 
Aslen • Asie 7 0 0 2 0 
O:z:eanlen • Ocèanle 0 0 0 0 
Obrlge • Dlven 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 59 51 .oiS •35 20 
lnsgesamt • Total général 70 61 65 153 66 
UEBL • BLEU 
Deuuchland (BR) 12 115 55 81 17 
France 117 185 115 ~5 91 
Ital la 0 0 0 0 0 
Nederland 69 124 65 72 44 
EGKS • CECA 197 .ol24 135 f98 153 
lnsgesamt • Total 14 21 66 67 8.ol 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 10 17 56 57 76 
Schweden • Suède 2 1 1 2 2 
West· Finn. • Norw. • Din. 1 Fini. • Norv. • Dan. 2 2 4 0 2 
Europa europa Schwel:z: · Suisse 0 0 0 1 0 Osterrelch • Autriche 1 1 1 1 1 
Europe Europe Spanlen • Espagne 0 0 0 ~ de Jugoslawlen • Y ougoslavle 0 
l'Ouest Sonstlge • Autres 0 1 3 5 
Zusammen • Total 14 21 65 67 8 
dar. EFTA • dont AELE 13 20 61 62 8 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 1 0 
r-··T- 1.ol8 255 214 :33 Amerlka Nordamerilca • Am~r/que du Nord 147 239 212 32 darunter USA • dont USA 147 235 210 30 
Amérique Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 0 11 2 0 Südamerlka • Am~rlque du Sud 1 5 0 
Afrlka { lnsgesamt • Total 3 15 20 1t g Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 0 1 0 
Aslen • Asie 0 0 0 0 
Ozeanlen • Océanie 0 0 
Obrlge • Dlven 0 0 0 0 1-
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 167 2n 301 111 ~ 
lnsgesamt • Total général 364 716 536 309 l 5 
(a) Fernlllo do fonte et d'acier, non compris les vieux rails (a) Eisen- und Stahlschroct, ohno alto Schlenen 
Rottamo dl chlu • acclalo non comprese le rotale usato Scaalschroot en cecoten schroot. .f.ebruikto rails ni et lnbecrep ~ ~ (b) lmporcatlons des pays tien oc r4eoptlons des pays dela Communauc• (b) Elnfuhr aUI drltten Undern und ezDco aUI anderen Undern e rGemeln-
schaft 
lmporcaalonl dai paesl coral 1 arrlvl dai paesl della Comunltl. lnvoer ulc derde landen en unvoer ult andoro landon der G meenschap, (c) Exporcatlons vers les pl)'l dora et livraisons aux autres pays dola Commu-
., .................. ~p."-- .... _ r·· .. nauü molnschaft 
142 Esporcaalonl verso 1 paesl toni o consqno qli altrl paesl della Comunltl Ulcvoornaardordolandenenleverlnconunanderelandendor emeenschap 
Eln· und Ausluhr von Schrott (a) nach Undern 
oder Undergruppen 


















































1961 1963 1955 1956 ·1 1957 
Nederland 
20 12 14 106 113 158 
0 0 1 9 17 5 
0 0 2 1 2 
H 30 32 74 113 -48 
34 42 47 190 254 212 
2 38 40 10 9 3 
1 36 39. 10 9 3 
0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
1 
1 0 1 0 
2 38 40 10 9 3 
2 38 40 10 9 3 
0 0 
1 3 3 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 2 
0 0 
0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
3 40 43 11 9 3 
38 82 90 201 264 215 
UEBL • BLEU 
42 10 7 72 7 9 
64 36 16 9 18 67 
0 0 0 0 
- 10 
81 27 23 3 1 7 
188 73 47 .. 25 93 
7 -48 38 t 12 2 
3 43 33 1 12 2 
1 2 1 0 0 0 
1 1 2 0 0 0 
0 
- 0 0 0 0 
1 1 1 
- - -
0 




-1 1 2 
- - -7 48 38 1 12 2 
6 47 37 1 12 2 
0 0 0 
- - -
2 2 2 
- - -
1 2 2 
- - -1 1 2 
- - -
1 0 0 
- - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
- - -




- - - -
- - - - - -
9 50 40 1 12 2 
197 123 87 85 38 95 
(a) Ferraille do fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame dl 1hlsa o accialo non comproso lo rotale usate 
(b) Importations dos pays tien ot r6cepclons dos pays de la Communaut6 
lmporuzlonl dai paosl teral e arrlvl dai paesl della Comunltl. {c) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays do la Commu· 
nauc6 
Esportaaloni verso 1 paesl toral o conse1no 1111 altrl paesl della Comunltl 
ln- en uft.,oer 'fern schroot (a) per lcrnd resp. lcrnden-
rroep 
1000t 




75 186 249 209 172 200 
23 29 24 47 28 47 
5 0 3 2 4 3 
73 43 52 79 27 23 
175 258 327 337 230 273 
8 1 3 6 4 6 
4 0 3 6 3 2 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 
4 0 0 0 1 4 
0 0 
0 0 
8 3 6 4 6 
8 3 6 4 6 




18 0 0 3 
-
8 18 4 7 4 9 
183 276 332 344 234 282 
12 137 1n 119 147 213 
105 98 188 188 175 273 
18 3 42 11 10 1 
6 11 35 15 29 32 
142 250 442 331 360 519 
0 0 4 4 2 t 
0 0 0 
- -
0 
0 0 1 0 0 0 
0 




- - - - -
0 
- -
2 2 1 0 
- - - - - -
- -
0 1 1 
-
0 0 4 4 2 1 

















- - - - - -
- - - - - -
-
0 0 0 0 
-





- - - - - -
- - - - - -
0 25 4 
1 
4 2 1 
142 275 446 335 362 521 
(a) Eisen• und Stahlschrott. ohno alto Schlenen 
{b) ~~~~=td~l'u'.",'~~~':J' .f:o';'~~':s ':!~.~~~ ~~~~~Pd~r Gemeln· 
i~~!r ulc derde landen en unvoer uit anlere landen der Gcmeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undem und Ueferun1en ln andoro Under der Ge-
molnschaft 



























Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Minier~ di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, lleferungen, 
Beschiftigte, Lohne, Leistungen 
Produzione, Consegne, 
lmpiego, Salario, Rendimento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
PrOduktle, Leveringen, 
Werknemers, Lonen, Prestaties 
146 
Production et stocks de mineral de fer dans la F6rderun~ und Bestinde an Elsenerz ln der Ge· 
Communauté melnscha t 
Produzlone e glocenze dl minerale dl ferro dello Wlnnlnf en voorroden von 1/zererts ln de Gemeen• 
Comunltcl sc hop 
1000 t EGKS o CECA 
Roherzfarderuna 
Extraction brute Zeit do mineral Handelsflhl&es 
"rlodo Roher:z Estrazlone &rezza Mineral brut 
Perlodo do minerale Minerale 
Bruco- a rezza Tijdvak ljzerortswlnnin& ln do handel 
&&nabur 
ruweres 
1 1 Il 1 1 Il 
1954 64967 19 055 53 349 15 469 
1955 76030 22296 61 591 17 929 
1956 80 675 23 471 64805 18 702 
1957 87 441 25085 70579 20110 
1958 87060 25290 70499 20157 
1959 88 356 25 567 71 728 20678 
1960 95 869 27 526 77 204 22057 
1961 95899 27 329 77762 21 959 
1962 92 331 26 529 76044 21 622 
1963 80169 23162 66457 18 970 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro dello Comunltcl 
Eneu&un& Besclnde bel den Gruben 
Production marchande Stocks des mines 
Produzlone utlllzzabilo Glacenze dello mlnlero Voorraden bli do mljnen 
Produktle (b) 
darunter. Aufboreltetes Zusammen dont• Er:z Zusammen di cui. 
Mineral trait' Total wurvano 
Minerale Total Roh en Totale trattato Mineral 
Bereld ores Tocul 
Totale bruc 
(a) Tocul Minerale 
1 1 
a rezza 
1 H 1 Il Ruweru 
7470 2 906 60 819 18 375 6229 5 799 
9191 3590 70782 21 519 Ht3 4109 
10121 3 932 74926 22634 3 621 3 225 
10 553 4120 a1 1n 24230 4858 4421 
10 366 3986 80865 24143 7138 6 sos 
10 671 4114 82399 24792 7 935 7 201 
12264 4 662 89468 26719 7945 7184 
' 
11 633 4534 89 395 26 493 8 670 7 51 
10 384 4106 86428 25728 11199 9 75 
9023 3 622 75480 22 593 11400 9 35 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der 1/zerertsml/nen ln de Gemeenschop 
EGKS o CECA 000 t 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comunltl 
Zolt Binnen de Gemeenschap 
P6rlodo Aulbereltetes En Roher:z Mineral trait' Porlodo 
Mineral brut et arill6 
Tijdvak Minerale tratcato 
Mlnefllo crezza • &rlcllaco 
Ruweru Bereld ores (a) 
1954 51 217 7 066 
1955 62 763 8 973 
19.56 65 2+t 9 616 
1957 68768 10 045 
1958 68156 10 051 
1959 70 736 10 671 
1960 76464 12125 
1961 77109 11100 
1962 73 852 9868 
1963 65 743 8184 
1 Quantit6s • Quantltl 
Il Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Mlnarals trait&, enrichis, calibra, arlll&, frite&, aQiom,r&, ote. 
Minorall trattatl, arrlcchltl, calibrat~ arlaliat~ arrostltl, a~&lomoratl 
(b) A la fln do la p6rlodo 















Nach drltten Undem 
Dans les pays tiers 
N!!~l/.~~! ~:..~on 
Aulborolcetes Er:z Roher:z Minorai tralt6 
Mineral brut oc &ri116 
Mlnerolo trattato 
Minerale arezza • crlcliato 











1 Stotr-c- Hoeveolheid 















(a) ElnschlleBUch Rllster:z sowlo Elsonor:zslnter der Grubon 
lns& 
Total &6 ~rai 
Totale & orale 











Mot lnbearlp van aoroosto on aeslnterdo orcsen van do mlinen 
(b) Am Endo des Zeltraumes 
Op hec elndo van hot tlidvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, conserne e scorte dl minerale dl ferro 
ElsenerzflSrderung, Versand und Bestinde 
1/zerertswlnnlnf, leverlnren en voorraden biJ de 
miJnen 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • ITAUA • LUXEMBOURG 
Roherzforderuna 
Extraction bruce ~olt do mineral do for 





1954 13 039 3551 
1955 15 683 '4227 
1956 16 928 H12 
1957 18320 '4826 
1958 17 98'4 H-45 
1959 18063 '4778 
• 1960 18 869 4998 
1961 18 866 5 011 
1962 16 643 4469 
1963 12 898 3477 
1954 '4'4362 13331 
1955 50 885 15 463 
1956 53 359 16121 
1957 58525 17 728 
1958 60167 18127 
1959 61 597 18 442 
1960 67 72'4 20054 
1961 67395 19 796 
1962 67117 t9 800 
1963 58476 17 364 
1954 1601 613 
1955 2151 781 
1956 2650 900 
1957 2 611 881 
1958 2150 736 
1959 2045 679 
1960 2138 695 
1961 2065 671 
1962 1 983 657 
1963 1 709 606 
1954 5 887 1493 
1955 7 204 1 792 
1956 7 594 1 894 
1957 7 843 1 729 
1958 6 636 1 646 
1959 6 509 1 614 
1960 6978 1 721 
1961 7 458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6990 1 684 
1 Quantltü • Quandtl 
Il Fer contenu • FerTO contenuto 
Vernnd 
Livraisons 




Production marchande Undor der ln du Gomelnachaft ln drltto 
Produzlono utillzzabile ln land Und or Autres Pll'l 
Produktio van ln de handel Danslo pa)'l dola Pa)'ltlero 
aanabaar ijzererts Communautfl (a) Nolpaeso Alcd~lf:esl Paesl torzl 
Aan Comunltl Aan 
blnnenlandso Aan andoro dordo 
1 
verbruikera landon van de landon 1 Il Gomoonachap 
Deutschland {BR) 
9927 3100 9 661 '47 183 
11 855 3 679 11 878 19 253 
12 875 3 939 12530 35 258 
13813 4217 13 217 '48 268 
13479 4108 13 ott 24 265 
13 753 4 216 13560 9 250 
14184 4412 14412 0 ~17 
14067 4369 13912 223 
12426 3892 11 959 251 
9 sos 3 074 9150 254 
France 
43 824 13 240 24 912 16 666 409 
50265 15 375 30979 20019 652 
52689 16 016 32180 20 715 608 
57m 17 611 34327 21 759 631 
59 438 18 006 34 298 ll951 Sot 
60898 18353 36 043 24065 438 
66 911 19 957 39 '416 26 310 519 
66580 19 708 40153 25568 '424 
66317 19 706 38 347 25699 325 
57 883 17318 36377 21342 267 
!talla 
1 092 515 1 031 
1 375 640 1299 '41 17 
1 624 7'4'4 1 '483 55 
1 576 7'4'4 1 331 51 49 
1 253 604 1183 4 
1204 589 1180 
tm 578 1 239 
1158 561 1152 
1 097 527 t 179 




1493 44'48 1435 
-7182 1 792 5 668 1 723 
-
7 594 1 890 5 823 1 846 
-
7 836 1 729 6314 1 652 
-
6 572 1 630 H82 1123 
-
6402 1 591 5 296 1 114 
-
6 978 1 721 5 8'48 1 203 
-
7'458 1 817 6179 1153 
-
6 507 1 578 H51 1 002 
-6990 1 684 6024 918 
-
1 Scoli-e • Hooveolhold 






Total alla ftno del porlodo 
Totale Voorrad•" 
Totaal (b) 
9 891 766 




t3 8t9 1 463 
14 629 1 09t 
14136 1 273 
t1211 1 894 
9405 2254 
41 990 4203 
51 650 2879 
53503 1 962 
56 717 2983 
57750 '4676 
60546 5178 
66145 5 739 
66t45 6151 
64 371 8059 
57985 7 710 
t 031 347 
t 357 377 
t538 '486 
t 43t 551 
t t87 698 
t 180 698 
t 239 610 
t t51 620 
t t79 5'4'4 
911 628 
5 883 911 




6 410 590 




(a) Minorais treltâ, enrichis, talibrâ, arlllâ. lrittâ. aulom6r&. ote. (a) Gowlnnun1 von handelsflhi1em Roherz und Erzeuauna vi>n aufbo .. ltetom 
Erz elnschl. Rasterz und Eisenerzslnter der Gruben 
Minoroll tractatl, arrlcchld, talibrad. 1rlallul. arrostltl, aulomoracl 
{b) A la fon do la p6rloclo 
Alla lino dol perlodo 
Winnln1 van ln do handel pn1baar ruworts on produktlo van boreid ores 
met inbearip van aeroosce en auinterde eruen van de mljnen 
(b) Am Endo des Zoitraumes 
Op hoc olndo van hot tildvak 
147 
148 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
&tra:done (rezza e prOfluzlone commerclablle dl minerale dl ferro per re(lonl 
1000 t 
Dautrchland (BR) 
Zolt Nord Hltta 
Plrloda 
Parlodo Salqlttor OsnabrDck 
Tljdvak llsodo w ...... Slecorland Hitte SUd (a) 
Wlehenpblrc• 
1 2 3 .. 
Rohen • Mineral brut 
195-4 8590 2788 
1955 10780 2881 
1956 11 665 2855 
1957 12732 3 029 
1958 12743 2828 
1959 12964 2684 
1960 13460 2974 
1961 13523 Hn 
1962 11681 2505 













Eneu1un1 von handelsfihl&em Erz (c) • Production marchande (c) 
1 508 195-4 6588 1 832 
1955 8124 1 898 1 833 
1956 8836 1 885 2 15-4 
1957 9597 1950 2266 
1958 9458 1 821 2200 
1959 9 823 1 747 2183 2157 1960 10177 1 849 
2020 1961 10111 1 835 
1962 8807 1 506 21H 






15 683 46690 
16 927 -48902 
18322 53 833 
17984 55 912 
18063 57235 
18869 62725 
18 866 62400 
1660 624n 
12898 5-4 365 
9927 1 41189 
11 855 46690 
tl875 48 902 
13813 53 833 
13479 55 912 





14067 1 62400 1 11426 62 422 
9505 1 5-4366 
t Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhesson 
b) Doccororqoblet, Kroldeo oblot 
c) Minerais traita, anrlchls, !!fibra, crilla, acclom6r6s, ace. 
r~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oborhessen 
b Doccerorqoblot, Kroldoorqoblot 
, c) Mineral! trattatl, arrlcchltl, calibratl, cricllatl, arrostltl, accl fm•rad 
'volutlon de la main~' œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Honaaendo 
Fln du mols 
Fine dai mesa Arbaltar lnscesamc • Ensambla dn ouvriers Complnso dacll operai • Alla erbeldera tozaman 
Elnda van de maand 
Deutrchland (BR) 
1 
France !talla Luxambour1 
1 2 3 .. 
1955 Xli 18 770 24658 3974 1450 
1956 Xli 19 763 24 374 3 836 1447 
1957 Xli 20892 24 624 3576 2384 
1958 Xli 19 393 24U3 2963 2113 
1959 Xli 17 793 23714 2886 2131 
1960 Xli 16758 23215 1888 2058 
1961 Xli 15 616 U605 2782 lOOS 
1961 Xli 11 933 21sn 1484 1 924 
1963 Xli 9131 19274 1046 1 821 







5 6 (1+2+3H) 
1 
49851 33 581 
50420 33 89 
51476 35 07 
-48792 3]~ 46 524 31 
44919 30 2 4 
43008 ~~: 37 913 
n1n 211 2 
(a) Elnschlla811ch dar ArbaltrkrlltabaweiUnl zwlschen Gruben dernlban 





Farderung von Roherz: und handelsfihlgem Erz: nach Bez:lrken 
Wlnnlnf van ruwerts en ln de handel 1an1baar erts #)er beldcen 
Franco UEBL • BLEU 
Ital la 
Ouest C.nt,...Hidl Totalc6n6nl Belalquo • Bolcll Luxombourc 
8 9 10 11 12 n 
Minerale rrezzo • Ruweru 
2986 187 44362 1 600 81 5 887 
3878 317 50885 2151 106 7204 
4095 362 53 359 2650 144 7 594 
4 341 350 58524 2610 137 7 843 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 
3 966 396 61 597 l 045 142 6 510 
4592 407 67724 2138 160 6978 
4608 387 67 395 2 065 115 7458 
4374 3U 671t7 1 983 81 6 507 
3 976 134 58476 1709 96 6990 
Produzlone cammerclablle (c) • Produlttle Yan ln de handel ranrbaar ljzereru (c) 
2454 181 43824 1 092 81 5892 
3286 289 50265 1375 106 7182 
3471 317 52690 1 624 144 7 594 
3629 303 57765 1 576 137 7 836 
319 .. 332 59 438 1253 tH 6 571 
3 327 336 60898 1 204 142 6402 
3 849 337 66 911 1227 160 6978 
3 880 300 66580 1158 115 7 458 
3 662 233 66 317 1 097 81 6507 













95 869 1960 
95 899 1961 
92331 1962 
80169 1963 r 










la) Lahn-0111, Taunus-HunsrOck. Oborhesson b Do ororzaoblo Kroldoorzaeblot ci Go:.innunc von landelsflhlcem Roherz und Erzeuaunc von aufboroltotom 
Erz olnschlioBIIc~ lllllterz und Eisonoraintor dor Grubon lo} Lahn-Dill, Taunus-Hu,.rOck. Oborhesson b Douororzaoblot, Kroldnrzaoblot c Wlnnlnc van ln do handel cancbaar ruwora on proclukdo van boroid oru mot lnbocrlp van coroosto on ceslotordo oraon van do mlinon 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln dem Elsenerz:bergbau 
Ontwlkkellng van flet aantal lngescllreven werknemers ln de 1/zerertsml/nen 
Ar~!~~!~~~"Z"f."::!r~~~!'~:~~ (al Bachlltlcco 
Operai • Arbeldera lnsaesamc ~ouvrloraJ (a) 
Lehrllnco Ancestellte Hovlmento dol a mano 'opera (oponl) (a) 
Main-d'œuvre Hutada (arbeldora) (a) 
Apprentis Employa totale 
im Tacobau 
Obert~~o Approndlstl lmpleptl Mano d'opera Zuclnco Ab&ln&o Mines totale Arrlv6es D6paru l ciel ouvert au Jour Loerllncon Bumbten Arrlvl Parcenze Mlniere all"estomo Totul 
o cielo aporto bovonaronda werknemen Aan&enomen Afcevloold 
ln dacbouw penoneel poraoneol 
• CECA EGKS • CECA 
7 8 9 10 11 12 n (5+9+10) 
1 871 14 393 2170 5 518 57 540 512 
'"" 
1 706 14 819 1899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14 497 1 802 5 901 59179 370 519 
1538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 ~ 
1 368 13 654 1 525 6 07 .. 54123 250 398 
H06 13279 1 370 6118 51407 204 406 
1241 12783 1143 6067 50218 150 510 
1243 11 332 1 047 5 713 44673 Hl 567 
1124 9 996 820 5169 38 261 159 580 
Honauende 
Fln du mob 
Flno del meso 










(o) lvi compresll movlmond dalla mano d"opera fra mlnloro dellascossa aocloù (a) Hot lnbocrlp van do mucada tusson mllnon van oonzolfdo maauchoppij 
149 
150 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenen:• 
gruben (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle per man en per dienst ln de IJzerertsmiJ· 
nen (a) 
P6rlode Deutschland France Zele lcalla Luxembour1 Perlodo (BR) Esc Ou esc Franco coca! Tlidvak 
Durb du posee Schlchcdauer 
Duraco del cumo Duur van do dienst 
Fond • All'lncerno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UncerT&~e • Onder1rond 
Jour • All'escemo 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmT&~ebau • ln d&~bou• 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lntemo: mlnlere ln sotterraneo • Onderrronds 
1955 .f,15 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 
1956 .f,30 11,n 7,35 U,Ol 3,86 7,71 1956 
1957 .f,.fS 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 
1958 .f,79 13,60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 
1959 5,20 1U3 7,85 13,.f6 .f,28 8,99 1959 
1960 5,86 16,04 8,74 1.f,&.f .f,S1 9,17 1960 
1961 6,39 16,n 9,41 15,59 .f,61 9,93 1961 
1962 7,M 17,48 10,10 16,.f6 5,09 10,83 1962 
1963 7,83 18,.f6 11,04 
-
17,61 .f,90 12,61 1963 
8) lm Tagebau • Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 8) Cant/er/ dl produzlone delle mlnlere 11 cielo aperto • ln darbouw 
1955 13,M 74,16 
1956 1.f,l3 82,69 
1957 18,26 109,56 
1958 16,1.f 1.f0,04 
1959 21,23 115,79 
1960 28,88 133,29 
1961 27,28 120,29 
1962 26,30 139,05 
1963 2.f,n 92,21 
(a) Excracclon bruce par posee (ouvriers ec apprencls) 
Escrulono ,....,.. por cumo (lavoracor o apprendlsti) 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo med/o nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dl retto) (Il) 
Deutschland (BR) 
Zolt Elnschl. Ber,mannsprlmlo P6rlodo 
Porlodo Y compris la prime de mineur 
Tildvak lncluslef mlinworkeropremle 











1S,.fl 8,26 .f1,3-4 
21,58 8,88 .f0,36 
22,62 8,11 .f1,1.f 
l.f,86 6,7 .. C,89 
30,05 7,22 53,51 
36,61 7,67 62,32 
34,56 7,99 70,56 
38,01 7,80 61,94 
n,n 9,08 70,91 
(a). RohRirdorun1 io Schlchc (Arbelcer und Lehrlln1o) 










Durchschnlttllche Bruttostundenl3hne lm Eisen· 
en:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzerertsml/nett 
ldlreete /onen) (Il) 
Franco (Esc) lalla Luxembour1 
Ffr Ut Flbl 



















- 3~ 1~Q 
-
3,37 207,31 
2,55 3,93 218,27 
2,64 4,37 221,08 
2,80 4,44 223,69 
3,16 4,72 237,18 
3,41 5,03 258,65 
3,71 5,41 288,n 
3,96 5,55 369,44 
Ouvriers du jour • Obertagearbelter • Opera/ all'esterno · Bovenrrondse orbelders (b) 
1,57 2,17 179,98 
1,79 2,32 185,75 
1.~ 2.81 196,75 
1,95 3,10 206,32 
2,15 3,18 205,36 
2.47 3,34 217,42 
2,65 3,54 232,15 
2,91 3,87 257,99 













Ouvriers du fond et du jour · Untertage- und Obertagearbelter · Opera/ a/1'/nterno e all'esterno • Onder- en bovenrrondse orbe ers 
1955 Xl 2,96 184,86 45, 7 
m; ~: 2,35 ~:!~ ~~~:~~ ~: ~ 
1958 Xl 2,43 4,05 213,50 51, 0 
1959 Xl 2,60 4,12 215,05 52,.! 




















Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
mangan6se 
Produ:done, scorte e mcrno d'OfJera delle mlnlere dl 
manranise 
Er:r:eugung, Bestinde und Beschliftlgte ln den 
Manganer:r:gruben 
Produktle, voorraden en aantal werknemert ln de 
mangaaneruml/nen 
1000 ka ITALIA (a) 
Eruu~~,:';o~~=J!"' Erz Bestlnde bol Elnceschrlebeno don Grubon Belopchafton 
Zolt Rohorzfllnlorunc Produzlone utillzzabile 
Pfrlodo Extrection brute 
Produktie .., de ln handel cancbur manpanoru s-ksdn mines Effectifs lnscrlu 
Scorto della mlnlera Effottlvl lnscrltti 
Porlodo Estrulone1rezza Rohorz Aufboreltotes Zusammen 
Brut Tralt6 Tlldvak Bru-ruwlnnlnl Grezzo Trattata 
Ruwerto 'Bereld (b) 
1955 122153 26826 28 521 
1956 108 793 22091 23323 
1957 1<H2H 18962 23 722 
1958 66 816 33 058 10050 
1959 50 374 50374 
-
1960 46804 966 45838 
1961 47218 118 47100 
1961 44140 726 43 414 
1963 44589 no 43 859 
(Il) L 'ltolle est le 11ul pays de la Commanaut6 producteur de mineral de mao-
pnàe (Mineral contenant plua de 20 % Hill 
L 'ltalla, nell& Comunld. e la sola prOduttrlce dl minerale dl manpn-
(Hinerale contenente 11111 dol 20 % de Hn) 
(b) Hlnerala tralt61. enriChit, celibAt; ,rma; fritta, eulom6ris, -.. 
Hlnerall trattad, lltl'lcdlld, collbi'ICI, lf'llllatl, arToiUtl, eulomeratl, -.. 
<•l ~:~eele1~~o 
(d) Ouvriers, apprentis et employa Inscrits en fln de p6rlode 
Operai, appre~dlatl e lmplepd lscritd ella fine dol perlodo 
ToW Voorraden Work• 
ToWo bil do mllnon nemen 
Totul (c) (d) 
55 347 7416 391 
45 414 3389 389 
42684 4313 423 
43108 16 553 296 
50374 19 048 246 
46804 20137 231 
47118 23 892 159 
44140 24963 140 
44589 18 062 134 
(a) Italien bt du elnzlp Eruuprland der Gemelnschaft von Hancanerun mit 
elnom Hn-Gehalt von mehr ais 20 % 
ltalll Il hot enl1e land ln de Geme101chap du manpanlttlln mot - Hfto 
phalte van meer dan 20 % voortbrlftiC 
(b) ElnschlleBIIch IU!aterz sowto Hancanorillnw 
Hot lnbocrlp von "'"""" en 1eslntenle -.n (c) Am Endo des Zoltrauma 
Op hot elnde .., hot tljdvak 
(d) Arbelter, Lohrlln11 und Anllltollte lns1esamc em Ende des Zoltrauma 






























Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: IJzererts· en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz1und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plritl 
e scambi all'interno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrites, et échanges à l'intérleu rde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
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Commerce ext4Erleur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerdo estero e scombl oll'lnterno dello Comu· 
nltd dl minerale dl ferro, dl minerale dl mongonese 
e dl ceneri dl fJirltl 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrlnden 
Bultenlondse handel Yon - en ruiiYerkeer blnnen -















































Elsenerz Manpnerz Schwefelkl-bbrlndo Elsonerz Manpnorz Schwefelldesabbrlndo 
Mineral do for Cendres do pyrlce Mineral do fer Minorai do manpnào Cendres do pyrlco 
Minerale dl ferro 
Mineral do manpnào 
Mlnoralo dl manpneso Ceneri dl plrld Mlnoralo dl ferro Mlnoralo dl manpneso Ceneri di plrld Qzeroru Manpaneru Pyrlowaldu 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tien 
lmpoi1Dzlonl proven/entl dol poesl terzl 
lnvoer u/t derde landen 
11590 790 588 
18 538 11-45 628 
22&10 1 301 1279 
l-4 791 1588 1111 
23 758 1178 1 061 
22668 1ln 1106 
3-4192 1658 1 759 
3-4 781 1 7-44 1641 
31950 1564 1119 
36 556 1 837 1277 
BezOge aus Undern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communaut6 
Arr/v/ do/ poes/ dello Comunlrd 
knvoer ult landen von de Gemeenschop 
10 956 3 921 




1-4-425 l 9-45 
15 038 5 704 
19938 6 77-4 
16-448 11 1 37-4 
25647 7 97-4 
25 767 6 7-49 
11-408 9 726 
Indice • Index 195-4 = 100 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien 
lmpoi1Dzlonl proven/entl dol pues/ terz/ 































BezUre aus Llndern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arr/vi dol poesl dello Comunltd 































IJzerona Manpanerca Pyrloc-resldu 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations ven les pays tien 
ExJl011Dzlonl verso 1 poesl terz/ 
Uitvoer noor derde landen 
683 3 393 
9-45 3 318 




803 8 3n 
715 6 -462 
779 6 643 
680 9 592 
622 7 510 
538 9 539 
Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Conserne al poes/ dello Comun/rd 





























Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tien 
Expo/1Dzlonl verso 1 poesl terzl 































Lleferungen nach Undern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Conserne al poesl della Comunltd 

































Importations et exportations de mineral de fer, fmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
de mineral de manganèse et des cendres de py· mlnerall dl man ganese e dl ceneri dl plrltl 
rites 
1 
1000 t EGKS • CECA 
Elsenerz 
Mineral do fer 
Und or Hineralo dl ferro 
~ IJ>:ererta 
Landen 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 963 
Elnfuhr · lmpo~ons • 
1 
!"'"""""'( .. ) 32 51 70 58 18 16 12 11 20 France 12735 13272 13 8<10 14825 19n1 26277 25-417 25 551 2.1 10-4 EGKS Ital la 37 -47 38 23 5 1 3 3 -
CECA Nederland 19 20 31 16 23 17 11 13 15 
UEBL ·BLEU -413 609 -4-45 116 18 136 203 189 269 
EGKS • CECA t3236 13999 1H25 15 038 19 938 26 -4-48 25 6-47 25767 2t 408 
lnsgesamt ··Total 1220-4 1 .... 78 15 3t2 13179 12 838 16 660 16 750 16131 16 922 
Schweden • Su~de 9 395 10 833 11 -4-43 10 627 10 8-46 13183 14076 13 757 1-4689 
Finn. • Norw. • Dan. • Fini. - Norv. - Dan. 928 1 086 859 818 6n 1127 931 876 806 
West· Schwelx • Suisse 100 10-4 82 50 30 8-4 .. 2 75 59 
Europa europa Spanlen • Espagne 1 251 2 0-42 1 910 1159 861 1 6-46 1321 9-43 92-4 Grlechenland • Grke 111 289 286 102 -4-4 1 .. 7 107 100 5-4 
Europe Europe TOrkel • Turquie 33-4 512 609 3.f8 27 .. 376 218 105 33 de Sonstlge • Autres 71 121 122 76 107 96 22 -4-4 33 
l'Ouest Zusammen • Total 12 t90 t4 475 15 3t2 f3 t79 t2 838 t6 660 t6 7t7 t5 90t t6 596 
darunter EFTA • dont AELE 10 -4-46 12 09-4 12-485 11 533 11 591 143-42 15 066 14 751 15 582 
Osteuropa { lnsgesamt • Total t4 3 
- - -
0 33 229 326 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS H 3 
- - - -
33 229 326 1 
' 
lnsgesamt • Total 2216 3 6-49 -4601 3519 H86 8796 10 025 89si 9935 
Nordamerlka • Am~rlque du Nord t t76 1562 1 65t t 768 t 388 2052 2055 t 483 '286 
darunter Kanada • dont Canada 1176 1 562 1 638 1 737 1385 2050 2037 1-482 1141 
Amerlka Mittelamerl/ca • Am~rlque Centrale 23 9 3 
-
0 tOt 42 
-
-
SDdamerlka • Am~r/que du Sud 1 Ot7 2078 2947 3434 3597 6 643 7928 7470 8649 
Amt!rlque 1 Venezuela • Vt!nt!xuéla 280 113 1220 1 870 1 689 27-41 2359 1 n4 1 no 
darunter Peru • Pt!rou 98 523 806 7ll 730 1525 1 662 1 322 2139 
dont Brulllen • Brésil 48-4 529 678 692 985 1 nt 30n 3 807 4101 
Chlle ·Chili 1-4-4 31-4 242 150 193 583 830 600 689 
lnsgesamt • Total 3087 3167 3920 3513 3 3-49 5 591 5 :Hl 5460 81n 
Nordafrlka • Afrique du Nord 1652 1270 1 681 1 665 1 090 2 389 2032 Hg 1 307 Àgypten • qypte 18 10 2 3 3 51 15 13 
Mauretanlen • Mauritanie - - - - - - - ~~ 955 1 Afrlka Sierra Leone 418 435 49-4 6-47 676 760 1130 1 469 Afrique darunter Liberia • Llbt!rla 498 505 n4 95-4 1188 1 635 1 709 3756 dont Gabun • Gabon 
- - - - - - - -






Portug. Geblete • Terr. portug. 
-
9 74 165 295 618 383 t1a 521 SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 12 17 12 7 8 13 43 155 99 
1 
llnsgesamt • Total 1 002 103-4 958 1 863 H95 3145 2663 2-407 1 527 
Aslen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 54 4t 46 89 3 3 2 21.o~ 4 Asie ferner Osten • Extrlme-Orlent 948 993 912 t 774 t 492 3 t42 2660 t 523 
darunter Indien • dont Indes" 9-47 980 893 1 563 1467 3 05-4 2660 2:405 1 516 
1 




0 0 1 0 0 1 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 18 538 22 8-40 24 791 23758 22668 3-4192 :H 781 ~950 36556 : 
lnsgesamt • Total 31 745 36 8<10 39 216 38 796 4607 60 6-40 6047 se 716 5796-4 
Ausfuhr • E/cportatlons • l """""'~' (Bk) n6 1192 1479 1132 H-41 9 793 9 548 ~ 081 68n France 61 99 19-4 131 137 131 196 i 238 278 
EGKS Ital la 2 2 2 2 1 1 0 
J626: 
0 
CECA Nederland 1-4-4 109 78 52 17 8 6 6 
UEBL ·BLEU 12539 12636 12562 13 618 14n4 16 832 15 997 14079 
EGKS • CECA 13 522 1 .. 038 1 .. 31 .. 1 .. 935 19 720 2676-4 25657 r592 21235 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 6-43 609 628 50-4 439 540 2-41 26-4 
Osterrelch • Autriche 291 28-4 327 29-4 273 235 438 /~ 271 
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tien 10 9 1 5 3 -4 1 1 24 3 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 9-4-4 902 956 803 715 nt 680 1 622 538 
lnsgesamt • Totalgt!néral 1H66 1 .. 940 15270 15 738 20 .. 3-4 27 S.f3 26 338 2621 .. 21m 
• Y compris Goa • 1 compr. Goa 1 
(a) Importations du paJI don et .-.cepdons du autres paJI dola Communaut( 
lmporuzlonl dai paui tora! o arrlvl dqll oltri paul doUa Comunld (a) ~~· aus drltten Undern und.BozOco aus andoron Undorn dili- Gemeln-
(b) Exportations ven les pa71 tien ot livraisons aux autru PIJI do la Corn- lnvoor ult dordo landen en unvoor ult andoni landon van do GOIIIeenschap (b) -'••fuhr Jlach drltton Undor11 und Uoferuncon nach andoren Undern dor 
munaut6 Gomelnschaft · 
156 &portatlonl verso 1 paosl tarai o consecno qll oltri paul dolla Comunltl Uitvoer nur dordo landen on l1.vortncen aan an.doro landen tan do G .. me•nschap 
1 1 
1 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en f>Y• 
und Schwefelklesabbrinden ri et-residu 
EGKS • CECA 
Manpnerz 
Mineral da manpnùa 
Minerale dl manpnesa 
Han panera 
1955 
ltnportDz/onl • lnvoer (a) 
4 0 1 1 1 2 4 2 3 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 3 4 7 2 3 4 
0 2 0 0 0 0 0 0 1 
6 4 2 5 6 tt 7 6 9 
183 206 118 158 ll5 277 118 136 188 
3 0 0 0 0 0 0 9 
0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
H 4 7 5 6 5 6 5 6 
15 43 15 6 3 5 7 7 2 
1 5 4 3 1 3 2 2 1 
32 53 26 13 9 13 15 14 18 
4 5 4 3 1 3 2 2 11 
150 153 102 145 216 264 203 221 270 
150 153 102 HS 195 2+4 1M 212 242 
2 5 18 3 8 10 57 50 55 
1 0 0 0 0 
4 1 1 0 
2 28 2 8 10 57 49 55 
0 17 4 
10 2 8 55 45 51 
2 2 2 2 1 2 3 4 
507 581 653 595 695 980 10M 1 086 1370 
258 264 321 152 272 305 331 291 2+4 
29 56 4 17 96 62 118 63 102 
3l 7 16 
21 195 
67 102 138 127 135 130 136 130 131 
3 l3 17 11 4 6 24 11 2 
119 122 165 159 178 419 370 410 573 
452 508 779 .. 15 338 383 351 188 123 
3 3 14 s 3 4 2 1 
450 sos 775 410 335 378 351 186 122 
424 472 742 .fOl 326 375 3.f1 185 120 
0 7 tt 9 .. 
1145 1 301 1 588 1178 1177 1658 1 7 .... 1 S6.c 1837 
11~' 1 30.f 1590 11M 1282 1669 1751 1 570 1 8.f6 












1 3 1 2 6 1 3 2 
0 1 3 3 3 1 2 3 
2 1 1 2 2 2 3 3 
0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 
.. 6 7 9 12 5 9 10 
0 0 1 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 
2 3 7 5 5 6 5 8 
1 .. 8 6 6 9 7 9 
6 10 15 15 18 1 .. 16 19 
• Elnschl. Goa 
(a) lmportltlono des pays den at r'capdono des autres pays dela Communou" 
lmporculonl dai -1 tarai a lll'l'lvl dqll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exporculono ...,. les pays dora at llvralsono aux autres pays da la Com-
~~nl YltiO 1 paesl canl a conoecna qR altrl paal dalla Comunltl 
1000 t 
Schwefelldesabbrlnda 
c~:~::. ~~ :r:.~es 
Pyrlet-resldu 
1963 
11 20 19 0 0 15 2 0 1 
357 477 331 170 335 439 ].46 291 132 
8 38 70 99 88 180 206 157 215 
415 385 331 181 H5 420 175 87 65 
2.f8 298 191 153 205 320 245 211 213 
1 050 1117 945 70.f 77 .. 1 37 .. 97 .. 7 .. 9 7l6 
588 1l<t6 11<t7 9.f8 1 061 1 650 H67 1079 1178 
1S.f 166 1S.f 115 1.f0 194 189 178 181 
188 385 320 289 315 318 3.fO 3.f6 320 
18 35 26 16 18 3l 16 13 18 
106 438 417 381 458 907 815 .f8l 591 
2 .fa 37 . 9 12 86 .f6 24 41 
4 
lO 182 191 126 119 95 61 33 16 
588 1 246 1146 946 1 060 1647 1467 1079 1178 
375 536 518 429 43.f 501 418 -404 376 
1 2 1 3 
1 2 3 
88 19 .. 9 119 118 80 
14 19 48 118 118 80 




lS 18 62 17 lS .. , 55 11 18 
lS 15 6 9 H 24 12 8 
3 56 6 9 24 43 H 18 
0 
2 
1 .. 15 1 9 3 10 0 
14 15 2 0 4 
0 9 3 6 0 
0 9 3 6 
0 0 
618 1179 1111 1 061 1106 1 759 1641 1119 1177 
1678 H96 1157 1766 1880 3133 1615 1967 1003 
617 1 091 891 626 618 1141 756 667 511 
-
0 0 0 
-
3 4 ll 16 
- - - - - -
2 
- -
1 11 1 2 33 15 87 62 118 
89 87 64 60 127 97 107 .fa 142 
976 1189 957 688 779 1 356 957 791 798 
- -
2 131 106 200 187 157 179 
318 332 323 360 3+4 438 405 353 352 
0 2 17 4 12 5 0 0 7 
318 33.f 34 m 462 60 592 510 539 
1194 1m 1199 1 065 1l<t1 1 999 1 S.f9 1 301 1337 
• lnclusoef Goa 
(a) Elnfuhr &UI drlttan Undorn und BozO&a lUI andoran Undam dar Gamalno 
ochaft 
lnvoer ult darda landen en aanvoar ult andora landen VIII da Gamaenschap 
(b) Ausfuhr noch drltton Undam und Ueforun&an noch andaran Undam dar 
Gemelnochaft 




Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manranese e dl ceneri dl plrltl 
1000 t OEUT ~HLANO 
Ei1onorz 
Minorai do for 





1961 11962 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1963 
Elnfuhr • lm1 ~rtatlons 
r- 364 593 1 085 1147 4945 9 712 9523 9067· 6 802 EGKS Ital la 37 47 38 23 5 1 3 3 -Nederland 14 17 24 14 10 11 7 11, 9 CECA UEBL• BLEU 375 550 364 14 - 2 - 0 -
EGKS • CECA 790 1207 1511 1199 4960 9n7 9533 9 081
1 6810 
1 
lnsgesamt ·Total 8696 10 698 10 823 8709 8441 11150 10 611 9856 9702 
Schweden • Su~e 6 297 7 225 7647 6 768 6788 8291 8425 7 921 7967 
Finn. • Norw. • Dan. • Fini. • Norv. • Dan. 824 1 011 783 740 639 1 016 840 806 747 
West· Schwelz • Suisse 99 103 82 50 30 83 42 66 59 
Europa euro pa Spanlen • Espagne 1132 1754 1 585 842 675 1437 1 055 711 555 Grlechenland • G~ce 110 195 178 n 44 113 107 98 44 
Europe Europe TOrkel • Turquie 179 305 426 169 159 232 109 25 -de Sonstlce • Autres 53 105 121 68 107 77 3 2 4 
l'Ouest Zusammen • Total 8 694 10 698 10823 8709 8 441 11 250 10582 9 630 9 376 
darunter EFT A • dont AELE 7 226 8405 8 623 7 596 1499 9 321 9 310 8795 8772 
Osteuropa { lnsresamt • Tatal 1 - - - - 0 29 
·i 326 Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 1 - - - - - 29 326 lnsgesamt • Total 2021 3247 3669 4057 4091 6 991 7707 6 335 Nordamerlka • Amirlque du Nord 1104 1445 1295 1 508 1156 1625 1462 9 4 996 darunter Kanada • dont Canada 1104 1 445 1 293 1 508 1155 1 624 1460 9 850 Amerlka Mittelamerlka • Amirlque Centrale 23 9 3 - 0 101 15 -SDdamer/ka • Amirlque du Sud 895 1 793 2 371 2 549 2934 5 264 6230 5 3 5340 
Am6rlque 1 Venezuela • V énézuéla ln 591 835 1189 1292 1 844 1448 1 ~02 1 070 
darunter Peru • Pérou 98 523 806 722 730 1 482 1550 96 1 368 
dont Brasillen • Brésil 411 413 526 509 756 1 393 2508 2$49 2 587 
ChUe· Chili 114 267 204 129 157 546 n4 127 315 
lnsgesamt • Total 2034 2089 2608 1844 1537 3360 2m 2r.40 3312 
' 
Nordalrlka • Afrique du Nord 876 646 823 580 201 1 327 1 094 457 301 1 Âgypten • ~fYpte 6 4 - 0 2 20 13 17~ -Afrlka Mauretanlen • Mauritanie - - - - - - - 254 Sierra Leone 369 343 341 388 306 368 562 578 
Afrique darunter Liberia • Llb6rla 414 392 579 685 745 1 066 952 1
1
066 1 655 
dont Gabun • Gabon - - - - - - - - -
Konco (Leo) • Congo (Léo) 




Portug. Geblete • Terr. portug. 
- -
61 160 275 529 312 393 487 
Südalr. Union • Union Sud-Afr. 5 4 10 5 6 7 40 20 19 
llnsgesamt • Total 774 555 511 1106 948 2201 1 802 199 840 
Aslen Min/erer Osten • Moyen-Orient 52 33 35 22 3 - -
-
-
Asie Ferner Osten • Extr&ne-Or/ent 722 522 476 1 083 945 2201 1802 199 840 
darunter Indien • dont Indes"' 722 521 469 925 920 2 201 1 801 199 840 








Drltte Linder zusammen • Total pays tien 13524 16 589 17 611 15 716 15 017 23802 23095 ~002 20190 
lnsgesamt • Total 14 314 17795 19123 16 914 19 976 33529 n628 9084 27000 
Ausfuh/ Exportation 
1~ ' 24 39 59 37 15 2 6 2 8 EGKS Ital la 2 2 2 2 1 1 0 0 0 CECA Nederland 3 4 14 1 1 1 5 3 3 
UEBL ·BLEU 1 2 1 1 2 3 4 3 2 
EGKS • CECA 30 47 77 40 20 8 15 9 13 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
- -
0 0 0 0 0 0 27~ Osterrelch • Autriche 279 284 293 288 273 234 241 272 
Sonstlge drltte Linder • Autres pays tien 0 6 0 2 2 2 1 2 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 280 290 294 291 275 236 242 274 27 
lnsgesamt • Totalg6n6ral 310 337 371 331 294 244 2581 282 28 
. Y compris Goa 
• 1 compr. Goa 
(a) lmporcaclona dos pays dors oc I'Kopclona dos autres pays do la Communau" (a) Einfuhr au1 drinon Undorn und BozOco au1 anderon Undorn d r Gemein· 
lmporculonl dai paUl torzl 1 arrlvi dqll altrl paosl della Comunitl schalt 
lnvoer uit. derde landen en aanvoer ult. andere landen van de G meenschap (b) Exporcaclona .,.,.. los pays tiers et livraisons au!l autres pays do la Com- (b) Ausfuhr nach drltten Undern und Uoforuncon nach andoron -L lndom der 
muna~ Gomoinachaft 
158 
Esporculonl verso 1 paesl torzl • conaocna qli altri paosl della Comunitl w-.- ........... ·---..... ~ .. r .... mtonachap 
Elnfur und Ausluhr von Elsenerz, 
und Schwefelklesabbrlnden Manganerz 
Manpnorz 
Mineral do manpnba 
Minaralo dl man&anua 
Man panons 
lmportaz/onl • lnvoer (a) 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 t 
0 0 0 0 t t 0 t 0 
0 0 
0 0 t l 1 
70 n 55 49 114 123 t01 -79 103 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
tO 1 3 2 3 2 2 ... ... 
8 23 7 3 t 0 1 0 
0 3 3 l 3 l l 1 0 
18 27 13 7 1 4 5 4 4 
t 3 3 l 1 3 3 1 0 
52 46 42 43 110 119 96 75 99 
52 -46 -42 -43 90 103 79 65 n 
2 21 2 2 2 10 36 
0 0 
1 0 
2 21 2 2 2 9 36 
9 
10 0 7 32 
2 l 2 2 l 3 ... 
89 149 154 151 112 198 280 314 488 
13 tl 9 l 5 3 17 12 7 
9 11 3 8 3 1 t l 21 
7 6 0 
t7 73 
27 37 68 68 68 35 52 39 50 
3 t6 t 7 ... l 
37 51 9 56 29 145 135 135 237 
140 230 264 185 149 t59 171 104 103 
2 0 
140 230 262 185 149 159 171 ' 104 103 
138 210 250 182 1 ...... 159 170 104 103 
3t1T 453 494 387 m 481 553 517 no 
3t1T 454 494 389 m 482 554 118 nt 











0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 t 
0 0 1 1 1 1 t 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 




0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 3 ... ... 5 5 ... 
t l 3 4 4 5 5 5 
t 3 5 5 5 7 6 7 
• Einschl. Goa 
(a) lmporcatlona dos pays don oc Acopdona du aucroo pays dola Communaut6 
lmportulonl cial ~ corzl o arrlvl dqll altrl paul della Comunlcl 
(b) Exportulona von loo pays don oc llvralsona aux autroo pays da la Com-
munauü 



































c~::;, ~~ :r~~~u 
Pyrioc-ruldu 
1963 
-418 2.8-4 210 115 355 261 l7l 111 
38 70 99 87 t78 202 1-48 197 
371 330 t8t t-46 -420 t7-4 86 6t 
298 192 t53 205 3t9 2-43 208 197 
tt26 876 
"""' 
663 1171 881 715 675 
1146 1145 93-4 990 un t4l8 1 03t 1t4l 
t66 15-4 t25 HO t94 t89 178 181 
385 319 289 315 328 340 3-46 320 
35 26 16 18 32 16 13 28 
-438 -417 375 -457 897 m -437 555 
40 37 9 12 86 -46 2-4 -41 
182 191 1t9 50 79 t06 33 16 
1246 1144 933 663 1 632 1428 1031 1142 
536 517 -429 36-4 501 -417 40-4 376 
1 2 0 
1 l 
14 19 49 118 100 80 
14 19 48 118 100 80 
1-4 19 -48 59 86 80 
1 
t8 62 14 23 46 55 19 19 
15 6 9 1-4 11 8 5 
3 56 6 9 24 -47 1-4 18 
15 2 
15 2 
1178 1110 963 1031 t 728 1 600 t t49 t 241 
2404 2086 t 607 t695 3000 1481 t 864 1916 
0 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - -




... 7 3 3 3 
19 tt 
-
8 16 5 3 3 





1 l l 
- - -




3 0 t 1 1 0 t 
-
n tl 1 9 t8 5 5 3 
• Indusie! Goa 
(a) =r IUII drltton Undorn und BuD&• aua andoren Undarn dar Gomel,.. 
lnvoar uit dordo landon on aanvoor ult and oro landon van do Gomoonschap 
(b) Ausfuhr nach drltton Undorn und 'Lieforun&on nach andoron Undorn der 
Gomolnachak 





Importations et exportations de mineral de fer, 







1 """""""" (BR) EGKS ltalia 
Nederland 
CECA UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
Schweden • Sulde 
finn. • Norw. - Dan. • Fini. • Norv •• Dan. 
West- Schwelz • Suisse 
Europa europa Spanlen • Espagne Grlechenland • Grlce 
Europe Europe Türkel • Turquie de Sonstlge • Autres 
l'Ouest Zusammen • TotDI 
darunter EFTA ·dont AELE 
Osteuropa { lnsresamt • TotDI 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lnsgesamt ·Total 
Nordamerll<a • Am~rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Am erika Mlttelamerll<a • Am~rlque Centrale 
SDdamerll<a • Am~rlque du Sud 
Amérique 1 Venezuela • Vénézul!la 
darunter Peru • Pérou 
dont Braslllen • Brésil 
ChUe· Chili 
lnsaesamt • Total 
Nordafrlka • Afrique du Nord 
Âgypten • ~gypte 
Afrlka Mauretanlen • Mauritanie Sierra Leone 
Afrique darunter Liberia · Llbérla dont Gabun • Gabon 
Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
Portug. Geblete • Terr. portuc. 
Südafr. Union • Union Sud-Afr. 1 lnsaesamt • Total 
Aslen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Asie ferner Osten • Extrhne-Orlent 
darunter Indien • dont Indes• 
Ozeanlen • Océanie 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsaesamt ·Total 
!o....- (BR) EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlce drltte Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt ·Total général 
• Y compris Goa 
(a) lmportatlona dos pays tien ot r6cepclons dos autres pays dola Communautl 
Importation! dai paesl tarai o arrlvl dacll altrl paeal della Comunltl 
(b) Exportations von les pays tien ot livraisons aux autres pays do la Corn-
munautl 
&portatlonl varso 1 paesl toni 1 conae1•• acll altrl paesl dalla Comunltl 
lmportGzlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl fJirltl 
Elsenerz 
Mineral do ror 
Minerale dl rorro Qzoreru 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
FRAN• 
1962 1963 
Elnfuhr • lm~rtadons 
22 36 58 34 11 1 1 1 5 
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- -
39 60 81 102 121 131 190 183 266 
61 96 139 136 tn 1n 191 184 271 
197 313 375 .at 364 ~ 718 772 773 












26 115 150 79 42 125 224 159 145 
- - -
1 











197 313 375 421 364 546 718 772 773 
170 198 llS 340 319 421 494 613 682 






















34 15 40 33 54 150 176 398 956 
- - - - - - -
-
-
- - - - -
10 10 187 282 
34 15 40 33 54 140 165 211 674 
- - - - - - - - -
ln 104 351 341 375 610 516 ;ê 1438 149 101 233 291 357 541 373 156 
- - - - - - - -
- - - - - -
- ~ 434 - - - 1 - 22 74 81 - - - - - 10 - 751 - - - - - - - -- - - - - - - -- - - 3 13 32 67 1 








3 2 4 
29 4 1 72 28 64 6f 21 33 
29 4 1 72 28 64 61 21 33 
- - - - - - - -
4n 549 908 866 8ll 1 374 1508 1112 3207 
55) 645 1 047 1 002 954 1 506 1699 1896 3478 
Ausfuhr Exporta dons 
354 590 1 065 1110 4839 9780 9514 070 6 863 
- - - - - - -
0 0 
141 105 58 52 16 6 
-
- -12538 12634 12560 13 617 14721 16 829 159031~ 265 14077 
tl 033 tl328 13682 14 778 19m 26 615 15 418 336 10940 
643 609 628 504 438 540 437 326 264 





653 611 628 504 438 541 437 348 l6o4 
13686 13940 14 310 15 282 10 014 17155 15 855 ~683 11104 
. 1 compr. Goa 
(a) Elnruhr aus drltten Undern und BesDco aus andoren Undern dor Gemoln-
schalt 
lnvoor ult dordo landon on aanvoer ult anderolandan van do Gomtonschap (b) è::J'.!".~ drltten Undorn und Uororun1on nach andoran Un~orn dor 











Mineral do manpnào 
Hlnoralo dl manpnue 
Hanpanerta 
lmportDzlonl • fnvoer (a) 
.. 0 0 0 0 0 
0 0 l 0 0 0 0 
0 l 
.. l 0 l l 1 





3 l l l l 3 l l 
7 19 6 1 1 .. 5 1 
0 1 0 
12 22 8 3 3 3 8 6 3 
1 1 0 0 
93 106 54 93 93 f11 90 125 1f3 
93 106 S.of 93 93 111 90 115 113 
.. 7 36 19 19 
4 0 
7 36 19 19 
7 
36 19 19 
m 318 385 3l5 35<1 513 <189 sn 561 




l 10 H 6 0 0 
l 7 3 1 .. 
61 -47 59 69 90 170 139 131 lOO 
l40 lOS 363 115 1-43 1-41 79 40 1<1 
1 1 
240 204 363 125 142 140 79 40 14 
117 193 355 12-4 140 139 76 40 H 
7 11 9 .. 
671 655 818 5531 60-4 777 701 717 711 
675 656 818 555 606 778 701 717 711 















0 1 .. 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 1 
-
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 .. 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 
-0 0 
- - - - - -1 1 1 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 
3 1 1 1 5 1 l l 
• Elnschl. Goa 
a) Importations du pays tlon ot ricoptlons du autres pays cio la Communaut• 
lmportazlonl cial paul tarai o arrlvf c111111 altrl paul della Comunlti 
(b) Exportations van lu pays tien ot llyralaons aux autres pays cio la Corn-
muno'"' 














Cendres do pl',.'jltu 




0 8 0 0 1 0 
1 l .. 9 17 
1 .. .. 
0 8 0 5 .. 13 11 
0 9 11 6 6 
0 
9 11 6 6 




9 11 6 6 
8 3 1-4 15 19 17 
401 283 117 136 385 28l 19-4 135 
- - - - - - - -
-
1 
- - - - - -55 51 60 111 90 10-4 11 57 
G7 336 277 357 <17<1 386 315 292 
-
l 8 8 31 16 -46 51 
- - - - - - - -
-





3 8 9 31 16 -46 52 
-457 339 286 366 50S 402 361 ,..... 
• lnduslof Goa 
(a) =hr aus clrltten Undorn und Boz01o aus ancloron Undorn dor Gomoln-
lnvoer ult derde landon en aanvoer ult andero landen van do Gemoonschap 
(b) ~=:r:.= drluon Undern und Ueferun1en nach anderon Undorn der 




Importations et exportations de mineral de fer, lm#)ortazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· mlnerall dl manranese e dl ceneri dl plrltl 
rites 
1000 t ITAUA 
-
Eisen on 
Mineral de fer 
Und or Mlneralo dl ferro 
~ l)ureru 
Landon 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Einfuhr • Impe rtatlons 
1 """""""' (" ) 2 3 1 2 1 1 0 0 0 EGKS France 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 0 0 0 0 0 - - - 0 
CECA UEBL ·BLEU - - 0 0 - - 10 - -
EGKS • CECA 3 4 2 2 1 1 10 0 0 
lnscesamt • Total 412 528 520 434 421 470 490 450 597 
Schweden • Suède 203 lOS 225 168 264 203 328 291 519 
Finn. • Norw. • Dan. • Fini.· Norv. • Dan. 19 0 0 17 0 0 0 0 0 
West· Schwel:z: • Suisse - - - - - - - - -
Euro pa europa Spanien • Espagne 
3 3 4 49 43 69 39 63 37 
Grlechenland • G~ce 0 94 108 - - 34 - 2 9 
Europe Europe TOrkel • Turquie 
155 207 182 21 115 1+t 108 81 31 
de Sonstlge • Autres 18 15 1 179 - 19 10 11 -
l'Ouest Zusammen • Total 399 525 520 434 421 470 486 ..f..f8 597 
darunter EFT A • dont AELE 2<40 220 225 185 264 l2l 338 300 519 
Osteuropa { lnsresamt • Total 13 3 - - - - 3 2 -
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 13 3 - - - - 3 ~ -
lnscesamt • Total 69 196 495 785 434 1 082 1458 1 72* 2312 
NordamerllctJ • Am~rlque du Nord - 20 75 51 21 76 100 ;f 69 darunter Kanada • dont Canada - 20 6-4 20 19 .,, 85 69 
Am erika Mittelamerlka • Amirlque Centrale - - - - - - 28 f61 -Sadamerlka • Amirlque du Sud 69 176 421 734 413 f 006 f 330 2 243 
Am~rlque 1 Venezuela· Véné:z:u~la 9 122 377 681 397 897 911 6%1 651 
darunter Peru • P~rou - - - 0 - 33 102 2-40 489 
dont Brasillen • Brésil 20 3-4 -43 .oH 17 60 2-49 ~ 757 Chlle ·Chili 31 20 - 9 - - 68 346 
lnscesamt • Total 232 210 337 442 318 47-4 672 1* 
1 726 
Nordafrlka • Afrique du Nord lOO 178 319 -420 336 392 -428 8-46 
A,ypten • ~pte - -4 - - - - - t- -
Afrlka Mauretanlen • Mauritanie - - - - - - - ·~ 23.6 Sierra Leone - - - 0 0 0 0 0 
Afrique darunter Liberia • Llb~ria 21 - 11 20 -43 53 2-42 l6 555 dont Gabun • Gabon - - - - - - - - -
Kongo (Leo) • Congo (Léo) -4 8 - - - - - - -
Portug. Geblete • Terr. portug. - 8 - - - 29 - - 29 
SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 7 11 1 1 - - 1 -4 60 
llnscesamt ·Total 110 430 430 629 400 594 677 1 13 590 
1 Asien Mittlerer Osten • Moyen.Orlent 2 9 2 67 - - - - -
Asie Ferner Osten • flctreme.orlent 168 421 428 562 .fOO 594 677 f 13 590 
darunter Indien • dont Indes• 167 <409 -417 562 400 594 677 1 )13 582 
O:z:eanlen • Ocunle 
-
- - - - -
0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 884 1 364 1 783 2290 1633 2620 3297 41215 5226 
lnscesamt • Total 881 1 368 1185 2292 1 634 2 621 3 301 •215 5226 
Ausfuhr · Exportations 




- - - - -
-
UEBL ·BLEU 
- - - - - -
0 
- -
EGKS • CECA 36 42 36 4 2 1 26 0 0 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni - - - - - - 0 - -













Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 12 0 ·34 9 - 1 0 0 0 
lnscesamt • Totalc6néral 48 42 70 13 2 1 26 0 0 
. Y comprl1 Goa • 1 compr. Goa 
162 
a) Importations des pays tiers ot ,.coptlons des autres pays dola Communaut' (a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDao aus anderen Undern dor !Gomeln-lmportulonl dai paal terzl e arrlvl dqli altrl paal della Comunltl schaft 1 
b) Exportations von los pays tlors oc livraisons aux autres pays do la Corn- lnvoer ult derdo landen en aanvoer ult and oro landon van do Gomaenschap (b) Ausfuhr nach drltton Undorn und Ueferunaon nach andoren Undern dor 












0 0 0 1 1 
- - - - - -
0 
-






0 0 0 1 1 
- - -
0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 0 1 1 1 
.- Einschl. Goa 
(a) Importations des pays tien et r4ceptlons des autres pays de la Communau" 
lmportazlonl dai paal terzl • arrlvl dqll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munau" 











27 101 75 43 167 96 104 45 
- - - -
2 4 16 13 
10 
-
2 30 6 85 60 115 
- - - - - -
16 81 
37 101 77 73 175 185 196 154 
- - -
15 101 85 62 46 
330 323 359 342 436 404 353 352 
-
16 3 12 4 0 0 3 
330 339 363 370 542 490 415 402 
367 440 440 443 716 675 611 656 
• lnduslof Goa 
(a) =• aus drltten Undern und BozD11 aus anderen Undern der Gemeln-
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undorn und Uoforun1en rw:h anderen Undora der 
Gemelnschaft 




Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
fmportaz1onl ed e1portazlon/ dl mineral ~.dl ferro, dl 
mineral/ dl mangane1e e d~ ceneri dl plr ~ 
1000 t NEDERLAND 
Elsenerz 
Mineral do ~ r 
Minerale di fe ro 
i1zorora Un der Pays 
Paesi 
Landon 
1955 1956 1957 195 1959 191~ 11961 1962 1963 














EGKS • CECA 
IMgesamt • Total 
West· 
Schweden • Su~e 
Finn.· Norw. • Dan. • Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 




Grlechenland • Gric:e 
TUrkel • Turquie 
Sonstlge • Autres 
Zusammen • Total 
darunter EFT A • dont AELE 
Osteuropa { lnsresomt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lnsgesamt ·Total 
Nordamerlka • Am~r/que du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mlttelamer/ka • Amülque Centrale 
SDdomer/ka • Am~rlque du Sud 
1 
Venezuela • V~n6zu~la 
darunter Peru • P~rou 
dont Braslllen • Brésil 
ChUe· Chili 
IMgesamt · Total 
Nordafrlka • Afrique du Nord 
Agypten • ~gypte 
Mauretanlen · Mauritanie 
Sierra Leone 
darunter Liberia · Llb~rla 
dont Gabun · Gabon 
Kongo (Leo) • Congo (L~) 
Portug. Geblete • Terr. portug. 
Südafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • Extrbne-Orlent llnsgesamt ·Total darunter Indien · dont Indes·· 
Ozeanlen · Ochnle 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 



















































































































































































































































EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlge drltte Linder • Autres paya tiers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tien 
























































• Y compris Goa • 1 compr~ Goa 
(a) lmportadons des pays den ot Ncepdons des autres pays do la Communaut' (a) Einfuhr aus dritten Undorn und BnD1o aus andoren U dorn der Gomoln• 
lmportuioni dai paesi toni o arrlvi dqll alul paosl della Comunid schaft 
(b) Exportadons von los pays tion ot livraisons aux autres pays do la Corn- (b) ~:'r~'i.~i:~~·~:i!:::e~:e~::~r r.'J!r::'u":;:n''.:'!tn ,.';; ~'.~:nG~~~~·~~ 
munsut' Gemelnschaft 












0 0 1 l 1 1 1 1 
0 0 3 l 0 0 1 0 
1 0 .1 1 1 1 l 1 
0 0 0 0 1 1 1 t 
t 1 5 5 4 3 4 4 
0 1 0 0 0 0 1 
-0 0 0 0 0 1 0 
-
1 1 l 1 1 0 1 3 
1 l l 1 1 3 l 3 
2 3 7 6 5 6 6 7 
• Elnschi.Goa 
(a) lmportatlolll da pays elon et ricepelons da autra pap do la Communaut' 
lmportulool dai paal toni o arrlvJ dqll alul paal della Comunltl 
(b) Exportulo01 Yin la pays elon et IJwaJsons lUX &Utrll pays do la Co .... 
munaut6 










375 316 181 1-46 .oj()9 141 7-4 u 
- - - -
1 
- - -
- - - - -
l 
- -
13 l 0 l 
-
t t l 
388 lZ8 181 148 410 144 75 36 
- -
5 51 33 85 -47 80 
- - - - - - - -
- - - - - - -
.. 
- -
5 51 lJ 85 ifl 85 
388 lZ8 186 199 443 ll9 122. 110 
• lnduslof Goa 
(a) Elnfuhr aus drltton Llndarn und BozOp aus andoron Llndorn dor Gomeln-
IChalt 
lnYOU ult dordo landon on unYOU ult andoro landon Yan do Gomeonschap 
(b) Ausfuhr nach drltton Llndorn und Ueforun1on nach andoron Llndorn dor 
Gomelnschaft 
~naar dordo landon on loYirincon un andoro landon Yan do G.. 
165 
166 
Importations et exportations de mineral de fer, 







1 """""""' , .. , EGKS France 
Ital! a 
CECA Nederland 
EGKS • CECA 
lnsgesamt • Total 
Schweden • Su~de 
Finn.· Norw. ·Dan. • Fini.· Norv. ·Dan. 
West- Schwelz • Suisse 
Europa europa Spanlen • Espagne Grlechenland • Gr~ce 
Europe Europe Türkel • Turquie de Sonstlge • Autres 
l'Ouest Zusammen • Total 
darunter EFT A • dont AELE 
Osteuropa { lnsresar« • Total 
Europe Orient. darunter"UdSSR • dont URSS 
lnsgesamt • Total 
Nordamerïlca • Am~rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Amerlka Mittelamerllca • Am~rlque Centrale 
SUdamerïlca • Am~rlque du Sud 1 
Amérique 1 Venezuela • Vénézuéla 
darunter Peru • Pérou 
dont Braslllen • Brésil 
Chlle ·Chili 
lnsgesamt ·Total 
Nordafrlka • Afrique du Nord 
Agypten • ~gypte 
Afrlka Mauretanlen • Mauritanie Sierra Leone 
Afrique darunter Liberia • Llbérla dont Gabun • Gabon 
Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
Portug. Geblete • Terr. portug. 
Südafr. Union • Union Sud-Afr. 
llnsgesamt • Total 
Aslen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Asie Ferner Osten • Extrhne-Orlent 
darunter Indien • dont lndei0 
Ozeanlen • Ocfanle 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnsgesamt ·Total 




EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstige drltte Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
• Y compris Goa 
fa) Importations des paya tien •• "'ceptions des autres pays dola Communau•• 
lmporuzlonl dai paal ceral • arrlvl dqll alul paul della Comunltl 
(b) Exportations von les pays tien ot livraisons aux autres pays do la Com· 
munauc' 
Esporw:lonl veno 1 paal toni o conso&no qll altrl paul della Comunltl 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale .dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
UEBL • BLEU 
Elsenerz 
Minorai do fer 
Minerale dl ferro Qzererco 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 il 
7 10 7 8 6 8 
~lnfuhr • lmportatl~.t 
8 6 12 





5 3 6 l 
-
6 3 2 6 
12l5l 11591 11705 t3 619 1-4 813 16 580 15 906 16 492 14no 
1579 1938 3109 3111 3160 3798 4135 4284 4984 
1526 1883 3 055 3 065 31-49 3769 -4179 -4191 4901 
51 46 -43 31 11 19 52 51 53 
- - - - - - -
9 Ci 











2579 2938 3109 3111 3160 3 798 4235 4284 4 984, 
1578 1919 3 099 3103 3160 3 797 -4231 ... 283 ] - - - - - - - -- - - - - - - -
-
28 123 l9 92 111 346 356 
-
0 82 27 67 177 311 253 :~ - - 82 27 67 177 311 253 - - - - - - - -
-
28 41 2 25 34 34 103 
- -
8 
- - - - -
- - - -
- - - -
-
... 
- - - - -
81 6~ 
-
2-4 33 l l5 34 34 l2 li 
100 9-4 77 43 4o 51 53 13 161 
98 56 50 38 33 45 39 13 
1 1 1 1 1 1 1 0 .-
- - - - - - - -
3 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
11 
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- -
11 3 5 5 2 -
0 
- - -
1 1 0 0 
0 6 1 
-
8 23 10 
- -
- - - - - - - - -0 6 1 
-
8 23 10 
- -
0 6 0 
-
0 23 10 
- -
- - - - - - - - -
1679 3 066 3311 3183 3 300 4083 4634 4653 540 
14931 15 657 16 016 16 812 18123 20663 lO 539 11145 19n 
Ausfuhr • Exporta ons 
386 558 378 17 0 0 0 0 
36 60 134 ,... 122 128 189 235 27 
- - - - - - -
0 
-
- - - - - -
1 1 











0 0 0 0 
0 0 0 
-
'J. 0 0 0 
423 618 512 111 124 119 190 237 '17 
• 1· compr. Goa 
(a) Elnfuhr aus drlcten Undern und BezD1e aus enderon Undern der Gomoln· 
schafc 
lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueforun1on nach endoron Undern der Gomelnschah 























- - - - -
0 
- - -
0 0 0 0 0 
-
3 0 0 3 0 2 2 





- - - - - - -
-
0 1 0 
- - -
0 
0 0 t 0 0 0 
-
0 
0 3 t 0 3 0 2 2 
• Eu11cHI. Goa 
(a) lmportadons ela pays don oc ricepdons ela autres pays dola Communauc6 
lmporazlonl cial paal cerzl o arriYI dqll alcrl paal della Comunlcl 
(b) Exportadons von la pays den oc llvrzlsons oux 1ucra pays do la Com-
munauc6 











'JJJ7 180 152 193 'JJJ1 237 195 198 
0 0 0 
-
0 1 6 3 
- - - - - - -
-
1 
- - - - -
2 13 
288 180 152 193 'JJJ1 237 203 214 
-
0 
- ~ 35 - - -
- - - - - - - -1 
- -
0 





'JJJ9 180 152 224 316 237 203 214 
• lnduslof Goa 
(a) Elnfuhr lUS clrluen Unclem unef BozU&o lUS ancleren Unclorn der Gomeln-
schaft 
lnvoer ulc derdo landon on aanvoèr uic 1ncloro landon van cio Gemoensdllp (b) Ausfuhr nach clrltton Unclom unef Ueforun&en nach andoron Unclom dar 
Gemelnschafc 






Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Stati~tiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 




évoÎutlon du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnlsse ln % und EW A·Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
Evoluzlone del tasso dl fJrellevo sul valore delle IJro-
duzlonl CECA ln % • ln unltd dl conto A.M.E. f'er 
tonnellata dl f'rodottl (o) 
Verloof' van de heffJng Of' de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende f'rodulcten, ln % en ln 
E.M.O.•rekeneenheden fJer ton (a) 
%-REJUC 
Nettoumlace 1• t · • Pr4!bement net lia tonne • Prellevo netto per t • Netto-heffinc per ton 
Zele Saa% Braunkohlenbrlketu und Braunkohlen 
schwelkob Stelnkohle 
"riode Taux en% Brl~ettes et 
Perlodo Tano ln% aemlco e de llcnlte Houille 
Mattonelle e Carbon fonlle Tlldvak Percentece aemlcoke dl llcnlte (b) Brulnkoolbrlketten Sceenkool 
en halfcokes ven 
brulnkool 
1 1 3 
1953 1 0,3 0,01-41 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0-423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,.45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0-4-48 
IX 0,35 o,ono 0,0-4-48 
1959 1 0,35 0,0220 0,0-4-48 
vu 0,35 o,02n 0,0-4-48 
1960 1 0,35 0,02n 0,0-4-48 
Ill 0,35 0,02n 0,0-4-48 
1961 vu 0,30 0,0237 0,038.of 
1962 vu 0,20 0,0158 0,0256 
196.of VIl 0,20 0,0180 0,0256 
(a) Le taux en 'y, de la valeur moyenne de la production est commun l cous les 
produits de la CECA - Son 6qulvalence en unlcu de compte A.M.E. est 
fide d'aprù la valeur moyenne lia t pour chacun des cranda croupes de 
produits CECA - elle peut varier lors des rajustements etfectuu sur les 
valeurs moyennes, mala elle est commune r.ur chaque produit pour tous 
lu pays. L'lqulvalence en monnaie natlona e (voir tableau suivant) d6pend 
en outre des fluctuation• du aux de chance officiel qui, 16cafement d6flnlt 
le valeur dea dllf6rentu monnaies en unltu A.M.E. (1 unlt6 A.M.E. veut 
actuellement: .f DM, 50,- fra. b. ou lux., .f,937 Ffr., '15 Ut, 3,61 FI) 
Il tauo ln % del Vàlore medlo della produzlone • -eomune a tuttll prodottl 
CECA. La sua equlvalenza ln unltl dl conto A.M.E. • fluate sulla bue del 
valore medlo per tonnellate per clucuno del crandl cruppl dl prodottl 
CECA. Essa puo'varlare a aeculto del ncciustementi etfettuatl sul valorl 
medl, ma usa • comune per ocnl prodotto per tuttll paul. L'equlvalenza ln 
valuta nazlonale (dr. tebella secuente) dlpende lnoltre dalle fluttuazlonl del 
wso dl cambio ufficlale che flua lecafmente Il valore delle varie valute ln 
unltl A.M.E. (1 unltl A.M.E. equlvale attualmente a .f DM, 50,- fr. b. o 
fust., .f, 937 Ffr., 615 Lit, 3,61 FL) 
(b} Date dea chanc•ments de aux ou des valeura moyennes 
Date ln cul sono stetl modificatif tanl o 1 valorl medl 
(c) Non destina lia fabrication de l'ader 
Non datlnate alla labrlcazlone dell'acclalo 
Walzsuhlfertlc-
Roh eisen Tho mu- Sonstlce und welterverarb. 
StehlrohbU5cke Stehlbl6cke Walzstehl· 
Fonte fertlcerzeucnlne 
Llncots Thomu Autresllncots Prod'ults finis et flnalt Ghlsa Prodottl flnltl e flnall Llncottl Thomu Altrlllncottl 
RuwiJzer Wals•rll-produkten (c Thomublokken Andere bloklcen en verder bewerkte 
produkten 
.. 5 6 7 
0,1-422 1 0,1398 0,188-f 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
O,.of266 M19.of 0,5652 O,ll05 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 -0,2925 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
(a) Der Saa des mlttleren Wertes der Produkdon in% lst belllmtllchen EGK$-
Erzeucnlssen clelch. Der entsprechende Wert ln EWA-Rechnunpelnhel-
ten wlrd nach dem mlttleren Wert le t fUr lede der croBen EGKS.Erzeuc-
nlscruppen festceseat - er kann slch bel Berlchtlcuncen der mlttleren 
Werte lndern, lst Jedoch bel.jedem Erzeucnl• fUr alle Linder clelch. Der 
Wert ln Landeswlhrunc (slehe folcende Tallelle) hlnct auBerdem von den 
Schwankuncen des amtnchen Wechlelkurau ab, der den Wert der ver-
schledenen Wlhruncen ln EWA-Rechnul'lpelnhelten, bestlmmc (1 EWA-
Einhelc bt &ef.enwlrtlc clelch .f DM, 50.- bfra oder lfra, .f,937 Ffr, 
615 Lit, 3,61 F .) 
Het percent~~• van de cemlddelde wurde van de produktle ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celljk.- Het equivalent ln E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGK5-produkten volcen• de cemlddelde 
waerde per ton vastcesteld - deze kan enl1szlnt afwljken wanneer er 
herzlenlncen worden uncebracht ln de cemlddelde wurden, doch blllft 
Jelijk voor elk produkt voor alle landen. Het equivalent ln nationale valute (zle volcende abel) hanet bovendlen ar van de schommelinfien ven de offl-
cllle wlsselkoera welke wettelijk de waarde van de verschl fende valute ln 
E.M.O.-rekeneenheden bepult (1 E.M.O.-rekeneenheld ls momenteelcelljk 
un: DM .f,-, fra. b. of lux. 50,-, Ffr • .f,937, Lit 615, FI 3,61) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderu"c des Satzea oder der mlttleren Werte 
Datum van de wiJzlclncen ln het hefllnppercenta&e of de cemlddelde 
wurden 
(c) Nlcht fOr die Stehlheratellunc bestlmmt 
Nlet blltlmd voor de ltlalfabrfca&e 
171 
ll!volutlon en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement l la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis lia 3• décimale) 
Entwlcklung der U lagesltz:e Je t auf die Erz:eu· 
gung der. Eisen· un Stahlerz:eugnlsse ln Landes· 
wihrung 1 
(auf die 3 Dez:lmals elle abgerundete Zahlen) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonneiiGta sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondote alla terza decimale) 
Verloop v~n de heffJn-' per ton op de produktle van 
IJzer- en s aalprodÜic~n, ln nationale valuta (Cl/fers 








































































A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa grezzo (b) • Ruwljzer (b) 
-49,770 88,875 0,5-40 
82,950 1-48,125 0,901 
116,130 207,375 1,261 































8) Thomasbl&:ke • Lingots Thomas 
8) UnfOttl Thomas • Thomosblolcken 
-48,930 87,375 0,531 
81,550 1-45,625 0,885 
11-4,170 203,875 1,2-40 































(a) Sarre comprise avec la France Jusqu'au Juin 1959, ensuite avec I'AIIemqne 
La clfre relaciYe alla Sarre aono compreae ln quelle della Francia flno al 
.(lu1no 1959 daca a decorrere dalla quale aono comprue ln quelle dalla 
Germanla 
(b) Non dml"' l la ,abrlcatlon de racler 
Non daclnata alla fabrlculone dell'acclalo 
{c) Ou bencuallemenc 'P"Jfulu flllila 
0 evencualmente prodoccl finale 
(d) Dace da chan,.menca ~· caux 

























































q Andere BI&: e • Autres lingots 
~ A/tri llngott • Andere bloidr.en 
~.9-40 1 7,750 0,716 
1 ~;900 H~,250 1,193 
1 3,860 2~.750 1,670 
1 '7,820 3}'250 2,1-48 





















D) Fertl erzeugnlsse ) • Produits finis (c) 
D) Prodoi*J flnltl (c) • Wolserljprodukten (c} 
0,309 25jt25 -45, 38 0,279 
0,515 -42,875 76, 63 0,-446 
0,720 60,025 107. 88 0,652 









































































(a) Surland bis )uni 1959 u~ ter Frankrelch, anschlleBend u11cer DeUCIChland 
erfa8c 
Surland bll frankrllk ln e,repen - e mec lun 1959, venol1ens bQ 
Dululand 
(b) Nlcht far die Scahlheratal 1'!!'1 batlnunt 
Niee b-md voor de ftlllfabrlcale 
(c) Oder ,e,ebenenfalb Enderuuplae 
Of enncueal elndprodukcllll 
(d) Zeltpunkc der .l.nderun1 4!a U~~ 
Dacum van wljzlp111 van h11t hafllnispem neqe 
évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle An tell der elnz:elnen 
erz:eugnlsse ln % 
E.voluzlone delle dlchlorozlonl relative al 1Jrellevo, 
ln volore (V) IJer IJrf!~doctl e ln % ~Jer fJrodotto 
VerlooiJ von de oanglften met betrekldng tot de hef-
flng, fJer IJrodukt, ln woorde (V) en oondeel ln % 
von elk 1Jrodukt 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Kohlenbercbau 







Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
~eklw: 
Kolenmljnen Ruwlrer (a 
v 1 % v J % 
1952/1953 4,06 54,6 0,18 
1953/1954 15,11 56,0 0,68 
195-4/1955 15,68 50,7 0,84 
1955/1956 10,22 -48,-4 0,58 
1956/1957 8,03 -47,0 0,-46 
1957/1958 6,1-4 -41,2 0,37 
1958/1959 5,73 -41,-4 0,30 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 
1960/1961 6,-42 37,3 0,-40 
1961/1962 5,28 37,9 0,37 
j9.62/1963 3,S4 38,1 0,21 
1952/1953 1,-46 -42,7 0,13 
1953/1954 5,16 -44,9 0,40 
195-4/1955 5,-44 41,1 0,43 
1955/1956 3,43 38,8 0,31 
1956/1957 2,73 37,8 0,25 
1957/1958 2,21 33,3 0,22 
1958/1959 2,20 33,7 0,18 
1959/1960 2,31 3M 0,19 
1960/1961 2,07 27,8 0,20 
1961/1962 1,75 28,3 0,17 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 
1952J1953 0,03 4,7 0,01 
1953/195-4 0,10 3,6 0,05 
19S4f1955 0,10 2,8 0,07 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 
1956/1957 0,05 2,2 0,0-4 
1957/1958 0,03 1,2 0,0-4 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 
1961/1962 0,02 0,8 0,0-4 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
(a) Non destlnû lia fabrication de l'acier 


































Walzstahlfertl~ und Thomas- Sonstlfe welterverarb. alz· Zusammen StahlrohbliScke Stahlrohb iScke stahlferticerzeucnlsse 
Produits finis et finals Total Uncots·Thomas \Autres lincots 
Prodotti flnitle flnall Totale Llncottl Thomas Altrlllncottl Walserll·produkten 
Andere blokken en verder bewerkte Totaal Thomasblokken produkten 
v 1 % v _1 ., v 1 % v l_ % 
"· 
Deutschland (BR) 
0,98 13,2 1,-49 
3,27 12,1 5,37 
-4,35 1-4,1 6,76 
3,22 15,3 4,67 
2,63 15,-4 3,96 
2,18 1-4,6 -4,34 
2,10 15,2 '3,98 
2,S4 15,5 5,0-4 
2,63 15,3 5,51 
2,15 15,5 -4,32 
1,25 13,5 3,09 
France 
0,78 22,8 0,61 
2,35 2M 2,15 
3,06 23,1 2,-49 
2,08 23,5 1,7-4 
1,70 23,5 1,-48 
1,52 22,9 1,65 
1,53 23,-4 1,59 
1,88 2-4,7 1,92 
1,87 25,1 1,97 
1,S4 2-4,9 1,61 
1,00 2-4,6 1,17 
!talla 
0,02 3,1 0,46 
0,1-4 5,0 1,95 
0,15 -4,3 2,-46 
0,09 3,5 1,85 
0,07 3,0 1,67 
0,06 2,5 1,83 
0,06 2,6 1,69 
0,07 2,-4 2,1-4 
0,09 2,8 2,37 
0,09 3,1 2,21 
0,07 3,1 1,56 
1 20,1 0,72 9,7 3,37 
19,9 2,54 9,5 11,86 
21,8 3,30 10,7 15,25 
22,1 2,42 11,5 10,89 
23,2 2,00 11,7 9,05 
29,1 1,88 12,6 8,77 
28,8 1,72 12,-4 8,10 
30,7 2,15 13,1 10,08 
32,0 2,26 13,1 10,80 
31,0 1,81 13,0 8,64 
33,3 1,19 12,8 5,75 
17,8 0,-44 12,9 1,96 
18,7 1,-44 12,5 6,34 
18,8 1,83 13,8 7,81 
19,8 1,27 1-4,4 5,40 
20,5 1,07 1-4,7 4,50 
24,8 1,0-4 15,7 4,43 
24,3 1,03 15,8 4,33 
25,2 1,31 17,2 5,30 
26,5 1,33 17,9 5,37 
26,1 1,11 17,9 4,43 
28,6 0,73 18,0 3,02 
71,9 0,12 18,7 0,61 
70,1 O,S4 19,5 2,68 
70,1 0,73 20,8 3,41 
71,2 0,53 20,3 2,53 
72,3 o.~ 20,8 2,26 
76,3 O,+t 18,3 2,37 
7-4,5 0,-44 19,-4 2,24 
75,1 0,58 20,3 2,82 
7-4,6 0,66 20,8 3,15 
7-4,-4 0,61 20,-4 2,95 
7-4,5 G,-43 20,6 2,08 
(a) Nlcht zur Stahlhentellunc bestlmmt 










































































138- évolution des dKiaratlons relatives au r.rélève- Entwlcklung der U nlagemeld ~n flen ln Werten ment, en valeur (V) par produits et contr butions ~V) nach Erz:eugnlss nsowleAflt e 1 der elnz:elnen 
139 relatives en o/o de chaque produit rz:eugnlsse ln o/o Evoluz:lone delle dlchlarcn:lonl relative al prellevo, Verloop van de aanrl ~en met bet e lddng tot de he(· 
ln valore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto ffng, r,er produlc.t, ln1 waarde (V en aandeel ln o/o 
van e le. produlc.t 
ITALIA • NEDERLAND Mio REJUC-% 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6ruralque • lndustria slderuralca • IJzer· e •tullndustrle 
Rechnunas- Kohlenberabau 
Jahr Walzstahlfertl~und lnsaesamt Industrie Rohelsen Thomas- Sonstl~e welterverarb, alz· Zusammen Exercice charbonnl.re Stahlrohblllc:ke Stahlrohb llc:ke stahlfertlaer.zeuanlsse Total a6n6ral financier Fonte Produits finis et finals Total lndustrla mlnerarla Llnaota Thomas Autres llnaots Totale aenerale 
Eserclzl dl carbone Ghlsa Prodottl flnitl e flnall Totale flnanzlarl Llnaottl Thomas Altrlllnaottl Walserif·produkten l' Totaal ceneraal Kolenmlfnen RuwiJzer en verder bewerkte Totul Boelclaar (a Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v i % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Nederland 
1952/1951 O,M 64,1 0,01 5,7 
- -
0,12 22,7 0,04 7,5 ;o,1t 35, 0,51 100,0 
1951/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 
- -
0,51 26,0 0,14 7,2 i0,75 38 1,96 100,0 
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
0,53 25,8 0,18 8,7 :0,85 41: 2,06 100,0 
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 
- -
0,16 27,1 0,12 9,0 !o.s6 42, 1,13 100,0 
1956/1957 0,59 56,2 0,05 -4,8 
- -
0,12 lM 0,09 8,6 ;0,46 43, 1,05 100,0 
1957/1958 0,46 -46,9 0,04 -4,1 
- -
0,18 18,8 0,10 10,2 0,52 53, 0,98 100,0 
1958/1959 0,-46 -41,8 0,04 1,8 
- -
0,-4-4 -41,9 0,11 10,5 'o.st 56-~ 1,05 100,0 1 sa~ 1959/1960 0,51 -41,5 0,04 1,2 
- -
0,54 
-43.9 0,14 11,-4 
,0,72 1,23 100,0 1 • 
1960/1961 0,52 19,7 0,05 3,8 
- -
0,59 -45,0 0,15 11,5 ,0,79 60,. 1,11 100,0 
1961/1962 M1 -40,1 0,05 5,1 
- -
Ml -41,9 0,13 12,8 ,0,61 59, 1,01 100,0 
1962/1961 0,27 15,2 0,01 1,8 
- -
0,17 -48,6 0,09 12,-4 0,49 64,l 0,76 100,0 
' 
i 
Belgique • 8e/til i 
1 
1952/1953 0,84 51,2 0,01 0,6 0,47 28,7 0,11 6,7 0,21 12.8 j0,80 .... 1,64 100,0 
1953/1954 2,90 51.8 0,04 0,7 1.62 28,9 0,32 5,7 0.72 12,9 ~,70 -48, 5,60 100,0 
1954/1955 2,88 -46,4 0,06 1,0 1,98 11,9 0,40 6,5 0,88 14,2 ~~·~2 53, 6,20 100,0 
19SSJ1956 1,91 -44.6 0,03 0,7 1,38 32,2 0,32 7,5 0,64 15,0 ~,37 55, 4,18 100,0 
1956/1957 1.41 42,0 0,01 0,9 1,11 33,0 0,29 8,6 0,52 15,5 11,15 58,4 3,36 100,0 
1957/1958 1,03 
1 
39,6 0,02 0,8 0,88 33,8 0,26 10,0 0,41 15,8 1,57 60,~ 2,60 100,0 
1958/1959 0,81 33,9 0,02 0,8 0,91 18,1 0,22 9,2 Ml 18,0 t1.sa 66, 1,39 100,0 
1959/1960 0,88 32.6 0,02 0,7 1,03 18,1 0,28 10,-4 0,-49 18,2 11,82 67,~ 1,70 100,0 
1960/1961 0,92 34,1 0,02 0,7 1,01 37.-4 0,28 1o.4 0,47 17,-4 ,t,78 65,~ 2,70 100,0 
1961/1962 0,72 lM 0,02 0,8 0,94 39,9 0,23 9,7 0,45 19,2 ,1,64 69,c 1,16 100,0 




- - - -
0,32 71,1 0,01 2,2 0,12 26,7 ,45 100,0 0,45 100,0 
1953/1954 
- - - -
1,05 70,5 0,02 1,1 Ml 18,2 ,49 100,0 1,49 100,0 
1954/1955 
- - - -
1,27 69,8 0,03 1,6 0,52 28,6 ,81 100,0 1,82 100,0 
1955/1956 
- - - -
0,88 69,8 0,03 2,4 0,15 27,8 ,26 100,0 1,26 100,0 
1956/1957 
- - - -
0,72 69,9 0,02 1,9 0,29 28,2 ,03 100,0 1,03 100,0 
1957/1958 
- - - -
0,58 68,2 0,02 2,-4 0,25 29,4 ~~ 100,0 0,85 100,0 1958/1959 
- - - -
0,59 67,8 0,02 2,1 0,26 29,9 100,0 0~ 100,0 
1959/1960 
- - - -
0,67 68,3 0,02 2,1 0,29 29,6 0,98 100,0 0,98 100,0 
1960/1961 
- - - -
0,70 68,0 0,02 1,9 0,31 10,1 .'o1 100,0 1,03 100,0 
1961/1962 
- - - -
0,59 67,6 0.02 2,1 0,26 10,1 o' 100,0 0,87 100,0 
1962/1963 
- - - -
0,38 65,9 0,03 ..... 0,17 29,7 ~~ 100,0 0,58 100,0 
(a) Non destina lia fabrication de l'ader (a) Nlcht zur Stahlhemelluna besthll!' 
Non dastlnata alla fabbrlculone dall'acdalo Nlet bastemd voor de stul~brfca& 
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évolution des d.Sclaratlons relatives au pr.Siève· 
ment. en valeur (V) par produits et contribution 
relative en o/o de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlcrrcrzlonl relcrtlve cri prellevo, 
ln vcrlore (V) per prodotto e ln o/o per prodotto . 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln o/o 
Verloop vern de crcrnglften met betrekldng tot de hel• 
flng, per produkt, ln wcrcrrde (V) en crcrndeel ln Yo 
vern elk produkt 
EGKS • CECA Mio RE/UC -% 
Rechnul'lp• Kohlenbercbau 
Eisen• und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque • lndustrlaslderurclca • IJzer- en atullndustrle 
)ahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice Charbon ni~ re 
financier Fonte 
lndustrla mlnerarl 




v 1 % v 1 % 
1952/1953 6,73 47,7 0,36 
1953/1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 25,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 11.81 40,0 0,84 
1957'1958 9,88 34,8 0,69 
1958!1959 9,21 34,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,64 
1960/1961 9,97 30.3 0,69 
1961/1962 8,18 29,9 0,65 
1962/1963 5,36 29,1 0,39 
19631 1,34 29,3 0,10 
1 1,3-4 29,0 0,09 
3 1,31 29.0 0,09 
.. 1,-43 19,5 0,10 
19641 1,39 27,6 0,10 
l 1,31 26,0 0,09 
(1) Non destln6 lia fabrication de l'acier 


















Walutahlfertl~ und Thomas- Sonstlfe welterverarb. alz- Zusammen Stahlrohblilc:ke Stahlrohb 6cke stahlfertlcerzeucn. 
Llncou Thomu Autres llncota Produlta finis et finals Total 
Prodottl flnltl 1 flnall Totale llncottl Thomu Altrlllncottl WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CECA 
2,56 18,1 2,79 19,8 1,67 11,8 7,31 52,3 
8.,42 16,7 10,30 20,5 5,81 .11,6 25,80 St,3 
10,81 18,8 12,67 21,9 7,45 12,9 32,46 56,2 
·7,64 19,4 8,97 21,8 5,34 13,5 2J,Ot 51,4 
6,23 19,4 7,73 24,1 4,45 13,9 t9,l5 60,0 
5,23 18,4 8,46 19,9 4,12 14,5 11,50 65,2 
5,18 19,1 7,96 . 19,6 4,00 14,8 17,73 14,8 
.6,20 19,5 9,94 31,2 4,96 15,6 21,74 61,3 
6,31 19,2 10,72 32,6 5,18 15,8 21,90 
"·' 5,39 19,7 8,74 32,0 4,37 16,0 19,15 70,1 3,34 18,1 6,34 34,5 1,94 16,0 13,01 70,8 
0,82 18,1 1,57 34,4 0,7-4 16 1 3,23 70,7 
0,82 17,9 1,61 35,1 0,7-4 16,0 3,26 71,0 
0,83 18,3 1,57 3-4,9 0,72 15,9 3,20 71,0 
0,83 17,1 1,71 35,3 0,77 16,0 3,41 70,5 
0,85 
1 
16,9 1,88 37,4 0,82 16.1 3,65 72,4 
0,88 17,5 1,92 38,1 0,84 16,7 3,72 . 74,0 
Ca) Nlcht fOr die Stahlerzeucunc hnlmmt 























Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage. ln % 
QuotCJ percentucrle dl ognl pcrese sul prellevo CECA Het crcrndeel ln o/o vern de bl/drcrge vern elk lcrnd ln de 
EGKS-heffJnr 
Rechnu~lahr 
Exe ce UEBL • BLEU 
financier Deutschland France ltalla Nedertend 




A) Gesamtumlage • Prél6vement total • 're/levo compless/vo • Totale hefllnt 
1952/1953 12,7 2-4,2 4,5 3,8 11,6 3,1. 
1953/195-4 53,6 n.t 5,5 3,9 11,1 3,0 
195-4/1955 53,5 21,9 6,1 ),6 10,7 3,1 
1955/1956 53,5 2l,.f 6,6 3,-4 10,9 3,l 
U5~/1957 53,2 21,6 7,2 1,3 10,5 3,1 
1957/1958 52,5 23,-4 8,5 1,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 1-4,3 8,-4 ,,, 
'·' 
3,1 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 51,-4 21,6 9,7 .f,O 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 '21,6 10,8 ,,, 8,7 3,1 
1962/1963 50,6 2l,l 11,-4 4,1 8,6 3,2 
B) Umlage auf die Erzeugung der Eisen· und Stahllndustrle Pr"6vement sur la Sld,rurgle 
Prellevo lndustrla slderurtlca • Hefflnt op de Ijzer- en stoallndustrle 
195211953 45,7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/195-4 45,9 2-4,6 10,3 1,9 10,5 5,8 
195-4/1955 -47,0 1-4,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
19M~956 47,3 23,5 11,0 l,.f 10,3 5,5 
1956 957 47,0 23,-4 11,7 1,-4 10,1 5,4 
1957/1958 .f7,.f 23,9 12,8 1,8 8,5 -4,6 
1958/1959 .fS,f lof, of 11.6 ,,, 8,9 -4,9 
1959/1960 46,6 1-4,4 13,0 3,3 8,-4 -4,5 
1960/1961 -47,1 23.5 11,7 1,4 7,8 4,5 
1961/1962 -45.1 23,1 11.3 1,5 8,5 4,5 

















































Production, par pays, des dlv~rses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
Produzlone, ~er ~aese, delle dtveJJe Industrie della ~rima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo (o) 
UEBL • BLEU Oeuuch-Oeuuch- EGKS land Neder· land (BR) France !talla land Bel~l~ue Luxe rn- (BR) fnnce leal la (k) Be 11 boure CECA (k) 
1 1 3 ... 5 6 . 7 8 9 10 
1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte Ill. ireB-, Zleh· und Stanztelle 
GeUI dl fhlSJJ • ljzerrletwerk lmbutitura e cesolatura 
2 8.fO (h) 1 +f2 620 166 26-4 190 (1) 191 
3 (HO (h) 1 273 680 191 270 19-4 186 
3679 1-403 770 225 319 225 20-4 
366-4 1 -46-4 860 230 35-4 232 196 
3507 1 520 980 230 351 217 201 




IV. Stahlr~hren (c) 
Tubi dl acclalo (c) 
1 
Darunter: P.~hren und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e raccordl dl thlsa Waarvan: 8ulzen en verblndlnrsstukken 
3&4 (h) 385 30. • 21 
.ofll (h) .of()] 23 
5.ofO 53-4 29 28 
-458 537 36 36 
507 570 37 33 
-471 533 -47 29 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fuclna e stampafflo (b) • Smederl}en en stamperl}en (b) 
1 061 118 5 
1 073 119 5 
1323 1~ 6 
1 -405 162 ·~ 9--
12.61 166 7 


















1 283 1 36f 
1 
1 
Darunter: 1. Nahtlose P.~hret 
Dl cul: 1• Tubi senza saldatur 
1 010 -435 5 1 
1 127 (h) . 390 5 
1 -427 -46-4 6:4-4 
1 -452 -497 ~81 
1360 -472 193 
1333 +f5 17 
Darunter: P.ollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, assai#, centrl dl ruota • Waarvan: roi/end materlaal voor spoorwe;en 
Darunter: 2. GeschweiBte P. hren 







181 51 32 - • • • 79-4 (h) (1) -497 162 
135 -49 35 - - • 1 028 (h) 669 218 
1~ +f u - - 1125 600 232 
168 27 36 - • - 1 135 713 1 325 
1n l.of 37 - • - 1 29-4 626 -490 
150 ~ ~ - - 1 022 668 5-49 
(a) Pour plus de d'talla •• reporter au Bulletin de «Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) oQ on 
trouvera aussi l''volutlon de l'actlvlt' des autres Industries consomma-
trices d'ader 
(b) Comprend: les barres forc6es, les pl.,ces de force de plus et de moins de 
11$ q, les pl.,ces estamp6es, les bandaces, frettes et centres de roues 
~ Y compris tubes de priclslon, cubes "•etriques et cros tubes souda Production totale de fil tr,fl16 simple Production de barres d'ader, comprlm6es, courn6es, profll6es etc. Production de feuillards l froid hors Tralt6 Production des profils obtenus par pllace l froid de feuillards (l froid ou l 
chaud) ou de tales · 
1 Sans Ja Sarre Uvrebons Y compris profllace l froid A partir de 196-4 y compris Berlin (Ouest) 
176 
(a) Per macclorl dettacll consulure Il Bollenlno dl « Statistlche lndustr' ali » 
dell'lstituto (vedl elenco delle pubblicazlonl dell'lstltuto ln rondo al !f<illet-
tlno) ove si troverl anche l'evoluzlone dell'attlvitl delle altrl indilstrle 
consumatrld dl acclalo T-
(b) Comprende: le barre forclate, 1 pezzl dl fudna macclorl e mlnorl d11ls q, 
l_pezzl stampatl, 1 cerchlonl • ruote lamlnate 1 
le~ Compresl 1 tubi dl precblone, 1 tubi elenrld ed 1 crossl tubi uldati' d Produzlone totale dl filo trafilato sempllce e Produzlone dl barre d'acdalo sdrete, comite, profllate ecc. f) Produzlone dl nutrl lamlnatl a freddo non contemplatl dai Trecuto c) Produzlone dl profllad ottenud medlante plepmento a freddo dl IINtrl. 
caldo o a freddo) e dl lamier• 
m
) Senza la Sarre . 
) Consecn• ) Compred profllatl a freddo 





Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende 1Jrlmalre IJzer- en staalverwerkende lndustrlein ~Jer land (a) 
1000 t 
UEBL • BLEU Oeuuch- UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder- EGKS Zelt France Ital la "rlode land Bel~l~ue Luxern- CECA (BR) land Bel5l~ue Luxem• CECA Perlodo 
11 
Be cl boure 
11 u 
Emboutissage et d4coupage 







Tubes d'acier (c) 


















17 18 19 
V. Drahuleherelen (d) • Tr4fllage (d) 







VI. KaluJeherelen (e) • Etirage (e) 






















Dont: 1 .. Tubes sans soudure 







Dont: 2• Tubes souda 
































VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Lamlnatl a (reddo (() • Koudwalserljen (0 
ro164 ~ 10 
159 115 12 
198 149 17 
193 141 18 
193 169 19 
198 199 21 
VIII. Herst. kaltgefalzter Proflle • Profllage l froid 
























(a) Weltere Elruelhelten slehe ,.Zahlen zur lndustrlewlruchaft" des Sta· 
tlstlschen Amtes (vcl. VerlSffentllchunpverzelchnls am Ende des Bulletins). 
Oie 1enannte VerlSffentlichunc clbt auch AufschluB Dber die Entwlcklunc 
der Tltlckelt der Obrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: 1eschmledete Stlbe, SchmledestDcke uncer und Olier 115 kc. 
(a) Voor verdere bljzonderheden zle men ,.Sutlstleken van de Industrie" 
(blauwe serie - zle ,.Uitpven van het Bureau voor de Statlstlek" achter 
ln dit handboek). De cenoemde publlkatle bevat ook cecevens over de onc-
wlkkellnc van de activltelt ln de overlce staalverwerkende lndustrleln 
(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 115 q, stampwerk en rol-
GesenkschmledestDcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc 
le} Elnschl. PrlzlslonsrlShren, ElektrorlSI!r.en und ceschweiBte Gro8rohre d Gesamterzeucunc von kalteezocenem Oraht e Erzeucunc von Blankstahl (cezocen, cepre8t, cedreht. profiliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (au8erhalb des Vertrqes) 
(&) Erzeucunc von kaltcewalnen Profllen aus warrn- oder kalccewalzcall' Band· 
stahl und Blachen 
~h) Ohne Surland ) Lleferunpn ) Elnschl. lcaltcefalzter Profile (k) Ab 1964 elnschL Berlin (West) 
land materleel voor spoorwecen ~c~ Met lnbecrlp van preclsle-bulzen, electrlcltelubulzen en aelute crote bulzen d Totale produktle van cetrokken drud e Produktle van blankstaal (cetrokken, eeperst, cetordeerd, cepro-flleerd, enz.) (f) Produktle van koudcewalst bandstaal (nlet onder.het Verdrac,vallend) 
(1) Vervurdiclnc van koudcewalste proflelen ult werm- of koudc•walst 6and• 
staal of plut 












-- Produktlon - Production - Produzlone - Produktle 
-- lnvestltlonen - Investissements - lnvestlmentl - lnvesterlngen 











































évolution historique de la production d'acier brut (Lingots et moulages) depuis t860 dans la CECA 
et les principaux pays du monde (tonnage et en kg par habitant) (a) 
Evolu:z:lone storlca della produ:z:lone dl acclalo gre:z::z:o (Ungottl e acclalo splllato per gettl), da 1860 nella 
CECA e nel prlnclpall paesl del mondo (in tonnellagglo e ln kg per abltante) 
UEBL ·BLEU 
Oeuuchland France Ital la Neder- EGKS (BR) land CECA 
Belcique • Belcii! Luxembourc 
1000 t kg 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 1000 t 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 















3 695 75 1 756 46 284 9 
- -
889 146 97 460 6n1 
7786 139 2485 64 325 10 
- -
1120 167 185 774 u 901 
7 239 127 2162 55 310 10 
- -
1025 152 257 1 089 10 993 
8 645 150 2400 61 298 9 
- -
1284 188 315 1 318 12942 
9 584 163 2607 67 364 11 0 0 1498 216 372 1 525 14425 
9 686 163 2 957 75 382 12 0 0 1 553 221 366 1482 14944 
10 810 179 3126 80 475 14 0 0 1 718 241 398 1 611 16527 
11 844 194 3424 87 626 19 0 0 1 906 265 435 1754 18235 
12487 201 3 521 90 678 20 0 0 1 987 273 444 1 776 19117 
11 414 182 3451 88 839 25 0 0 1 649 224 461 1 822 17 814 
12147 191 3 764 95 943 28 0 0 2044 276 535 2090 19 433 
13 711 212 4097 104 1 043 30 0 0 2 334 314 598 2 318 21 783 
14790 226 4520 114 1 039 30 1 0 2 570 345 716 2754 23 636 
16469 249 4 841 122 1 097 31 1 0 2 951 392 1 087 4149 26446 
17782 265 5 058 127 1 076 31 1 0 2862 376 1 336 5 061 28US 
9 313 151 3 119 80 774 22 3 0 1 415 189 585 2241 15 209 
10957 175 3167 81 742 20 2 0 923 124 754 2889 16 545 
13 016 210 4 592 116 1 046 27 2 0 1 739 232 1 394 5 321 21789 
7 329 118 5169 130 1 219 32 19 3 2 507 331 1 201 4567 17 444 
11 339 181 6 939 172 1986 51 5 1 3 074 402 1 887 7094 25 230 
13 798 218 7 485 183 1786 46 14 2 2548 329 2086 7784 27 717 
14 065 221 8 457 206 1780 45 16 2 3 338 426 2244 8 311 29 900 
18162 284 8 306 203 1 596 40 20 2 3 680 466 2471 8888 34235 
16 549 257 9 500 231 1 960 49 27 4 3 905 490 2 567 8 944 34508 
18 419 284 9 711 236 2122 52 27 3 4109 512 2702 9 253 37090 
13446 207 9 447 227 1 743 43 23 3 3354 415 2270 7 643 30283 
9807 150 7822 187 1409 34 13 2 3105 382 2035 6 783 24191 
7 210 110 5 640 135 1 396 34 7 1 2790 341 1956 6498 18 999 
9262 140 6 531 156 1 771 42 14 2 2 731 332 1845 6109 22154 
13 836 208 6174 147 1 850 44 31 4 2 943 356 1 932 6 355 26766 
16 419 246 6277 150 2 209 52 30 4 3023 365 1 837 6103 29 795 
19175 285 6 708 160 2025 47 31 4 3168 381 1 981 6670 33088 
19 817 292 7 920 189 2087 48 39 5 3 863 463 2 510 8 395 36236 
22 656 330 6 221 148 2 323 53 52 6 2285 273 . 1 437 4774 34976 
10 913 222 9152 221 2 055 44 428 43 3 849 447 2272 7 781 28669 
14 019 280 8 652 207 2 362 51 490 48 3 778 437 2451 8 365 31752 
16109 319 9 860 234 3 063 65 553 54 5054 582 3077 10466 37716 
18 629 366 10 867 257 3 635 75 693 67 5170 592 3 002 10176 41996 
31 597 548 17 554 367 10157 201 2342 196 7 525 810 4 032 12406 73 206 














































Hlstorlsche Entwlcklung der Rohstahler:z:eugung (Biocke und Flüsslgstahl) selt 1860 ln der Ge-
melnschaft und den wlchtlgsten Drlttlindern (Mengen und kg pro Kopf der Bevolkerung) (a) 
Hlstorlsche ontwlkkellng van de produktle van ruwstaal (Biokken en vloelbaar staal voor gletwerk) 
111 de Gemeenschap en de belangrljkste landen ln de wereld vanaf 1860 (ln tonnen en ln kg per hoofd 
van de bevolklng) 
-
GroBbritannien UdSSR USA Japan Obrice Under Welc Ro:~aume-Unl URSS Japon Autres pays Monde 
1000 t kg 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 c kg 1000 t kc 
----
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
- -
3 «i67 135 263 1 590 40 
- -
1167 9 800 . 
3 ~116 128 588 . 4018 80 
- -
1 200 14600 . 
6177 185 811 7 671 122 
- -
2 320 . 23 700 . 
6S14 172 2 329 13 211 174 - - 3 345 . 37 300 
6 270 164 2292 16 549 213 
- -
3 696 . 39 800 
6 292 163 2197 18 046 228 
- -
3423 42900 
6 383 164 2224 17 628 219 
- -
3 540 . 44200 
6 343 161 2544 16 406 lOO 
- -
3 963 44200 
7177 181 2 381 23 065 275 
- -
2 750 . 51 900 
7 901 197 2 276 26 686 312 
- -
3 602 . 58 700 . 
7 915 195 2405 26 673 307 
- -
3990 60100 . 
6 9.23 169 2470 15 902 179 
- -
4791 . 47900 
7 4~7 181 2 752 26 630 294 
- -
4118 . 60 400 
7 9·f6 191 3106 28 838 312 - - 4427 . 66100 
eue 193 3 459 25 989 277 
- -
5 078 66 300 
8 6!i6 205 3 983 33 926 356 
- -
6 789 79 800 
9 3;'9 221 4 231 34053 350 244 6 878 82 900 
9 9EI9 228 194 44 678 420 843 15 3 787 74 700 
4 oso 92 220 20 847 192 864 15 3474 . 46 000 
6 2Eo6 148 318 37 404 340 935 16 3988 . 70700 
9 o~:6 204 615 46972 420 986 17 5 327 80400 
8 u.o 196 993 39 482 346 1128 19 4807 . 80400 
7 5Co4 167 1 868 47105 407 1 341 23 6 565 92100 . 
3 654 214 2 911 . 49 986 426 1 544 26 7005 95 000 . 
9 245 204 3 592 45 654 384 1728 28 7546 102 000 . 
8 661 191 4 251 52 369 435 1 955 31 8156 . 109900 
9 809 215 4854 57 336 471 2294 36 9 517 120 900 
7 443 162 5 761 41 350 336 2289 36 7 974 95100 
5 28ti 114 5 620 26 361 213 1 883 29 6 359 . 69700 . 
5 345 115 5 927 13 890 111 2 398 36 3 241 49800 
711·~ 153 6 889 23 714 189 3 203 47 5 024 . 68100 . 
8 99:1 193 9 693 27 099 214 3 903 58 6047 . 82 500 
10 01:7 214 12 588 35134 276 4800 70 7 366 99700 
1197-l 254 16 400 49 588 387 5 310 76 7740 124100 
13 19:t 279 17730 52 788 410 5 801 83 9 653 135 400 
10 564 222 18 057 29 218 225 6472 92 10 513 109 800 
15 802 317 23 291 72 531 488 3 111 38 16 316 159 700 . 
16 55-'~ 331 27 329 152 90392 595 4839 58 17 834 . 188700 . 
15 888 316 31 350 171 99 074 643 6 502 77 19 570 210100 . 
16 681 331 34492 185 87 766 561 6 988 82 25 827 . 213 750 . 











































(1) Die Jahre 1953-1962 sind in der enuprechenden labelle des 1. Tells enc· 
halten 
(1) Voorde jaren 1953 cot 1962 :rie men de tabellen in deell 
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~volutlon historique de l'importance relative 
de la production d'acier brut et de fer puddlé 
brut dans la communauté 1860-1925 
Evoluzlone storlca dell'lmportanza relatlva della 
produzlone dl acclalo grezzo e dl ferro pudellato 




Rohstahl SchweiB- Guamt· Acier brut Fer puddl6 ltahl en:euauna brut 
2 
%=--
1 + 2 




28 416 94 39 692 
137 801 85 53 1 000 
220 935 81 122 1 080 
463 1 225 73 334 970 
812 1439 64 506 1 256 
1165 1588 58 720 1 017 
2079 1 616 44 683 1 073 
3~578 963 21 876 984 
5990 895 13 1 565 920 
8200. 743 8 2 255 871 
11550 403 3 3413 684 
10 461 60 0 1 111 155 
7 592 35 0 3050 69 
12627 28 0 7 446 39 
Historische Entwicklung des Antells der 
SchweiBstahlerzeugung an der Rohstahler-
zeugung insgesamt in der Gemeinschaft 
1860-1925 
Hlstorlsche ontwlkkellng van het aandeel van de 
produktle van puddelljzer ln de totale produktle 
van ruwstaal ln de Gemeenschap 1860-1925 
Part du Parte dl ferro 
fer puddl6 pudellato 
dans la Ferro nella pro-production Acclalo pudellato duzlone totale arezzo totale 
5 arezzo 8 
%=--
"' + 5 
%---
7 + 8 
6 7 8 9 
ltalla 















59 5 140 97 
61 108 176 62 
53 50 163 77 
37 135 190 58 
28 270 205 43 
17 731 311 30 




0 1 786 106 6 








190 2318 91 
4 680 99 
- - -
346 2767 89 
54 594 92 
- - -
851 2871 77 
132 641 83 
- - -
1 450 3 428 70 
155 610 80 
- - -
2045 3 355 62 
221 668 75 97 
- -
3188 3 533 53 
455 580 56 135 
- -
5094 2690 35 
655 465 42 185 
- -
8539 2470 n 
1227 491 29 398 
- -
12350 2 310 16 
1 94S 389 17 598 
- -
18238 t787 9 
99 21 17 979 
- -
13 659 306 2 
1253 162 11 585 
- -
13254 266 2 
2 549 100 4 2086 
- -
26494 273 1 
évolution historique de la structure de la pro· 
ductlon d'acier dans la Communauté, par 
!),rocédés de fabrication, en tonnage et en % 
(l,aJa:productlon totale 
e1fOfuzlone storlca della struttura delle f'roduzlone 
dl acclalo greuo della Comunlta secondo Il 





Tllclvak 1 000 t % 
-
1925 15 683 57,4 
1926 17 664 59,6 
1927 19 850 58,6 
1928 ?0 614 60,4 
1929 21 980 59,9 
.. 
'f930 18 303 61,0 
1931 14 586 60,8 
1932 11 079 58,9 
1933 12 517 57,1 
1934 14483 54,8 
1935 15 839 52,4 
1936 16955 52,2 
1937 19002 53,4 
1938 16 509 47,2 
1939 18475 49,0 
1945 
1946 6942 57;1. 
1947 8909 55,8 
1948 13 371 58,5 
1949 16487 57,5 
1950 17 593 55,4 
1951 20804 55,2 
1952 22997 54,8 
1953 20886 52,5 
1954 22633 51,5 
1955 27 520 52,1 
1956 29 387 51.6 
1957 30156 50,2 
1958 29282. 50,3 
1959 31118 50,9 
1960 35 920 49,2 
1961 35410 48,2 
1962 34125 46,8 
1963 33 348 45,6 
(a) Y cc•mprls aciers li'O' (Influence nette depuis 1958) 
(a) lvi compresl acclal all'osslceno puro (dai 1958) 
Martin 


































Hlstorlsche Entwlcklung der Rohstahlerzeug· 
ung ln der Gemeinschaft nach Verfahren (Mengen und %) 
Hlstorlsche ontwlkkellng van de ruwstaalf'ro-
duktle ln de Gemeenschaf' f'er procédé (hoeveel· 



































Elektro • Electrique 
Elettrico • Elektro 
Sonstlfer • Autres (a) 
Altr • Andere (a) 
1 000 t % 1 000 t % 
431 1,6 184 0,7 
415 1,4 146 0,5 
457 1,3 154 0,5 
521 1,5 172 0,5 
sn 1,6 206 0,5 
490 1,6 208 0,7 
458 1,9 142 0,6 
526 2,8 90 0,5 
712 3,2 95 0,4 
886 3,3 84 0,3 
1 093 3,7 94 0,3 
1 302 4,0 104 0,3 
1 484 4,1 108 0,3 
1 948 5,6 119 0,3 
2 500 6,6 130 0,4 
1100 9,1 123 1,0 
1 331 8,3 132 0,8 
1 757 7,7 173 0,8 
1699 5,9 220 0,8 
2046 6,4 221 0,7 
2 845 7,5 267 0,7 
3 441 8,2 304 0,7 
3210 8,1 279 0,7 
3713 8,4 228 0,6 
4523 8,6 256 0,5 
5 203 9,1 267 0,5 
5 926 9,9 316 0,5 
5 893 10,1 879 1,5 
6 536 10,1 1181 1,9 
7 813 10,7 1797 2,4 
8 431 11,5 2 588 3,5 
8760 12,0 3670 5,0 
8 962 12,2 5 648 7,7 
(a) Elnschl. Sauerstofrstlhle (ab 1958) 





















































































évolution de la production moyenne annuelle 
de fonte et d'acier brut, par Installation en 
activité, dans les pays de la Communauté 
Evoluzlone della produzlone annua media dl 
ghlsa grezza e dl acclalo grezzo per lnstallazlone 
ln eserclzlo, nel paesl della Comunltd 
Entwlcklung der durchschnlttllchen Jahreser-
:z:eugung an Rohelsen und Rohstahl pro Anlage 
(ln Betrleb befindllch) ln den Landern der 
Gemelnschaft 
Verloop van de gemlddelde jaarlljkse produktle 
van ruwljzer en ruwstaal per (ln bedrl/f ziJnde) 
lnstallatle ln de landen van de Gemeenschap 
UEBL ·BLEU 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland EGKS 
Belcique · Belcil 1 
CECA 
Luxembourc 
Hochafen • Hauts fourneaux • Alti fornl • Hoogovens 
129 82 149 203 97 108 107 
147 90 172 223 105 113 119 
150 92 183 221 114 113 123 
157 96 209 234 109 119 127 
167 106 204 306 113 117 135 
178 104 210 284 119 114 140 
100 117 216 336 126 124 155 
207 124 252 364 133 126 163 
206 134 276 392 152 124 tn 
205 143 295 427 160 137 tao 
SM·Ôfen • Fours Martin · Fornl Martin • Martin avens 
59 48 44 102 29 54 
67 46 55 101 28 59 
70 48 62 106 33 62 
74 55 72 112 36 68 
77 60 75 121 36 71 
78 60 75 140 40 73 
87 68 88 152 41 8l 
95 76 98 140 45 90 
107 75 103 116 39 96 
113 76 112 118 38 100 
Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas • ConvertitDrl Thomas • Thomas-lconverters 
127 66 317 90 116 95 
167 81 354 98 126 us 
172 83 333 103 141 tlO 
169 86 379 99 142 tlO 
156 90 335 99 12-4 117 
179 91 399 104 149 126 
207 102 449 115 167 143 
197 105 316 119 168 143 
189 101 239 120 162 136 
186 101 218 129 160 137 
Elektroafen • Fours électriques • Fornl elettrlcl • flektro-ovens 
6 10 14 19 9 16 to 
8 10 17 19 10 17 tl 
9 11 17 20 20 16 t3 
10 12 20 26 22 15 15 
12 13 19 21 16 15 ts 
13 13 21 24 16 17 16 
14 14 24 25 23 16 19 
16 15 25 25 24 15 19 
18 14 26 26 23 13 lO 
18 14 28 26 17 13 lt 
Dépenses globales d'Investissements dans 
l'Industrie sidérurgique et dans les mines 
de fer, par pays dans la Communauté. ln· 
vestlssements bruts à prix courants 
Spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca 
nelle mlnlere dl ferro per paese nella Comunltd. 
lnvestlmentl lorJI a prezzl correntl 
Zeit 
lnvestltlonsaufwendungen ln der Eisen· und 
Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau nach 
Landern der Gemelnschaft. Bruttolnvestl· 
tionen zu Jewelligen Prelsen 
lnvesterlngsultgaven ln de IJzer- en staallndustrle 
en ln de ljzerertsmiJnbouw per land van de 
Gemeenschap. Brutolnvesterlngen op basls van 
de geldende priJzen 
UEBL. BLEU 
P6rlode Deutschland (811.) France !talla Nederland EGKS. CECA Perlodo 
Belclque • Belaill Tljdvak Luxembourc 
A) Eisen· und Stahltndustrle ln Mio S (a) • Industrie sidérurgique en militons de $ (a) 
A) lndustrla slderurglca ln m/1/onl dl$ (a) • IJzer- en staallndustrie ln mH}oen S (a) 
1954 . 225,83 125,86 35,85 7,94 32,92 25,08 . 453,48 
1955 308,60 108,21 35,91 16,34 33,14 22,13 514,33 
1956 285,91 141,13 51,96 26,16 45,52 19,11 569,89 
1957 314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 30,93 708,17 
1958 254,59 200,95 69,52 19,04 77,92 21,55 643,57 
1959 206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 23,48 586,59 
1960 269,94 132,05 63,18 44,71 136,88 28,43 775,19 
1961 422,04 372,78 106,86 62,43 127,56 31,37 1123,04 
1962 415,39 413,77 157,71 52,53 139,45 39,37 1128,21 
1963 442,90 314,06 448,08 56,10 153,42 43,51 1458,07 
1954-1963 3145,72 2 298,98 1112,37 339,87 888,65 284,96 8070,55 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % • Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncldenza % suite spese total/ della Comunltd • Aandeelln % aan de totale ultgoven von de Gemeenschop 
1954 49,8 27,7 7,9 1,8 7,3 5,5 100,0 
1955 58,9 20,7 6,8 3,1 6,3 4,2 100,0 
1956 50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 100,0 
1957 44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 100,0 
1958 39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 100,0 
1959 35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 100,0 
1960 34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 100,0 
1961 37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 100,0 
1962 33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 100,0 
1963 30,4 21,5 30,7 3,9 10,5 3,0 100,0 
1954-1963 39,0 28,5 13,8 4,2 11,0 3,5 100,0 
B) Elsenerzbergbau ln MioS • Mines de fer en militons de $ 
8) Mlnlere dl ferro ln mlllonl dl $ • ljzerertsml}nbouw ln mll}oen $ 
1954 7,12 17,88 4,09 0,37 29,46 
1955 8,75 18,60 2,47 0,88 30,70 
1956 9,25 29,18 3,98 1,45 43,86 
1957 8,36 36,89 2,87 0,04 1,64 49,80 
1958 9,73 28,92 1,77 0,08 0,68 41,18 
1959 10,31 27,55 1,07 0,02 1,32 40,17 
1960 8,56 32,26 1,41 0,04 0,94 43,11 
1961 13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 51,44 
1962 9,43 35,22 2,76 0.01 1,17 48,59 
1963 7,39 22,53 1,80 1,36 33,08 
1954-1963 91.69 284,64 13,93 0,30 11,03 412,59 
Antetl an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % • Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lnc/denzo% suite spese total/ dello Comunltd • Aandeelln% oon de·totole ultgoven von de Gemeenschop 
1954 24,2 60,7 13,9 
- -
1,2 100,0 
1955 28,5 60,6 8,0 
- -
2,9 100,0 
1956 21,1 66,5 9,1 
- -
3,3 100,0 
1957 16,8 74,0 5,8 
-
0,1 3,3 100,0 
1958 13,6 70,2 4,3 
-
0,2 1,7 100,0 
1959 25,6 • 68,4 2,7 
-
0,0 3,3 100,0 
1960 19,8 74,6 3,3 
-
0,1 2,2 100,0 
1961 26,3 67,9 3,3 
-
0,2 2,3 100,0 
1962 19,4 72,5 5,7 ·- 0,0 2,4 100,0 
•1963 22,3 68,2 5,4 
- -
4,1 100,0 
1954-1963 22,5 69,0 5,8 
-
0,0 2,7 100,0 
(a) Industrie ald6rurclque au sens du Trait' de la CECA 
(a) lndustrla alderurclca al aenal del Trattato della CECA 
(a) Eisen- und Stahllndustrle lm Slnne des Vertraces Ober die EGKS 
(a) De ljzel"' en ataallnduatrle ln de zln van het EGKS.Verdrac 
185 
EJ Dépenses dtlnvestlssements dans Plndustrle sidérurgique et les mines de fer (a) par secteur Spese dllnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro (a) per settore EGKS / CECA 









Mines ciques des charces Hauts 
P6riocle Deutsch· Bel~ique Luxem- EGKS de fer fourneaux 
land (BR) France Ital la Nederland Be cal boure CECA Cokerie Pre pa-Perlodo Miniere di slderur- rulone Altiforni 
ferro elche delle 
Tijdvak cariche hooc-
ljzereru- Cokes- avens 
mijnbouw fabrleken Bereldlnc 
bij de van de 
hoocovens ovenladlnc 
1 2 3 .. 
1 
s 6 7 8 9 10 11 
A) Tatsichllche Aufwendungen • Dépenses effectives 
a) Wert ln Mio $ · Valeur en millions de$ 
1954 232,95 143,74 39,94 7,94 32,92 25,45 482,94 29,-46 17,99 11,59 -40,18 
1955 317,35 126,81 38,38 16,34 33,14 23,01 555,03 30,70 19,94 21,14 41,85 
1956 295,16 170,41 55,94 26,16 45,52 20,56 613,75 43,86 22,33 31,52 76,68 
1957 322,65 226,65 82,02 33,96 60,12 32,57 757,97 49,80 27,96 51,53 104,04 
1958 264,32 229,87 71,29 19,04 78,00 22,23 684,75 41,18 24,55 66,73 114,n 
1959 216,54 217,86 65,22 20,66 81,78 24,80 626,86 -40,27 24,93 73,52 88,37 
1960 278,50 264,31 64,59 44,71 136,92 29,37 818,40 43,21 11,48 73,69 87,02 
1961 435,83 408,39 108,57 62,43 127,67 32,59 1175,48 52,44 18,30 93,27 107,25 
1962 424,82 458,99 160,47 52,53 139,-46 40,54 1 276,81 48,59 24,96 108,87 97,33 
1963 450,29 336,59 449,88 56,10 153,42 44,87 1 491,15 33,08 33,02 119,03 101,23 
1954-1963 3 238,41 2 583,62 1136,30 339,87 888,95 295,99 8 483,14 412,59 225,-46 650,89 858,72 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft ln% • Part en% des dépenses totales de la Communauté 
1954 48,2 29,8 8,3 1,6 6,8 5,3 100,0 6,1 3,7 2,4 8,3 
1955 57,2 22,8 6,9 2,9 6,0 4,2 100,0 5,5 3,6 3,8 7,5 
1956 48,1 27,8 9,1 4,3 7,4 3,3 100,0 7,2 3,6 5,1 12,5 
1957 42,6 29,9 10,8 4,5 7,9 4,3 100,0 6,6 3,7 6,8 13,7 
1958 38,6 33,6 10,4 2,8 11,4 3,2 100,0 6,0 3,6 9,7 16,8 
1959 34,6 34,7 10,4 3,3 13,0 4,0 100,0 6,4 4,0 11,7 14,1 
1960 34,0 32,3 7,9 5,5 16,7 3,6 100,0 5,3 1,4 9,0 10,6 
1961 37,1 34,7 9,2 5,3 10,9 2,8 100,0 4,5 1,6 7,9 9,1 
1962 33,3 35,9 12,6 4,1 10,9 3,2 100,0 3,8 2,0 8,5 7,6 
1 
1963 30,2 22,6 30,2 3,7 10,3 3,0 100,0 2,2 2,2 8,0 6,8 
1954-1963 38,2 30,4 13,4 4,0 10,5 3,5 100,0 4,9 2,7 7,7 10,1 
8) Vorgesehene Aufwendungen • Dépenses prévues 
a) Wert ln Mio $ • Valeur en millions de$ 
1964 373,381 268,141 430,081 54,081 112,141 29,6811 267,50 1 29,01 1 16,261 64,271 87,22 1 1965 180,12 112,29 263,38 35,05 97,60 16,21 704,65 29,14 8,32 28,65 44,271 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln% • Part en% des dépenses toto/es de la Communauté 
1964 29,5 21,2 33,9 4,3 8,8 2,3 100,0 2,3 1,3 5,1 6,9 
1965 25,6 15,9 37,4 5,0 13,8 2,3 100,0 3,0 1,2 4,1 6,3 
(a) Industrie sid6rurcique au sens du craic6 de la CECA (a) lnduscria..siderurcica si sensi del craccaco della CECA 
186 
lnvestltlonsaufwendungen ln der Eisen· und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau (a) nach Sektoren 
lnvesterlngsultgaven ln de IJzer- en staallndustrle en ln de ljzererts·ml}nbouw (a) ,er sektor 
EGKS / CECA 
dl cul • wurvan 
Enercl .. 
betrlebe und aonstlce 
LD-, Rotor- Hllfs- und Leltunpneae Elnrlchtuncen 
und sonstlce Block· und Ne ben- der Eisen-und 
Tho mu- SM· Brem men· Flachstahl· elnrlchtuncen Installations Stahllndustrlo Elektro- Stahlwerke 
atraBen Profil· straBen derWaJz. 6nerf.6dques Stahlwerke Stahlwerke stahlwerke straBen 
Ad6rlesLO, werke et r eau de Installations 
Acl6rles Acl6rles Acl6rles Rotor et Bloomlnp et Trains l Trains l distribution diverses 
Tho mu Ma"in 61ectrlques autres alabblnp profil& produits plats Installations (sld6rurcl-
annexes des complessl ques) 
Acclalerle Acclalerle Acdalerle Acclalerle Trenl rer Trenl per Trenl per trains enercetlcl e 
Thomu Ma"ln elettrlche LD, Rotore blum e profllatl prodottl plattl reti dl dis- lmplantl 
altre brem me lmplantl trlbuzlone diverse 
Thomasstaal- Ma"ln-Staal- Elektrostaal- Proflel· Walscroepen ausiliarl (slderurcla) (slderurcla) 
fabrleken fabrleken fabrleken LD, Rotor- Blokken· en walscroepen voor platte 
en andere plakken- produkten Hulp- en Enerclebedrl)- diverse 
staalfabrleken walscroepen levenlnstal· ven en dlstrl- lnrlchtlncen Jades butlenetten ln de IJzer- en 
~er- en staallndustrle 
ndustrle) 
11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 
' 
A) Spese effettlve • Werkelljke uitgaven 
a) Valore ln mlllonl dl $ · Waarde ln mlljoen $ 
13,91 20,12 10,06 
-
23,10 74,40 139,60 28,05 42,98 31,50 
17,25 30,65 15,07 0,21 41,34 86,88 143,59 29,27 39,31 37,83 
22,43 53,92 17,17 8,08 31,16 80,27 107,11 26,35 31,97 60,90 
45,11 51,61 16,42 15,23 45,09 79,20 111,44 46,61 43,20 70,73 
49,69 27,38 10,59 7,10 31,59 61,36 77,91 36,19 56,82 78,89 
33,81 17,56 8,46 12,81 40,37 64,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 90,39 175,47 40,84 60,68 96,62 
24,25 44,76 21,84 71,96 74,76 121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23.05 30,18 21,10 78,06 93,57 144,48 298,73 60,79 84,23 162,87 
17,25 18,08 16,18 120,04 112,31 164,60 364,04 72,78 92,08 227,43 
267,93 323,38 148,00 347,48 536,89 966,91 1 778,70 410,61 581,76 973,82 
b) lncldenze % sulle spese totall della Comunitl • Aandeelln % aan de totale ultgaven van de Gemeenschap 
2,9 4,2 2,1 
-
4,8 15,4 28,9 5,8 8,9 6,5 
3,1 5,5 2,7 0,0 7,5 15,7 25,9 5,3 7,1 6,8 
3,7 8,8 2,8 1,3 5,1 13,1 17,-f 4,3 5,2 9,9 
6,0 6,8 2,2 2,0 6,0 10,4 14,7 6,1 5,7 9,3 
7,3 4,0 1,5 1,0 4,6 9,0 11,4 5,3 8,3 11,5 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 10,3 10,8 4,2 9,4 11,1 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 11,0 21 ·" 5,0 7,4' 11,8 2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 10,4 24,9 3,9 6,1 11,7 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,3 11,3 23,4 -1,8 6,6 12,7 
1,2 1,2 1,1 8,0 7,5 11,0 (lM -1,9 6,2 15,3 
3,2 3,8 1,7 -1,1 6,3 11 ·" 21,0 4,8 6,8 11,5 
B) Spese prevlste • Geraamde uitgaven 
a) Valore ln mlllonl dl $ • Waarde ln ml/joen $ 
9,921 28,21 1 23,021 100,241 87,81 1 157,071 313,791 59,831 80,11 1 210,74 4,39 12,63 11,02 85,01 54,46 103,24 159,96 28,13 42,83 100,60 
b) lncldenze % sulle spese totall della Comunltl • Aandeel/n % aan de totale ultgaven van de Gemeenschap 
0,8 2,2 1,8 7,9 6,9 12,-f 2-f.S -1,7 . 6,3J 16,6 










































































(2 Au cours de l'annh 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de produits che:z: les producteurs et les négociants 
dans les pays de la Communauté 
Stocks reall e varlazlonl degll stocks par gruppo dl prodottl presso 1 produttorl el commerclantl nel paesl 
della Comunltà 
Tatslchliche Bestlnde (1) • Stocks réels (1) Bestandsverlnderun1en (l) • Variations des stocks (l) 




Tatslchliche Hen1en • Tonnqes réels IBWicht 
Men1en en équivalent 'ader brut 
1 
en équivalent Tonna1es réels 
d'ac1er brut 
lnscesamt • Total 
Halbzeu1 Ferti1· ln %das 
Bl&cke und Colis erzeu1,nisse lnscesamt • Total Rohstahlerz. LfnJOts Demi-produits Pro uits Hencen • Quantités en [ode la 
et colis finis pro • d'acier 
brut 





Deutschland (BR) (4) 
280 573 869 1721 1086 . . 
325 708 1023 1056 1490 + 334 + 404 + 1,1 ln 639 1 001 1017 1431 39 58 0,3 
371 817 1153 1341 1834 + 314 + 401 + 1,6 453 764 1 366 1583 3130 + 141 + 296 + 1,1 478 973 1 57-4 3 015 3671 + 442 + 541 + 1,9 349 1 018 1 54l 1909 3 555 116 117 0,4 
449 1 078 1 755 3282 4073 + 373 + 518 + 1,8 563 1 448 2072 4083 5048 + 801 + 975 + 1,9 
564 1 357 2088 4009 4963 74 85 0,3 
507 1460 2119 4086 5 069 + 77 + 106 + 0,3 492 1 439 1198 4129 5135 + 43 + 66 + 0,1 
France 
216 503 1124 1843 2271 . 
206 482 1123 1811 2235 32 36 0,4 
209 540 1 085 1834 2257 + 23 + 22 + 0,1 
225 492 1 080 1797 2210 37 47 0,4 
254 635 1116 2005 2454 + 208 + 144 + 1,8 252 673 1 224 2149 2637 + 144 + 183 + 1,3 224 n2 1 554 2550 3170 + 401 + 533 + 3,6 233 731 1 408 2371 1954 178 116 1,4 
322 868 1 821 3011 3768 + 619 + 814 + 4,7 310 793 1883 1986 3768 25 
265 892 1982 3139 3973 + 153 + lOS + 1,1 334 1 005 2057 3396 4276 + 257 + 303 + 1,7 
Ital la 
217 269 426 911 1 088 . . 
208 257 368 833 990 - 79 - 98 - 1,7 167 215 444 826 998 
-














307 408 726 1441 1754 + 88 + 118 + 1,4 350 476 846 1671 2037 + 231 + 283 + 3,0 411 523 854 1788 2164 + 116 + 127 + 1,3 472 635 1 055 2162 2624 + 374 + 460 + 4,5 . 
(1~ Fln d'année 
(3 Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisa: g} Alla fine dell'anno Nel corso dell'anno Per la converslone ln acclalo crezzo sono statl utllizzatll secuentl coefficien-
t!: lincottl: 1,00; semilavorati e coils: 1,18; prodotti flnlti: coefflclente 
medio da 1,30 a 1,-40 secondo la structura dei prodottl necli annl e nef paesi 
Llncots: 1,00; demi-produits et coils: 1,18; produits finis: coefficient moyen 
de 1,30 l 1,-40 suivant la structure des produits dans les années et les pays 
(4) Y compris la Sarre 
(5) Partiellement estlm' 
188 
(4) lvi compresa la Sarre ' (5) ln parte stimate 
Tatsichllche Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und 
bel den Hindlern ln den Lindern der Gemelnschaft 
Werl<elljl<e voorraden en voorraadmutatlesf'er f'rodulctengroef' bi} de f'roducenten en bi} de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschaf' 
Stocks reall • Werkelijke voorraden 
Tonnellaccl reali • Werkelijke tonnaces 
lin equivalente 




Lln~otti ntl e colis fini tl Totale • Totaal Bio ken Halffabrlkaten Walseril-
en colis produkten 




29 73 124 216 291 
21 80 154 155 334 
25 63 163 151 331 
29 62 162 153 ln 
11 50 186 157 344 
41 87 313 441 588 
64 80 265 409 535 
38 103 283 4l4 561 
33 94 324 451 604 
21 157 353 531 708 
42 173 394 609 806 
81 154 <406 641 839 
UEBL ·BLEU 
50 235 484 769 957 
37 205 431 673 839 
46 276 486 808 1003 
68 221 522 au 1013 
74 249 504 827 1033 
80 246 526 851 1070 
64 264 495 823 1034 
79 313 529 921 1152 
91 335 603 1029 1288 
67 343 623 1033 1 300 
.otO 350 650 1040 1318 
67 382 686 1135 1430 
EGKS • CECA 
792 1 653 3 027 5472 6693 
797 1 732 3 099 5628 6888 
824 1 733 3179 5736 7 021 
899 1 832 3 389 6120 7 492 
1 023 1932 3625 6580 8 052 
1159 2288 4309 7756 9 527 
.965 . 2 590 4559 . 8114 10 031 
1122 2604 4626 8352 10376 
1 316 3153 5 546 10 015 12462 
1 312 3126 5 793 10 231 12776 
1 265 3 398 5 999 10662 1l330 
1 446 3 615 6 ...02 11 463 14 304 
*} ,ahresende m Laufe des Jahres FOr die Umrechnunc ln Rohstahlcewlcht wurden folcende Koliffizlenten benutzt: Bl&cke: 1,00; Halbzeuc und Coils: 1,18; Fertlcerzeucnlue: 
Durchschnittl. Kolfflzlent 1,30-1,-40 la nach der Struktur der Erzeucnlue 
ln den einzelnen Jahren und Llndern 
(-4) Einschl. Saarland 
(5) Teilweise ceschlat 
1000t-% 
Varluione decli stocks • Voorraadmutatles 
Tonnell~l reall 1 ln e,ulvalente dl acdaio crezzo Wer'ke ijke 
hoeveelheden n ruwstaal equivalent 
Totale • Totaal 
Perlodo 
ln ~ della pro-
Tijdvak 
u%ione di 
Quantiù • Hoeveelheid acclalo cre:c:o 
ln %van de ruw-
staalproduktle 
6 1 7 8 
1952 (5) 
+ 29 + 43 + 4,9 1953 (5) 
4 3 0,3 1954 (5) 
+ 2 + 1 + 0,1 1955 
+ 4 + 12 + 1,1 1956 
+ 184 + 144 + 20,5 1957 
32 53 3,7 1958 
+ 15 + 26 + 1,6 1959 
+ 27 + 43 + 2,2 1960 
+ 80 + 104 + 5,3 1961 
+ 78 + 98 + 4,7 1962 
+ 32 + 3l + 1,4 1963 
. 1952 (5) 
96 ua 1,6 1953 (5) 
+ 135 + 164 + 2,1 1954 (5) 
+ 3 + 10 + 0,1 1955 
+ 16 + 20 + 0,2 1956 
+ 15 + 37 + 0,4 1957 
29 36 0,4 1958 
+ 98 + 118 + 1,2 1959 
+ 108 + 136 + 1,2 1960 
+ 4 + 12 + 0,1 1961 
+ 7 + 18 + 0,2 1962 
+ 95 + 112 + 1,0 1963 
. 1952 (5) 
+ 156 + 195 + 0,5 1953 (5) 
+ 108 + 133 + 0,3 1954 (5) 
+ 384 + 471 + 0,9 1955 
+ 460 + 560 + 1,0 1956 
+ 1 176 + t475 + 2,5 1957 
+ 358 + 504 + 0,9 1958 
+ 238 + 345 + 0,5 1959 
+ 1663 + 2086 + 2,9 1960 
+ 216 + 314 + 0,4 1961 
+ 431 + 554 + 0,8 1962 
+ 801 + 974 + 1.3 1963 
a} Op het elnde van het laar ln de loop van het laar Voor de omrekenlnc ln ruwstaalequlvalent werden de volcende col!fflcll!n· 
ten toefeput: Blokken 1,00, halffabrlkaat en warmcewalst breedband 
(coils): ,18, elndprodukten: cemiddeld 1,30-1,-40 al naar 1elanc van de 
structuur van de produkten in de venchlllendejaren en landen 
(.f) lncluslefSaarland 







échanges lntracommunautalres et commerce extérieur de la 
Communauté pour les produits sidérurgiques du Traité 
Scambllnternl e commerdo estero del prodottl slderurglcl comtem-
platl dai Trattato, fra la Comunted e 1 paesl terzl 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft 
Binnenaustausch und AuBenhandel der Gemeinschaft an 
Stahlen:eugnissen des Vertrages 
Rullverkeer en buteenlandse handel van de Gemeenschap ln staal-
produkten welke onder het Verdrag vallen 
Elnfuhr aus drltten Llindem Ausfuhr nach drltten Llindern 
échanges lntra.communautalres Importations provenant des pays tiers 
lmportazlonl provenlenti del paesl terzl 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl Scamblo all'lntemo della Comunltà 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA) Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA) Stahl (des Vertraces) -Ader (CECA) 
Accialo (Trattato)- Staal (Verdrq) Acdaio (Tratuto)- Staal (Verdrac) Acdaio (Trattato)- Staal (Verdra&) 
Bllkke Warm- BliScke Warm- Bllkke Warm- Andere Eneucnlue - Autres produiu und breit- Andere En:eucniue - Autres produiu und brelt- Andere En:eucniue - Autres produiu und breit-
Halb- band Halb- band Halb- band Altri prodottl - Andere produkten zeuc in Altri prodotti - Andere produkten zeuc ln Altri prodottl - Andere produkten zeuc ln 
Zelt RoUen R.ollen R.ollen 
Un- dCJrunter: • dont: Lin- dCJrunter: - dont: Un- dCJrunter: -dont: Période cou Ebau- cou Ebau- cou Ebau-
et ches en di cui: - wCJCJrvCJn: Insee- et ches en dl cui: - wGCJrvCJn: Insee- et ches en dl cul: - WGCJrvCJn: Periodo demi- rou- sa mt demi- rou- Band- samt demi- rou- Band-pro- leau x Band- pro- leau x pro- leau x 
Tijdvak duiu pour lnsge- stahl Total duiu pour Insee- stahl Total duiu pour Insee- suhl 
t61es sa mt Stab- Profile t61es samt Stab- Profile t61es samt Stab- Profile Un- stahl Feuil- Blache Totale Un- stahl Feuil- Blache Totale Lin- suhl Feuil- Blache 
cotti Sbozzi Total Profl- lards cotti Sbozzl Toul Profl- lards· cotti Sbo:ai Total Profl- lards 
e semi- in Barres lés à T61es Totaal e semi- ln Barres lés à T61es Totaal e semi- in Barres lés à T61es lavo- rocoli Totale chaud lavo- roto li Totale chaud lavo- rotoll Totale chaud 
ratl per Barre Pro ft- La- rati per Barre Profl- La- rati per Barre Profl- La-lamiere Totaal laci Nutri mie re lamiere Totaal la ti Nucri miere lamiere Totaal lati Nu cri mie re Blok- Scaaf- scretti Blok- Staal- strettl Blok- Scaaf- strecci ken Bread- staal Profle- acaldo Platen ken Bread- staal Profle- acaldo Platen ken Breed- staal Profle- acaldo Platen 
enhalf- band len enhalf- band len en half- band len 
labri- op Band- fabri- op Band- labri- op Band-
kut 1 rollen staal kut roll en staal kut roll en staal 
1 1 2 1 3 1 ... 1 5 6 1 7 1 8 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 H 1 15 1 16 17 1 18 1 19 1 lO 1 21 1 ll 1 l3 
A. 1000 t A. 1000 t A. 1000 t 
1952 275 17 1 512 556 245 84 412 1 804 32 24 ~, 34j 32 8 260 412 510 3 5-487 1897 1162 ll6 1 343 1953 355 67 1 987 444 363 157 508 2409 64 55 25 31 5 485 707 448 25 5 255 1 297 1 035 163 1 387 
1954 506 201 2843 793 543 285 766 3550 58 150 439 33 23 7 325 647 631 10 5 439 1 635 1 037 233 1 801 
1955 588 356 3782 1109 735 377 1087 4726 211 164 523 56 34 7 357 898 605 16 6 604 1 821 1 464 288 21ll 
1956 421 273 3 732 1 070 684 398 1 090 4426 309 188 492 69 35 7 320 989 613 15 8051 2196 1759 321 2659 
1957 566 375 4066 1 049 731 437 1301 5 007 305 264 514 66 36 7 3n 1 083 865 14 8141 1284 1 561 262 1846 
1958 6ll 404 3 976 839 6n 407 1462 5002 249 310 509 65 28 8 378 1 068 1 086 29 8 380 2169 1238 243 3383 
1959 834 sn Sll9 1163 763 484 2059 6585 197 312 587 70 36 14 438 1 096 1 033 128 9 419 2 512 1 831 341 3452 
1960 1 446 776 6 718 1 427 1 054 580 2763 8940 rn 401 756 91 38 23 553 1 929 937 llO 9601 2 553 1 624 402 3 717 
1961 1 376 629 7045 1 497 1 241 601 2778 9050 705 434 770 110 84 20 501 1 909 1195 156 9121 2580 1 617 387 3236 
1962 1182 639 7 993 1 484 1 406 641 3 436 9 814 313 955 1192 166 97 n 813 2461 710 157 8-487 2ll4 1 633 438 2936 
1963 1290 913 8 551 1 673 1 344 740 3 679 10753 473 1 328 1 516 204 170 55 966 3 316 680 155 8228 2 011 1 700 348 3 085 
B.% B. % B. % 
1952 15,2 0,9 83,8 30,8 13,6 4,7 n,8 100 7,8 5,8 86,4 8,3 7,8 1,9 63,1 100 8,5 0,1 91,5 31,6 19,4 3,8 ll,4 
1953 14,7 2,8 82,5 18,4 15,1 6,5 21,1 100 9,1 7,8 83,2 3,5 4,4 0,7 68,6 100 7,8 0,4 91,7 ll,6 18,1 2,8 24,2 
1954 14,3 5,7 80,1 n,3 15,3 8,0 21,6 100 9,0 23,2 67,9 5,1 3,6 1,1 50,2 100 10,4 0,2 89,5 26,9 17,1 3,8 29,6 
1955 12,4 7,5 80,0 23,5 15,6 8,0 23,0 100 23,5 18,3 58,2 6,2 3,8 0,8 39,8 100 8,4 0,2 91,4 25,2 20,3 4,0 29,4 
1956 9,5 6,2 84,3 24,2 15,5 9,0 24,6 100 31,2 19,0 49,7 7,0 3,5 0,7 32,4 100 7,1 0,2 91.9 25,3 20,3 3,7 30,7 
1957 11,3 7,5 81,2 21,0 14,6 8,7 26,0 100 28,2 24,4 47,5 6,1 3,3 0,6 34,3 100 9,6 0,2 90,3 25,3 17,3 2,9 31,2 
1958 12,4 8,1 79,5 16,6 13,4 8,1 29,2 100 23,3 29,0 47,7 6,1 2,6 0,7 35,4 100 11,4 0,3 88,3 n,8 13,0 2,6 35,6 
1959 12,7 7,9 79,4 17,7 11,6 7,4 31,3 100 18,0 28,5 53,6 6,4 3,3 1,3 40,0 100 9,8 1,2 89,0 23,7 17,3 3,2 32,6 
1960 16,2 8,7 75,1 16,0 11,8 6,5 30,9 100 40,0 20,8 39,2 4,7 1,0 1,1 28,7 100 8,7 1.0 89,2 23,7 15,1 3,7 34,6 
1961 15,2 7,0 77,8 16,5 13,7 6,6 30,7 100 36,9 n,7 40,3 5,8 4,4 1,0 26,2 100 11,4 1.S 87,1 14,6 15,4 3,7 30,9 
1962 12,1 6,5 81,4 15,1 14,3 6,5 35,0 100 12,7 38,8 48,5 6,7 3,9 0,9 33,0 100 7,6 1,7 90,7 23,8 17,5 4,7 31,4 































évolution historique des exportations (A) 
et des Importations (B) des produits sldérur• 
giques du Traité et hors Traité ainsi que le 
total exportations, importations, calculé en 
équivalent d'acier brut, depuis 1925 
E.voluzlone storlca delle esportazlonl ·(A) ed 
lmportazlonl (8) dl prodottl slderurglcl del 
Trattcrto e fuorl del Trattato. come pure Il totale 
delle esportazlonl ed lmportazlonl. convertlblll 
ln equivalente dl acclalo grezzo. dai 1925 
Historische. Entwicklung der Aus· (A) und 
Elnfuhr (B) von Eisen· und Stahlerzeugnlssen 
des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
sowie Aus· und Einfuhr insgesamt, umge-
rechnet auf Rohstahlgewicht, ab 1925 . 
Hlstorlsch verloop van de ult- (A) en lnvoer (8) 
van IJzer· en staalprodulcten vallende onder het 
Verdrag en nlet-vallende onder het Verdrag. 
evenals de totale ln· en ultvoer. ultgedrulct ln 
ruwstaal equivalent. vanaf 1925 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 1000t 
Stahl (Erzeucnlsse du Ve"racu) Erzeucnisse auBerhalb du Ve"races • Stahl lnscesamt 
Acier (produiu CECA) Produiu sidérurclques hon CECA* Total cénéral acier 
Acclalo (prodottl comprul nel Trattato) Prodotti siderurclci fuori della Comunltl* Totale cenerale accialo 
Staal i.Produkten welke Produkten, die niee onder Staal totaal·ceneraal onder et Verdrac vallen) 
A 8 c A 
1 2 3 (1 -2) ... 
1925 2 383 1151 + 1 232 412 
1926 3 751 1 095 + 2 656 751 
1927 3 103 2285 + 818 672 
1928 3 575 1 953 + 1622 807 
1929 4107 1 432 + 2675 846 
1930 3299 1 016 + 2283 668 
1931 2 980 842 + 2138 648 
1932 1 618 751 + 867 397 
1933 1 328 1 017 + 311 383 
1934 1 987 1 529 + 458 132 
1935 2 389 658 + 1 731 509 
1936 2661 481 + 2180 718 
1937 2655 460 + 2195 840 
1938 (2) 2 050 529 + 1 521 529 
1948 166 16 + 150 51 
1949 502 71 + 431 148 
1950 1 822 266 + 1 556 485 
1951 2 067 141 + 1 926 581 
1 1952 1 594 1 082 + 512 584 
1953 1 738 1 562 + 176 518 
1954 2442 2 219 + 223 870 
1955 2 532 3416 
-
884 936 
1956 3 616 3 083 + 533 1227 
1957 4921 2 975 + 1 946 1658 
1958 4 855 3 384 + 1 471 1 399 
1959 6 402 4409 + 1 993 1 676 
1960 8 066 s 033 + 3 Ol3 2141 
1961 8 451 4 370 + 4 081 2105 
1962 8158 s 372 + 2786 2240 
1963 8 386 s 475 + 2 911 1 785 
(1) Du 10 janvier 1925 au 17 février 1935 et du 1•• avril19-48 au 6juillet 1959 
la Sarre litait comprise dans la France 
Dai 10 cennaio 1925 a117 febbraio 1935 e dai 1• aprile 19-48 al 61uclio 1959 
la Sarre era compresa nella Francia 
(2) De 1938 l 19-45 l'Autriche était comprise dans I'AIIemacne 
Dai 1938 al19-45 Austrla era compresa nella Germania 
• Tubes, fil tréfil6, feuillards laminés l froid, profilés l froid, produlu étirés, 
produiu sidérurciques forcés 
• Tubi, till trafilatl, nastrilamlnatl a freddo, profilatl a freddo, prodottlsciratl, 
prodottlslderurclci forclatl 
het Verdrac vallan• 
8 c A 8 c 
5 6 (-4-5) 7 (1 + -4) 8 (2 + 5) 9 (3 + 6~ = (7-8 
21 + 391 2 795 1172 + 1 623 
10 + 741 4502 1105 + 3 397 
46 + 626 3 775 2 331 + 1 444 
79 + 728 4 382 2032 + 2 350 
48 + 798 4953 1 480 + 3 473 
26 + 642 3 967 1 042 + 2 925 
26 + 622 3 628 868 + 2 760 
17 + 380 2 015 768 + 1 247 
21 + 362 1 711 1 038 + 673 
29 + 103 2119 1 558 + 561 
13 + 496 2 898 671 + 2 227 
12 + 706 3 379 493 + 2 886 
9 + 831 3495 469 + 3026 
11 + 518 2 579 540 + 2039 
. 4 + 47 217 20 + 197 
4 + 144 650 75 + 575 
5 + 480 2 307 271 + 2036 
9 + 572 2648 150 + 2498 
40 + 544 2178 1122 + 1 056 
12 + 506 2256 1 574 + 682 
43 + 827 3 312 2 262 + 1 050 
91 + 845 4 368 3 507 - 39 
92 + 1135 4 843 3175 + 1 668 
108 + 1 550 6 579 3 083 + 3 496 
150 + 1 249 6254 3 534 + 2 720 
180 + 1 496 8078 4 589 + 3 489 
165 + 1 976 10207 5198 + 5 009 
207 + 1 898 10 556 4577 + 5 979 
256 + 1 984 10 398 5628 + 4770 
296 + 1 489 10171 5 771 + 4400 
(1) Yom 10.Januar 1925 bis zum 17. Februar 1935 und vom 1. Apri119-48 bis 
zum 6. Ju i 1959 wurde die Sur unter Frankreich einbezocen 
Van 10 januari1925 tot 17 februari1935 en van 1 apri119-48 tot 61uli1959 
wu Saarland becrepen onder Frankrijk 
(2) Von 1938 bis 19-4Sfwurde Ôsterrelch unter Deuuchland einbezocen 
Van 1938 tot 19-45 werd Oostenrijk becrepen onder Dululand 
• R!lhren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Material, Schmiedeerzeucnisse 
• 8uizen, cetrokken drud, koud!(ewalst bandstaal, koudcewalste profleien, 
































évolution historique des exportations (A) 
et des Importations (B) des produits sidérur-
giques du Traité et hors Traité ainsi que le 
total exportations, Importations, calculé en 
équivalent d'acier brut, depuis 1925 
E.voluzlone storlc:a delle esportazlonl (A) ed 
lmportazlonl (8} dl prodottl slderurglc:l del 
Trtlttcrto e fuorl del Trattato, come pure Il totale 
delle esportazlonl ed lmportazlonl, c:onvertlblll 
ln equivalente dl oc:c:lolo grezzo, dol 1925 
Hlstorlsche Entwlcklung der Aus· (A) und 
Elnfuhr (B) von Eisen· und Stahler:z:eugnlssen 
des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
sowle Aus· und Elnfuhr lnsgesamt, umge-
rechnet auf Rohstahlgewicht, ab 1925 
Hlstorlsc:h verloop van de ult- (A) en lnvoer (8) 
van Ijzer· en staalprodukten vollende onder het 
Verdrog en nlet-vallende onder het Verdrag, 
evenals de totale ln- en ultvoer, ultgedrukt ln 
ruwstool equivalent, vonof 1925 
FRANCE (1) 1000t 
Stahl (Erzeusnla• des Vertrases) Erzeusnlsse auBerhalb des Vertrases• Stahl inssesamt 
Acier (produlu CECA) Produiu sid41rursiques hors CECA* Total s41n6ral acier 
Acclalo (prodotd compresi nel Trattato) Prodotti aiderursicl fuori della Comunitl* Totale senerale accialo 
Staal J.Proclukten welke Produkten, die niet onder Staal totaal-seneraal 
onder et Verdras vallen) het Verdras vallen• 
A B c A B c A B c 
1 l 3 (1 + l) ... 5 6 (-4 + 5) 7 (1 + -4) 8 (2 + 5) 9 (3 + 6) 
3479 127 + 3 352 173 18 + 155 3 652 145 + 3 507 
3 734 144 + 3 590 143 15 + 128 3877 159 + 3 718 
5 058 74 + 4984 194 12 + 182 5 25'2 86 + 5166 
4606 66 + 4540 218 16 + 202 4824 82 + 4742 
3 776 156 + 3 620 166 32 + 134 3 942 188 + 3754 
3 642 275 + 3 367 143 38 + 105 3 785 313 + 3472 
3 348 239 + 3109 135 29 + 106 3 483 268 + 3 215 
2 351 178 + 2173 134 17 + 117 2485 195 + 2290 
2 647 148 + 2499 180 17 + 163 2 827 165 + 2 662 
3 080 118 + 2962 187 13 + 174 3 267 131 + 3136 
1 814 91 + 1 723 126 15 + 111 1 940 106 + 1 834 
1 480 89 + 1 391 115 15 + 100 1 595 104 + 1 491 
1 82S 108 + 1 717 115 13 + 10l 1 940 121 + 1 819 
1 399 36 + 1 363 146 12 + 134 1 545 48 + 1 497 
741 352 + 389 223 15 + 208 964 367 + 597 
1 980 216 + 1764 378 22 + 356 2 358 238 + 2120 
3 694 121 + 3 573 466 12 + 454 4160 133 + 4027 
4018 164 + 3854 713 15 + 698 4731 179 + 4552 
2 761 110 + 1651 558 21 + 537 3 319 131 + 3188 
3 897 197 + 3700 499 18 + 481 4 396 215 + 4611 
4162 514 + 3 648 645 24 + 621 4801 538 + 4269 
5622 901 + 4721 869 30 + 839 6 491 931 + 5 560 5087 1103 + 3984 842 34 + 808 5 929 1137 + 4792 
4914 1 482 + 3432 798 37 + 761 5 712 1 519 + 4193 
5178 1 566 + 3 612 834 40 + 194 6012 1 606 + 4406 
6 596 1 895 + 4 701 1129 107 + 1022 7725 2002 + 5723 
6254 3726 + 2 528 1 085 208 + 877 7 339 3934 + 3 405 6614 3 800 + 2814 1 006 226 + 780 7 620 4026 + 3 594 
5 931 3954 + 1977 768 284 + 484 6699 4238 + 2461 5 990 4411 + 1 579 821 275 + 546 6 811 4686 + 2125 
(1) Du 10 janvier 1925 au 17 f6vrler 1935 et du 1" avri119-48 au 6Julllet 1959 
y comprit la Sarre 
(1) Vom 10. Januar 1925 bll zum 17. Februar 1935 und vom 1. April19-48 bis 
zum 6, Juli 1959 einschlleBiich Saarland 
(1) Dal10 sennalo 1925 al17 febbralo 1935 • dal1• aprlle19-48 al61usllo 1959 
compresa la Sarre 
• Tubes, Ill tr41fll6, fe~1lllarda lamina l froid, proflll!s l froid, produiu l!tirés, 
produiu ald6rurslques forsa 
• Tubi, flll trafllatl, nutrilaminatla fred do, profilatl a fred do, prodotclaclrati, 
prodotti alderursld for1iatl 
194 
Van 10 Januari1925 tot 17 februar11935 en van 1 aprll19-48 tot 6 Jull1959 
met inbe1rip van Saarland · 
• RiShren, 1ezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blanqezo1enes 
Materlal, Schmledeen:eucnlsse 
* Bulzen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koud1ewalste profielen, 
1etrokken materlaal en smederiJ-produkten 
évolution historique des exportations (A) 
et des Importations (B) des produits sldérur• 
glques du Traité et hors Traité ainsi que le 
total exportations, Importations, calculé en 
équivalent d'acier brut, depuis 1925 
Evoluzlone storlca delle esportaz:lonl (A) ed 
lmportaz:lonl (8) dl prodottl slderurglcl del 
Trattato e fuorl del Trattato, come pure Il totale 
delle esportazlonl ed lmportaz:lonl, convertlblll 
ln equivalente dl acclalo grez:zo, dai 1925 
Stahl (Erzeucnisse des Vertraces) 
Acier (produiu CECA) 
Acciaio (prodotti compresi nel Trattato) 
Staal (produkten welke 
onder het Verdrac vallen) 
-
A B c 
1 2 3 (1 + 2) 
1925 4 632 
-
628 
1926 7 378 
-
371 
1927 9 258 
-
249 
1928 4 269 
-
265 
1929 5 281 
-
276 
1930 4 290 
-
286 
1931 8 170 
-
162 
1932 21 161 
-
140 
1933 73 213 
-
140 
1934 100 276 
-
176 
1935 96 342 
-
246 
1936 66 166 
-
100 
1937 90 273 
-
183 
1938 79 215 
-
136 
1948 25 299 
-
274 
1949 76 384 
-
308 
1950 69 709 
-
640 
1951 33 575 
-
542 
1952 28 593 
-
565 
1953 88 814 
-
726 
1954 109 850 
-
741 
1955 257 702 
-
445 
1956 546 698 
-
152 
1957 496 719 
-
223 
1958 772 992 
-
220 
1959 839 1 297 
-
458 
1960 1144 2 238 
-
1 094 
1961 838 2 924 
-
2086 
1962 758 3 693 
-
2 935 




Hlstorlsche Entwlcklung der Aus· (A) und 
Elnfuhr (B) von Eisen· und Stahlerzeugnlssen 
des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
sowle Aus· und Elnfuhr lnsgesamt, umge• 
rechnet auf Rohstahlgewlcht, ab 1925 
Hlstorlsch verloop van de ult· (A) en lnvoer (8) 
van Ijzer· en staalprodukten vallende onder het 
Verdrag en nlet•vallende onder het Verdrag, 
evenals de totale ln· en ultvoer, ultgedrukt ln 
ruwstaal equivalent, vanaf 1925 
Erzeucnisse auBerhalb des Vertraces• Stahl inscesamt 
Produiu sid4rurciques hors CECA• Total c6n4ral acier 
Prodotti siderurcici fuori della Comunitl* Totale cenerale acciaio 
Produkten, die niet onder Staal totaal-ceneraal het Verdrac vallen• 
A B c A B 
1000t 
c 
... 5 6 (.of+ 5) 7 (1 +.of) B (2 + 5) 9 (3 + 6) 
1 17 
-








































7 76 223 
-
147 
10 8 + 2 110 284 - 174 
16 9 + 7 112 351 - 239 14 9 + 5 80 175 - 95 
13 22 
-
9 103 295 
-
192 
19 17 + 2 98 232 - 134 
97 8 + 89 122 307 - 185 119 27 + 92 195 411 - 216 
81 86 
-
5 150 795 
- 645 
108 86 + 22 141 661 - 520 146 129 + 17 174 722 - 548 111 6 + 105 199 820 - 621 143 53 + 90 252 903 - 651 
226 49 + 177 483 751 - 268 324 32 + 292 870 730 - 140 
284 47 + 237 780 766 + 14 
304 59 + 245 1 076 1 051 + 25 292 50 + 242 1 131 1 347 - 216 
299 77 + 222 1 443 2 315 - 872 328 206 + 222 1166 3 030 - 1 864 487 140 + 347 1 245 3 833 - 2 588 476 176 + 300 1150 5 061 - 3 911 
• Tubes, fil tr6fil6, feuillards lamln6s l froid, profil6s l froid, produiu 4tirlls, 
produiu sidllrurciques forc6s 
• RiShren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blanqezocenes 
Material, Schmiedeerzeucnisse 
• Tubi, fili trafilati, nastrllamlnati a freddo, profilatl a fred do, prodotti stirati, 
prodotti siderurcicl forciati 
• Buizen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
































évolution historique des exportations (A) 
et des importations (8) des produits sidérur-
giques du Traité et hors Traité ainsi que le 
total exportations, Importations, calculé en 
équivalent d'acier brut, depuis 1925 
Evoluzlone storlca delle esportazlonl (A) ed 
lmportazlonl (8) dl prodottl slderurglcl del 
Trattato e fuorl del Trattato, come pure Il totale 
delle esportazlonl ed lmportazlonl, convertlblll 
ln equivalente dl acclalo grezzo, dai 1925 
Historische Entwicklung der Aus· (A) und 
Elnfuhr (B) von Eisen· und Stahlerzeugnlssen 
des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
sowie Aus· und Elnfuhr lnsgesamt, umge· 
rechnet auf Rohstahlgewlcht, ab 1925 
Hlstorlsch verloop van de ult· (A) en lnvoer (8) 
van Ijzer· en staalprodukten vallende onder het 
Verdrag en nlet-vallende onder het Verdrag, 
evenals de totale ln· en ultvoer, ultgedrukt ln 
ruwstaal equivalent, vanaf 1925 
NEDERLAND 1000 t 
Stahl (En:eucnisse des Vertrases) 
Acier (produits CECA) 
Acciaio (prodotti compresi nel Trattato) 
Staal (produkten welke 
onder het Verdrac vallen) 
En:eucnisse auBerhalb des Vertraces• 
Produiu sidérurciques hors CECA* 
Prodotti siderursici fuori della C;,munitl* 
Produkten, die niet onder 
het Verdrag valle('l* 
Stahl insgesamt 
Total sénéral acier 
Totale cenerale acciaio 
Staal uwl-generaal 
--------,-------;-----·- ----·--.,------.,.....----··-- --· ······---...,----·---,...-·-. 





















































































- 1 411 
- 1 342 






























































































































































































(•) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés l froid, profilés l froid, produiu étirés, 
produiu sidérurciques forcés 
(*) RIShren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezocenes 
Material, Schmiedeen:eucnisse 
(*) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a fred do, profilati a fred do, prodotti stirati, 
prodottlsiderurcicl forciati 
196 
(*) Buizen, cetrokken draad, koudgewalst bandswl, koudcewalste profielen, 
cetrokken materiaal en smederij-produkten 
~volutlon historique des exportations (A) 
et des Importations (8) des produits sldérur· 
glques du Traité et hors Traité ainsi que le 
total exportations. Importations. calculé en 
équivalent d•acler brut. depuis t915 
Evoluzlone storlca delle esportazlonl (A) ed 
lmportazlonl (8) dl prodottl slderurglcl del 
Trattato e fuorl del Trattato, come pure Il totale 
delle esportazlonl ed lmportazlonl, convertlblll 
ln equivalente dl acclalo grezzo, dai 1925 
Hlstorlsche Entwlcklung der Aus· (A) und 
Elnfuhr (B) von Eisen· und Stahlerzeugnlssen 
des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
sowle Aus• und Elnfuhr lnsgesamt. umge· 
rechnet auf Rohstahlgewlcht. ab t915 
Hlstorlsch verloop van de ult• (A) en lnvoer (8) 
van Ijzer- en staalproduk.ten vallende onder het 
Verdrag en nlet•vallende onder het Verdrag, 
evenals de totale ln· en ultvoer, ultgedruk.t ln 
ruwstaal equivalent, vanaf 1925 
UEBL/ BLEU 1000 t 
Stahl (Erzeucnisse des Vertraces) Erzeugnisse auBerhalb des Vertraces* S~Jhl insgesamt 
Acier (produiu CECA) Produiu sidérurciques hors CECA* Total cénéral acier 
Acciaio (prodotti compresi nel Trattato) Prociocti siderurgici fuori della Comunitl* Totale cenerale acciaio 
Staal (produkten welke Produkten, die niee onder Staal totaal-ceneraal onder hec Verdrac vallen) 
A B c A 
1 2 3 (1 + 2) 
"' 
1925 3 616 218 + 3 398 48 
1926 4144 286 + 3 858 67 
1927 s 257 286 + 4971 135 
1928 s 131 367 + 4764 183 
1929 s 211 311 + 4900 186 
1930 4429 249 + 4180 142 
1931 4 269 167 + 4102 128 
1932 4022 76 + 3946 78 
1933 3 841 80 + 3 761 99 
1934 4046 79 + 3 967 113 
1935 3 835 83 + 3 752 145 
1936 3 767 117 + 3 650 138 
1937 4 677 101 + 4576 155 
1938 2 743 84 + 2659 77 
1948 3 947 65 + 3 882 94 
1949 4 366 65 + 4 301 93 
1950 4166 99 + 4 067 71 
1951 s 946 82 + s 864 286 
1952 s 847 90 + s 757 365 
1953 s 032 233 + 4799 211 
1954 s 537 245 + s 292 388 
1955 6 800 302 + 6498 464 
1956 7 394 325 + 7 069 527 
1957 7 291 397 + 6 894 466 
1958 7 328 322 + 7006 522 
1959 7804 527 + 7277 658 
1960 9189 674 + 8 515 766 
1961 8 419 807 + 7 612 755 
1962 9 018 909 + 8109 802 
1963 9147 1 089 + 8 058 818 
(*) Tubes, fil tréfil', feuillards laminés l froid, profi16s l froid, produiu étirés, 
produiu sidérurciques forct!s 
(*) Tubi, fiJi crafilatl, nascri laminati a freddo, profilatl a freddo, prodotti stirati, 
prodottl siderurcici forclatl 
hec Verdrac vallen* 
B c A B c 
-
5 6 (-4 + 5) 7 (1 + -4) 8 (2 + 5) 9 (3 + 6) 
15 + 33 3664 233 + 3431 
18 + 49 4 211 304 + 3 907 
14 + 121 s 392 300 + s 092 
18 + 165 s 314 385 + 4 929 
25 + 161 s 397 336 + s 061 
27 + 115 4571 276 + 4 295 
12 + 116 4 397 179 + 4 218 
9 + 69 4100 85 + 4015 
11 + 88 3940 91 + 3 849 
8 + 105 4159 87 + 4072 
9 + 136 3 980 92 + 3 888 
15 + 123 3 905 132 + 3 773 
13 + 142 4832 114 + 4 718 
12 + 65 2 820 96 + 2 724 
16 + 78 4 041 81 + 3960 
12 + 81 4 459 77 + 4382 
28 + 43 4 237 127 + 4110 
25 + 261 6 232 107 + 6125 
22 + 343 6 212 112 + 6100 
27 + 184 s 243 260 + 4983 
67 + 321 s 925 312 + 5613 
110 + 354 7264 412 + 6 852 
74 + 453 7 921 399 + 7 522 68 + 398 7 757 465 + 7 292 
60 + 462 7 850 382 + 7 468 
58 + 600 8462 585 + 7877 
67 + 699 9 955 741 + 9 214 
80 + 675 9174 887 + 8287 
88 + 714 9820 997 + 8823 94 + 724 9 965 1183 + 8 782 
(*) RiShren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezocenes 
Material, Schmiedeerzeucnisse 
(*) Bulzen, cetrokken draad, koudcewalsc bandstaal, koudcewalsce proflelen, 
cecrokken materiaal en smederij·produkten 
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évolution historique des exportations nettes Hfstorfsche Entwfcklung der Netto·Ausfuhr ( = Exportations-Importations) de la CECA (a) ( = Ausfuhr-Efnfuhr) der EGKS (a) von Eisen· 
des produits sidérurgiques du Traité (1) et und Stahlerzeugnfsse des Vertrages (1) und 
hors Traité (Il), ainsi que les exportatlons auBerhalb des Vertrages (Il), sowfe die Netto· 
nettes totales (Ill), calculé en équivalent Ausfuhr fnsgesamt (Ill), umgerechnet auf 
d'acier brut (en quantités et en %de la pro- Rohstahlgewfcht (ln Mengen und ln % der 
ductlon d'acier brut), depuis 1925 Rohstahlerzeugung), ab 1925 
Evoluzlone storlca delle es#)ortazlonl nettl Hlstorlsch verloo#) van de netto-ultvoer ( = Uit-
(= Es#)ortazlonl-lm#)ortazlonl) della CECA (a) voer-lnvoer) van de EGKS (a) van Ijzer- en staal-
dl #)rodottl slderurglcl del Trattato (1) e fuorl del #)rodukten vallende onder het Verdrag (1) en 
Trattato (Il), come #)ure Il totale es#)ortazlonl nlet-vallende onder het Verdrag (Il), evenals 
nettl (Ill), convertlblll ln equivalente dl acclalo de totale netto-ultvoer (Ill), ultgedrukt ln ruw-
grezzo {ln quantltà ed ln % della #)roduzlone staalequlvalent (ln hoeveelheden en ln % van de 
dl acclalo grezzo), dal1925 ruwstaal#)roduktle), vanaf 1925 
EGKS/CECA 
~ Rohstahl· 
erzeucunc Exportations nettes • Netto-Ausfuhr 
Jahr 
Production Esportuioni netti • Netto-uitvoer 
Année d'acier brut 
Anno Produzione di 
acciaio crezzo 1000 t % 
Jaar 
Ruwstaal• 
1 produktie 1 u• Ill 1 u• Ill 
1925 27 717 6 558 487 7 045 23,7 1,7 25.4 
1926 29 900 8848 783 9 631 29,6 2,6 32,2 
1927 34 235 9 soo 809 10 309 27,8 2,4 30,2 
1928 34 508 9412 956 10 368 27,3 2,8 30,1 
1929 37 090 9 651 947 10 598 26,0 2,6 28,6 
1930 30283 8498 749 9247 28,1 2,5 30,6 
1931 24191 8 356 751 9107 34,5 3,1 37,6 
1932 18 999 6138 487 6 625 32,3 2,6 34,9 
1933 22154 s 676 525 6201 25,6 2,4 28,0 
1934 26 766 6 376 313 6689 23,8 1,2 25,0 
1935 29795 6223 653 6 876 20,9 2.2 23,1 
1936 33 088 6198 835 7 033 18,7 2,5 21,3 
1937 36236 7102 960 8 062 19,6 2,6 22,2 
1938 (a) 34 976 4422 638 s 060 12,6 1,8 14,5 
1948 22856 3022 335 3 357 13,2 1,5 14,7 
1949 ° 28669 5274 548 5822 18,4 1,9 20,3 
1950 31 752 7 sos 911 8416 23,6 2,9 26,5 
1951 37716 9 901 1497 11 398 26,3 4,0 30,2 
1952 41 996 7243 1387 8 630 17,2 3,3 20,5 
1953 39 762 6814 1172 7986 17,1 2,9 20,0 
1954 43 961 7 328 1655 8 983 16,7 3,8 2G,4 
1955 52m 8479 1 986 10465 16,1 3,8 19,8 
1956 56 961 10092 2 372 12464 17,7 4,2 21,9 
1957 59 995 10 581 2 681 13 262 17,6 4,5 22,1 
1958 58175 11112 2 570 13 682 19,1 4,4 23,5 
1959 63 354 12665 3130 15 795 20,0 4,9 24,9 
1960 73 068 11 960 3 507 15 467 16,4 4,8 21,2 
1961 73 503 11422 3 319 14741 15,5 4,5 20,0 
1962 73 002 9072 3 334 12496 12,4 4,6 17,1 
1963 73 206 7 795 2 817 10 612 10,6 3,8 14,5 
(a) Territoires correspondant aux frontl~res de l't!poque 
Territori corrispondenti alle frontiere dell'epoca 
(a) Geblete in lhren damalicen Grenzen 
Gebleden overeenkomstlc de toenmalice crenzen 
(*) Tubes, fil trt!fil6, feuillards laminés l froid, profilés l froid, produlu c!tlrl!s, 
produiu sldtlrurciques forcés 
(•) Tubi, fili trafilatl, nastrllamlnatl a fred do, profilati a fre~do, prodotti stlrati, 
prodottlslderurclcl forclati 
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(*) R6hren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blanksezocenes 
Material, Schmiedeerzeucnlsse 
(*) Buinn, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalsce profielen, 
cetrokken materiaal en smederij-produkten 
~volution historique du commerce extérieur 
de quelques groupes importants de produits 
du Traité, depuis 1925 
(Importations et exportations en % de la 
quantité totale indiquée) 
Historische Entwicklung des AuBenhandels 
einiger wlchtlger Gruppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages, ab 1925 
(Ein· und Ausfuhr ln % der aufgeführten 
Gesamtmenge) 
E.voluzlone storlca del commerclo estero dl Hlstorlsch verloop van de bultenfandse handel 
alcunl gruppllmportantl dl prodottl del Trattato, ln enlge belangrljl<e groepen van produl<ten, 
dai 1925 welke onder het Verdrag vallen, vanaf 1925 
(lmportazlonl ed esportaz:lonl ln % della quan- (ln- en ultvoer ln % van de vermelde totale 
tltà totale sopra cltata) hoeveelheld) . 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 
Ausfuhr Einfuhr 
Sons· lnscesamt Sons· 
Jahr Ober· Flach· tice Ober· Flach· tige 
Bli!c:ke Halb- bau· erzeuc· Ver- Gesamt· Bli!c:ke Halb- bau· erzeuc· Ver· zeus mate- tracs· menee zeuc mate- tracs· 
rial nisse erzeuc· % in rial nisse erzeuc· 
nisse 1000 t nisse 
Exportations Importations 
Autres Total Autres Maté- Maté-AnnEe Lin· Demi· riel Pro- pro- Quantité Lin· Demi· riel Pro- pro-
cou 
pro- de duiu duiu rl!elle cots pro- de duits duiu duits vole plats du % en duiu voie plats du Traité Trait6 1000 t 
Esportazloni lmportazioni 
Al tri Totale Al tri 
Anno Se mi· Mate- Pro- s;;~ Seml· Mate- Pro· pro-Lin· pro- riale dotti Quantltl Lin· pro- riale dotti dotti 
cotti ferro- del reale cottl ferro- del dotti viario platti Trat· % in dot ti viario piatti Trat· 
tato 1000 t tato 
Uitvoer lnvoer 
Mate· Overlce Totaal Mate- Overice 
rieel onder rleel onder 
voor het Werke- voor het Jaar Half· de Platte Ver- Half· de Platte Ver-Blok· fabri· boven· pro- drac lijke Blok· fabri· boven· pro- drac ken hoeveel· ken kat en bouw dukten vallen· % held kat en bouw dukten vallen· van de ln van de spoor- pro- 1000 t spoor- pro-wecen dukten wecen dukten 
1925 5,9 22.2 24,8 47,1 100,0 1 820 23,5 10,6 9,1 56,8 
1926 15,9 15,8 24,9 43,4 100,0 2890 24,7 17,4 12,8 45,1 
1927 14,3 16,0 28,2 41,5 100,0 2 370 22,5 11,9 14,5 51,1 
1928 17,1 17,4 22,1 43,4 100,0 2 760 19,0 7,5 16,0 57,5 
1929 14,9 13,0 28,1 44,0 100,0 3150 12,2 10,5 17,2 60,1 
1930 15,5 12,7 27,3 44,5 100,0 2 530 13,1 10,3 12,5 64,1 
1931 17,8 12,1 26,7 43,4 100,0 2290 13,7 10,7 24,2 51,4 
1932 6,2 4,1 40,7 49,0 100,0 1 220 13,1 8,5 23,7 54,7 
1933 12,2 9,4 37,2 41,2 100,0 1 010 12,6 10,1 22,1 55,2 
1934 12,3 9,2 33,2 45,3 100,0 1 510 9,4 11,6 19,7 59,3 
1935 8,6 15,0 35,0 41,4 100,0 1 810 11,4 7,2 16,0 65,4 
1936 9,5 12,6 36,7 41,2 100,0 2010 12,8 4,0 14,7 68,5 
1937 5,5 10,7 34,2 49,6 100,0 2010 18,6 2,5 12,2 66,7 
1938(2) 6,2 11,9 34,7 47,2 100,0 1 550 20,1 5,3 15,2 59,4 
1950 6,9 11,3 37,9 43,9 100,0 1 370 4,4 1,0 27,1 67,5 
1951 1,8 9,8 46,6 41,8 100,0 1 540 6,5 0,0 28,7 64,8 
1952 5,8 11,5 35,0 47,7 100,0 1183 19,1 1,6 25,5 53,8 
1953 11,3 12,3 30,0 46,6 100,0 1 283 13,9 2,6 36,6 46,9 
1954 20,5 7,7 28,2 43,6 100,0 ~ 823 6,3 0,3 42,9 50,5 
1955 17,2 9,8 32,5 40,5 100,0 1 936 6,0 0,1 44,0 49,9 
1956 9,3 7,1 43,6 40,0 100,0 2 718 11,0 0,0 41,4 47,6 
1957 14,0 6,2 42,1 37,7 100,0 3 721 11,2 0,5 46,8 41,5 
1958 15,5 5,0 46,7 32,8 100,0 3 649 8,2 0,7 52,9 38,2 
1959 19,8 3,0 40,6 36,6 100,0 4887 8,5 0,3 55,9 35,3 
1960 17,3 3,0 43,4 36,3 100,0 6145 15,1 0,1 54,1 30,7 
1961 21,5 2,2 36,1 40,2 100,0 6 537 9,0 0,1 55,4 35,5 
1962 17,2 2,0 41,6 39,1 100,0 6 262 5,9 0,1 61,3 32,7 
1963 17,6 1,8 41,4 39,2 100,0 6416 5,7 0,2 59,1 35,1 
lnscesamt 
Gesamt· 



















100,0 1 790 
100,0 1 530 














100,0 1 729 
100,0 2627 
100,0 2 371 
100,0 2288 
100,0 2 585 
100,0 3 321 
100,0 3 842 
100,0 3 307 
100,0 4 051 
100,0 4123 
(1) Du 10 janvier 1925 au 17 f6vr1er 193S et du 1•• avrll19<18 au 6ju1llet 1959 
la Sarre était comprise dans la France • 
Dal10 cennalo 1925 al17 febbraio 1935 e dal1• aprile19<18 al6 luclio 1959 
la Sarre era compresa nella Francia 
(1) Vom 10. Januar 1925 b1s zum 17. Februar 1935 und vom 1. Aprll19<18 b1s 
zum 6 Juli 1959 wurde die Saar unter Frankreij:h eincezocen 
Van 10 januari 1925 tot 17 februari 1935 en van 1 apri119<18 tot 6 juli 1959 
wu Saarland be1repen onder Frankrijk 
(l) De 1938 119-45 l'Autriche était comprise dans I'AIIemacne 
Dal1938 al19-45 Austria era compresa nella Germania 
(l) Von 1938 bis 19-45 wurde Osterreich unter Deuuchland elnbezocen 


































évolution historique du commerce extérieur 
de quelques groupes Importants de produits 
du Traité, depuis 1925 (Importations et exportations en % de la 
quantité totale Indiquée) 
E.voluzlone storlccr del commerclo estero dl 
crlcunl gruppl lmportcrntl dl prodottl del Trcrttcrto, 
dai 1925 
(lmportcrzlonl ed esportcrzlonl ln % deller quan· 
tità totale soprcr cltcrtcr) 
Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages, ab 1925 
(Ein· und Ausfuhr ln % der aufgeführten 
Cesamtmenge) 
Hlstorlsch verloop vern de bultenlcrndse handel 
ln enlge belcrngrl}ke groepen vern produkten, 
welke onder het Verdrcrg vcrllen, verner( 1925 




Sons· lnsgesamt Sons· lnscesamt 
Ober• Flach· tige Ober· Flach· tige 
Bl&ke Halb- bau· erzeuc· Ver- Gesamt· BllScke Halb- bau· erzeuc· Ver- Gesamt· 
zeuc mate- nisse tracs- % menee :reuc mate- nisse tracs· % menee rial erzeuc· ln rial erzeuc· in 
nisse 1000 t nisse 1000 t 
Exportations Importations 
Autres Total Autres Total Mat6- Maté· 
Lin· Demi· riel Pro- ~~ Quantité Lin· Demi· riel Pro- pro- Quantité pro- duiu xro- duiu duiu cou duiu de plau du % réelle cou uiu de pl au du % réelle voie Traité en voie Traité en 1000 t 1000 t 
Esporuzionl lmportazioni 
Altrl Totale Al tri Totale 
Se mi· Mate- Pro- pro- Se mi· Mate- Pro- pro-Lin· riale dotti dotti Quantltl Lin· 
:;;i 
ri ale dotti dottl Quantitl 
cotti pro- ferro- del reale cottl ferro- del reale dotti viario piatti Trat· % in viario piatti Trat· % ln 
tato 1000 t tato 1000 t 
Uitvoer lnvoer 
Mate- Overice Totaal Mate· Overice Totaal 
rleel onder rieel onder 
voor het Werke- voor het Werke-
Blok· Half· de Platte Ver• lijke Blok· Half· de Platte Ver· lijke 
ken fabrl· boven· pro- drac hoeveel· ken fabrl· boven· pro- drag hoeveel-kat en bouw dukten vallen- % heid katen bouw dukten vallen· % heid van de in van de in spoor· pro- 1000 t spoor- pro- 1000 t wegen dukten wegen dukten 
0,6 17,7 9,0 8,5 64,2 100,0 2 740 
-
6,4 1,0 54,3 38,3 100,0 90 
1,2 16,1 12,5 9,9 60,3 100,0 2 910 0,9 10,9 1,8 30,0 56,4 100,0 110 
1,5 16,3 10,1 10,7 61,4 100,0 3970 
-
5,6 5,6 59,2 29,6 100,0 50 
1,5 15,7 10,5 10,7 61,6 100,0 3 620 
-
6,1 8,2 49,0 36,7 100,0 50 
1,4 15,2 10,9 10,0 62,4 100,0 2970 
-
0,8 5,2 45,7 48,3 100,0 120 
2,4 19,7 11,5 10,4 56,0 100,0 2880 2,9 13,5 1,0 48,3 34,3 100,0 210 
2,8 14,8 10,6 12,1 59,7 100,0 2 630 1,1 10,5 1,1 40,3 47,0 100,0 180 
0,9 12,9 7,8 14,3 64,1 100,0 1 840 1,5 10,9 1,5 28,4 57,7 100,0 140 
0,3 14,1 1,4 15,4 62,8 100,0 2060 1,8 16,7 0,9 32,4 48,2 100,0 110 
0,1 14,6 8,3 17,2 59,8 100,0 2 390 
-
8,9 1,1 28,9 61,1 100,0 90 
0,1 17,0 8,3 15,7 58,9 100,0 1420 
-
4,4 1,4 36,2 58,0 100,0 70 




37,3 58,2 100,0 70 
1,3 18,1 8,1 13,1 59,4 100,0 1 430 2,5 17,3 1,2 49,4 29,6 100,0 80 




44,4 51,9 100,0 30 
16,3 13,4 22,3 48,0 100,0 2850 15,9 
-
75,0 9,1 100,0 90 
9,9 12,9 25,4 51,8 100,0 3 080 18,3 
-
73,3 8,4 100,0 120 
8,5 11,1 25,3 55,1 100,0 2109 12,5 
-
70,0 17,5 100,0 79 
11,4 9,8 27,1 51,7 100,0 2 862 25,5 0,7 67,3 6,5 100,0 157 
12,6 4,0 35,8 47,6 100,0 3 222 33,5 0,2 49,3 17,0 100,0 401 
9,5 5,1 35,1 50,3 100,0 4281 24,7 0,3 57,6 17,4 100,0 685 
7,6 6,0 35,7 50,7 100,0 3 893 18,8 0,3 61,0 19,9 100,0 819 
7,1 6,5 35,6 50,8 100,0 3 723 16,9 0,4 61,4 21,3 100,0 1116 
6,0 7,1 41,0 45,9 100,0 3 889 25,6 0,2 53,0 21,2 100,0 1199 
5,9 2,8 43,2 48,1 100,0 4899 25,3 0,8 50,8 23,1 100,0 1 452 
4,9 3,6 49,3 42,2 100,0 4672 26,2 0,3 47,0 26,5 100,0 2893 
5,4 3,7 47,2 43,6 100,0 4964 26,7 0,2 43,6 29,4 100,0 2968 
3,8 4,5 49,4 42,2 100,0 4431 21,3 0,2 47,9 30,7 100,0 3 057 
6,0 2,0 50,1 41,7 100,0 4465 20,0 0,1 51,5 28,6 100,0 3422 
(1) Ou 10 1anv1er 1925 au 17 févr1er 1935 et du 1" avril 19-48 au 6 juillet 1959 
y compris la Sarre 
Da110 cennaio 1925 al17 febbraio 1935 e dal1• aprlle 19-48 al61uglio 1959 
compresa la Sarre 
(1) Vom 10. Januar 1925 bis zum 17. Februar 1935 und vom 1. Apri119-48 bis 
zum 6. Juil 1959 elnschlieBIIch Saarland 
Van 10 januarl1925 tot 17 februari 1935 en van 1 april19-48 tot 6 juli 19$9 
met lnbecrlp van Saarland 1 
200 
évolution historique du commerce extérieur 
de quelques groupes Importants de produits 
du Traité, depuis 1925 
(Importations et exportations en % de la 
quantité totale Indiquée) 
Evoluzlone storlca del commerclo estero dl 
alcunl gruppl lmportantl dl prodottl del Trattato, 
dai 1925 
(lmportazlonl ed esportazlonl ln % della quan· 
tità totale sopra cltata) 
Historische Entwicklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gru_ppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages, ab 1925 
(Ein· und Ausfuhr ln % der aufgeführten 
Cesamtmenge) 
Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
ln enlge belangrl}k.e groepen van produk.ten, 
well<e onder het Verdrag val/en, vanaf 1925 




Sons- lnscesamc ·~··1 Sons-Jahr Ober- Flach· ti ce Ober• Flach- ti ce Halb- bau- Ver- Gesamt· Halb- bau- Ver-Blikke zeuc mate- en;euc- tracs- menee zeuc mate- en;euc· tracs· rial n1sse erzeuc· % ln rial nasse erzeuc· nisse 1000' nlsse 
Exportations Importations 
Autres Total Autres Mat'- Mat'-Année Lin- Demi· riel Pro- ~~ Quantit6 Lin· Demi- riel Pro- pro-
cou 
pro- de du lu r6elle cou 1~ de duiu duiu duiu voie plats du % en voie pl au du Trait6 1000' Traité 
Esportuionl lmportuioni 
Al tri Totale Al cri 
Anno Semi- Mate- Pro- pro- Seml· Mate· Pro-
pro-
Lin· riale dotti do cd Quantitl Lin· ri ale docd dotti 
cocci pro- ferro- del reale co cd g,ro- ferro- del dottl via rio pia cci Trac- % ln ottl viarlo piani Trac-
tato 1000 t tato 
Uitvoer lnvoer 
Mate- Overlce Totaal Mate- Ove ri ce 
rieel onder rie el onder 
voor hec Werke- voor het 
laar Blok- Half· de Platte Ver· lijke Blok· Half· de Platte Ver-
ken fabri· boven- pro- drac ho eve el· ken fabri· boven· pro- drac kacen bouw dukcen vallen· % he id kat en bouw dukcen vallen-
van de ln van de spoor· pro- 1000 t spoor· pro-
wecen dukten wecen dukten 
1925 0 0 33,3 66,7 100,0 0 8,2 21,9 0,2 23,6 46,1 
1926 0 20,0 60,0 20,0 100,0 10 18,7 10,7 3,3 29,7 37,6 
1927 0 71,4 14,3 14,3 100,0 10 10,1 5,0 3,5 36,7 44,7 
1928 0 33,3 33,3 33,4 100,0 0 13,9 7,7 1,4 42,8 34,2 
1929 0 0 25,0 75,0 100,0 0 11,0 7,4 0,5 36,9 44,2 
1930 0 0 33,3 66,7 100,0 0 3,2 6,4 0,4 41,6 48,4 
1931 0 16,7 66,6 16,7 100,0 10 11,6 0,8 34,9 52,7 
1932 0 20,0 60,0 20,0 100,0 20 18,4 0,8 23,2 57,6 
1933 0 1,9 69,8 28,3 100,0 50 20,5 0,6 21,1 57,8 
1934 0 12,3 61,7 26,0 100,0 70 17,2 0,9 23,7 58,2 
1935 0 12,8 58,6 28,6 100,0 70 25,3 0 21,3 53,4 
1936 0 12,0 34,0 54,0 100,0 50 20,3 0 28,1 51,6 
1937 
-
9,1 54,5 36,4 100,0 70 19,0 0 31,9 49,1 
1938 0 1,7 47,5 50,8 100,0 60 8,5 0,6 27,3 63,6 
1950 0 24,5 18,9 56,6 100,0 50 24,8 8,6 26,0 40,6 
1951 0 16,0 16,0 68,0 100,0 30 40,6 7,6 30,8 21,0 
1952 36,4 0 18,2 45,4 100,0 20 29,1 7,4 45,1 18,4 
1953 59,2 0 15,5 25,3 100,0 74 23,8 4,7 49,0 22,5 
1954 50,0 1,1 25,5 23,4 100,0 95 26,6 1,7 53,8 17,9 
1955 22,0 0,0 58,2 19,8 100,0 199 28,7 1,6 56,2 13,5 
1956 26,9 0,9 27,9 44,3 100,0 428 27,4 2,9 58,0 11,7 
1957 28,3 7,4 37,2 27,1 100,0 560 29,0 1,7 55,8 13,5 
1958 20,3 9,9 53,4 16,4 100,0 588 21,8 1,3 59,7 17,2 
1959 19,3 1,4 43,4 35,9 100,0 642 19,9 1,1 65,1 13,9 
1960 15,5 2,9 43,4 38,2 100,0 897 35,2 0,8 53,1 10,9 
1961 20,7 2,6 41,7 34,9 100,0 646 33,4 M 50,3 16,0 
1962 19,4 1,3 52,4 26,8 100,0 576 15,8 0,3 65,3 18,7 











































100,0 1 006 
100,0 1 788 
100,0 2 317 









































~volutlon historique du commerce extérieur 
de quelques groupes Importants de produits 
du Traité, depuis 1925 
(Importations et exportations en % de la 
quantité totale Indiquée) 
E.voluzlone storlca del commerclo estero dl 
alcunl gruppl Important# dl prodottl del Trattato, 
dal1925 
(lmportazlonl ed esportazlonl ln % della quan· 
tità totale sopra cltata) 
Hlstorlsche Entwicklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erz:eugnlssen 
des Vertrages, ab 1925 
(Ein· und Ausfuhr ln % der aufgeführten 
Cesamtmenge) 
Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
ln enlge belangrllke groepen van produkten, 
welke onder het 'lerdrag vallen, vanaf 1925 




Sons- lnscesamt Sons- lnscesamt 
Ober- Flach· ti ce Ober• Flach· ti ce Halb- bau· Ver- Gesamt· Bl6cke Halb- bau· erzeuc· Ver- Gesamt· 
zeuc mate- e~euc· tracs· % menee zeuc mate- nisse tracs· % m~nce rial n1sse erzeuc· ln rial erzeuc· ln 
nlsse 1000 t nisse 1000 t 
Exportations Importations 
Autres Total Autres Toni Mat6- Mat6-Demi· riel Pro- gro- Quantit6 Un· Demi· riel Pro- :~ Quantittl pro· de duiu uiu réelle cou :~ de duits réelle duiu pl au du % plau du % voie Trait6 en voie Trait6 en 1000 t 1000 t 
Esportazionl lmportazioni 
Al tri 1 Totale Al tri Totale 
Se mi· Mate- Pro- s~ Se mi· Mate- Pro- pro-riale dotti Quanti tl Lin· riale dottl dottl Quantid pro- ferro- del reale cotti g,ro- ferro- del reale dotti viario piatti Trat· % ln otti viario piatti Trat· % ln 
tato 1000 t tato 1000 t 
Uitvoer lnvoer 
Mate- Overlce Totaal Mate- Overice Totaal 
rie el onder rie el onder 
voor het Werke- voor hec Werke-Half· de Platte Ver· lijke Blok· Half· de Platte Ver- lijke fabri· boven· pro- drac hoeveel· ken fabri· boven• pro- drac hoeveel· kat en bouw dukten vallen- % heid kat en bouw dukten vallen· % heid van de ln van de in spoor- pro- 1000 t spoor- pro- 1000 t wecen dukten wecen dukten 
17,2 13,8 13,8 55,2 100,0 30 0,6 9,4 38,1 51,9 100,0 630 
8,9 8,9 39,3 42,9 . 100,0 60 0,4 7,9 34,9 56,8 100,0 720 
15,8 10,5 17,5 56,2 100,0 60 0,4 7,7 39,0 52,9 100,0 820 
18,6 6,8 17,0 57,6 100,0 60 0,3 6,2 36,7 56,8 100,0 1 000 
23,7 5,1 15,3 55,9 100,0 60 0,2 7,0 37,6 55,2 100,0 1 010 
14,8 11,1 14,8 59,3 100,0 50 0,2 6,9 35,9 57,0 100,0 840 
15,9 4,6 31,8 47,7 100,0 40 0,2 10,4 46,1 43,3 100,0 670 
4,3 4,3 21,8 69,6 100,0 20 0,2 7,6 34,7 57,5 100,0 560 
18,2 4,5 27,3 50,0 100,0 20 0,2 5,6 37,7 56,5 100,0 580 
50,0 5,3 15,8 28,9 100,0 40 0,2 6,4 39,6 53,8 100,0 660 
56,0 8,0 12,0 24.0 100,0 30 0,2 7,8 41,8 50,2 100,0 570 
58,3 4,2 8,3 29,2 100,0 20 0,4 4,5 44,7 SM 100,0 710 
4,2 12,5 20,8 62,5 100,0 20 0,1 6,1 39,0 54,8 100,0 930 
0 27,3 18,2 54,5 100,0 10 2,7 4,3 42,0 51,0 100,0 750 
11,9 4,8 59,5 23,8 100,0 130 0,4 6,5 37,4 55,7 100,0 920 
6,5 7,3 54,5 31,7 100,0 120 0,5 4,5 40,8 54,2 100,0 1 020 
3,6 8,3 58,3 29,8 100,0 72 0,4 4,0 39,6 56,0 100,0 815 
0,9 0,9 89,6 8,6 100,0 205 3,5 4,7 36,1 55,7 100,0 979 
0 0,3 87,7 12,0 100,0 349 8,2 4,2 34,6 53,0 100,0 1225 
0 0,3 88,0 11,7 100,0 445 16,1 4,0 31,1 48,8 100,0 1 538 
0 0,3 77,3 22,4 100,0 398 8,4 3,5 32,8 55,3 100,0 1 429 
0 0,4 85,6 14,0 100,0 516 10,6 3,2 32,9 53,3 100,0 1677 
0,3 0,4 88,8 10,5 100,0 660 11,5 3,1 38,4 47,0 100,0 1240 
0 0,2 91,4 8,4 100,0 828 6,3 3,3 34,6 55,8 100,0 1484 
0 0,1 90,0 9,9 100,0 1022 9,3 2,9 34,8 53,0 100,0 1 817 
0,4 0,2 88,2 10,9 100,0 952 6,7 3,3 33,2 56,6 100,0 1738 
0,9 0 87,4 11,6 100,0 924 3,6 3,3. 33,6 59,4 100,0 1 620 
2,5 0,1 87,8 9,4 100,0 1 384 5,2 2,2 38,0 54,6 100,0 1 871 
1 
~volution historique du commerce extérieur 
de quelques groupes Importants de produits 
du Traité, depuis 1915 
(Importations et exportations en % de la 
quantité totale Indiquée) 
Evoluzlone storlca del commerclo estero dl 
alcunl gruppllmportantl dl prodottl del Trattato, 
dal1925 . 
(lmportazlonl ed esportazlonl ln % della quan· 
tltà totale sopra cltata) 
Hlstorische Entwlcklung des AuBenhandels 
elniger wlchtlger Gruppen von Er:z:eugnlssen 
des Vertrages, ab 1925 
(Ein· und Ausfuhr ln % der aufgeführten 
Gesamtmenge) 
Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
ln enlge belangrljke groepen van produkten, 
welke onder het Verdrag vallen, vanaf 1925 





Jahr Ober- Flach· tige Ober- Flach- tige 
BliScke Halb- bau- erzeuc- Ver- Gesamt· Blocke Halb- bau- erzeuc· Ver-zeuc mate- nisse tracs- % menge zeuc mate· nlsse tracs-rial erzeuc· in rial erzeuc· 
nisse 1000 t nisse 
Exportations Importations 
Autres Total Autres Mat'- Maté· Année Lin- Demi- riel Pro- ~~ Quantité Lin- Demi· riel Pro- pro-
cou 
pro- de duiu réelle cou pro- de duiu duiu duiu voie plau du % en duiu voie pl au du Trait6 1000 t Trait6 
Esportazionl lmportuionl 
Al tri Totale Al tri 
Anno Seml· Mate- Pro- pro- Seml· Mate- Pro- pro-Lin· pro- riale dot ti dotti Quantitl Lin- S:d 
riale dotti dottl gotti ferro- del reale gotti ferro- del dot ti viario platti Trac- % ln viarlo piatti Trac-
tato 1000 t tato 
Uitvoer lnvoer 
Mate- Overige Totaal Mate- Overlce 
rie el onder rie el onder 
voor het Werke- voor hec 
Jaar Blok- Half· de Platte Ver- lijke Blok· Half- de Platte Ver-
ken fabri- boven• pro- drag hoeveel- ken fabri· boven• pro- drag katen bouw dukten vallen· % he id kat en bouw dukten vallan-van de in van de spoor- pro- 1000 t spoor- pro-wegen dukten wecen dukten 
1925 1,8 27,3 7,7 11,0 52,2 100,0 2870 2,3 35,8 3,5 17,3 41,1 
1926 2,0 23,7 8,7 12,0 53,6 100,0 3 280 1,3 50,9 3,9 13,9 30,0 
1927 0,7 n,2 8,1 17,0 52,0 100,0 4120 3,4 65,2 1,3 14,6 15,5 
1928 1,0 14,8 7,2 20,7 56,3 100,0 3 980 3,6 69,5 1,7 10,9 14,3 
1929 1,2 11,1 7,3 21,1 59,3 100,0 4 030 2,0 61,5 1,6 15,9 19,0 
1930 0,7 11,2 7,7 23,4 57,0 100,0 3410 4,0 56,7 4,0 16,9 18,4 
1931 0,9 14,9 4,9 23,7 55,6 100,0 3 300 0,7 56,0 4,5 18,7 20,1 
1932 1,3 16,4 2,5 24,0 55,8 100,0 3120 1,7 30,5 5,1 30,5 32,2 
1933 1,6 10,4 2,9 29,7 55,4 100,0 2 940 0 29,0 6,4 32,3 32,3 
1934 1,1 12,4 3,7 24,3 58,5 100,0 3120 1,7 34,4 9,8 37,7 16,4 
1935 0,9 11,1 4,4 25,4 58,2 100,0 2 950 1,6 37,5 1,6 40,6 18,7 
1936 0,1 12,5 3,4 28,3 55,7 100,0 2890 0 46,2 1,1 34,1 18,6 
1937 0,6 11,8 5,1 24,0 58,5 100,0 3600 0 27,3 2,6 40,3 29,8 
1938 0,7 8,3 7,3 24,7 59,0 100,0 2110 0 23,4 9,4 35,9 31,3 
1950 9,0 5,1 24,6 61,3 100,0 3200 16,4 4,1 64,4 15,1 
1951 9,4 3,4 27,9 59,3 100,0 4 550 8,3 3,3 65,0 23,4 
1952 11,8 4,5 26,6 57,1 100,0 4 304 15,2 1,5 62,1 21,2 
1953 9,1 4,6 28,2 58,1 100,0 3 731 53,8 0,5 30,1 15,6 
1954 8,6 1,9 32,9 56,6 100,0 4206 25,2 0,5 49,5 24,8 
1955 8,1 1,6 35,0 55,3 100,0 5 207 30,5 0,4 45,2 23,9 
1956 6,7 2,3 35,1 55,9 100,0 5 658 18,5 0,4 48,4 32,7 
1957 10,1 2,7 34,7 52,5 100,0 5 552 13,6 0,3 54,1 32,0 
1958 13,7 3,6 35,4 47,3 100,0 5 643 15,7 0,4 50,4 33,5 
1959 8,8 1,4 37,4 52,4 100,0 5 980 21,5 0,2 42,1 36,2 
1960 13,6 1,0 37,1 48,3 100,0 7050 14,9 0,4 47,3 37,4 
1961 11,8 1,1 36,2 50,9 100,0 6 469 14,6 0,3 41,8 43,1 
1962 7,5 1,2 38,8 52,5 100,0 6 874 13,8 0,4 50,8 34,8 
1963 6,7 1,1 40,6 51,7 100,0 6 933 17,9 0,2 52,2 29,7 
lnscesamt 
Gesamt• 
















































En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 11-20 • 11-lt • Vlersprachlge Oberschrlft für die Spalte" der Tabellen Nr. 11·20 bis 11-lt 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dain 11·20 • 11·31 • Vlertallge tekst voorde kolommen van de tabellen 11·20 tot 11·31 
Produkten uit speclaal 
staal, die nlet onder Speciaalstaal (produkten welke onder het Verdrac vallen) 
het Verdrac vallen c.,!l~---.------~---.--,L-.,-,,----.----.-~e----~---.----.----.----------,----.--ü ..-.---------------1-,,--~.-----.----l•!~ 
c v c ., ., c c Platen (niet ~ = Totaal (5-22) ..., g L c .., g • 1: l 
&.·- ~ " c 1 ..,.. .! E 1 " 1., " bekleed) $ i ..!Q. 1----:,....-------1 .., .. 8 " 2 .:< :qg =ti~ :.t g! U. ]~ ~ ~t l 1 ~~ ~1~ 1., l il ]A. i~ 1--w=-aa_,rva,...-n_: __ , j~ t ~ ""' ~â1 "i ~~ 
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a.! ~~.. < g ... 1!1 1!1 :t: g.. 1!1 ~ 
0-41 5 6-7 8 'MO 1 11 1 12 1 13·15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 H 1 25 26 '27128129 1 30-32 
Prodottl 1 Acclalspeclall (prodottl compresl nel Trattato) dl acetal speclall 
fuorl della Comunità 
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"' 
D.G < .. 
0-4 1 5 1 6-7 1 8 1 9-10 1 11 1 12 1 13-15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 2-4 1 25 1 26 1 27 1 28 
Produits 
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0-4 1 5 1 6-7 1 8 1 9-10 1 11 1 12 1 13-15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 2-4 1 25 1 26 1 27 1 28 
En:eucnlsse 
Edelstahl (Erzeucnlsse des Vertraces) aus Edelstahl auBerhalb 
c 
.., ::.; 
'L ~ "'cf' ::i 'E ,.,. .., 
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,0-4 5 6-7 8 9-10 1 12 1 -1 3 5 1 16 
Importations d'aciers spéciaux (a) par produits en provenance 
des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté en 
provenance d'autres pays de la Communauté* 
lm1>ortazlonl dl acclal S#>eclall (a) 1>er 1>rodottl ln 1>rovenlenza dai 
1>aesl terzl e arrlvl al 1>aesl della Communltà ln 1>rovenlenz a da 
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1!1 • .: >
1 8 19 20 21 22 2 3 2-4 25 26 27 28 
Einfuhr von Edelstahl (a) aus dritten Landern nach Erzeugnlssen 
und Bezüge der Linder der Gemelnschaft aus anderen Landern 
der Gemeinschaft* 
lnvoer van s1>eclaal staal (a) ult derde landen en aanvoer van de 
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1000 t 
* 1~ 5 1 6-7 8 1 9-10 11 12 13-15 16 17 18 19 1 20 21 22 23 1 24 1 25 26 1 27 1 28 29 1 30-32 (e) 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers 
lml>ortazlonll>rovenlentl dal1>aesl terzl · lnvoer ult derde landen 
1954 x 4 (c) 23 2 (d) 1 21 8 1 62 18 44 11 4 x 77 
1955 x 13 38 4 1 18 4 13 1 92 37 55 16 6 x 114 
1956 x 4 42 4 1 15 3 13 1 84 27 57 15 7 x 106 
1957 x 5 43 4 0 9 2 12 1 78 26 52 15 6 x 99 
1958 x 4 46 6 0 5 2 9 0 n 30 44 13 7 x 92 
1959 x 5 47 6 0 4 2 12 0 76 29 47 14 8 x 98 
1960 x 9 53 6 (d) 1 10 3 19 1 103 32 71 22 12 x 136 
1961 x 2 9 2 62 6 0 8 4 21 117 32 84 23 16 x 156 
1962 x 2 8 5 63 7 1 8 7 25 127 41 86 27 14 x 168 
1963 x 2 10 15 (c) 78 9 0 7 7 38 165 52 113 28 13 x 206 
Bezüge aus Landern der EGKS · Réceptions en provenance des pays de la CECA 
1954 x 9 
1955 x 18 
1956 x 18 
1957 x 19 
1958 x 29 
1959 x 33 
1960 x 34 
1961 x 6 33 22 
1962 x 6 26 30 
1963 x 11 31 21 
• Siehe Oberschrif tender Spalten Seite 207 (Faltblatt) 
la) Qualitlukohlenstoffstahl und legierter Stahl c) Einschl. Walzdraht d) Einschl. Warmbreitband e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalne 
En:eugnisse (andere ais Bleche und kalt4e-
walztes Bandeisen zur Herstellung von We•8-
band) und oberfll.chenbearbeitete En:eugnisse 
Arrlvl dal1>aesl della CE:CA • Aanvoer ult landen der EGKS 
(c) 25 . 5 (d) 0 4 3 1 0 46 
52 6 1 10 3 4 0 95 
74 5 1 19 5 5 0 128 
90 5 9 23 6 6 0 157 
74 7 1 23 8 7 0 149 
97 6 21 23 6 11 1 197 
170 6 (d) 24 28 6 17 2 286 
---
llO 8 
. 202 10 
(c)218 10 
---
• Voir les en-tetes des colonnes page 207 
(dépliant) 
ia) Acier fin au carbone et acier alli6 c) Y compris fil machine d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t&les ( e) Produlu forgés, lamin6s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 





28 7 21 1 347 
30 9 20 1 335 
35 9 30 1 367 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 
207 (pieghevole) 
{
a) Acciaio lino al carbonio ed acciaio legato 
c) Compresa la vergella ln matasse 
d) Compresi gli sboni in rotoli per lamiere 
e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
natl alla fabbricaz:ione della banda) o lavorati 
alla superficie 
14 32 12 2 x 60 
24 71 21 9 x 125 
22 106 22 17 x 167 
38 119 20 10 x 187 
28 120 19 8 x 176 
39 157 25 13 x 234 
63 223 32 17 x 335 
71 277 37 19 x 404 
79 256 38 22 x 395 
88 279 36 25 x 427 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 207 (vouwblad) 
{
a) Speciaal koolstofstaal en celeceerd staa 1 
c) Met inbegrip van walsdraad 
d Met inbegrip van breedband e~ Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiuondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
























Ein- und Ausfuhr von Edelstahl 
Importations et exportations des aciers spéciaux 
lmportazioni ed esportazioni di acciai speciali 
ln- en uitvoer van speciaal staal 
N.B.: Pour consulter les tableaux 20 à 31 déplier la 
page 207 
N.8.: Per consu#tare le tabelle de 20 d 31 oprire o pagina 207 
N.B.: Zum Lesen der Tabellen 20 bis 31 entfalte Selte 207 
N.8.: Voor roodpleging von de tabellen 20 tot 31 gebruike 
men het vouwblod op blz. 207 
Importations d'aciers spéciaux (a) par produits en provenance 
des pays tiers et réceptions en provenance d'autres pays de la 
Communauté* 
lmporta:z.lonl dl acclal special# (o) per prodottl ln provenlenza dai 
paesl terzl e arrlvl ln provenlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr von Edelstahl (a) aus dritten Landern nach Erzeugnissen 
und Bezüge aus anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer van speclaal staal (o) ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dal6.7.1959 lnclusa la Sarre • V ana( 6.7.1959 incl. Saarland 






































































Einfuhr aus dritten Undern • Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
(c) 10 2 (d) 0 10 0 15 6 19 






















































































Bezüge aus anderen Undern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult derde landen der EGKS 
. . (c) 11 . 3 (d)- 1 1 . 0 19 4 15 4 
. . 26 . 3 1 1 0 0 . 0 44 7 37 9 
. . . 29 4 0 7 1 0 0 47 5 42 8 
. . 20 4 9 5 3 0 0 41 11 27 8 
18 4 0 5 6 1 0 37 7 30 11 
. . 15 2 0 8 3 3 . 0 35 8 28 9 
. . 22 1 (d) 1 11 1 5 . 0 41 16 26 3 
---
0 . . 32 1 0 10 1 6 0 59 13 46 3 
4 . 22 0 0 11 1 5 0 45 15 30 2 
































































• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 207 • Voir les en-dites dea colonnes pace 2(17 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
(Faltblatt) 
ia) Qualitlltskohlenstoffstahl und leclerter Stahl c) Einschl. Walzdraht d) Einachl, Warmbreitband e) Geachmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucniue (andere ais Bleche und kalqe-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von WeiB-
band) und oberflllchenbearbeitete Erzeucniue 
(dépliant) 
c) Y compris fil machine ~a) Acier fln au carbone et acier allié d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es 
(e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné l la 




a) Acciaio flno al carbonio ed acciaio lecato 
c) Compresa la vercella in mataue 
d Compreai cli sbozzi in rotoli per lamiere 
el Prodotti fucinati, laminati a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della bànda) o lavorati 
alla superficie 
zijde 2(17 (vouwblad) 
f
a) Speciaal koolstofstaal en celeceerd staal 
c) Met inbecrip van walsdraad 
d) Met inbecrip van breedband 
e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
























Importations d'aciers spéciaux (a) par produits en provenance 
des pays tiers et réceptions en provenance d'autres pays de la 
Communauté* 
lmportaz.lonl dl acclal speclafl (a) per prodottl ln provenlenz.a dai 
paesl terz.l e arrlvl ln provenlenz.a da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr von Edelstahl (a) aus dritten Lindern nach Erzeugnissen 
und Bezüge aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer van speclaal staal (a) ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenscltap per produl<t* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland · jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Flno al 5.7.1959/nclusa la Sarre · Tot 5.7.1959/ncl. Saarland 
* 1 0~ 5 6-7 8 9-10 11 11l 13-15 116 117 118 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 (e) 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers 
lmportaz.lonl provenlentl dai paesl terz.l · lnvoer ult derde landen 
1954 x 0 (c) 6 0 (d) 0 4 1 0 1t 5 6 3 1 x 
1955 x 0 9 1 4 0 0 15 6 9 3 2 x 
1956 x 1 10 1 0 0 0 0 0 13 7 6 4 2 x 
1957 x 0 10 1 0 0 0 1 0 13 6 7 5 2 x 
1958 x 0 11 1 0 0 1 0 13 7 7 4 2 x 
1959 x 0 8 1 ·0 0 0 1 0 10 5 5 3 2 x 
1960 x 0 9 0 (d) 0 0 0 1 0 11 5 6 4 3 x 
1961 x 0 0 0 11 0 1 0 1 0 14 6 8 4 4 x 
1962 x 0 0 1 11 3 1 0 3 0 19 8 11 5 4 x 
1963 x 0 2 3 (c) 15 2 1 2 5 0 30 10 20 5 4 x 
B~züge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 x 2 . . (c) 2 . 0 (d) 0 0 0 0 4 2 2 0 0 x 
1955 x 2 
' ' 
. 11 . 0 0 1 1 0 ---~·~- --0 - - 15 _ __ 5 -10- -0~- c---0 --x~ 





-· 1956 x 6 17 0 0 2 2 1 0 19 7 22 1 1 x 
1957 x 13 . 35 1 0 4 0 2 0 54 11 43 1 1 x 
1958 x 22 . 29 2 0 6 0 1 0 61 11 50 0 1 x 
1959 x 26 . 41 1 '3 4 1 2 0 78 11 67 7 2 x 
1960 x 22 79 3 (d) 18 4 2 4 n 4'2't 1"7 10 ~ x . 
961 x 5 12 16 85 3 1 5 2 4 0 133 18 115 18 6 x 
1962 x 4 15 19 90 5 1 5 3 4 0 146 16 130 19 9 x 






















• Siehe Obenchrifcen der Spalcen Seice 2f1T • Voir les en-tites des colonnes pace 207 • Vedere le incescazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-(Faltblacc) 
la) Qualitlukohlenstofrstahl und lecierter Stahl c) Einschl. Walzdrahc d) Einschl. Warmbreitband e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalne 
Erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltce-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von WeiB-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(do!plianc) 
ia) Acier fln au carbone et acier allio! c)l Y compris fil machine d) Y compris o!bauches en rouleaux pour 
t&les (e) Produits forgo!s, lamino!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin<! l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvro!s l la 
surface 
207 (piechevole) 
ia) Acciaoo fino al carbonio ed acciaio lecato c) Compresa la vercella in matasse d Compresi cli sbozzi in rocoli per lamiere el Prodotci fucinaci, laminaci a freddo (differend dalle lamiere o dai nascri atretci a caldo descl-
naci alla fabbrlcazione della banda) o lavoraci 
allasuperflcie 
zijde 207 (vouwblad) · 
ia) Speciaal koolstofscaal en celegeerd staal c) Mec inbecrlp van walsdraad d Mec inbecrip van breedband el Gesmede, koudcecrokken en koudcewalste 
produkcen (mec uiczonderinc van plaaucaal, 
koudgewalst bandscaal voor de vervaardi&in& 

























Importations d•aciers spéciaux (a) par produits en provenance 
des pays tiers et réceptions en provenance d•autres pays de la 
Communauté* 
lmportaz.lonl dl acclal speclall (a) per prodottl ln provenlenza dai 
paesl terzl e arrlvl ln provenlenza da altrl paesl della Comunltà* 





9-10 111 112 1 13-15 16 
Einfuhr von Edelstahl (a) aus dritten Landern nach Erzeugnissen 
und Bezüge aus anderen Landern der Gemeinschaft* 
lnvoer van speclaal staal (a) ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap per produkt* 
ITALIA 
17 118 119 20 1 21 22 1 23 1 24 25 26 1 27 (e) 
Einfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportaz.lonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
1954 x 2 (c) 2 0 (d) 1 1 4 0 1t 6 5 3 1 
1955 x 10 6 0 1 0 3 6 0 27 18 9 4 2 
1956 x 1 5 0 1 1 2 5 0 16 7 9 2 2 
1957 x 3 8 0 0 1 1 5 0 18 7 11 3 1 
1958 x 2 . 10 1 0 0 1 2 0 16 7 9 2 0 
1959 x 2 11 0 0 0 0 3 0 16 6 11 3 0 
1960 x 3 11 0 (d) 0 2 1 5 0 23 5 18 5 0 
1961 x 0 4 0 17 0 0 2 2 6 1 32 7 25 5 0 
1962 x 0 4 0 18 2 0 2 2 7 1 35 9 26 5 1 
1963 x 0 4 0 (c) 22 1 0 3 2 11 0 43 13 30 6 1 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1954 x 4 (c) 4 2 (d) 0 0 1 0 tl 6 6 2 1 
1955 x 3 . 4 . 3 O. 1 1 
1 
2 0 tl 6 7 2 0 
1956 x 5 9 1 0 3 1 2 0 22 5 17 2 2 
1957 x 5 . 12 0 0 5 1 2 0 26 4 22 3 1 
1958 x 4 . 9 0 1 5 1 2 0 22 3 19 2 0 
1959 x 3 . 12 1 17 5 1 2 0 41 4 37 2 0 
1960 x 7 . 30 1 (d) 2 9 2 4 1 55 6 48 4 1 
--
1961 x 0 11 5 55 2 0 10 2 6 0 92 15 77 4 1 
1962 x 0 8 7 . 40 . 3 0 10 3 8 0 79 16 64 6 1 

























• Slehe Obenchriften der Spalten Seita 207 • Voir les en-têtes des colonnes pace 207 • Vedere le lntestazionl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· (Faltblatt) 
la~ Qualitlukohlenstoffstahl und leslerter Stahl c Elnschl. Walzdnht d Einschl. Warmbreitband e Geschmledeie, kaltcezosene und kaltcewalzte 
Erzeucnlsse (andere ais Bleche und kalt'e-
walztes Bandelsen zur Hentellunc von We•B-
band) und oberfllchenbearbeltete Erzeusnisse 
(dl!pliant) 
f
a) Acier fln au carbone et acier allil! 
c) Y compris fll machine 
d) Y compris l!bauches en rouleaux pour 
t61es (e) Produiu forcl!s, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
207 (plechevole) 
fa~ Speciaal koolstofstaal en celeceerd staal c Compresa la vercella ln matasse d Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere e Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della ban·da) o lavorati 
alla superficie 
zijde 207 (vouwblad) 
f
a) Speciaal koolstofstaal en celeseerd staal 
c) Met inbesrip van walsdraad 
d) Met inbesrip van breedband 
e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzonderlnc van plaautaal, 
koudcewalsc bandstaal voor de vervaardlcinc 


























Importations d'aciers spéciaux (a) par produits en provenance 
des pays tiers et réceptions en provenance d'autres pays de la 
Communauté* 
lmportozlonl dl occlol speclall (a) per prodottl ln provenlenzo dol 
poesl terzl e orrlvl ln provenlenzo do altrl poesl dello Comunltcl* 
Einfuhr von Edelstahl (a) aus dritten Landern nach Erzeugnissen 
und Bezüge aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer von speclool staal (a) ult derde landen en oanvoer ult andere 
landen von de Gemeenschop per produkt* 
NEDERLAND 1000t 





13-15 16 117 118 119 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30-32 (e) 
Einfuhr aus dritten Undern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl · lnvoer ult derde landen 
1954 x 0 (c) 3 0 (d) 0 2 2 0 7 0 7 2 1 x 10 
1955 x 0 3 0 0 2 0 3 0 9 0 9 3 1 x 1l 
1956 x 0 4 0 2 0 2 0 8 0 8 3 1 x 11 
1957 x 0 3 0 1 0 2 0 7 0 7 3 1 x 1t 
1958 x 0 2 0 1 0 1 0 4 1 3 2 1 x 7 
1959 x 0 2 0 1 1 2 0 6 1 5 3 2 x 1t 
1960 x 3 0 (d)- 1 1 3 0 8 1 7 5 2 x 15 
1961 x 0 4 0 1 1 3 0 10 1 8 6 3 x 19 
1962 x 0 0 4 0 0 1 1 3 0 9 1 8 4 3 x 17 
1963 x 0 0 (c) 2 0 1 1 3 0 9 1 8 5 3 x 17 
Bezüge aus anderen Landern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
1954 x 0 
1955 x 0 
1956 x 0 
1957 x 0 
1958 x 0 
1959 x 0 
1960 x 2 
1961 x 1 1 
-
1962 x 0 0 
-
1963 x 0 1 
-
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 207 
(Faltblatt) 
(a) Qualitlltskohlenstoffstahl und legierter Stahl 
ic) Einschl. Walzdraht d) Einschl. Warmbreitband e) Geschmiedete, kalqezogene und kalqewalzte 
Erzeucniue (andere ais Bleche und kalqe-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von WeiB-. 
band) und oberflllchenbearbeitete Erzeugniue 
Arrlvl dogll oltrl paesl dello CECA · Aonvoer ult andere landen der EGKS 
(c) 3 0 {d) 0 3 1 0 8 
5 0 
-
6 1 1 0 1l 
7 0 
-
6 1 1 0 16 
7 0 0 6 1 1 0 16 
5 0 0 5 0 1 0 11 
7 0 
-
5 1 3 0 16 
9 0 (d) 0 4 1 3 0 lO 
--
11 1 0 
8 0 0 
(c) 7 1 
-
--
• Voir les en·tlltes des colonnes page 207 
(dol pliant) 
(a) Acier fln au carbone et acier allio! 
(c) Y compris fil machine 
(d) Y compris olbauches en rouleaux pour 
t&les 
(e) Produits forgols, laminols 1l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destinol à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrols à la 
surface 
3 1 3 0 11 
3 2 3 0 17 
2 2 3 0 16 
• Vedere Je intestazioni delle colonne a pagina 
207 (pieghevole) 
c) Compresa la vergella in mataue 
{
a) Acciaio flno al carbonio ed acciaio legato 
d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere 
e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nutri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricuione della banda) o Javorati 
allasu perflcie 
1 7 4 1 x 13 
0 13 7 6 x 16 
1 15 9 12 x 37 
1 15 6 7 x 19 
1 11 4 7 x l3 
2 14 5 10 x 31 
2 17 7 11 x 38 
2 19 9 10 x 40 
2 15 7 10 x 33 
2 15 5 11 x 31 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 207 (vouwblad) 
(a) Speciaal koolstofstaal en gelegeerd staal 
(c) Met inbecrip van walsdraad 
(d) Met inbecrip van breedband 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaonderinc van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginc 






















Importations d'aciers spéciaux (a) par produits en provenance 
des pays tiers et réceptions en provenance d'autres pays de la 
Communauté* 
Einfuhr von Edelstahl (a) aus dritten Landern nach Erzeugnissen 
und Bezüge aus anderen Undern der Gemeinschaft* 
lmporto:zlonl dl ocdol spedall (a) per prodottl ln provenlenza dai 
paesl ter:zl e arrlvl ln provenlenza da oltrl paesl della Comunltcl* 
lnvoer van specloal staal (a) ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap per produkt* 
UEBLJBLEU 





































































Einfuhr aus dritten Undern · Importations en provenance des pays tiers 






































































































Bezüge aus anderen Undern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere landen der EGKS 
. (c) 5 0 (d) 0 0 0 0 5 2 3 2 
8 0 0 0 1 0 0 9 5 4 2 
12 . 0 0 2 1 0 0 16 6 10 2 
. . 17 0 0 2 1 0 0 21 9 12 3 
. 12 1 0 2 0 0 0 16 7 9 2 
. 21 1 1 1 1 1 .. 0 l6 14 12 2 
. 31 1 (d) 3 0 1 1 1 38 22 16 2 
---
0 . 36 1 0 0 1 1 0 42 23 19 3 
1 42 1 0 0 1 2 0 49 30 19 3 






























































• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Seice 2JJ7 • Voir les en-c&ces des colonnes page 2JJ7 • Vedere le incescazioni delle colonne a pqina • Voor de ceksc der kolommen zia men blad· 
(Falcblacc) 
f
a) Qualitlitskohlenstoffscahl und legiercer Scahl 
c) Einschl. Walzdrahc 
d) Einschl. Warmbreicband 
e) Geschmiedece, kalcgezoKene und kalcgewalzce 
Erzeu1nisse (andere ais Blache und kalcge-
walzces Band eisen zur H lrstellung von WeiB-
band) und oberflllchenbl,-beicec Erzeugnisse 
(dépliant) 
{
a) Acier fin au carbone ec acier allié 
c) Y compris fil machine 
d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
c&les 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les c&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
2(17 (pieghevole) 
(a) Acciaio fino al carbonio ed acciaio legato 
le) Compresa la vergella in macasse d Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere ~~ Prodocci fucinaci, laminaci a freddo (differenci 
dalle lamiere o dai nascri screcci a caldo desci-
.naci alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
zijde 2(17 (vouwblad) 
f
a) Speciaal koolstofscaal en Kelegeerd scaal 
c) Mec inbe1rip van walsdraad 
d) Mec inbegrip van breedband 
e) Gesmede, koudgecrokken en koudgewalsce 
produkcen (mec uiczondering van plaatscaal, 
koudgewalsc bandscaal voor de vervaardiging 























Exportations d'aciers spéciaux (a) par produits vers les pays 
tiers et livraisons des pays de la Communauté aux autres pays 
de la Communauté* 
Esportazlonl d•accial s#)eciali (a) #)er prodottl verso l paesl terzl e 
consegne del #)aesl della Comun!tà agil altrl paesl della Comunità* 
Ausfuhr von Edelstahl (a) in dritte Lindern nach Erzeugnissen 
und Lieferungen der Linder der Gemeinschaft in andere Linder 
der Gemeinschaft* 
Ultvoer van speclaal staal (a) naar derde landen en leverlngen van 









6-7 8 1 9-10 111 112 113-15 116 117 118 119 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 26 27 1 
28 1 29 1 (e) 
1954 x 11 
1955 x 28 
1956 x 16 
1957 x 25 
1958 x 28 
1959 x 37 
1960 x l6 
1961 x 0 19 2 
1962 x 1 31 1 
1963 x 1 10 0 
1954 x 9 . 
1955 x 17 
1956 x 14 . 
1957 x 20 . 
1958 x 19 
1959 x 23 
1960 x 45 . 
1961 x 19 35 16 
1962 x 5 l6 22 
1963 x 14 29 20 
• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Seice 207 
(Falcblacc) 
(a) Qualiellukohlenscoffscahl und legiercer Scahl 
(c) Einschl. Walzdrahc 
(d) Einschl. Warmbreicband 
(e) Geschmiedece, kalegezogene und kaltgewalzce 
Erzeugnisse (andere ais Blache und kalcge-
walzces Bandeisen zur Herscellung von WeiB-
band) und oberfUichenbearbeicece Erzeugnisse 
. 
Ausfuhr nach drltten Lindern Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl Ultvoer naar derde landen 
(c) 32 (d) 1 2 16 5 0 68 12 56 19 12 x 99 
38 1 2 29 2 4 0 103 19 84 22 13 x 138 
48 1 1 36 3 5 1 112 12 100 27 15 x 154 
58 1 1 56 6 6 1 155 16 139 42 16 x 213 
45 3 1 100 10 9 1 197 17 179 l6 17 x l40 
59 2 1 143 15 18 0 275 24 251 29 32 x 336 
76 (d) 2 2 147 15 23 1 291 25 265 42 38 x 371 
109 2 0 119 7 19 1 279 28 250 46 45 x 369 
99 2 0 99 7 15 2 257 34 223 39 56 x 351 
(c) 84 3 0 71 7 22 3 lOl lO 183 35 58 x 296 
Lieferungen in Linder der EGKS · Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesl della CECA · Leverlngen aan landen der EGKS 
(c) 26 (d) 4 0 
44 4 0 
66 4 1 
n 4 2 
64 5 10 
87 4 12 






• Voir les en-cAcas des colonnes page 207 
(dépliant) 
~a) Acier fln au carbone et acier allié c) Y compris fil machine d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
c61es 
(e) Produiu forgés, laminés à froid (autres 
que les c61es ou le feuillard destiné à la 





2 2 1 44 
12 2 3 1 84 
26 4 5 0 120 
35 4 5 . 0 148 
41 3 5 1 148 
53 4 10 1 194 
53 6 19 1 310 
1 
59 9 21 1 1 356 
60 11 23 1 339 
62 9 29 1 364 
• Vedere le incescazioni delle colonne a pagina 
207 (pieghevole) 
(a) Acciaio flno al carbonio ed acciaio legato 
(c) Compresa la vergella in matasse 
(d) Compresi gli sbozzi in rocoli per lamiere 
(e) Prodocci fucinaci, laminaci a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nascri screcci a caldo desci-
naci alla fabbricazione della banda) o lavoraci 
alla superficie 
8 36 14 6 x 64 
11 73 24 9 x 117 
10 110 22 14 x 156 
14 134 19 11 x 178 
14 135 19 10 x 177 
21 173 25 13 x m 
37 274 33 15 x 359 
58 298 40 19 x 415 
47 292 39 23 x 401 
46 318 39 27 x 430 
• Voor de ceksc der kolommen zie men blad-
zijde 207 (vouwblad) 
(a) Speciaal koolscofscaal en gelegeerd staal 
(c) Mec inbegrip van walsdraad 
(d) Mec inbegrip van breedband 
(e) Gesmede, koudgecrokken en koudgewalste 
produkcen (mec uiaondering van plaaucaal, 
koudgewalsc bandscaal voor de vervaardiging 
























Exportations d'aciers spéciaux (a) par produits vers les pays 
tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté* 
Ausfuhr von Edelstahl (a) nach dritten Landern nach Erzeugnis· 
sen und Lieferungen in andere Linder der Gemeinschaft* 
Esportazlonl dl acclal speclall (a) per prodottl verso 1 paesl terzl e 
consegne agil altrl paesl della Comunltà* 
Ultvoer van speclaal staal (a) naar derde landen en leverlngen aan 



















































































Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl Ultvoer naar derde landen 
(c) 16 0 (d) 1 5 2 0 30 5 














































































Lieferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
. (c) 9 0 (d) 0 1 2 1 14 3 11 
12 0 0 4 1 2 0 23 4 19 
21 . 0 0 7 11 3 0 39 5 34 
31 3 0 11 2 4 . 0 65 6 58 
20 . 0 0 11 2 3 0 45 5 40 
47 2 0 13 2 4 . 0 74 9 65 
87 3 (d) 16 17 3 6 0 145 15 129 
---
103 5 1 19 5 7 0 173 20 152 
106 6 1 18 3 7 0 179 18 161 





















































































• Siehe Oberschriften der Spalten Seita l07 • Voir les en-tites des colonnes page 207 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
( Faltblatt) 
(a) Qualitliakohlenstoffstahl und legierter Stahl 
(c) Einschl. Walzdraht 
(d) Einschl. Warmbreitband · 
(e) Geschmledete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugniue (andere ais Bleche und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von WeiB-
band) und oberfllichenbearbeitete Erzeugniue 
(dépliant) 
(a) Acier fin au carbone et acier allié 
(c) Y compris fil machine 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
d~les 
(e) Produiu forgés, laminés à froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné 1& la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés 1& la 
surface 
207 (pieghevole) 
(a) Acciaio fino al carbonio ed acciaio legato 
(c) Compresa la vergella in matalie 
(d) Compresi gli sboui in rotoli per lamiere 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
zijde 207 (vouwblad) 
(a) Speciaal koolstofstaal en gelegeerd staal 
(c) Met inbegrip van walsdraad 
(d) Met inbegrip van breedband 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiuondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 


























Exportations d'aciers spéciaux (a) par produits vers les pays Ausfuhr von Edelstahl (a) nach drltten Lindern nach Erzeugnls· 
111·281 tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté* sen und Lleferungen ln andere Linder der Gemelnschaft* E.sf'ortcrzlonl dl crcclal sf'eclcrll {a) f'er f'rodottl verso lf'cresl terzl e Ultvoer vern sf'eclcral.stcrcrl (a) ncrcrr derde lcrnden en leverlngen cran 
consegne agil crltrlf'cresl deller Comunltà* · crndere lcrnden der Gemeenschcrf' f'er f'rodukt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland • jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre Flno al 5.7.1959 lnclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
• 0-4 5 6-7 17 18 19 20 26 27 28 
(e) 
,/ 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays ~lers 
E.sf'ortazlonl verso lf'cresl terzl Ultvoer ncrcrr derde lcrnden 
1954 x 5 (c) 12 1 (d) 0 12 2 0 32 3 29 8 0 x 40 
1955 x 20 12 1 0 18 1 3 0 54 4 50 8 1 x 63 
1956 x 9 15 1 0 15 1 2 0 43 4 39 7 1 x 51 
1957 x 20 16 0 0 30 3 1 0 71 5 66 7 2 x 80 
1958 x 25 16 1 0 54 2 6 1 105 5 
" 
6 2 x 113 
1959 x 27 17 0 0 66 5 9 0 124 6 119 7 4 x 135 
1960 x 2 19 1 (d) 0 73 8 11 0 115 7 108 11 6 x 132 
1961 x 0 4 1 25 1 0 55 2 10 1 97 8 89 12 7 x 116 
1962 x 0 1 0 22 1 0 49 2 6 1 82 5 n 7 8 x 97 
1963 x 0 1 0 (c) 18 0 0 29 2 9 2 61 5 56 6 7 x 74 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne crgll crltrlf'aesl dello CE.CA • Leverlngen crcrn crndere lcrnden der E.GKS 
1954 x 5 . . (c) 15 4 (d) 0 2 1 0 28 
1955 x 11 . . 27 . 4 0 6 0 1 0 50 
1956 x 5 . . 34 4 1 16 0 1 0 61 
1957 x 2 . 27 3 2 19 0 1 0 55 
1958 x 5 . . . 24 . 4 6 18 0 2 0 59 
1959 x 6 . . 21 . 2 11 21 0 3 0 64 
1960 x 6 23 0 (d) 16 22 1 5 0 73 
--
1961 x 1 6 0 . 46 . 1 0 27 1 10 0 93 
1962 x 0 5 3 . 31 3 1 28 2 13 1 85 
1963 x 0 9 6 (c) 26 . 1 1 28 1 13 0 85 
--
• Siehe Oberschritten der Spalten Seite 2f11 • (Faltblatt) Voir les en·t8tes des colonnes pace 207 (d6pliant) 
• Vedere Je lntestuionl delle colonne a pqina 
2f11 (piechevole) 
la) Qualitltskohlenstoffstahl und leclerter Stahl c) Elnschl. Walzdraht d) Einschl. Warmbreitband e) Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltce-
walztes Bandelsen zur Herstellunc von WeiBo 
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
la~ Acier fln au carbone et acier alll6 c Y compris fil machine d Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t&les 
(e) Produits forcâ, lamlnâ l froid (autres 
gue les t&les ou le feuillard destin6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrâ l la 
surface 
la~ Accialo flno al carbonio ed acciaio lepto c Compresa la vercella ln matasse d Compresl cil sbozal ln rotoli per lamiere e Prodotti fuclnatl, lamlnatl a freddo (different! 
dalle lamlere o dai nastrl stretti a aldo destl-
natl alla fabbrlculone della banda) o lavoratl 
allasuperflcle 
5 23 6 0 x 34 
7 43 13 2 x 65 
4 57 11 2 x 74 
3 52 9 1 x 65 
4 56 11 2 x 71 
4 61 10 2 x 76 
4 68 4 1 x 78 
5 88 6 1 x 100 
4 81 4 1 x 90 
2 83 7 1 x 91 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 2f11 (vouwblad) 
la} Speciaal koolstofstaal en celeceerd staal c Met inbecrlp van walsdraad d Met inbecrip van breedband e Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uluonderlnc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardlcinc 
























Exportations d'aciers spéciaux (a) par produits vers les pays 
tiers et llvr.alsons aux autres pays de la Communauté* 
Esf)ortazlonl dl acclal sf)eclall (a) f)er f)rodottl verso 1 f)aesl terzl e 
consegne agil altrl ,aesl della Comunltà* 
Ausfuhr von Edelstahl (a) nach drltten Lindern nach Er:z:eugnls· 
sen und Lleferungen ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer van sf)eclaal staal (a) naar derde landen en leverlngen aan 
andere landen der Gemeenschaf) f)er f)rodukt* 
ITALIA 
* 0-4 8 
1 


















Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
Esf)ortazlonl verso 1 f)aesl terzl Ultvoer naar derde landen 
1954 x 0 (c) 3 (d) 0 2 0 5 3 2 1 2 x 8 
1955 x 2 8 0 0 0 0 0 0 10 10 0 1 1 x 12 
1956 x 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 x 6 
1957 x 0 2 0 0 1 0 0 0 4 3 1 6 2 x 1l 
1958 x 0 1 1 0 13 0 0 0 15 2 14 2 0 x 17 
·1959 x 0 0 1 0 7 0 1 0 9 1 9 2 0 x tt 
1960 x 0 1 0 (d) 0 10 0 1 0 14 1 13 2 0 x 16 
1961 x 0 0 0 2 0 0 15 0 2 0 20 1 19 2 0 x n 
1962 x 1 0 0 2 0 0 15 0 4 0 21 0 20 1 1 x n 
1963 x 0 0 0 (c) 2 0 0 13 0 3 0 20 1 18 1 1 x n 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
1954 x 
-
1955 x 0 
1956 x 2 
1957 x 2 
1958 x 4 
1959 x 10 
1960 x 13 









• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 2f11 (Faltblatt) 
ia~ Qualitltskohlenstoffstahl und leclerter Stahl c Einschl. Walzdrahc d Einschl. Warmbreicband e Geschmledece, kaltcezosene und kaltcewalzte 
Eneucnisse (andere ais Bleche und kalt4e-
walnes Bandeisen zur Herstellunc von Weill-
band) und oberfllchenbearbeicete Eneucnisse 









0 0 0 
1 0 
- -
0 0 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 3 
1 0 4 2 0 1 0 12 
0 0 1 12 0 2 0 25 




(c) 1 0 
---
• Voir les en-tites des colonnes pace 2f11 (dépliant) 
i~ Acier fin au carbone et acier alli6 c Y compris fil machine ) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les (e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les c61es ou le feuillard destin6 l la 





0 1 4 0 14 
2 0 2 0 5 
2 0 3 0 7 
• Vedere le incestuioni delle colonne a pacina 
207 (piechevole) 
ia) Acciaio fino al carbonio ed acciaio lesaco c) Compresa la vercella in matasse d Compresi cli sboni in rocoli per lamiere el Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
0 0 0 0 x 0 
0 0 0 0 x 0 
1 2 0 0 x 3 
1 2 0 0 x 3 
0 11 3 0 x 15 
0 25 1 0 x 26 
1 20 0 0 x lO 
0 14 0 0 x 14 
0 5 1 0 x 
0 7 1 0 x 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 207 (vouwblad) 
ia) Speciaal koolstofstaal en seleceerd staal c) Met inbecrip van walsdraad d Met inbesrip van breedband el Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaondering van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiclnc 


























Exportations d'aciers spéciaux (a) par produits vers les pays 
tiers et livraisons aux autres pays de la Commaunauté* 
Ausfuhr von Edelstahl (a) nach dritten Liindern nach Erxeugnis· 
sen und Lieferungen in andere Linder der Gemelnschaft* 
Esportazlonl dl acclal speclall (a) per prodottl verso 1 paesl terzl e 
consegne agil altrl paesl della Comunltà* -
Ultvoer van speclaal staal (a) naar derde landen en leverlngen aan 
andere landen der Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 







Ausfuhr nach drltten Liindem · Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl Ultvoer naar derde landen 
1954 x 0 (c) 0 0 (d) 0 0 0 0 0 0 0 0 
1955 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1956 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1957 x 2 0 0 0 0 0 l 2 0 0 0 
1958 x 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
1959 x 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 
1960 x 4 0 (d)- 0 0- 0 0 4 4 0 0 2 
1961 x 0 6 0 0 0 0 6 6 0 0 1 
1962 x 6 0 0 0 0 0 6 5 0 1 1 
1963 x 0 (c) 3 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 1 
Lieferungen ln andere Liinder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leverlngen:aan andere landen der EGKS 
1954 x 0 . . (c) 0 0 (d)- 0 0 0 0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 
1956 x 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1957 x 0 . . 4 . 1 
-
0 0 0 0 4 4 0 0 0 
1958 x 
-
. . 4 . 1 
-
0 0 0 0 5 5 1 0 0 
1959 x 0 . 7 0 
-
0 0 0 . 0 7 7 0 0 0 
1960 x 
-
. 13 . 1 (d) 0 0 0 0 0 14 13 0 1 0 
--
1961 x 0 
- -
. 15 . 1 
-
1 0 0 0 17 15 2 0 0 
1962 x 0 0 
-
. 18 . 0 
-
1 0 1 . 0 19 17 2 0 0 
1963 x 1 
- -
. (c) 19 . 0 
-

























• Voir les en·tlltes des colonnes paae 207 
(d'pliant) 
Voor de tekst d~ kolommen zie men blad· 
zijde 2f11 (vouwblad) 
a Speciaal koolstofstaal en 111le11111rd staal 























ia) Acier fln au carbone et acier alli' ,) Y compris fil machine d) Y compris 'bauches en rouleaux pour 
tl~ les 
Met inbe1rip van breedband ... .-...---------
• iriiwalste 
que les c61es o~ le feuillard destin' l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface 
produkcen (mec uitzonderin1 van plaaucaal, 
koud1ewalsc bandstaal voor de vervaardl1in1 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
Exportations d'aciers spéciaux (a) par produits vers les pays 
tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté* 
Esportazlonl dl acclal speclall (o) per prodottl verso 1 paesl terzl e 
consegne agil altrl paesl della Comunltcl* 
Ausfuhr von Edelstahl (a) nach dritten Lindern nach Erzeugnis-
sen und Lieferungen in andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer van speclaal staal (o) naar derde landen en leverlngen aan 








Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1954 x 0 (c) 1 0 (d) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 x 0 
1955 x 0 2 0 4 0 0 7 1 6 0 0 x 7 
1956 x 4 2 0 0 9 1 0 0 17 0 17 0 0 x 17 
1957 x 1 1 0 0 9 1 1 0 13 0 13 0 0 x 13 
1958 x 2 2 0 0 6 2 0 0 11 0 11 0 2 x 14 
1959 x 3 3 0 18 2 0 0 26 0 26 1 5 x 31 
1960 x 13 12 0 0 25 1 1 51 2 49 2 6 x 60 
1961 x 0 1 22 0 0 29 1 1 0 53 1 52 1 9 x 63 
1962 x 0 1 0 16 0 0 18 2 0 0 37 1 36 2 17 x 56 
1963 x 0 0 0 (c) 13 0 0 16 1 1 31 1 JO 1 17 x 49 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
1954 x 2 . 
1955 x 2 . 
1956 x 1 
1957 x 1 
1958 x 1 . 
1959 x 2 
1960 x 14 
1961 x 14 7 0 
1962 x 3 4 0 
1963 x 6 4 0 
• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Selte 2.07 
(Faltblatt) 
(a) Qualltlukohlenstoffstahl und leclerter Stahl 
ic) Einschl. Walzdraht d Einschl. Warmbreitband e1 Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltce-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von Weill-
band) und oberfllchenbearbeitece Erzeucnlsse 
. 
. 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 





5 0 0 2 0 0 0 10 
. 10 0 0 3 2 0 0 16 
15 0 0 5 1 0 - 13 
15 0 
-
10 1 0 0 17 
13 0 0 7 1 0 0 13 




. (c) 31 0 
--
• Voir les en·têtes des colonnes pace 207 (dépliant) 
la~ Àcier fln au carbone et acier allié c Y compris fil machine d Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les (e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 





12 3 0 0 59 
11 6 1 0 50 
14 4 2 0 60 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina 
207 ( piechevole) 
ia) Acciaio flno al carbonlo ed accialo lecato c) Compresa la vercella in matasse d Compresi &li sbozzi in rotoli per lamiere el Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenci dalle lamlere o dai nastri stretti a caldo desti• 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
0 3 0 0 x 3 
0 10 1 1 x 11 
0 16 1 4 x 11 
0 23 0 3 x 16 
0 28 0 3 x 30 
0 22 0 4 x 17 
3 56 1 5 x 65 
17 42 2 5 x 66 
8 42 2 8 x 60 
6 54 1 11 x 73 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 207 (vouwblad) 
(a\ Speciaal koolstofstaal en cele.eceerd staal (c Met inbecrip van walsdraad (d Met inbecrip van breedband 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalsce 
produkten (met uitzonderinc van plaaucaal. 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardlglnc 





























- Elsenerz - Mineral de fer - Minerale dl ferro - ljzererts 





8 Extraction brute de mineral et main-d'œuvre employée dans les mines de fer souterl'alnes (A) et les mines de fer à ciel ouvert (B) dans la Communauté Estrazlone gre:zza dl minerale e mano d'o,era nelle mlnlere dl ferro ln sotterrano (A) emin ere a cielo a,erto (8) nella Comunltà 
France 
Deuuchland 
Est Ouest Centre-Midi Total 
A 
1 
B A+B A 
1 
B IA+B A 
1 





Roherzforderu g • Extractic n brute 
1955 13 818 1 865 15 683 45 2371 1 453 46690 3 698 180 3 878 311 6 317 49 46 t639 50 885 
1956 14940 1 987 16 927 47 381 1 521 48 902 3 850 245 4 095 351 11 362 51 81 tm 53 359 
1957 16 091 2 231 18 322 51 972 1 861 53 833 3 962 379 4 341 330 20 350 56 64 2260 ~8 524 
1958 16160 1 824 17 984 54 205 1 707 55 912 3646 217 3 863 371 21 392 58 u 1945 ~D 167 
1959 16148 1 915 18 063 55 507 1 728 57 235 3 820 146 3966 377 19 396 59 04 1893 1597 
1960 16 571 2 298 18 869 60 776 1 949 62 725 4433 159 4 592 361 46 497 65 70 2154 7724 
1961 16 557 2 309 18 866 60763 1 637 62400 4 366 242 4609 353 34 387 65 ~1 1913 7 395 
1962 14 755 1 888 16 643 60744 1 678 62422 4111 263 4 374 272 50 322 65g6 1991 7117 
1963 11 296 1 602 12 898 52888 1 477 54 365 3 756 220 3 976 86 48 134 56 0 1746 8476 
Ante 1 in%· Pa r en% 
1955 88,1 11,9 100,0 96,9 3,1 100,0 95,4 4,6 100,0 98,1 1,9 100,0 9C~8 3,2 ~00,0 
1956 88,3 11,7 100,0 96,9 3,1 100,0 94,0 6,0 100,0 97,0 3,0 100,0 96,7 3,] 00,0 
1957 87,8 12,2 100,0 96,5 3,5 100,0 91,3 8,7 100,0 94,3 5,7 100,0 96,1 3,9 00,0 
1958 89,9 10,1 100,0 96,9 3,1 100,0 94,4 5,6 100,0 94,6 5,4 100,0 96,8 3,2 00,0 
1959 89,4 10,6 100,0 97,0 3,0 100,0 96,3 3,7 100,0 95,2 4,8 100,0 96,9 3,1 00,0 
1960 87,8 12,2 100,0 96,9 3,1 100,0 96,5 3,5 100,0 88,7 11,3 100,0 96,8 3,2 00,0 
1961 87,8 12,2 100,0 97,4 2,6 100,0 94,7 5,3 100,0 91,2 8,8 100,0 97~ 2,8 00,0 
1962 88,7 11,3 100,0 97,3 2,7 100,0 94,0 6,0 100,0 84,5 15,5 100,0 97 0 3,0 00,0 
1963 87,6 12,4 100,0 97,3 2,7 100,0 94,5 5,5 100,0 64,2 35,8 100,0 97'0 l,O 00,0 
Eingeschriebene Arbeiter · Ouvriers i scrits 
1955 12439 562 13 001 15 919 122 16 041 2057 59 2116 511 30 541 18~~ 211 1 698 
1956 13 232 545 13m 15 631 122 15 753 2022 126 2148 498 39 537 
'l 287 1 438 1957 . 14 367 479 14846 15 789 141 15 930 2004 142 2146 490 50 540 1828 ]]] 1 616 1958 13 216 460 13 676 15 400 135 15 535 1 942 93 2 035 529 20 549 178 248 1E 119 1959 11 980 333 12 313 14 949 144 15 093 1 918 66 1984 534 36 570 17 40 246 1 647 1960 11 097 392 11 489 14 648 155 14 803 1 931 46 1977 467 28 495 17 229 1~275 1961 10428 . 251 10 679 14 400 158 14 558 1 773 43 1 816 433 27 460 16 60 228 1 8l4 
1962 7 712 289 8001 14 073 152 14 225 1 570 41 1 611 249 23 272 15 216 1 1108 




Anteil ln % • Part n % 
1955 95,7 4,3 100,0 99,2 0,8 100,0 97,2 2,8 100,0 94,5 5,5 
.. ,... "·i '·' .... 1956 96,0 4,0 100,0 99,2 0,8 100,0 94,1 5,9 100,0 92,7 7,3 100,0 98, 1,6 1 10;o
1957 96,8 3,2 100,0 99,1 0,9 100,0 93,4 6,6 100,0 90,7 9,3 1oo,o 98, 1,8 1 10;o 
1958 96,6 3,4 100,0 99,1 0,9 100,0 95,4 4,6 100,0 96,4 3,6 1oo.o 98, 1,4 u10;o 
1959 97,3 2,7 100,0 99,0 1,0 100,0 96,7 3,3 100,0 93,7 6,3 100,0 98, , 1,4 1c~;o 
1960 96,6 3,4 100,0 99,0 1,0 100,0 97,6 2,4 100,0 94,3 5,7 100.0 98,7 1,3 1c~;o 
1961 97,6 2,4 100,0 98,9 1,1 100,0 97,6 2,4 100,0 94,1 5,9 100.0 98,6 1,4 1c~;o 
1962 96,4 3,6 100,0 98,9 1,1 100,0 97,5 2,5 100,0 91,5 9,5 100,0 98,7 1,1 t:;o 




Roherzforderung und Beschiftlgte der Elsenerzgruben unter Tage (A) und lm Tagebau (B) ln 
der Gemelnschaft 
Bruto-ertswlnnlng en aantal werknemers der l}zerertsml}nen ondergronds (A) en ln dagbouw (8) ln de 
Gemeenschap 
ltalia Luxembourc Belcique EGKS-CECA Belcii! 
A 
1 
B A+B A 
1 
B A+B A B A+B A B 
1 
A+B 
, Estrazlone grezza • Bruto-ijzerertswinnlng 
1 001 1150 2151 2160 5 044 7204 - 1061 106 66225 
9804 76 029 
1 300 1 350 2 650 2162 5 432 7 594 - 144 144 69 984 10 690 80 675 
1 231 1 379 2 610 2174 5 669 7 843 - 137 137 75 760 lt 676 87 435 
1140 1 010 2150 2 266 4 370 6 636 - 123 123 77788 9272 87 060 
1130 915 2 045 2 271 4239 6 510 - 142 142 79253 9 104 88 356 
1 201 937 2138 2 220 4758 6 978 - 160 160 85 562 10 307 95 869 
1152 913 2 065 2 337 5121 7458 - 115 115 85528 10371 95 899 
1 006 977 1 983 2 297 4 210 6 507 - 81 81 83184 9147 92331 
702 1 007 1709 2465 4 525 6 990 - 96 96 n 193 8 976 80169 
1 1 
Parte in % · Aandeel in % 
46,5 53,5 100,0 30,0 70,0 100,0 - 100,0 100,0 87,1 12,9 100,0 
49,1 50,9 100,0 28,5 71,5 100,0 - 100,0 100,0 86,7 13,3 100,0 
47,2 52.8 100,0 27,7 72,3 100,0 - 100,0 100,0 86,6 13,4 100,0 
53,0 47,0 100,0 34,1 65,9 100,0 - 100,0 100,0 89,3 10,7 100,0 
55,3 44,7 100,0 34,9 65,1 100,0 - 100,0 100,0 89,7 10,3 100,0 
56,2 43,8 100,0 31,8 68,2 100,0 - 100,0 100,0 89,2 10,8 100,0 
55,8 44,2 100,0 31,3 68,7 100,0 - 100,0 100,0 89,2 10,8 100,0 
50,7 49,3 100,0 35,3 64,7 100,0 - 100,0 100,0 90,1 9,9 100,0 
41,1 58,9 100,0 35,3 64,7 100,0 - 100,0 100,0 88,8 lt,2 100,0 
Operai lscriti · lngeschreven werknemers 
1 466 670 2136 1196 428 1 624 - 33588 1 871 35 459 
1 352 433 1 785 1160 441 1 601 - 33 895 1706 35 601 
1 323 669 1 992 1 099 425 1 524 - 35 072 1906 36978 
1106 504 1 610 1 080 326 1 406 - 33273 1 538 348U 
1104 486 1590 1 043 303 1 346 - 31528 1368 32896 
1110 477 1 587 981 308 1 289 - 30234 1406 31640 
1022 459 1 481 928 303 1 231 - 28984 "1241 30225 
855 467 1 322 879 271 1150 - l5 338 1243 26 581 
626 324 950 795 274 1 069 - 21152 1124 22276 
Parte ln % · Aandeel ln % 
68,6 31,4 100,0 73,6 26,4 100,0 - 94,7 5,3 100,0 
75,7 24,3 100,0 72,5 27,5 100,0 - 95,2 4,8 100,0 
66,4 33,6 100,0 72,1 27,9 100,0 - 94,8 5,2 100,0 
68,7 31,3 100,0 76,8 23,2 100,0 - 95,6 4,4 100,0 
69,4 30,6 100,0 77,5 22,5 100,0 - 95,8 4,2 100,0 
69,9 30,1 100,0 76,1 23,9 100,0 - 95,6 4,4 100,0 
69,0 31,0 100,0 75,4 24,6 100,0 -
-
95,9 4,1 100,0 
64,7 35,3 100,0 76,4 23,6 100,0 - 95,3 4,7 100,0 








































8 Consommation de mineral de fer dans les Verbrauch von Elsener:z: ln den Slnteranlager, Installations d'agglomérations, dans les hauts ln den Hochiifen und den Elektro·Rohelser • fourneaux et les fourneaux électriques à fonte iifen und ln den Stahlwerken, sowle de" et dans les aciéries ainsi que la consommation Verbrauch lnsgesamt : totale 
Consumo dl minerale dl ferro negll lmplontl dl Verbrulk von 1/zererts ln de slnterl~stollotles, 1 
ogglomerozlone, negll alti (ornl e fornl elettrlcl de hoogovens en de elektrlsche ruwljzerovem 
do ghlso, ne/le occlolerle e consumo totale ln de stoolfobrleken en het totale verbrulk 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 
HochiSfen und 
Sinteranlacen ElektroroheiseniSfen 
Installations Hauu fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lnscesamt 
Jahr Herkunft d'agglom,ration installations électriques Ac"ries Consommation totale 
An nb Provenance lmplanti di Alti forni e Acciaierie Consumo totale 
Anno Provenienza aulomerazione forni elettrici per chisa Staalfabrieken Touai verbruik 
Jaar Herkomst Sinterinstallaties Hoocovens en 
*) elektrische ruwijzerovens 
-
Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stoff t Fe t 
195-4 A ... 219 1 35-4 s 609 1 6-4S 9 ... 9 837 3 003 
8 2 510 n1 3963 1183 ... 2 6-477 1 912 
c 1 077 611 81-40 -4-473 262 169 9-479 s 2S3 
Total 7 806 1691 17 711 7 301 175 175 15793 10168 
19S5 A 2 955 881 8 S69 2 769 17 6 11 S-41 · 3656 
8 2 926 85S 5 ...... 7 1 S99 31 20 8 -40-4 2-47-4 
c 1 -499 879 11 6-42 6-406 375 23S 13 516 7 S20 
Total 7380 1615 15 658 10 774 4ll 161 3) 461 13 650 
1956 A 2967 87-4 8 819 2858 12 5 11 798 3 737 
8 2 962 862 S7-48 1 6-41 13 8 an3 2511 
c 1 759 1 020 12 96S 707S 39-4 2-49 1S 118 8 3« 
Total 7688 1756 17 su 11 574 419 161 35 639 1 14 591 
1957 A 3501 1 027 8 96-4 2 929 9 ... 12-47-4 
1 
3960 
8 3 310 976 61S3 1 800 5 2 9 -468 2 778 
c 2 051 1178 13768 7 501 -457 292 16276 1 8 971 
Total 8 861 3181 18 885 11130 471 198 381t8 1 ts 709 1 
1958 A 3 609 1 067 8-45-4 2 781 11 ... 12 07-4 
1 
3 852 
B H6S 1 023 s -416 1 S98 6 2 8887 2 623 
c 2 836 1 6SO 10 90-4 6020 -4S-4 28-4 1-419-4 7 9S-4 
Total 99t0 3740 14 774 tO 399 47t 190 35 us t4 419 
1959 A 3 a.... t 163 8 S6t 2860 n 9 12-427 -4032 
B 3 903 11SS s -431 1 sas 6 3 9 340 2 7-43 
c -4317 2 S-47 11 731 6 S71 S67 358 16 615 9-476 
Total tl 074 4865 15713 11016 595 370 38 391 16151 
1960 A -489-4 1 -469 8-420 2 89-4 109 as 13-423 ... ....a 
8 -4165 1 U-4 5 659 1 631 6 1 9 830 2857 
c 7090 -4133 1-4381 8029 80-4 S03 U276 12 665 
Total 16149 6 816 18 461 11554 919 590 45 519 19 970 
1961 A -4796 1 -479 7789 2709 228 196 12 813 
1 
HS-4 
B 5 011 1 ...... s ... 8-49 1 375 8 5 9 868 2815 
c 8 359 ... 910 13306 7-428 809 516 U-47-4 : 12 85-4 
Total 18166 7834 159 ...... 11 Stl t 045 717 -45 155 10 063 
1962 A ... 261 13U 6 -48-4 227-4 183 15S 10 928 3751 
8 5171 1 -496 3 687 1 010 10 5 8868 2 511 
c 10-491 6162 10 206 5796 858 550 21 555 12 808 
Total t9 913 8 980 10 377 9 080 1 051 7t0 4t 351 1 tl 770 
1963 A 6-416 1 9-43 2383 83-4 n 6-4 8 871 18-41 
8 -41SO 1 218 2 7S-4 76-4 8 ... 6 912 1 986 
c 11 3S1 6 676 91S-4 s 275 713 -4S-4 21 218 12 40S 
Total 11 916 9838 14191 6 871 794 su 37 001 17131 
: 
*) A = Mineral indiclne *) A = lnlandserz 
B - Minerai autres pays CECA 8 = Erz aus ,anderen EGKS.Llndern 
C = Minerai pays tiers C = Erz aus dritten Undern 
*) A = Minerale indiceno *) A = 8innenlands eru 
B = Minerali dacli altri paesl della CECA B = Eru uit andere EGKS·Ianden 
C = Minerale dacli paesi terzi C = Eru uit derde landen 
224 
eonsommatlon de mineral de 1er dans les 
Installations d'agglomération, dans les hauts 
fourneaux et les fourneaux électriques à fonte 
et dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo dl minerale dl ferro negll lmplantl dl 
agglomerazlone, negll alti fornl e fornl elettrlcl 














































*) A = Minerai indicêne 
B = Minerai autres pays CECA 







Stoff t Fe t 
1 -4-43 -4-41 
6 2 
- -
1 -4-49 4-43 
1 758 5-4-4 
12 .. 
- -
1 770 5-48 















3 86-4 1150 
6073 1 892 
-47 13 
127 78 
61 .. 7 1983 
7 521 2 319 
61 18 
330 199 
7 911 1536 
10 7-42 3 230 
58 17 
-479 288 
11179 3 535 
15n7 -4675 
56 16 
1 352 803 
17135 5-49 .. 
*) A = Minerale indiceno 
B = Minerale dacli alcri paesi della CECA 
C = Minerale dacli paesi ten:i 
Verbrauch von l:isenerz ln den Slnteranlagen, 
ln den Hochofen und den Elektro-Rohelsen· 
ofen und ln den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
Verbrulk. van ljzererts ln de slnterlnstallatles, ln 
de hoogovens en de elek.trlsche ruwljzerovens, 





Hauu-rourneaux et Stahlwerke Verbrauch inssesamt 
installations électriques Aciéries 
Alti forni e Acciaierie 












































Fe t Stoff t Fe t 
7205 5-4 16 
5 
- -1n 6 3 
7 331 60 19 
9070 58 18 
7 
- -219 8 .. 
9196 66 n 
9 383 68 23 
11 
- -
288 7 3 
9681 75 16 
968-4 70 26 
16 
- -388 8 .. 
10 088 78 30 
9-4-43 77 23 
19 
- -
-405 10 5 
9 867 87 18 
9692 81 21 
n 
- -399 H 8 
10 113 95 19 
9760 9-4 23 
n 
- -
619 26 16 
10 -401 110 39 
9 578 101 31 
83 
- -557 39 n 
10118 1-40 53 
7957 10-4 31 
36 
- -5-41 .... 2-4 
853-t 1-48 55 
5 9-49 1H 3-4 
37 
- -609 38 21 
6 595 t51 55 
*) A = lnlandserze 
B = En: aus anderen EGKS-Llndern 
c· = En: lUS dritten Llndern 
*) A = Binnenlands eru 
B = Eru uit andere EGKS-Ianden 




Stoff t Fe t 
2-4 56-4 7 662 
23 7 
U-4 125 
1-4811 779 .. 
30 917 9632 
38 11 
398 n3 
31 353 9 866 




33 750 10 337 
79 n 
7-48 392 
M577 10 751 
33 825 10 319 
95 26 
m -423 
M697 10 768 
35 596 10 930 
120 33 
766 -429 
36 -481 11392 
3&5n 11 675 
131 35 
1 278 713 
39 931 11 .. 13 
39 711 11 928 
280 101 
1 36-4 778 
.. 1 355 11807 
38 0-48 11 218 
197 53 
1-477 853 
397n 1111 .. 





Consommation de mineral de fer dans les 
Installations d•agglomératlon. dans les hauts 
fourneaux et les fourneaux électriques à fonte 
et dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo dl minerale dl ferro negll lmplontl dl 
ogglomerozlone, negll alti fornl e fornl elettrlcl 
do ghlso, nelle occlolerle e consumo totale 
Verbrauch von Elsenerz ln den Slnteranlagen. 
ln den Hochafen und den Elektro-Rohelsen· 
afen und ln den Stahlwerken. sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
Verbrulk von ljzererts ln de slnterlnstollotles, ln 
de hoogovens en de elektrlsche ruwljzerovens, 
ln de stoolfobrleken en het totale verbrulk 














































*) A = Minerai indicène 
B = Minerai autres pays CECA 
C = Minerai pays tiers 













- -184 94 
556 1n 
498 233 
- -204 100 
701 lll 
456 222 
- -378 191 
834 4tl 
481 218 
- -558 290 
t 039 508 
498 228 
- -712 366 
1110 594 
517 251 
- -871 497 
t 388 748 
487 lll 
- -1 217 718 
t 704 950 
513 245 
- -1 365 805 
1878 t 050 
441 213 
- -1 589 973 
l 030 1t86 
B = Minerale dacli altri paesi della CECA 




Hauu-fourneaux et Stahlwerken 
installations électriques Aciéries 
Alti forni e Acciaierie 



































Fe t Stoff t 
1 
Fe t 
313 21 11 
- - -227 41 22 
540 61 ll 
389 23 11 
- - -398 95 51 
697 t18 61 
478 24 11 
- - -483 129 70 
96t tSl 8t 
421 22 10 
- - -710 170 92 
t1l1 t9l tOl 
318 14 7 
- -
...., 
568 182 91 
886 196 98 
353 14 6 
- - -525 171 86 
878 t85 91 
380 10 5 
- - -900 244 126 
tl80 154 nt 
326 15 7 
- - -1132 254 153 
t 458 169 t60 
352 12 5 
- - -1 597 313 185 
1949 315 190 
259 11 5 
- - -1 82l 216 132 
l 081 227 137 
*) A = lnlandserze 
8 = Erz aus anderen EGKS.Undern 
C = Erz aus dritten Undern 
*) A = Binnenlands eru 
8 = Eru uit andere EGKS-Ianden 






Stoff t Fe t 
1 005 460 
4 1 
66 323 
t 6t5 784 
1 211 578 
- -885 453 
l 096 t Olt 
1 546 722 
- -1 284 653 
1830 t 375 
1 37.9 653 
- -1 955 993 
ll34 t 646 
1 224 543 
- -1 831 949 
l 055 t 491 
1 253 587 
- -1 891 9n 
l t-44 t 564 
1 316 636 
- -
2 694 1 523 
4 010 lt59 
1194 565 
- -3 389 2003 
4 583 1568 
1 261 602 
- -4 385 2 587 
5 646 3 t89 
910 m 
- -4794 2928 
5764 3405 
Consommation de mineral de fer dans les 
Installations dtagglomératlont dans les hauts 
fourneaux et les fourneaux électriques à fonte 
et dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo dl minerale dl ferro negll lmplantl dl 
agglomerazlone, negll alti fornl e fornl elettrlcl 















































•) A = Mineral lndlcAne 
B - Mineral autres paya CECA 























- -569 325 
569 315 
- -
- -615 359 
615 359 
- -
- -7-45 «2 
745 «1 
- -
- -862 519 
861 519 
- -
- -1 598 9-49 
t598 949 
- -
- -1782 1 092 
1781 1 091 
- -
- -2205 1 319 
1105 1319 
*) A = Minerale lndlfeno 
B - Minerale d&&l altrl paesl della CECA 
C = Minerale d&&ll paesl terzl 
Verbrauch von Elsener:z: ln den Slnteranlagen, 
ln den HochiSfen und den Elektro·Rohelsen· 
iSfen und ln den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
Verbrulk van 1/zererts ln de slnterlnstallatles, ln 
de hoogovens en de elektrlsche ruwljzerovens, 
ln de staalfabrleken en het totale verbrulk 
NEDERLAND 1000 t 
HochiSfen und 
ElektroroheiseniSfen 
Hauu fourneaux et Stahlwerke 
installations électriques Aci6ries 
· Alti forni e Acclaierie 











































-467 26 15 
540 26 15 
- - -55 
-
--560 31 23 
615 31 13 
- - -
« 
- -592 31 n 
636 31 n 
- - -23 
- -27-4 27 19 
297 17 19 
- - -18 
- -
-429 l5 16 
«7 lS 16 
- - -2-4 
- -559 32 n 
583 31 u 
- - -
- - -700 28 19 
700 28 19 
- - -
- - -267 l8 19 
167 l8 19 
- -
-
- - -292 12 8 
291 -11 8 
- - -
- - -211 12 8 
211 11 8 
•) A .,. lnlandsene 
B = En aus anderen EGKS.Lindem 
C .,. En aus drltten Llndem 
•) A = Blnnenlands eru 
B = Eru ult andere EGKs-Janden 
C =- Eru uic derde landen 
Verbrauch inscesamt 
Consommation totale 






- -151 73 
907 .of8l 
1 058 555 
- -133 56 
1 097 583 
1130 638 
- -108 « 
11« 6H 
1251 658 





1 «3 80-4 
1-487 an 
- -51 2-4 
1 782 1 023 
18U 1 0-47 
- -



















- -2587 1 538 
.... 
















Consommation de mineral de fer dans les 
Installations d'agglomération, dans les hauts 
fourneaux et les fourneaux électriques à fonte 
et dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo dl minerale dl ferro negll lmplantl dl 
agglomerazlone, negll alti fornl e fornl elettrlcl 
da ghlsa, nelle acclalerle e consumo totale 
BELGIQUE / BELGIE 
HochlSfen und 
Sinteranla,en ElektroroheisenlSfen 
Installations Hauts fourneaux et 
Herkunft d'a,clomération Installations électriques 
Provenance lmpianti di Alti forni e 
Provenienza a,glomeruione forni elettricl per chisa 
Herkomst Sinterlnstallatles Hoocovens en 
•) elektrische ruwij:z:erovens 
Stoff t Fe t Stoff t Fe t 
A 5 2 90 29 
8 295 98 6 696 1 968 
c 62 37 2374 1 389 
Total 361 137 9160 3 386 
A 3 1 106 33 
8 300 99 8236 2 416 
c 91 55 2588 1 516 




8 314 99 8 286 2 395 
c 137 81 2 700 1 564 
Total 451 180 u 127 4 OOl 
A 11 3 132 39 
8 329 104 7 988 2296 
c 127 75 2876 1 641 
Total 468 181 10 996 3 976 
A 27 7 88 25 
8 547 170 8147 2337 
c 110 65 2947 1 700 
Total 684 141 u 181 4 061 
A 46 13 88 16 
B 1106 342 8 455 1419 
c 267 156 3147 1 830 
Total 14191 511 11 690 4115 
A 56 H 108 33 
B 1 510 451 9111 1591 
c 613 362 3 337 1 941 
Total 1119 828 11566 4565 
A 27 8 70 10 
8 1aT7 620 8113 2275 
c 1189 697 1954 1 710 
Total 3193 1315 u 137 4005 
A 35 12 58 17 
8 2925 895 7458 1109 
c 1 954 1141 1710 1 569 
Total 4914 1048 10116 3695 
A 40 15 50 15 
8 1646 840 6549 1 864 
c 1376 1 379 3 078 1 793 
Total 5 061 1134 9676 3611 
Verbrauch von Elsenerz: ln den Slnteranlagen, 
ln den Hochiifen und den Elektro·Rohelsen· 
iifen und ln den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
Verbrulk van ljzererts ln de slnterlnstallatles, ln 
de hoogovens en de elektrlsche ruwljzerovens, 
ln de staalfabrleken en het totale verbrulk 
1000 t 
1 Stahlwerke Verbrauch inscesamt Aciéries Consommation totale 
Acclaierle Consumo totale 
Staalfabrleken Totaal verbruik 
Stofft Fe t Stoff t Fe t 
- -
95 31 
2 1 6993 2067 
6 3 2442 1429 
8 4 9 530 3 517 
- -
109 34 
2 1 8538 2 516 
5 3 2684 1 574 
1 4 11 331 4114 
- -
141 43 
2 1 8 602 2 495 
6 3 2843 1 648 
8 4 u 586 4186 
- -
144 42 
1 1 8 318 2401 
7 4 3 010 1 720 
8 5 U41l 4163 
0 0 115 32 
5 3 8699 2 510 
5 2 3 062 1 767 
10 5 u 816 4309 
0 0 134 39 
7 l 9 568 1763 
5 3 3419 1989 
tl 5 13111 4191 
0 0 164 47 
9 3 10 640 3 046 
8 4 3 958 1307 
17 1 14761 5 400 
- -
97 l8 
1 1 10191 1896 
l5 15 4168 1411 
17 16 14451 5 346 
- -
93 19 
9 3 10 391 3 007 
19 11 4683 1721 
l8 14 15168 5157 
- -
90 30 
10 6 9115 1710 
9 5 5 463 3177 
19 1t 14 767 5 917 
•) A .. Mlnerallndlc~ne *) A .. lnlandserze 
8 .. Mineral autru pays CECA 
C = Mineral pays tiers 
•) A = Minerale lndlfeno 
8 = Minerale dacl altrl paul della CECA 
C = Minerale dacll paul ter:z:l 
ll8 
8 - Erz aus anderen EGKS.Undem 
C .. Erz aus dritten Undern 
*) A - 81nnenlands erts 
8 .. Erts ult andere EGK$-Ianden 
C - Erts ult derde landen 
Consommation de mineral de fer dans les 
Installations d•agglomératlon. dans les hauts 
fourneaux et les fourneaux électriques à fonte 
et dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo dl minerale dl ferro negll lmplantl dl 
agglomerazlone, negll alti fornl e fornl elettrlcl 















































*) A = Mineral lndicine 
B = Mineral autres pays CECA 

























t 719 510 
85l 24t 
1 047 32l 
- -
1900 564 
1 Ol8 ln 




1 552 483 
- -
1911 911 
1 561 490 Hn 455 
- -
3 on 945 
1 591 48l 
1 969 620 
10 6 




5 336 1 488 
*) A = Minerale indiJeno 
B = Minerale dach altrl paesi della CECA 
C = Minerale dacli paesl tel'%! 
Verbrauch von Elsener.z ln den Slnterlangen. 
ln den Hoch8fen und den Elektro-Rohelsen· 
8fen und ln den Stahlwerken. sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
Verbrulk. van IJzererts ln de slnterlnstallatles, ln 
de hoogovens en de elek.trlsche ruwljzerovens, 
ln de staalfabrlek.en en het totale verbrulk 
LUXEMBOURG 1000 t 
HochiSfen und 
ElektrorohelseniSfen 
Hauu fourneaux et Stahlwerke 
installations électriques Aci6rles 
Alti forni e Acciaierie 













































1 01l 0 0 
1 086 l 1 
105 0 0 
1104 3 1 
1180 0 0 
1126 9 2 
78 0 0 
1384 9 1 
1205 0 0 
1113 9 2 
l9 0 0 
ll57 9 1 
1250 
- -1 088 8 2 
l8 
- -
ll76 8 1 
1073 0 0 
1177 9 2 
l9 
- -
1289 9 1 
984 6 1 
12$2 10 l 
l8 0 0 
1174 16 4 
1 005 2 1 
1333 9 2 
ll 0 0 
1371 11 3 
1 057 0 0 
1287 8 2 
l2 0 0 
1376 8 1 
826 1 0 
1285 8 l 
59 18 9 
1170 17 11 
693 
- -971 6 2 
l7 26 14 
170t ll 16 
•) A = lnlandsern 
B = En 1u1 1nderen EGKS.Undern 
C = En 1us drltten Undern 
*) A = Blnnenlands eru 
B = Eru uit 1ndere EGKS.Ianden 





Stoff t Fe t 
H68 1 082 
45ll 1190 
178 105 
9 t76 1m 
5 576 1 l26 
4857 1275 
1l2 78 
10 565 1679 
5 802 1405 
5 080 1 ll4 
65 l9 
tO 947 1778 
6 l15 1 501 
5181 1 l49 
66 l8 
tt 561 1888 
54l2 1l14 
5 666 t SOl 
68 l9 
tt 166 1855 
5 391 1 l07 
6236 1 685 
64 l8 
tt 691 3 030 
5 902 HH 
6 836 1 818 
57 ll 
11795 3285 




5 384 1 l09 
7 058 1 908 
124 74 
11566 3191 
6 091 1 450 


















Consommation de mineral de fer dans les 
Installations d'agglomération, dans les hauts 
fourneaux et les fourneaux électriques à fonte 
et dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo dl minerale dl ferro negll Implant# dl 
agglomerazlone, negll alti fornl e fornl elettrlcl 
da ghlsa, nelle acclalerle e consumo totale 
EGKS 1 CECA 
HochiSfen und 
Sinteranlacen ElektroroheiseniSfen 
Installations Hauts fourneaux et 
Herkunft d'aulom~ration installations 61ectriques 
Provenance lmpianti di Alti forni e 
Provenienza aulomeruione forni elettricl per chisa 
Herkomst Sinterinstallaties Hoocovens en 
*) elektrische ruwijzerovens 
Stoff t 
1 
Fe t Stoff t Fe t 
A 6175 1002 33 710 10 lOS 
B 3137 931 15 035 -4315 
c 118-4 1 731 11111 6 783 
Total 10 596 3655 60 956 11 303 
A 5 595 17-48 -43 661 13 .... 1 
B 3no 1105 18108 5103 
c 1 n4 1 028 16-41-4 9 087 
Total tt 089 3 881 78193 17 731 
A 6 016 1 887 -45-459 13968 
B -4 011 1185 18 536 510-4 
c 1095 1101 18 311 10 0-41 
Total 11122 4173 81316 19113 
A 6 873 1130 -47087 . 14 31-4 
B 4501 1 346 18 588 5223 
c 3116 1 768 19 366 10 551 
Total 14 501 51 .... 85 041 30099 
A 7 700 1385 .... 861 13 640 
B 5 081 1 52-4 18287 5 1-48 
c -4151 1376 16 557 9161 
Total 16 933 6185 79 705 17 950 
A 9112 19-43 -45 466 13 915 
B 6 395 1 937 18900 5 302 
c 6 089 3 534 17 666 9 921 
Total 11 696 8 .. 14 81031 19138 
A 12907 -4054 4610-4 Hon 
B 717-4 11n 10139 5 576 
c 9 565 5 589 11 669 1122-4 
Total 19 746 tt 815 88012 31 an 
A H391 4528 45 ........ 13690 
B 8 622 1538 18 301 5 021 
c 11693 7-47-4 19 702 11116 
Total 35 706 14 540 83 .... 7 19 837 
A 171-43 5191 38171 11 416 
B 10114 3 028 16 365 4-440 
c 16080 9 494 17196 9 855 
Total .. 3 347 17 813 71 831 15 711 
A 25 491 7 603 16 869 7750 
B 9287 1785 13 310 3 636 
c 18 907 11 170 16 673 9 7-48 
Total 53 685 11 558 56 851 11 134 
Verbrauch von Elsenerz ln den Slnteranlagen, 
ln den Hochiifen un den Elektro-Rohelsen· 
iifen und ln den Stahlwerken, sowie der 
Verbrauch lnsgesamt 
Verbrulk van ljzererts ln de slnterlnstallatles, ln 
de hoogovens en de elektrlsche ruwljzerovens, 
ln de staalfabrleken en het totale verbrulk 
1000 
1 
Stahlwerke Verbrauch inscesamt 
Aci~ries Consommation totale 
Acciaierie Consumo totale 
Staalfabrieken Totaal verbruik 
Scoff t Fe t Stoff t Fe t 
lU 31 39 969 11238 
9 .. 18181 5250 
3-41 111 13 836 7 717 
434 147 71 986 15105 
98 37 -49 35-4 15 226 
-41 13 11 970 6 331 
SH 316 18 712 10 431 
654 376 90 036 31 988 
10-4 39 51 579 15 894 
14 11 22571 6400 
567 347 10 983 11 589 
695 397 95 133 33 883 
101 40 54 061 16 494 
14 5 2310-4 6 574 
669 -410 13 161 11730 
784 455 100 316 35 798 
103 3-4 51664 16 059 
19 7 13 387 6 679 
676 399 11 385 11 937 
798 
"""' 
97 .. 36 34675 
122 38 54800 16 896 
22 8 25317 7147 
791 -4n 14 546 13 931 
935 513 104 663 38075 
115 113 59 316 18139 
l-4 7 17-437 7 755 
1110 668 313 .... 18 -481 
1 3-49 788 tt9 107 .... 475 
3 .... 233 60179 18-451 
18 8 16 9-41 7 567 
1155 n• 33 550 19 31-4 
1 517 965 120 070 45 341 
301 192 55 715 16 909 
16 10 16 515 7 478 
1163 788 34 539 10137 
1590 990 116769 .... 514 
197 103 51557 15 456 
34 11 22631 6-433 
1 014 634 36594 11 551 
1 145 749 111 781 .. 3 .... 1 
•) A = Mineral indic~ne 
8 - Mineral autres pa)'l CECA 
C - Mineral pa)'l tlera 
*) A = lnlandserze 
*) A = Minerale lndlceno 
B = Minerale dacli altrl paesi della CECA 
C - Minerale dacll paesl cerzi 
230 
8 = Erz aus anderen EKS.Undern 
C = Erz aus dritten Undern 
*) A = Blnnenlands erts 
B = Erts uit andere EGKS.Ianden 
C = Erts uit derde landen 
Eisenerzverbrauch nach Herkunft (in 1000 T und %) 
Consommation de minerai de fer par provenance (en 1000 tet%) 
Con sumo di minerale di ferro per provenienza (in 1000 te%) 















































évolution de la consommation de mineral de fer (tonnage réel et fer contenu) subdivisée en con· 
sommation de mineral Indigène (A), mineral en provenance d'autres pays de la Communauté 
(B) et mineral en provenance des pays tiers (C) pour la période 1954-1963 (quantité et o/o) 
Evoluzlone del consuma dl minerale dl ferro (tonnellagglo reale e ferro contenuto), suddivlsa ln consuma 
di minerale lndigeno (A), minerale ln f'rovenienza dl altrl f'aesl della Comunltà (8) e mlnerall ln f'rovenlenza 
da fJaesl terzl (C) f'er Il f'erlode dal1954 al1963 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland 
A 
1 
8 c Total A 8 
1 
c Total A 8 
1 





Stoff-t • Tonnage réel 
9 837 6-477 9-479 25 793 2-4 56-4 23 22-4 24 811 1 005 4 606 1615 
-
151 907 1 058 




133 1 097 1230 
11 798 8 723 15118 35 639 32288 58 533 32879 1 546 
-
1 28-4 2830 
-
108 1 1-4-4 1252 
12 474 9 468 16 276 38218 33 750 79 7-48 34577 1 379 - 1 955 3334 - 58 1105 1 163 
12 074 8887 14194 35155 33 825 95 m 34 697 1 224 
-
1 831 3055 
-
.... 1 -4-43 1 487 
12-427 9 340 16 625 38 392 35 596 120 766 36 482 1 253 
-
1 891 31-4-4 
-
51 1782 1833 
13-423 . 9 830 22276 45 529 38 522 131 1 278 39 931 1 316 
-
2 69-4 4 010 
- -
2080 2 080 





10 928 8868 21 555 41 351 38 0-48 197 1-477 39722 1 261 
-
-4385 5 646 
- -
2 316 2316 





Anteilln % · Part en % 
38 25 37 100 99 0 1 100 62 0 38 100 
-
14 86 100 




11 89 100 




9 91 100 




5 95 100 




3 97 100 




3 97 100 




















Fe-Gehalt • Fer contenu 
3 003 1 912 5 253 10168 7662 7 125 7794 -460 323 784 73 -482 555 
3 656 2-474 7 520 13 650 9 632 11 223 9 866 578 -453 1 031 55 583 638 
3 737 2 511 8 3-4-4 14 592 9986 17 291 10 294 722 653 1375 .... 614 658 
3 960 2778 8 971 15 709 10 337 22 392 10 751 653 993 1 646 23 618 641 
3 852 2623 7 95-4 14 429 10 319 26 423 10 768 543 9-49 1 492 18 804 822 
4032 27-43 9 476 16251 10 930 33 429 t1 392 587 977 1 564 2-4 1 023 1 047 
44-48 2857 12 665 19 970 11 675 35 713 12423 636 1 523 2159 1 238 1238 
4 384 2825 12854 20063 11 928 101 778 12807 565 2 503 2568 1235 1235 
3 751 2 511 12 508 18 770 11 218 53 853 12124 602 2087 3189 1 392 1392 
2 841 1 986 12405 17232 10 658 53 1-433 12144 477 29281 3 405 1 538 1538 
Anteilln % · Part en % 
30 19 51 100 98 0 2 100 59 0 -41 100 
-
13 87 100 




9 91 100 




7 93 100 




4 96 100 




2 98 100 




2 98 100 
























En-tête quadrlllngue des colonnes du tableau 11·•11 • Vlersprachlge Oberschrlft für die Spalten der Tabelle Nr. 11-41 












ln de hooe· van ataal· 
ovena, ataalfa· achroot door Schrootafval ln Aanvullende bevoorradlne U ltvoer 
brleken, wal· de IJzer- de IJzer· en ataal· met ataalschroot van staal. 
Voor• 
raad· 
schom-aeriJen en Ver· en ataal• producerende van de IJzer- en staalindustrle · schroot 
voor de verv. bruik produ. Industrie (c) en de IJzereleterljen (b) Totaal (d) me-
van IJzer- van cerende lin· 
Schroot afkomstle 





pakketten staal· Industrie een l----~~----l----~~---l·-----.----lschroot1 ____ ~-----l-----------~----l-----~~------~-----1-----~----l van 
in c-o Staalschroot "0 " ~ ., lnvoer staal· 























·- .. z:. 
ijzer- l." c (b) li~ t:-o- (d) schroot ~:~0!~ .~~1 ; -; :.-s ~:&"; 1----.....,.-----l ~ e.il .~~~t (i ;,:: :1 .cc 'i c .! -! •c .; c!! c., li., c., 8 -... !0 .... ~ hande-;;:-:0 J.g l' ~ .. ~ .. ., ë ~:;: c > > ~ !1·5 laren 
ch ..o {!. ~-ol .!ë, g'i] ~ ~]] ~ ..o (i) ~ ~~ .s a z:. > e ,... ... 
-5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 H 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 !U 
Consumo to- Conseene dl 
tale dl rot• rottame dl 
tame neell Con· acclalo 
alti fornl sumo deall 
nelle ac- di stablll· 
clalerle la· rot· menti 




complementarl ln rottame 
dl acclaio nella 
alderurela e nelle 

















ln pacchettl di alcl 
1------.,------1------:------l-----,...----l acciaio l---....::....-----l·----------.,..----l------:-----------.,.-----l-----:-----1 









































derie ~ t'. ·- 11 ~ -3 a·;: 1----....:..,.:...._ __ _ 
di :: ë; J1;; • .. .. ·- a. "ë ~ ~ 
:A•Z, •• .,! ::;g ~.!! Oo.E 
chisa ~.:2.-., ~ 1t -o·;:; - c ·;:; ·-(f) ... ... 0 0 .. .,:: 
·- c"' :1 ~~ c "Ha ~g s cf > "' ... 
"'( ·- Q. 










d'acier Chutes dans la ald,rurele (c) !
Approvisionnement comp"mJ 
en ferr. d'acier (b) da. 
la ald,rurele + les 




















































-20 21 n 
Ressources totales, 
hors ald~rurele 
du march' lnt~r. 
ferr. 1---.,.-------.,..---
d'a- § 2~ ., g 
cier 1 -o ·~ =·-
des "' 11 ~ 8 ·~ ~ n~ 1:j:. ~.!·;: '"1. 
coci- ~~ -5 ~ ~ :c-f" 
anu .. "E 
(i) + c"''" .!l 
::! ~::J! -= 



























!: .. ~ 
'"..c. 

















der Eisen• und Stahllndustrle 
und der RohstahleleBerelen 











10 1 11 1 n 
Bilan de la production, de la consommation et des appro· 
visionnements en ferrailles de la sidérurgie et des fonderies 
d'acier Indépendantes 1954-1963 
Erzeugung, Verbrauch und Versorgung von Schrott ln der 
Eisen· und Stahllndustrle, einschlleBIIch ln den unabhânglgen 
StahlgleBerelen 1954-1963 
Produzlone, consumo e Gl'l'rovvlglonamento dl rottame della 
slderurgla,lvl com11rese le fonderie dl acclalo lndll'endentl1954-1963 








Allemaene (R.F.) (1) 
195-4 t7195 16 811 17-435 100,8 1U 357 
1955 21 837 11 231 11 336 97,7 10163 136 516 
1956 n -401 21 739 13 188 103,5 11 17-4 170 599 
1957 no11 11 -435 2-4507 111,0 11 817 150 581 
1958 21 -491 10 933 U786 106,0 10-413 175 576 
1959 2510-4 1-4 651 17 6-41 109,7 11388 171 671 
1960 30110 29-438 3-4100 113,3 1-4578 110 811 
1961 29 473 28955 33-458 113,5 1-4191 ns 896 
1961 19 685 19 015 32 563 109,7 1-41-48 138 913 
1963- 28 63) 28057 31 597 110,-4 1-4 050 133 919 
France (m) 
195-4 9 925 9 666 13-431 135,3 5 717 206 166 
1955 tt 018 107-4-4 15 713 1-43,1 6 6-41 139 2-47 
1956 12770 11 -486 16 817 131,7 7111 25-4 173 
1957 1399t 13 6-43 17 566 125,6 7-45-4 218 316 
1958 t-4 038 13 671 18117 119,1 7791 ll5 338 
1959 11633 11310 16 990 13-4,5 7171 2-41 330 
1960 1-4 065 13 7-40 17 300 123,0 7 516 263 388 
1961 1-4 620 1-425-4 17 577 110,1 7 629 2-4-4 -413 
1961 15 no 1-4706 1713-4 113,9 7119 na -410 
1963 15 749 15 -405 17 55-4 111,5 7 0-49 1-42 -4-41 
Italie 
195-4 5t-41 -4939 .. 316 85,6 356-4 8-4 100 
1955 5 996 5 86-4 55-48 91,5 -4359 91 13-4 
1956 6 326 6193 6076 96,0 -4707 101 139 
1957 6 789 6 576 6 979 101,8 5 396 116 1U 
1958 6752 6 605 6-499 96,3 -49-4-4 97 110 
1959 7 655 7 519 695-4 90,8 sm 110 138 
1960 9611 9-433 8-461 88,0 6-458 11-4 161 
1961 11 368 11167 9 383 81,5 6 9-49 128 197 
1961 11753 11555 9 757 76,5 71-41 11-4 101 
1963 t4 072 13 876 10157 n.1 7 561 117 111 
Pays-Bas 
195-4 2 034 f2 013~ 937 -46,1 7-43 13 26 1955 1391 1375 979 -40,9 7t7 13 36 
1956 1380 1359 1 051 -4-4,2 7-48 16 -40 
1957 2524 2505 1185 -46,9 817 11 38 
1958 1271 1253 1-437 63,1 871 H 31 
1959 1-481 1-463 1 670 67,3 901 11 39 
1960 1913 2903 1 9-41 66,-4 1 010 25 -45 
1961 1866 18-49 1 970 68,9 965 29 -49 








































1963 1835 18t7 13-41 81,6 1 051 3-4 51 
-
UEBL·BLEU 
195-4 1439 13-45 7 831 323,1 1t80 98 31 .. 
1955 1687 1573 9110 339,-4 16-4-4 106 -40 6 
1956 1818 1696 9 831 3-48,9 315-4 103 51 8 
1957 1854 2n9 9760 3-41,0 3 051 97 -48 7 
1958 1-4-41 13-43 9 386 38-4,-4 15-46 77 -41 17 
1959 173t 1650 tO 097 369,7 161-4 86 -41 17 
1960 1641 1536 t1265 -416,5 1901 t08 S-4 23 
1961 3516 3397 11115 316,1 1738 9t 5-4 1-4 
1961 3153 3119 11 361 3-49,2 15-47 8-4 61 -41 
1963 3-401 3196 11 557 339,7 1570 91 70 -49 
1 
Salans van de 11roduktle, het verbrulk en de aanvoer van schroot 












1 Hn 1-4,8 1-47 - 63 -480 191 -4731 885 111 
+ ·a3 1 5 0-41 13,6 318 +58-4 1034 799 5 306 569 9 
1 53-47 13,1 35-4 - 355 560 -45-4 5 530 811 .. + 18 
1 5 6-49 13,1 -419 +191 1158 1 067 5 806 76-4 8 + 51 
1 sn6 15,1 -412 + 60 316 257 5 039 883 33 + 139 
1 6 61-4 13,9 -461 + 303 521 U6 617-4 1 015 51 - 11-4 
6 8055 13,6 577 - 38 917 551 6-438 t n6 5 
-
10 
6 7 916 13,7 573 - -46 835 556 6-4-41 1368 2 
-
3 
6 7 850 1-4,1 596 - 15-4 518 n1 6 610 tll5 3 + 36 
7 7 675 1-4,3 51-4 - 311 536 158 6 516 tnt 50 - 161 
-
1961 n,1 253 -108 87 13 17-4-4 815 18 
-
3 316 11,1 315 + 81 368 161 3 297 801 1 + 3 
-
3 -491 10,8 316 + 111 666 -413 3-457 573 1 + 15 
1 3 556 10,1 316 - 71 630 377 3 550 630 0 - 7 
-
3 901 11,5 331 + 65 566 106 3 769 52-4 1 
-
1 
1 3 670 11,6 308 
- 19 308 53 3 530 1 151 0 - 18 
3 3511 10,-4 329 - 16 -486 151 3 909 1139 1 + 56 
.. -4006 n,a 333 + 129 735 301 3-4n 993 1 + 8 
3 3 917 n,7 330 - 166 3)6 61 3138 1167 1 + 8 
1 3938 n,-4 3-46 + 6 469 71 3110 1 081 8 + 50 
-
880 20,3 91 
- 188 1 420 139 1178 0 0 
-
1 078 19,-4 113 +U3 111t 1135 1 -4-43 1 1 + 8 
--
113-4 10,3 165 + -49 1156 1 -403 1 -411 1 0 - 7 
1 1365 19,5 187 + 125 2744 17n 1 556 5 0 - .. 
-
1 31-4 10,5 151 + 81 1690 1 67-4 1165 0 0 - 1 
0 1 358 19,5 137 
- 35 1575 730 1 -413 1 0 + 1 




176-4 19,3 186 + 116 3315 1 286 11-46 1 0 - 1 
-
1 9-43 10,5 111 + 66 3806 1 565 1 701 1 0 + 7 
-
1068 10,-4 113 -1-40 37-40 1 556 1 758 1 0 + 8 
.. 117 23,1 13 - 7 32 11 53-4 90 17 
2 ll5 23,0 15 + 31 69 58 509 162 .. - 7 
-
136 n,s 18 + 5 6t 51 505 no .. - 1 
-
160 11,9 17 + 25 65 -48 571 130 3 - 11 
-
331 23,1 18 - 28 51 3-4 -491 137 0 + -40 
-
ln n,l n + 18 65 19 523 155 18 + 0 
-
-4-41 n,7 10 + 19 94 11 559 189 1 - 11 
-
-435 n.1 31 
-
5-4 36 3 -491 193 0 + 11 0 -451 11,7 3-4 
-
5 78 37 557 197 1 
-
11 
1 -490 10,9 37 + 6 80 36 539 nt 6 - 1-4 
19 1 373 17,5 t15 - 51 131 28 689 t&-4 71 
11 1 666 18,3 1-49 + 63 360 166 739 t06 1 - 69 
15 1797 18,3 177 + 5-4 696 191 789 4t t1 + 27 
13 1 an 18,7 168 
-
30 519 299 7-48 87 1 + 1 19 1 799 19,1 1-40 + 10 291 108 553 tl7 0 - 1-4 
13 1 81-4 18,1 150 - 9 ll7 86 616 151 1-4 
-
28 
t3 1 06t t8,3 t80 - 56 t91 11 683 398 .. - 16 
t7 1105 18,9 t63 + 73 188 6 613 300 .. + 56 33 2101 18,5 13-4 + 7 103 39 -48-4 315 1 - 16 61 1113 18,-4 170 - 53 73 31 501 -489 3 - 59 
20 11 n 
5 616 158-4 3 031 
5 957 3170 1687 
6 357 3 3-48 3 009 
6620 3 298 33n 
6t60 3U-4 1936 
7173 3 786 3 387 
76-48 Hn 3 116 
7 800 -4-4-47 3353 
7 885 -4-457 3-428 
7679 -4311 3358 
3569 t -431 1138 
4 101 t 590 1511 
.. 0-45 1 8-48 1197 
4171 1010 2151 
4191 1013 2169 
.. 661 1 823 2839 
510t 203-4 3167 
4 469 1110 2 359 
.. 308 1185 2113 
4150 1280 1 970 
1 178 637 5-41 
t 452 756 687 
t 416 799 617 
1 555 8-48 707 
t 16) 851 311 
1-417 970 -457 
1950 1117 733 
1146 1 -4-41 805 
t 709 1 610 f~l-~ t 767 1790 
-
620 251 368 
661 297 365 
71-4 195 -419 
790 313 -477 
669 281 387 
778 308 -470 
836 363 -473 
796 356 -4-40 
743 355 388 
735 351 383 
844 286 558 
76-4 31-4 -450 
8-41 319 513 
814 333 -491 
617 286 3-41 
817 313 50-4 
t 042 309 733 
951 -41-4 538 
760 381 378 
870 -401 -4611 
-· 
Entwicklung des Eisenerzverbrauchs (in Stoff-t und Fe-t) unterteilt nach dem Verbrauch von 
lnlandserz (A), Erz aus anderen Landern der Gemeinschaft (B) und Erz aus dritten Landern (C) 
für die Jahre 1954-1963 
Verloop van het verbrulk. van 1/zererts (ln bruto- en Fe-tonnen), onderverdeeld naar verbrulk. van erts 
ult het blnnenland (A). ult andere landen van de Gemeenschap (8) en ult derde landen (C) gedurende 
het tiJdvak. 1954-1963 
Belgique-België Luxembourg EGKS·CECA 
A 1 -·· ~--J . ,. 1 T. _A l 8 1 








'- 1 1 1 1 
Stoff-t • Tonnage réel 
95 6 993 2+f2 9 530 -4468 -4533 178 9 176 39 969 18181 13 836 
109 8 538 268-4 11331 5 576 -4857 132 10 565 -49 35-4 21 970 18 712 
1-41 8602 28-43 11586 5802 5080 65 10 947 51 579 22571 20 983 
1+f 8 318 3 010 114n 6 315 5181 66 11 561 54061 23104 23 161 
115 8699 3 061 11876 5 431 5 666 68 11166 52664 23387 21 385 
13-4 9 568 3 419 13111 5 391 6236 64 11 691 54800 25 317 2-4546 
164 10640 3 958 14761 5 902 6 836 57 11795 59 326 27-437 323+f 
97 10191 -4168 14 457 6 365 6600 56 13 Olt 60179 26 9-41 33 550 
93 10 391 -4683 15 168 5 38-4 7058 12-4 11566 55 715 26 515 3-4539 
90 9215 5 463 14 767 6 091 6 313 120 12525 52557 22631 36 59-4 
Antellln% Part en% 
73 26 100 -49 49 2 100 56 25 19 
75 2-4 100 53 46 1 100 55 2-4 21 
7-4 25 100 53 46 1 100 5-4 2-4 22 
73 26 100 54 -45 1 100 5-4 23 23 
73 26 100 -48 51 1 100 5-4 2-4 22 
73 26 100 46 53 1 100 52 2-4 2-4 
n 27 100 46 53 1 100 50 23 27 
70 29 100 -49 51 0 100 50 22 28 
69 30 100 -43 56 1 100 -48 23 29 
62 37 100 -49 50 100 -47 20 33 
Fe-Gehalt Fer contenu 
31 2067 1 -429 3 517 1 082 1190 105 1377 12238 5250 7717 
3-4 .2510 1 57-4 4114 1 326 1275 78 1679 15226 6 331 10-431 
-43 2-495 1 6-48 4186 1 -405 1 33-4 39 2778 15 894 6-400 11 589 
-42 2-401 1 no 4163 1 501 1 3-49 38 1888 16-49-4 657-4 12730 
3l 2510 1 767 4309 1 31-4 1 SOl 39 2855 16 059 6679 11 937 
39 2763 1 989 4 791 1 307 1 685 38 3 030 16 896 72-47 13 932 
-47 3 046 2307 5 -400 1-43-4 1 818 33 3185 18239 7755 18 -481 
28 2986 2-422 5 346 1 5-47 1 7+f 32 3323 18-451 7 567 19 32-4 
29 3007 2n1 5 757 1 309 1 908 7-4 3291 16 909 7-478 20137 
30 2710 3177 5 917 1 450 1 68-4 71 3105 15-456 6-433 21 552 
Antell ln % • Part en % 
1 59 -40 100 46 50 .. 100 -48 21 31 
1 61 38 100 -49 -48 3 100 -48 20 32 
1 60 39 100 51 -48 1 100 -47 19 3-4 
1 58 -41 100 52 1fT 1 100 46 18 36 
1 58 -41 100 46 53 1 100 46 19 35 
1 58 -41 100 -43 56 1 100 +f 19 37 
1 56 -43 100 +f 55 1 100 -41 17 -42 
1 5-4 -45 100 -47 52 1 100 -41 17 -42 
1 52 -47 100 -40 58 2 100 38 17 -45 






71 986 195-4 
90 036 1955 
95133 1956 
100 316 1957 
97 436 1958 
104 663 1959 
119 107 1960 
110 670 1961 
116 769 1962 












31 988 1955 
33 883 1956 




-45 341 1961 
+f5l4 1962 














195-f 36745 35 78.f .f3 961 
1955 43 939 42 787 52 776 
1956 .f6 695 .fS -473 56 96.f 
1957 48229 .f6 923 59995 
1958 .f6 995 .fS 805 58225 
1959 50 704 .., 603 63 35-t 
1960 59 35t 58050 73 068 
1961 6t 843 60622 73 503 
1962 63 676 62 302 73 002 
1963 6.f 69t 63 451 73206 
U.S.A. 
195-f 79 800 7785-t 811<40 
1955 104 613 101 956 108 M7 
1956 t04 Olt 100 750 107 575 
1957 100 592 97599 105148 
1958 77490 75606 791H 
1959 90 ost 87681 87066 
1960 93 009 90729 91 921 
1961 90980 88902 90 .f53 
1962 92586 90266 91 171 
1963 103 481 100 917 101 250 
Royaume-Uni 
195-t t7 724 17 681 18 817 
1955 t9 151 18 576 20107 
1956 t9 737 19122 20987 
1957 t9 9t3 19292 22047 
1958 t9 ...... 18 889 19 873 
1959 t9 t81 18673 20 509 
1960 1t 581 20988 2.f69.f 
1961 10 477 19 881 22.f39 
1962 t9 855 19 355 20819 
1963 10 721 20225 22880 
(a) lm Au8enhandel wurden nur die Vertrags-
en:eugniue berOcksichtigt 
(b) EinschlieBiich legiertem GuBbruch 
(c) Der Entfall in den verbundenen, niche unter 
den Vertrag fallenden 8etriebsabteilungen ist 
niche einbegriffen 
(d) Zollstatistik (ohne gebrauchte Schienen), Der 
Austausch li:Wischen den Lllndern der Ge-
meinschaft ise aebst fOr die Auduhren (Spalte 
17) auf der Basla der Einfuhrstatistiken der 
anderen Lllnder ermittelt worden 
(e) Ermittelt durch Differenzbildung. (Spalte 
16- SpalteS + 7 + 8 + 9 + 13-10-H) 
(f) Geschlltzt auf Grund der für die BRD gültigen 
Relation en 
(c) Errechnet auf der Buis aines Entfallaatzes 
nach Sektoren, bezogen auf die Marktver-
sorgung mit Rohstahl, ohne FIOuipcahl fOr 
ScahlguB. Die angewandten Koeffizienten sind 
bei den Lllndern unterschiedlich: BRD 15,-f %, 
Frankreich H,8 %. lcalien 12,9 %. Nieder-
lande 12,5 cy.,. UEBL 12,2 %. was H,S % fOr 
die Gemeinachaft enupricht. 
Geschlltzte Koefficienten fOr die USA 17 % 
und für GroBbricannien 15% 
(h) Unvollstllndige Erhebung der kleinen ical. 
Unternehmen, die niche in Spalte 20 enc-
haltenen !Srtlich vorhandenen Schrott ver-
brauchen 
(i) Hauue - +; Baiue - -(k) Schlitzungen 
(1) Ab 1. Juli 1959 einschl. Saarland 
(m) EinschlieBiich Saarland bis 30. Juni 1959 
5 6 7 8 
119,6 21 .f29 523 681 55 
110,1 2.f625 585 983 66 
122,0 26 99-4 MS 1102 69 
12-f,.f 28 s..s 593 1 115 81 
123,9 26 566 588 1107 125 
12.f,9 28297 629 1 220 129 
123,1 31.f71 720 1 .f62 15-t 
118,9 31572 717 1 619 162 
1H,6 32000 702 1 M7 162 
113,2 32 281 717 1 705 173 
102,9 .fO 725 2 7.f9 1 787 
103,9 5-t 035 3 9.f9 2567 
103,-t 53 388 3 900 2535 
104,5 .f9 312 3299 2066 
102,1 37526 2 368 1 5..0 
96,7 .f2562 2 98.f 2116 
98,8 .f.f300 2970 1 9-tl 
99,-t .f3081 3 045 1 805 
98,5 50 853 3 166 2042 
97,8 55 306 .f.fao (2 226) 
(k) (k) 
106,2 11 .f29 H7 722 
105,0 12 259 161 7.f3 
106,3 12 .fl.f 189 756 
110,7 12 776 162 759 
102,2 11 750 197 H7 
106,9 12200 176 78.f 
1H,.f H.f12 205 527 
109,6 13138 2H 532 
104,9 12 1M 210 511 
110,-f 13 729 220 939 
(a) Dans le commerce extérieur on a consi-
déré seulement les produiu du Trait6 
(b) Y compris ferrailles de fonce alliée 
(c) Non compris les chutes des services non 
sidérurgiques (hors Traité) intégrés 
(d) Scatistiques douani•res (rails usagés non 
compris), Les échanges entre les pays de 
la Communauté sont, mime pour les 
exportations (col. 17), établis sur la bue 
des scatistiques d'importation des autres 
pays 
(e) Calculés par différence (col. 16 -
col. 5 + 7 + 8 + 9 + 13 - 10 - H) 
(f) Estimation d'après la proportion exiscanc 
en Allemagne 
(g) Calculés sur la bue d'un taux de chucqe 
par secteur appliqué l la consommation 
apparence d'acier bruc non compris 
l'acier liquide pour moulage. Les caux 
appliqués varient par_ pays: Allemagne 
15,-f %, France H,8 %. Italie 12,9 %, 
Pays-BU 12,5 %. UEBL 12,2 %, soit pour 
la Communaut6 H,S % 
Taux estimés pour les USA 17 % et la 
Grande-Brecqne 15 % 
(h) Recensement incomplet des petites usines 
italiennes consommant des ferrailles loca-
les non comprises dans la colonne 20 
(i) Hauue - +; Baiue - -(k) Estimation 
Y compris la Sarre l partir du 1 •• juillet 
(1) 1959 
(m) Y compris la Sarre jusqu'au 30 juin 1959 
9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 
3-f 9 75.f 22,2 720 - .f18 1150 .f93 9877 1 984 317 11 817 5188 
15 11 337 21,5 920 +98.f 4041 2 .f19 11 29-t 1 639 16 + 17 11935 6227 
17 12105 21,3 1 030 - 136 4239 2 613 11 702 1 647 21 + 52 13 384 6 619 
17 12 652 21,1 1107 + l.f1 5116 3 513 12 231 1 716 13 + 31 13 961 680.f 
30 13 081 22,-t 1 052 + 188 3 916 2279 11 018 1 671 3-f + 252 t1911 6667 
26 13 838 21,8 1 079 + 248 3706 11H 12 376 1685 93 - 168 14867 7210 
22 15 722 21,6 1 280 - .f9 4809 1 668 13 529 3 15.f 11 - 5 t6 656 8 .f17 
27 16 230 22,2 1 286 +228 5 109 2151 13 269 1966 9 +72 t6 280 8790 
.fl 16 26.f 22,-t 1 356 -252 4837 1 92-t 12.f98 1914 8 + 2.f tS 404 9000 




26,0 2008 + 72 187 
25 597 26,0 2 752 - 126 179 
27176 26,0 2 610 + 205 l.fS 
25 673 26,0 2 5..0 +H29 t86 
20109 26,0 1 89-t +506 170 
22 S.f1 26,0 2129 + 181 184 
23 899 26,0 3 860 -565 t65 
22863 26,0 2257 - 35-t 1.f6 
23704 26,0 5787 - 210 l.fO 
26 325 26,0 3 01-f - .f62 197 
(k) (k) (k) 
.. 685 2.f,9 lM + 23 772 
5 007 2.f,9 289 + 19 1192 
5226 2.f,9 315 + 166 998 
S.f90 2.f,9 381 + 336 677 
5 049 25,-t 318 -220 66 
5 .f31 26,5 389 + 17 3 
62.f2 25,3 .f.f6 +265 181 
... , 25,3 .f11 + 138 23 S.f96 26,4 .. ,.. - 350 5 
6 018 26,3 .f31 - 1.f.f 5 
(a) Nel commercio estero sono stati considerati 
soltanco i prodotci del Tratuto 
(b) lncluso rotume dlghisa lepta 
(c) Non compresi i ricuperi delle officine non 
siderurgiche (fuori trattato) incegrate 
(d) Statistiche dopnali (rotaie usace non corn-
prase). Gli scambi tra i paesi della Comunicl 
sono buati, anche per le esporcazioni, sulla 
statistiche delle imporcazioni degli altrl paesi 
(e) Calcolati per differenza (col. 16 - 5 + 7 + 
8 + 9 + 13-10-H) 
(f) Scima sulla bue della proporzione esiscence 
nella Repubblica Federale di Germania 
(g) Calcolaci sulla bue di un cauo di ricupero per 
settore, applicato al consumo apparence di 
acciaio grezzo, non compreso l'acciaio spillato 
per gatti grezzi. 1 coefficienti applicati variano 
aecondo i paesi: Germania 15,-f %, Francia 
H,8 %. ltalia 12,9 %, Paesi Baui 12,5 ~0 , 
UEBL 12,2 %. sia per la Comunicl H,S .,. 
Coefflcienti scimati_ per gli Scaci Unici 17 ° 0 e 
Gran Brecqna 15 % 
(h) Censimento non completo dei piccoli stabili-
menti italianl che consumano rottame locale 
non compreso nella colonna 20 
Ii) Aumento - +; Diminuzione - -k) Scime 1) Compresa la Sarre dal1• luglio 1959 m) Compresa la Sarre flno al 30 giunio 1959 
22076 1 457 23 533 13 235 
30700 4528 35 228 17 3..0 
28707 5 695 3.f ..01 17170 
26948 61-tt 33 t89 16 592 
19193 1800 1t 993 12 852 
22035 4425 26460 H906 
21 613 6 523 28136 15 423 
21 .f23 88t0 30 233 15 113 
287-ft 4 6.f9 33 390 15 3-fS 
30 548 5777 36 315 17153 
6717 6 6723 2652 
6722 9 6 73t 2786 
7122 6 7 t18 2868 
7704 3 7707 2894 
7162 1.f6 7408 2833 
7 567 95t 8 St8 2801 
8680 t8 8698 3 150 
8098 30 8118 2981 
681-f t 101 7 926 2903 
8 501 1 08t 9 581 3 03-f 
(a) De buicenlandse handel becreft aileen de 
produkten welke onder het EGKS-Verdrag 
vallan 
(b) Mec inbegrip van schrooc van gelegeerd ruw-
ijzer 
(c) Zonder hec schrooc van niee onder het Ver-
drag vallende verbonden bedrijfsafdelingen 
(d) ln- en uicvoerstatistieken (uitcezonderd oude 
rails). Hec ruilverkeer van de landen van de 
Gemeenschap onderling is ook voor de uit-
voer (kolom 17) gebueerd op de invoerstatis-
tieken van de andere landen 
(e) Berekend door verschilvorming (kolom 16 = 
kolomS + 7 + 8 + 9 + 13-10-H) 
(f) Schatting aan hand van de in Duiuland be-
ataande verhouding 
(g) 8erekend op buis van een afvalpercencqe per 
sector coegeput op het berekend staalver-
bruik met uitzondering van vloeibaar staal 
voor gietwerk. De coegepuce percencqes 
varieren per land: Duiuland 15,-f %, Frank-
rijk H,8%,1talii!, 12,9 cy.,. Nederland 12,5 %, 
BLEU 12,2 %. hetceen neerkomt op H.S % 
voor de Gemeenschap. De geschatte percen-
cqes voor de VS en Grooc-Bricannili bedra-
gen resp. 17 % en 15 % 
(h) Onvolledige enquetering van de kleine ica-
liaanse bedrijven welke plaauelijk aanwezig 
schroot verbruiken, hecceen niee is begrepen 
in kolom 20 





































- Elnfuhrprelse - Prix d'Importation - Prezzl d'importazione - lnvoerprijzen 
- Grundprelse EGKS - Prix de base CECA - Prezzi base CECA - Baslsprljzen EGKS 
111-421 
Prix moyens C.I.F. ~P) en $'t du mineral de fer en provenance de quelques pays tiers Importants 
et l'indice des prix 1) -19 4 = 100 (1) 
Prezzl medl C.I.F. !P) ln $/t del minerale dl ferro provenlente da alcunllmportantl paesl tertl ed Indice 




Deuuchland (2) 1954 12,93 









France~) 195-4 9,12 









ltalia 195-4 13,51 









Nederland 195-4 1-4,-4-4 









UEBL 195-4 11,11 



















Source: Statistiques douaniires 
(1) Pour les tonnilJes Importés voir les tableaux 118-13-4 
(l) Sarre comprise l partir du 6.7.1959 
(3) Sarre comprise jusqu'au 5.7.1959 
(5) 1 t FF -410,- usqu'au 31.11.1958 } 
FF 350,-=jusqu'au 28.10.1957 
= FF -493,7 Jusqu'au 31.11.1959 



































































Kan ad a Brasilien Venezuela 
Canada Br& il V6n6xuéla 
56 65 62 
1 p 1 p 1 
100 2],0-4 100 15,02 100 
119 20,52 89 13,35 89 
1n 13,52 10l 1-4,87 99 
HO 26,51 115 15,89 106 
139 n,51 98 15,66 10-4 
128 17,59 76 15,15 101 
110 16,11 70 15,31 10l 
123 15,23 66 15,9-4 106 
1n 13,9] 60 15,32 10l 





19,98 ~ 105 












- -16,-40 86 
- -13,2-4 69 






1-4,30 79 1-4,65 100 
21,85 120 16,39 112 
19,67 108 19,12 131 
25,13 139 15,59 106 
20,17 111 13,19 91 
13,50 7-4 13,-42 91 H,n 81 12,26 8-4 
11,-4-4 69 12,67 86 
11,7-4 70 11,-4] 78 
-
19,56 100 
- -100 18,68 95 
- -120 11,95 111 
- -13-4 17,31 1-40 
- -95 18,-4-4 9-4 
- -78 1-4,63 75 
- -75 16,17 83 
- -7-4 15,66 80 
- -70 16,91 86 
- -70 11,78 65 
- -
- - - - -
- - - - -
-
12,59 13,00 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -1-4,16 
- -12-,70 
- -
100 n.1a 100 15,01 100 
119 10,16 91 13,39 89 
11-4 13,]0 105 15,13 101 
1-46 17,28 123 16,87 112 
137 11,9-4 99 15,6-4 10-4 
111 17,15 77 1-4,71 98 
1H 16,11 73 1-4,69 98 
115 15,17 69 1-4,51 97 
108 13,71 62 1-4,36 96 
111 11,90 58 13,11 87 
Fonte: Statistlche dopnali 
(1) Per 1 tonnelllllli impotatl vedere tabelle 118-13-4 
(l) Compresa la Sarre dai 6• luclio 1959 






































































Durchschnlttsprelse C.I.F. (P) ln $/t von Elsenerz aus elnlgen wlchtlgen drltten Lindern und der 
Prelslndex (1)- t954 = tOO (1) 
Gemlddelde IJrl}zen C.I.F. (P) ln $/t van l}zererts afkomstlg illt enlge belangrl}ke derde landen en de 
1Jrl}slndex (1)- 1954 = 100 (i) 
Alcerlen Liberia Sierra Leone Alcérie Libéria 
50 66 60 
p 1 p 1 p 1 
15,25 100 17,73 100 14,68 100 
15,22 100 16,92 95 13,04 89 
16,92 111 19,19 108 15,58 106 
17,86 117 23,08 130 17,35 118 
15,83 104 17,99 101 14,31 97 
14,61 96 14,56 82 11,71 80 
11,45 75 H,-49 82 11,-43 78 
12,23 80 13,55 76 11,53 79 
11,22 H 11,92 67 11,-46 78 
10,98 n 10,77 61 11,26 77 
13,78 100 
- - - -14,20 103 
- - - -15,39 112 
- - - -14,26 103 













- - - -12,83 95 20,32 100 
- -13,78 102 
- - - -1-4,50 107 21,61 106 
- -13,50 100 17,44 86 
- -11,-43 85 17,06 8-4 
- -9,97 7-4 17,25 85 
- -9,09 67 13,91 68 
- -9,47 70 13,17 65 
- -8,-45 63 9,98 -49 
- -
14,80 100 18,63 100 
- -15,2-4 103 18,45 99 12,5-4 100 
15,83 107 19,63 105 15,16 121 
16,06 109 18,27 98 17,93 Hl 
13,56 92 15,2-4 82 13,82 110 
12,65 85 13,-47 71 11,30 90 
10,96 7-4 14,02 75 10,58 8-4 
10,98 7-4 12,56 67 10,70 85 
9,9-4 67 11,-49 61 9,98 80 
- -
8,55 
-46 8,80 70 
11,51 100 
- - - -14,18 113 
- - - -14,60 117 
- - - -15,13 121 
- - - -11,63 101 
- - - -10,44 83 
- - - -10,68 85 
- - - -10,79 86 
- - - -10,31 82 
- - - -9,50 76 10,55 
-
14,3-4 100 18,02 100 14,68 100 
14,80 103 17,25 96 11,98 88 
16,10 112 19,29 107 15,-49 106 
16,51 115 22,17 123 17,53 119 
14,15 99 17,26 96 14,12 96 
11,14 85 14,28 79 11,50 78 
11,11 77 H,-41 80 11,05 75 
11,13 78 13,30 H 11,12 76 
10,73 75 11,16 67 10,76 73 
8,88 62 9,9-4 55 9,8-4 67 
Quelle: Zollstatlstiken 
(1) FOr die elnceführten Mencen sehe man die Tabellen 118-134 
(2) ElnschlieBIIch Saarland ab 6.7.1959 
(3) ElnschlleBIIch Saarland bis 5.7.1959 
(-4) 1$ _ {DM 4,20 bis 5.3.1961 



































































Total pays tiers 
59 %Fe 
1 p 1 
100 13,60 100 1954 Deuuchland (2) 
105 13,74 101 1955 1 $ = (4) 
109 14,96 110 1956 
101 16,57 122 1957 
90 tS,Sl tt4 1958 
76 tl,65 tOO 1959 
77 13,14 97 1960 
77 tl,56 too 1961 
74 t1,86 95 1962 
65 11,71 86 1963 
100 t4,U tOO t95-4 France~) 
111 t5,43 toa 1955 1$=() 
145 16,74 117 1956 
169 18,87 t31 1957 
76 t5,19 t07 1958 
70 13,76 97 1959 
73 13,89 97 1960 
70 13,14 91 1961 
56 t1,-46 87 1962 
51 t0,78 76 1963 
100 t4,38 too 1954 ltalia 
95 t4,8t t03 1955 1$=Lit625 
118 tB,Ot 115 1956 
159 19,S9 136 1957 
83 t4,97 104 1958 
59 11,t9 as 1959 
67 t1,1s 8-4 1960 
61 11,89 83 1961 
58 tl,Ot 8-4 1962 
58 t0,95 76 1963 
100 ts,61 tOO 195-4 Nederland 
85 t4,65 94 1955 1 $ = (6) 
145 t6,54 106 1956 
179 17,43 111 1957 
115 14,69 94 1958 
70 tl,-48 80 1959 
7-4 11,71 81 1960 
78 11,06 77 1961 
61 11,01 70 1961 
6-4 9,07 sa 1963 
100 11,1-4 100 195-4 UEBL 
-
11,53 103 1955 $ = 50FB 
81 13,02 tt6 1956 
lOO 13,6t tlt 1957 
65 t1,53 t11 1958 
80 11,4t 101 1959 
63 tt,81 105 1960 
6-4 11,4t 101 1961 
-
10,73. 95 1961 
-
9,66 86 1963 
100 13,37 100 1954 EGKS. CECA 
104 13,56 101 1955 
117 15,01 111 1956 
132 16,51 11-4 1957 
89 ts,OO 111 1958 
71 tl, tl 98 1959 
76 11,98 97 1960 
7-4 tl,OO 97 1961 
67 tl,30 91 1962 
63 11,04 83 1963 
Bron: Douane statistieken 
(1) Voorde incevoerde hoeveelheden zie men de tabellen 128-134 
(2) lncluslef Saarland vanaf 6 juli 1959 
(3) lncluslef Saarland tot 5 juli 1959 
(6) 1 $ _ { FI. 3,80 tot 5.3.1961 
- FI. 3,62 vanar 6.3.1961 
241 
Prix moyens C.I.F. (P) en $/t du mineral de 
manganèse en provenance de quelques rar.s 
tiers Importants et l'Indice des prix. (1 (1) 
Durchschnlttsprelse C.I.F. (P) ln $/t von 
Manganerz aus eingewichtigen dritten Landern 
und der Preislndex (1) (1) 
Prezzl medl C.I.F. (P) ln $/t del minerale de 
manganese f'rovenlente da alcunl lmf'ortantl 
f'aesl ter:zl ed Indice del f'rezzl (1) (1) 
Gemlddelde f'rl}:zen C.I.F. (P) ln $/t van mangaan· 
erts afkomstlg ult enlge belangrl}ke derde landen 




Deuuchland (BR) (l) 1954 
- -1 • = (4) 1955 34,96 100 
1956 59,35 170 
1957 79,23 227 
1958 49,80 Hl 
1959 45,54 130 
1960 42,34 121 
1961 40,35 115 
1962 34,74 99 
1963 29,01 83 
France~) 1954 37,76 100 
1$ = () 1955 30,87 82 
1956 47,33 125 
1957 61,98 164 
1958 46,55 123 
1959 39,56 105 
1960 37,80 100 
1961 35,63 94 
1962 30,70 81 
1963 25,89 69 
ltalia 1954 48,92 100 
1 $ = Lit. 625 1955 30,01 61 
1956 56,85 116 
1957 63,66 130 
1958 48,33 99 
1959 23,12 47 
1960 36,74 75 
1961 36,02 74 
1962 31,39 64 
196) 25,79 53 
Nederland 1954 69,46 100 
1 • = (6) 1955 67,87 98 
1956 
- -
1957 t08,n 157 
1958 
- -1959 
- -1960 61,24 88 
1961 63,77 92 
1962 52,38 75 









- -1962 27,00 
1963 20,52 
EGKS-CECA 1954 42,05 100 
1955 32,45 77 
1956 51,02 121 
1957 70,16 167 
1958 47,66 113 
1959 41,42 98 
1960 39,75 95 
1961 37,82 90 
1962 31,96 76 
1963 26,32 63 
Source: Statistiques douanilres 
2) Sarre comprise l partir du 6.7.1959 i1) Pour les tonnages Importés voir les tableaux 128-134 3) Sarre com_1,rise jusqu'au 5.7.1959 
} 
FF 350,- jusqu'au 28.10.1957 
(5) 1 $ = FF 420,- jusqu'au 31.12.1958 FF 493,706 jusqu'au 31.12.1959 
NF 4,93706 depuis le 1.1.1960 
fonte: Statistiche docanali 
11~ Peri tonnellaui importati vedere tabelle 128-134 2 Compresa la Sarre dai 6• luglio 1959 3 Compresa la Sarre lino al 5• luglio 1959 
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Südafrik. Kongo Dritte Linder 
Marokko Union 8-oeo) Indien ln~esamt 
Maroc Union ngo Indes otal 
Sud·Afric. (Léo) pays tiers 
p 1 p 1 p 1 p 1 p 
54,59 100 26,22 100 61,94 100 45,18 100 44,47 
48,42 89 23,48 90 56,46 91 37,98 84 39,01 
50,44 107 34,24 131 46,63 75 43,68 97 45,10 
76,38 140 49,68 189 76,38 123 56,87 126 58,46 
75,11 138 45,73 174 60,68 98 45,64 101 50,79 
75,89 139 22,76 87 47,18 76 37,34 83 42,11 
- -
23,67 90 49,57 80 26,27 58 32,94 
39,79 73 22,n 87 36,23 58 25,69 57 30,79 
43,99 81 21,35 81 28,58 46 22,15 49 28,15 
59,19 108 20,18 77 25,66 41 20,12 45 23,89 
42,44 100 34,04 100 
- -
34,29 100 39,58 
35,31 83 29,56 87 48,13 100 32,78 96 33,01 
49,53 117 38,66 111 52,99 110 45,00 131 46,70 
64,61 152 48,51 143 65,68 136 59,98 175 60,9) 
53,24 125 48,23 142 49,89 104 39,92 116 48,30 
39,45 93 31,36 92 
- -
30,47 89 36,11 
39,76 94 29,31 86 
- -
29,41 86 35,19 
35,85 84 28,18 83 
- -
27,09 79 n.aa 
33,46 79 25,62 75 
- -
22,70 66 30,11 
29,H 69 22,95 67 
- -
24,32 71 ~6,86 
56,98 100 40,35 100 56,62 100 50,45 100 48,33 
44,97 79 29,34 73 41,24 73 39,52 78 36,31 
44,11 77 45,62 113 
- -
51,02 101 49,01 
71,59 126 55,23 137 77,96 138 69,12 137 66,18 
63,11 111 53,71 133 66,13 117 55,62 110 54,18 
35,60 62 24,34 60 42,42 75 15,55 31 30,91 
45,16 79 16,04 40 40,39 71 17,10 34 29,41 






29,64 52 15,55 39 25,70 45 
- -
20,87 
69,33 100 24.15 100 
- - - -
13,42 
n,52 105 22,64 94 
- - - - H·75 80,82 117 26,62 110 75,26 55,15 6,65 
117,02 169 32,74 136 48,99 47,23 ~5,40 
109,16 157 45,15 187 
- -
49,24 7,75 
96,09 139 43,29 179 
- - - -
0,78 
91,50 132 26,08 108 
- -
32,50 6,88 
62,84 91 25,73 107 
- - - -
0,04 
66,61 96 26,66 110 
- - - -
5,09 
61,78 89 16,30 67 





38,44 100 6,65 
- -
25,06 105 33,95 100 25,15 65 8,10 
- -
29,18 122 38,95 115 29,21 76 ),72 
- -
32,36 136 35,10 103 38,87 101 6,27 
- -
31,29 131 28,28 83 23,46 61 ~:lB 
-
21,13 89 24,99 74 24,37 63 ij;s9 88,27 23,02 96 24,64 73 24,73 64 89 
83,39 24,16 101 25,67 76 23,07 60 3,02 
74,00 22,96 96 24,74 73 23,30 61 2,58 
77,36 19,58 82 25,29 75 19,58 51 9,84 
43,85 100 29,56 100 57,02 100 41,33 100 18,67 36,34 83 26,95 91 43,59 76 33,53 81 4,08 
49,79 tH 35,55 120 43,20 76 43,07 104 t·"3 65,61 150 46,26 156 47,26 83 57,68 140 ,15 
54,52 124 44,96 152 48,15 84 40,58 98 6,50 
40,52 92 26,85 91 37,91 66 32,38 78 5,16 
40,76 93 25,51 86 34,18 60 26,41 64 2,17 
36,42 83 25,18 85 32,39 57 25,59 62 0,27 
34,37 78 22,87 77 26,33 46 22,87 55 8,)7 
30,20 69 20,18 68 24,93 44 20,93 51 4,4) 
Que/le: Zollstatistiken 
gl Für die elnceführten Mencen sehe man die Tabellen 128-134
1 
ElnschlleBiich Saarland ab 6.7.1959 · 
ElnschlieBiich Saarland bis 5.7.1959 
(4) 1 1 = } DM 4,20 bis 5.3.1961 
DM 4,00 ab 6.3.1961 
Bron: Douane statlstleken ~ 
gl Voor de lncevoerde hoeveelheden zle men de tabellen 128-1 4 lncluslef Saarland vanaf 6/uli 1959 lncluslef Saarland coc 5 ju i 1959 
(6) 1 $ } FI. 3,80 coc 5.3.1961 































































Prix moyens d'importation et d'exportation 
de l'ensemble des catégories de ferraille en 
$/t (Prix C.I.F.) 
Durchschnlttllche Eln· und Ausfuhrprelse 
aller Schrottsorten lnsgesamt ln $/t (C.I.F.• 
Prelse) 
Preul medl dell'lmf'orta:rlone ed esf'orta:rlone 
dell'lnsleme delle categorie dl rottame ln $/t 
(Pre:r:rl C.I.F.) 
Gemlddelde ln· en ultvoerf'rlj:ren van alle soorten 
schroot te:ramen ln $ft (C.I.F. f'rlj:ren) 
Jahr · Année Deuuchland France ltalia Nederland UEBL/BLEU Anno· )aar 























Source: Statistiques douani~res 
Quelle: AuBenhandelsstatistiken 

























33,07 61,91 35,51 
67,28 38,59 36,91 
57,83 51,25 50,85 
77,90 69,10 72,30 
80,18 77,21 64,76 
56,62 52,77 39,84 
40,17 42,54 35,23 
54,44 45,21 43,80 
55,92 44,91 41,76 
42,77 39,11 36,07 
38,54 35,11 33,01 
• Prezzi del/'esportazione • Uitvoerprijzen 
126,00 36,03 44,93 
86,11 25,31 32,28 
46,25 34,05 43,90 
68,87 38,99 57,59 
65,00 42,52 63.82 
636,36 35,53 48,09 
172,49 49,71 43,65 
297,05 40,74 49,58 
246,51 23,16 54,35 
59.27 35,08 50,53 
115,07 72,71 106,17 
N.B.- Pour les quantita voir les tableaux 115·118 
N.B.- FOr die Mencen sehe man die Tabellen 115·118 
N.B.-Perle quantitl vedere le tabelle115-118 



























Roheisen·, Stahl· und Schrottpreise 
Prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille 
Prezzi della ghisa, dell'acciaio e del rottame 
Prijzen van ruwijzer, staal en schroot 
Entwlcklung der Rohelsen·. Stahl· und Schrottprelse 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Mit den folgenden Oberslchten setzen wlr die Relhe der Preis· 
ver6ffentlichungen fUr Roheisen, Stahl und Schrott bis Juil 1964 
fort (1) 
Die ln den Oberslchten angegebenen Stichtage sind nlcht un· 
bedingt mit dem Datum der Utsichllchen Ânderung der Grund-
preise ldentlsch, die auch zwischen diesen Stlchugen vorgenom-
men worden sein kann. 
Die Preisangaben für Stahl. geben die Grundprelse wleder, wle 
slch aus den bel der Hohen Beh!Srde hlnterlegten Prelsllsten 
erg eben. 
Dlese von den Werken hlnterlegten Prelse entsprechen jedoch 
nlcht lmmer den tatsichllch angewandten Marktprelsen. Vorüber-
gehend wurden sie durch die auf Grund der Entscheldung Nr. 2/54 
gesutteten Abwelchungen nach oben und unten um 2,5 % lm 
Durchschnltt (sogenannter Monnet-Rabatt wihrend der Zelt vom 
1 Februar 1954 bis 1 januar 1955) beelnfluBt. Ausserdem ergeben 
slch Abwelchungen von den ver!Sffentlichtell Llstenprelsen durch 
das den Werken "zustehende Recht der Anglelchung auf die 
Prelsllsten anderer Unternehmen der Gemelnschaft sowle auf 
die Bedlngungen von Unternehmen ln Undern ausserhalb der 
Gemelnschaft. 
Bel Schrott handelt es slch um lnlandsprelse. Bekanntllch wurden 
jedoch wegen des erhohten Schrottbedarfs der Suhlwerke ln der 
Gemelnschaft, d41r zu betrichthchen Elnfuhren aus drlttén Lin-
dern geführt hatte, zwel Arten von Ausglelchsumlagen elnge-
führt: die elne, um die Prelse für Elnfuhrschrott aus drltten Un-
dern an dlejenlgen der Gemelnschaft anzupassen (über Elnzel-
heiten vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 8 vom 9. Junl und Nr. 13 
vom 15. Dezember 1953, Nr. 4 vom 30. Mirz 1954 und Nr. 8 
vom 30. Mirz 1955), und die andere, um ln den Suhlwerken 
den Schrottverbrauch zugunsten des Rohelsenverbrauchs eln-
zuschrinken. (Vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 18 vom 26. Jull1955 
und Nr. 4 vom 22. Februar 1956). 
Die Geltungsdauer simtllcher Entscheldungen der Hohen Be-
horde über die finanzlellen Elnrlchtungen für den Ausglelch des 
Einfuhrschrotts und der Schrottelnsparung llef am 31. Mirz 1956 
ab. Sie wurde nach Zustlmmung des Mlnlsterrats bis zu elner 
Neuordnung des Schrottmarktes mehrfach verlingert. Elne Neu-
regelung erfolgte durch die Entscheldung Nr. 2/57 vom 26. Ja· 
nuar 1957 (Amtsblatt der EGKS vom 28. Januar 1957) ,über die 
Schaffung elner finanzlellen Elnrlchtung zur Sicherstellung elner 
gleichmiBigen Schrottversorgung des gemelnsamen Marktes, (2). 
Dlese Entscheldung wurde durch die Entscheldung Nr. 14/58 
(Amtsblatt der europilschen Gemelnschaften vom 30. Juil 1958) 
berlchtlgt; und durch die Entscheldungen Nr. 16/58 (Amtsblatt 
der europilschen Gemelnschaften vom 24. Juil 1958) und 
Nr. 18/58 (Amtsblatt der europilschen Gemelnschaften vom 
19. Oktober 1958) wurde das durch die Entscheldung Nr. 2/57 
geschaffene Ausglelchssystem praktlsch bis zum 30.11.1958 ver-
lingert. 
Seit Monat Mirz 1959, ln dem die letzten durch das Ausglelchs-
system belasteten Mengen ln der Gemelnschaft elngegangen 
sind, sind die lnternen Prelse (Verkaufs- und Elnstandsprelse) 
des von den Werken zugekauften Schrotts nlcht mehr durch die 
Ausglelchszahlungen für Elnfuhrschrott beelnfluBt. 
ln der VI. Tabelle, erste Spalte, werden die bis zum Auslaufen 
der Entscheldung Nr. 2/57 zu zahlenden Umlagebetrige für 
Zukaufschrott lm Rahmen des Ausglelchs für Elnfuhrschrott an-
gegeben. 
(1) Val. die blsherlaen Veroffentlichunaen ln den Statlstlschen lnformatlo-
nen ab 2. JI· Nr.2, Februar/Mlrz 1955 (5.11 ff.) letzte VerlSffentllchuna 
«Eisen und Stahl ». Nr. -4/1963. 
(2) Vsl. EnucheldunJ Nr. 10/56 vom 7. Mlrz 1956. Amtsblatt der EGKS 
vom 15. Mlrz 1956. Enuchelduna Nr.2-4/56, Amtsblatt der EGKS vom 
27. Junl 1956. Entscheiduna Nr. 31/56, Amublatt der EGKS vom 
18. Oktober 1956. 
évolution des prix de la fonte, de l'acier t de la 
ferraille dans les pays de la Communa té 
Dans les ubleaux qui suivent, nous mettons l jour, jusqu'en 
juillet 1964 (1) la publication régulière des prix de l~cier, de 
la fonte et de la ferraille. 1 
Les jours de référence Indiqués dans les tableaux ne *. incident 
pas nécessairement avec la date de la modification eff ctive des 
prix de base qui a pu Intervenir entre deux de ces jours. 
Les prix Indiqués pour l'acier reproduisent les pr/J de base 




Les prix ainsi publiés par les usines ne correspondent cependant 
pas toujours aux prix effectivement pratiqués sur les marchés. 
Ils ont été Influencés provisoirement par les écarts en plus et en 
moins de 2,5 % en moyenne, autorisés en vertu de l~décislon 
n• 2-54 (réduction appelée « rabais-Monnet » pendant période 
du 1 février 1954 au 1 janvier 1955). D'autre part, es écarts 
par rapport aux prix de barème publiés résultent du ,droit qui 
appartient aux usines de s'aligner sur les barèmes de prtr: d'autres 
entreprises de la Communauté ainsi que sur les conditions des 
entreprises des pays tiers. , 
Pour la ferraille, Il s'agit des prix commerciaux Intérieurs. 
Rappelons l ce sujet qu'en raison des besoins Intenses de fer-
rallie de la sidérurgie de la Communauté, qui ont conduit l 
de très fortes lmporutlons en provenance des pays tiers, deux 
mécanismes de péréquation ont été Institués, l'un pour égaliser 
les prix de ferraille Importée. des pays tiers avec le prix de la 
· Communauté (voir détails dans le Journal officiel de 'a CECA, 
n• 8 du 9 juin et n• 13 du 15 décembre 1953, n• 4 df 30 mars 
1954 et n• 8 du 30 mars 1955), l'autre pour encourag r la con-
sommation de fonte de préférence l la ferraille, dan les acié-
ries (voir Journal officiel de la CECA, n• 18 du 26juill t 1955 et 
n• 4 du 22 février 1956). 
Toutes les décisions de la Haute Autorité concernant les méca-
nismes financiers pour la péréquation des ferrailles ~portées 
et des économies de ferraille expiraient le 31 mars 1956. La 
Haute Autorité, sur avis conforme du Conseil de m Istres, a 
décidé plusieurs fols de suite, en attendant une réor anlsatlon 
du marché de la ferraille, de les proroger provlsolr ent (2). 
Une nouvelle réglemenution est maintenant appllcab e par dé-
cision n• 2-57 du 26 janvier 1957 ijournal officiel de· la CECA 
du 28janvler 1957) «Instituant un mécanisme financie! permet-
unt d'assurer l'approvisionnement régulier en ferraill du mar-
ché commun ». 
Cette décision a été modifiée par les décisions 14-5 (Journal 
officiel des Communautés européennes du 30 juillet11958), et 
16-58 (Journal officiel des Communautés européennes u 24jull-
let 1958). 
Le système de péréquation ainsi éubll par la déclsl n 2-57 a 
été prolongé pratiquement par la décision 18-58 (Jour al officiel 
des Communautés européennes du 19. octobre 1958ljusqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuis le mols de mars 1959, mols au cours duquel le derniers 
tonnages pris en charge par la péréquation ont été . çus dans 
la Communauté, les prix Internes (de vente et de r~vlent) de 
la ferraille achetée par les usines ne sont plus lnfluentés par la 
péréquation des ferrailles Importées. ! 
1 
Dans la première colonne du Ubleau VI, on donne let prélève-
ments perçus sur la ferraille d'achat dans le cadre d la péré-
quation des prix de la ferraille Importée et ceci jusqu' la fin de 
l'application de la décision 2-57. i 
(1) Voir les publications prl!c6dentes dans les Informations s lstlques, l 
partir du n• 2, de la 2• annie: "vrler-mars 1955 (p. 11 et s .) dernière 
publication: Bulletin Statistique « Sld6ruraie » n• -4/1963. 
(2) D6clslon n• 10.S6 du 7 mars 1956, Journal officiel de la .E.C.A. du 
15 mars 1956. Dl!clslon n• 24-56, Journal officiel de la C.E.C.A. du 
27 Juin 1956. D6clslon n• 31-56, Journal officiel de la C.E.C.A. du 
18 octobre1956. 
Evoluzlone del prezzl della ghlsa, dell'acclalo e del 
rottame nel paesl della comunltà 
Le tabelle che seguono hanno lo scopo dl agglornare, flno al· 
l'lugllo 1964 (1), la pubblicazlone regolare del pre:zzl dell'acclalo, 
della ghlsa e del rottame. 
1 glornl dl rlferlmento lndlcatl nella tabella non colncldono ne· 
cessarlamente con la data della modlfica effettlva del prenl base 
che pub essere avvenuta nel perlodo dl tempo lntercorrente fra 
due dl questl glornl. 
1 datl relatlvl al prenl per l'acclalo prlspecchlano 1 prezz/ base 
rlsultantl dallistini depositatl presso l'Alta Autoritl. 
Tuttavla non sempre 1 preni notificatl dalle lmprese corrlspon· 
dono al preni effettivamente pratlcati sul mercato. Temporanea· 
mente essl sono statl lnfluenzati dagli scartl medi ln pi il e ln meno 
del 2,5 % (Il cosldetto rlbasso Monnet per Il perlodo 1• feb-
bralo 1954 - 1• gennalo 1955) consentit! a sen:z:l della decisione 
n• 2·54. Divari dai llstinl prenl pubbllcatl sono provocati anche 
dalla facoltl riconoscluta alle lmprese dl allinearsi sul llstini di 
altre imprese della Comunltl, nonchè sulle condl:z:ioni pratlcate 
da lmprese ln paesl non membrl della Comunltl. 
Per Il rottame si tratta dl prenl commerclall lnternl. A tale ri· 
guardo, ricordlamo che a motlvo del conslderevole fabblsogno 
dl rottame da parte dell'lndustrla slderurgica della Comunltl, 
fabblsogno che ha splnto ad effettuare notevoll lmporta:z:lonl 
dai paesl ter:z:l, sono statl lstitultl due meccanlsml dl perequa-
:z:lone: Il primo per allineare Il preno del rottame lmportato 
dai paesl ter:z:l sul preno della Comunltl (cfr. 1 partlcolarl nel· 
la Ganetta Ufficlale della CECA, N• 8 del 9 glugno 195l, N• 1l 
del15 dlcembre 195l, N• 4 dellO mar:z:o 1954 e N• 8 dellO mar:z:o 
1955), Il secondo per lncoragglare Je accialerle a consumare la 
ghlsa ln luogo del rottame (cfr. Ganetta Ufficlale della CECA, 
N•18 del261ugllo 1955 et N" 4 del22 febbralo 1956). 
Tutte le decision! dell'Aita Autorltl, relative al meccanlsml 
finan:z:larl per la perequa:z:lone del rottame lmportato e delle 
economie dl rottame, erano valide fino al l1 mar:z:o 1956. ln 
attesa di una rlorganlna:z:lone del mercato del rottame, l'Alta 
Autorltl ha deciso piil volte, su parere conforme del Conslgllo 
del Mlnlstrl, di prorogare provvlsoriamente tall declslonl (2). 
Attualmente è appllcablle la nuova regolamenta:z:lone contenuta 
nella declslone N• 2·57 del 26 gennalo 1957 (Ganetta Ufficiale 
delle Comunitl Europee del 28 gennalo 1957), «che istitulsce un 
meccanismo finan:z:larlo suscettlblle dl asslcurare l'approvvlglona· 
mento regolare dl rottame del Mercato comune ». 
Tale declslone è stata modificata dalle declslonl N• 14-58 (Ga:z:· 
zetta Ufficlale delle Comunltl Europee del lO luglio 1958) e 
N• 16-58 (Ganetta Ufficlale delle Comunitl Europee del 24 lu· 
gllo 1958). 
Il slstema dl perequa:z:lone istltulto dalla declslone N• 2-57 è stato 
pratlcamente prorogato fino al lO novembre 1958 dalla declslone 
N• 18-58 (Ganetta Ufficlale delle Comunltl Europee del19 otto-
bre 1958). 
Fin dai mese dl mar:z:o 1959, mese nel corso del quale furono 
rlcevutl nella Comunltl gll ultlmi tonnellaggl presl a carlco dalla 
perequa:z:lone 1 prenl lnternl (dl vendlta e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagll stablllmentl non sono plillnfluenzatl dalla 
perequa:z:lone del rottaml dl ferro importatl. 
Nella prima colonna della tabella VI figurano 1 prellevl percepitl 
· sul rottame d'acqulsto nel quadro della perequa:z:lone del prenl 
del rottame lmportato, clb fino al termine dell'appllcazlone della 
declslone 2·57. 
(1) Cfr. le precedent! pubbliculonl nelle lnformulonl statlstiche a partira 
dai n• l dell'anno 2•, febbralo{man:o 1955 (Pli· 11 e sen.) ultlma 
pubbllculone, Bollettino Statlst co « Siderurcla » n• .f/1963. 
(l) Declsione n• 10-56 del 7 marzo 1956, Ganetta Ufllclale della C.E.C.A. 
del15 marzo 1956. Declslone n•l.f-56, Ganetta Ufllclale della Comunitl 
dell7 clucno 1956. Declslone n• 31-56, Ganetta Ufllclale della C.E.C.A. 
del18 ottobre 1956, 
Ontwlkkellng van de prljzen van ruwljzer, staal en 
schroot ln de landen van de gemeenschap 
Met de navolgende over:z:lchten wordt de reeks publlkatles be· 
treffende de prlj:z:en van ruwljzer, staal en schroot tot jull1964 
bijgewerkt (1). 
De ln de over:z:lchten aangegeven pljldata komen nlet steeds 
nauwkeurlg overeen met de datum der werkelljke wlj:z:iglng 
van de basisprij:z:en, de:z:e wlj:z:lglng kan ook op tussen deze pljl· 
data gelegen tljdstlppen hebben plaatsgevonden. 
ln de prijsopgaven voor staal :z:ijn de baslsprljzen vermeld, zoals 
uit de blj de Hoge Autoriteit lngediende prljslljsten blljkt. 
De:z:e door de fabrieken ingedlende prlj:z:en komen echter nlet 
steeds met de werkelljk toegepaste markprlj:z:en overeen. Tljde-
lljk werden :z:IJ door de op grond van de beschlkking N• 2-54 
toegestane afwljklngen naar boven en naar beneden met gemld· 
deld 2,5 % (:z:ogenaamde Monnet-korting gedurende de periode 
1 februarl1954 tot 1 januarl1955) beinvloed. Bovendlen ontstaan 
afwljklngen van de gepubliceerde prij:z:en van de prljslijsten ais 
gevolg van het recht van de fabrieken op aanpasslng aan de 
prljslijsten van andere ondernemlngen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemlngen ln landen 
bulten de Gemeenschap. 
Jnzake schroot betreft het hier de prlj:z:en voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrleken in de Gemeenschap, 
die tot een aan:z:ienlijke lmport ult derde landen geleld had, 
twee soorten verevenlngsheft1ngen lngevoerd. De ene dlent ter 
aanpasslng van de prlj:z:en voor ult · derde landen lngevoerd 
schroot aan de prij:z:en van de Gemeenschap (:z:le voor blj:z:onder· 
heden Publikatleblad van de EGKS n• 8 van 9 junl, en n• 13 
van 15 december 195l, n• 4 van lO maart 1954, en n• 8 van 
lO maart 1955), en de andere om ln de staalfabrleken het ge-
brulk van schroot te beperken ten gunste van het gebrulk van 
ruwij:z:er (vergelijk Publikatleblad van de EGKS, n•18 van 26 juil 
1955, en n• 4 van 22 februarl1956). 
De geldlgheidsduur van alle beschlkklngen van de Hoge Auto-
rltelt lnzake de financlële voor:z:lenlngen voor de verevening 
van lngevoerd schroot en de be:z:ulnlglng op schroot llep op 
l1 maart 1956 af. Na verkregen lnstemmlng van de Raad van 
Mlnlsters werd de:z:e geldlgheldsduur meermalen verlengd tot-
dat een nleuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nieuwe regellng werd van kracht door Beschlkklng 
n• 2-57 van 26 januari 1957 (Publlkatleblad van de EGKS, n• 4 
van 28 januarl 1956) ,met betrekklng tot de oprlchtlng van een 
financlële lnstelling ter ver:z:ekerlng van een gelijkmatlge schroot· 
voor:z:ienlng van de gemeenschappelijke markt" (2). 
Deze beschlkklng werd blj Beschlkking n• 14-58 (Publikatleblad 
van de Europese Gemeenschappen n•10 van lO juil 1958) gerectl· 
ficeerd, en blj Beschlkklngen n• 16-58 (Publikatleblad van de 
Europese Gemeenschappen n• 10 van lO juil 1958) en n• 18-58 
(Publlkatleblad van de Europese Gemeenschappen n• 20 van 
19 oktober 1958), werd het blj Beschikklng n• 2-57 lngevoerde 
verevenlngsstelsel praktlsch tot en met lO november 1958 ver· 
lengd. 
Slnds maart 1959, toen de laatste door het vereveningsstelsel 
belaste hoeveelheden in de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de Interne prij:z:en (verkoop- en kostprljzen) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot nlet meer beinvloed door 
de vereveningsheffingen op getmporteerd schroot. 
ln de eerste kolom van de tabel VI worden de tot aan het aflopen 
van de Beschlkking n• 2-57 te betalen heffingsbedragen voor 
aankoopschroot ln het kader van de verevenlng voor lngevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Vercelilk de publikatles tot op heden in de Statlstlsche lnformatlonen 
vanaf cfe l• jaar4-n1 n• l, februarl/maart 1955 {blz. 11 e.v.) laaute 
publikatie StatistJsch Handboek «IJzer en Staal », n• .f/1963. 
·(l) Verceliik Beschikklnc n•10-56 van 7 maart 1956, Publikatleblad van de 
E.G.K.$. n• 7 van 15 maart 1956, Beschikklnc n•l.f-56, Publikatleblad 
van de E.G.K.S. n•15 van l7Junl1956, Beschikklnc n• 31-56, Publikatle-
blad van de E.G.K.S. n•l3 van 18 okcober 1956. 
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Prix de la fonte hématite d'affinage (a) Prelse fUr Stahleisen (a) 
Pre:rzl della ghlsa ematlte dl atflnazlone (a) Prl}zen van ruwl}zer voorde staalprodulétle (o) 111·451 
(Analyse· Anallsl: P 0,08-0,12%. Mn 2-3 %) 1 
$ft (Nederland P --0,10 max.) ' 









Frachtbasls • Parlt6 • Parltl • Parltelupunt 
Prljs op: Siecen 
1 
Charleroi 
20. 5.1953 58,28 64,20 
1. 2.1954 54,n 64,20 
25. 1.1955 51,91 (b) 58,70 
10. 3.1955 51,91 (b) 64,20 
1. 5.1955 51,91 (b) 64,20 
1. 7.1955 53,15 (b) 64,20 
10.10.1955 53.15 (b) 64,20 
1. 2.1956 53,15 (b) 69,40 
10. 9.1956 56,- 72,40 (1) 
1. 2.1957 66,29 80,10 (1) 
1. 7.1957 66,29 80,70 (1) 
10. 8.1957 66,29 80,10 (1) 
1.10.1957 66,29 80,10 (1) 
15. 4.1958 68,34 (c) 80,10 (1) 
10. 9.1958 63,66 (d) 80,10 (1) 
13.11.1958 63,66 (d) 80,10 (1) 
24. 4.1959 60,23 (e) 80,10 (1) 
1. 7.1959 60,23 (e) 63,- (1) 
15. 2.1960 60,23 (e) 63,- (i) 
1. 4.1960 52,57 (f) 63,- (i) 
23. 8.1961 55,20 (f) 63,- (i) 
20. 6.1962 52,80 (f) (g) 63,- (i) 
1. 1.1963 50,40 (f) (h) 61,- (1) 
1. 7.1963 50,40 (f) (h) 61,- (1) 
1. 7.1964 52,50 (f) (h) 61,- (i) 
(a) Les prix s'entendent hors taxes. Les prix de bar6me pour la Belcique et les 
Pays·Bas ont ét6 convertis conformément l !"analyse ci-dessus. 
1 prezzi s'intendono al netto delle casse. 1 prezzi dei listini per il Bel&lo e i 
Paesi Bassi sono statl convertit! conformement• all"analisi di cui sopra 
(b) Rabais de 1 2,98 (DM 12,50) Inclus (*) 
Sconto di 1 2,98 (DM 12.50) incluso (*) 
(c) Rabais de 1 1,07 (DM -4,50) inclus (*l 
Sconto di $ 1,07 (DM -4,50) incluso ( *) 
(d) Rabais de S 5,95 (DM 25,-) inclus (*) 
Sconto di 1 5,95 (DM 25,-) incluso (*) 
'e) Rabais de 1 9,52 (DM -40,-) inclus (*) 
Sconto di 1 9,52 (DM -40,-) incluso (*) 
(f) Parit6: Oberhausen 
Paritl: Oberhausen 
(1) Rabais de 1 2,50 (DM 10,-) Inclus (•) 
Sconto di 8 2,50 (DM 10,-) lncluso (•) 
(h) Rabais de 1 5,- (DM 20,-) Inclus (•) 
Sconto dl 1 5,- (DM 20,-) lncluso (•) 
(i) Parit': Monceau-sur-Sambre 
Paritl: Monceau-sur.Sambre 
ü) Prix d'Il VA (ltalsider). Parlt6: Piombino 
Prezzi Il VA (lcalsider). Pari tl: Piombino 
(k) Rabais temporaire de 1 2,76 (FI 10,-) inclus 
Sconto cemporaneo di 1 2,76 (FI 1 0,-) lncluso 
(1) Rabais temporaire de S 8,29 (FI 30,-) Inclus 
Sconto temporaneo di 1 8,29 (FI 30,-) lncluso 
N.B. (•) (lorsque la totalit6 des fournitures provient des pays de la Com• 
munaut6) 







67,89 64,- 61,59 
67,89 64,- 61,59 
58,86 64,- 62,09 
61,43 64,- 62,09 
61,43 68,80 62,09 
61,43 68,80 62,09 
62,86 68,80 68,17 
65,71 68,80 68,17 
71,43 70,40 73.18 
78,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 (1) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 57,60 0) ~2,69 
65,83 54,40 0) 0,07 (k) 
65,83 54,40 (1) ~.82 (1) 
65,83 54,40 0) ~.23 (1) 
(a) Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Steuern. Oie l stenpreise fOr 
Belcien und die Niederlande sind auf obenstehende Analys umcerechnet. 
Prijzen exclusief belastincen. De basisprijzen voor Belcii!l en Nederland 
zijn volcens bovenacaande analyse omcerekend 
(b) EinschlieBiich Rabatt von 1 2,98 (DM 12,50), (•) 
Incl. een kortinc van 1 2,98 (DM 12,50), (•) 
(c) Einschl. Rabatt von 1 1,07 (DM 4,50), (•) 
Incl. een kortinc van 1 1,111 (DM 4,50), (*) 
(d) EinschlieBiich Rabatt von 1 5,95 (DM 25,-), (•) 
Incl. een kortinc van 1 5,95 (DM 25,-), (•) 
(e) Einschl. Rabatt von 1 9,52 (DM -40,-), (•) 
Incl. een kortinc van 1 9,52 (DM -40,-), (•) 
(() Fnchtbasis: Oberhausen 
Pariteiupunt: Oberhausen 
(1) ElnschlieBiich Rabatt von 12,50 (DM 10,-), (•) 
Incl, een kortinc van 1 2,50 (DM 10,-), (•) 
(h) EinschlieBIIch Rabatt von 1 5,- (DM 20,-), (•) 
Incl, een rabat van 1 5,.,. (DM 211,-), (•) 
(i) Fnchtbasis: Monceau-sur-Sambre 
Pariteiupunt: Monceau-sur-Sambre 
(j) Preis der IL VA (lcalsider). Fnchtbasis Piombino 
Prijs van dell VA (lcalsider). Pariteiupunt: Piombino 
(k) Einschl. zeltweihcem Rabatt von 1 2,76 (FI10,-) 
Incl. een tljdelijke kortlna van 1 2,76 (FI10,-) 
1 (1) EinschlieBiich zeltweili,em Rabatt von f 8,29 (FI 30,-) 
Incl. een tljdelijke kort•nc van 1 8,29 (FI 30,-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine aesamten RoheisenbezOce von Hochofen· 
werken der Gemelnschaft bezleht 
Indien de afnemer zijn ruwijzerunkopen aeheel van hoocovenbe 
drijven blnnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour la fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Prezzl perla ghlsa fos(orosa per gettl (o) 
Prelse für GleOerelrohelsen (a) 
Prljzen van gleteriJ-IJzer (o) 1 11-461 
(Analyse • Analisl : P 1,4-2,0 %; Nederland P 1,4 - 1,6 %) $ft 







Frachtbals • Parit6 • Parltl • Parltelupunt 



























(a) Les prix s'entendent hors uxes 
1 prezzl s'intendono al netto delle tasse 
(b) Rabais de 1 1,57 (DM 6,60) Inclus (*) 
Sconto di 1 1,57 (DM 6,60) lncluso (*) 
(c) Rabais de 1 2,50 (DM 10,-) Indus (*) 
Sconto dl 1 2,50 (DM 10,-) lnduso (*) 
(d) Rabais de 1 10,12 (DM 42,50) Inclus(*) 
Sconto dl 1 10,12 (DM 42,50) incluso (*) 
(e) Rabais da 1 H,88 (DM 62,50) Inclus (*) 
Sconto di 1 14,88 (DM 62,50) incluso (*) 
(f) Rabais de 1 15,63 (DM 69,50) Inclus(*) 
Sconto di 1 15,63 (DM 69,50) lncluso (*) 
(1) Rabais de 1 5,63 (DM 22,50) Inclus (*) 
Sconto di 1 5,63 (DM 22,50) lncluso (*) 
(h) Rabais temporaire de 2,5 ~ Inclus (*) 























































(i) Rabais temporaire de 2,5 % et prime exceptionnelle de 1 0,41 (Ffr 2) 
Inclus(*) 
Sconto cemporaneo dl 2,5 % e premlo eccezlonale dl 1 0,41 (J'fr 2) ln· 
duso (*) 
0) Parlt6 Genova-Campi 
Parltl Genova-Campi 
(k) Parlt6 Mllano-Farlnl 
Parltl Mllano-Farlnl 
(1) Rabais temporaire de 1 2,07 (FI 7,50) Inclus 
Sconto temporaneo di 12,07 (FI 7,50) lncluso 
(m) Rabais temporaire de 1 7,60 (FI27,50) Inclus 
Sconto temporaneo di 1 7,60 (FI27,50) incluso 
(n) Rabais de 1 9,25 (DM 37,-) Indus 
Sconto dl 1 9,25 (DM 37,-) lnduso 
(o) Rabais temporaire da 12,03 (FF. 10,-) Inclus 
Sconto cemporaneo di 12,03 (FF. 10,-) lncluso 
N.B. (*) (lorsque la coulit6 des fournitures provient des pays de la Com-
munaut6) (se la totalitl delle fornlture provlene dai paesl della Comunltl) 
1 
Lonawy Trieste 
55,14 68,80 0) 
55,14 68,80 0) 




















57,26 (1) 59,20 
57,26 {i) 59,20 
57,26 (i) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
(a) Die Prelse verstehen slch ausschlleBiich Steuern 
Prij:zen exclusief belastlncen 
(b) ElnschlieBiich Rabatt von 1 1,57 (DM 6,60), (*) 
lnclusief een kortln1 van 1 1,57 (bM 6,60), (*) 
(c) EinschlleBIIch Rabatt von 1 2,50 (DM 10,-), (*) 
lncluslef een korcln1 van 1 2,50 (DM 10,-), (*) 
(d) EinschlieBiich Rabatt von 1 10,12 (DM 42,50), (*) 
lnclusief een kortlna van 1 10,12 (bM 42,50), (*) 
(e) ElnschlieBilch Rabatt von 1 H,88 (DM 62,50), (*) 
lncluslef een kortina van 1 H,88 (bM 62,50), (*) 
(f) EinschlieBiich Rabatt von 1 15,63 (DM 69,50), (*) 
lncluslef een kortlna van 1 15,63 (bM 69,50), (*) 
(1) EinschlieBiich Rabatc von 1 5,63 (DM 22,50), (*) 
lncluslef een korclna van 1 5,63 (DM 22,50), (*) 
(h) ElnschlieBIIch zeltweiliaem Rabatt von 2,5 %, (*) 




























(i) EinschlieBIIch :zeltweiliaem Rabatt von 2,5 % und Sonderprlmle von 
1 0,41 (Ffr 2), (*) 
lncluslef een tijdelijke kortlnc van 2,5 % en een buitencewone premle van 
1 0,41 (Ffr 2), (*) 
0) Frachtbasls Genova-Campi 
Parltelupunt Genova-Campi 
(k) Frachtbasls Mllano-Farlnl 
Parltelupunt Milano-Farlnl 
(1) ElnschlieBIIch zeltwellicem Rabatt von 1 2,07 (FI 7,50) 
lncluslef een tijdelijke kortlnc van 1 2,07 (FI 7,50) 
(m) ElnschlleBiich :zeltweilicem Rabatt von 1 7,60 (FI27,50) 
lncluslef een tijdelijke kortlna van 1 7,60 (FI2'1,50) 
(n) EinschlieBiich Rabatt von 1 9,25 (DM 37,-) 
lncluslef een kortinc van 1 9,25 (bM 37,-) 
(o) ElnschlieBiich zeltweilicem Rabatt von 12,03 (FF. 10,-) 
{nduslef een tijdelijke kortlna van 1 2,03 (FF. tO,-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezOca von Hoch· 
ofenwerken der Gemelnschaft bezleht :· 
indien de afnemer :zljn ruwijzeraankopen 1eheel van hoocovenbe-
drljven blnnen de Gemeenschap betrekt 
249 
111·471 
Prix pour la fonte hématite de moulage (a) 
Prezzl perla ghlsa ematlta da fonderla (o) 
Prelse fOr Himatltrohelsen (a) 
Prl}zen van hematlet gleterl}·l}zer (a) 
$ft (Analyse· Anallsl : P 0,08-0,12%: Nederland P 0,06-(),08 %) 
Prelse am: Deutschland (BR) Belclque France ltalia N1 derland 
Prix au: 
Frachtbasls • Parit4 • Pariû • Pariteitspunt 
Prezzl al: 



























(a) les prix s'entendent hors taxes 
1 preui s'intendono al netto delle wse 
(b) Rabais de 1 1,57 (DM 6,60) inclus(*) 
Sconto di 1 1.57 (DM 6,60) incluso (•) 
(c) Rabais de 12,50 (DM 10,-) Inclus(*) 
Sconto di 1 2,50 (DM 10,-) incluso (*) 
(d) Rabais de 1 10,12 (DM -42,40) Inclus (•) 
Sconto di 1 10,11 (DM -42,50) incluso (•) 
(e) Rabais de 1 14,88 (DM 62,50) Inclus (*) 
Sconto di S 14,88 (DM 62,50) lncluso (*) 
(f) Rabais de 1 15,63 (DM 62,50) inclus (•) 
Sconto di S 15,63 (DM 62,50) lncluso (•) 
(&) Rabais de 1 5,63 (DM 11,50) inclus (•) 
Sconto di 1 5,63 (DM 11,50) lncluso (•) 
(h) Parité: Monceau-sur-Sambre 
Parlû: Monceau-sur-Sambre 
(i) Rabais temporaire de 2,5 % Inclus (•) 























































0) Rabais temporaire de 2,5 % et prime exceptionnelle de 1 3,0-4 (Ffr 15) 
inclus(*) 
Sconto temporaneo di 2,5 % e premio eccezionale di 1 3,0-4 (Ffr 15) ln· 
cluso (*) 
(k) Parlt4: Genova-Campi 
Parlû: Genova-Campi 
(1) Parltll: Milano-Farlnl 
Parltl: Milano-Farlni 
(m) Rabais temporaire de 1 2,76 (FI10,-) Inclus 
Sconto temporaneo di 1 2,76 (FI10,-) incluso 
(n) Rabais temporaire de 1 8,29 (FI 30,-) Inclus 
Sconto temporaneo di 1 8,29 (FI 30,-) lncluso 
(o) Rabais de 1 12,38 (DM -49,50) Inclus 
Sconto di 1 11,38 (DM -49,50) lncluso 
(p) Rabais de 1 6,08 (FF 30,-) inclus 
Sconto dl 1 6,08 (FF 30,-) lncluso 
N.B. (*) (lorsque la totalitll des fournitures provient des pays de la Com· 
munaut6) 
(se la totaliû delle forniture proviene dai paesi della Comunitl) 
250 
Loncwy Trieste 
70,71 68,80 (k) 
70,71 68,80 (k) 














72,48 (i) 65,60 
69,44 0) 65,60 
69,44 0) 65,60 
69,44 {j) 65,60 
69,44 {j) 65,60 
69,44 {j) 65,60 
69,44 {j) 60,80 
69,44 0) 60,80 
69,44 (i) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
(a) Oie Prelse verstehen sich ausschlleBIIch Steuern 
Prljzen excl. belastincen 
(b) Einschl. Rabatt von 1 1,57 (DM 6,60), (*) 
Incl. een kortlnc van 1 1,51 (DM 6,60), (•) 
(c) Einschl. Rabatt von 1 2,50 (DM 10,-), (*) 
Incl. een kortlnc van 1 1,50 (DM 10,-), (*) 
(d) Einschl. Rabatt von 1 10,12 (DM -42,50), (*l 
Incl. een kortlnc van 110,12 (DM -41,50) ( ) 
(e) Einschl. Rabatt von 1 14,88 (DM 62,50), (*) 
Incl. een kortlnc van 1 14,88 (DM 62,$0), (*) 
(f) Einschl. Rabatt von 1 15,63 (DM 62,50), (•) 
Incl. een kortlnc van 1 15,63 (DM 62,50), (*) 
(c) Einschl. Raban von 1 5,63 (DM 11,50) 
Incl. een kortinc van 1 5,63 (DM 11,5"0), (*) 
(h) Frachtbasis: Monceau-sur-Sainbre 
Pariteitspunt: Monceau-sur-Sambre 
(i) Einschl. zeitweilicem Rabatt von 2,5 % (*) 




























0) Einschl. zeitweilicem Rabatt von 2,5 % und Sonderpr~ :nie von 1 3,0< (Ffr 15), (*) 
Incl. een tijdelijke kortlnc van 2,5 % en een buitencew ne premle var 
1 3,0-4 (Ffr 15), (•) 
(k) Frachtbasls: Genova-Campi 
Pariteltspunt: Genova-Campi 
(1) Frachtbasls: Milano-Farlnl 
Parlteitspunt: Milano-Farlnl 
(m) Einschl. zeitweilicem Rabatt von 1 2,76 (FI 10,-) 
Incl. een tijdelijke kortlnc van 11,76 (FI10,-) 
(n) Einschl. zeltweilicem Rabatt von 1 8,29 (FI 30,-) 
Incl. een tljdelijke kortlnc van 1 8,29 (FI 30,-) 
(o) Einschl. Rabatt von 1 11,38 (DM -49,50) 
Incl. een kortin& van 1 11,38 (DM -49,50) 
(p) Elnschl. Rabatt von 1 6,08 (FF 30,-) 
Incl. een kortlnc van 1 6,08 (FF 30,-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezOc~ von Hochofen 
werken der Gemelnschaft bezleht 
indien de afnemer zijn ruwlj:teraankopen ceheel van hoocovenbedrll 
ven binnen de Gemeenschap betrekt 
i 
Prix pour la fonte Splegel (a) 
Prezzl perla ghlsa speculare (a) 
Preise am: Deuuchland (BR) 
Prix au: 
Pre:c:i al: 
Prijs op: Siecen 
20. 5.1953 83,20 
1. 2.1954 83,20 
25. 1.1955 83,20• 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,o3 
1. 2.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1. 2.1957 91,20 
1. 7.1957 91,20 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15. 4.1958 94,40 
10. 9.1958 94,40 
13.11.1958 94,40 
24. 4.1959 94,40 
1. 7.1959 94,40 
15. 2.1960 94,40 
1. 4.1960 94,40 
23. 8.1961 88,80 
20. 6.1962 84,96 
1. 1.1963 80,64 
1. 7.1963 80,64 
1. 1.1964 80,64 
1. 7.1964 80,64 
(a) Ces prix a' entendent hora taxes 
Questl prezzl s'lntendono al netto delle wse 
(b) Pari t': Monceau-sur-Sambre 
Parlt': Monceau-sur-Sambre 
(c) Parit6: Breno 
Parltl: Breno 
1 
Prelse für Splegelelsen (a) 
Prl}:r.en van splegell}zer (a) 




















































81,53 80,- (c) 
81,53 80,-(c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
(a) Die Prelse veratehen alch auuchlleBiich Steuern 
Pr(Jzen excluslef belastincen 
(b) Frachtbasls: Monceau-sur-Sambre 
Pariteiupunt: Monceau-sur-Sambre 




































Prix pour le ferro-manganèse (a) au haut fourneau Prelse fOr kohlenstoffrelches Ferromfngan (a) 
Preul per Il ferro manganese (a) all'alto forno Prl}zen van koolstofrl}k ferro-mangaan ro) 
$ft 
Prelseam: Deuuchland (BR) 
Prix au: 
Prenl al: 
Prljs op: Oberhausen 
20. 5.1953 203,45 
1. 2.1954 203,45 
25. 1.1955 203,45 
10. 3.1955 203,45 
1. 5.1955 203,45 
1. 7.1955 203,45 
10.10.1955 203,45 
1. 2.1956 203,45 
10. 9.1956 238,11 
1. 2.1957 238,11 
1. 7.1957 238,11 
10. 8.1957 238,11 
18.10.1957 238,11 
15. 4.1958 246,17 
10. 9.1958 246;17 
13.11.1958 246,16 
1. 7.1959 182,17 
15. 2.1960 182,17 




1. 7.1963 124,80 
1. 1.1964 124,80 
1. 7.1964 124,80 
(a) Ces prix s'entendent hon taxes 
Questi prezzl s'lntendono al netto delle tasse 
(b) Pa rit': Gand 
Pari tl: Gand 
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(a) Die Preise ventehen slch ausschlleBIIch Steuern 
PriJzen excluslef belastln&en 






























évolution des prix de la ferraille (a) 
(Communauté et USA) Entwlcklung der Schrottfrelse (a) (Gemelnschaft und USA ju-so 1 Evolu:zlone del pre:z:zl del rottame (a) 
(Comunltà e USA) 
Evolutle van de schrootprl}:zen (a) 
(Gemeenschap en USA) 
Umlate für Zukaufschrott 
im Ra men des Auscleichs 
für lmporuchrott 1 
Prilbement sur la ferraille d'achat Zeltraum 
dans le cadre de la p~réquation 
de ferraille importée P~riode Deuuchland 
(BR) Belcique Prelievo sul rottame d'acquisto Perlodo 
nel ~ uadro della perequuione 
el rottame importato Tijdvak 
Heffin1 op unkoopschroot 
ln het kader van de verevenin1 
voor incevoerd schroot 
10,- 1956 VIl 39,30 43,63 
10,50 1957 VIl 41,50 49,87 
10,50 Xli 39,05 36,75 
3,70 1958 VIl 31,50 31,10 
Xli 32,52 29,40 
1959 VIl 40,48 39,90 
Xli 39,- 41,48 
1960 VIl 37,- 42,-
Xli 37,- 39,90 
1961 VIl 39,25 40,28 
Xli 35,50 34,72 
1962 VIl 33,50 30,74 
Xli 31,75 26,50-27,56 
1963 1 28,62 27,56 
1 28,60 30,74 
Ill 28,60 29,68 
IV 28,60 29,15 
v 28,60 28,62 
VI 28,60 28,62 
VIl 28,60 28,62 
VIII 28,60 28,62 
IX 28,60 28,62-29,68 
x 28,60 28,62-29,68 
Xl 28,60 27,56 
Xli 28,60 28,62 
1964 1 28,60 28,62 
Il 28,60 32,86 
Ill 28,60 32,86-33,92 
IV 28,60 33,92 
v 28,60 33,92 
(a) Les prix s'entendent, taxes comprises, départ chantiers des n~coclanu 
franco sur wacon· (care d'exfédit1on) ou franco sur péniche (porc fluvial) 
pour la qualité de base n• 1 (ferraille de fer/ou d'acier de 5 mm et plus 
d'êpalsseur, exempt6e de corps creux encombranu, dimensions maxima: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Allemacne: Base zone n•1; autres pays: Base zone 
n• 2. Il n'a pas été possible d'indiquer la date de la modification effective 
des prix; ces données caractérisent donc seulement l'allure des prix pen• 
dant le mols considéré 
1 prezz:l a'lntendono, casse comprese, partenn cantierl dei commerclanti 
franco carro ferrovlarlo (sculone di spedizlone) franco bactello (porto 
fluviale per la qualitl di base n• 11 (Rottame di ferro o d'acciaio di S mm. 
e pl_il dlapessore, esente da corpi concavl incombranti, dimension! masslme: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Germanla R.F.: Base Zona n• 1; altrl paesi: Base 
Zona n• 2. Non 6 atato possibile precisare la data della modifia effettiva 
del pra:z:l: quescl dati caratteriz:nno perunco solo l'andamenco del prezz:i 
durance il mese conslderato 
(b) Depuis l'établissement du marché commun, les prix sur le marchélnt~rleur 
ltahen s'établissent en fonction des prix franco Bile et franco Modane pour 
la ferraille reçue des autres paya de la Communauté. 
Dalla lstltuzione del mercaco comune ad oui, i prezz:l sul mercato interna 
!tallano al ltabiliscono ln funzlone dei prezz:i franco Basilea e franco Modane 
per Il rottame provenlente dacll altri paesl della Comunltl 
(c) Composite priee l la fln du mols 
« Composite priee » alla fine del mese 
$ft 
1 
Luxembour1 France ltalia (b) Nederland USA (c) 
1 
! 
46,26 39,50 41,20 44,- 49,50 
41,50 42,- 48,62 46,- 53,83 
42,- 33,35 41,20 41,20 32,83 
-
29,25 34,60 29,50 40,83 
-
27,50 36,26 32,50 39,83 
-
35,45 42,85 37,00 39,50 
-
37,75 47,80 42,25 41,17 
-
35,50 43,26 38,75 31,50 
-
33,50 43,26 41,0 29,17 
-
35,50 44,81 39,60 36,67 
-
30,50 42,32 37,67 35,17 
-
27,50 36,67 33,53 26,50 
-
26,- 34,09 31,87 25,83 
-
26,- 34,09 29,97 27,83 
-
26,- 34,09 29,97 27,50 
-
26,- 34,09 29,97 27,83 
-
26,- 34,09 29,97 28,17 
-
26,- 34,09 29,97 28,17 
-
26,- 34,09 29,97 25,50 
- 26.- 34,40 29,97 25,50 
-
26,- 35,64 29,97 27,17 
- 26r- 35,64 29,97 26,83 
-
26,- 35,64 29,97 26,50 
-
26,- 35,64 29,97 26,50 
-
26,- 35,64 29,97 27,83 
-
26,- 35,64 29,97 28,83 
-
26,- 35,64 29,97 28,83 
-
26,- 37,40 29,97 29,50 
-
27,- 37,19 32,18 31,17 
-
27,- 35,64 32,18 31,83 
(.J Ab Hlndlerlacer frei Wac1on (Abcangsbahnhof) oder frei Kahn (FiuB) 
,hafen), einschlieBiich Umsamteuer fUr die Basfsorce Nr.11 (Eisen- und/oder 
Stahlschrott von 5 mm Dicke an aufwlru, auscenommen aperrlce Hohl· 
kiSrper, HISchstabmessuncen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deuuchland: Grund· 
lace Zone 1; Obrlce Linder: Grundlace Zone 2. FOr die Preislnderun1en 
kiSnnen keine festen Scichtace anceceben werden; die Preisancaben cha-
rakterlsleren ledi11ich den allcemeinen Preisstand ln dem becreffenden 
Mo nat 
Af atapelplaau van de handelaren franco wa1on (station van verz:endin1) 
of franco achlp (rivierhaven), inclusief omzetbelastinc voor pariteiupunten 
n• 11 (schroot van ijzer en/of staal vanaf 5 mm dokte, behalve omvanc· 
rijke hoUe voorwerpen, maximum afmetincen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). 
Duiuland: buis Zone 1 ; overlce landen: buis Zone 2. Voor de prijswijzi· 
1lncen kunnen ceen vaste data worden aan1eceven; de vermelde prijzen 
1even enkel de alcemene stand van de prijzen in de betreffende maand weer 
(b) Seic der Er1Sffnun1 des 1emelnsamen Marktes richtet sich in Italien der ln• 
landsprels nach den Frei-Basel- und den Frei·Modane-Prelsen 
Sedert de lnstellin1 van de a:emeenschappelljke markt riche de blnnenlandse 
prijs ln ltalil zlch nur de prijzen fran.co Bazel en franco Modano 
(c) Composite priee am Ende des Monau 




8 Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité (Taxe de 4 % comprise) (c) Prezzl bose del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltotl ali' Alto Autorltcl (Tasso del 4% compreso} (c) 
Acier Thomas • kclalo Thomas 
DM/t Deutschland (BR) 1 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen P.6hrenvorma• 1 1 R6hrenrundcOsse Halbzeuc Breltband (Coils) terlal vlerkant, 1 
beruhlct zum Schmleden Demi-produits de relamlnace warmcewalzt beruhlct 1 
Stabstahl Formstall Llncou p. tubes Deml·r,roduits Semilavoratorl da rilamlnazlone Larces bandes Produits p. tubes 
calma de oree 1 chaud (Coils) carrl!s, calmes Laminds Poutrel11~ Halffabrikaten voor herwalslnc marchands 
Prelse am: Llncotti p. tubi Semllavoratorl Nutrllarchl Prodottl per tubi Putrelle cal mato da forcia 1 caldo (Coils) quadratl, calmati Barre mercantili 
Prix au: für Stabstahl fOr Felnbleche Proflelsta 1 Rondcletwerk Halffabrlkaten pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrlkaten Staafstaal 
Prezzi al: v. bulzen voor per barre per lamiere sottili warmcewalst voor bulzen rustic smeedwerk (Coils) vlerkant, rustlc 
Prijs op: voor staafstaal voor dunne plut 2: 3 t iil:; 100 mm 
Frachtbuls • Parlt6 
ab Werk 
-
Ruhrort oder Dortmund Oberhausen dl!part usine franco stabllim. Oberhausen . Oberhaus n 
af bedrijf 1 
20. S.S3 
-
332,-(a) 340,-(b) 330,- 342,- sos.- 406,- 40,3,- 393,-
10. 3.SS 
-
320,- 313,SO 32S,- 460,- 426,- 383,- 37ÙI 
1. s.ss 
-
320,- 313,SO 32S,- 460,- 426,- 383,- 373,S 
10.10.SS 
-
327,- 321,- 332,- 471,- 426,..:.. 392,- 382,-
10. 9.S6 
-
327,- 321,- 332,- 471,- 426,- 392,- 382,-
1. 2.S7 
-
3S1,- 341,50 353,50 493,50 431,- 416,- 406,-
13.11.58 
-
369,- 3S6,50 371,50 509,50 450,50 434,-(cl 424,-
2S. 4.59 
-
369,- 356,SO 371,50 509,50 450,50 434,-(cl 424,-
18. 2.60 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434,-(cl 424,-
·1. 4.60 
-
369,- 3S6,60 371,50 509,50 450,50 434,-(cl 424,-
23. 8.61 
-
369,- 356,SO 339,50 467,- 450,50 434,-(cl 424,-
20. 6.62 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(cl 424,-
11. 8.62 
-
369,- 3S6,50 339,50 467,- 450,50 434,-(cl 424,-
1. 1.63 
-
369,- 3S6,50 339,50 467,- 450,50 434,-(~ 424,-
2. 7.63 
-
369,- 3S6,50 339,50 467,- 450,50 434,-(~ 424,-
1. 1.64 
-
369,- 3S6,50 339,50 467,- 450,50 434,-(cl 424,-
6. 7.64 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 4SO,SO 434,-(cl 424,-
1 
r} Pour p16ces forcl!es t} Per pezzl fucinati b P"ces matrlcl!es b Pezzl a matrice 
c En cu de livraison vers les autres pays de la Communautl!, il est boniflll sur c ln cuo di consecna acli altrl paesl della Comunitl vlene bo lflcato sull'am· 
le montant de la facture -4% de taXes et 2% (lincots et demi-produits \2t et montare della fattura il-4% delle tassee ill% (lincottl e ser lprodottll'1% 
l partir du 1.2.1956 palplanches, t61es fines et mati! riel d'attache 3 ° 0 ) au e, 1 partlre dai 1.2.1956, palancole, lamiere sottili e rec ettail3%)a 
titre de la ristourne par entrl!e de devises titolo dl storno per rlentro di divise 
tl Ronds l bl!ton -422.- DM fd/ Tondl per cemento -422,- DM 
e Rabais 9,- DM e P.lbuso 9,- DM 







Werksgrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. 4% Umsatzsteuer) (c) EJ BaslspriJzen van walseriJprodukten vol gens de bi/ de Hoge Autorltelt lngedlende priJsschalen (lncluslef 4 % omzetbelastlng) (c) 
Thomasstahl • Thomasstaal 
Deutschland (BR) DM/t 
Brelt· Bandstahl, 
flanschtrlger warmgewalzt Walzdraht Breit· Grobbleche flachstahl 
Poutrelles Feuillards Fil machine T&les fortes llarges ailes lamln4s l chaud Larges plau 
Vergella Lamie re Putrelle Nastri a caldo Larghi piattl grosse 
ad ali larghe Walsdraad Bandstaal, Universaalstaal Dikke plaat 
Breedflensbalken warmgewalst 
> .f,76 mm 
Paritl • Pariteiupunt 
Oberhausen Oberhausen Oberhausen Oberhausen Essen 
415,- 465,- 415,- 453,- 453,-
394,- 437,- 390,- 419,- 419,-
394,- 437,- 390,- 419,- 419,-
403,- 447,- 399,- 429,- 429,-
403,- 447,- 399,- 429,- 429,-
428,- 471,- 425,- 455,- 455,-
449,- 494,- 445,- 472,-(e) 4n,-(f) 
449,- 494,- 445,- 472,-(e) 4n,-(f) 
459,- 494,- 445,-/442,- 472,-(e) 4n,-(f) 
459,- 494,- 445,-/442,- 472,-(e) 4n,-(f) 
459,- 471,- 445,-/442,- 472,-(e) 4n,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 
459,- 471,- 442,- 472,-(e) 4n,-(f) 
' 
la} FreiformschmledestDcke b GesenkschmledestDcke c Bel Dlrektlieferun,en an Abnehmer der Gemeinschaft auBerhalb des Bun· [desgebletes ermiBtgen sich die oben aufgeführten Preise um .f% Umsaa• 
steuer sowle um die zustehende AusfuhrvergDtung von 2 'Yq (Halbze!JJ.1 %, 
tab 1.2.1956 Spundwandstahl, Feinbleche und OberbauzuDehar 3%) des 
Devlsenelnganp 






T&les moyennes l chaud T&les dynamo 
Lamiere medie Lamlere sottili Lamierini Preise am: . a caldo magnetici 
Midèleldikke Prix au: plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
handelskwaliteit, Prezzl al: warmgewalst 























































a} Nlet ln matrijs gesmede stukken 
b ln matrijs geamede stukken 
c Bij rechutreekse leverincen aan afnemers binnen de Gemeenschap doch 
buiten het Bondsgebied worden de aancegeven prijzen verminderd met .f% 
omzetbelasting, alsook met de exportpremie ten bedrace van 2 'Yq (voor 
halffabrikaten 1 % en vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plaat en 
materieel voor dti bovenbouw van spoorwe,en 3 %) van de ontvangen 
valuta 
e) Rabat 9,- DM ld) Betonstaal .fn,- DM f) Rabat 11,- DM 
255 
111-521 
Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité 
(Taxe de 4 % comprise) (c) 
Preul base del prodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl deposltatl ali' Alta Autorltà 
; 
i 
(Tassa del4% compresa} (c) 1 
Acier Martin • Acclalo Martin 
1 DM/t Deutschland (BR) 
Halbzeuc zum Welterauswalzen R&hrenvorma· 
R&hrenrundgOsse Halbzeug Breitband (Colis) terial vlerkant, 
beruhlgt zum Schmieden Deml-produiu de relaminace warmcewalzt beruhlct 
Stabstahl Formsta 1 Lingou p. tubes Demi-produits Semilavoratori da rilaminazione Larges bandes Produiu p. tubes 
calmés de force • chaud (Colis) carrés, calmes Laminés Poutrell ~ Halffabrikaten voor herwalsing marchands 
Preise am: Lingottl p. tubi Semllavoratori Nastrl larchi Prodottl per tubi Putrelle cal mato da forcia a caldo (Colis) quadratl, calmatl Barre mercantili 
Prix au: für Stabstahl fOr Feinbléche Profielsta 1 Rondgietwerk Halffabrikaten pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrikaten Stufstaal 
Prezzi al: v. buizen voor per barre per lamiere sottili warmcewalst voor bulzen rustic smeedwerk (Colis) vlerkant, rustlc 
Prijs op: voor staafstul voor dunne plaat ; ~ 3 t ~ 100 mm 
Frachtbasls · Parité 
ab Werk ab Werk 
départ usine · R11hrort oder Dortmund Oberhausen départ usine Oberhausen Oberhaus n franco stabilim. franco stabilim. 
af bedrijf af bedrijf 
20. S.S3 338,60 349,-(a) 3S7 ,·(b) 347,- 360,- S30,- 412,- 1 41S,- 421,- 411,-1-
10. 3.SS 346,60 346,SO 340,- 350,- sos,- 42S,- 413,- 403;sp 
1. s.ss 346,60 346,SO 340,- 3SO,- SOS,- 42S,- .413,- 403;5p 
10.10.SS 346,60 354,- 348,- 3S8,- S17,- 42S,- 422,- 413, 
10. 9.S6 346,60 354,- 348,- 3S8,- 417,- 42S,- 422,-
1 
413, 
1. 2.S7 373,70 388,- 377,50 387,- 547,- 461,- 4S6,- 446, 
13.11.58 382,- 409,- 398,- 408,- S6S,- 483,50 477,- 467,-
2S. 4.59 382,- 409,- 398,- 408,- S6S,- 483,50 477,- 467, 
18. 2.60 382,- 409,- 398,- 408,- S6S,- 483,50 477,- 467,-
1. 4.60 382,- 409,- 398,- 408,- S6S,- 483,50 477,- 467, -
23. 8.61 382,- 409,- 398,- 379,-(f) S11,- 483,50 477,- 467, -
20. 6.62 382,- 409,- 398,- 379,-(f) S11,- 483,50 477,- 467,--
11. 8.62 382,- 409,- 398,- 379,-(f) S11,- 483,50 477,- i 467, -
1. 1.63 382,- 409,- 398,- 379,-(f) S11,- 483,SO 477,- 467,--
2. 7.63 382,- 409,- 398,- 379,-(f) S11,- 483,50 477,- 467, -
1. 1.64 382,- 409,- 398,- 379,-(f) S11,- 483,SO 477,- 467, 
6. 7.64 382,- 409,- 398,- 379,-(f) S11,- 483,50 477,- 467, 
1 
i 
t Pour pièces forgées n ':J"'; ........ 1 b Pièces matricées b P a matrice 1 
cl En cas de livraison vers les autres pays de la Communauté, il est bonifié sur c ln caso dl consecna acli altrl paesl della Comunltl vlene boniflcato sull'arr 
le montant de la facture "' %de taxes et l %(lin cota et deml-produlu m et montare della fattura Il .oj 4t delle tasse e Il l % (llnfiotei e semiprod~~ i 
• partir d11 1.2.1956 palplanches, t61es fines et matériel d'attache 3 ° 0 ) au 1'1 % e a partira dai 1.1.1 6 palancole, lamiere sotti i e reuetta il 3 'Yc) 
titre de la ristourne pour rentrée de devises a tltolo dl storno per rientro di divise 
1 t) Rabais 10,- DM r~ Rlbasso 10,- DM 
e) Rabais 13,- DM e Ribasso 13,- DM 
f) Rabais 8,- DM f) Ribasso 8,- DM 
2S6 
Werkssrundprelse fUr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. 4% Umsatzsteuer) (c) 
Baslsprl/zen van walserl/produkten volgens de bi/ de Hoge Autorltelt lngedlende prl/sschalen (lncluslef omzetbelastlng} (c) 
Breit· Bandstahl, 
flanschtrlcer warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feuillards Fil machine llarces ailes laminés l chaud 
Putrefie Nastrl a caldo Vere ella 
ad ali larche 
Bandstaal, Walsdraad 
Breedflensbalken warmcewalst 


























Larghi piattl crosse 
Unlvenaalstaal Dikke plaat 
> -4,76 mm 
Paritl • Paritelupunt 























T&les moyennes l chaud 
Lamiere media Lamiere sottili 
a caldo 
Middeldikke 
plaat Dunne plaat van 
handelskwaliteit, 
warmcewalst 


































































ia) FreiformschmledestOcke b) GesenkschmledestOcke c) Bei Direktlieferuncen an Abnehmerder Gemelnschaft auBerhalbdes Bundes-lebletes ermlBi1en slch die oben aufgeführten Preise um -4 % Umsatz• 
steuer sowie um die zustehende Ausfuhrver1Dtun1 von 2% (Hafbze'!' 1 %, 
ab 1.2.1956 Spundwandsuhl, Feinbleche und Oberbauzubeh6r 3 %) des 
Devlsenelnpnp 
f
a) Nlet ln matrljs gesmede stukken 
b) ln matrljs 1esmeden stukken 
c) Bii rechutreekse Jeverln1en aan afnemen blnnen de Gemeenschap doch 
buiten het Bonds1ebled worden de aance1even prijzen vermlnderd met 4% 
omzetbelastln1, alsook met de ex_portpremle ten bedra1e van 2 'Y, (voor 
halffabrikaten 1 %, vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plaat en 
materleel voor de bovenbouw van spoorwe1ern 3 %) van de ontvangen 
valu ta 






8 Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors taxes) Prezzl base del prodottl secondo lllstlnl deposltatl a,. Alta Autorltcl (Tasse escluse) 
Acier Thomas • Acclalo Thomas 
Fb/t Belgique 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen R6hren• 
Halbzeuc Breltband (Coils) vormaterlal ' 
R6hrenrund· zum Schmieden Demi-produlu de relamlnace warmcewalzt (Rundstahl) j 
cOsse Stabstahl Formstah Demi-produits Semilavoratori da rilaminazlone Larces bandes Produits p. tubes 
Llncou p. tubes de forge l chaud (Coils) (Ronds) Lamlnl!s Poutrelle 
Prelse am: Halffabrikaten voor herwalslng marchands Lingotti per tubi Semilavoratori Nastri larchl Prodotti per tubi 
Barre mercantili Putrelle Prix au: da forcia a aldo (Coils) (Tondi da) Rondcietwerk für Stabstahl für Feinbleche Proflelsta< 1 
Prezzi al: v. buizen Halffabrikaten . pour barres pour t61es fines Breedband Halffabri kat en Staafstaal 
voor warmcewalst voor buizen 
Prljs op: smeedwerk per barre per lamlere sottili (Coils) (Rondstaal) 
voor staafstaal voor dunne plut 
ë!: 195 mm 180-230 mm 
Frachtbasls • Parit6 
Seraing 
-
Serai ne Serai ne Seralnc (d) Serai ne Seralnc 1 Serai ne 
1 
20. 5.53 4100 
-
3 500 3 650 5 650 4800 4575 /4530 4 57 
10. 3.55 3 900 
-
3 630 3 630 5 300 4800 . 4800 1 4~ 
1. 5.55 4 300 
-
3 830 3 730 5 300 4930 4950 495 
10.10.55 4 300 
-
4000 3 830 5 300 4930 4950 495 
10. 9.56 
- -
4 200 4200 5 300 5 250 5150 5 35 
1. 2.57 
- -
4 500 4450 5 300 5250 5 SOO(a 5 70 
13.11.58 
- -
4100 4300 5 400 5260 5 100(b 5 35 
25. 4.59 
- -
4100 4 300 5 400 5260 5 100(b 5 35 
18. 2.60 
- -
4 300 4500 5 650 5 260 5 200(c 5 35 
1. 4.60 
- -
4 300 4 500 5 650 5260 5 200(c 5 35 
23. 8.61 
- -
4 300 4500 5 650 5260 5 200(c 5 35 
20. 6.62 
- -
4 300 4500 5 650 5 260 5 200(c 5 35 
11. 8.62 
- -
4 300 4500 5650 5 260 5 200(c 5 35 
1. 1.63 
- -
4 300 4500 5650 5260 5 200(c 5 35 
2. 7.63 
- -
4300 4500 5 650 5 260 5 200(4 5 350 
1. 1.64 
- -
4 300 4500 5 650 5 260 5 200(4 5 35 
6. 7.64 
- -
4 300 4 500 5 650 5 260 4 800(f 5 350 
!" ......... ~,·- r·-.... ·--· ... b/ Ronds l bolton -4 850 b) Tondi per cemento -4 850 c Ronds l b6ton -4 950/5 050 ~ Tondi per cemento -4 950/5 050 
d A partir du 18.9.62 = Oucrh ~ Dai 18.9.62 - Oucr6e 
el A partir du 1.10.62 - Marchienne e Dai 1.10.62 - Marchienne (f) Ronds l bolton -4 700 (f) Tondi per cemento -4 700 
258 
Werkssrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemaB den bel der Hohen 8eh6rde hlnterlegten Prels-
listen (ohne ~teuern) 
Baslsprl}zen van walserl}produkten vol gens de bi} de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (excl. belastlngen} 




i !arces ailes lamina l chaud 
Pucrelle Nastri a caldo 
ad ali larche 
Bandstul, 
Breedflensbalken warmcewalst 









5 500 5 000 
5 850 5200 
5 600 5 350 
5 600 5 350 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
-5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
!a~ Monlerelsen 5 .of()() b Monlerelsen .of 850 c Monlerelsen .of 950/5 050 d Ab 18.9.62 = Oucrh e Ab 1.10.62 = Marchienne (f) Moniereisen .of 709 
Belglë 
Walzdraht Breit• Grobbleche flachstahl 
Fil machine T61es fortes Larces plau 
Vercella Lamie re Larchi piattl crosse 
Walsdraad Universaalscaal Oikke plut 
> .of,76 mm 
Paritl · Pariteiupunt 
Serai ne Serai ne 
1 
Serai ne 
4 585/4 530 5 225 5 225 
4650 5200 5200 
4800 5 500 5 500 
5 000 5 500 5500 
5200 5750 5 750 
5 400 6400 6 400 
5100 6100 6100 
5100 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 






T61es moyennes i chaud 
Lamiere media Lamiere sottili 
a caldo 
Mlddeldikke 
plut Ounne plut van 
handelskwaliteit, 
warmcewalst 




5 225 6250 
5200 6400 
5 500 6 400 
5 500 6 400 
5 750 6 400 
6 400 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6 800 
b) Beconstaal .of 850 
f
a) Betonstul 5 .of()() 
c) Betonsual .of 950/5 050 
d) Vanaf 18.9.62 ... Oucr4e 
(e) Vanaf 1.10.62 - Marchienne 

















































Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors ~es) 
Prezzl base del 1Jrodott.l slderurglcl secondo 1 llstlnl de~Josltatl ali' Alta Autorltà (Tasse escluse) 
Acier Martin • Acclalo Martin 
Fb/t Belgique 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen R6hren· 
Halbzeuc Breitband (Coils) vormaterial 
R6hrenrund· zum Schmieden Demi·produiu de relaminace warmcewalzt (Rundsuhl) 
cOsse Subsuhl Formsuhl Demi-produiu Semilavoratori da rilaminuione Larces bandes Produiu p. tubes 
Li ngou p. tubes de forge l chaud (Coils) (Ronds) Lamin6s Poutrelle 
Preise am: Halffabrikaten voor herwalsing marchands ~ Lingottl per tubi Semilavoratori Nastri larchl Prodottl per tubi Putrelle 
Prix au: da forgia a caldo (Coils) (Tondi da) Barre mercanti! Rondgietwerk für Substahl filr Feinbleche 
1 
Proflelsua 
Prezzi al: v. buizen Halffabrikaten pour barres pour t61es fines Breedband Halffabri kat en Suafsual voor per barre per lamiere sottili warmgewalst voor buizen 
Prijs op: smeedwerk (Coils) (Rond suai) 
voor staafstaal voor dur\ ne .plut ; 
;?: 195 mm 180-230 mm f 
Frachtbasis • Parit6 
Seraing Se raine Seraing Serai ne Serainc (a) Seraing Seraing Seraing 
20. 5.53 4700 14665 4700 4230 4380 
-
5 500 5 330 5 33 
10. 3.55 4 200 /4500 4610 4360 4 360 
-
5 300 5 550 1 5 6001 5 55( 
1. 5.55 4600 4800 4560 4460 
-
5 310 5 700 1 5 800 57()( 
10.10.55 4600 5 000 4730 4 560 6 000 5 310 6 000 5 95( 
10. 9.56 4900 5 370 4930 4930 6 000 5 655 6200 :: 1. 2.57 5150 5 750 5450 5450 6000 5 955 6 600 
13.11.58 4900 5 650 4800 5 000 6100 5 665 5 850 61()( 
25. 4.59 4900 5 650 4800 5 000 6100 5 665 5 850 61()( 
18. 2.60 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5950 61()( 
1. 4.60 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 t 61()( 
23. 8.61 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 1 61()( 
20. 6.62 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 61()( 
11. 8.62 4900 5 850 5000 5200 6 350 5 665 5 950 61()( 
1. 1.63 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 610 
2. 7.63 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 610 
1. 1.64 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5 950 610 














Werkssrundpreise für Walz:werkserz:eugnisse gemiB den bei der Hohen BehiSrde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) 
Baslsprl}z.en van walserl}produkten vol gens de bi} de Ho ge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (excl. belastlngen) 




llarces ailes laminés l chaud 
Putrelle Nastri a caldo 
ad ali larche 
Bandstaal, 
Breedflensbalken warmcewalst 













6 350 6 450 
6 350 6450 
6 350 6 550 
6350 6550 
6 350 6 350 
6 350 6 350 







6350 6 350 
(a) Ab 18.9.62 = Oucrh 
(b) Ab 16 .... 63 = Ancleur 





























Larchi piani crosse 
Universaalstaal Dikke plaat 
> .oj,76 mm 





6 225 6 225 
5 800 5 800 
6 300 6 300 
6 500 6 500 
6 750 6 750 
7600 7 600 
6 900 6900 
6900 6 900 
6900 6900 
6 900 6 900 
6900 6 900 
6900 6 900 
6 900 6900 
6900 6 900 
6900 6 900 
6900 6900 






T&les moyennes l chaud 
Lamiere medie Lamiere sottili 
a caldo 
Middeldikke 
plaat Dunne plaat van 
handelskwaliteit, 
warmcewalst 




6 225 7 250 
5 800 7000 
6 300 7000 
6 500 7 000 
6 750 7000 
7600 7400 
6 900 7400 
6900 7 400 
6900 7 400 
6900 7 400 
6900 7 400 
6900 7400 
6900 7400 
6900 7 400 
6900 7 400 
6900 7400 
6900 7 400 
(a) Vanaf 18.9.62 ~ Oucr6e 
(b) Vanaf 16 .... 63 = Ancleur 


















































8 Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute ~ ut orlté (Hors taxes) Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl deposltatl a,. Alta Al torltd (Tas e es cluse} Acier Thomas • Acclalo Thomas 
Ffr/t (a) France 
Halbzeua zum Weiterauswalzen RiShren· 
Halbzeua Breitband (Coils) vormaterial 
RiShrenrund· zum Schmieden Demi·produiu de relaminaae warmaewalzt (R und S 150mm) 
a Osse Stabstahl Formstahl Demi·r,roduiu Semilavoratori da rilaminazione Larces bandes Produiu p. tub s 
Lincou p. tubes de oree l chaud (Coils) (Rond S 150 mn) Lamina Poutrelles 
Preise am: Halffabrikaten voor herwalsinc marchands Linaotti Semilavoratori Nutrilarahi ~~dotti per tu 1 Putrelle 
Prix au: per tubi da forcia a caldo (Colis) ondi S150 mn) Barre mercantili für Stabstahl fOr Feinbleche Proflelstaal 
Prezzi al: Rondcietwerk Halffabrikaten pour barres pour tales fines Breedband Halffabrikater Staafstaal v. buizen voor warmcewalst voor buizen 
Prijs op: smeedwerk per barre per lamiere sottili (Colis) (Rond suai voor staafstaal voor dunne plut S 150mm) 
. Frachtbuis • Paritll 
-
Thionville Thionville Thionville Montml!dy Thionville Thionville Thionville 
20. 5.53 
-
26 740 24000 24000 40700 
-
31 600 31100 
10. 3.55 
-
25 780 22 870 23 220 37 400 i 
-
30150 29 640 
1. 5.55 
-
25780 22870 23 220 37 400 
-
30150 29 640 
10.10.55 
-
25 780 22870 23 220 37 400 
-
30150 29 640 
10. 9.56 
-
27 300 24200 24 600 38 900 42000 31 500 31 900 
1. 2.57 
-
27 300 24 200 24 600 38 900 42 000 31 500 31 900 
13.11.58 
-
31 550 27 970 28430 44960 48 540 36 410 36 870 
25. 4.59 
-
35 240 31 240 31 760 50 220 52130 40 67() 41180 
18. 2.60 
-
352,40 312,40 317,60 502,20 : 521,30 406,70 411,80 
1. 4.60 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 440,90 446,40 
23. 8.61 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 440,90 446,40 
20. 6.62 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 li 543,70 453,40 458,30 
11. 8.62 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.63 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 , 584,50 476,80 482,70 
2. 7.63 
-
410,70· 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
1. 1.64 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
6. 7.64 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 584,50 476,80 482,70 
\ 
i 




Werkssrundprelse für Walzwerkser:zeugnlsse gemiB den bei der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) 
Saslsprljzen van walserljprodukten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlngen) 





Bandscahl, Breit· warmcewalzt 
flanschtrl&er warmcewalzt Walzdraht Breit• Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachscahl T61es fines 
Poutrelles Feuillards Fil machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo llarces ailes lamina l chaud Larces plau 
Vercella Lamier• Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Putrelle Nutri a caldo Larchi piatti crosse a caldo macnetici 
ad ali larche Middeldikke Walsdrud Bandstaal, Universulstul Dikke plut plut Dunne plut van Dynamo plut 
Breedflensbalken warmcewalst handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> 4,76 mm < 3 mm 3,6 w--0,5 mm 
Paritl • Pariteiupunt 




33 600 34420 32 040 36 200 36 600 36 600 42 740 
-
32 200 33 720 30 245 35070 35-480 35 480 42 210 -
32 200 33 720 30 245 35 070 35 480 35 480 42210 
-
32 200 33 720 30245 35 070 35 480 35 480 42 210 -
34700 34 700 32600 36 700 37 200 37 200 43 900 
-
34 700 34 700 32600 36 700 37 200 37 200 43 900 -
40100 40100 38070 42410 42990 42 990 50720 
-
44790 44790 42 520 47 370 48020 48 020 56 310 
-
447,90 447,90 425,20 473,70 480,20 480,20 563,10 
-
485,50 477,10 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-
485,50 477,10 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-
498,40 477,10 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
























EJ Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors t xes) (a) Prenl bose del #)rodottl slderurglcl secondo lllstlnl de#)osltatl ali' Alta Autorltà (Tassa escl~se) (a) 
Acter Martin • Acclalo Martin 1 
ffr/t France 
Halbnuc zum Weicerauswalzen RiShren• 
Halbzeuc Breicband (Coils) vormacerlal 
R6hrenrund· zum Schmieden Oeml·produlu de relamina1e warm1ewalzc (Rund S 150 mm) 
· cOsse ubsuhl Formsuhl Demi·produiu Semilavoracorl da rilaminuione Lar1e1 bandes Produiu p. cubes 
Lincou p. cubes de force l chaud (Coils) (Rond S 150 mm) amin il Poutrelles 
Prelseam: Halffabrlkaten voor herwalsin1 m rchands Lin1occi Semilavoracorl Nucrllar,hl Prodocci per tubi Putrefie 
Prix au: per tubi da for1ia a caldo (Coils) (Tondl S150 mm) Barr mercantill fürSubsuhl für Felnbleche Proflelsual 
Prezzi al: Rond1iecwerk Halffabrikaten pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrikaten S aafstaal v. bulzen voor warm1ewalst voor bulzen 
Prijs op: smeedwerk per barre per lamiere sottili (Coils) (Rondsual voor scaafstaal voor dunne plut S 150mm) 
Frachtbuls • Parlt6 
-
Thionville Thionville Thionville Montm6dy Thionville Thl~nville blonville 
20. 5.53 
-
29 370 26 800 26 800 44300 39 500 ~~= 34100 10. 3.55 - 30150 27 200 27 440 41100 40 210 34 560 1. 5.55 - 30150 27 200 27440 41100 40 210 3 090 34 560 
10.10.55 
-
32150 29 200 29 440 43100 42 210 3 090 36 560 
10. 9.56 
-
34000 31 000 31 200 44800 44100 3;800 39 300 1. 2.57 
-
34000 31 000 31 200 44800 44100 3 800 39 300 
13.11.58 
-
38430 35 040 35 260 50 630 49 840 43,850 ~420 25. 4.59 
-
41 200 37 560 37 800 54280 53 430 470010 620 
18. 2.60 
-
412,00 375,60 378,00 542,80 534,30 47 ,10 6,20 
1. 4.60 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 
m·80 96,20 23. 8.61 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 ,80 96 ,20 
20. 6.62 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 503,70 10 ,80 
11. 8.62 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529lO 36 ,60 
1. 1.63 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 ~ 36 ,60 
2. 7.63 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 ·~6 ,60 
1. 4.64 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529~0 56 ,60 
6. 7.64 
-



















Werksgrundprelse fUr Walz:werkserz:eugnlsse gemiB den bel der Hohen Behtirde hlnterlegten Prels· 
li sten ( ohne Steuern) (a) 
Baslsf>rljzen van walserl/f>rodulcten vol gens de bi/ de Ho ge Autorltelt lngedlende f>rljsSf:halen (excl. belastlng.)(a) 




Breit· Bandstahl, warm1ewalzt 
flanschtrl1er warm1ewalzt Walzdraht Breit· Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachstahl T61es fines 
Poutrelles Feuillards Fil machine T61es forces T61es moyennes l chaud T61es dynamo llarces ailes lamln~s l chaud Larces plats 
Lamiere Lamiere medie Lamlere sottill Lamier! ni 
Putrelle Nastri a aldo Vercella Larchi piatti crosse a caldo mqnetlci 
ad alilar1h• Middeldikke Walsdrud Bandstaal, Universulscul Dikke plut plut Dunne plut van Dynamoplut 
Breedflensbalken warmcewalst handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> <4,76 mm < 3 mm 3,6 w---4,5 mm 
Paritl • Pariteitspunt 
Thionville Thionville 
1 
Thionville . Thionville Montm~dy Montm6dy Montm6dy Baume-les-Dames 
36 600 38 720 36 000 40600 41 200 41 200 46 640 73 205 
37 220 38 900 34 520 39 850 40590 40590 47 460 71 570 
37 220 38900 34 520 39 850 40590 40590 47 460 71 570 
39 220 40 900 36 520 41 850 42 590 42 590 49460 71 570 
42 300 42 500 39100 44000 44900 44900 51 500 74 370 
42 300 42 500 39100 44000 44 900 44900 51 500 74'370 
47 810 48030 44190 49 730 50 750 50750 58 200 84050 
51 250 51 490 47 370 53 310 5HOO SHOO 62 390 90600 
512,50 514,90 473,70 533,10 544,- 544,- 623,90 906,-
534,- 536,60 493,60 555,50 566,80 568,30 651,60 947,70 
534,- 536,60 493,60 555,10 566,80 568,30 651,60 947,70 
549,70 536,60 493,60 555,10 566,80 568,30 651,60 947,70 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 

































Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés lia Haute Autorité (Hors taxes) (a) (c) 
1 
Prezzl bose del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltot.l aii'Ait.o Aut.orlt.cl (Tasso escluseJ (o) (c) 
1 Acier Martin • Acclalo Martin Llre/t !talla 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
Halbzeuc Breitband (Coils) Stabstahl Ri!hrenrund· zum Schmieden Demi-produiu de relaminace warmcewalzt Ri!hren· 
cosse vormaterial Laminâ Demi·produiu Semilavoratori da rilaminuione Larces bandes marchands Formstahl Lincou p. tubes de force l chaud (Coils) Produiu 
Halfrabrikaten voor herwalsinc pour tubes Barre mercantili Poutrelles Preise am: Lincotti Semilavoratori Nutri larchi 
per tubi da forcia a caldo (Coils) Prodotti per tubi Staafstaal Putrelle Prix au: fOr Stabstahl für Feinbleche 
Rondcietwerk Halffabrikaten pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrikaten Profielstaal 
Prenial: v. bulzen voor warmcewalst voor buizen 
smeedwerk per barre per lamiere sottili (Colis) <80 ,~80 Prijs op: voor staafstaal voor dunne plut mm mm 






Genova Novi 1 Torino 1 Novi Novi 1 Novi Lieure Lieure Lieure Campi (b) Lieure (e) Lieure Lieure Llcure 
20. 5.53 
-
70000 62000 64 000 87 000 76 000 77000 77000 76000 
10. 3.55 
-
65 000 57 000 62000 84000 76 000 76 000 76000 74000 
1. 5.55 
-
65 000 57 000 62000 84000 76 000 76 000 76 000 74000 
10.10.55 
-
65 000 57 000 62000 86000 76 000 76000 76000 74000 
10. 9.56 
-
68000 62000 64000 87000 79000 76000 76000 77000 
1. 2.57 
-
76000 70000 77 000 92000 86000 82 500 82 500 86000 
13.11.58 
-
65 000 59 000 66 000 83 000 78000 68/ 76000 75000 
69 000 (g) 
25. 4.59 
-












63 000 57000 64000 76 000(1) 




63 000 57 000 64000 74 000(1) 
-




63 000 57000 64000 74000(1) 
-




63 000 57 000 64000 74 000(1) 
-




63 000 57 000 64000 74 000(1) 
-




63 000 57 000 64000 74 000(1) 




63 000 57 000 64000 74 000(1) 
-
63/ 69000 67 000 
64000 (p) 
b Les prix de Cornicllano, parit6 Glnes, Campi. -10.7.61 - Novi ia} Bar~me d'IL VA. c La production d'acier Thomu est lnslcnifiante et ne fait pu l'objet de bar~mes i'} Llstino deii'IL VA b 1 prenl dl Cornl11iano, parltl Genova, Campi. -10.7.61 - Novi c La produzlone dl acclalo Thomu 6 lnslcnlflcante e non 6 rlportata eni llatlnl (d} A partir du 15.-4.58 < 75 mm resp. ~ 75 mm: l partir du 11.9.59 < 80 mm 
resp. ~ 80 mm (e) Prix de FIAT 
If) Prix de Terni c) Ronds l bllton 61)/62 000 h} Ronds l b6ton 68/70 000 i) Coils l chaud de relamlnace: rabais de 3 % (j} Ronds l bllton 63/65 000 (k) Rabais de -4 000 Lit. pour t61es fortes de -4,76-8 mm provenant de laminace 
continu 
il) Ronds l béton 6/)/62 000 Napoli m) Ronds l béton 6-4/66 000 Napoll n) Rondsl béton 59,5/61 500 Napoll o) A partir du 1.1.63 Piombino (p) Ronds l b6ton 56,5!58 500 Napoli 
266 
(d} A decorrere dai 15.-4.-48 < 75 mm rlsp. ~ 75 mm: a decorrere dai 11.9.59 
< 80 mm rlsp. ~ 80 mm jt) Preno della FIAT ) Preno della Terni c) Tondl per cemento 61)f6l 000 h) Tondi per cemento 68/70 000 ) Colis laminatl a caldo per rllaminazlone: Ribuso = 3 % 
) Tondl per cemento 63165 000 
(k} Ribuso dl -4 000 Lit. per lamlere crosse da -4,76 a 8 mm provenientl dallaml· 
natol condnul 
J
I) Tondl per cemento 61)/62 000 Napoli 
m) Tondl per cemento M/66 000 Napoli 
n~ Tondl per cemento 59,5!61 500 Napoll 
















Werkssrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen BehBrde hlnterlegten Prels· 
llsten (ohne Steuern) (a) . . 




Poutrelles lamina l chaud 
llarces ailes Nutri a caldo 
Putrelle Bandstaal, ad ali larche warmcewalst 
Breedflensbal ken 
< 100 1 > 100 
mm mm 
Novi Novi 












89000 89 000 
-














72000 74000 68000 
(d) (d) 
72000 74000 68000 
(d) (d) 














































Larchl plattl crosse 
Univentulstul Dikke plut 
> 4,76 mm 




87 000 87000 
87 000 87 000 
87000 87 000 
92000 96000 
102 000 107 000 
87 000 95 000 
87000 95 000 
82000 88000 
82000 88000 
80000 83/86 OOO(k) 
80000 83/86 OOO(k) 
80 000 83/86 OOO(k) 
80000 81/84 000 
78000 77J78 000 
78 000 77J78 000 
78 000 71/18 000 
la} Prelse der IL VA b Prelse von Cornlcllano, Frachtbuis Genua, Campi. -10.7.61 - Novi c Die Erzeucunc an Thomasstahllst unbedeutend; es exlstleren daher keine 
Prelsllsten 
(d) Ab 15.4.58 < 75 mm bzw. ;;;:: 75 mm; ab 11.9.59 < 80 bzw. ;;;:: 80 mm Breite 
1 Prelse der' FIAT Prelse von T ernl Monlerelsen 60/61 000 Monlerelsen 68no 000 Warmbreltbana zum WelteralliWalzen: Rabatt - 3 % Monlerelsen 63/65 000 Rabatt von 4 000 Lire fOr Grobbleche von 4,76-8 mm, welche auf kontlnuler-
llchen WalzstraBen hercestellc sind 








T&les moyennes l chaud T&les dynamo 
Lamiere medle Lamiere sottili Lamierini Preise am: 
a caldo macnetici 
Middeldikke Prix au: 





< 3 mm 3,6w-4,5 mm 
Prijs op: 
Novi Novi Novi Terni 
Lieure Lieure Lieure (f) 
88000 96 000 145 oool 20. 5.53 
87 000 102 000 134 000 10. 3.5S 
87000 102 000 134 000 1. 5.55 
87000 102 000 134 000 10.10.55 
93 000 102 000 138 000 10. 9.56 
105 000 107 500 143 000 1. 2.57 
90000 99000 137 500 13.11.58 
90000 99 000 137 500 25. 4.59 
88000 105 000 140 500 18. 2.60 
88 000 105 000 140 500 1. 4.60 
77 000 87 000 146 000 23. 8.61 
74 000 83 000. 146 000 20. 6.62 
74 000 83 000 146 000 11. 8.62 
76 000 85 000 146 000 1. 1.63 
77 000 87000 146 000 2. 7.63 
77 000 87 000 146 000 1. 1.64 
77 000 87 000 146 000 6. 7.64 
ia} Prljzen van ILVA b Prl zen van Cornlcllano, paritelupunc Genua, Campi. - 10.7.61 - Novi c De produktle van Thomasstaal is onbeduidend; er bestun dan ook ceen 
prllslijsten 
(d) Vanaf15.4.1958 <75 mm resp. 0!:75 mm; vanaf11.9.1959 <80 resp. 0!:80mm 
le) Prilzen van FIAT M Prllzen van Ter ni Betonstaal 60/61 000 Betonstaal 68/70 000 
m 
Wermcewalst breedband voor ultwalalnc: rabat van 3% 
1) Beconstaal 63/65 000 · • ) Rabat van 4 000 lire voor dlkke plut van 4,76-8 mm, die op conclnu wab-
banden b YlrYIIJ'dicd · 
~ Betonstaal 60~2 000 Napoll m) Betonstaal 66 000 Napoll l Betonstaal 59 /61 500 NapoU Vanal1.1.63 Piombino Betonstaal 56,5J58 500 NapoiJ 
'1117 








Prenl base del prodottl sfderurglcl secondo 1 llstlnl deposltatl ali' Alta Autorftà (Tassa escluse) (b) 
Acier Thomas. • Acclalo Thomas 
Luxembourg 
. 
Halbzeus zum Weiterauswalzen 
Breitband (Colis) Halbzeus 
Rllhren-Rllhrenrund· zum Schmieden Demi-produits de relamlnase warmsewalzt 
cOsse vormaterlal Stabstahl 
Deml-fcroduiu Semilavoratori da rllamlnulone Larses bandes 
Llncou p. tubes de oree l chaud (Coils) Produits Lamlnis 
Halfl'abrilcaten voor herwalslns pour tubes marchands 
Llncoui Semilavoratori Nutri larshl 
per tubi da forsla 
für Felnbleclie 
a aldo (Colis) Prodottl per tubi Barre mercantlll 
fü r Stabstahl 
Rondcletwerk Halffabrilcaten pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrllcaten Staafstaal 
v. bulzen voor warmcewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamlere sottili (Colis) 
voor staafstaal voor dunne plut 
Frachtbuls • Parlt4 
- -
1 




3590 3 590 5 500 
-
4525 
10. 3.55 (a) 
- -



































4100(c) 4 300{c) 
- - 5 OOO~c) 
1. 4.60 























































(a) A pardr du 25.1.55 les prix de bue cl-dessus sont l majorer de 2,5 % sauf 
ceux deslarses bandes et feuillards. Les prix du 10.3.55 tiennent compte de 
cette hausse ou reprisentent des nouveaux prix de bue diposû entre-
temps 
(b).Pu d'ader. Martin. Les quelques tonnases d'acier .rectrlque produits sont 
(a) A decorrere dai 25.1.55 1 prezzl bul dl culsopra devono.enere massforati 
dell,S %. ad escluslone dl quelll del nutrl larshl e del nutrl. 1 prezzl del 
10.3.1955-tensono conto dl questo rlalzo e rappresentano nuovl prezzl dl 
bue deposad nel trattempo 
(b) Escluso l'acdalo Martin. 1 pochl quantltatlvl dl acdalo elettrlco prodotd 
facturis avec diff4rentes majorations de nuance sur le prix de bue Thomu 
1§ Parlt4: Belval Parlt4: Dud elans• • Parlt4: Dlfferdanse () A partir du 22.12.61, rondsl b4ton 5150 . 
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• Parltl: Dlfl'erdanse . 







Werksgrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiiB den bel der Hohen BehiSrde hlnterlegten Prels;. 
llsten (ohne Steuern) (b) 
Baslsprljzen van wafseriJprodukten volgens de bi/ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlng.)(b) 





warmcewalzt flanschtrlcer warmcewalzt Walzdraht Breit• Grobbleche Mittelbleche Oynamobleche flachstahl T61es fines Poutrelles Feuillards Fil machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo llarces ailes lamln4!s l chaud Larces plats 
Vercella Lamiere Lamiere medie Lamlere sottili Lamlerini Putrelle Nastrl a caldo Larchl plattl crosse a caldo macnetici 
ad ali larche Walsdraad Middeldikke Bandstaal, Unlversaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Oynamoplaat Breedflensbalken warmcewalst handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> -4,76 mm < 3 mm 3,6w-0,5 mm 
Parltl • Parlteltspunt 
Difl'erdance Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc 
-
4 825 4950 4 350 5 200 5 200 5200 6100 
-
4850 4825 4346 4971 4971 4971 6 252 
-5 000 4975 4600 5 400 5175 5175 6 252 
-5 200 4975 4600 5 400 5175 5175 6 377 
-5 400 4975 5050 5 600 5 550 5550 6 380 
-5 600 4975 5050 6 OOO(e) 5 850 5 850 6 530 
-5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 51SO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-

























(a) Ab 15.1.1955 sind obl1e Grundprelse, mit Ausnahme Jener fOr Bandstahl, 
um 2,5 % zu erhllhen. Die Prelse vom 10.3.1955 berOckslchtlcen dlese Er-
hllhunl oder entsprechen lnzwlschen neu hlnterlelten Grundprelsen 
(a) Vanaf 15.1.1955 dlenen deze bulsprlfzen met 1,5 %te worden verhoo1d. 
behalve die voor breedband en bandstaal. De prllzen van 10.3.1955 houden 
rekenln1 met due verhoclnc of verte1enwoorcllcen nleuwe bulaprlfzen, 
die ondertussen ln1edlend werden · (b) Kelne SM..Stahi-ErzeUIUftl. Die cerln1e Erzeucun1 an Elektrostahl wlrd mit 
venchledenen Aufprelaen auf den 11iomu1rundprela berechnet 
l§ Frachtbula: Belval Frachtbula: Dudelan1• • Frachtbula: Dlfl'erdance 
1) Ab 22.12.61 Betonstahl5150 
(b) Geen produktle van SM-staal. De prlls voor de (erln1e _produktle van elelt· 






Vanaf 22.12.61 betonstaal 5150 
269 
El Mx de base de• produits sld,rurglques oulvant barimeo dépooés lia Haute Autorl<' (Taxe compte) (c) 
11-59 
Prezzl bose del prodottl slderurrlcl secondo lllstlnl deposltotl oii'Aito Autorltcl (Tosso compresc1) (c) 
Acier Thomas {d) • Acclalo Thomas (d) 
Fl/t Nederland 
Halb:reuc zum Weiterauswalzen 
Breltband (Coils) Halbzeuc 
RèShrenrund· zum Schmieden Oeml-produiu de relamlnace warmcewalzc Rllhren· 
cOsse vormaterlal Stabstahl 
Demi-produits Semilavoratori da rilamlnazlone Larces bandes Formstahl 
Lincou p. tubes de force l chaud (Coils) Produlu Lamin6s 
Halffabrikaten voor herwalslnc pour tubes marchands Poutrelles 
Preise am: Llncotti Semllavoratori Nastrllarchl 
per tubi da forcla a caldo (Colis) Prodotti per tubi Barre mercantill Putrefie 
Prix au: für Stabstahl für Felnbleche 
Rondcletwerk Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breedband Halffabrikaten Stsa&taal .Proflelstaal Prezzl al: v. bulzen voor per barre per lamlere aottili warmcewalst voor bulzen smeedwerk (Coils) 
Prljs op: voor stsa&taal voor dunne plut 

















- - - - - - -
429,20 
-10.10.55 
- - - - - - -
429,20 
10. 9.56 












- - - -
500,-(d) 
-
361,80 409,75 ""1 
25. 4.59 





































423,25 1. 1.63 


























t} Explldltlon par eau: fob t~ Spedlzlone per via d'acqua: fob ~ b Explldition par vole ferrie: fot b Spedlzlone per ferrovla: fot 
c Les prix cl-dessus comprennent la taxe de transmission de 5 % (avant le c 1 prezzl dl cul sopra comprendono la tassa dl trasmlsslone el 5 & (prima del 
1.1.1955 de .of~· En cas de livraison ven un autre pays dela Communautll 1.1.1955 del 4 ï>· ln caso dl consecna a un altro paes~ bella munltl oo-les prix sont l duire dela taxe de transmission ainsi que d'une bonification corre detrarre al ~rezzlla tassa dl.trasmlsslone ed un 1/:!nlflco all'esportao 
li' exportation de 3 % (t61es 2,5 % fer-blanc 3,5 %) zlone del 3 %(lam ere ~ banda •=nata 3,5 %) ~d~ Quallt' courante sans prantle de quallt' SH ldl Qualltl corrente senza a dl quall SH 




Werkssrundpreise für Walzwerkserzeugnisse gemiB den bei der Hohen BehUrde hinterlegten Preis· 
listen (einschl. Steuern) (c) 
Baslsprljzen van walserljprodukten vol gens de blj de Ho ge Autorltelt lngedlende prljsschalen (Incl. belartlng.) (c) 




flanschtrlcer Feuillards Walzdraht Breit- Grobbleche 
laminés l chaud flachstahl Poutrelles Fil machine Tales fortes llar1es ailes Nastri a aldo Larces plata 
Vercella Lamiere Putrelle Bandstaal, larchi piatti crosse 
ad ali larche warmcewalst Walsdrud Universtaalstaal Oikke plut 
Breedflensbalken 
:5 101 1 ~ 150 
mm mm > 4,76 mm 
Paritl • Pariteiupunt 
V el· 
-
Zwiln· sen (a) Zwijndrecht 
-
Velsen~) 






































































~~ V ersand per Schifr: fob Versand per Elsenbahn: fot Bemerkunc: Ole aufcefDhrten Preise enthalten die Umsatuteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von 4 %). Bel Ueferuncen ln eln anderes Land der Ge-
melnschaft ermiBicen alch èlie Prelse um die Umsatuteuer sowie um elne 
AusfuhrvercDtunc von cecenwlrtiK 3 % (BI6cke 2.5 %. WelBblech 3,5 %) 








T61es moyennes l chaud T61es dynamo 
Lamiere medie Lamlere sottlll Lamierinl Preise am: 
a caldo macnetid 
Middeldikke Prix au: 





< 3mm 3,6w~,5mm 
Prljs op: 
Velsen (al 




















































la~ Verzendin1 per schlp: lob b Verzendlnc per spoor: fot c Opmerldnc: ln de aanceceven prlfzen Il de omzetbelutln1 ed 5 % (voor 1.1.1955 ad 4 '}'.,) lnbecrepen). BIJieverlncen naar een ander land"van de 
Gemeenschap worden de prljzen met de omzetbeludn1 en mec een export-
premler1 m!_menteel ad 3 % (blokken l..c5~: bllk 3,5 '}'.,) vermlnderd 
(d) HandebltWIIJtalt zonder carande vu S.M.-XWIIitelc (e) Becollltlll 
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Pre:nl base del f>rodottl slderurglcl secondo 1 llstlnl def>ositatl ali' Alta Autorite) (Tassa comf>resa} (c) 
Acter Martin • Acclaio Martin 
Nd 1 d e er an 
P.ohbliScke Halbzeu& zum Weltenuswalzen 
zum Schmleden Breltband (Coils) 
P.IShrenrund· Halbzeuc Deml-produiu de relamlnqe warmcewalzt P.IShren· 
cOsse zum Schmleden vormaterial Stabstahl 
Lin&oU Semilavontorl da rllamlnazlone Lar&es bandes Llngou p. cubes Demi-produiu l chaud (Colis) Produiu Lamin6es 
de for&• Halffabrikaten voor herwalsinc pour tubes marchands Lincotti Lin&ottl Nutrilarchi per tubi a caldo (Colis) Prodottl per tubi Barre mercancill Semllavontori für Stabstahl fOr Feinbleche 
P.ond&ietwerk da for&ia Breedband Halffabrikacen Staafscaal pour barres pour t&les fines 
v. buizen P.ond~etwerk per barre per lamier• sottili warmcewalst voor bulzen Haiffa rikaten (Colis) 
voor smeedwerk voor staafscaal voor dunne plut 




















































































- - - - ""7,-
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la} Exp6ditlon par .eau: fob c Les prix ci-dessous comprennent la taxe de tnnsmlsilon de 5 % (avant le 1.1.1955 de 4 tyo), En cas de livraisons vers un autre pays de la Q;mmu• 
naut' les prix 10nt l r6dulre de le taxe cl.e. tnnsmlsslon ainsi _CJUI d'une 
bonlflcadon li' exportation de 3 % (t&les 2,5 'Yoo fer-blanc 3,5 %J , 
!a} Spedlzlone per via d'acqua: lob b Spedlzlone per ferrovla: fot c 1 prenl cul sopn comprendono la tassa dl tnsmlslone del 5 % (prima del 
1.1.1955 del 4 %). ln cuo dl conse&na a un alcro paese della Comunltl 
occorre detnrre èlal pruzlla tassa dl tnsmlsslone ed un bonlflclo all'espor-





Werkssrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Preis· 
llsten (elnschl. Steuer) (c) 
8Gslspr1Jzen van walseriJprodukten vol gens de bi/ de Ho ge Autorltelt lngedlende prl/sschalen {Incl. belastlng.J (c) 






flanschtrlcer Feuillards Walzdraht Brelt· Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche 
lamln6s l chaud flachstahl T61es fines Poutrelles Fil machine T61es fo"es T61es moyennes l chaud T61es dynamo 
llarces ailes Nastrl a caldo Larces plau Vercella Lamlere Lamlere medie Lamiere aottill Lamlerlnl 
Putrelle Bandstaal, Larchl platti crosse a aldo macnetlcl 
ad ali larche Walsdrud Middeldikke warmcewalst Unlversulstul Oikke plut plut Dunne &lut van Dynamoplut 
Breedflensbalken handels walitelt, 
< 102 1 > 150 warmcewalst 
mm mm > •.76 mm > 3 mm 3,6 w--0,5 mm 




ZwiJn· sen (a) ZwiJndrecht drechc Bever· 
wijk(b) -
Velsen (a) 













































































































ia~ Versand pro Schlff: fob b Venand pro Elaenbahn: foc c Bemerkunc: Ole' aufcefOh"en Prelse enthalcen die Umsamteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von • %). Bel Lleferuncen ln eln anderes Land der Ge-
melnschaft ermlBicen slch die Prelse um die Umsamteuer sowie um elne 
ia} Verzendln1 per schlp: fob b Verzendin1 per 1 r: foc c~ Opmerkln1: ln r.uncefeven prllzen ls de omzetbelasti!'J en mec een 
expo"premie, moment11 ad 3 % (blokken 2,5 %: blik 3,5 %), verminderd 







- Realelnkommen - Revenus réels - Reddltl reall - Reële lnkomens 
- Lohnkosten - CoOt de la main-d'œuvre - Costo della manodopera - Arbeldskosten 
- Ausllndlsche Arbelter - Ouvriers étrangers - Operai stranlerl - Bultenlandse arbeiders 
- Altersgllederung - Répartition par âge - Rlpartlzlone per età - Leeftljdsopbouw 
.- Abwesenhelten -Absences - Assenze - Verzulmen 
Revenus réels dans les mines de fer. Compa· 
raison du niveau des revenus nets moyens 
des ouvriers Inscrits, non logés par la mine (Pays oi:l le revenu réel était le plus élevé en 
i954 = 100) 
Reddltl reall nelle mlnlere dl ferro. Raffronto del 
llvelll del reddltl nettl medl degll operallscrlttl non 
allogglatl dall'lmpresa 
(Paese dove Il reddlto reale era Il pli) elevato net 
1954 = 100) 





Verhelrotet, ohne Kind 
Mariés, sons enfant 
Conlugoti senzo fig// 
Gehuwd, zonder klnderen 




Verheirotet, 2 Klnder 
Mariés, 2 enfants 
Conlugoti con 2 fig// 
Gehuwd, met 2 klnderen 








Verhelrotet, ohne Kind 
Mariés, sons enfant 
Conlugotl senzo figll 
Gehuwd, zonder klnderen 




Verheirotet, 2 Kinder 
Mariés, 2 enfants 
Conlugotl con 2 figll 
Gehuwd, met 2 klnderen 




(1) Bassan de Buse-Saxe 
Bacino della Busa-5assonia 






45,9 51,7 59,5 
83,9 92,7 98,2 
51,8 48,6 45,6 
100,0 95,7 105,2 
41,9 47,6 54,4 
87,9 96,4 101,6 
52,2 49,3 46,8 
100,0 96,0 104,9 
55,2 64,6 65,8 
77,9 93,9 104,9 
59,0 61,0 60,2 
100,0 102,4 109,7 
48,5 57,6 58,6 
85,8 99,4 108,9 






















Realelnkommen lm Elsenerzbergbau. Ver-
glelch des durchschnlttllchen NettoeiJlkom• 
mens des elngeschrlebenen Arbelter1· ohne 
~rubenelgene Wohnung Land mit dem hilchsten Realelnkom en lm ahre 1954 = 100) 
Reële lnkomens ln de IJ:zerertsml}nen. Verg~l}klng 
van het pell van de gemlddelcle netto-lnkomens 
der lngeschreven werknemers, nlet door 4e ml}n 
Jehulsvest L (Land waar het lnkomen ln 1954 het roorst 
was = 100) · 
1958 1959 1960 1961 
1 
1962 1 1963 
1 
62,6 62,4 66,3 69,9 67,9 69,5 
98,5 98,1 102,0 102,8. 101,8 91,2 
45,9 49,2 52,4 52,9 58,8 67,0 
106,9 107,1 108,0 113,2 113,4 116,5 
57,7 57,5 61,8 67,0 65,7 64,8 
100,5 99,8 103,5 104,1 103,5 93,8 
47,0 50,2 52,8 53,3 58,2 64,6 





69,6 68,7 76,6 81,7 78,3 81,8 
104,5 105,2 109,9 110,1 107,8 99,4 
63,1 65,0 65,4 67,5 75,7 85,5 
117,6 115,8 120,3 127,4 125,8 126,6 
i 
' 
61,1 60,4 68,8 75,7 73,2 77,1 
107,4 105,9 110,0 110,6 109,1 101,9 
62,5 64,6 64,7 66,6 73,2 80,4 
114,5 :. 115,1 .. . 118,7 124,~ ... .123,1 .· 123,2 
.. 
(1) Naedersachsert 
Bekken van Neder·Saksen 
(l) Ostrevler . · . · 
Bekken van Oost·Frankrijk. · 
Revenus réels dans la sidérurgie. èomparalson 
du niveau des revenus nets des ouvriers 
Inscrits, non logés par l'entreprise 
(Pays oil le revenu réel était le plus élevé en 
1954 = 100) 
Reddltl reall ne/la slderurgla. Raffronto delllvello 
del reddltl nettl degll operallscrlttl, non allogglatl 
dall'lmpresa 
(Paese dove Il reddlto reale era pli) elevato nel 
1954 = 100) 
Land • Pays • Paesi • Land 
Verheirotet, ohne Kind 
Morib, sons enfant 
Conlugoti senzo figli 
Gehuwd, zonder kinderen 






Verhelrotet, 2 Kinder 
Morl~s. 2 enfants 
Conlugoti con 2 figli 
Gehuwd, met 2 kinderen 






(1) Busin de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
Baclno Renania del Nord-Westfa.lla 




























Realeinkommen in der Eisen· und Stahllndus· 
trie. Verglelch des durchschnlttllchen Netto· 
elnkommens des elngeschrlebenen Arbelters, 
ohne werkselgene Wohnung 
(Land mit dem htichsten Elnkommen lm 
Jahre 1954 =. 100) 
Reële lnl<omens ln de Ijzer- en staallndustrle. 
Vergelljl<lng van het pell der netto-lnl<omens van 
lngeschreven werl<nemers, nlet door de onder-
nemlng gehulsvest 












86,1 83,4 86,3 93,0 96,6 
87,7 87,1 88,6 96,2 100,1 
76,4 73,8 77,8 82,5 84,7 






98,1 100,2 102,1 106,4 105,5 113,7 
116,1 116,9 118,5 123,0 
78,8 78,3 80,6 86,1 
92,5 90,4 91,4 97,8 
73,1 70,9 74,5 78,2 
76,1 75,9 77,0 83,9 
96,4 98,9 100,6 104,8 
114,5 115,1 116,6 120,3 
(1) Nordrheln-Westfalen 
Bekken van Noordrijnland·Westfalen 
(l) Ostrevler 























Montant horaire du coGt de la maln-d•œuvre 
de 1954 à 1963 (1) dans les mines de fer 
(Ensemble des ouvriers du fond et du Jour) 
Ammontcrre orcrrlo del costo deller mcrnodopercr 
dol 1954 cri 1963 (1) nelle mlnlere dl ferro 
(lnsleme degll opercrl dell'lnterno e dell'esterno) 
Jahr • Annh • Anno • )aar Fnnce Luxembourc 
H6he der Lohnkosten Je Stunde von 1f4 bis 
1963 (1) lm Elsenerzbergbau 
(Arbeiter unter und ii ber Tage lnsgesa t) 
Bedrcrg vern de crrbeldskosten, per uur v 1954 
tot en met 1963 (1) ln de l}zerertsml}nen 
(Alle ondergrondse en bovengrondse err eiders 
tezcrmen) l 
Deuuchland (BR) ltalia 
Elnhelt: belgische Franken • Unité: franc belge courant 
Unità: (roneo be/go corrente • E.enheid: ge/dende Belgische (rank 
1954 61,53 65,1-f 31,54 28,31 
1955 70,05 68,07 3.f,53 19,35 
1956 81,19 76,.f9 37,-f.f . 30,.f9 
1957 8.f,3.f 8l,.fl .f1,91 31,93 
1958 85,38 8.f,69 .f.f,75 33,91 
1959 76,8-f 8.f,69 .f6,30 35,67 
1960 82,65 88,60 51,6-f ..0,07 
1961 91,61 93,1-f 60,38 .f1,31 
1961 100,69 93,91 65,H 50,.f1 
1963 11S,.f6 98,83 73,83 69,13 
lndlzes: Basls: Hôchste Kosten ln jedem jahr = 100 • Indice: Base: coOt Je plus élevé pour chaque année = 100 
Indic/: 8ose: Costo piil elevoto ln cioscun anno = 100 • lndeJr.clj(ers: bosis: hoogste kosten in e/k joar = 100 
1954 9.f 100 .f8 .f3 
1955 100 97 .f9 .fl 
1956 100 9.f .f6 38 
1957 100 98 .f8 38 
1958 100 99 51 .fO 
1959 91 100 55 .fl 
1960 93 100 58 .f5 
1961 98 100 65 .... 
1961 100 93 65 50 
1963 100 86 6.f 60 
1) Les pays sont clau4s dans l'ordre d'croissant des coGu en 1963 (1) Die Linder sind in der Reihenfolce der abnehmenden Kosten im )ahre 1963 
aufcefOhrc 1 paal sono elencad secondo l'ordine decrescente del costo nel1963 
De landen :djn vermeld in de aflopende volcorde van de kosten ln 1963 
278 
Montant horaire du coOt de la main-d'oeuvre HiShe der Lohnkosten Je Stunde von t954 bis 
111·641 
de t954 à t963 dans l'industrie sidérurgique (1) t963 ln der Eisen· und Stahlindustrle (1) 
Ammontare orarlo del costo della manodopera Sedrag van de arbeldsk.osten per uur van 1954 
dai 1954 al 1963 nell'lndustrla slderurglca (1) tot en met 1963 ln de Ijzer- en staallndustrle (1) 
Jahr • Annt!e · Anno • )aar 1 Luxembourg Deutschland (BR) (2) Nederland Belgique-Belsie ltalia France 
Elnhelt: belgische Franken • Unité: franc belge courant 
Unitd: (roneo be/go corrente • Eenheid: ge/dende Belgische (rank 
1954 47,25 37,67 31,72 41,45 34,01 37,40 
1955 50,97 41,34 37,24 44,34 34,75 42,19 
1956 57,41 45,25 41,04 49,14 39,18 47,57 
1957 64,08 50,57 45,05 54,09 40,27 48,36 
1958 65,88 52,88 47,31 54,61 42,97 49,75 
1959 65,65 56,10 47,96 56,25 45,35 45,69 
1960 70,31 60,65 54,49 60,83 48,99 49,78 
1961 73,72 68,13 69,76 62,93 52,29 55,49 
1962 74,71 75,11 73,36 66,57 60,85 59,95 
1963 80,96 79,27 78,97 12,47 71,68 65,00 
lndlzes: Basls: Hochste Kosten ln )edern Jahr = 100 • Indices: Base: coGt le plus élevé pour chaque année = 100 
/nd ici: Bose: casto piik elevato in close un anno = 100 • lndexcij(ers: Bosis: hoogste kosten in e/k joar = 100 
1954 100 80 67 88 72 79 
1955 100 81 73 87 68 83 
1956 100 79 71 86 68 83 
1957 100 79 70 84 63 75 
1958 100 80 72 83 65 76 
1959 100 85 73 86 69 70 
1960 100 86 77 87 70 71 
1961 100 92 95 85 71 75 
1962 99 100 98 89 81 80 
1963 100 98 98 90 89 80 
(1) Les pays sont classés dans J'ordre dt!crolssant des coOts en 1963 
1 paesi sono elencati secondo l'ordine decrescente del costo nel 1963 
(1) Die Linder sind in der Reihenfolce der abnehmenden Kostel' im )ahre 1963 
aurceführt. 
De landen zijn vermeld ln de aflopende volgorde van de kosten ln 1963 (2) Y compris la Sarre l partir de 1960 
Compresa la Sarre, a partire dal1960 (2) Ab 1960 einschlieBJich der Saar 
Vanar 1960 met lnbegrip van Saarland 
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111·651 
~volutlon de l'effectif total et du nombre 
d'ouvriers étrangers dans les mines de fer 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft uJd der 
Zahl der auslandlschen Arbeiter ln dem 
Eisenerzbergbau J 
Evoluzlone dell'occupazlone operala complesslva 
e del numero dl operai stranlerl nelle mlnlere 
Ontwll<l<ellng van het totaal aantal te erkge-
stelde arbelders en van het aantal buiter landse 
dl ferro arbelders ln de ljzermljnen 
Ende des jahres 
Deuuchland 1 Fin d'année France ltalia 
1 
Luxembourg Fine anno (BR) 
Einde van het jaar 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectif total (1) 
Occupazlone compless/va (1) Totaal aantal tewerkgestelde arbe1ders (1) 
1954 25 510 3413 2408 
1955 17 996 25 214 3 919 2471 
1956 19 074 24 970 3 820 2 460 
1957 20 892 24 623 3 576 2 384 
1958 19 393 24 '223 2 963 2 213 
1959 17 793 23 746 2 886 2131 
1960 16 758 23 225 2 877 2 267 
1961 15 616 22 605 2 811 2 005 
1962 11 933 21 572 2 484 1 924 
1963 9131 19 274 2 046 1 821 
Auslander · Etrangers 
Stranieri • 8uitenlanders 
1954 9 601 (2) 478 
1955 69 9 026 520 
1956 79 7 928 538 
1957 189 7 374 543 
1958 146 6 841 503 
1959 117 6 203 494 
1960 164 5 682 481 
1961 186 5102 476 
1962 155 4 635 (3) 471 
1963 126 3 947 455 
Anteil (%) der Auslander an der Gesamtbelegschaft · % des étrangers par rapport li' effectif total 
% degli stranieri sull'occupazione complessiva • Aantal buitenlanders in % van het totaal aantal arbeiders 
1954 37,6 19,9 
1955 0,4 35,8 21,0 
1956 0,4 31,8 21,9 
1957 0,9 29,9 22,8 
1958 0,8 28,2 22,7 
1959 0,7. 26,1 23,2 
1960 1,0 '24,5 21,2 
1961 1.2 22,6 23,7 
1962 1,3 21,5 (3) 24,5 
1963 1,4 20,5 25,0 
(1) Ouvriers inscrits (1) Eingeschriebene Arbeiter 
Operai iscritti lngeschreven arbeiders 
(2) Non compris les Alfériens 
Non compresi cli A gerini 
(2) Ohne die Algerier 
Met uiuonderinc van de Alcerijnen 
(3) Y compris les Algériens (3) Einschl. Algerier 
































~volution de l'effectif total et du nombre 
d'ouvriers étrangers dans la sidérurgie 
Evoluzlone dell'occuf'azlone of'erala comf'lesslva 
e del numero dl of'eral ~ranlerl nella slderurgla 
En de des jahres 
fin d'année Deuuchland (BR.) France Fine anno (einschl. Saar) 
Einde v/h laar 
ltalia 
Entwicklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der aulandlschen Arbelter ln der Eisen· 
und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het totaal aantal tewerkge-
stelde arbelders en van het aantal bultenlandse 
arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle 
Nederland Belgique Luxembourc Belgil 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectif total (1) 
Occupazlone complesslva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbelders (1) 
1954 169 258 118 102 51 857 6 716 47006 16 962 
1955 177323 122 355 53 302 6984 49 507 17 497 
1956 184 020 125 942 55 363 7250 52114 18 265 
1957 201 897 127 963 54929 7 587 52 538 18 787 
1958 193 060 126 360 51 083 7 964 51 341 18 855 
1959 204 408 127 742 50 776 8 991 53 258 19 292 
1960 214 810 131 690 52 897 9 261 54 442 19 353 
1961 212 119 131 569 56 349 9 750 54120 19 444 
. 1962 208 926 129 081 59 713 9 875 52695 19176 
1963 200 306 129 413 58 561 10149 51 832 19 065 
Auslander • Etrangers 
Stranieri Buitenlanders 
(2) 
1954 1 079 21 440 19 60 6 991 2 396 
1955 1 208 22 245 21 58 7 773 2 394 
1956 1458 25 870 21 208 9168 2 593 
1957 1 721 28 518 22 251 9 485 2 734 
1958 1 794 29 406 21 193 8 864 2 739 
1959 2 225 28 947 22 291 9 039 2802 
1960 3 812 29 791 18 299 9244 2 819 
1961 4 372 29801 16 636 9 500 2 784 
1962 5 799 36 802 (3) 16 753 9 863 2 817 
1963 6 319 35 229 16 792 10 191 2 852 
Anteil (%) der Auslander an der Gesamtbelegschaft • % des étrangers par rapport li' effectif total 
% degli stranieri sull'occupazlone complessiva • Aantal buitenlanders ln % van het totaal aantal arbelders 
(2) 
1954 0,6 18,2 
1955 0,7 18.2 
1956 0,8 20,5 
1957 0,9 22,3 
1958 0,9 23,3 
1959 1,1 22,7 
1960 1,8 22,6 
1961 2,1 22,7 
1962 2,8 28,5 (3) 
1963 3,2 27,2 
81 
Ouvriers inscriu - Operai iscrittl 
Non compris les Alg6rlens - non comrresi gli Algerinl 











0,9 14,9 14,1 
0,8 15,7 13,7 
2,9 17,6 14,2 
3,3 18,1 14,6 
2,4 17,3 14,5 
3,2 17,0 14,5 
3,2 17,0 14,6 
6,5 17,6 14,3 
7,6 18,7 14,7 
7,8 19,7 15,0 
81 
Eingeschrlebene Arbeiter - lngeschreven arbeiders 
Ohne die Algerier - Met uiaonderinc van de Alcerijnen 



































Répartition des ouvriers étrangers des mines de fer suivant le pays d'origine 
Rlpartlzlone degll operai stranlerl nelle mlnlere dl ferro secondo Il paese d'origine 
Land ln dem die ausllndischen 
Arbeiter am jahresende erfaBt 
wurden 
Pays dans lequel les ouvriers 
étrancers ont été recencés 
en fin d'annl!e 
EGKS · CECA 
Herkunfuland • Pa~ d'oricine 
! 
Paesi nei quali gli operai 
stranieri sono stati censiti 
a fine anno 





























































































4 781 49,8 
271 56,7 























3 675 53,7 
289 57,5 
4 006 53,5 
20 17,1 
3 399 54,8 
275 55,6 













































































5 253 54,7 
403 84,3 




























4 647 62,0 
28 23,9 
3 798 61,2 
441 89,3 
4 267 62,6 
Aufgllederung der auslindlschen Arbelter ln dem Elsenerzbergbau nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de ljzerertsmljnen naar land van herkomst 
Paese d'origine · Land van herk~mst Land in dem die ausllndischen 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Dritte Linder • Pays tiers • Paesi terzi · Derde landen lnsgesamt Pays dans Jeq uel les ouvriers Total 
Totale étrangers ont été recencés 
Span. u. Portug. Griechenland Pol en Algerien Sonstige lnsgesamt Totaal en fin d'annh 
Esp. et Portug. Grice Pologne Algerie Autres Total Paesi nei quali gli operai Spagna y Portog. Grecia Polonia Algeria Altri Totale stranieri sono stati censiti Spanje en Port. Griekenland Pol en Algerië Ove ri ce Totaal a fine anno 
1 1 1 
Landen waarin de buitenlandse 
Einheit % Einheit 1 % 
1 
Einheit 1 % Einheit % Einheit % Einheit % Einheit % arbeiders aan het einde van het Unité Unité Unité Unité Unité Unité Unité jaar ingeschreven waren 
. 
1954 
64 8,1 282 35,6 346 43,7 792 100,0 Deutschland 
189 2,0 3 035 31,6 1124 11,7 4348 45,] 9 601 100,0 France 
- - - - -
- - - - -
!talla 
- -
20 4,2 55 11,5 75 15,7 478 100,0 Luxembourg 
189 1,7 ] 119 28,7 1 461 n,5 4 769 43,9 10 871 100,0 EGKS-CECA 
1955 
1 1,4 5 7,3 57 82,6 6] 91,] 69 100,0 Deutschland 
233 2,6 2 817 31,2 1 067 11,8 4 117 45,6 9 026 100,0 France 
- - - - - - - - -
- ltalia 
- -
21 4,1 48 9,2 69 1],] 520 100,0 Luxembourg 
234 1,4 1843 19,6 1 1n 11,1 4149 44,1 9 615 100,0 EGKS-CECA 
1956 
1 1,3 5 6,3 67 84,8 7] 91,4 79 100,0 Deutschland 
239 3,0 2 597 32,8 427 5,4 3163 41,2 7928 100,0 France 
- - - - - - - - -
- !talla 
- -
19 3,5 45 8,4 64 11,9 5]8 100,0 Luxembourg 
l40 2,8 1611 30,7 5]9 6,3 3400 ]9,8 8 545 100,0 EGKS-CECA 
1957 
2 1,1 7 3,7 94 49,7 10] 54,5 189 100,0 Deutschland 
253 3.4 2 360 32,0 377 5,1 1990 40,5 7 374 100,0 France 
- - - - - - - - -
- ltalia 
- -
18 3,3 40 7.4 58 10,7 54] 100,0 Luxembourg 
155 3,1 1385 19,4 511 6,] 3 tsf 38,9 8106 100,0 EGKS-CECA 
1958 
1 0,7 6 4,1 89 61,0 96 65,8 146 100,0 Deutschland 
259 3,8 2099 30,7 337 4,9 1695 39,4 6 841 100,0 France 
- - - -
. 
- - - - -
- !talla 
- -
16 3,2 36 7,1 51 10,] 50] 100,0 Luxembourg 
l60 3,5 :i 111 28,] . 461 6,1 1843 38,0 7490 100,0 EGKS-CECA 
1959 
- -
7 6,1 82 70,0 89 76,1 117 100,0 Deutschland 
246 4,0 1854 29,9 305 4,9 1405 38,8 6203 100,0 France 
- - - -
- - - - - -
!talla 
- -
16 3,2 37 7,5 53 10,7 494 100,0 Luxembourg 
146 3,6 1877 17,6 414 6,1 1547 37,4 6814 100,0 EGKS-CECA 
283 
111-67·1 
Répartition des ouvriers étrangers des mines de fer suivant le pays d'origine 
Rlpartl:r.lone degll operai stranlerl nelle mlnlere dl ferro secondo Il paese d'origine 
Land in dem die auslindischen 
"'""""""' -.~[";" Arbeiter am Jahresende erfaBt wurden 
Pays dans lequel les ouvriers EGKS • CECA 
étrangers ont été recencés 
en fln d'année 
Paesi nei quali gli operai Deuuchland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg T~tal 
stranieri sono stati censiti Belgii! T tale 
a fine anno T~taal 
Landen waarin de buitenlandse 
1 
Einhei~ 1 arbeiders aan het einde van het Einheit % Unité % Uni tl % Einheit % Uni tt! % Unité % % laar ingeschreven waren · Eenheid Unité 
1960 
.. ~ Deutschland - - 1 0,6 57 34,7 7 4,3 - - 1 0,6 40,2 France 105 1,8 - - 3 294 58,0 5 0,1 28 0,5 188 3,3 63,7 Ital la 
- - - - - - - - - - - - -Luxembourg 18 3,7 67 13,9 272 56,6 2 0,4 72 15,0 
- - ~~ 89,6 EGKS-CECA 123 1,9 68 1,1 3 623 57,3 14 0,2 100 1,6 189 3,0 411 65,1 
1961 i 
Deutschland 
- - - -
82 44,1 6 3,2 
- - - -
33= 
47,3 
France 94 1,8 
- -
3 040 59,6 4 0,1 20 0,4 180 3,5 65,4 
ltalia 
- - - - - - - - - - - - -' -Luxembourg 16 3.4 67 14,1 268 56,3 3 0,6 72 15,1 
- -
42. 89,5 




- - - -
56 36,2 5 3,2 
- - - -
6 39,4 
France 78 1,7 
- -
2854 61,6 2 0,0 20 0,4 165 3,6 311 67,3 
Ital la 
- - - - - - - - - - - - 41 -Luxembourg 15 3,2 64 13,6 271 57,5 3 0,6 71 15,1 
- -
90,0 




1 0,8 15 11,9 4 3,2 
- - - -
2 15,9 
France 62 1,6 
- -
2439 61,8 1 0,0 8 0,2 146 3,7 265 67,2 
ltalia 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 14 3,1 66 14,5 263 57,8 2 0,4 65 14,3 
- -
41 90,1 
EGKS-CECA 76 1,7 67 1,5 2717 60,0 7 0,2 73 1,6 146 3,2 30& 68,2 
1 
Aufgliederung der auslandlschen Arbelter ln dem Elsener:z:bergbau nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de 1/zerertsmljnen naar land van herkomst 
Paese d'origine · Land van herkomst Land in dem die auslindischen 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Oritte Linder · Pays tiers • Paesi terzi • Oerde landen lnsgesamt Pays dans lequel les ouvriers Total 
Totale étrangers ont été recencés 
Span. u. Portug. Griechenland Pol en Algerien Sonstige lnsgesamt Totaal en fln d'année 
Esp. et Portug. Grèce Pologne Al ge rie Autres Total Paesi nei quali gli operai Spagna y Portog. Grecia Polo nia Algeria Al tri Totale stranieri sono stati censiti Spanje en Port. Griekenland Pol en Algerië Ove riga Totaal a fine anno 
1 
1 
Landen waarin de buitenlandse 
Einheit % Einheit % Einheit % Einheit % Einheit 1 % Einheit 1 % Einheit % arbeiders aan het einde van het Unité Unité Unité 
1 
Unité Unité Unit6 Unité jaar ingeschreven waren 
1960 
- -
5 3,0 93 56,8 98 59,8 164 100,0 Deutschland 
197 3,5 1 575 27,7 290 5,1 2 062 36,3 5 682 100,0 France 
- - - - -
- - - - -
ltalia 
- -
15 3,1 35 7,3 50 10,4 481 100,0 Luxembourg 
197 3,1 1 595 25,2 418 6,6 2 210 34,9 6 327 100,0 EGKS-CECA 
1961 
- -
5 2,7 93 50,0 98 52,7 186 100,0 Deutschland 
200 3,9 1 310 25,7 254 5,0 1 764 34,6 5102 100,0 France 




15 3,2 35 7,3 50 10,5 476 100,0 Luxembourg 
200 3,5 1 330 23,1 382 6,6 1 912 33,2 5764 100,0 EGKS-CECA 
1962 
- -
3 1,9 91 58,7 94 60,6 155 100,0 Deutschland 
178 3,8 1141 24,6 197 4,3 1516 32,7 4 635 100,0 France 
- - - - - - - - - -
ltalia 
- -
14 3,0 33 7,0 47 10,0 471 100,0 Luxembourg 
178 3,4 1158 22,0 321 6,1 1 657 31,5 5 261 100,0 EGKS-CECA 
1963 
1 0,8 30 23,8 1 0,8 
- -
74 58,7 106 84,1 126 100,0 Deutschland 
78 2,0 895 22,7 158 4,0 160 4,0 1291 32,7 3 947 100,0 France 
- - - - - - - - - - - - - -
ltalia 
- - - -
16 3,5 
- -
29 6,4 45 9,9 455 100,0 Luxembourg 
79 1,7 30 0,7 912 20,1 158 3,5 263 5,8 1442 31,8 4528 100,0 EGKS-CECA 
285 
Répartition des ouvriers étrangers de l'industrie sidérurgique suivant le pays d'origine 
11-68 Rlportlzlone degll operol stronlerl dell'lndustrlo slderurglco secondo Il paese d'origine 
Land in dem die ausllndischen Herkunfuland • Pa) d'oricine 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
: 
Pér, dans lesquels les ouvriers EGKS · CECA 
trancers ont 4t4 recenct!s lns~~samt en fin d'annb 
Paesi nei q uali &li operai Deuuchland France ltalia Nederland Bei&ICjUI Luxembourc otal 
stranieri sono statl censiti Bele• il Totale 
a fine anno Totaal 
Landen wurin de bultenlandse 
1 




179 16,6 83 7,7 365 33,8 20 1,9 14 1,3 661 61,3 
France 637 3,0 
- -
9 524 44,4 6 0,0 2 675 12,5 356 1,7 13198 61,6 
ltalla 1 5,3 
- - - - - - - - - -
1 5,3 
Nederland 
- - - - - - - -
9 15,0 1 1,7 10 16,7 
Belgique 1 België 22 0,3 473 6,8 4 851 69,4 152 2,2 
- -
123 1,7 5 621 80,4 
Luxembourg 74 3,1 299 12,5 784 32,7 7 0,3 927 38,7 
- -
2091 87,3 




193 16,0 131 10,9 393 32,5 22 1,8 17 1,4 756 62,6 
France 694 3,1 
- -
9 897 44,5 10 0,0 3 064 13,8 348 1,6 14 013 63,0 
ltalla 1 4,8 
- - - - - - - - - -
1 4,8 
Nederland 2 3,5 
- - - - - -
10 17,2 1 1,7 13 22,4 
Belgique 1 België 27 0,3 485 6,2 5 508 70,9 153 2,0 
- -
117 1,5 6290 80,9 
Luxembourg 67 2,8 295 12,3 746 31,2 7 0,3 990 41,3 - - 2105 87,9 




180 12,3 160 11,0 433 29,7 23 1,6 17 1,2 813 55,8 
France 674 2,6 
- -
13 307 51,4 8 0,0 3 443 13,3 322 1,3 17 754 68,6 
ltalla 1 4,8 
- - - - - - - - - -
1 4,8 




10 4,8 1 0,5 100 48,1 
Belgique 1 België 37 0,4 546 5,9 6 755 73,7 161 1,8 
- -
119 1,3 7 618 83,1 
Luxembourg 73 2,8 291 11,2 741 28,6 4 0,2 1176 45,3 
- -
2285 88,1 




182 10,6 206 12,0 489 28,4 28 1,6 19 1,1 924 53,7 
France 602 2,1 
- -
15 730 55,1 8 0,0 3 702 13,0 307 1,1 20 349 71,3 
ltalla 1 4,5 
- - - - - - - - - -
1 4,5 




10 4,0 2 0,8 158 63,0 
Belgique 1 België 38 M 510 5,4 7 026 74,1 145 1,6 
- -
119 1,3 7 838 82,7 
Luxembourg 87 3,2 307 11,2 756 27,6 6 0,2 1246 45,6 
- -
2402 87,8 




168 9,4 310 17,3 506 28,2 31 1) 19 1,1 1034 57,7 
France 613 2,1 
- -
16 608 56,5 12 0,0 3 900 13,2 292 1,0 21 425 n,o 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -




8 4,2 2 1,0 118 61,1 
Belgique 1 België 39 0,4 474 5,3 6564 74,1 137 1,6 
- -
102 1,1 7 316 82,5 
Luxembourg 100 3,7 313 11,4 714 26,1 8 0,3 1288 47,0 
- -
2423 88,5 
EGKS-CECA 759 1,8 955 2,2 24297 56,5 663 1,5 5 227 12,1 415 1,0 32316 75,1 
(1) Non compris les Alcérlens (1) Non compresl pres• ch Alcerln• 
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Aufgllederung der auslandischen Arbelter ln der Eisen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de Ijzer· en staallndustrle onderschelden naar land van herkomst 





Einheit 1 % Einheit % Unité Unité 
. 
. 
(1) Ohne die Alcerler 
Dritte Linder • Pays tiers • Paesi terzi • Derde landen lnscesamt 
Total 
Totale 
Pol en Alcerien Sonstice lns~esamt Totaal 
Polo cne Algerle Autres otal 
Polonia Al ce ria Al tri Totale 
Pol en Alcerii! Ove ri ge Totaal 
1 
Einheit % Einheit 1 % Einheit % Einheit % Einheit % Unitl! Unité Unité Unité Unité 
78 7,2 340 31,5 418 38,7 1079 100,0 
4 935 23,0 3 307 15,4 8241 38,4 21440 (1) 100,0 
1 5,3 17 89,5 18 94,7 19 100,0 
36 60,0 14 23,3 50 83,3 60 100,0 
691 9,9 679 9,7 1 370 19,6 6 991 100,0 
60 2,5 245 10,2 305 12,7 2396 100,0 
5 803 18,1 4 601 14,4 10 405 32,5 31 985 100,0 
87 7,2 365 30,2 452 37,4 1208 100,0 
4953 22,3 3 279 14,7 8232 37,0 n145 (1) 100,0 
1 4,8 19 90,4 20 95,2 21 100,0 
28 48,3 17 29,3 45 77,6 58 100,0 
714 9,2 769 9,9 1483 19,1 7 773 100,0 
58 2,4 231 9,7 289 11,1 2394 100,0 
5 841 17,3 4680 13,9 10 521 31,2 33699 100,0 
110 7,5 535 36,7 645 44,2 1458 100,0 
4 694 18,2 3422 13,2 8116 31,4 25 870 (1) 100,0 
1 4,8 19 90,4 20 95,2 21 100,0 
29 13,9 79 38,0 108 51,9 108 100,0 
733 8,0 817 8,9 1550 16,9 9168 100,0 
59 2,3 249 9,6 308 11,9 2593 100,0 
5 626 14,3 5121 13,0 10747 17,3 39318 100,0 
130 7,5 667 38,8 797 46,3 1 nt 100,0 
H41 15,6 3728 13,1 8169 28,7 28518 (1)100,0 
1 4,6 20 90,9 21 95,5 n 100,0 
26 10,3 67 26,7 93 37,0 251 100,0 
734 7,7 . 913 9,6 t 647 17,3 9485 100,0 
59 2,2 . 273 10,0 332 12,2 2734 100,0 
5 391 12,6 . 5668 tl,3 u 059 25,9 41731 100,0 
119 6,6 641 35,7 760 41,3 1794 100,0 
4195 14,3 3786 12,9 7 981 27,2 29406 (1)100,0 
1 4,8 20 95,2 21 100,0 21 100,0 
n 11,4 53 27,5 75 38,9 193 100,0 
700 7,9 848 9,6 1548 17,5 8864 100,0 
57 2,1 259 9,4 316 U,5 2739 100,0 
5 094 11,9 5607 13,0 10 701 24,9 43 017 100,0 
(1) Met uitzonderlnc van de Alceri1nen 
.• . 




Land in dem die auslln· 
dischen Arbeiter am Jahres-
ende erfaBt wurden 
Pays dans lesquels les 
ouvriers étran/.ers ont été 
recencés en m d'année 
Paesi nel quali gli operai 
stranieri sono stati 
censiti a fine anno 
Landen waarin de buitenl. 
arbeid. aan het einde van 










































Répartition des ouvriers étrangers de l'Industrie sidérurgique suivant le pays d'origine 
Rlpartlzlone degll operai stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo Il paese d'origine 
Land in dem die ausllndischen Herkunftsland · Pay d'origine 
Arbeiter am jahresende erfaBt 1------------------------------------+---7 -wurden 
Pays dans lequel les ouvriers 
étrangers ont été recencés 
en fin d'année 
Paesi nei quali cli operai 
stranieri sono stati censiti 
a fine anno 
Deutschland 
arbeiders aan het einde van het Einheit % 
Landen waarin de buitenlandse - 1 






































Belgique 1 België 
Luxembourg 
EGKS-CECA 


























































































EGKS • CECA 
ltalia Nederland 
Uni tl % Eenheid % 
(501) (22,5) 
16 217 56,0 
188 64,6 
6 629 73,3 
694 24,8 













1 392 31,8 




25 689 54,5 
1 488 25,7 
14 960 40,7 
481 63,9 
7 499 76,0 
640 22,7 































































3 930 13,6 
9 3,1 
1 352 48,2 











4 068 13,7 
87 13,7 
1 389 49,9 
5 581 11,8 
37 0,6 
3 870 10,5 
85 11,3 
1 416 50,3 











(1) Non compresl cil Alcerlnl 
Luxembourc 


















































Einheit; 1 o/ 
Unité ' 0 
(1 ,J) (56,9) 
20 981 72,5 
lOt 71,1 
7 386 81,7 
2 489 88,8 
32 33$ 74,6 
2 086 54,7 
21 530 55,3 
nt 74,9 
7m5 82,9 






































Aufgllederung der auslandlschen Arbeiter ln der Eisen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de Ijzer· en staallndustrle onderschelden naar land van herkomst ln-68•1 
Paese d'origine • Land van herkomst Land in dem die auslin-
dischen Arbeiter am jahres-
ende erfaBt wurden Oritte Linder • Pays tiers · Paesi terzi • Oerde landen lnscesamt Pays dans lequel les Total 
Totale ouvriers ~trangers ont ~té Spanien Griechenland Pol en Alf,erien Sons tige lnsgesamt Totaal recencés en fln d'année Espagne Grèce Polocne A gerie Autres Total Paesi nei quali gli operai Spagna Grecia Polonia Alceria Al tri Totale stranieri sono stati Spanje Griekenland Pol en Algerii! Ove ri ge Totaal censiti a fine anno 
1 
Landen waarin de buitenl. Einheit % Einheit 1 % Einheit 1 % Einheit 1 % Einheit % Einheit % Einheit % arbeid. aan het einde van Unit~ Unit~ Unitll Unité Unit~ Unit~ Unité het jaar ingeschreven waren 
1959 (131) (5,9) (828) (37,2) (959) (43,1) (2225) 100,0 Deutschland (BR) 
3 881 13,4 4 079 14,1 7 960 27,5 28947 (1) 100,0 France 
1 4,5 21 95,5 22 100,0 22 100,0 ltalia 
30 10,3 54 18,6 84 28,9 291 100,0 Nederland 
736 8,1 917 10,2 1653 18,3 9 039 100,0 Belgique 1 België 
. 59 2,1 254 9,1 313 11,2 2802 100,0 Luxembourg 
4 838 11,2 6153 14,2 10 991 25,4 43 326 100,0 EGKS-CECA 
1960 
310 8,2 121 3,2 1 295 34,0 1726 45,3 3 812 100,0 Deutschland (BR) 
1 896 4,9 3677 9,4 9162 23,5 2688 6,9 17 423 44,7 38 953 100,0 France 
- - 1 5,6 17 94,4 18 100,0 18 100,0 ltalia 
- -
29 9,7 46 15,4 75 25,1 299 100,0 Nederland 
- -
722 7,8 863 9,3 1585 17,1 9244 100,0 Belgique 1 België 
84 3,0 60 2,1 170 6,0 314 11,1 2819 100,0 Luxembourg 
2290 5,0 4610 10,0 5 079 11,0 11 979 26,0 45 983 100,0 EGKS-CECA 
1961 
585 13,4 114 2,6 1 471 33,6 2170 49,6 4 372 100,0 Deutschland (BR) 
3 011 7,9 . 3 407 8,9 8 554 22,3 2478 6,4 17 450 45,5 38 355 100,0 France 
- - 1 6,2 15 93,8 16 100,0 16 100,0 ltalia 
7 1,1 29 4,6 119 18,7 155 24,4 636 100,0 Nederland 
- - 718 7,5 861 9,1 1 579 16,6 9 500 100,0 Belgique 1 België 92 3,3 
- -
56 2,0· 156 5,6 304 10,9 2 784 100,0 Luxembourg 
3 695 7,9 4 325 9,2 5100 10,8 13120 27,9 47109 100,0 EGKS-CECA 
1962 
1181 20,3 110 1,9 2195 37,9 3 486 60,1 5799 100,0 Deutschland (BR) 




. 16 100,0 16 100,0 16 100,0 ltalia 
137 18,2 . 29 3,8 3 0,4 169 22,4 753 100,0 Nederland 
146 1,5 . 700 7,1 810 8,2 1656 16,8 9 863 100,0 Belgique 1 België 
7 0,2 . 51 1,8 241 8,6 299 10,6 2817 100,0 Luxembourg 
6250 11,2 . 4050 7,2 . 12 586 22,4 22886 40,8 56 050 100,0 EGKS-CECA 
1963 
1119 17,7 1 294 20,5 115 1,8 20 0,3 1m 28,1 4 325 68,4 6319 100,0 Deutschland (BR) 
4 339 12,3 23 0,0 2954 8,4 7 326 20,8 2 389 6,9 17 031 48,4 35 229 100,0 France 
- - - - - - - -
16 100,0 16 100,0 16 100,0 ltalla 
128 16,2 80 10,1 24 3,0 
- -
75 9,5 307 38,8 792 100,0 Nederland 
243 2,4 143 1,4 710 7,0 3 0,0 788 7,7 1 887 18,5 10 191 100,0 Belgique 1 België 
8 0,3 1 0,0 48 1,7 
- -
238 8,3 295 10,3 2 852 100,0 Luxembourg 
5 837 10,5 1 541 2,8 3851 6,9 7 349 13,3 5277 9,5 23 861 43,0 55 399 100,0 EGKS-CECA 
(1) Ohne die Alcerler (1) Met uluonderlnc van de Alcerljnen 
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Répartition par ige des ouvriers dans l'industrie sidérurgique 
Rlpartlzlone per etel degll operai dell'lndustrla slderurglca 












Jahre Alter land land Bel ci il bure CEC. 
Unité • E.lnheit • Unitl · E.enheid 
1954 Moins de 18 ans 1 909 2 384 138 29 711 193 6068 
Unter 18 Jahren 
18-19 5 289 4 264 370 111 1 074 268 11548 
20-29 38 611 33 598 7 849 1 492 10 921 5 243 104 199 
30-39 26 887 24 595 13 261 2417 10 069 3 381 85 769 
40-49 32 314 25 248 16145 1 740 11 202 4 300 96 635 
50-54 18 441 11 675 6 444 500 5 713 1 818 47 854 
55-59 12 291 8 653 3 909 287 4136 1189 31637 
60-64 6 993 5 256 1 306 138 2 592 563 17 610 
65 ans et plus 946 1 807 149 . 2 588 7 3 591 
65 Jahr und mehr 
Total · lnsgesamt 143 681 117 480. 49 571 6 716 47006 16 961 406911 
1957 Moins de 18 ans 2 508 2 363 140 31 846 205 6 093 
Unter 18 Jahren 
18-19 6451 5 283 506 93 1 049 343 13 715 
20-29 52 231 35 513 9477 1422 12187 5 830 116660 
30-39 39 903 32 995 15 496 2 642 13 707 43U 109 065 
40-49 31122 n 396 16 762 2U6 10 708 4128 87 342 
50-54 18 405 11 627 6 787 603 5 983 1 987 45392 
55-59 15 804 10092 4 661 397 4982 1 402 37 338 
60-64 8 374 6U3 1 048 168 2 953 565 19 331 
65 ans et plus 884 1 471 52 5 123 5 2540 
65 Jahre und mehr 
Total · lnsgesamt 175 682 127 963 54 929 7 587 52 538 18 787 437 486 
1960 Moins de 18 ans 1 951 2377 150 49 874 145 5 546 
Unter 18 Jahren 
18-19 7 071 4 393 511 121 744 394 13 234 
20-29 62196 36 285 9 209 1650 11 875 5 536 126 751 
30-39 57 846 38 852 16 067 2 961 15 867 5 380 136973 
40-49 34 728 21 059 14 416 2 675 10 335 3 771 86984 
50-54 19 933 11 245 7 082 844 5 929 2076 47109 
55-59 19 413 10062 5 087 585 5 403 1 559 42109 
60-64 11146 6 626 368 367 3 347 489 22 343 
65 ans et plus 526 791 7 9 68 3 t 404 
65 Jahre und mehr 
Total · lnsgesamt 214 810 131 690 52 897 9 261 54 442 19 353 482 453 
1963 Moins de 18 ans 1 240 2813 202 55 902 130 5 342 
Unter 18 Jahren 
18-19 3 660 3 347 658 166 912 288 9 031 
20-29 49 944 33 035 11 617 1 731 9 925 5 003 111 255 
30-39 58 736 40450 17 959 2 861 15199 5 910 41115 
40-49 35 370 U067 14 388 2866 10 868 35n 89 081 
50-54 18 736 10 917 7 659 1 072 5477 2019 45 880 
55-59 18 638 9 691 5429 737 5248 1 675 41 418 
60-64 13 408 6 641 645 552 3 268 513 25027 
65 ans et plus 574 452 4 n 33 5 t 090 
65 Jahre und mehr 




Altersgllederung der beschaftigten Arbelter ln der Eisen· und 
1 11-691 
Stahlindustrle 
Verdellng naar leeftljd der arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle 
Deuuch- France ltalia Neder- Belcique Luxem- EGKS Clusi d'etl Anno land land Belli il bour1 CECA Leefcijd Jaar 
Pourcentage · Prozent · Percentuale · Percentoge 
1,3 2,0 0,3 0,4 1,5 1,1 1,5 Meno dl 18 annl 1954 
Beneden 18 jaar 
3,7 3,6 0,7 1,7 2,3 1,6 3,1 18-19 
26,9 28,6 15,8 22,2 23,2 30,9 25,6 20-29 
18,7 20,9 26,8 36,0 21,4 19,9 21,1 30-39 
22,5 21,5 32,6 25,9 23,8 25,4 23,7 A0-49 
12,8 9,9 13,0 7,4 12,2 10,7 U,8 50-54 
8,5 7,4 7,9 4,3 8,8 7,0 8,0 55-59 
4,9 4,5 2,6 2,1 5,5 3,3 4,3 60-64 
0,7 1,6 0,3 0,0 1,3 0,1 0,9 65 annie più 
65 jaar en ouder 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale · Totaal 
1,4 1,8 0,3 0,4 1,6 1,1 1,4 Meno di18 annl 1957 
3,7 4,1 0,9 1,2 2,0 
Beneden 18 jaar 
1,8 3,1 18-19 
29,7 27,8 17,2 18,8 23,2 31,0 26,7 20-29 
22,7 25,8 28,2 34,8 26,1 23,0 24,9 30-39 
17,7 17,5 30,5 29,3 2o.4 22,0 20,0 40-49 
10,5 9,1 12,4 8,0 11,4 10,6 10,4 50-54 
9,0 7,9 8,5 5,2 9,5 7,5 8,5 55-59 
4,8 4,9 1,9 2,2 5,6 3,0 4,4 60-64 
0,5 1,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,6 65 annl e Jllù 
65 jaar en ouder 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale • Totaal 
0,9 1,8 0,3 0,5 1,6 0,8 1,2 Meno di 18 annl 1960 
3,3 3,3 1,0 1,3 1,4 
Beneden 18 jaar 
2,0 2,7 18-19 
29,0 27,6 17,4 17,8 21,8 28,6 26,3 20-29 
26,9 29,5 30,4 32,0 29,2 27,8 28,4 30-39 
16,2 16,0 27,2 28,9 19,0 19,5 18,0 40-49 
9,3 8,5 13,4 9,1 10,9 10,7 9,8 50-54 
9,0 7,7 9,6 6,3 9,9 8,1 8,7 55-59 
5,2 5,0 0,7 4,0 6,1 2,5 4,6 60-64 
0,2 0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 65 annl e plù 
65 jaar en ouder 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale · Totaal 
0,6 2,2 0,3 0,5 1,7 0,7 1,1 Meno di18 anni 1963 
1,8 2,6 1,1 1,7 1,8 
Beneden 18 jaar 
1,5 1,9 18-19 
24,9 25,5 19,8 17,2 19,1 26,2 23,7 20-29 
29,3 31,3 30,7 28,4 29,3 31,0 30,1 30-39 
17,7 17,1 24,6 28,5 21,0 18,5 19,0 40-49 
9,4 8,4 13,1 10,7 10,6 10,6 9,8 50-54 
9,3 7,5 9,3 7,3 10,1 8,8 8,8 55-59 
6,7 5,1 1,1 5,5 6,3 2,7 5,3 60-64 
0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 65 annl e plù 
65 jaar en ouder 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale • Totaal 
291 
111-;0 1 
ftépartltlon par Age des ouvriers dans les mines de ter 
RIIJartlzlone fJer età degll oiJeral nelle mlnlere dl ferro 
Fond et mines 1 ciel ouvert · Fondo e miniere a cielo aperto Fond + Jour • Fondo + Superficie 
Années Classes d"lge Unter Tage und im Tagebau · Ondergronds en dagbouw Unter- und über Tage • Onder-en bovengronds 
Jahre Alter Oeuuch· Luxem- EGKS Oeuuch· Luxem· 
land France ltalia bourg CECA land France ltalia bourg 
1954 Moins de 18 ans 183 60 9 2 lS4 299 170 44 14 527 
Unter 18 jahren 
18-19 823 750 57 7 t637 975 1 055 106 35 2171 
20-29 4 252 6 378 595 357 US82 5 376 8126 954 569 ts 025 
30-39 2 324 4 809 457 420 a OtO 3 276 6141 883 548 to 848 
40-49 2 905 3 749 374 516 7544 4409 5 299 918 735 u 36t 
50-54 1 303 1 956 93 180 3 532 2186 2 814 290 279 5 569 
55-59 474 860 51 87 t47l 1 083 1 369 179 169 2800 
60-64 102 217 3 23 345 372 422 35 58 887 
65 ans et plus 2 21 1 24 20 57 4 1 82 
65 jahre und mehr 
Total · lnsgesamt tl 368 ta 800 1 639 t593 34400 t7996 25 453 34t3 2408 49270 
1957 Moins de 18 ans 156 34 6 t96 314 107 14 10 445 
Unter 18 jahren 
18-19 901 684 34 5 t624 1 096 940 59 22 2U7 
20-29 5 809 5 282 579 232 tt902 7 013 6 775 851 591 ts 230 
30-39 3 307 6 253 647 319 to 526 4 303 7 996 1 030 599 tl 928 
40-49 2 355 3 259 495 370 6 479 3 630 4 632 1 018 639 99t9 
50-54 1 398 1628 99 147 3 272 2 394 2464 333 281 5 471 
55-59 755 1108 52 82 t 997 1 610 1 733 220 185 3748 
60-64 154 253 8 4t5 503 471 16 39 t 029 
65 ans et plus 11 20 32 29 60 4 2 95 
65 jahre und mehr 
Total • lnsgesamt t4846 ta s21 t913 1 t63 36443 20 an 25 t7a 3 545 2368 St 9a3 
1900 Moins de 18 ans 56 15 3 74 131 66 15 9 nt 
Unter 18 jahren 
18-19 330 309 38 1 67a 461 502 60 9 t032 
20-29 3 743 4214 389 210 a 556 4 593 5 351 592 435 to 97t 
30-39 3475 7190 525 369 u 559 4 572 9004 878 594 ts048 
40-49 1746 3 256 376 369 5 747 2 758 4485 782 566 a 59t 
50-54 1149 1 306 103 165 2723 2 019 2104 361 286 4 770 
SS-59 818 847 42 52 t759 1714 1 388 182 130 3414 
60-64 126 135 2 5 268 486 297 7 29 819 
65 ans et plus 5 3 8 24 28 52 
65 jahre und mehr 
Total · lnsgesamt U448 t7 275 t47a 117t 3t 372 t6 758 23 225 2877 2 osa 44 91a 
1963 Moins de 18 ans 24 5 29 48 29 12 7 96 
Unter 18 jahren 
18-19 79 130 14 3 226 125 241 32 9 407 
20-29 1 315 3 094 136 122 4 767 1 685 3964 377 288 6 3t4 
30-39 2137 6 362 314 385 9 t9a 2 888 8 019 601 607 tl US 
40-49 1182 3471 249 325 5227 1 857 4 667 551 473 7548 
50-54 603 1 015 99 167 t 884 1120 1 724 302 280 3 426 
55-59 455 283 37 63 838 1 030 547 166 136 t 879 
60-64 83 26 1 4 U4 367 77 5 21 470 
65 ans et plus 1 t 11 6 t7 
65 jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 5 a78 t4 3a7 950 t 069 22284 9tlt t9274 2046 talt 32;172 
292 
Altersgliederung des beschiftigten Arbelter ln dem Elsenerzbergbau 
Verdellng naar leeftl}d der arbelders ln de l}zerertsml}nen 
Fond et mines l ciel ouvert • Fondo e miniere a cielo aperto Fond + Jour • Fondo + Superficie 
Unter Tage und im Tagebau · Ondergronds en dagbouw Unter- und Ober Tace • Onder-en bovencronds 
- Deutsch--~ 
1 1 
Luxem- 1 EGKS Deutsch-! 
1 1 
Luxem- 1 EGKS land France ltalia bourg J CECA land l France ltalia bourg CECA 
1 
1,5 0,3 0,5 0,1 0,7 1,7 0,7 1,3 0,6 1,1 
6,7 4,0 3,5 0,4 4,7 5,4 4,1 3,1 1,5 4,4 
34,4 33,9 36,3 22,5 33,7 29,9 31,9 28,0 23,6 30,5 
18,8 25,6 27,9 25,9 23,3 18,2 24,1 25,9 22,8 22,0 
23,5 19,9 22,8 32,6 21,9 24,5 20,8 26,9 30,5 23,0 
10,5 1o,.t 5,7 11,4 10,3 12,1 11,1 8,5 11,6 11,3 
3,8 4,6 3,1 5,5 4,3 6,0 5,4 5,2 7,0 5,7 
0,8 1,2 0,2 1,5 1,0 2,1 1,7 1,0 2,4 1,8 
0,0 0,1 
-
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 
- - - - - - - - -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,0 0,2 0,3 
-
0,5 1,5 0,4 0,4 0,4 0,8 
6,1 3,7 1,8 0,4 4,4 5,2 3,7 1,7 0,9 4,1 
39,1 28,5 30,3 20,0 32,7 33,6 26,9 24,0 25,0 29,3 
22,3 33,7 33,8 27,4 28,9 20,6 31,8 29,1 25,3 26,8 
15,9 17,6 25,9 31,8 17,8 17,4 18,4 28,7 27,0 19,1 
9,4 8,8 5,2 12,6 9,0 11,5 9,8 9,4 11,9 10,5 
5,1 6,0 2,7 7,1 5,5 7,7 6,9 6,2 7,8 7;1 
1,0 1,4 
-
0,7 1,1 2,4 1,9 0,4 1,6 2,0 
0,1 0,1 0,0 
-
0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
o.s 0,1 0,2 
-
0,2 0,8 0,3 os 0,4 0,5 
2,9 1,8 2,6 0,1 2,2 2,8 2,2 2,1 0,4 2,3 
32,7 24,4 26,3 17,9 27,3 27,4 23,0 20,6 21,2 24,4 
lM 41,6 35,5 31,5 36,8 27,3 38,8 30,5 28,9 33,5 
15,3 18,8 25,4 31,5 18,3 16,5 19,3 27,2 27,5 19;1. 
10,0 7,6 7,0 14,1 8,7 12,0 9,0 12,6 13,9 10,6 
7,1 4,9 2,9 4,5 5,6 10,2 6,0 6,3 6,3 7,6 
6,1 0,8 0,1 0,4 0,9 2,9 1,3 0,2 1,4 1,8 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,1 0,1 
- -
0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ,oo,o 100,0 100,0 100,0 
G.4 0,0 
- -
0,1 0,5 0,2 0,6 0,4 0,3 
1,3 0,9 1,5 0,3 1,0 1,4 1,3 1,6 0,5 1,3 
22,4 21,5 24,8 11,4 21,4 18,5 20,6 18,4 15,8 19,6 
36,4 44,2 33,1 36,0 41,3 31,6 41,6 29,4 33,3 37,5 
20,1 24,1 26,2 30,4 23,4 20,3 24,2 26,9 26,0 23,4 
10,3 7,1 10,4 15,6 8,5 12,3 8,9 14,8 15,4 10,6 
7,7 2,0 3,9 5,9 3,8 11,3 2,8 8,1 7,5 5,8 




0,0 0,1 0,0 
- -
0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111-70 1 
Classe d' etl Anno 
Leeftijd Jaar 
Meno di 18 anni 19.54 








65 annl e piil 
65 Jaar en ouder 
-
Totale • Totaal 









65 annie piil 
65 Jaar en ouder 
Totale · Totaal 
Meno di 18 anni 1960 








65 annie piil 
65 Jaar en ouder 
Totale · Totaal 
Meno di 18 anni 1963 








65 annie piil 
65 Jaar en ouder 
Totale · Totaal 
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Absences dans les mines de fer en % des présences possibles pendant les Jours ouvrables (a) 
Assenze nelle mlnlere dl ferro ln % delle presenze posslblll durantll glornllavoratlvl (a) 
PersiSnliche GrOnde • Motifs personnels · Motivl personali • Persoonlijke redenen 
Sonstlges Sonstices 
' enuchul· Unent· enuchl· 
Arbeiu- di~tes schuldigtes Tarif· digungs- Wochen· 
Zeit unfall Fe len Fe hien urlaub pflichtices Ruhetag 
Krankheit Fehlen Zusammen 
Période Accidenu Absences Absences Conct!s Autres Repos 
Maladie du travail justifiées injustifil!es normaux absences hebdo- Total 
Periodo Assenze payées mad aire Malattia lnfortuni ciustificate Assenze Ferie Altre Totale Tljdvak sul inciusti- normali assenze Riposo 
Ziekte lavoro Overic ficate pagate settimanale Totaal 
geoorloofd Vakantie- Overig Onceval verzulm Willek'!uric verlof Rustverlof 
(ni et geoorloofd verzu1m verzuim betaald) (betaald) 
1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 
Gemelnschaft o Communauté Comunità Gemeenschap 
Unter Tace · Fond (b) 1955 4,9 2,8 1,1 0,6 5,4 0,3 0,1 15,1 
Jnterno · Ondergronds (b) 1956 4,9 2,7 1,2 0,6 6,1 0,3 0,1 15,8 
1957 5,5 2,5 0,8 0,5 6,0 0,2 0,1 15,7 
1958 4,7 2,2 0,9 0,4 6,3 0,2 0,1 14,8 
1959 4,7 2,1 0,8 0,3 6,4 0,2 0,1 14,5 
1960 5,0 2,2 0,6 0,3 6,3 0,2 0,1 14,7 
1961 5,0 2,4 0,5 0,3 6,6 0,2 0,1 15,1 
1962 5,0 2,2 0,6 0,3 7,0 0,2 0,1 15,<1 
1963 4,8 2,3 0,5 0,2 7,6 0,2 0,1 15,7 
Ober Tace • Jour 1955 4,6 1,3 0,8 0,2 5,4 0,4 0,3 13,0 
Esterno · Bovencronds 1956 4,8 1,3 0,8 0,2 5,9 0,5 0,3 13,8 1957 5,7 1,3 0,6 0,1 5,8 0,3 0,4 14,3 
1958 5,1 1,2 0,8 0,1 6,0 0,1 0,3 13,9 
1959 5,2 1,2 0,7 0,1 6,0 0,2 0,3 13,7 
1960 5,7 1,2 0,7 0,1 6,0 0,2 0,3 14,1 
1961 5,7 1,3 0,5 0,1 6,2 0,2 0,4 14,<1 
1962 6,1 1,3 0,5 0,1 6,6 0,2 0,3 15,1 
1963 6,5 1,4 0,4 0,1 7,0 0,2 0,3 15,9 
Unter und über Tace o Fond et Jour 1955 4,8 2,4 1,0 0,5 5,4 0,3 0,1 14,5 
lnterno e esterno • Onder- en Bovencro 1956 4,9 2,3 1,1 0,5 6,0 0,3 0,1 15,1 1957 5,6 2,1 0,8 0,4 6,0 0,3 0,2 15,3 
1958 4,9 1,9 0,9 0,3 6,2 0,2 0,1 14,5 
1959 4,9 1,8 0,7 0,3 6,3 0,2 0,2 14,3 
1960 5,2 1,9 0,6 0,3 6,2 0,2 0,1 14,5 
1961 5,2 2,1 0,5 0,3 6,5 0,2 0,1 14,9 
1962 5,3 2,0 0,6 0,3 6,8 0,2 0,1 15,3 
1963 5,3 2,0 0,5 0,2 7,4 0,2 0,1 15,7 
Deutschland (BR) o Allemagne (RF) German/a (RF) o Duits/and (BR) 
Unter Tace · Fond (b) 1955 5,7 1,7 1,3 0,1 5,4 0,3 0,0 14,6 
lnterno · Ondercronds (b) 1956 5,7 1,9 1,5 0,2 5,3 0,3 - 14,9 1957 6,3 1,7 0,8 0,1 5,2 0,2 0,1 14,4 
1958 5,9 1,8 0,9 0,1 5,7 0,2 0,0 14,4 
1959 6,0 1,6 0,9 0,1 5,5 0,2 0,1 14,3 
1960 6,2 1,7 0,5 0,1 5,5 0,1 0,1 14,1 
1961 6,9 2,0 0,4 0,1 6,1 0,1 
-
15,6 
1962 7,5 1,8 0,5 0,1 6,6 0,1 
-
16,6 
1963 7,7 1,7 0,5 0,1 7,8 0,1 
-
17,9 
Ober Tage · Jour 1955 5,1 0,8 0,9 0,0 5,5 0,8 0,0 13,0 
Esterno · Bovengronds 1956 5,2 0,8 0,9 0,1 5,5 0,7 
-
13,1 
1957 6,4 0,8 0,6 0,0 5,5 0,2 0,2 13,7 
1958 6,1 0,9 1,0 0,0 5,7 0,2 0,0 13,9 
1959 6,0 0,9 0,9 0,0 5,4 0,2 0,1 13,4 
1960 6,2 0,8 0,6 0,1 5,3 0,1 0,0 13,1 
1961 7,0 1,0 0,4 0,0 5,8 0,2 
-
14,4 
1962 8,2 1,0 0,4 0,0 6,2 0,2 
-
16,0 
1963 9,2 1,0 0,4 0,1 7,1 0,2 
-
18,0 
Unter und über Tace · Fond et jour 1955 5,6 1,4 1,2 0,1 5,4 0,5 0,0 14,1 
lnterno e esterno o Onder· en Boven cr o 1956 5,5 1,5 1,4 0,2 5,4 0,4 
-
14,3 
1957 6,3 1,4 0,7 0,1 5,3 0,2 0,2 14,1 
1958 6,0 1,5 0,9 0,1 5,7 0,2 0,0 14,3 
1959 6,0 1,4 0,9 0,1 5,5 0,2 0,1 14,0 
1960 6,2 1,4 0,5 0,1 5,4 0,1 0,1 13,8 
1961 6,9 1,6 0,4 0,1 6,0 0,2 
-
15,1 
1962 7,7 1,6 0,4 0,1 6,5 0,1 
-
16,4 
1963 8,2 1,5 0,4 0,1 7,5 0,2 
-
17,9 
.. (a) Présences possibles = Prl!sences + absences (b) Y compris chantiers de production des mines l ciel ouvert 
(a) Presenze possibah = Presenze + assenze 


































































Abwesenheiten ln % der miSgllchen Anwesenheiten ln den Eisenerzgruben an den Arbeitstagen (a) 
Verzulmen ln % von de mogell}lce dlensten bi} de l}zereruml}nen op werlcdogen (a) 
~otifs t!conomiques et techniques Verschiedene GrOnde • Motifs divers 
momici e tecnic1 • Bedrijfsredenen Motivi diversi • Overice redenen 
Wacen- Betriebs- Sonsti&e 
u. Kahn- technische (lokale lnscesamt 
rau rn-
man cel GrOnde Feieruce) 
Manque 
Ruhetqe A us- Total Zeit Motifs Zusammen Streik Autres Zusammen c6n6ral 
de d'ordre Jours sperrunc (fi tes Période 
moyens de technique Total de repos Grèves Lock-out locales etc.) Total Total transport generale Periodo 
Mancanza Motivi di Totale Giorni di Scioperi Serrate Al tri Totale 
di mezzi di ordine riposo (feste Totaai- Tijdvak 
tru porto tecnico Totaal Staking Lockout locali ecc.) Totaal &eneraal 
Gebrek Rustdagen Bedrijfs- Andere 
aan technische lplaauelijke transport- red en en eestdacen) middelen 
10 11 12 13 1 H 15 1 16 1 17 18 
Gemelnschaft Communauté • Comunità • Gemeenschop 




0,4 15,7 1955 Unter Ta1e • Fond (b) 
0,0 0,1 0,1 
-
0,3 0,1 0,0 0,3 16,3 1956 lnterno • Onder&ronds (b) 
0,0 0,1 0,1 1,8 0,1 0,0 0,1 1,1 17,9 1957 
0,0 0,1 1,1 1,9 0,1 0,0 0,1 1,3 18,1 1958 
-
0,1 1,3 1,5 0,2 0,0 0,2 1,9 18,7 1959 
0,0 0,1 0,6 3,1 0,1 0,0 0,3 3,5 18,8 1960 
-
0,2 1,1 0,-4 0,4 0,0 0,2 1,0 17,1 1961 
0,0 0,1 1,1 1,0 0,2 0,0 0,1 1,4 18,9 1961 
0,0 0,1 6,5 0,-4 1,7 0,0 0,1 3,1 15,4 1963 








0,1 0,0 0,0 0,1 13,9 1956 Esterno · Boven&ronds 
0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0 1,9 16,1 1957 
0,0 0,1 0,7 2,0 0,1 0,0 0,1 1,1 16,7 1958 
-
0,1 0,8 2,5 0,2 0,0 0,1 1,9 17,4 1959 
0,0 0,1 0,3 3,6 0,2 0,0 0,1 3,9 18,3 1960 
-
0,0 0,-4 0,5 0,1 0,0 0,1 0,8 15,6 1961 
-
0,1 1,0 0,9 0,1 0,0 0,1 1,1 17,3 1961 
0,0 0,0 3,5 0,8 1,5 - 0,1 1,4 11,8 1963 
- -
1955 Unter und über Tage • Fond et Jour 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,3 15,0 
0,0 0,1 0,1 
-
0,2 0,0 0,0 0,3 15,6 1956 lnterno e esterno • Onder- en Boven&r. 
0,0 0,1 0,1 1,8 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,0 2,0 0,1 0,0 
-
0,1 1,1 1,5 0,2 0,0 
0,0 0,1 0,5 3,3 0,1 0,0 
-
0,2 0,9 0,5 0,3 0,0 
0,0 0,1 1,8 1,0 0,2 0,0 
0,0 0,1 5,6 0,6 2,3 0,0 












0,0 0,0 3,6 
- -
-
0,1 1,7 3,8 
- -
-
0,0 1,9 ..... 0,0 
-
-



























0,0 1,1 3,7 
- -
-
0,0 1,3 -4,5 0,0 -
-





















-0,0 0,0 0,0 3,6 - -
-
0,1 1,5 3,8 
- -
-
0,0 1,7 ..... 0,0 -
-














(a} MiS&Iiche Anwesenheiten - Anwesenheiten + Abwesenheiten 
(b) Eillfthl. Tacebau 
. 
0,1 1,0 17,4 1957 
0,1 1,3 17,8 1958 
0,2 1,9 18,3 1959 
0,2 3,6 18,6 1960 
0,1 0,9 16,7 1961 
0,1 1,3 18,4 1962 
























0,1 14,8 1955 Unter Ta1e • Fond (bJ 
0,0 14,9 1956 lnterno • Ondercron s (b) 
3,6 18,0 1957 
3,8 19,9 1958 
4,4 10,6 1959 
7,1 11,3 1960 
0,0 15,7 1961 
0,0 16,7 1962 
o.1 18,1 1963 
0,1 13,1 1955 Über Tage · Jour 
-
13,1 1956 Esterno • Boven&ronds 
3,6 17,4 1957 
3,7 18,8 1958 
4,5 19,1 1959 
7,3 10,4 1960 





1955 0,1 14,3 Unter und über Tage · Fond et jour 
0,0 14,4 1956 lnterno e esterno · Onder- en Boven&r. 
3,6 17,8 1957 
3,8 19,6 1958 
4,4 10,1 1959 
7,1 11,0 1960 
0,0 15,3 1961 
0,0 16,5 1962 
0,1 18,1 1943 
(a) Mo&elijke d1ensten = verr~chte doensten + venuomen 
(b) lnclusief da&bouw 
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Absences dans les mines de fer en o/o des présences possibles pendant les Jours ouvrables (a) 
Assenze nelle mlnlere dl ferro ln o/o delle f'resenze f'osslblll durantll glornllavoratlvl (a) 
Persilnliche Grilnde • Motifs personnels • Motivi personali • Persoonlijke redenen 
1 
1 1 Sonstices Sonstices 1 
entschul- Unent- entschl-
Arbeits- di~tes schuldictes Tarif- dicuncs- Wochen-
Zeit unfall Fe len Fehlen urlaub pflichtices Ruhetac 
Krankheit Fehlen Zusammen 
Période Accidents Absences Absences Conc6s Autres Repos 
Maladie du travail justifiées injustifi6es normaux absences hebdo- Total 
Periodo Assenze payées madaire Malattia lnfortuni ciustificate Assenze Ferie Altre Totale Tijdvak sul intusti- normali assenze Riposo 
Ziekte lavoro Overic a te pacate settimanale Totaal 
ceoorloofd Vakantie- Overic Onceval verzuim Willekeuric verlof Rustverlof (ni et verzuim ceoorloofd 
betaald) 1 verzuim (betaald) 













Bezlrk Nord (c) Bassin du Nord (c) 8acino del Nord (c) 8ekken Noord (c) 
Unter Tace · Fond (b) 1955 -4,8 1,8 1,5 0,2 5,2 0,3 - 13,6 -
lnterno • Ondercronds (b) 1956 -4,9 1,8 1,7 0,2 5,1 0,2 - 13,8 -
1957 5,7 1,6 0,8 0,1 5,1 0,2 0,3 13,7 -
1958 5,0 1,7 1,2 0,1 5,3 0,2 - 13,5 0,7 
1959 5,1 1,6 1,3 0,1 5,3 0,2 0,0 13,5 0,1 








196:1 6,1 1,8 0,-4 0,1 6,5 0,1 - ts,O -




Über Tace · jour 1955 -4,5 0,7 0,8 0,0 5,-4 0,3 - tt,7 -
Esterno · Bovencronds 1956 -4,5 0,8 0,9 0,0 5,-4 0,2 - tt,7 -
1957 5,-4 0,7 0,7 0,0 5,5 0,2 0,3 11,8 -
1958 5,2 0,8 1,-4 0,0 5,5 0,2 - 13,1 0,5 
1959 5,2 0,8 1,1 0,0 5,3 0,2 - 11,6 0,1 
1960 5,1 0,7 0,8 0,0 5,2 0,1 - tt,9 -
1961 6,0 0,8 0,3 0,1 5,7 0,1 - 13,0 -
1962 6,5 1.0 0,3 0,0 6,1 0,1 - 1-4,0 -
1963 7,6 1,0 0,2 0,1 7,1 0,0 - 16,0 -
Unter und liber Tace · Fond et jour 1955 -4,7 1,5 1,3 0,1 5,2 0,3 - 13,0 -
lnterno e esterno · Onder- en Boven cr. 1956 -4,8 1,-4 1,-4 0,2 5,2 0,2 - 13,1 -
1957 5,6 1,3 0,8 0,1 5,2 0,2 0,3 13,-4 -
1958 5,1 1,-4 1,3 0,1 5,-4 0,2 - 13,4 0,6 
1959 5,1 1,3 1,2 0,0 5,3 0,2 0,0 13,2 0,1 
1960 5,2 1,3 0,6 0,1 5,3 0,1 - 11,6 -




1962 6,2 1,5 0,-4 0,1 6,3 0,1 - 14,6 -
1963 7,0 1,3 0,-4 0,1 7,2 0,1 - 16,1 -
Frankrelch France Francia • Frankrljk 
Unter Tace · Fond (b) 1955 -4,3 3,-4 1,0 0,9 5,6 0,1 0,1 15,3 0,2 
lnterno · Ondercronds (b) 1956 -4,3 3,1 0,9 0,8 7,0 0,2 0,1 16,4 0,0 
1957 -4,9 2,9 0,8 0,7 7,0 0,2 0,1 16,6 0,0 
1958 3,8 2,-4 0,9 0,6 7,1 0,2 0,1 15,0 0,5 
1959 3,7 2,2 0,7 0,5 7,3 0,2 0,1 14,6 0,8 
1960 -4,0 2,3 0,6 0,-4 7,1 0,2 0,1 14,8 1,0 
1961 3,7 2.5 0,6 0,-4 7,3 0,2 0,1 14,8 1,5 
1962 3,6 2.3 0,6 0.-4 7,5 0,2 0,1 14,7 3,2 
1963 3,5 2,3 0,5 0,2 8,0 0,2 0,1 14,8 9,8 
Über Tace • jour 1955 -4,6 1,6 0,6 0,-4 5,7 0,1 0,2 13,2 O,t 
Esterno • Bovencronds 1956 -4,7 1,6 0,6 0,-4 6,9 0,2 0,1 14,4 0,0 
1957 5,5 1,6 0,5 0,3 6,8 0,2 0,2 1s,1 0,0 
1958 -4,5 1,-4 0,7 0,3 6,9 0,2 0,1 14,1 0,2 
1959 -4,8 1,-4 0,5 0,2 7,1 0,2 0,2 14,3 0,-4 
1960 5,6 1,-4 0,5 0,2 7,1 0,2 0,2 15,2 0,-4 
1961 5,1 1,5 0,5 0,2 7,1 0,2 0,1 14,7 0,8 
1962 5,1 1,-4 0,5 0,2 7,3 0,2 0,1 14,8 2,0 
1963 5,2 1,5 0,5 0,1 7,6 0,2 0,2 15,3 6,9 
Unter und liber Tace · Fond et jour 1955 -4,3 3,0 0,9 0,8 5,7 0,1 0,1 14,8 0,2 
lnterno e esterno · Onder- en Bovencr. 1956 .. .... 2,7 0,8 0,7 6,9 0,2 0,1 15,9 0,0 
1957 5,1 2,6 0,8 0,6 6,9 0,2 0,1 16,1 0,0 
1958 -4,0 2,2 0,8 0,5 7,1 0,2 0,1 14,8 0,4 
1959 -4,0 2,0 0,6 0,-4 7,3 0,2 0,1 14,5 0,7 
1960 4,-4 2,1 0,6 0,4 7,1 0,2 0,1 14,9 0,8 
1961 4,1 2,2 0,6 0,-4 7,1 0,2 0,1 14,8 1,4 
1962 -4,0 2,1 0,6 0,3 7,5 0,2 0,1 14,8 3,0 
1963 3,9 2,1 0,5 0,2 7,9 0,2 0,1 14,9 9,1 
ia) Pr6sences possibles = Pr6sences + absences b) Y compris chantiers de production des mines l ciel ouvert c) Salzcitter, llsede, Harzvorland, Osnabrück, Weser-Wiehencebirce (a) Presenze possibili = Presenze + assenze (b) lvi inclusi i cantieri di produzione a cielo aperto (c) Salzcitter, llsede, Harzvorland, Osnabrück, Weser-Wiehencebitce 
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Abwesenhelten ln % der m6gllch4m Anwesenhelten ln den Elsenerzgruben an den Arbeitstagen (a) 
Verzulmen ln% van de mogell}k.e dlensten bi} de ljzerertsmljnen op werkdagen (o) iu-n 1 
Motifs t!conomiCI.ues et techniques Verschiedene GrOnde • Motifs divers 
!momici e tecnicr • Bedrijfsredenen Motlvl diversi • Overice redenen 
Wagen- 1 Betriebs· Sonstice u. Kahn· (lokale lnscesamt 
raum· technische 
mancel GrOnde Feieruce) Ruhetace A us- Total Zeit Manque Motifs Zusammen Streik Autres Zusammen cénéral 
de d'ordre jours sperrunc (fit es Période 
moyens de technique Total de repos Grèves Lock-out locales etc.) Total Total transport cene raie Periodo 
Mancanza Motivi di Totale Giorni di Scioperi Serrate Al tri Totale di meni di ordine riposo (feste Totaal· Tijdvak 
trasporto tecnico Totaal Stakinc Lockout locali ecc.) Totaal ceneraal 
Gebrek Rustdacen Bedrijfs- Ande re 
un technische ~plaauelijke tran~rt-
mid elen red en en eestdacen) 
10 1 11 1 12 1 13 1 H 1 15 1 16 17 18 













0,1 0,8 ·4.2 
- -
-
0,0 0,1 5,0 
- -
-
























































0,1 0,7 4,2 
- -
-
0,0 0,1 5,0 
- -
-















Frankrelch • France Francia Frankrljk 
0,0 0,2 0,4 
-
0,4 0,0 
0,0 0,1 0,1 
-
0,5 0,1 
0,0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 
0,1 0,3 0,8 0,4 0,3 0,0 
-
0,3 1,0 1,2 0,2 0,0 
0,0 0,2 1,1 0,5 0,2 0,0 
0,0 0,3 t,8 0,3 0,6 0,0 
-
0,2 3,4 1,1 0,2 0,0 
0,0 0,1 9,9 ..... 4,0 0,0 







0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,0 
-
0,1 0,5 0,7 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,5 0,3 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,9 0,2 0,3 0,0 
-
0,0 1,0 0,7 0,1 0,0 




0,0 0,2 0,3 
-
0,4 0,0 
0,0 0,1 0,1 
-
0,5 0,1 
0,0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 
0,1 0,2 0,7 0,3 0,3 0,0 
-
0,2 0,9 1,1 0,1 0,0 
0,0 0,2 1,0 0,4 0,1 0,0 
0,0 0,2 1,6 0,3 0,5 0,0 
-
0,1 3,t 0,9 0,2 0,0 
0,0 0,1 9,1 
-
3,6 0,0 


















































0,3 U,9 1955 Unter Tace ·Jour 
-
U,9 1956 lnterno · On ercronds (b) 
3,9 t7,6 1957 
4,1 18,5 1958 
5,0 18,5 1959 
7,5 20,5 1960 
0,0 14,4 1961 
0,0 15,2 1962 
0,2 16,5 1963 
0,2 11,9 1955 Über Tage · Jour 
-
11,7 1956 Esterno · Bovencronds 
4,0 16,7 1957 
4,2 17,8 1960 
5,0 17,7 1959 







0,2 U,3 1955 Unter und Ober Tqe · Fond et Jour 
-
13,1 1956 lnterno e esterno • Onder- en Boven cr. 
3,9 17,3 1957 
4,2 18,3 1958 
5,0 18,3 1959 
7,6 20,2 1960 
0,0 13,9 1961 
0,0 14,8 1962 
0,1 t6,4 1963 
' 
0,4 16,t 1955 Unter Tace • Fond (bJ 
0,7 t7,1 1956 lnterno · Ondercron s (b) 
0,9 17,7 1957 
1,0 16,9 1958 
1,7 17,3 1959 
1,1 17,1 1960 
t,1 17,8 1961 
1,6 19,7 1962 
4,t 18,8 1963 
0,5 13,8 1955 Über Tace · Jour 
0,3 14,7 1956 Esterno • Bovencronds 
0,4 15,6 1957 
0,6 15,1 1958 
1,1 15,9 1959 
0,7 16,4 1960 
0,7 16,3 1961 
1,0 17,8 1962 
1,6 14,8 1963 
0,4 15,6 1955 Unter und Ober Tqe · Fond et Jour 
0,6 16,6 1956 lnterno e esterno · Onder· en Bovencr. 
0,8 17,1 1957 
0,9 16,4 1958 
t,6 17,0 1959 
1,0 16,9 1960 
1,0 17,4 1961 
1,4 t9,3 1962 
3,7 17,8 1963 
.. (a} Moceh1ke drensten = verrrchte drensten + verzuimen (b lnclusief da bouw (c Salzcitter, 1fsede, Harzvorland, Osnabrück, Weser-Wiehencebirce 
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Ab•enees dan• e• m nes de fer en % de• préoenees po•~lble• penLt e• ours ouvrable• (a) 
Assenze nelle mlnlere dl ferro ln %delle #)resenze #)osslblll (lurontll glornllovorotlvl (a) 
Personliche GrOnde • Motifs personnels • Motivl perso ali • Persoonlijke redenen 
Unter lace • Fond (b) 
Interna · Ondercronds (b) 
Über lace · Jour 
Esterno · Bovencronds 
Uncer und über lace • Fond et Jour 
Interna e esterno · Onder• en Bovencr. 
Unter lace · Fond (bl 
Interna • Ondercroncls (b) 
Über lace · Jour 
Esterno • Bovencronds 
Unter und über lace • Fond et Jour 





















































































































(a) Présences possibles = Présences + absences 














































































































































































































































0,2 ' 8,-4 





























































































































































































































































Abwesenhelten ln % der môgllchen Anwesenhelten in den Elsenerzgruben an den Arbeltstagen (a) 
Verzulmen ln% van de mogelljl<e dlensten blj de ljz:erertsmljnen op werkdagen (a) 
Verschiedene GrOnde • Motifs divers Motifs t!conomi~ues et techniques 





Wagen· Betriebs· Sonstige u. Kahn· technische (lokale lnscesamt raum-
mangel GrOnde Feiertage) Ruhetage Total Zeit 
Manque Motifs Zusammen Streik A us· Autres Zusammen général 
de d'ordre Jours sperrung (fêtes Période 
moyens de technique Total de repos Grèves Lock-out locales etc.) Toul Toul transport cenerale Periodo 
Mancanza Motivi di Totale Giorni di Scioperl Serrate Al tri Totale di mezzi di ordine riposo (feste Totaal· Tijdvak 
tru porto tecnico Totaal Stakinc Lockout locali ecc.) Totaal generaal 
Gebrek Rustdacen Andere 1 Bedrijfs· aan technische tran~ort• ~plaauelijki 
mid elen redenen eestdagen) 
10 1 11 1 12 1 13 14 1 15 1 16 1 17 18 






0,0 0,2 0,2 
-
0,5 0,1 
0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 
0,1 0,3 0,9 0,-4 0,-4 0,0 
-
0,3 1,1 1,3 0,2 0,0 
0,0 0,2 1,3 0,5 0,2 0,0 
0,0 0,3 2,0 0,3 0,6 0,1 
-
0,2 3,7 1,1 0,2 0,0 
0,0 0,1 10,6 
-
-4,3 0,0 







0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,4 0,3 0,2 0,0 
-
0,1 0,6 0,9 0,1 0,0 
-
0,1 0,7 0,3 0,0 0,1 
0,0 0,1 1,0 0,1 0 0,3 0,0 
-
0,1 2,3 0,7 0,1 0,0 




0,0 0,2 0,4 
-
0,-4 0,0 
0,0 0,1 0,2 
-
0,-4 0,1 
0,0 0,1 0,2 0,-4 0,2 0,1 
0,1 0,2 0,8 0,-4 0,3 0,0 
-
0,3 1,0 1,2 0,1 0,0 
0,0 0,2 1,2 0,5 0,1 0,0 
0,0 0,3 1,7 0,3 0,5 0,1 
-
0,2 3,4 1,0 0,2 0,0 
0,0 0,0 10,0 
-
-4,0 0,0. 










0,0 0,3 0,3 o.o 
-
0,2 0,2 0,3 0,2 
-
-
0,0 0,2 0,5 0,1 
-
-
0,0 0,2 0,1 0,2 
-
-



















0,0 0,1 0,2 0,0 
-
0,1 0,1 0,1 0,1 
-
-
0,0 0,1 0,3 0,0 
-
- -
0,1 0,1 0,3 
-
-



















0,0 0,2 0,3 0,0 
-
0,1 0,1 0,3 0,3 
-
-
0,0 0,1 0,4 0,1 
-
-
0,0 0,1 0,1 0,1 
-
-










(a} MiSgllche Anwesenheiten - Anwesenhelten + Abwesenhelten 
(b) Elnschl. Tagebau 
-
0,-4 16,5 1955 Uncer Tace • Fond (b) 
-
0,6 17,4 1956 lnterno o Ondercronds (b) 
0,2 1,0 18,0 1957 
0,3 1,1 17,0 1958 
0,-4 1,9 17,6 1959 
0,6 1,3 17,4 1960 
0,3 1,3 18,0 1961 
0,3 1,6 19,9 1961 
0,1 4,4 29,7 1963 
-
0,5 14,5 1955 Über Tage • Jour . 
-
0,2 15,1 1956 Esterno • Bovengronds 
0,1 0,4 15,9 1957 
0,1 0,7 15,3 1958 
0,-4 1,3 16,4 1959 
0,-4 0,8 16,9 1960 
0,1 0,7 16,6 1961 
0,1 1,0 18,3 1961 
0,1 3,1 26,5 1963 
-
0,5 16,0 1955 Unter und über Tage o Fond et Jour 
- 1 0,5 16,8 1956 lnterno e esterno o Onder- en Boven gr. 0,2 0,8 17,5 1957 
0,3 1,0 16,6 1958 
0,-4 1,8 17,3 1959 
0,5 1,1 17,3 1960 
0,3 1,2 17,7 1961 
0,3 1,5 19,5 1962 























0,5 14,2 1955 Unter Tage • Fond (bJ 
1,3 16,5 1956 lnterno o Ondergron 1 (b) 
0,7 16,1 1957 
0,5 17,0 1958 
0,6 15,6 1959 
0,3 15,6 1960 
0,3 16,7 1961 
1,4 18,6 1962 
0,9 20,9 1963 
0,2 11,8 1955 Über Tage o Jour 
-
13,8 1956 Esterno • Bovengronds 
0,4 14,9 1957 
0,3 15,0 1958 
0,3 14,4 1959 
0,4 15,0 1960 
0,3 15,9 1961 
0,6 16,1 1962 
0,6 18,0 1963 
1955 0,4 13,4 Unter und liber Tage • Fond. et Jo11r. 
1,1 15,5 1956 lnterno e es.terno • Onder- en Bovengr. 
0,5 15,7 1957 
0,4 16,3 1958 
0,5 15,1 1959 
0,1 15,J 1960 
O,J 16,4 1961 
1,1 t7,7 1961 
0,7 19.8 1963 
(a) MoJelllke dlensten - verrlchte dlensten + venulmen 





Absences dans les mines de fer en % des présences possibles pend an~ les Jours Cl uv rables (a) 
1 Assenze nelle mlnlere dl ferro ln % delle ~>resenze ~>osslblll durantll glornl Javoratlvl ( ) 
PersiSnliche GrOnde • Motifs personnels • Motivi personali Persoonlijke 1 den en Betr. GrUne Mo ti 
Sonstices Son tices 
en chl-enuchul- Unent· die nes- Absaa-Arbeiu- dictes schuldictes Tarif· Woch n• man cel Zeit unfall Fe hien Fe hien urlaub pflic rFices R.uhe 1 Krankheit Fe len Zusammen Manque 
Période Accidents Absences Absences Concés A~res R.ep~p de Maladie du travail justifiées injustifiées normaux abs nees hebd ~ Total débouchés 
Periodo Assenze pa ées madai e Malattia lnfortuni ciustiflcate Assenze Ferie Artre Totale Deficenza Tijdvak sul inciusti- normali ass•nze R.iposp di Ziekte Javoro Overic ficate pa(ate settima ale Tot.-1 mercato 
ceoorloofd Vakantie- Ov.ric Onceval verzuim Willekeuric verlof R.ustve lof Gebrek (ni et verzuim ceoo~loofd un af:zet 
betaald) ve~im (bet.ald) 
1 2 1 3 .. 5 6 1 7 8 9 
1 
Italien Italie ltalia • ltalia 
Unter Tace · Fond (b) 1955 6,0 2,6 1,.oJ 0,2 3,.oJ 0,6 1.oJ,4 . o.~ 
-lnterno • Ondercronds (b) 1956 6,6 2,.oJ 1,5 0,2 .oJ,1 1,0 0,3 16,0 0,0 
1957 7,1 2,3 1,6 0,2 3,.oJ 0,9 0,3 15,7 
-1958 6,2 2,0 1,2 0,3 3,2 0,9 0,2 13,9 
-1959 6,1 2,3 1,1 0,2 3,3 0,7 0,2 13,9 
-1960 6,5 2,3 1,5 0,2 3,3 o.• 0,2 14,4 0,0 1961 7,3 3,2 1,2 0,2 3,6 0,3 0,2 16,0 
-1962 8,6 3,1 1,7 0,2 3,.oJ O,.oJ 0,2 17,6 
-1963 8,.oJ 3,8 1,5 0,5 3,1 0,3 0,0 17,6 
-
Über Tace · Jour 1955 .oJ,O 1,1 1,0 0,2 3,9 0,2 2,1 11,4 
-Esterno • Bovencronds 1956 5,0 1,3 1,0 0,2 3,9 0,6 2,2 14,1 0,0 
1957 5,.oJ 1,2 0,7 0,1 3,8 0,4 1,9 13,5 
-1958 ..... 1,1 0,6 0,1 3,9 0,4 2,5 11,9 
-1959 .oJ,5 1,1 0,7 0,1 3,9 0,5 2,5 13,2 
-1960 5,1 1,0 0,8 0,1 4,1 0,5 2,2 13,8 
-1961 .oJ,8 1,2 0,7 0,1 .oJ,'l 0,3 2,3 13,7 
-1962 5,7 1,2 0,8 0,1 .oJ,6 0,3 2,1 14,8 
-1963 5,8 1,6 0,7 0,1 .oJ,5 0,2 2,1 15,0 
-
Unter und Ober Tace · Fond et Jour 1955 5,0 1,9 1,2 0,2 3,6 0,4 1,2 13,4 
-lnterno e esterno · Onder· en Boven cr. 1956 5,8 1,8 1,3 0,2 .oJ,O 0,8 1,3 15,1 0,0 
1957 6,3 1,8 1,1 0,2 3,6 0,7 1,1 14,7 
-1958 5,.oJ 1,6 0,9 0,2 3,5 0,7 1,2 13,5 
-1959 5,-f 1,8 0,9 0,1 3,6 0,6 1,2 13,6 
-1960 5,9 1,7 1,2 0,1 3,7 O,.oJ 1,1 14,1 0,0 
1961 6,1 2,3 1,0 0,2 3,9 0,3 1,2 15,0 
-1962 7,2 2,2 1,3 0,1 .oJ,O 0,4 1,0 16,1 
-1963 7,1 2,7 1,1 0,3 3,8 0,1 1,1 16,3 
- ' 
Luxemburg • Luxembourg Lussemburgo luxen burg 
Unter Tace • Fond (b) 1955 4,.oJ 5,0 1,2 1,7 5,2 0,8 0,0 18,2 
-lnterno • Ondercronds (b) 1956 . .f,1 4,8 0,6 1,6 5,7 0,5 0,1 17,4 
-1957 .f,2 .f,6 0,6 1,5 5,8 0,8 0,2 17,6 
-1958 .f,O 4,.oJ 0,5 1,1 5,6 0,6 0,1 16,3 
-1959 .f,O .oJ,O O,.oJ 1,2 5,8 O,.f 0,1 15,8 
-1960 4,9 .oJ,7 O,.oJ 1,1 5,8 0,3 0,0 17,1 
-1961 3,7 3,5 0,3 1,0 5,8 0,2 0,0 14,5 
-1962 3,7 2,6 0,3 0,9 5,9 0,3 0,0 13,7 0,1 
1963 3,5 2,8 0,2 0,7 6,2 0,2 0,0 13,6 0,2 
Ober Tace • Jour 1955 3,2 2,.oJ 1,1 0,5 5,1 0,6 0,1 13,0 
- ' Eaterno • Bovencronds i 1956 3,3 2,5 0,8 0,5 5,4 0,6 0,1 13,1 -1957 3,5 2,2 0,6 0,4 5,7 0,7 0,4 13,5 
-1958 3,1 2,2 0,6 O,.oJ 5,9 0,5 0,5 13,1 
-1959 3,2 2,2 0,4 0,4 5,8 0,3 0,5 11,8 
-1960 3,9 2,3 0,3 0,4 5,8 0,3 0,5 n,5 
-1961 3,2 2,2 0,3 0,4 6,0 0,2 0,7 n,o 
-1962 3,3 2,0 0,2 O,.f 5,9 0,3 0,6 11,7 
-
1 
1963 4,-f 2,0 0,2 O,.f 5,-f 0,2 0,5 n,1 
-
Un ter und Ober Tace • Fond' et Jour 1955 .oJ,O .f,1 1,2 1,2 5,2 0,7 0,1 16,4 
-
1 
lnterno e esterno • Onder- en Bovencr. 1956 3,8 .oJ,O 0,7 1,2 5,6 0,5 0,1 1S,8 
-1957 .f,O 3,7 0,6 1,1 5,8 0,7 0,2 16,1 
-1958 3,7 3,6 0,5 0,9 5,7 0,5 0,2 1S,1 
-
' 1959 3,7 3,.oJ O,.f 0,9 5,8 0,3 0,2 14,7 
-1960 .oJ,5 3,8 0,3 0,9 5,8 0,3 0,2 15,8 
-1961 3,5 3,0 0,3 0,8 5,9 0,2 0,3 14,0 
-1962 3,5 2,.oJ 0,3 0,7 5,9 0,3 0,2 13,3 0,1 1963 3,9 2,.oJ 0,2 0,6 5,9 0,2 0,2 13,4 0,1 
f•> Présences possibles = Présences + absences f•~ Presenze possibill = Presenze + assenze 1 b) Y compri• chantiers de production des mines l ciel ouvert b lvi inclusi i cantierl dl produzlone a cielo aperto 
lOO 
Abwesenhelten ln % der milgllchen Anwesenhelten ln den Elsenerzgruben an de.n Arbeltstagen (a) 
Verzulmen ln% vern de mogelljke dlensten bi} de l}zerertsml}nen op werkdagen {a) 
Verschiedene GrOnde · Motifs divers Motifs économiques et techniques 





Wacen· Betriebs· Sonstige u. Kahn· technische (lokale raum· 
man cel GrOnde Feiertace) Ruhetage A us· Manque Motifs Zusammen Streik Autres 
de d'ordre Jours sperrunc (fêtes 
moyens de technique Total de repos Grèves Lock-out locales etc.) transport 
Mancanza Motivi di Totale Giorni di Scioperi Serrate Al tri di mezzi di ordine riposo (feste 
trasporto tecnico Totaal Stakinc Lockout locali ecc.) 
Gebrek Rustdacen Bedrijfs- Andere aan technische 
1 
~plaatselijke transport· 
middelen redenen eestdacen) 
10 1 11 12 1 13 H 1 15 1 16 





































0,1 0,1 2,3 2,-4 
-
0,0 

















0,1 0,1 0,7 2,1 
-
0,0 

































0,1 0,1 0,5 2,2 
-
0,0 












0,1 0,1 2,8 2,3 
-
0,0 
Luxemburg Luxembourg Lussemburgo • Luxemburg 
- - - -
1,3 
-






















0,1 6,5 0,0 
-
- - - -
1,2 
-






















- - - -
1,3 
-






















(a) MiSchche Anwesenhelten - Anwesenhelten + Abwesenhelten 











































0,1 14,4 1955 Unter Tace · Fond (b) 
0,0 16,1 1956 Interna · Ondercronds (b) 
0,3 16,0 1957 
1,1 15,4 1958 
1,4 16,4 1959 
1,8 16,3 1960 
2,6 18,6 1961 
1,7 10,3 1962 
4,7 11,4 1963 
0,1 11,5 1955 Über Tace · Jour 
0,0 14,1 1956 Esterno • Bovencronds 
0,4 13,9 1957 
1,0 14,1 1958 
1,9 16,1 1959 
4,1 18,1 1960 
1,1 15,9 1961 
1,4 17,1 1962 
5,6 10,6 1963 
0,1 13,5 1955 Unter und über Tace · Fond et Jour 
0,0 15,1 1956 Interna e esterno · Onder- en Bovencr. 
0,3 15,0 1957 
1,1 14,8 1958 
1,6 16,3 1959 
1,9 17,1 1960 
1,4 17,4 1961 
1,6 18,8 1962 
5,1 11,5 1963 
1,3 19,6 1955 Unter Tace • Fond (b) 
-
11,4 1956 Interna · Ondercronds (b) 
3,1 10,7 1957 
4,7 20,9 1958 
4,7 10,5 1959 
4,5 11,7 1960 
4,9 19,4 1961 
6,8 10,5 1962 
6,5 10,3 1963 
1,1 14,3 1955 
-
13,1 1956 Ober Tace · Jour 
3,0 16,5 1957 Esterno · Bovencronds 
4,8 17,9 1958 
4,9 11,1 1959 
4,8 18,3 1960 
5,0 18,0 1961 
6,8 19,5 1962 
6,6 19,7 1963 
1,3 17,7 1955 Unter und Ober Tace • fond et Jour 
-
15,8 1956 Interna e esterno • Onder- en Bovencr. 
3,1 19,1 1957 
4,7 19,8 1958 
4,8 19,5 1959 
4,6 10,4 1960 
4,9 18,9 1961 
6,8 10,1 1962 
6,6 10,1 1963 
(a) Moaelljke dlensten - verrlchte dlensten + ven:ulmen 
(b) lncluslef da,bouw 
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Sichtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnissen 
und Verbrauchergruppen 
Consommation apparente d'acier par produits 
et par industries consommatrices 
Consumo apparente di acciaio per prodotti 
e per industrie consumatrici 
Zichtbaar verbruik van staal per produkt 




Les données cl-après sur la consommation apparente 
d'acier par formes et par branches d'industries ont été 
établies pour la première fois pour la période 1955/1957. 
Elles sont en partie estimées et partent des livraisons 
directes d'acier « ordinaire » des usines sidérurgiques 
dans chaque pays de la Communauté. 
Elles tiennent compte des livraisons des négociants, 
des importations des consommateurs, et des livraisons 
d'aciers fins et spéciaux. 
Les données relatives aux années 1955/1957 ont été 
préparées pour faciliter l'étude des « Objectifs généraux 
Acier 1965 » de la Haute Autorité. 
L'OSCE publiera régulièrement des données analogues 
dans l'avenir en s'efforçant de perfectionner les méthodes. 
Une nouvelle série statistique partant de l'année 1960 est 
en préparation. 
N.B.: Pour des raisons techniques le texte de chaque 
tableau est en une seule langue. Le lecteur trouvera les 
textes correspondants dans les autres langues de la Com-
munauté dans les tableaux qui suivent ou qui précèdent. 
AVVERTENZA 
1 dati qui appresso concernent! il consumo apparente di 
acciaio per prodotti e per Industrie consumatricl sono 
stati raccolti per la prima volta per il perlodo 1955/1957. 
1 datl in questlone sono ln parte stimatl e basati sulle 
consegne dlrettl dl acclaio « comune » degll stabillmenti 
slderurgici ln ciascun paese della Comunità. 
Essl tengono conto delle consegne del commercianti degli 
lmportatorl del consumatorl, e delle consegne di acclai 
fini e special!. 
1 datl relativl agil annl 1955/1957 sono stati preparatl per 
facllitare lo studio degli « Oblettivl generait acciaio 1965 » 
dell' Alta Autorità. 
L'ISCE pubblichera regolarmente in avvenlre, dati analoghi 
cercando di perfezionare sudl metodl. 
Una nuova serie statistica a partire dai 1960 è in via dl 
preparazione. 
N.B.: Per ragloni tecnlche il testo dl ognl tabella è ln una 
sola lingua. Il lettore trovera 1 testl corrispondentl nelle 
altre lingue della Comunità nelle tavole che seguono 
o che precedono. 
VORBEMERKUNG 
Oie folgenden Angaben !lber den sichtbaren Stahlver-
brauch nach Erzeugnlssen und Verbrauchergruppen 
wurden erstmals f!lr den Zeitraum 1955/1957 erstellt. 
Sie sind teilwelse geschatzt und basleren auf den direkten 
Lleferungen an Massenstahl der Eisen- und Stahlwerke 
elnes jeden Landes der Gemeinschaft. 
Ausserdem wurden die Lleferungen der Handler, die 
Einfuhren der Verbraucher sowie die Lleferungen an 
Edelstahlen einbezogen. 
Oie Zusammenstellung der Angaben für diejahre 1955/1957 
erfolgte lm Rahmen der Untersuchungen der Hohen 
Behorde !lber die ,AIIgemeine Zlele Stah11965". 
Oas Statistische Amt wlrd k!lnftig re~elmaBig ahnliche 
Jahresangaben veroffentllchen und dabei bestrebt sein, 
die angewandten Methoden zu verbessern. 
Eine neue statistische Rel he ab 1960 lstz.Z.In Vorbereitung. 
N.B.: A us technlschen Gr!lnden konnten die Tabellen 
jeweils nur ln einer Sprache abgefaBt werden. Der Leser 
flndet die entsprechenden Texte der anderen Sprachen 
der Gemeinschaft ln den vorhergehenden oder folgenden 
Tabellen. 
VOORWOORD 
De navolgende cljfers aangaande het zichtbaar verbruik 
van staal per produkt en per verwerkende industrie 
werden voor de eerste keer samengesteld voor het tljd-
vak 1955/1957. 
Deze cijfers zijn gedeeltelijk geschat en gebaseerd op de 
leveringen van gewoon staal door de ijzer- en staalbe-
drijven van elk land van de Gemeenschap. 
Bovendien zijn inbegrepen de leverlngen van de handel' 
de lnvoer door verbruikers en de leverlngen van speciaal 
staal. 
De samenstelllng van de cijfers voor de jaren 1955/1957 
geschiedde ln het kader van de studies van de Hoge 
Autoriteit met betrekking tot de ,Aigemene doelstel-
llngen Staa11965". 
Het Bureau voor de Statistiek zal ln de toekomst regel-
matig jaarlijkse cljfers publiceren en ernaar streven de 
toegepaste methoden te verbeteren. 
Een nleuwe reeks statlstieken vanaf 1960 is momenteel ln 
voorberelding. 
N.B.: Om technische redenen konden de tabellen steeds 
slechts ln één taal worden opgesteld. De lezer vindt de 
overeenkomstige tekst in de andere talen van de Gemeen-
schap ln de voorafgaande of volgende tabellen. 
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Sichtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnissen und Verbrauchergruppen (a) 
(Erzeugnisse des Vertrages und auBerhalb des Vertrages) 
Zeitraum: Durchschnitt 1955 -1956- 1957 
Kohl en· Sonstiger 
berg bau Bergbau 
Erxeugnisse Zeile 
01 02 
FlüBiger Stahl für StahlguB (b) 012 
- -
1. Hassenstihle (Vertrag) (c) 
A. BléScke, Halbzeug und Warmbreltband: 
Warmbreltband 013 
- -
Bl&ke für Rahren 014 
- -




Schweres Oberbaumaterlal 101 73 3 
Lelchtes Oberbaumaterlal 102 21 5 
Stahlspundwinde 103 4 
-
Breltflanschtriger 104 4 0 
Sonstlge Triger sowle U- und andere Profilelsen von 80 mm und mehr und 
Zoreselsen 105 48 2 
Rahrenvormaterlal (ohne Blocke) 106 
- -
Walzdraht ln Rlngen 107 
-
3 
Stabstahl (elnschl. Steckdraht und Betonstahl) 108 75 23 
Breitflachstahl (Stirke von mehr ais 6 mm) 109 2 
-
Bandstahl und Rohrenstreifen (warmgewalzt, 500 mm brelt und wenlger) 110 1 
-
Bleche (elnschl. kaltgew. { von 4,76 mm und mehr 111 } 29 4 Bleche ln RoUen) von 3 mm u. mehr bis unter 4,76 mm 112 
unter 3 mm 113 8 
-
Walzstahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt (Z. 101 bis 113) 100 165 40 
C. Welterverarbeltete Walzstahlfertlgerzeugnlsse: 
Kaltgewalzter Bandstahl für Welssblech und Welssband 141 
- -
WeiBblech und sonstlge verzlnnte Bleche sowle WeiBband 142 
- -
WeiBblech- und WeiBbandersatz 143 
- -
Verzlnkte Bleche, verblelte und sonstige überzogene Bleche 144 1 
-
Transformatoren- und Dynamobleche lnsgesamt 145 
- -Welterverarbeltete Erzeugnlsse zusammen (Z. 141 bis 145) 140 1 
-
Massenstihle lnsgesamt (011 bi\ 015 + 100 + 140) 160 267 40 
11. Edelstihle u. Kohlenst. • Felnst. lnsges. (Vertrag) 170 3 1 
111. Erzeugnlsse des Vertrages (Zelle 160 + 170) lnsgesamt 180 270 41 
IV. Erzeugnlsse auBerhalb des Vertrages lnsgesamt (d) 190 62 57 
V. Erzeugnlsse des Vertrages ùnd auBerhalb des Vertrages lnsgesamt 
(Zelle 180 + 190) 200 331 98 
NB: Die Zelle170 umfaBc niche die eingefOhrcen Edelstlhle. Diese sind berelcs auf die vorhergehende Zellen aufgetellt 































































- - -7 































296 636 1 956 
137 
-
(e) 86 1 










Slchtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnlssen und Verbrauchergruppen (a) 





Kalt· kurz· Maschi· Elektr. Loko- Fahr· walz· waren, nenbau Maschi-
Rohren· werke Schneid- Blech· Be- (oh ne nen u. motiv- zeucbau pack· hllter· Schiffbau und (einschl. werke und waren, ungen bau elektr. A us- Wanon- Fahr· 
-zie- Werk· Maschi- rDstun-






08 09 10 11 12 13 14 15 16 
- - - - - - - - - -
44 95 
- - - - - - - -558 














- - - - -
2 
- - - -












9 179 9 10 64 8 
839 
- - - - - - - - -
-
1 405 4 - - 15 1 - - 8 
- 388 387 - 33 530 70 124 65 89 
-
3 22 - 3 45 4 20 14 23 
407 835 58 
-
9 23 9 2 3 70 } 116 - 147 - 312 607 44 601 114 123 
-
18 230 56 125 115 70 2 15 681 
1 362 2 649 848 56 498 1556 209 760 275 1 002 





- - - -
-
0 1 40 




2 7 3 3 1 5 
- - - - -
1 156 - - 0 
-
0 6 273 2 8 159 3 1 5 
1964 2 744 856 329 SOt t 661 368 763 299 1017 
33 151 170 
-
27 182 6 11 10 214 
1 997 2895 926 329 528 t 843 374 774 309 1131 
(g) 196 - 1152 - 76 798 143 138 187 511 
[(g) 196] /1111/111/ 1079 330 605 1641 518 911 496 1733 
ie) Blôcke für Matrizen f) Einschl. Press-, Zieh- und Stanz:teile g) Anderer Eigenverbrauch an AuBervertracserzeugnissen in den Betriebsabtl. auBerhalb des Vertrages (h} Einschl. Erzeucunc von AbstDttvorrichtungen fOr Gruben 
(i) Su mme der Angaben ln Zelle lOO (bz:w. Spalte 21, Zelle 180 + 190 minus Zeile 180, Spalte OS bis 08 
Bauge-

























3 178 50 
-
7 26 









m 1295 1 402 
-
1 1 
111 1196 1 403 
-
767 
111 3 467 



























13 1 564 









379 16 853 
6 1075 
385 17 928 
478 4854 
863 (i) 15194 
307 
Ju-761 
Consommation apparente d•acJer par produits et par Industries consommatrices (a) 
(Produits du Traité et hors Traité) 
Période: Moyenne 1955 -1956-1957 
Am eu· 
Extrac- Autre blement 
tion du extrac· Me-
charbon ti on nuiserie 
Produiu Licnes mini6re mé· 
tallique 
1 
01 02 03 
Acier liquide pour moulage (b) 012 - - -
1. Acier ordinaire Traité (c) 
A. Lingots, demi-produits et colis: 
Colis laminés l chaud . 013 - - -
Lingots pour tubes 014 - - -
Autres lingots et demi-produits pour consommations diverses autres que le rela-
minage 015 - - -
B. Produits finis laminés: 
Matériel de vole lourd 101 15 5 -
Matériel de vole léger 102 5 1 -
Palplanches 103 - - -
Poutrelles llarges alles 104 1 - -
Autres poutrelles, profilés et U de 80 mm et plus et Zorès 105 6 2 
-
Ronds et carrés pour tube (sans lingots) 106 
- - -
Fil machine en couronne 107 - - -
Aciers marchands (fil redressé et ronds l béton Inclus) 108 22 5 29 
Larges plats (épaisseur de plus de 6 mm) 109 
- - -
Feuillards et bandes l tubes, laminés l chaud (500 mm et moins) 110 3 
-
1 
{ De 4,76 mm et plus 111 } 12 2 4 Tales (y compris les tales l froid De 3 mm Inclus l 4,76 mm exclu 112 
en rouleaux) De moins de 3 mm 113 3 
-
150 
Total (101 l113) 100 67 15 184 
C. Produits finaux: 
Feuillards laminés l froid pour fer-blanc 141 
- - -
Fer-blanc et autres tales étamées 142 
- -
2 
Fer noir 143 - - -
Tales galvanisées, plombées et autres tales revêtues 144 - - 1 
Tales magnétiques 145 - - -
Total (141 l145) 140 
- -
3 
Total acier ordinaire 012 l 015 + 100 + 140 160 67 15 187 
Il. Aciers fins et spéciaux total (Traité) 170 1 1 7 
Ill. Total produits du Traité (160 + 170) 180 68 16 194 
IV. Total produits hors Traité (d) 190 15 32 33 
V. Total produits du Traité et hors Traité (180 + 190) 200 84 48 228 
NB: La licne 170 ne comprend pas les aciers fins et spéciaux importés, qui sont répartis par formes dans les licnes précédentes 






















































































Ill// 1111111 [(e) 10) 
1 
Consommation apparente d•acler par produits et par Industries consommatrices (a) 
(Produits du Traité et hors Traité) 
FRANCE 
Quin- 1 cail-
Tré· le rie Con· Machi· Auto-
fila,e, Cou tel· Em- Réci- struction nes, Loco- mobile, Industrie étirace lerie, bali age pients de appa- Chan- motives bicy-du tube machines reils, tiers clette 
d'acier et lami- Outil- métal- métal· (excepté etc. navals et et autres nage lage li que liques wacons élee- t!lec- vt!hi-l froid et 
1 





OB 09 10 11 
1 
12 13 H 15 16 
- - - - - - - - -
-
16 23 3 
-
0 
- - - - -
128 - - - - - - - - -
- - 2 - - 10 1 4 28 -
- - - - -
3 
- - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - - - -
4 1 
- - -
- - - -
3 59 4 3 38 4 
317 








17 169 32 41 45 54 
- -
1 - 2 11 1 4 6 4 
358 138 29 
-
2 7 12 
-
2 35 } 12 - 12 - 251 225 42 194 53 69 
- -
1'29 - 162 119 83 1 11 422 
687 956 466 
-
437 608 t75 143 tss 591 
- - - - - - - - - -
- -
3 200 
- - - - - -
- -
1 12 









- - - - -
1 72 - - 1 
-
l 9 ltl t 4 n t - to 
83t 98t 480 ltl 438 622 l48 l48 t83 60t 
47 79 36 
-
16 112 4 4 8 272 
878 t 060 516 1tl 454 734 252 152 t9t 873 
(g) 20 (g) ll St7 - 56 t76 52 4t tll 228 
[(g) 20] [(g) ll] t034 ltl Stt 9t0 305 292 3t4 t tot 
ie) Blocs pour matrices f) Y compris « Emboutissace et découpace » c) Autre autoconsommation de produits h. Traité dans les secteurs hors Traité (h) Y compris fabrication des cadres de mines (i) Somme des colonnes, licne200 (ou bien col. 21, licnes 180 + 190 moins licne 180, colonnes OS lOB) 
Con- Blti-
Voies struction ments et tra-ferrt!es métal· 












2 - 3 
- -
55 
13 26 2 




5 146 906 
1 20 3 
- -
6 
1 91 59 
-
13 52 









250 479 t no 
- -
2 




Unité: 1 000 t 
Autres 



























2 t 123 
47 t 152 










t46 7 96t 
11 790 
157 8 75t 
208 t 915 
365 (1) 7 927 
309 
Consumo apparente dl acclalo per prodottl e per Industrie consumatrlcl (a) 
(Prodottl del Trattato e fuorl del Trattato) 
Pertodo: Mezzo 1955 -1956-1957 
Altre Arre-
Est ra· est ra· damento 
zione del zioni Car· 




Acclalo splllato per gettl (b) 012 - - -
1. Acclalo comune (Trattato) (c) 
A. Llngottl, seml-prodottl e colts: 
Colts lamtnatl a caldo 013 
- -
0 
Llngottl per tubi 014 - - -
Altrl llngottl e seml-prodottl per consumulonl diverse esclusa la rltamlnulone 015 
- - -
B. Prodottl flnltl llmlnatl: 
Materlale per blnart (pesante) 101 1 - -
Materlale per blnarl (leggero) 102 1 - -
Palan cole 103 - - -
Travl ad ali larghe 104 - - -
Attre travl, profilitl e ferri aU, da 80 mm. e plù e Zorès 105 ~ 1 0 
Tondl e quadrl per tubi (llngottl esclusl) 106 
- - -
Vergella ln matasse (13 mm. e lnf.) 107 
- -· -
Lamlnatl mercantlta (vergella raddrluata e tondl per cemento armato lnclusl) 108 3 10 8 
Larghl plattl (spessore superlore a 6 mm.) 109 
-
0 0 
Nastrl a caldo comprese bande per tubi (500 mm. e lnf.) 110 
- -
2 
Lamlere (lvi comprese { da 4,76 mm. e ph) 111 } 2 2 10 da 3 mm. lnclusl a 4,76 mm. esclusl 112 le lamlere a freddo ln rotoll) da meno dl 3 mm. 113 1 2 42 
Totale (da 101 a 113) 100 10 15 63 
C. Prodottl terminait: 
Nastrl lamlnatl a freddo per banda stagnata (latta) 141 
- - -
Bande e altre lamlere stagnate 142 
- - -
Banda nera 143 
- - -
Lamlere zlncate, plombate e altrlmentl rlvestite 144 
-
0 0 
Lamlerlnl magnetlcl 145 
- -
0 
Totale (da 141 l145) 140 
-
0 0 
Totale acclalo comune 012l 015 + 100 + 140 160 10 15 63 
11. Acetal finie speclall totale (Trattato) 170 0 0 1 
111. Totale acclalo del Trattato (160 + 170) 180 10 15 64 
IV. Totale acclato fuorl del Trattato (d) 190 3 25 n 
V. Totale generale acclalo del Trattato e fuorl del Trattato (180 + 190) 200 13 40 86 
NB: La richa 170 non comprende cli acciai fini e speciali importati che sono rlpartiti,secondo la forma nelle riche precedent! 



























































58 1/111111111 [(e) tl] 
Consumo apparente dl acclalo per prodotti e per Industrie consumatrlcl (a) 
(Prodottl del Trattato e fuorl del Trattato) 
ITALIA 
Chin· Costru· 
Tra- cqllerla, xlone Mac· Auto-
lndustria fllatura, Coltel- lm- di chine, Loco- veicoli, lerla, bal- Reci· mac· del stlratura Uten· laulo pienti chine appa- Cantieri motive bi ci· tubo et laml- recchi navali e clette 
d'acciaio nulone silerla metal· metallici (escluse ecc. vaconi e altri 
a freddo e Il co quelle elettricl veicoli Ferra- el et-







10 11 12 13 H 15 16 












H 6 0 38 28 
- - - - -
0 0 0 
- -
- - - - -
0 0 0 
-
0 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
26 2 3 8 2 
89 





- - - -0 
""" 







-7"1 94 10 0 0 2 1 0 0 12 } 7 0 28 0 48 99 9 185 16 26 
15 23 "'l 8 "15 54 14 5 2 1"11 185 490 140 9 96 273 40 238 34 199 
- - - - - - - - - -
- -
0 117 0 0 
- - - -
- -
0 1 
- - - - - -
- -
2 0 0 0 
-
1 0 1 




2 118 0 0 44 1 0 1 
693 525 143 127 97 m 90 240 n n9 
90 75 17 0 3 33 5 20 3 72 
783 600 160 127 100 320 95 260 7S 301 
(g) 26 - 350 - 8 121 26 38 48 78 
[(g) 26) Il Il Il 111111 510 127 108 "141 121 198 123 379 
f) lvi compresl lmbutitura e cesoiatura , le) Blocco per conio c) Altro autoconsumo dl prodottl fuorl del Trattato nei settori fuori del Trattato h) lvi compresa fabbriculone di quadrl per mlnlera 1) Somma delle colonne, rica 200 (ovvero col. 21: riche 180 + 190 meno rica 180, col. OS a 08) 
Costru• 




























3 67 69 
0 12 57 













102 350 1 231 
-
400 
102 1 981 
111·771 
Unit!: 1 000 t 
Al tri 










































243 s 202 
72 1 246 
315 4 740 
311 
Zlchtbaar verbrulk van staal per produkt en per verwerkende Industrie (a) 
(EGKS-produkten en nlet-EGKS-produkten) 
Tijdvak: Gemiddelde 1955-1956 -1957 NEDERJ,.AND 
Meu bel· 
in· Eicen 
Ande re dustrie, verbruik 










Vloeibaar staal voor gietwerk (b) 012 
- - - -
19 
1. Gewoon staal 
A. Blokken, halffabrlkaten en warmgewalst breedband 
Warmgewalst breedband (colis) 013 - - - - -
Blokken voor bulzen 014 - - - - -
Blokken en halffabrikaten voor ande re doelelnden, doch nlet voor uitwalslng 015 
- - - - -
B. Walserijprodukten: 
' Zwaar materlaal voor de bovenbouw van spoorwegen 101 3 - - - -
Llcht materlaal voor de bovenbouw van spoorwegen 102 1 - - - -
Damwandstaal 103 - - - - -
Breedflensbalken 104 - - - - -
Andere bal ken, profiel- en U-staal van 80 mm en meer alsmede Zorès-staal 105 1 - - 5 -
Staafmaterlaal voor bulzen (met ultzonderlng van blokken) 106 - - - - -
Walsdraad, gehaspeld 107 
- - - - -




Unlversaalstaal (meer dan 6 mm dikte) 109 - - - - -
Warmgewalst bandstaal en warmgewalste strlppen voor buizen (t/m 500 mm) 110 1 - - - -
{ van 4,76 mm en meer 111 }. 2 0 2 1 Platen (ook koudgewalste van 3 mm (lnbegrepen) tot 4,76 mm 112 -




Totaal (101 t/m 113) 100 14 0 35 14 -
C. Verder bewerkte walserijprodukten: 
Koudgewalst bandstaal voor blik 141 
- - - - -
Blik en andere vertlnde plaat 142 
- - - - -
Onvertind blik 143 - - - - -
Verzinkte, verlode en andere beklede plaat 144 - - - - -
Dynamo- en transformatorplaat 145 
- - - - -
Totaal (141 t/m 145) 140 - - - - -
Totaal gewoon staal (012 tot 015 + 100 + 140) 160 14 0 35 14 19 
11. Speclaal staal: totaal (EGKS) 170 - - - - -
Ill. Totaal EGKS-produkten (160 + 170) 180 14 0 35 14 19 
IV. Totaal nlet-EGKS-produkten {d) 190 4 3 16 t 
-
V. Totaal EGKS-produkten en nlet EGKS·produkten (180 + 190) 200 18 3 51 15 1111111111 
NS: ln regel170 is niet becrepen het ceTmporteerde speciaalstaal, dat op de hleraan voorafcaande recels onder de desbetreffende vormen is vermeld 
(a) Gedeeltelijk geschatte cecevens 

































Zlchtbaar verbrulk van staal per produkt en per verwerkende Industrie (a) 
(EGKS·produkten en nlet-EGKS-produkten) 
NEDERLAND 
Machine- Fabrie- Auto-Fabrie- fabrieken ken van mobiel· Draad· ken (met elec- en rii· trekke- van ijzer· tri sc he Fa brie- wiel- Bouw-Fabrie- rijen, waren Metaal· UIU.V, ken van fabr. 
ken van platte- mess en verpak· Metal en- fabrie- machines, Scheeps- locomo- en Fabrie- Metaal· bedrijf 
stalen rijen en en scha- kings- vaten· ken appa- werven tieven fabrie- ken van bouw en open-
buizen koud· ren. materiaal industrie van raten en ken van rails bare 
walse- gereed- alec- en wagons ande re werken trische be no-rijen schap, 
machi· digd- soorten 
sloten nes) heden voer-tuigen 
















- - - - - - - - - -
- - -
1 0 
- - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
- - - - -
9 
-
(1) 10 1 - - - -
- - - - - - - - - -
42 1 3 




- - - - - - - - - -
- -
27 
- - - - - - -
- - - - - -





1 42 47 
- - - - - - -
- - - - - -
-
134 0 - - - 2 - - - - - 0 
-









89 15 7 - 0 - 5 - - 1 - - -} 0 - 16 - 44 28 6 263 12 8 - 30 22 
14 2 37 5 41 16 11 4 13 8 - 2 14 
103 172 f3S s 90 86 41 357 65 29 50 143 361 









- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
7 15 
- - - - - -
11 





- - - -
7 15 
104 172 137 131 90 95 52 367 66 29 50 150 376 




- - - -




6 19 30 27 8 5 
-
135 
111111111111 11111111111 l5l 131 96 116 82 394 75 34 50 661 
d) Getrokken draad, koudbewerkte en koudgewalste niet-EGK5-produkten (inclusief koudgevouwen profielen) le) Met inbegrip van geTmporteerd staal e) Som der cijfers van regal lOO, resp. kolom 21: regal 180 + 190 minus regal 180 van de kolommen 05-08 














































23 1 933 
-
6 
23 1 939 
36 405 
59 (e) 2037 
313 
Consommation apparente d'acier par produits et par Industries consommatrices (a) 
(Produits du Traité et hors Traité) 
Période: Moyenne 1955-1956-1957 
A meu- Con· 
Autre blement som-Ex trac- extrac- Me- madon tion du ti on nuiserie propre 
Produits Li cnes charbon minière m6- des usines ullique 
sid6rur· 
clques 
01 02 03 CH 
Acier liquide pour moulage (b) 012 - - - -
1. Acier ordinaire (Traité) (c) 
A. Lingots, demi-produits et coils: 
Colis laminés à chaud 013 -· - - -
Lingots pour tubes 014 - - - -
Autres lingots et demi-produits pour consommations diverses autres que le rela-
minage 015 - - - 8 
B. Produits finis laminés: 
Matériel de voie lourd 101 3 - - 8 
Matériel de voie léger 102 3 - - -
Palplanches 103 - - - 0 




Autres poutrelles, profilés et U de 80 mm et plus et Zorès 105 8 - - 8 
Ronds et carrés pour tube (sans lingots) 106 - - - -
Fil machine en couronne 107 - - - 2 
Aciers marchands (fil redressé et ronds à béton Inclus) 108 21 - 5 26 
Larges plats (épaisseur de plus de 6 mm) 109 
- - -
2 
Feuillards et bandes à tubes, laminés à chaud (500 mm et moins) 110 
- -
3 7 
• { De 4,76 mm et plus 111 } 9 18 Tôles (y compris les toles à froid De 3 mm Indu a 4 76 mm exclu 112 - -
en rouleaux) De moins de 3 m.,; 113 2 
-
15 9 
Total (101 à 113) 100 47 
-
l3 87 
C. Produits finaux: 
Feuillards laminés à froid pour fer-blanc 141 
- - - -
Fer-blanc et autres tôles étamées 142 
- - - -
Fer noir 143 - - - -
Tôles galvanisées, plombées et autres tôles revêtues 144 
- - -
1 
Tôles magnétiques 145 - - - -
Total (141 à 145) 140 - - - 1 
Total acier ordinaire 012 à 015 + 100 + 140 160 47 
-
l3 96 
JI. Aciers fins et spéciaux total (Traité) 170 1 
- -
1 
Ill. Total produits du Traité (160 + 170) 180 48 
-
l3 97 































V. Total produits du Traité et hors Tralté(180 + 190) 200 58 5 17 107 111111111111 
NB: La licne 170 ne comprend pu les aciers fins et sp6claux lmport6s qui sont répartis parformes dans les li1nes pr6c6dentes) 
(a) Donn6es partiellement estim6es 



































Consommation apparente d•acier par produits et par Industries consommatrices (a) 














































































































































































































































































105 (e) 2 062 
315 
Jn-ao J 
Slchtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnissen und Verbrauchergruppen (a) 
(Er:z:eugnlsse des Vertrages und auBerhalb des Vertrages) 




Kohl en· Sonstiger rich· 






01 02 0] 
FlüBiger Stahl für StahlguB (b) 012 
- - -
1. Massenstahle (Vertrag) (c) 
A. BI<Scke, Halbzeug und Warmbreitband: 
Warmbreitband 013 
- - -
Bl6cke für R6hren 014 
- - -




Schweres Oberbaumaterial 101 95 9 0 
Lelchtes Oberbaumaterlal 102 31 6 
-
Stahlspundwinde 103 4 
- -Breltflanschtriger 104 6 0 
-
Sonstige Triger sowle U- und andere Proflleisen von 80 mm und mehr und 
Zoreselsen 105 65 5 1 
Rahrenvormaterlal (ohne Blocke) 106 
- - -Walzdraht ln Rlngen 107 
-
3 4 
Stabstahl (elnschl. Steckdraht und Betonstahl) 108 126 38 83 
Breltflachstahl (Stirke von mehr ais 6 mm) 109 2 0 1 
Bandstahl und R6hrenstreifen (warmgewalzt, 500 mm brelt und weniger) 110 5 
- 31 
Bleche (elnschl. kaltgew. { von 4,76 mm und mehr 111 } 54 8 23 Bleche ln Rollen von 3 mm u. mehr bis unter 4,76 mm 112 
unter 3 mm 113 15 2 366 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse insgesamt (Z. 101 bis 113) 100 403 71 509 
C. Welterverarbeitete Waizstahlfertlgerzeugnisse: 
Kaltgewalzter Bandstahl für Welssblech und Weissband 141 
- - -
WeiBblech und sonstlge verzlnnte Bleche sowle WeiBband 142 
- - -
WeiBblech· und WeiBbandersatz 143 
- - -
Verzlnkte Bleche, verblelte und sonstlge überzogene Bleche 144 1 0 5 
Transformatoren- und Dynamobleche lnsgesamt 145 
- - -
Weiterverarbeltete Erzeugnlsse zusammen (Z. 141 bis 145) 140 1 0 5 
Massenstihle ln~gesamt (012 bis 015 + 100 + 140) 160 404 71 514 
Il. Edelstâhle u. Kohlenst. • Felnst. lnges. (Vertrag) 170 5 2 15 
111. Erzeugnlsse des Vertrages lnsgesamt (%elle 160 + t70) 180 409 73 519 
IV. Erzeugnlsse auBerhalb des Vertrages lnsgesamt (d) 190 94 111 141 
V. Erzeugnlsse des Vertrages und auBerhalb des Vertrages lnsgesamt 
(Zelle 180 + 190) 200 503 195 670 
f
a) Teilweise geschltzte Zahlen 
b) Massenstahl und Edelstahl 
c Elnschl. der eln efDhrten Edelstlhle 






werke (Ver- GieBe- Schmie-schleiB den 
und reien (d) 
lnstand· 
setzun&) 




0 - 3 
- - -
42 0 1 263 

















117 0 166 
28 1 105 
516 l 817 











568 t207 2 tt9 
15 0 620 




m 1111111111 [(e) US] 
Sichtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnlssen und Verbrauchergruppen (a) 






1 Eisen· u. 
Stahl· 
Kalt· kurz· Maschi· loko· hhr· Bau ce· walz· waren, nenbau Maschi· 
Rohren- werke Schneid· Blech- Be- (oh ne nen u. motiv- zeugbtu Schienen· Suhl· werbe 
werke und waren, pack- hilter· elektr. A us· Schiffbau und (einschl. bthnen btu (einschl. 
-zie· Werk· ungen bau Maschi· rOstun· Wauon- Fahr· . (h) off en tl. 










10 11 12 13 1-4 15 16 
1 
17 18 19 
' 
- - - - - - - - - - - - -
65 154 5 
-
1 





- - - - - - - - - - - -
-








623 71 9 
- - - - -
2 
- - - -
10 7 4 
- - - - -
2 





7 31 3 1 
- -




14 481 15 28 136 14 8 831 402 
1280 
- - - - - - - - - - - -
-







0 62l 883 




5 61 5 35 29 27 1 101 20 
1 04l 1145 118 0 12 34 30 2 5 120 
-
26 28 } 152 1 204 0 719 996 114 1 314 229 217 6 380 207 
30 47 491 70 402 316 192 12 51 1 255 1 39 150 
1505 4785 1 729 70 1 217 2 618 519 1699 620 1 844 687 2409 4 367 
- - - - - - - - - - - - -
- -
6 725 
- - - -· - - - - -




4 10 3 5 1 15 
-
75 158 






2 20 779 4 12 198 5 1 16 
-
75 158 
3 819 4941 1758 849 1 214 2765 824 1718 717 1 897 687 2488 4516 
175 321 128 
-
46 3l1 16 lS 25 557 
-
1 7 
3 994 5262 1 886 849 t270 3 096 840 1753 741 2454 687 2489 4533 
(g) 243 (g) 22 2399 
-
147 467 171 157 l92 829 7 1 779 
[(g) 24l] [(g) 22] 4285 849 t 417 4163 11U 1010 1134 3283 694 8 801 
le) BllScke fOr Matrlzen f) Elnschl. Press-, Zieh· und Stanztelle g) Anderer Eicen Verbrauch an AuBervertraperzeuJnlssen ln den Betrlebsabtelluncen auBerhalb des Vertnces h) Elnschl. Erzeucunc von AbstOtz vorrlchtuncen fOr Gruben 1) Summe der Anpben ln Zelle lOO (bzw. Spllte 21, Zelle 180 + 190 minus Zelle 180, Spalte OS bis 08) 
111-80 1 



























388 8 418 
12 369 
29 2 675 
165 5082 














1706 (1) 31079 
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EJ Consumo apparente dl acclalo per prodottl e per Industrie consumatrlcl (a) (Prodottl del Trattato e fuorl del Trattato) 
Perlodo: Meno 1955-1956-1957 
Altre Arre-
Est ra- estra· damento 
zione del zioni Car-mine- pente ria Prodotti RI& he carbone ra rie metalllca 
01 Ol 03 
Acclalo splllato per gettl (b) 012 
- - -
1. Acclalo comune(Trattato) (c) 
A. Llngottl, seml-prodotti e colis: 
Colis laminatl a caldo 013 
- - -Llngottl per tubi 014 
- - -Altrl llngottl e semi-prodottl per consumazlonl diverse esclusa la rllamlnazlone 015 
- - -
B. Prodottl fini tl llmlnatl: 
Materlale per blnarl (pesante) 101 10 1 0 
Materlale per blnarl (leggero) 102 50 10 
-
Palan cole 103 2 
- -Travl ad ali larghe 104 1 0 
-Altre travl, profilltl e ferri a U, da 80 mm. e ph) e Zorès 105 3 0 0 
Tondl e quadrl per tubi (llngottl esclusl) 106 
- - -Vergella ln matasse (13 mm. e lnf.) 107 
-
0 0 
Lamlnatl mercantlla (vergella raddrlzzata e tondl per cemento armato lnclusl) 108 2 1 1 
Larghi plattl (spessore superiore a 6 mm.) 109 1 0 0 
Nastrl a caldo comprese bande per tubi (500 mm. e lnf.) 110 0 
-
1 
Lamlere (lvi comprese { da 4,76 mm e plu 111 } 1 0 0 da 3 mm lnclusl a 4,76 mm esclusl 112 le lamlere a freddo ln rotoll) da meno dl 3 mm 113 0 0 10 
Totale (da 101 a 113) 100 1 0 1 
C. Prodottl termlnall: 
Nastrl lamlnatl a freddo per banda stagnata (latta) 141 
- - -Bande e altre lamiere stagnate 142 
- - -Banda nera 143 
- - -Lamlere zlncate, plombate e altrlmentl rlvestite 144 0 0 l 
Lamlerl.nl magnetlcl 145 
- - -Totale (da 1411145) 140 0 0 0 
Totale acclalo comune 0121 015 + 100 + 140 160 1 0 t 
Il. Acclal fini e speclall totale (Trattato) 170 0 0 1 
Ill. Totale acclalo del Trattato (160 + 170) 180 t 0 t 
IV. Totale acclalo fuorl del Trattato (d) 190 t t 1 
V. Totale generale acclalo del Trattato e fuorl del Trattato (180 + 190) 200 1 t 1 





de&li Fon- Fuel ne 
1 


































2 0 3 
1 0 3 













1 4 6 
1 0 21 




1 Il 111111111 [(e) 0] 
Consumo apparente di acciaio per prodottl e per Industrie consumatricl (a) 
(Prodottl del Trattato e fuori del Trattato) 8 
CECA 
Chin- Coscru-
Tra- caclieria, zlone Mac-
lndustrla fllatura, Coltel- lm· di chine, 
del sei ratura le ria, bal· Reel- mac- Cantierl Uten- laccio pienti chine appa· tubo et lami- recchl navali 
d'acclaio nuione sileria metal· metallici (escluse ecc. 
a freddo e li co quelle elettrici Ferra• el et-
men ta triche 
07 08 09 10 11 12 13 H 
- - - - - - - -















- - - - -
3 
- -










1 15 1 2 
100 





-0 7 10 
-




2 17 1 9 
39 43 5 0 1 1 1 0 } 3 0 4 0 14 20 2 26 
1 1 13 2 11 8 5 0 
9 t7 6 0 4 9 1 6 
- - - - - - - -
- -
1 98 
- - - -
-
0 5 90 




1 3 1 2 




0 2 55 0 1 11 0 
u u 5 4 4 8 1 5 
7 14 5 
-
2 14 1 1 
u 15 5 1 4 9 1 5 
(e) 3 (g) 0 17 
-
2 u 3 3 
[(e) t) (g) 0 t3 3 5 u 4 6 









































u ..... , { Parte dl aleu ne lndunrle ln % 
n..... del consumo totale (colonna 21) 
1 
Costru- Al tri 
Strade zlonl Edilizia 
metal- e lavori con- Totale ferrate lU• liche pubbllcl mato ri (h) 
17 18 19 20 21 





- - - -
too 
-
0 0 0 too 
69 8 1 1 too 







4 71 7 4 too 
0 44 21 2 too 
- - - -
too 
- -
3 0 too 
0 7 38 5 too 
0 27 5 3 too 
-
1 1 1 too 
0 8 4 3 too 
0 t 4 5 too 
2 9 t5 3 tOO 
- - - - -





23 49 0 too 
- - - -
too 
-
5 u 0 100 
2 7 u 1 tOO 
-
0 0 2 100 
1 7 u 2 100 
0 20 9 100 
1 17 5 100 
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111-821 
Zichtbaar verbrulk van staal per produkt en per verwerkende lndùstrle (a) 
(EGKS-produkten en nlet-EGKS-produkten) 
Tl)dvak : Gemlddelde 1955- 1956-1957 
Produkten 
Vloelbaar staal voor gletwerk (b) 
1. Gewoon staal 
A. Blokken, halffabrlkaten en warmgewalst breedband 
Warmgewalst breedband (colis) 
Blokken voor bulzen 
Blokken en halffabrlkaten voor andere doelelnden, doch nlet voor ultwalslng 
B. Walserl)produkten: 
Zwaar materlaal voor de bovenbouw van spoorwegen 
Llcht materlaal voor de bovenbouw van spoorwegen 
Damwandstaal 
Breedflensbalken 
Andere balken, profiel- en U-staal van 80 mm en meer alsmede Zorès-staal 
Staafmaterlaal voor bulzen (met uluonderlng van blokken) 
Walsdraad, gehaspeld 
Staafstaal (met lnbegrlp van gerlcht staaldraad en betonstaal) 
Unlversaalstaal (meer dan 6 mm dlkte) 
Warmgewalst bandstaal en warmgewalste strlppen voor bulzen (t/m 500 mm) 
Platen (ook koudgewalste { van 4,76 mm en meer 
plaat op rollen) van 3 mm (lnbegrepen) tot 4,76 mm 
tot 3 mm 
Totaal (101 t/m 113) 
C. Verder bewerkte walserl)produkten: 
Koudgewalst bandstaal voor blik 
Blik en andere vertlnde plaat 
Onvertlnd blik 
Verzlnkte, verlode en andere beklede plaat 
Dynamo- en transformatorplaat 
Totaal (141 t/m 145) 
Totaal gewoon staal (012 tot 01 5 + 100 + 140) 
Il. Speclaal staal: totaal (EGKS) 
Ill. Totaal EGKS-produkten (160 + 170) 
































Ande re dustrle, 
Kolen· miin· fabrieken van winnlnc bouwbe- stalen drijven ramen 
en 
deuren 









- -1 0 
-




31 51 16 
0 0 0 
1 
-
6 } 13 11 4 
4 3 69 




0 0 1 
- - -
0 0 1 
99 97 97 
1 3 3 




van de Giete- Sm ede-Ijzer• 
en rijen rijen 
staalin· 
dustrie 






























20 0 6 
5 0 4 













98 100 77 
2 0 23 




trekke· van ijzer· 
Fabrie- rijen, waren, 
ken van plette· messen 
stalen rijen en en scha· 
























0 12 . 47 
-
1 2 
26 22 6 } 4 0 11 
1 1 26 










96 94 93 
4 6 7 
100 100 too 
Zlchtbaar verbrulk van staal per produkt en per verwerkende Industrie (a) 
(EGKS·produkten en nlet-EGKS-produkten) 111·821 
Machine· Fabrie· 
fabrieken ken van 
(met elec· 
Metaal· Ultz. V, trische 
verpak· Metal en· fabrie· machines, Scheeps· 
kin cs· vaten· ken appa· werven 
materiaal industrie van raten 
elec· en 
trische be no-










- - - - -
- 0 - - -
- - - - -









0 1 0 0 
- 1 9 2 2 
- - - - -
- - 1 0 -
-
5 27 19 17 
-
0 2 1 2 
0 1 1 4 0 
0 57 32 14 75 
8 32 10 23 1 
8 96 85 62 97 
- - - - -85 
- - - -6 
- - - -




92 0 0 35 0 
tOO 96 89 98 98 
-
4 11 2 2 
too too too 100 100 
Ee h Id· { Aandeel ln % van elk produkt aan het totale 





ken van fa br. Bouw-
locomo· en Fabrie- Metaal· bedrijf Andere 
ti even fabrie- ken van bouw en open· ver· Totaal 
en ken van rails ba re bruikers 




15 16 17 18 19 
1 
20 21 








- - - - - -
4 
13 1 
- - 0 0 4 
0 
-
90 3 0 1 3 
- -








3 13 1 2 1 
18 1 1 34 9 5 5 





2 1 9 
23 8 3 25 72 44 23 
4 1 0 4 0 1 t 
1 5 
-
1 1 3 7 
31 9 1 15 5 19 t4 
7 51 0 2 3 19 to 
84 75 tOO 97 97 95 78 
- - - - - - -
- - - - - -
2 




3 3 0 t 
- 0 - - - - t 
0 1 
-
3 3 0 4 
97 77 too too too 96 94 
3 23 
-
0 0 4 6 
100 too too 100 too 100 100 
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INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) 1 Frankrelch 
Italien 
Nlederlande EGKS 





GroBbrltannlen 1 Norwegen 
Schweden 









Osteuropa, darunter: UdSSR 
NOROAMERIKA, darunter: 

















Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Agypten 




Mlttlerer Osten, darunter: 
Iran und lsrall 
Femer Osten, darunter: 
Pakistan 








Allemagne (RF) 1 France 
Italie CECA 
Pays-Bas 
















Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 




Moyen Orient, dont: 
Iran et lsral!l 
Extrême Orient, dont: 
Pakistan 






VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN OEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNOERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANOBOEK VERMELOE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) 1 Francia 
ltalla CECA 
Paesl Bassl 




EUROPA, dl cul: 











Europa orient., dl cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 
Algerla } 








Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asta occidentale, dl cul: 
Iran e lsraele 
Resto dell' Asta, dl cul: 
Pakistan 















































Portugees Gulnea } p rt Angola o ugees-
Mozamblque Afrlka 
Egypte 
Landen overzee, geassocleerd 




Iran en lsrai!l 
Overlg deel van Azll, waarvan: 
Pakistan 
















Allcemelnes Statlatlaches Bulletin (violett) 
deutsch 1 fronzllslsch 1 IUJiienlsch 1 nleder-
lllndlsch 1 enJIISch 
11 Hefcejlhrlich 
Statlatlache lnformatlonen (oran&e) 
deutsch 1 fronzllslsch 1 iUJiienlsch 1 nleder-
lilndisch f enrllsch 
-4 Hefce Jlhrlich 
Statlatlache Grunduhlen 
deutsch, fronzllslsch, IUJiienlsch, nieder-
lllndlsch, enJilsch 
Jlhrlich 
AuBenhandeh Monatlatatlatlk (roc) 
deutsch 1 fronzllslsch 
11 Hefcejlhrlich 
AuBenhandeh Analytlache Oberalchten (rot) 
deutsch 1 fronzllslsch 
vlerteljlhrlich ln zwei Blnden (Importe-
Exporte) 
Blndejan.-Mlrz,/an.-Juni,Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : mporte 
Exporte 
AuBenhandela Elnheltllchea Underver 
zelchnla 




deutsch 1 franzllslsch 
vlerteljlhrlich 
Oberaeelsche Alsozllertea Statlatlaches 
Bulletin (oliv1rOn) 
deutsch 1 rranzllslsch / IUJilenlsch / nleder-
/llndisch 1 enJilsch 
+S Hefte jlhrlich 
Ellerclestatlstlk 
(nachcblau) 









Eisen und Stahl (blau) 









deutsch 1 fronzllslsch 
6-8 Hefce llhrlich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzelchnls fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronzllslsch, iUJiienlsch, nleder-
lllndisch 
Systematlsches Verzelchnla der Indu· 
atrlen ln den Europilschen Gemelnachaf-
ten (NICE} 
deutsch 1 fronzllslsch und IUJIIenisch / 
nlederlllndlsch 
Elnheltllchu GOterverzelchnls fOr die 
V erkehrastatlatlk (NST) 
deutsch, franzllslsch 
PUBLICATIONS DE 




Bulletin &6n,ral de •tatlatlques 
(série violecce) 
allemand 1 fronçais /Italien / œer/ondals 1 
ana/ais 
11 numéros par an 
Informations •tatlstl,uea (série oran&•) 
allemand 1 françala IUJiien 1 œer/andals 1 
Preia Prix 
Einzelnt~mmer ar numéro 
Preisjahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
' Priee per iuu 
Prezzo oani Prlfa 
Priee annual aubscriptlon 
Prezzo abbona- Prlfs fur-
numero pe nummer menco annuo abonnemenc 
DM 1 tfr 1 Lie. 1 1 Fb . DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
\ 1 
-4,- 5, ~ 610 3,6 50 -40,- -49,- 6250 36,50 500 
an,lals 
-4 fucicules par an 8,- 10,- 1250 7,25 100 28,- 3-4,- -4 370 15,50 350 
Statistiques de bue 
allemand, français, iUJIIen, œer/andols, 
anf/GIS 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur1 Statistique 
mensuelle (série rouae) 
allemand 1 fronçais 
11 numéros par an 
Commerce ext6rleura Tableaux 
analytiques (série rouae) 
allemand 1 français 
elicatlon trimestrielle de deux tomes port-export) icules fanv.-mars,lan.-fuln, janv.-sepc. 
Fascicule fanv..cléc. : mportaclons 
Exportations 
Commerce ext.1 Code céocraphlque 
Commun 
allemand 1 français 1 IUJIIen 1 n~erlandals 
Alsodû d'outre-merl Statistique du 
commerce ext6rleur (série olive) 
allemand 1 français 
publication trimestrielle 
Alsodés d'outre-merl Bulletin statlstl· 
que (série olive) 
allemand / fronçais /IUJIIen / œerlondols / 
anf/GIS 
+S fucicules par an 
Statlltlquea de l'énercle (série bleu nuit) 
allemand 1 français /IUJilen 1 n~erlandais 
publication bimestrielle 
Fucicule annuel 
Statistiques Industrielles (s,rie bleue) 
allemand 1 fronçais 1 IUJ/Ien / n~er/andals 
publication trimestrielle 
Fuclcule annuel 
Sld6rurcle (s~rie bleue) 
allemand 1 français (, IUJIIen 1 œer/andals 
publication blmestr elle 
Fuclcule annuel 
Statistiques •oclales (s6rle faune) 
allemand, fronçais, IUJiien, n~erlandals 
publication irréauliire 
Statlatlque aJrlcole (série verte) 
allemand 1 français 
6-8 fuclcules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Clualflcatlon atatl1tlque et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand, français, IUJiien, n~erlandais 
Nomenclature des Industries établies 
dan• les Communautés europ6ennes (NICE) 
allemand / fronçais et IUJ/Ien / œerlandala 
Nomendature uniforme de marchand!-
••• ~ur les Statistiques de Tranaport (NST) 
allemand, français 














-4,- 5,- llO 3,60 
6,- 7,50 9 0 5,-40 
l,- 1,50 31 1,80 
6,- 7,50 930 5,-40 
6,- 7,50 930 5,-40 
6,- 7,50 930 
6,- 7,50 930 
6,-17,50 10,- 11.50 
930 
1 560 










6,- 7,50 930 5,-40 
-4,- 5,- 610 3,60 
4f,- s.- 610 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
50 
50 -40,- -49,- 6250 36,50 
1:'"00 68..:.- 8~- 10~0 6~0 




7 56,- 68,- 8 750 50,- 700 
25 8,- 10,- 1 lOO 7,- 100 
75 30,- 37,- .. 680 27,30 375 
75 
75 ~.- ll,- l 800 16,-
75 
75 3(- 37,- .. 680 27,30 
125 










DELLE COMUNIT EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno Generale dl Statlstlche 
(serie viola) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olondese 1 lnrlese 
11 numerl all'anno 
lnformulonl Statlstlche 
(serie arancione) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olondese /lnrlese 
4 fasclcoli all'anno 
Statlstlche General! 
tedesco, froncese, ltaliono, olondese, /nrlese 
annuale 
Commerclo Estero 1 Statlstlce Menslle (serie rous) 
tedesco 1 froncese 
11 numerl all'anno 
Commerclo Estero a Tavole Analltlche 
(serie roua) 
tedesco 1 froncese 
trlmestrale ln due toml (impon-export) 
Fasclcoli cenn.-marzo, cenn.-clu,no, 1enn.-sett. 
Fasclcolo 1enn.-dlc. : lmportulonl 
Esportulonl 
ClDmmerclo Esteroa Codlce aeocraflco comune 
tedesco / froncese /ltaliono 1 olondese 
Assoclad d'Oitremare& Statlstlce del Commer-
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco 1 francese 
trlmestrale 
Assoclad d'Oitremarea Bollettlno atatlatlco 
(serie verde oliva) 
tedesco 1 francese /ltaliono 1 olondese /lnrlese 
4-5 fasclcoll all'anno 
Statlstlche deii'Enercla 
(serie blu notte) 
tedesco 1 froncese /ltallono 1 olondese 
blmestrale 
Fascicolo annuo 
Statlatlche dell'lndustrla (serie blu) 
tedesco 1 froncese //tallano / olondese 
trlmestrale 
Fasclcolo annuo 
Slderurcla (serie blu) 
tedesco 1 froncese /ltaliono 1 olondese 
blmestrale 
Fasclcolo annuo 
Statlstlche Soclall (serie 1ialla) 
tedesco, francese, /tallano, olondese 
lrre1olare 
Statlstlce Acrarla (serie verde) 
tedesco J froncese 
6-8 fascacoli all'anno 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Classlflculone Statlatlca e Tarlffarla per Il 
Commerclo lnternulonale (CST) 
tedesco, froncese, /tallano, ofondese 
Nomenclature delle lnduatrle nelle Comunltl 
Europee (NICE) 
tedesco 1 froncese e /tallano 1 olondese 
Nomenclatura uniforme delle merd per la 
statlstlca del trupord (NST) 
tedesco, froncese 
lJitGAVIN VAN Hlf 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
nTEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
AIJemeen Statlstlsch Bulletin 
(paars) 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlonds 1 Enrels 
t 1 nu mm ers per jur 
Statlstltche Mededellncen (oranje) 
Du/ts 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlonds 1 Enrels 
4 nummers per jur 
Baslastatlstleken 
Duits, Frans, /talioons, Neder/onds, Enrels 
Jurlijb 
Bultenlandse Handela Maandstadstlek {rood) 
Duits/ Frans 
tt nummers per Jur 
Bultenlandae Handel! Analytlache tabellen {rood) 
Du/ts 1 Frans 
drlemaandelijb ln twee banden (invoer-uitvoer); 
Band j•n.-maart, Jan.-Junl, jan.-tept. 
Band an.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Bultenland•e Handel 1 Gemeenachappelljke 
Landenlljat 
Duits 1 Frans /italiaans / Neder/onds 
Overzeese Geastodeerdena Statlttlek van de 
Bultenlandte Handel (olllf1roen) 
Duits 1 Frans 
driemaandelljb 
Overzeese Geassocleerdena Statlstltch Bulletin 
(olljf~roen) 
Du1ts 1 frans /ltaliaans 1 Nederlands 1 Enrels 
+5 nummers par jaar 
Enerclestatlltlek 
(nachtblauw) 




Duits 1 Frans 1 ltollaans 1 Neder/onds 
driemaandelljb 
Jurboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits / Frans / /ta/faons / Neder/onds 
tweemaandelljb jaarboek 
Sociale Statl•tlek (1eel) 
Duits, Frans, /ta/laons, Neder/onds 
onre,elmatll 
Landbouwstatlttlek (1roen) 
Du/ts 1 Frans 
6-8 nummers per Jaar 
NIET.PERIODIEKE UITGAVEN 
Cluslflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
Internationale handel (CST) 
Du/ts, Frans, ltallaans, Neder/onds 
Systematlsche lndellnc der lnduttrletakken ln 
de iuropele Gemeenschappen (NICE) 
Duits 1 Frans en /tolioons 1 Nederlands 








General Statlstlcal Bulletin 
(purple series) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 Enrlish 
11 luues per year 
Statlstlcal Information 
(oran1e series) 
Germon 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 Enrllsh 
4 iuues yearly 
Basle Statlstlcs 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 Enrllsh 
yearly 
ForeiJn Trade& Monthly Stadstla 
(red series) 
German 1 French 
t1 luues yearly 
ForeiJn Tradea Analytlcal Tables 
(red series) 
Germon 1 French 
quarterly publication in two volumes (Importa-
exporta) 
luues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-5ept. 
luue Jan.-Dec. : Importa 
Exporta 
Forelcn Tradea Standard Country Classification 
Germon 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 
Oveneas Assoclatesa Forelan Trade Statlstlcs 
(ollve-,reen series) 
Germon / French 
quarterly 
Oveneas A"oclatesa Statlstlcal Bulletin {olive-,reen series) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 Enrllsh 
+5 luues yearly 
Enerll' Statlstlcs 
(nicht blue series) 
Germon / French /Ital/an 1 Dutch 
blmonthly 
Annual edition 
lndustrlal Statlstlcs (blue series) 
Germon 1 French / /talion 1 Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
Germon 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 
blmonthly 
Annual edition 
Sodal Stadstlcs (yellow series) 
Germon, French, /talion, Dutch 
publlshed at lrre1ular lntervals 
Aarlcultural Statlstlcs (1reen series) 
Germon 1 French 
6-8 luues yearly 
NON-PERIODICAL PUBUCAnONS 
Statlstlcal and Tarlff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
Germon, French, Ital/an, Dutch 
Nomendature of the Industries ln the European 
Communltles (NICE) 
Germon 1 French and /talion 1 Dutch 
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